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7A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
adjunctus  csatolt, kapcsolt
aedificat  épít
aedificium  épület
aedituus  harangozó, egyházfi
administrat  igazgat, vezet
administrator  helyettes lelkész
ager  szántóföld
agnellus  bárány





  alvearium apum  méhkas
appertinentia (Pl.)  felszerelés, tartozékok
aratura  szántás
arbor  fa
  fructiferis  gyümölcstermő
Archidiaconus  főesperes
arendat  bérbe ad
aspersio Lustralis  szenteltvízzel való meghintés
asservatur  megőriztetik





baptisma  keresztelés, keresztség
  Infantum  csecsemőké







 ~ argenteus  ezüst
~ cupreus  réz
~ inauratus  aranyozott 
~ stanneus  ón
camera  éléskamra
campana  harang







 ~ capax animarum  lélekszám
capacitas  képesség, befogadóképesség
capellanus  káplán, segédlelkész
caret  híjával van valaminek
casula  felon, miseruha
cauletum  káposztaföld
ciborium  fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban









computat  összeszámol, kiszámol
concio  szentbeszéd
confirmat  bizonyít, megerősít
  sigillo confirmo  pecséttel megerősítem
9congregatio  gyűlés, megyegyűlés
conscriptio  összeírás
conservatio  megőrzés, fenntartás
constat  áll valamiből
constituit  létrehoz, alapít, elrendel, 
megállapít





 ~ parium  pároké
coram  jelenlétében











distans  távol van valamitől
districtus  körzet, kerület
dominalis  uradalmi
dominium  uradalom
dominus terrestris  földesúr
Domus  ház
~ Parochialis  parókia
~ Scholaris  iskolaépület
duntaxat  csupán, csak, egyedül
durat  megkeményít
Ecclesia  1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea  kőtemplom
 ~ lignea  fatemplom
 ~ Scandulis tecta  zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta  szalmával fedett
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educillator  csapos
educillum  kocsma, csapszék
Episcopus  püspök 
erigit  felállít
 ~ erectus  emelt
Excellentissimus  nagyméltóságú
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum
 Nagyméltóságú Magyar 
Királyi Helytartótanács
excisio  kihasítás
exercet  gyakorol, folytat
exiguus  elégséges
exsisto  van, fennáll, létezik
extrinsecus  kívülről
exstruit  épít, emel




falcatura  1 holdnyi kaszáló, kaszálás
fagopyretum  kukoricaföld
fagopirum  „triticum turcicum” török 
búza, kukorica
Filia  leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia)  leányegyház, filiális egyház
filius  fia valakinek
florenus  forint
foenum  széna
fossor  kapaalja, a szőlő 
területmértékéül szolgált
frequentat  megtölt, felkeres
fructificat  gyümölcsöt hoz
fructus  termény, termés
fundus  1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek








gratiosus  kedves, szíves














indiget  hiányt szenved valamiben
indulgentia  búcsúkiváltság
indumentum  ruha
industria  igyekezet, szorgalom
 ~ propria  saját munkájával
inquilinus  zsellér
inseminat  bevet




introductio Neo Nuptarum/Neo Sponsarum  a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae  a Szülőanya bevezetése a 
templomba
Judlium (Judex nobilium)  szolgabíró
Jurassor  esküdt, ülnök
jus patronatus  kegyúri jog
labor  munka
 ~ diei unius  egynapi 
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 ~ manualis  kézzel végzett
 ~ jugalis  igás napi munka
laridum  szalonna




ligna focalia  tüzifa
lignatio  favágás
linum  lenvászon
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi 
Magister]
 tanító









metreta  mérő 
 ~ Posoniensis  pozsonyi mérő
metrica  anyakönyv










offertorium  adomány, felajánlás












parochia  parókia, egyházközség
Parochianus  az egyház tagja
parochus  parókus
pars tertia  harmadrész
participat  részesedik
patenula  kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona  1. kegyúr 2. védőszent
paupertas  szegénység 
pecus  aprómarha, aprójószág
pecunia  pénz
 ~ parata  készpénz
pensio  bér, fizetség
percipit  kap, beszed
pertinentia apparamentorum (Pl.)  az egyházi felszerelés 
tartozékai
pertinet  illet
possessio  helység, falu
praedecessor  előd
praenominatus  korábban megnevezett
praestat  elvégez, teljesít




 non est in Praxi  nincs gyakorlatban
presbyter  pap
pretium  ár
pristinus  előző, korábbi
Processus  járás
procreat  terem
procurat  gondoz, ellát
promiscuus  kevert, vegyes
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Promulgatio  kihirdetés
  Matrimoniorum  a házasságoké
prosperat  részesít valakit
proventus  jövedelem
 ~ ex Capitali  tőkéből
~ ex Stolae  stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine  fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis  birtokokból
  ~ donatis  ajándékozott
  ~ legatis  adományozott
~ ex marsupiali  perselypénzből
 ~ ex elemosina  alamizsnából
 ~ ex Coleda  összegyűjtött pénzből





quotannis  évenkénti, éves
recipit  magába fogad
reparatio  felújítás, karbantartás
reperit  talál, fellel




sedecima  az egyházi tized plébániát, 
parókiát illető része
semen  vetés
 ~ dempto semine  aratást követően
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus  selyem
sessio  telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter  különösen
siligo  (őszi tiszta) búza
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similis  hasonló
  ex his Similibus  a hozzájuk hasonlókból
sinceritas  becsületesség, őszinteség
singillative  külön-külön
solitus  szokásos
solutio  fizetség, díj
 ~ annualis  évi





stola  1. epitrachelion (liturgikus 
ruha), 2. stóladíj
stramen  szalma
structura Ecclesiae  a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
  e solidis materialibus  szilárd, tartós anyagokból
  ruinae proxima  romos állapothoz közel
Subinquilinus  házatlan zsellér
subscriptio  aláírás
subsistentia  megélhetés, létfenntartás
successor  örökös, utód
supellex  berendezés
suis sumptibus  saját költségén
sylva  erdő
taxa  adó
tecta (Pl.)  tetőzet
 ~ sarta  javított
tenet  megtart, megszerez
terra  föld
  extirpatitia  irtásföld
tertialitas  harmadrész
thuribulum  tömjénző, füstölő
totidem  ugyanannyi
triticum  búza





urbarialiter  úrbér szerint
urna  akó/korsó
usus  használat
  non est in usu  nincs használatban





Visitatio Canonica  egyházlátogatás
Összeállította: Földvári Katalin 
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
Conscriptiones proventuum omnium 
ecclesiarum parochorum et ludi-magistrorum 
graeci ritus uniti 
in comitatu Bereghiensi existentium. 
Anno 1784. et 1785. peractae, et submissae1
1  MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
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Numero 12o Comitatus Bereghiensis
Excelsum Locumtenentiali Consilium Regium!
In conformitate, et ad exigentiam gratiosorum sub dato 14o Februarii, et Numero 
1139. ac respective 25o Aprilis, et Numero 2795. anno 1782 emanatorum 
ejusdem Excelsi Locumtenentialis Consilii Regii ordinum peractam in hujus 
Bereghiensis comitatus gremio cum consensu concernentis Diocesanis Hominis, 
medio Processualium Officialium Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum, et 
ad eas spectantium Filiarum, Parochialium item, ac Cantoralium proventuum in 
humillime advoluto extractu contentorum conscriptionem in eo, quo exhibito 
habetur, originali submittimus, ac gratiis, et patrociniis devoti jugiter  persecuramus 





[pag. 4]          
7787.
Praesentatur 3. Aprilis 1784.
Comitatus Bereghiensis de dato 5ae Martii 1784. conscriptiones parochiorum 
parochialiumque proventuum ritus catholici status in comitatu, et ad exigentiam 
[*] gratiosa ordinum 14a Februarii ea Numero 1139. et 25a Aprilis ac Numero 
2795. anno 1782. interventorum peractam cum advoluto carendam Extractu 
humillime submittit.
Perceptur 15a Aprilis 1784
Ex consilio 13a Aprilis 1784. Sessio 30a ad rationatiam in continuationem prius 
[*]relegatorum, et ut in conformitate decreti 9i Decembris 1783. expediti agenda, 
quo citius agat.





Conscriptionis (parochiarum graeci ritus catholicarum Inclyti comitatus 
Bereghiensis exhibens numerum matrum ac filiarum, proventuus parochorum et 































































5o Maszárfalva 1 - 66 09 20 19
6o Ardánháza 1 - 69 12 1/2 26 39 2/















9o Szajkófalva 1 - 43 53 1/2 14 19 1/2
10o Iloncza 1 - 184 01 1/2 50 06
11 Polyánka 1 - 74 56 1/2 26 32
12 Dobróka 1 - 45 29 1/2 17 25 3/4





















































































































Latus 21 13 - - - -
Translatum 21 13













































































































































1 - 26 40 8 17 1/2
Csoma - 1 30 37 11 54
oppidum Vári - 1 - -
Macsola - 1 - -
Ardó - 1 - -
Bucsu - 1 - -






Surány - 1 - -
Mároló - 1 - -
Csaroda - 1 - -
Gecse - 1 - -
31
Bereg vármegye
Cseke in comitatu 
Szatthmariensi
- 1 - -
2o Dobos 1 - 33 13 9 21
Vitka in comitatu 
Szatthmáriensi
- 1 4 30 - -



















1. Rákos 1 - 72 46 28 52
Kajvano - 1 44 42 28 39
Benedike - 1 33 - 13 56
2. Ignicz 1 - 74 16 21 26
Cserleno - 1 15 04 20 21
3. Iványi 1 - 82 55 33 15
Klachano - 1 21 59 9 47 1/2
Ruszkócz - 1 50 12 31 58
4o Nagy-Loho 1 - 67 24 37 37
Lanka - 1 45 19 16 35
Kis-Loho - 1 4 28 - -
Cserejócz - 1 7 52 - -
5. Bubuliska 1 - 57 24 22 27
6. Parkanócz 1 - 84 40 29 53
Kis-Mogyoros - 1 15 41 17 26
Gojdos - 1 8 37 - -
7. Kalnilo 1 - 65 25 19 01
8. Kuzmina 1 - 36 35 1/2 11 48 1/2
 Kucsova - 1 12 32 4 36
9. Zsukó 1 - 44 45 16 47 1/2
Csapóczka - 1 26 09 16 56 1/2
10. Uj-
Dávidháza
1 - 78 04 26 26 1/3
O-Dávidháza - 1 28 38 10 35 1/2
Klucsárka - 1 21 20 34 -
11. Nagy-
Lucska
1 - 185 19 69 25 1/2
12. Sztrabicso 1 - 48 02 21 50
Gorond - 1 40 09 16 10 1/2
Isnéthe - 1 23 11 19 28
13. Nagy-
Mogyoros 1 - 40 21 19 09 1/2
32
Bereg vármegye
Balásfalva - 1 8 04 - -
Medvedócz - 1 26 55 7/8 11 57
Churátócz - 1 4 12 4/ - -
14. Pusnyák-
falva
1 - 26 53 1/2 14 27
Szidorfalva - 1 21 02 11 52
Trosztanicza - 1 9 52 1/2 - -
Feddesfalva - 1 5 59 1/2 9 34
Derczfalva - 1 2 15 1/2 - -
Latus 14 23 - - - -
Translatum 14 23 - - - -
15. Hribócz 1 38 15 18 01
Szerencsfalva 1 15 57 14 09 4/
Klocskófalva 1 6 42 4/ - -
Hilkócz 1 3 03 - -
Vorotnicza 1 5 <00> - -




















1 - 179 30 45 53
Várallya - 1 21 56 - -
Palánka - 1 4 28 - -
2. Oroszvég 1 - 82 19 18 57 4/
3. Podhering 1 - 76 11 30 22
Kustánfalva - 1 17 52 11 12
Kenderes - 1 5 56 - -
4. Seleszto 1 - 60 25 23 40 4/
Kölcsin - 1 30 29 16 25
5. Felső-Viznicze 1 - 48 41 17 56
Középső-Viznicze - 1 15 25 16 27 6/
Runofalva - 1 5 59 - -
Kisbelebde - 1 4 12 4/ - -
Gévénfalva - 1 3 22 - -
6. Dunkofalva 1 - 35 17 4/ 13 25 6/
Koczkaszállás - 1 20 31 4/ 15 07 6/
Dubina - 1 17 66 4/ 14 01
Csabina - 1 2 - - -
7. Szent-Miklós 1 - 101 50 36 39
Alsó-Hrabonicza - 1 17 15 9 46 4/
Igléncz - 1 15 49 12 12
33
Bereg vármegye
8. Szuszkó 1 - 28 <00> 4/ 21 52
Iobovicza - 1 29 03 4/ - -
Pászika - 1 20 32 4/ 16 14 6/
9. Sztrojna 1 - 57 39 2/ 23 19
Csernik - 1 5 03 - -
Brusztópatak - 1 2 40 4/ - -
10. Duszina 1 - 45 51 1/2 19 19 2/
Plávja - 1 16 59 1/ 11 13 2/
Roszos - 1 20 53 10 41 1/2
11. Kis-Tibava 1 - 26 16 16 19 3/
Kis-Martinka - 1 5 23 1/2 - -
Nagy-Tibava - 1 26 38 - -
12. Nelipina 1 - 63 38 23 20 1/2
Szászovka - 1 32 19 1/2 19 24 3/4
Latus 12 23 - - - -
Translatum 12 23 - - - -
13. Hánkovicza 1 - 30 04 1/2 11 96 1/4
14. Szolyva 1 - 71 04 25 46 1/2
Nagy-Bisztra - 1 34 23 17 26 2/
15. Ploszkó 1 - 21 08 1/4 19 52 6/
Kis-Bisztra - 1 4 38 4/ - -
Olenyova - 1 6 01 - -
Izvor - 1 11 33 4/ 11 14 2/
Paulova - 1 5 29 - -
Kis-Molnicsna - 1 3 22 - -
16. Holubina 1 - 60 52 4/ 22 45 4/
Szolocsina - 1 21 37 15 07
Polena - 1 13 16 4/ 13 28
Ublina - 1 4 40 - -
Diczkovicza - 1 2 - - -
17. oppidum Alsó-
Vereczke
1 - 123 28 27 52
Závátka - 1 23 14 24 49
Pereszirova - 1 11 19 - -
18. Felső-Vereczke 1 - 57 33 28 09
Drahusócz - 1 7 15 - -
Beregócz - 1 5 37 - -
Lázár-pataka - 1 8 29 - -
Timsor - 1 29 52 23 25
19. Hukliva 1 - 95 48 42 44
Veretecso - 1 6 29 - -
20, Szkatárszka 1 - 55 09 26 57
Szvalyavka - 1 8 01 - -
Talamás - 1 13 52 17 23
34
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21. Volócz 1 - 53 46 23 29
Kánora - 1 27 55 23 24
Alma-Mező - 1 4 37 - -
22. Verbjás-
perrusovicza 1 - 51 12 24 12
Uj-Rosztoka - 1 17 29 17 58
Hlubokapataka - 1 4 51 - -
Bablyak - 1 - 48 - -
Latus 22 47 - - - -
Translatus 22 47
22. Lanka 1 - 66 41 22 37
23. Felső-Kis-
Bisztra 1 - 33 36 25 26
[*] - 1 11 23 18 54
[*] - 1 6 25 - -
[*] - 1 7 29 - -
[*] - 1 6 67 - -
[*] - 1 6 67 - -
[*] - 1 7 27 - -
25. Nagy-Rosztoka 1 - 22 45 19 43
Kis-Rosztoka - 1 9 15 - -
Kichorna - 1 11 24 - -
Perekreszen - 1 8 29 - -
26. Serbőcz 1 - 39 27 12 25
Balócz - 1 9 48 14 22
Zsdenova - 1 11 22 16 25
Zbuna - 1 1 12 - -
Páslócz - 1 1 12 - -
27. Pudpolócz 1 - 33 22 17 47
Zágilszka - 1 9 83 15 20
Nag-Alsánka - 1 8 15 16 59
Kis-Alsánka - 1 5 67 - -
Felső-Hrábonicza - 1 5 25 - -
Gálocz - 1 6 13 - -




Processus Felvidék 26 26 - - - -
Tiszaház 2 13 - - - -
Kaszony 15 27 - - - -
Munkács 27 66 - - - -
Summa 
summarum
70 132 - - - -




Infrascripti vigore praesentium recognoscimus et attestamur, quod virtute 
gratiosae inclyti comitatus hujus exmissionis sub generali congregatione die 9a 
mensis Aprilis 1782. in oppido Bereghszász celebrata interventae ad praescriptum 
gratiosi excelsi consilii Regii Locumtenentialis Hungarici intimati 14ta Februarii 
anno 1782 Posonii emanati in processu Fel-vidék diaecesi excellentissimi graeco-
catholicorum episcopi Munkacsiensis ingremiato, graeci-ritus catholicarum 
ecclesiarum et parochiarum, parochorum, item cantorum, aedituorum eorumque 
proventuum conscriptionem, cum concursu tamen universi cleri admodum 
reverendi videlicet domini vice-archidiaconi et parochi Munkacsiensis ecclesiae 




Quae Parochia Mater est ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes a 
Schönborn Romano-Catholicus. 
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces 367.
4o Ex quibus Colonus trium 8varum 1us duarum 8varum 8. unius 8vae 29, Inquilini 19 
in simul 57.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus ab antiquo per Parochianos erecta, ante annos 
22. renovata, ruinae proxima et jam suffulcita, adeoque ex integro renovatioa 
(!) egens, ornatibus et supellectilibus jam antiquatis, libris ritualibus vel maxime 
destituta, animarum 309 capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nullos. Ex fundis criptis, pulsu 
campanarum, marsupiali et alia elemosina nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrit pro posse suo populus Parochianus.
10o Domus Parochialis vetus lignea, anno quatuor decim annos reparata, ex duabus 
cubiculis constans camerula penitus destituta, et ideo statui non undiquaque 
accommoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
2  Drágabártfalva, Доробратово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscripTio1741: Dragabartfalva, Krajnai esp. ker.; caT1792: Drágabárfalva, 




Ex fundo intravillano, integram sessionem constituasse [pag. 20] per Dominium 
Terrestrale ex assignato arboribus fructiferis in parte referte demptis cultivationis 
expensis proventus facit florenos 8
Ex pratis ad sessionem assignatis per se cultivari solitis ad utramque calcaturam 13 
falcastra constituentibus percipit annue currus foeni 6 defalcato labore singulum 
a denariis 31 computando florenos 3 denarios 6
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam 22 jugera constituentibus per se 
cultivari solitis dempto labore et trituratorum rata, avenae metretas Posonienses 
22 a denariis 30 facit florenos 11
De reliquis speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura singulus hospes de turcico tritico metretam Posoniensem 1am, Inquilini 
mediam adeoque metretas Posonienses 57 a denarios 51 computando facit
 florenos 39 denarios 31 1/2
Lignorum focalium singulus hospes a modo imposterum praestabit unum currum 
et sic in simul currus 57 a denariis 6 computando florenos 5 denarios 42
Praeterea singulus hospes unius diei manualem laborem praestat a denariis 10
 florenos 9 denarios 30
Summa fixorum proventuum floreni 16 denarii 49
12o Nihil.
13o Stola annue percipit.
A Babtismatibus 10. a denariis 17 facit florenos 2 denarios 50
Benedictione totidem a denariis 6 florenum 1
Introductionibus totidem a denariis 3 denarios 30
Copulationibus duabus a floreno 1 et denariis 8 florenum 2 denarios 16
A Promulgationibus totidem a denariis 10 denarios 20
Sepultura Seniorum 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Juniorum 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter unam et mediam Metretam Posoniensem percipit de Avena a 
denariis 30 facit denarios 48
Ex Offertoriis nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 14 denarii 17
Fixorum floreni 76 denarii 49
Summa Summarum floreni 91 denarii 06
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usu roboratam Stolae Taxam.
18o usque 23um Nihil.
Ludi-Magister in hac Matre
1o Domus scholaris lignea, ante annos 2 per Parochianos aedificata, ex unico 
cubiculo constans, statui minus commoda.
2o Cantor habet proventus annue, ex fundo intravillano mediae Sessionis per 




Ex gramine in pratis sessionionalibus per semet ipsum cultivari solitio tres currus 
faeni, dempto labore a denariis 31 percipit  florenum 1 denarios 33
Ex agris postfundualibus per ipsum cultivari ipsum defalcato semine et 
trituratorum parte, aliisque expensis de avena metretarum Posoniensium 11 a 
denariis 30 computando facit florenos 5 denarios 30
A Parochianis in parato nihil.
In natura a quolibet hospite de turcico tritico metretam Posoniensem mediam, 
adeoque in simul 23 et mediarum a denariis 51. computando facit, huc intellectis 
etiam inquilinis, qui unam quartam metretam Posoniensem pendere solent, facit 
 florenos 19 denarios 45 6/8
De reliquis speciebus nihil.
Summa fixorum proventuum  floreni 30 denarii 48 6/8
3o Stola annue percipit
A Babtismatibus Numero 10 a denariis 3bus denarios 30
Copulationibus Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 4 a denariis 24 facit florenum 1 denarios 36
Juniorum Numero 8 a denariis 12 facit florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter de Avena metretam Posoniensem mediam facit denarios 15
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 9
Fixorum floreni 30 denarii 48 6/8
Summa Summarum floreni 34 denarii 57 6/8
Aedituus in eadem Matre.
A pulsu campanarum sepultura seniorum numero 4 a denariis 12 denarios 48
Juniorum numero 8 denarios 6 denarios 48
Summa  florenus 1 denarii 36
38
Bereg vármegye
2a Parochia Mater est de nomine 
Zavidfalva3
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Sacri Romani Imperii Comes a Schönborn 
Romano-Catholicus.
2o Jus Patronatus nullum exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt numero 367 omnes Graeci-
Ritus Catholicae.
4o Ex his Colonus trium 8varum, 1us duarum 8varum 2 unius 8vae 22, Inquilini 39, in 
simul numero 64.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus per Parochianos antiquitus aedificata, et ante 
tres annos per Eosdem aliquatenus renovata ast tamen corruitioni proxima, 
adeoque integre renovanda, ornatibus, et supellectilibus mediocriter provisa, 
pictura ichonostasii destituta, animarum 200 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo providet ipsa communitas Parochiana.
[pag. 22]
10o Domus Parochialis lignea vetus vero per ipsummet Actualem loci Parochum 
ante septem annos Rhenenses florenos 13 et denarios 46 empta, ex uno cubili et 
camerula constans, statui neutiquam accommoda.
11o Parochus autem habet annue:
Ex fundo intravillano integram sessionem efficienti per Dominium Terrestrale 
assignato, arboribus fructiferis majori in parte vasito percipit  florenos 8
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis, ad utramque 
calcaturam12 falcastra constituentibus percipit currus foeni 6 singulus a denariis 
31 labore defalcato conputando florenos 8 denarios 6
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam Jugera 22 efferentibus per se 
cultivari solitis, dempto semine, et trituratorum rata, aliisque expensis avenae 
metretarum Posoniensium 22 a denariis 36 facit florenos 11
De reliquis speciebus frumenti, uti et Parochianis in parata nihil.
In natura a quolibet hospite unam metretam Posoniensem de turcico tritico, 
inquilino mediam adeoque metretas Posonienses 44 a denariis 51 computando
 florenos 37 denarios 24
Lignorum focalium singulus hospes imposterum praestabit unum currum, aut 
loco illius a denariis 6 qui a numero 64 hospitum facit florenos 6 denarios 24
3  Dávidfalva, Завидово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Zavidovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Závidfalva, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Zavidfalva v. Zavidovo, Krajnyai esp. ker.
39
Bereg vármegye
Preterea unius diei manualem laborem praestat a denariis 10 florenos 10 denarios 40
De reliquis speciebus nihil.
Summa proventuum fixarum floreni 76 denarii 34
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum 10 a denariis 6 florenum 1
Babtismatibus totidem a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus a denariis 3 denarios 30
Copulationibus 4 ab uno floreno et denariis 8 florenos 4 denarios 32
Promulgatione a denariis 10 denarios 40
Sepultura Seniorum Numero 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Juniorum Numero 9 a denariis 24 florenos 3 denarios 36
Ex Coleda in parito (!) circiter denarios 51
Ex offertoriis nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 17 denarii 23
Fixorum floreni 76 denarii 34
Suma Summarum floreni 93 denarii 57
Praenominata Parochia Zavidfalva habet filialem unam et nomine
Klastromfalva4 
quae distat a Matre tres quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
[pag. 23]
3o Animae in hac filiali Confessionis capaces 43. omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus coloni 1/8 numero 1. 2/8 numero 1. Inquilini numero 4. in simul 6.
5o et 6o Nihil.
7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue
A Parochianis in parata nihil.
In natura a singulo hospite de turcico tritico unam, ab inqulino mediam metretam 
Posoniensem adeoque in simul metretas Posonienses 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Lignorum focalium a modo imposterum singulus hospes praestabit currum unum 
a denariis 6 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1
De reliquo nihil.
Summa  floreni 5
12o Nihil.
4  Klastromfalva, Гандеровиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Klastromfalva (Závidfalva filiája), Krajnyai esp. 




13o Stola annue percipit:
A Benedictionibus partus Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Babtismatibus numero 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione numero 1 a denariis 3 denarios 3
Copulatione nihil quidem intra Decennium vix ortigenit.
Sepultura cum raro continget exponitur: a minori numero 1 a denariis 24
 denarios 24
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventus denarii 50
Fixorum floreni 5
Summa Summarum floreni 5 denarii 50
14o 15o 16o Nihil. 17o Stant penes solitam Stolae pensionem.
Recapitulatio
Summa proventuum in Matre Zavidfalva florenos 93 denarios 57
 In filiali Klastromfalva
 florenos 5 denarios 50
Summa universorum parochi proventus florenos 99 denarios 47
Ludi –magister in Matre Zavidfalva
1o Domus cantoralis nulla, verum ludi magister in domo propria et sessione 
colonicali urbarialibus praestationibus obnoxia residet, habet interim fundum 
cantoralem sibi exassignatum, in quo domus cantoralis aedificanda veniet.
2o Habet proventus annue
Ex fundo intravillano mediae Sessionis per dominum Fenes sibi assignato in parte 
arboribus fructiferis consito dempto labore percipit florenos 4
[pag. 24]
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis tres currus faeni 
demptis expensis cultivationis ad utramque calcaturam falcastrae 6 efficientibus a 
denariis 31  florenum 1 denarios 33
Ex agris postfundalibus per ipsummet cultivari solitis defalcato semine et 
Trituratorum parte ac aliis expensis de avena metretarum Posoniensium 11o a 
denariis 30 florenos 5 denarios 30
In parato nihil.
In natura a quolibet hospite 1/2 metretam Posoniensem de turcico tritico inquilino 
autem 1/4 et sic in simul metretas Posonienses 22 a denariis 51
 florenos 18 denarios 42
De reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 29 denarii 45
3o Ex Stola annue percipit.
A Babtismatibus 10 a denariis 3 denarios 30
Copulationibus 4 a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Juniorum numero 9 a denariis 12 florenum 1 denarios 48




Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 35
Fixorum floreni 29 denarii 45
Summa Summarum floreni 34 denarii 20
Cantor in filiali Klastromfalva idem qui in Matre Zavidfalva
Habet annue proventus.
A Parochianis in parato nihil.
In natura a quolibet hospite 1/2 ab Inquilino 1/4 metretam Posoniensem in simul 
2 metretas Posonienses de turcico tritico, a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Summa proventuum fixorum florenus 1 denarii 42
Ex Stola annue percipit:
A Babtismate 1 a denariis 3 denarios 3
Sepultura Minori 1 a denariis 12 denarios 12
Summa Stolaris Proventus denarios 15
Fixorum florenum 1 denarios 42
Summa Summarum florenum 1 denarios 51
Recapitulatio
Summa proventus ludi-magistri in Matre Zavidfalva floreni 34 denarii 20
In filiali Klastromfalva florenus 1 denarii 57
Summa universorum ludi-magistri proventuum floreni 36 denarii 17
Aedituus in Matre Zavidfalva.
[pag. 25]
Unice a pulsu campanarum pro defunctis senioribus numero 4 a denariis 18
 florenum 1 denarios 12
Junioribus numero 9 a denariis 12 florenum 1 denarios 48
Summa floreni 3 denarius 00
42
Bereg vármegye
3a Parochia Mater Possessio
Sztánffalva5 
ab immemoriali tempore erecta
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Comes a Schönborn Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae Confessionis capaces 227. omnes Graeco Catholicae.
4o Ex his duarum octavarum 2. unius 8vae 22. Inquilini 15. in simul 39.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura antiquata, per Parochianos ab olim aedificata corruitioni 
proxima, ideoque integre de novo reaedificanda, ornatibus et supellectilibus 
praeter calicem argenteum, de reliquo miserrime provisa, animarum 80. capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo misere tamen providet populus 
Parochianus.
10o Domus Parochialis lignea, ante annos 62. per illius temporis loci aedificata, ex 
uno cubili, et camerula constans, lateraliter suffulcita, et ruinam minans, adeoque 
statui minus commoda.
11o Habet Parochus annue:
Ex fundo intravillano per dominium terrestralem ex assignato integram sessionem 
efficiente, in aliqua parte arboribus fructiferis consito dempto labor percipit
 florenos 6
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis ad utramque 
calcaturam 12 falcastra efficientibus currus foeni 6 dempto labore a denariis 31 
computando florenos 3 denarios 6
Ex agris postfundalibus ad utramque calcaturam jugera 22 efficientibus, per 
se cultivari solitis, dempto semine trituratorum rata, et aliis expensis, avenae 
metretarum Posoniensium 22 a denariis 30 facit florenos 11
De reliquis frumentii speciebus nihil, pariter et a Parochianis in parata.
In natura a quolibet hospite de turcico tritico unam metretam Posoniensem 
Inquilino 1/2 insimul metretam Posoniensem a denariis 51 facit
 florenos 26 denarios 46 1/2
Lignorum focalium quolibet hospes unum currum, a modo imposterum 
praestabit, adeoque in simul currus 39 a denariis 6 computatur floreni 3 denarii 54
Praeterea singulus hospes, unius diei manualem laborem praestat, a denariis 10
 florenos 6 denarios 30
[pag. 26]
5  Szánfalva, Станово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Sztanovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Sztánfalva, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztánfalva v. Sztanovo, Krajnyai esp. ker.
43
Bereg vármegye
Summa probentuum fixorum floreni 57 denarii 16
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum Numero 6 a denariis 6 denarios 36
Babtismatibus totidem adenariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductionibus a denariis 3 denarios 18
A Copulationibus Numero 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgationibus Numero 2 a denariis 10 denarios 20
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 8
Summa Stolaris Proventus floreni 9 denarii 38
Fixorum floreni 57 denarii 16
Summa Summarum floreni 66 denarii 54
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes solitae Stolae Taxam.
Praeattacta Parochia Sztanfalva habet filialem unam de nomine
Kis-Lucska6
 distantem a Matre duobus quadrantibus horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali Confessionis capaces 39 omnes Graeci Catholicae.
4o Ex quibus colonis 2/8 1. 1/8 2. Inquilini 5. in simul 8.
5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o Nihil.
In natura a quolibet hospite de turcico tritico metretam Posoniensem 1am 
inquilino 1/2 adeoque metretas Posonienses 48 1/2 a denariis 51 computando
 florenos 3 denarios 49
Lignorum focalium singulus hospes unum currum praestat, a denariis 6
 denarios 48
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 20
Summa proventuum fixorum floreni 5 denarii 57
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Babtismate Numero 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione Numero 1 a denariis 3 denarios 3
A Copulatione cum raro accidat propter paucitatem Colonorum nihil.
6  Kisrétfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Kislucska (Sztánfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Sztánfalva v. Sztanovo (Kislucska v. Novosselica filiája), Krajnyai esp. ker.
44
Bereg vármegye
A Sepultura Majori Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Minori Numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 51
Fixorum floreni 5 denarii 57 1/2
[pag. 27]
Summa Summarum floreni 7 denarii 48 1/2
15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitae Stolae solutionem.
18o usque 23um Nihil.
Recapitulatio
Summa Proventus Parochi in Matre floreni 66 denarii 54 ½
In Filiali K Lucska floreni 7 denarii 48 ½
Summa universorum Proventuum floreni 74 denarii 43
Ludi-magister in Matre Sztánfalva
1o Domus scholaris lignea per ipsum actualem cantorem ante annos 24 in fundo 
cantorali per dominum Terrestralem assignato erecta.
2o Ex fundo intravillano mediae Sessionis in aliqua parte arboribus fructiferis 
defecto, dempto labore percipit florenos 3
Ex gramine in pratis sessionalibus per se cultivari solitis, demptis cultivationis 
expensis currus foeni 3 a denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex agris postfundualibus ad utramque calcaturam jugera 11 constituentibus 
metretarum Posoniensium 11 demptis expensis a denariis 30 florenos 5 denarios 30
A Parochianis a quolibet hospite de turcico tritico metretam Posoniensem 1/2 
inquilino 1/4 in simul metretas Posonienses 15 3/4 a denariis 51
 florenos 13 denarios 23 2/8
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 23 denarii 26 2/8
3o Ex Stola annue percipit.
A Babtismatibus Numero 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 34
Summa Stolaris proventus floreni 2 denarii 40
Fixorum floreni 23 denarii 26 2/8
Summa Summarum floreni 26 denarii 6 2/8 
Ludi-magister in filiali Kis-Lucska idem qui in Matre.
Habet annue proventus a Parochianis, in natura a quolibet hospite de turcico 
tritico 1/2 inquilino 1/4 metretam Posoniensem in simul 2 metretas Posonienses 
et 1/4 a denariis 51 facit florenum 1 denarios 54 6/8
45
Bereg vármegye
Summa per se florenus 1 denarii 54 6/8
Ex Stola a babtismate 1 a denariis 3 denarios 3
A Sepultura majori numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Minori 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda denarios 05
[pag. 28]
Summa Stolaris Proventus denarii 44
Fixorum florenus 1 denarii 54 6/8
Summa Summarum floreni 2 denarii 38 6/8
Recapitulatio
Summa proventuum in Matre Sztánfalva floreni 26 denarii 6 2/8
In filiali in Kiss-Lucska floreni 2 denarii 36 2/8
Summa universorum cantoris proventuum floreni 28 denarii 45
Aedituus in Matre Sztánfalva.
A pulsu campanarum pro defunctis senioribus numero 2 a denariis 12 denarios 24






ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces 148 Graeco Catholicae Romano catholicae 11.
4o Ex quibus 5/8 2. 4/8 2. 3/8 4. 2/8 4. 1/8 5. Inquilini 5 in simul numero 22.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova, anno 1765 a Fundamentis per Parochianos 
noviter erecta, de facto nulla reparatione egens, ornatibus et supellectilibus, 
praeter libros jam etiam antiquatos, de reliquo miserrime provisa, et ideo casulis, 
calice qui acta plumbeus exstat ita et Iconostaseo egens, animarum 200 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae Parochiani quidem, sed pro statu pauperitatis 
eorundem miserrime succurrunt.
10o Domus Parochialis lignea nova per Parochianos ante annos 16 aedificata, ex 
duobus unice cubiculis constans, camera destituta, alias statui accommoda.
11o Parochus item annue habet proventus ex fundo intravillano, per Dominium 
Terrestrale assignato, integram sessionem efficiente, aliquoto arboribus fructiferis 
consito, demptis cultivationis expensis percipit. florenos 8
Ex gramine in pratis sessionalibus, per se falcari solitis, ad utramque calcaturam 12 
falcastra constituentibus annue currus foeni 6 dempto labore, singulum a denariis 
31 computando facit florenos 3 denarios 06
Ex agris sessionalibus, ad utramque calcaturam 24 jugera constituentibus per 
se cultivari solitis, dempto semine trituratorum rata aliisque expensis, de avena 
metretarum Posoniensium 24 a denariis 30 computando florenos 12
De reliquis frumenti speciebus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura a quolibet hospite, ab siligine vel turcico-tritico unam, inquilino mediam 
metretam Posoniensem is simul metretas Posonienses 19 1/2 a denariis 51
 florenos 16 denarios 34 1/6
[pag. 29]
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet unum currum praestabit 
singulum a denariis 6 facit florenos 2 denarios 12
Praeterea singulus unius diei manualem laborem praestat a denariis 10 computando
 florenos 3 denarios 40
7  Beregleányfalva, Лалове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Nagyleányfalva, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyleányfalva v. 




Summa fixorum proventuum floreni 45 denarii 32 1/2
12o Nihil.
13o Ex Stola annue habet.
A Benedictionibus puerperarum numero 8 a denariis 6 denarios 48
Babtismatibus numero 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductionibus numero 8 a denariis 3 denarios 24
Copulationibus Numero 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgationibus numero 2 a denariis 10 denarios 20
Sepulturis Seniorum numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 45
Ex offertoriis, et aliis nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 10 denarii 7
fixorum floreni 45 denarii 32
Summa Summarum floreni 55 denarii 39 1/2
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent paenes antiquam Stolae Taxam.
4a Praenominata Parochia Nagy-Leányfalva habet filialem unam de nomine
Fogaras8 
distantem a Matre duobus quadrantibus horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces numero 86 omnes Graeco Catholici.
4o Ex quibus 2/8 1. 1/8 7. Inquilini 4 in simul numero 12.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus antiquitus per Parochianos erecta, ante annos 
tres in tecto per eosdem renovata unice pro nunc turris renovatione egens, 
ornatibus et supellectilibus internis praeter librum Evangeliorum, et una casula 
commoda, de reliquo penitus destituta, adeoque calice libris rituali et iconostasio 
egens, animarum capax numero 80.
8o Nihil.
9o Ecclesiae necessitatibus pro statu pauperitatis, ipsimet quidem Parochiani, ast 
miserrime succurrere possunt.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue:
A Parochianis in natura a quolibet hospite de turcico tritico, aut siligine 1 Inquilino 
1/2 metretam Posoniensem in simul metretas Posonienses 10 a denariis 51
 florenos 8 denarios 30
8  Beregfogaras, Зубівка [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Fogaras (Nagyleányfalva filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 




Lignorum focalium a modo imposterum singulus unum currum praestabit a 
denariis 6 florenum 1 denarios 12
Praeterea manualem unius diei laborem a denariis 10. florenos 2
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 11 denarii 42
12o Nihil.
13o Ex Stola annue habet.
A Benedictionibus puerperarum numero 4 a denariis 6 denarios 24
Babtismatibus Numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus nihil.
Sepultura Senioris numero 1 a denariis 51 denarios 51
Junioris numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 24
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 11
Fixorum floreni 11 denarii 42
Summa Summarum floreni 15 denarii 53
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Stolae solutionem.
18o usque 23um Nihil.
Recapitulatio
Summa proventus Parochi in Matre N Leányfalva floreni 55 denarii 39 1/2
In filiali Fogaras floreni 15 denarii 53
Summa universorum Parochi proventuum floreni 71 denarii 32 1/2
Ludi magister in Matre Nagy Leányfalva.
1o Domus scholaris antiqua lignea per Parochianos aedificata ruinae proxima, ex 
integro renovanda.
2o Habet annue proventus:
Ex fundo intravillano mediae Sessionis per Dominium Terrestrale exassignato, 
arboribus fructiferis haud consita dempto labore percipit: florenos 4
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam falcastra 6 efficientibus 
per se falcari solito, tres currus foeni, dempto labore a denariis 31 computando
 florenum 1 denarios 33
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam jugera 12 constituentibus dempto 
semine, trituratorum rata, allisque expensis de avena metretarum Posoniensium 
12 a denariis 30 facit florenos 6
De reliquo nihil.
A Parochianis in natura a quolibet hospite 1/2 Inquilino 1/4 metretam 
Posoniensem de turcico tritico in simul metretas Posonienses 9. 3/4 a denariis 51
 florenos 8 denarios 11 2/8
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum  floreni 19 denarii 50 2/8
49
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3o Ex Stola annue habet.
A Babtismatibus numero 8 a denariis 3 denarios 24
Copulationibus numero 2 a denariis 6 denarios 12
[pag. 31]
Sepulturis Seniorum numero 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum numero 4 denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 45
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 27
fixorum floreni 12 denarii 50 2/8
Summa Summarum floreni 22 denarii 17 2/8
Aedituus in Matre Nagy Leányfalva.
A pulsu campanarum pro defunctis senioris numero 2 a denariis 12 denarios 24
Juniorum numero 4 a denariis 6 denarios 24
Summa denarii 48
Ludi magister in filiali Fogaras.
1o Domus cantoralis lignea nova, per Parochianos aedificata statui commoda.
2o Habet annue proventus.
Ex fundo intravillano mediae Sessionis per Dominium Terrestrale exassignato, 
arboribus fructiferis destituto, dempto labore percipit florenos 3
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra constantibus 
per se falcari solito, currus foeni 3 dempto labore a denariis 31 computando
 florenum 1 denarios 33
Ex agris postfundualibus, ad utramque calcaturam jugera 12 efferentibus per 
se cultivari solitis, dempto semine trituratorum rata, aliisque expensis de avena 
metretarum Posoniensium 12 a denariis 30 facit florenos 6
A Parochianis a quolibet hospite 1/2 Inquilino 1/4 de turcico tritico metretam 
Posoniensem adeoque in simul metretas Posonienses 5 a denariis 51
 florenos 4 denarios 15
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 14 denarii 48
3o Ex Stola annue percipit:
A Babtismatibus numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus nihil
Sepultura Seniorum numero 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 12
De reliquo nihil
Summa Stolaris proventus florenus 1 denarii 24
fixorum floreni 14 denarii 48




5a Parochia Mater Possessio
Maszárfalva9 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi, 
Dominus Dominus Georgius Kiszel et Ladislaus Detrik Romano-Catholici, item 
Abrahamus Vay, Ludovicus Kajdy, relicta Gabriely Gulacsy, Georgius Maróthy, 
Petrus Mezeő, et Alexander Mezei Helveticae religionis.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces 240 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex his 3/8 coloni numero 4. 1/8 23. et Inquilini 22 in simul 50.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus per communitatem erecta, et recentissime ante 
12 annos renovata, nulla reparatione egens, necessariis ornatibus, et supellectilibus 
mediocriter provisa, 200 animarum capax.
8o Habet ex capitali et reliquis nihil.
Summa itaque florenus 0 denarius 0
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurrit populus Parochianus.
10o Domus Parochialis lignea per Parochianos, ante 6 annos erecta, statui 
commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex fundo intravillano ab antiquo per dominos terrestres, ad Parochiam assignato 
6 metretarum Posoniensium capaci, aliquott arboribus fructiferis consito, demptis 
expensis cultivationis percipit florenos 4
Pratum nullum exstat.
Ex agris intravillanis numero 9. 6. metretarum Posoniensium capacibus, in utraque 
calcatura constitutis, per se cultivari solitis, dempto semine, et trituratorum parte, 
percipit avenae 6 metretarum Posoniensium singulam a denariis 31 computando
 florenos 3
De tritico, siligine, hordeo, aliis speciebus nihil.
A Parochianis in paratis nihil.
In siligine vel turcico tritico a singulo hospite per 1 metretam Posoniensem 
inquilino 1/2 adeoque 39 metretas Posonienses a denariis 51
 florenos 33 denarios 09
Ex aliquis speciebus nihil.
9  Maszárfalva, Негрово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Nigrovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Maszárfalva, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Maszárfalva v. Negrovo, Krajnyai esp. ker.
51
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A modo imposterum singulus hospes loco praestationis lignorum focalium 
resolvit 6 a denariis 6 annue solvendos adeoque ab hospitibus 50 florenos 5
Praeterea singulus hospes unius diei manualem laborem praestat, a denariis 10
 florenos 8 denarios 20
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum numero 8 a denariis 6 denarios 48
A Babtismatibus numero 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductionibus numero totidem 8 a denariis 3 denarios 24
Copulationibus numero 3 a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
[pag. 33]
Promulgationibus numero 3 a denariis 10 denarios 30
Sepultura Seniorum numero 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Juniorum numero 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 13 denarii 40
Fixorum floreni 53 denarii 29
Summa Summarum floreni 66 denarii 09
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes Stolam antiquam.
18o usque 23um Nihil.
Ludi magister in dicta Matre Maszárfalva.
1o Domus cantoralis nulla habetur.
2o Habet annue proventus:
Ex fundo intravillano per se cultivari solito demptis expensis percipit denarios 51
Ex agris numero 13 frastillis 4 metretarum Posoniensium capacibus in utramque 
calcatura constitutis annue percipit 1 metretam Posoniensem a denariis 30
 denarios 30
De reliquis nihil.
In natura turcici tritici a quolibet hospite 1/4 Inquilino 1/4 metretam Posoniensem 
adeoque in simul 18. 1/2 a denariis 51. computando florenos 15 denarios 18
De reliquo nihil.
Summa floreni 16 denarii 39
3o Ex Stola annue percipit:
A Babtismatibus numero 8 a denariis 3 denarios 24
Copulationibus numero 3 a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Juniorum numero 6 a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 10
Summa floreni 3 denarii 40
Summa Stolaris proventus floreni 3 denarii 40
Fixorum floreni 16 denarii 39
52
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Summa Summarum floreni 20 denarii 19
Aedituus in eadem Maszarfalva.
A pulsu campanarum in funeribus majorum numero 3 a denariis 18 denarios 54
Juniorum numero 6 a denariis 6 denarios 36




6a Parochia Mater Possessio
Ardánháza10 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn, Romano 
Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3oAnimae Confessionis capaces numero 302 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus 2/8 coloni 7 8valistae 4 Inquilini 33 in summa 44.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus ab antiquo tempore per Parochianos erecta, 
et ante tres annos reparata, turris ruinae proxima, adeoque integre reparanda, 
internis ornatibus et supellectilibus mediocriter provisa, animarum 250 capax.
8o Habet proventus annue nullos.
Ex fundis, criptis, pulsu campanarum, marsupiali, et alia elemosina nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo casibus occurrentibus providet populus 
Parochianus.
10o Domus Parochialis lignea, erecta per Parochianos ante annos 40 ex uno 
cubiculo, et camerula constans, adeoque statui minus accommoda.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex fundo intravillano per Dominium Terrestrale assignato, unam integram 
sessionem efficiente, pruneto aliquantulum consito, demptis operariorum 
expensis annue percipit florenos 6
Ex Pratis postfundualibus 12. Falcastrorum per se falcari consvetis sex currus 
faeni, singulo Anno praeferentibus dempto labore, singulum curruum a 31. 
denariis computando facit  florenos 3 denarios 6
Ex agris postfundualibus per se cultivari solitis jugera 22 ad unamque calcaturam 
efficientibus avenae metretarum Posoniensium dempto semine et trituratorum 
rata, numero 22 unam metretam a denariis 30 computando facit florenos 11
Ex reliquis speciebus nihil.
A Parochianis in parato nihil.
In natura quolibet hospes de turcico tritico metretam posoniensem 1 Inquilini 1/2 
adeoque in simul metretas Posonienses 27 singulam a denariis 51 computando 
effert florenos 23 denarios 22 1/2
Lignorum focalium singulus hospes a modo imposterum praestabit 1 currum, et 
sic in simul a denariis 6 computando facit florenos 4 denarios 24
10  Árdánháza, Арданово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Ardanovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Árdánháza, Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Ardanháza v. Ardanova, Krajnyai esp. ker.
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Praeterea singulus unius Diei manualem Laborem praestat a denariis 10. 
computando facit florenos 7 denarios 20
De reliquis speciebus nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 55 denarii 12 1/2
12o Nihil.
13o Ex Stola matriculariter erecta annue percepit:
A Benedictionibus puerperarum numero 1 a denariis 6 denarios 54
Babtismatibus totidem a denariis 17 facit florenos 2 denarios 33
[pag. 35]
Introductionibus numero aeque 9 a denariis 3 denarios 27
Copulationibus numero 3 a floreno 1 et denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum numero 4 a denariis 51 facit florenos 3 denarios 24
Juniorum numero 7 a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda de avena 1 metretam Posoniensem a denariis 30 facit denarios 30
Ex Offertoriis nihil
Summa Stolaris proventus floreni 14 denarii 00
Fixorum floreni 55 denarii 12 ½
Summa Summarum floreni 69 denarii 12 1/2
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usu roboratam Stolarem Taxam.
Praenominata Parochia filialem habet nullam.
18o usque 23um Nihil.
Ludi Magister in eadem Matre Ardanhaza.
1o Domus scholaris lignea, ante 6 annos per comitem aedificari data, et uno 
cubiculo existens, statui minus commoda.
2o Cantor seu ludi magister habet proventus annue:
Ex fundo intravillano mediae Sessionis per Dominium Terrestrale assignato 
demptis cultivationis expensis  florenos 3
Ex gramine in Pratis Sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis 3 currus foeni, 
demptis identidem expensis, a denariis 31 computando facit florenum 1 denarios 33
Ex agris sessionalibus, aeque per semet ipsum cultivari solitis defalcato semine, et 
trituratorum rata avenae metretarum Posoniensium 11 a denariis 30 computando 
facit florenos 5 denarios 30
A Parochianis in parata nihil.
In natura a quolibet hospite de turcico tritico metretam Posoniensem 1/2 
Inquilino 1/4 adeoque in simul 13. 3/4 singulam a denariis 51 computando facit
 florenos 11 denarios 41 2/8
De reliquis speciebus nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 22 denarii 44 2/8
3o Ex Stola habet annue:
A Babtismatibus numero 9 a denariis 3 denarios 27
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Copulationibus numero 3 a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Juniorum numero 7 a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda denarios 10
Summa Stolaris proventus floreni 3 denarii 55
Fixorum floreni 22 denarii 44 2/8
Summa Summarum floreni 26 denarii 39 2/8
[pag. 36]
Aedituus in fundo Parochiali, et domo per Parochianos erecta residens habet 
annue:
A pulsu campanarum, a defunctis senioribus numero 4 a denariis 18
 florenum 1 denarios 12
Juniorum numero 7 a denarios 12 florenum 1 denarios 24
Summa floreni 2 denarii 36
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7a Parochia Mater est de nomine 
Bilke11 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Familiae Graeco-Catholica Gorzoyana, et 
Helveticae Confessionis Lipcseyana, Christina item Keresztes, Joanne Pálffyana.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae Confessionis capaces sunt 930 Ritus latini 11 helveticae Confessionis 
21.
4o Ex his coloni 1/8 34. 2/8 21. 3/8 4. Inquilini 44 in simul 103.
5o Hic qui sunt helveticae Confessionis addicti solum rudera habent oratorii.
6o Hic loci tres in partes ad invicem divisi Graeci Ritus quorum pars major latinae, 
et helveticae Confessionis addicti religionis existunt nobiles libertini autem nulli.
7o Utriusque Ecclesiae structura lignea, inferior ante annos 80 superior autem 
ante annos circiter 100 per solos nobiles erecta, illa vero tecto, ac cruci indigens, 
sacro item ornatu casula et candelabris destituta est 250 animarum superior vero 
130. capaces.
8o Nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet communitas 
nobilis, cum concursu contribuentium, superiorem autem conservabant soli 
nobiles.
10o Domus Parochialis ab Ecclesia nimium distans, statui commoda lignea, et in 
fundo hipothecario, per communitatem tam nobilem quam contribuentem ante 
sex annos aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex fundo et quidem intravillano ut praemissam est hypothecario seu horto ob 
sterilitatem percipit florenum 1 denarios 30
Extravillano vero 1. 1/2 metretae Posoniensis capaci, per se cultivari solito 
demptis in araturam et fossoribus expensis turcici tritici metretas Posonienses 
singulam a denariis 51 computando constituit florenos 2 denarios 39
Ex gramine aut currus tritici, siliginis avenae, hordei, pannici, leguminum item 
speciebus metretas percipit nullas.
[pag. 37]
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet praestabit unum currum, qui 
a numero nobilum 48 et contribuentium 103 efficiunt currus 151 a denariis 6 
computando facit florenos 15 denarios 06
11  Bilke, Білки [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Bilke, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Bilke, Borzsovai esp. ker. 
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In natura a quolibet hospite unam metretam turcici tritici Inquilino 1/2 insimul 
nobiles contribuentium metretas Posonienses 129 a denariis 51 computando 
constituit florenos 109 denarios 39
Praeterea singulus hospes unius diei maualem laborem, qui a numero 151 
hospitum a denariis 10 computando florenos 25 denarios 10
De reliquis speciebus ita etiam ex Generali Cassa titulo subsidii nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 154 denarii 04
12o Nobiles hoc in loco degentes, ad intertentionem parochi, modo superius 
specificato concurrunt, ut reliqui contribuentes.
13o Ex Stola plurium annorum matricula eruta annue percipit.
A babtismatibus circiter 24 a denariis 17 florenos 6 denarios 48
Introductionibus puerperarum totidem a denariis 3 florenum 1 denarios 12
Copulationibus circiter 8 ab 1 floreno et denariis 8 florenos 9 denarios 4
Promulgationibus a denariis 10 respectu virorum alibi copulandorum circiter 
exsurgit ad denarios denarios 50
Sepulturis Seniorum numero 6 a denariis 51 florenos 5 denarios 6
Juniorum numero 10 a denariis 24 florenos 4
Ex Coleda florenum 1
Summa Proventus Stolaris floreni 28
Fixorum floreni 154 denarii 4
Summa Summarum floreni 182 denarii 4
14o Parochus a nobilibus hoc in loco degentibus eandem praespecificatam cum 
contribuentibus desummit Stolae Taxam.
15o Sola Stola nobilium premissis Stolaribus proventibus inmixta quartam partem 
proventus Stolaris efficit.
16o et 17o Omnes manent penes usu roboratam Stolae Taxam.
18o atque 22um Nihil.
23o Capellanus hoc in loco esset admodum necessarius ob extensionem Parochiae, 
cujus subsistentia praeter victum ad 50 florenos Rhenenses limitata, postquam 
Parochialis fundus per Dominium Terrestrale, excisus fuerit, obligationi incumbet 
Parochi.
[pag. 38]
Ludi Magistri in hac Matre existunt duo.
1o Ad superiorem Ecclesiam domus in fundo exiguo Ecclesiae ante 20 annos 
circiter erecta et in mediocri statu constituta.
2o Ex edoem fundello seu horto aliquot etiam arboribus fructiferis consisto 
duarum metrearum Posoniensium capaci percipit florenos 3
In natura a nobilibus 36 ac colonis 46 singulis mediam metretam turcici tritici et 
sic in simul mertretas Posonienses 44 a denariis 51 computando facit
 florenos 34 denarios 51
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 37 denarii 51
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3o Ex Stola annue percipit
A Babtismatibus
Copulationibus numero 4 a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum numero 5 a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 24
Summa Proventus Stolaris floreni 3 denarii 06
Fixorum floreni 37 denarii 51
Summa Summarum floreni 40 denarii 51
Cantor secundus ad inferiorem Ecclesiam
1o Domum et fundum habet proprium.
2o In natura a nobilibus 12 colonis 43 medietam metretam Inquilinis 14 unam 
quartam, et sic in simul metretas Posonienses 31 a denariis 51 computando
 florenos 26 denarios 21
Summa Fixorum per se floreni 26 denarii 21
3o A Babtismatibus denarios 24
Copulationibus numero 4 a denariis 6 denarios 24
Sepultura Seniorum numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum numero 5 a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 24
Summa Stolaris proventus floreni 3 denarii 00
Fixorum floreni 26 denarii 21
Summa Summarum floreni 29 denarii 21 
Aedituus 1us ab omni publico exemptus onere a pulsu funebrali senioris personae 
numero 4 a denariis 12 denarios 48
Junioris personae numero 5 a denariis 6 denarios 30
Summa florenus 1 denarii 18
[pag. 39]
Aedituus 2us etiam eandem percipit Taxam similiter exemptus est videlicet.
 florenum 1 denarios 18
Summa proventus aedituorum floreni 2 denarii 36
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8o Parochia Mater Possessio
Misticze12 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominos Terrestres Domina Christina Keresztes relicta Joanne Palfiana Latini 
Ritus, Dominus Petrus Lipcsey familiae Zekány et Gorzó Graeci Ritus Catholici 
agunt.
2o Jus Patronatus exercet nullus.
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 17 Inquilini vero 2.
4o Ex his singulis 1/8 Coloni 7. 2/8 5. 3/8 4. 1/4 1. Inqulinus 1 in summa 18.
5o Nihil.
6o Hic loci in quinque hortes subdivisi existunt Graeci ritus catolici nobiles, 
libertini vero in duas partes.
7o Ecclesia antiqua propter vetustatem diruta in loco eodem nova aedificari 
ex Materialibus solidis anno praeterito incepta communibus incolarum 
Parochianorum et parochi loci sumptibus in medietate muro duntaxat elevata 
permanet, quae ut ad perfectum statum deducatur adminus 2000 Rhenensium 
florenorum huc intellectis etiam ornamentis internis indiget, erit animarum 400 
capax.
8o Nihil.
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providit nobiles 
intravillani casu concursu contribuentium.
10o Domus Parochialis hic loci nulla est. Parochus quam actu inhabitat in fundo 
proprio aere empto aedificatam jure hypothecaria tenet, ex ligneis Materialibus e 
fundamento exstructam non tamen usque quaque ad statum perfectum deductam.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex agris signanter autem 14 frustis 7 ½ metretarum Posoniensium capacibus, 
et duas in calcaturas divisis quarum calcatura ex una 3 et 1/4 capaci, demptis in 
araturam ac aliis expensis percipit florenos 2 denarios 00
In natura a quolibet hospite unam metretam Posoniensem Inquilino 1/2 et sic 
constituit metretas Posonienses 17. 1/2 a denariis 51 computando
 florenos 14 denarios 52 1/2
[pag. 40]
Nobiles autem numero 43 solvunt totidem metretas Posonienses turcici tritici 
quas itidem a denariis 51 computando florenos 36 denarios 33 1/2
12  Misztice, Імстичово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Imsticz, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Misztice, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Misztice, Borzsovai esp. ker.
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Lignorum focalium singulus hospes jugalibus pecoribus promisus praestat 
unum currum et sic nobiles cum contribuentibus currus 61 quos a denariis 6 
computando florenos 6 denarios 06
Praeterea quivis Domiciliatus tam nobilis quam ignobilis unius diei laborem 
praestare debebit a denariis 10 computando 61 hospites solvent
 florenos 10 denarios 10
De reliquis speciebus ita et fundatione aliqua aut Generali cassa nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 69 denarii 47 1/2
12o Nobiles ad intertentionem parochi ita concurrunt prouti contribuentes.
13o Ex Stola annue percipit a Baptismatibus numero 10 a denariis 17 computando
 florenos 2 denarios 50
Benedictionibus Puerperarum a denariis 6 florenum 1
Introductionibus totidem a denariis 3 denarios 30
Copulationibus numero Duabus a floreno 1 et denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgationibus totidem a denariis 10 denarios 20
Sepulturis Seniorum numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis Juniorum numero 5 a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 30
Offertoriis ad Ecclesiam solitis
Summa Proventus Stolaris floreni 11 denarii 59
Summa proventuum Fixorum floreni 69 denarii 47 ½
Summa Summarum floreni 81 denarii 46 1/2
14o Parochus a nobilibus hoc in loco degentibus tandem Stolam percipit.
15o Stola nobilium praemissis Stolaribus proventibus immixta suas partes Stolaris 
proventus effecit.
16o et 17o Tam nobiles quam contribuentes Parochiani manent penes usu 
roboratam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet filialem 1am nomine
Lukova13 
distantem a Matre una hora.
[pag. 41]
1o Dominium Terrestrale tenet Christina Keresztes Romano Catholica, Lipcsey et 
Gorzó Graeci Ritus, Vetésy et Nemes Helveticae Confessionis adicti.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis capaces 113 omnes Graeci ritus catholici 
numero 182.
4o Ex his singulis Coloni unius octavae 8. 2/8 4. Inquilini 5 in summa 17.
5o et 6o Nihil.
13  Lukova, Луково [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Lukova (Misztice filiája), Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Lukova 
(Misztice filiája), Borzsovai esp. ker.
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Bereg vármegye
7o Ecclesiae structura lignea, vetus ante 130 circiter annos per contribuentem 
comunitatem erecta, et ante 10 annos per eandem communitatem reparata, in 
trinsecis ornatibus iconostasio libro item Evangeliorum destituta 80 animarum 
capax.
8o Nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus providet quantum fieri potest 
contribuentis communitas.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
In natura a quolibet hospite 1 metretam inquilino 1/2 et sic in simul metretas 14 
1/2 turcici tritici a denariis 51 florenos 12 denarios 19 1/2
Singulus domitiliatus unum currum lignorum promittit, qui a numero 17 hospitum 
a denariis 6 conputando florenum 1 denarios 42
Praeterea singulus unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 50
Summa proventuum fixorum floreni 16 denarii 51 1/2
12o Nihil
13o Ex Stola annue percipit
A Baptismatibus numero 3 a denariis 17 denarios 51
Benedictionibus numero totidem 3 a denariis 6 denarios 18
Introductionibus numero 3 a denariis 3 denarios 9
Copulationibus numero 1 denarios 10
Promulgatione numero 1 denarios 51
Sepultura Senioris numero 1 a denariis 51 denarios 51
Junioris numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 35
Summa Proventuum Fixorum floreni 16 denarii 51 ½
Summa Summarum floreni 21 denarii 26 1/2
Recapitulatio
Summa proventus parochi in Matre Miszticze floreni 81 denarii 46 1/2
[pag. 42]
In filiali Lukova floreni 21 denarii 26 1/2
Summa universorum parochi proventuum floreni 103 denarii 13
Ludimagister in Matre Miszticze
1o Domus scholaris nulla.
2o Singulus hospes 1/2 metretam Posoniensem, inquilinus 1/4 et sic in simul 30 
metretas 1/4 a denariis 51 florenos 25 denarios 44 1/2
Summa proventus cantoris fixi floreni 25 denarii 44 1/2
3o Ex Stola
A Baptismate nihil.
Copulatione 2bus a denariis 6 denarios 12
62
Bereg vármegye
Sepulturis Seniorum 3bus a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 10
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 34
Fixorum floreni 25 denarii 44 ½
Summa Summarum floreni 28 denarii 18 1/2
In Filiali Possessione Lukova eodem cantori
1. Singulus hospes mediam, inqulinus 1/4 metretam Posonensem et sic in simul 6 
5/4 metretas Posonienses a denariis 51 florenos 5 denarios 46
Summa per se
2o Ex Stola percipit.
A Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Summa Stolaris Proventus florenus 1
Fixorum floreni 5 denarii 46
Summa Summarum floreni 6 denarii 46
Recapitulatio
Summa proventus cantoris in Matre Miszticze florenos 28 denarios 18 1/2
In filiali Lukova florenos 6 denarios 46
Summa universorum cantoris proventuum florenos 35 denarios 04 ½
[pag. 43]
Aedituus in Matre Miszticze.
A Publicis oneribus immunis, a pulsu campanarum respectu seniorum personarum 
numero 3 a denariis 12 denarios 36
Juniorum numero 5 a denariis 6 denarios 30
Summa florenus 1 denarii 06
In filia Lukova altero aedituo.
A pulsu campanarum respectu senioris numero 1 a denariis 12 denarios 12




9a Parochia Mater Possessio
Szajkofalva14 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Excelsa Camera Reale relicta Palfiana Ritus latini. 
Familia Gorzoiana et Lipcseiana Ritus Graeci Patay item Ajtay, Vetésy, Pongrácz, 
Ilosvay et et Komary Helveticae Confessionis adicti.
2o Jus Patronatus nemo tenet.
3o Animae Confessionis capaces numero 206 omnes Graeci Ritus Catholici 344.
4o Ex his coloni unius 8vae 10 2arum 8arum 4 3/8 3 Inquilini 19 subinquilini 4 in simul 
39.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova, ante 8 annos erecta nondum tamen ad 
perfectionem deducta intrinseca reparatione Iconibus ut pote indigens, ornatibus 
ac calice destituta 120 animarum capax.
8o Habet capitale in in mola jure hypothecario tenta 170 cujus fructus exponitur 
in florenis 12
Summa per se
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo conatur providere communitas.
10o Domus Parochialis statui minus commoda lignea per communitatem ante 20 
annos aedificata.
11. Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano eoque jure hypothecario partim per contribuentem 
communitatem, partim vero per pro defunctum parochum procurato, 4 metretarum 
Posoniensium capaci aliquot arboribus fructiferis consito, ob sterilitatem glebae 
fore nulli usui comodo. florenum 1
[pag. 44]
In natura a quolibet hospite unam metretam de turcico tritico inquilino 1/2 et sic 
in simul 28. 1/2 a denariis 51 facit florenos 24 denarios 13 1/2
Lignorum focalium quilibet hospes praestabit 1 currum quia numero 39 hospitum 
sunt, currus totidem a denariis 6 florenos 3 denarios 54
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 summendo
 florenos 6 denarios 30
12o Nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 35 denarii 37 1/2
13o Stola annue percipit.
A Babtismatibus numero 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
14  Szajkófalva, Осій [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: Oszuj, 
Veresmarti esp. ker.; caT1792: Szajkófalva, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Szajkófalva, Borzsovai esp. ker.
64
Bereg vármegye
Benedictionibus totidem a denariis 6 denarios 36
Introductionibus puerperarum a denariis 3 denarios 18
Copulationibus 2bus ab 1 floreno et denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgationibus a denariis 10 denarios 20
Sepulturis majorum 2bus a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris floreni 8 denarii 16
Fixorum floreni 35 denarii 37 1/2
Summa Summarum floreni 43 denarii 53 1/2
14o usque ad 23um Nihil.
Ludimagister in Matre Szajkófalva
1o Domus et fundus scholaris nullus, verum in qua actu cantor habitat, propriis 
sumptibus, et fundo Hypothecario per se aquisito aedificavit.
2o In natura quilibet hospes 1/2 inquilinus 1/4 et sic in simul de turcico tritico 
metretas Posonienses 14. 1/2 a denariis 51. florenos 12 denarios 20 1/4
Summa fixorum per se
3o Ex Stola percipit
A Baptismatibus numero 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum numero 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum numero 3 denarios 36
Ex Coleda denarios 05
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 59
Fixorum floreni 12 denarii 20 1/4
Summa Summarum floreni 14 denarii 19 1/4
[pag. 45]
Aedituus in Matre Szajkofalva.
A pulsu campanarum pro defunctis senioribus numero 2 a denariis 12 denarios 24




10o Parochia Mater Possessio
Iloncza15 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Excelsa Camera relicta vidua Palfiana Mikoiana 
Ritus latini, familia item Ilosvaiana partim ejusdem Ritus latini partim vero 
Helveticae Confessionis addicta nec non Leöveiana, Bessenyeiana, Somossiana, 
Dolinaiana, Baiana Fejériana, Frateriana et Ajtaiana ejusdem religionis.
2o Jus Patronatus nemo tenet.
3o Animae Confessionis capaces numero 826 omnes Graeco Catholicae numero 
1033.
4o Ex his coloni 1/8 47. 2/8 48. 3/8 11. 4/8 3. 6/8 1. Inquilini 23. subinquilini 
18. in simul 151.
5o et 6o Nihil.
7o Duae existunt Ecclesiae inferior et superior, utraque lignea et quidem inferior 
vetus ante annos circiter 180 erecta ruinae proxima, necessariis ornatibus 
insufficientis provisa, animarum 150 capax. Superior vero nova ante 8 annos 
erecta ornatibus ut pote casula cum suis appertinentiis destituta, 130 animarum 
capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae providet communitas.
10o Domus Parochialis statui minus commoda lignea, ante 23 annos per 
communitatem aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano arboribus fructiferis non consito 2arum metretarum capaci 
demptis expensis 1 florenum Rhenensem 30 denarios florenum 1 denarios 30
Ex agris 3 metretarum capacibus in utraque calcatura existentibus et sic unam 
calcaturam in calculum summendo ob sterilitatem glebae et multitudinem lapidum
 denarios 34
In natura a quo libet hospite 1 metretam Inquilino 1/2 de turcico tritico et sic in 
simul metretas numero 130. 1/2 a denariis 51 florenos 110 denarios 55 1/2
Quilibet domiciliatus hospes lignorum focalium praestationem unius currus 
promittit a denariis 6 florenos 15 denarios 06
[pag. 46]
Praeterea singulus unius diei manualem laborem praestat a denariis 10 summendo
 florenos 25 denarios 10
12o De reliquis speciebus nihil.
15  Ilonca, Ільниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: Jilnics, 




Summa proventuum fixorum floreni 153 denarii 15 1/2
13o Ex Stola percipit.
A Baptismatibus Puerperarum 20 a denariis 17 florenos 5 denarios 46
Benedictionibus a denariis 6 florenos 2
Introductionibus a denariis 3 florenum 1
Copulationibus 6 a floreno 1 denariis 8 florenos 6 denarios 48
Promulgatione 6 a denariis 10 florenum 1
Sepultura Seniorum numero 10 a denariis 51 florenos 8 denarios 36
Juniorum numero 12 a denariis 24 florenos 4 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
14o Stant penes usum.
Summa Stolaris Proventus floreni 30 denarii 46
Fixorum floreni 153 denarii 15 1/2
Summa Summarum floreni 184 denarii 01 1/2
Ludimagistri in hac Matre sunt duo.
Quiquidem proventus cantorales sequenter inter se quottannis subdividere 
consveverunt.
1o Excisus fundus nullus verum superior cantor in domo suo habitat, inferior vero 
cum domino parocho in eadem domo.
2o A quolibet hospite 1/2 metretam Inquilino 1/4 metretam fagopyri mixtam 
cum avena, et sic in simul metretas numero 65. 1/4 a denariis 45
 florenos 49 denarios 15
Ex fundo intravillano exiguo superiori Ecclesiae contiguo quotannis per se solito.
 denarios 51
Summa fixorum cantoris floreni 50 denarii 06
3o Ex Stola
A Baptismatibus 20 a denariis 3 florenum 1
Copulationibus 6 a denariis 6 denarios 36
Sepultura Seniorum 10 a denariis 24 florenos 4
Juniorum 12 a denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda denarios 20
Summa Stolaris Proventus floreni 8 denarii 20
Fixorum Cantoris floreni 50 denarii 06
[pag. 47]
Summa Stolaris Proventus Cantoris floreni 8 denarii 20
Fixorum floreni 50 denarii 06
Summa Summarum floreni 58 denarii 26
Aedituus.
A pulsu campanarum pro defunctis seniorum numero 10 a denariis 12 florenos 2
Juniorum 12 a denariis 6 florenum 1 denarios 12
Summa floreni 3 denarii 12
67
Bereg vármegye
11a Parochia Mater Possessio
Polyánka16 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Familiae Ilosvayanna partim latini partim 
helveticae Confessionis, Leöveiana, Bessenyeiana Fejériana Lonyaiana ejusdem 
religionis.
2o Jus Patronatus nemo exercet.
3o Animae Confessionis capaces numero 287 omnes Graeci Ritus catolicae 410.
4o Ex his coloni 1/8 11. 2/8 18. 3/8 8. 4/8 9. 5/8 5. 6/8 1. Inquilini 8. et sic in 
simul Numero 60.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura nova lignea ante annum ex fundamento aedificata quidem, 
ast necessariis ornatibus ut parte Iconibus, ex post casula, calice, ac libris non 
nullis ritualibus destituta 200 animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae quantum potest providet communitas.
10o Domus Parochialis statui commoda lignea, ante 4 annos per communitatem 
aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano per Dominium Terrestrale assignato 1. 1/2 metretarum 
Posoniensium capaci, arboribus non consito. florenum 1
Ex gramine per se colligi solito 4 currum in utraque calcatura existentis et sic 
fructum in medietate summendo florenum 1 denarios 30
Ex agris 5 metretarum capacibus dempto labore, pariter in medietate accipiendo 
ac fagopyris inseminari solito. florenos 2 denarios 07 1/2
In natura a quolibet hospite 1 Inquilino 1/2 metretam et sic insimul 56 metretas 
fagopyri a denariis 51 florenos 47 denarios 36
Lignorum focalium praestationem unius currus promittit a denarios 6 numero 60 
hospites soliti florenos 6
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 10
De reliquis speciebus nihil.
Summa fixorum foreni 68 denarios 13 1/2
[pag. 48]
13o Ex Stola Parochus annue percipit
A Baptismatibus numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductione denarios 12
16  Füzesmező, Лозa [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; 




Copulationibus numero 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgatione numero 2 a denariis 10 denarios 20
Sepultura Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Ex Offertoriis nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 6 denarii 43
Fixorum floreni 68 denarii 13 1/2
Summa summarum floreni 74 denarii 56 1/2
14 usque ad 23 Nihil.





1o Domus scholaris statui minime commoda lignea Materialibus antiquis ante 3 
annos transposita.
2o Ex fundo intravillano lapidoso arboribus non consito 1. 1/2 metretarum 
Posoniensium capaci florenum 1
In natura a quolibet hospite 1/2 metretam Inquilino 1/4 et sic in simul metretas 
28 de turcico tritico a denariis 51 florenos 23 denarios 48
Summa fixorum proventuum floreni 24 denarii 48
3o Ex Stola
A Baptismatibus numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum numero 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 8
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 44
Fixorum floreni 24 denarii 48
Summa Summarum floreni 26 denarii 32
[pag. 49]
Aedituus.
A pulsu campanarum sepultura seniorum numero 2 a denariis 18 denarios 36
Juniorum numero 2 a denariis 6 denarios 12
Summa denarii 48
17  Felsőkaraszló, Гребля [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -, 
Veresmarti esp. ker.; caT1792: Felsőkaraszló (Polyánka filiája),  Borzsavai esp. ker.; 
conscripTio1806: Hrebja v. Felsőkaraszló Polyánka filiája), Borzsovai esp. ker.
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Bereg vármegye
2a Parochia Mater Possessio
Dobróka18 
ab immemoriali tempore erecta
1o Dominium Terrestrale tenent familia Gorzoiana Graeci Ritus, Lipcseiana et 
Bilkeiana, Domini item Patay, Leovey, Ilosvay, Béganyi, Fejér Helveticae Religionis 
et Comes Károlyi ac Bodó Ritus latini atque ac  Reverendus Dominus Bárány 
Graeci Ritus Catholici.
2o In Patronatus nemo tenet.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces 320 omnes Graeco-catholici 
numero 491.
4o Ex his coloni 1/8 16. 2/8 11. Inquilini 1. et in simul numero 38.
5o Nihil.
6o Unicus existit nobilis Ritus latini, Graeci Ritus duo.
7o Ecclesiae structura lignea vetus ante 160 circiter annos erecta et ultimatim ante 
20 annos per contribuentem communitatem reparata, reparatione nova indigens, 
ornatibus Necessariis cum reparatione in Summa 240 florenorum destituta, 150 
animarum capax.
8o Nihil.
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet contribuens 
communitas.
10o Domus Parochialis nulla existit, quam autem inhabitat actualis Parochus est 
lignea, statui commoda sed propriis sumptibus et in fundo hypothecario erecta.
11o Parochus habet autem annue
In natura a quolibet hospite 1 metretam, Inquilino 1/2 sique a Numero 38 
hospitibus metretarum Fagopyri 32 a denariis 51 florenos 27 denarios 37 1/2
Lignorum focalium unius currus praestationem promittit singulus hospes a 
denariis 6 computando florenos 3 denarios 48
Praeterea unius diei manualem laborem praestant specificati 38 hospites
 florenoi 5 denarios 10
De reliquis speciebus nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 36 denarii 35 1/2
12o Nobiles in hoc loco degentes modo supra specificato ad Intertentionem 
concurunt.
13o Ex Stola percipit annue
A Baptismatibus numero 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Benedictionibus numero 6 a denariis 6 denarios 36
18  Dubrovka, Дібрівкя, [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Dubrovka, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Dubróka, Borzsovai esp. ker.
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Bereg vármegye
Introductionibus numero 6 a denariis 3 denarios 18
[pag. 50]
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Sepultura Seniorum numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda  denarios 24
Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 54
Fixorum floreni 36 denarii 35 1/2
Summa Summarum floreni 45 denarii 29 1/2
14o usque ad 16um Nihil.
17o Manent penes usu roboratam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet filialem 
Felső Karaszló alias Rosztoka19 
in Inclyto Comitatu Ungvariensi situatam ibidemque conscriptam.
Ludi- magister in Matre
1o Domus scholaris lignea statui commoda, ante 12 annos per Parochianos erecta.
2o Ex fundo intravillano unius metretae Posoniensi capaci aliquot arbusculis 
consito florenum 1 denarios 25
In natura a numero 38 hospitum per 1/2 metretam, inqulinus 3/4 metretam in 
simul 16 metretas Fagopyri a denariis 51 florenos 13 denarios 48 1/2
In reliquis nihil.
Summa fixorum cantoris floreni 15 denarii 13 1/2
3o Ex Stola
A Baptismatibus numero 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus numero 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum numero 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 12
Fixorum floreni 15 denarii 13 3/8
Summa summarum floreni 17 denarii 25 3/8
Aedituus.
A pulsu campanarum et defunctis senioribus numero 2 a denariis 12 denarios 24
Junioribus 4 a denariis 6 denarios 24
Summa denarii 48
19  Alsóhatárszeg, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
Rosztoka, Veresmarti esp. ker.; caT1792: -; conscripTio1806: Rosztoka (Dobróka 




13a Parochia Mater de nomine 
Pisztránháza20 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes 
Eugenius Ervinus a Schönborn Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt 143 omnes Greco catholici.
4o Ex quibus 5/8 unus 2/8 septem 1/8 tredecim, Inquilini 5. in simul omnes 
numero 26.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante 42os annos per Parochianum contibuentem 
populum erecta, humilis, fundamentalibus trabibus putrefactis reparatione et 
tectura ex integro indigens, ornatibus seu supelectilibus miserime provisa 60a 
animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo providet eadem Ecclesia.
10o Domus Parochialis lignea ante annum partim ex antiquis, partim vero novis 
Materialibus per Parochianos aedificata, ex unico cubili, et camerula constans, 
statui minus commoda.
11o Parochus autem habe proventus annue:
Ex fundo intravilano per Terrestrale Dominium ex asignato integram sessionem 
constituente, et in parte exiguis arboribus fructiferis consito, per se cultivari solito, 
demtis expensis percipit florenos 6
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 12ma falcastra 
constituentibus per se colligi solito 6 currus foeni, singulo anno, demptis expensis 
singulum currum a 31 denariis computando percipit florenos 3 denarios 06
Ex agris postfundalibus aeque per se cultivari solitis jugera 24 ad utramque 
calcaturam efficientibus avenae metretarum Posoniensium 24, dempto semine, 
trituratorum rata, aliisque expensis, singulam a denariis 30a computando percipit
 florenos 12 denarios 00
De reliquis speciebus frumenti, et leguminum nihil. A parachianis (!) in paratis 
nihil. In natura siliginis, aut turciti (!) tritici a singulo hospite per unam, Inquilino 
vero mediam Posoniensem metretam, adeoque in simul 23 et 1/2, Posoniensem 
metretam singulam a denariis 51 computandam percipit
 florenos 19 denarios 58 1/2
20  Pisztraháza, Пістрялово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741 




De reliquis speciebus nihil.
Lignorum focalium singulus hospes a modo imposterum [pag. 52] unum currum 
praestabit, adeoque currus 26 singulus a denariis 6 computando percipit
 florenos 2 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 computando percipit
 florenos 4 denarios 20
Summa proventuum fixorum parochi floreni 48 denarii 1/2
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Baptismatibus 5 a denariis 17 facit florenum 1 denarios 25
Benedictionibus Puerperarum a denariis 6 denarios 30
Introductionibus a denariis 3 denarios 15
Copulationibus 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Promulgationibus 2 a denariis 10 florenum 1 denarios 48
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis Juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 52
14o 15o et 16o Nihil.
1
7o Penes usu roboratam Stolae Taxam manent.
Praememorata Parochia Mater, habet filialem nullam.
18o usque 23tium Nihil.
Recapitulatio summa proventuum fixorum parochi floreni 48 denarii 1/2
Summa Stolaris floreni 6 denarii 52
Summa summarum floreni 54 denarii 52 1/2
Ludi magister in Matre Pisztránháza
1o Domus scholaris lignea, ex uno solum modo cubili, et atriolo consistens per 
Parochianos constructa minus commoda.
2o Ex fundo intravilano per dominiumTerrestrale assignato, mediam sessionem 
constituente, per se cultivari solito demptis expensis annue habet florenos 3
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efficientibus, 
per se falcari solito, dempto labore 3 currus foeni a denariis 31 computando 
percipit florenum 1 denarios 33
Ex agris postfundalibus pariter ad utramque calcaturam 12 jugera efficientibus 
se cultivari asvetis dempto semine, trituratorum parte, ac aliis expensis avenae 
metretarum Posoniensium 12 a denariis 30 computando percipit florenos 6




A Parochianis in natura siliginis turciti (!) tritici a singulo hospite per mediam, 
Inquilino vero 1/4 metretam Posoniensem adeoque in simul 11 et 3/4 metretam 
Posoniensem singulam a denariis 51 computando percipit
 florenos 9 denarios 59 1/4
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 20 denarii 32 1/4
3o Ex Stola annue percipit:
A Baptismatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copulationibus 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Sepulturis Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 55
Summa fixorum floreni 20 denarii 32 ¼




14a Parochia Mater de nomine Possessio
Makarja21 
ab immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris idem qui prius.
2o Jus Patronatus nullum exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces reperiuntur numero 187 omnes 
graeco-catholici.
4o Ex quibus 2/8 unus 1/8. 23 coloni, et 6 Inquilini in simul 30 habentur.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, ante 50 annos per Parochianos erecta, tecto nova 
providenda, ornatibus seu supelectilibus praeter calicem, qui defacto staneus 
habetur mediocriter provisa, 50 animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo providet eadem communitas.
10o Domus Parochialis lignea vetus, ex unico cubili constans, ruinae proxima, 
adeoque statui incomodissima. 
11. Parochus autem habet annue proventus:
Ex fundo intravillano integram sessionem constituente, per Dominium Terrestrale 
assignato, nullis arboribus fructiferis consito, demptis expensis percipit florenos 4
Ex gramine in pratis postfundualibus per Dominium Terrestrale proxime 
geometrice excindendis ad utramque calcaturam 12 falcastra constituentibus 
per se falcando 6. [pag. 54] currus foeni demptis expensis singulam a denariis 31 
computando percipit florenos 3 denarios 08
Ex agris post fundualibus aeque proxime emensurandis 22 jugera efficientibus 
per se cultivandis dempto semine trituratorum mercede, et aliis expensis avenae 
metretarum Posoniensium 22 singulam a denariis 30 computando percipiet
 florenos 11
De reliquis speciebus frumenti et leguminum nihil.
A Parochianis in paratis nihil.
In natura turciti (!), aut siliginis a quovis Hospite per unam, Inquilino mediam 
Posoniensem metretam adeoque in simul 27 metretas Posonienses singulam a 51 
denariis computando percipit florenos 22 denarios 57
De reliquis speciebus nihil.
Lignorum focalium a modo imposterum singulus hospes unum currum praestabit, 
adeoque in simul pro currubus (!) 30 a denariis 6 computando percipiet
 florenos 3
21  Makarja, Макарьово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 




Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 computando habet
 florenos 5
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 49 denarii 03
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum 5 a denariis 6 denarios 30
Baptismatibus totidem a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductionibus totidem a denariis 3 denarios 15
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis Juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 8 denarii 34
Summa Fixorum floreni 49 denarii 03
Summa summarum floreni 57 denarii 37
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usu roboratam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet:
Filialem numero 1am de nomine Possessionem 
Bártháza22
distantem a Matre 3 quadrantibus horae.
1o Dominium Terrestrale idem quod in Matre.
[pag. 55]
2o Animae Confessionis capaces hac in filiali 166 Graeci et 111 latini Ritus.
3o Ex quibus coloni 2/8 unus 1/8. 17 et Inquilini 5 in simul 23.
4o 5o et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus memoriam hominum excedens, ante 30 annos 
per communitatem novis fundamentalibus tradibus suppositis elevata, et reparata, 
pronunc et reparationae turris novi tecti et fundamentalium subpositioni egens. 
Calice qui nunc staneus antiquus exstat casula cum appertinentiis destituta, 
animarum capax 80 est.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae providet communitas a proportione virium suarum 
miserarum.
10o Nihil.
11o A Parochianis in paratis nihil.
22  Bárdháza, Барбово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Barthaza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Bártháza (Makaria filiája), Munkácsi esp. ker.; 




In natura siliginis aut turciti (!) triciti, a quolibet hospite per unam, inquilino 
mediam Posoniensem metretam adeoque in simul 20 et mediam metretam 
Posoiensem singulam a denariis 51 computando percipit
 florenos 17 denarios 25 1/2
Lignorum focalium a modo imposterum unum currum singulus hospes praestabit, 
adeoque currus 23, singulum a denariis 6 computando percipit
 florenos 2 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 computando
 florenos 3 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa proventuum in filiali fixorum parochi floreni 23 denarii 33 1/2
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum 3 a denariis 6 denarios 18
Baptismatibus totidem a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 9
Promulgationibus una a denariis 10 denarios 10
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08 (!)
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepulturis Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
De reliquis nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 35
Summa Fixorum floreni 23 denarii 33 1/2
Summa summarum floreni 28 denarii 08 1/2
14o 15o et 16o nihil.
17o Manent penes consvetam solutionem Stolae.
[pag. 56]
18o usque 23tium nihil.
Summa proventuum parochi in Matre Makarja floreni 57 denarii 37
In filialis floreni 28 denarii 08 1/2
Summa universalis floreni 85 denarii 45 1/2
Ludi Magister in Matre Makarja
1o Domus scholaris lignea vetus ex unico cubili consistens adeoque statui haud 
commoda.
2do Ludi magister habet annue proventus:
Ex fundo intravilano proxime exscindendo mediae Sessionis futuro habebit
 florenos 2
Ex gramine in pratis sessionalibus 6 falcastorum aequo exscindendis ad utramque 
calcaturam demptis cultivationis expensis percipiet 3 currus a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
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Ex Agris post fundualibus ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus per se 
cultivari asvetis, dempto semine, et trituratorum rata, et reliquis expensis avenae 
mertretas Posonienses 11 singulam a denariis 30 computando
 florenos 5 denarios 30
De reliquis speciebus nihil.
A Parochianis in natura siliginis, aut turciti (!) triciti a quolibet hospite per mediam, 
inquilino quartam metretam Posoniensem adeoque 13 et mediam metretam 
Posoniensem singulam a denariis 51 computando florenos 11 denarios 28 1/2
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 20 denarii 31 1/2
3o Ex Stola percipit:
Baptismatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copulationibus 2bus a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Sepulturis Juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 15 1/2
Summa Fixorum floreni 20 denarii 31 ½
 floreni 22 denarii 44 1/2
In Filiali Bártháza ludi magister
1o Domus scholaris lignea ante 16 annis (!) per communitatem erecta, purae ex 
uno cubili constans, ideoque statui incommoda.
2do Ex fundo intravilano (!) mediam sessionem efficiente, arboribus fructiferis 
non consito, per Dominium Terrestrale extradito demptis laborumque [pag. 57] 
fatigiis percipit florenos 2
Ex gramine in pratis sessionalibus 6 falcastra constituentibus in utraque 
calcatura per se colligi solito 3 currus foeni dempto labore singulum currum a 31 
computando percipit florenum 1 denarios 33
Ex agris postfundualibus 11 jugera ad utramque calcaturam efficientibus, per 
se cultivari solitis, dempto semine trituratorum rata, ac aliis expensis avenae 11 
metretarum Posoniensium singulam a denariis 30 computando percipit
 florenos 5 denarios 30
De reliquis speciebus nihil.
A Parochianis in natura siliginis aut turciti (!) tritis (!) a quolibet hospite per mediam, 
Inquilino per 1/4 metretam Posoniensem, adeoque 10 metretas Posonienses et 
unam quartam a denariis 51 computando florenos 8 denarios 42 3/8
Summa fixorum cantoris in Bartháza floreni 17 denarii 45 3/4
3o Ex Stola:
Baptismatibus 3 a denariis 3 denarios 9
Copulatione una a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum una a denariis 24 denarios 24
Sepulturis Juniorum 2bus a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 8
Summa Proventuum Stolaris florenus 1 denarii 11
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Summa Fixorum floreni 17 denarii 45 3/4
Summa Universalis floreni 18 denarii 56 3/4
Aedituus in filiali Bartháza per comunitatem constitutus absque sallario servatur.
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15a Parochia Mater est de nomine 
Kis-Almás23 
ab immemorali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Excellentissimus Dominus Antonius Károlyi, 
Domini item Georgius Kiszely, Antonius Szentléleki, Georgius Bornemisza, 
Georgius Jobsztis Romano-catholici, et Dominus Martinus Gulácsy religionis 
helveticus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces 151 Graeci, et latini Ritus 3.
4o Ex quibus coloni 2/8 duo 1/8. 12, et Inquilini 10, in simul 24.
5o Nihil.
6o Unius hic loci existit nobilis.
7o Ecclesiae structura exigua lignea vetus, ante 20 annos per communitatem in 
fundamentalibus trabibus reparata, reparatione turris et tecti indigens, ornatibus, 
seu supelectilibus praeter calicem, qui acta [pag. 58] staneus habitur mediocriter 
provisa 50 animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo providet communitas.
10o Domus Parochialis lignea per communitatem ante 4 annos erecta, e duobus 
cubilibus, atriolo consistens, destituta camerula, adeoque cum ejusdem erectione 
statui sttatis commoda erit.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex fundo intravilano per spectabilem condam dominum Sigismundum Bornemisza 
collato, subsequo vero tempore ab distantiam ejusdem ab Ecclesia majorem, cum 
Domino Kiszely cambiato, ab arboribus fructiferis vacua, duarum metretarum 
Posoniensium capax et se cultivari solito, demptis expensis percipit  florenos 2
Ex gramine in pratis, per dominos conpossessores exassignatis 6 falcastra 
efficientibus, de facto per parochum possessis, in prato item Rovin nuncupato 
aeque 6 falcastra constituente, ac in pignore per parochum possesso, et per 
comunitates Kis et Nag Almás reluendo, per se falcari solito, dempto labore 
percipit currus foeni 9 a denariis 31 computando florenos 4 denarios 39
Ex agris, aeque per dominos compossessores collatis ad utramque calcaturam in 
Kis-Almás ex 32bus frustellis numeratis 15 jugera efficientibus, dempto semine, 
tituratorum parte, aliisque expensis, percipit avenae 15 metretas Posonienses, 
singulam a 30 denariis computando florenos 7 denarios 30
De reliquis speciebus frumenti nihil.
23  Beregkisalmás, Залужжя [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Zaluza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Kisalmás, Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisalmás v. Zaluzsa, Krajnyai esp. ker.
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A Parochianis in paratis nihil.
In natura a quolibet hospite unam, Inquilino mediam metretam Posoniensem de 
turcico tritico, adeoque in simul 19 metretas Posonienses a 51 denariis computando
 florenos 16 denarios 09
Lignorum focalium a modo imposterum, quilibet appromitit currum unum, 
adeoque in simul currus lignorum 24 a denariis 6 computando
 florenos 2 denarios 24
Praeterea unius diei manualem laborem solent praestare singulam diem a denariis 
10 computando facit florenos 4
Summa proventuum fixorum parochi in Matre floreni 36 denarii 42
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum 4 a denariis 6 denarios 24
[pag. 59]
Baptismatibus totidem a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione una a denariis 10 denarios 10
Copulatione aeque una a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepulturis Seniorum duobus a 51 denariis florenum 1 denarios 42
Sepulturis Juniorum tribus a 24 denariis florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 15
Summa Proventuum Stolarium floreni 6 denarii 11
Summa Fixorum floreni 36 denarii 42
Summa summarum floreni 42 denarii 53
14o 15o et 16o nihil.
17o Manet penes usu roboratam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet filiales Numero 2as.
Filialis prima est Possessio
Romocsaháza24 
cum ipsa Matre contingua.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii 
Comes a Schönborn.
2o Animi in hac filiali Confessionis capaces 33, omnes Graeco-Catholici.
3o Ex quibus coloni unius octavae 4, Inquilini 3, in simul 7.
4o usque 10mum nihil.
11. A Parochianis in paratis nihil.
24  Romocsfalva/Romocsafalva, Ромочевиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi 
járás; conscripTio1741: -; caT1792: Romocsaháza (Kisalmás filiája), Krajnyai esp. 




In natura a quolibet hospite unam, a Inquilino vero mediam Posoniensem 
metretam, turcici triciti in simul metretas Posonienses 5, 1/2, singulam a denariis 
51 computando florenos 4 denarios 40
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet hospes praestabit unum currum, 
in simul currus 7 a denariis 6, computando facit denarios 42
Praeterae unius diei manualem laborem a denariis 10 computando
 florenum 1 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum in 1a filiali floreni 6 denarii 32 1/2
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit
A Benedictionibus puerperae 1 a denariis 6 denarios 6
Baptismate 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 3
Promulgatione et Copulatione ob exiguitatem Pagi nihil
Sepulturis Senioris etiam cum raro accidat nihil
Sepulturis Junioris una a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 6
Summa Stolaris Proventus denarii 56
[pag. 60]
Summa Fixorum floreni 6 denarii 30
Summa summarum floreni 7 denarii 26
Secunda filialis Possessio
Nagy-Almás25 
distans a Matre 3bus quadrantibus horae.
1a Domini Terrestres sunt Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi, 
Dominus Georgius Jobsztry Latini et Georgius Fogarasi Graeci Ritus Catholici, 
atque domini Martinus Gulácsy et Ludovicus Kajoz helveticae religionis.
2o Nihil.
3o In hac filiali animae Confessionis capaces 103, omnes graeco-catholici.
4o Coloni 1/8. 11, Inquilini 3, in simul 14.
5o Nihil.
6o Existit hic loci nobilis unus.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, minans adeoque nova funditus erigenda, 
ornatibus et supelectilibus miserimae provisa 50 animarum capax.
8o 9o et 10o Nihil.
11o A Parochianis in paratis nihil.
25  Beregnagyalmás, Яблунів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Nagyalmás (Kisalmás filiája), Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagyalmás (Kisalmás v. Zaluzsa filiája), Krajnyai esp. ker.
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In natura a quolibet hospite turciti (!) tritici metretam Posoniensem unam, 
ab Inquilino vero mediam, in simul 12 et mediam metretam Posoniensem 
computando facit florenos 10 denarios 37
Lignorum focalium a modo inposterum singulus hospes per unum currum 
praestandos appromisit, adeoque in simul currus 14 a 6 denariis computando
 florenum 1 denarios 24
Praeterea unius diei manualem laborem a 10 denariis computando
 florenos 2 denarios 20
Parochus habet autem annue proventus:
Ex 12 agris, duo jugera efficientibus per parochum ab immemoriali tempore 
usuatis per se cultivari solitis, avenae metretas Posonienses 4 dempto semine 
trituratorum rata, aliisque expensis singulam a denariis 30 computando florenos 2
Ex gramine in 2bus pratis duo falcastra efficientibus per se coligi solito, dempto 
labore percipit currus foeni 2 a denariis 31 computando florenum 1 denarios 2
De cetero nihil.
Summa proventuum fixorum in 2da filiali floreni 17 denarii 23
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum 2 a denariis 6 denarios 12
Baptismatibus totidem a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 6
Promulgatione una a denariis 10 denarios 10
[pag. 61]
Copulatione aeque una a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris una denarios 51
Sepulturis Juniorum 2bus a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris Proventus Parochis floreni 3 denarii 59
Summa Fixorum floreni 17 denarii 23
Summa summarum floreni 21 denarii 22
Recapitulatio
Summa proventuum parochi in Matre Kiss-Almás  floreni 42 denarii 53
In 1a filiali possessione Ramocsaháza  floreni 7 denarii 28
2a filili Nagy Almás  floreni 21 denarii 22
Summa summarum parochi proventus  floreni 71 denarii 43
Ludi magister spectans ad Matrem Kis-Almás habitat in contigua possessione 
Ramocsaháza.
1a Dominus scholaris ejus lignea ante 10 annos per communitatem Kiss 
Almasiensem concurrente eadem possessione Ramocsaháza aedificata ex uno 
cubiculi et atriolo constans hinc statui minus commoda.
2a Habet annue proventus existis duobus possessionibus metretas Posonienses 
turcici tritici 12 et 1/4 a denariis 51 facit Rheneses florenos 10
 florenos 10 denarios 24 1/2
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Nota Bene In possessione Romocsaháza excisio fundi cantoralis pie dominum 
terrestrem excellentissimum quippe dominum comitem a Schönborn appromititur.
De reliquo nihil.
Summa fixorum floreni 10 denarii 24 1/2
3o Ex Stola annue percipit
Baptismatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Sepulturis Juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Proventus Stolaris floreni 2 denarii 07
Summa Fixorum floreni 10 denarii 24 1/2
Summa summarum floreni 12 denarii 31 1/2
Ludimagister in filiali Nagy Almás
1o Domus scholaris nulla habetur, sed subditus literatus, domini Gulacsy in fundo 
suo et domo propria constitutus munus cantoris obit.
[pag. 62]
2o A Parochianis in natura turcici tritici a quolibet hospite 1/2, Inquilino 1/4 
metretam Posoniensem adeoque in simul 6 metretas Posonienses et 1/4 a denariis 




Baptismatibus 2 a denariis 3 denarios 6
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepulturis Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda nihil
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1
Summa Fixorum floreni 5 denarii 18
Summa summarum floreni 6 denarii 18
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16a Parochia Mater Possessio
Kövesd26 
ab immemorili (!) tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Comes Károlyi latini Ritus, venerabile 
monasterium Miszticzeiense Graeci Ritus, et famili Komlosiana, ac Franciscus 
Ilosvay Helveticae Confessionis.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3. Animae in hac Matre Confessionis capaces 214 omnes graeco-catholici Ritus.
4o Ex his coloni unius 8ae 17. 2/8 11. 3/8 2. Inquilini 7. in simul 37.
5. et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, vetus ante 160 annos per communitatem erecta et 
ante 12 annos per eadem communitatem renovata, ornatibus necessariis ut pote 
casula, alba ac reliquis appertinentiis destituta 140 circiter animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae quantum potest providet communitas.
10o Domus Parochialis statui haud commoda, lignea ante 20 annos per ipsam 
communitatem aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundis et quidem intravillano per Dominum Ladislaum Komlósy assignato 1/2 
metretae Posoniensis capaci et ferme nulli usui desorienti, idque ob lacunosum 
locum septendecim denariorum fructum haberi potest denarios 17
[pag. 63]
Extravillanis vero et quidem in utraque calcatura frustis 9 metretarum 
Posoniensium numero 9o capacibus, fagopyiro et avena per se inseminare solitis 
et sic fructum unius calcaturae summendo demptis expensis florenum 1 denarios 18
De reliquis speciebus frumenti et leguminum nihil.
Lignorum focalium ex communi sylva inposterum singulus hospes 1 currum 
appromittit a denariis 6 qui a numero 37 hospitum florenos 3 denarios 44
Ex gramine duorum curruum foeni ad utramque calcaturam computando sicque 
in medietate summendo demptis expensis 1/2 currum a denariis 25 1/2
 denarios 25 1/2
A quolibet hospite 1 Inquilino 1/2 metretam in natura fagopyri percipit et sic in 
simul metretas 33. 1/2 a denariis 51 florenos 28 denarios 28 1/2
Praeterea singulus hospes unius diei manualem laborem praestat, a denariis 10 
computando florenos 6 denarios 10
De reliquis speciebus nihil.
26  Beregkövesd, Кам’янське [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Kövesd, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Kövesd (Falucska v. 
Bogarevica filiája), Beregszászi esp. ker.
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Summa fixorum floreni 40 denarii 13
Ex Stola annue percipit.
Baptismatibus numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus Puerperarum a denariis 3 denarios 12
Copulationibus numero una a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Sepulturis Seniorum numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepulturis Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 10
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 4 denarii 27
Summa Fixorum floreni 40 denarii 13
Summa summarum floreni 44 denarii 40
Praenominata Parochia habet filiales duas prima quidem de nomine
Falucska cum Pálffalva27 
quae alia Mater est.
1o Dominium Terrestrale tenent Familia Komlosiana et Dominus Franciscus 
Ilosvay Helveticae Religionis.
2o Jus Patronatus habet nullus.
3o Animae Confessionis capaces 129 omnes Graeco-Catholici numero 212.
4o Ex quibus Coloni 1/8 9. 2/8 10. 3/8 5. 4/8 1. in simul numero 25.
5o et 6o Nihil.
[pag. 64]
7o Ecclesiae structura lignea vetus, ante 170 annos erecta, et ante 12 reparata 
ornatibus, et quidem: Iconostasio in medietate depicto alia vero in medietate 
ob paupertatem hominum absque omni pictura remanso, casula cum reliquis 
appertinentiis et calix destituta, 80 animarum circiter capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae quantum potest communitas providet.
10o Domus Parochialis lignea vetus valoris ferme nullius.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex fundo intravillano aliquot arboribus fructiferis consito 4 metretarum 
Posoniensium capaci per se falcari solito  florenum 1 denarios 42
Extravillanis numero 6o frustis ad utramque calcaturam existentibus, et vero 
metretarum Posoniensium capacibus, avena per se inseminari in medietate pro 
una calcatura summendo 3 metretarum Posoniensium. denarios 51
Ex gramine 4 currum etiam ad utramque calcaturam summendo, et sic fructum in 
medietate summendo demptis expensis denarios 51
Lignorum focalium a 25 colonis per 1 currum a denariis 6 florenos 2 denarios 30
In natura turcici tritici metretas Posonienses 25 a denariis 51
 florenos 21 denarios 18
27  Falucska, Богаревиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; 




Praeterea unius diei manualem laborem a numero 25 hospitum et a denariis 10
 florenos 4 denarios 10
De reliquis speciebus frumenti et leguminum nihil.
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 31 denarii 19
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit.
Baptismatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus Puerperarum 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Promulgatione denarios 10
Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 10
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 27
Summa Fixorum floreni 31 denarii 19
Summa summarum floreni 35 denarii 40
14 usque ad 17um nihil.
Secunda filialis distat a Matre Kovesd 3bus quadrantibus de nomine
Komlós28
1o Dominium Terrestrale tenent Excellentissimus Dominus Comes Károlyi Ritus 
Latini et Familia Komlosiana Helveticae Religionis.
2o Nihil.
[pag. 65]
3o Animae Confessionis capaces in hac filiali 32 omnes Graeci Ritus Catholici 
numero 42 helveticae religionis numero 20.
4o et 5o Nihil.
6o Hic quatuor ab invicem divisi religionis helveticae existunt Nobiles.
7o 8o 9o usque ad 10. Nihil.
11o A Parochianis qua Servis Dominalibus numero 8 in paratis nihil, in natura 
fagopyri metretarum Posoniensium a denariis 51 florenos 5 denarios 06
Praeterea unius diei manualem laborem a numero 8 servis dominalibus a denariis 
10 florenum 1 denarios 20
De reliquis speciebus nihil.
Summa fixorum in 2da filiali florenos 6 denarios 26
13o Ex Stola annue percipit
Baptismatibus 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 3
28  Komlós, Хмільник [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Komlós (Kövesd filiája), Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: Komlós 




Sepultura Seniorum a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum numero 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda nihil
Summa Stolaris Proventus in 2a Filiali florenus 1 denarii 35
Summa Fixorum floreni 6 denarii 26
Summa summarum floreni 8 denarius 01
Recapitulatio
Summa proventuum parochi in Matre Kövesd floreni 44 denarii 40
In prima filiali possessione Falucska cum Pálffalva floreni 35 denarii 46
Secunda filiali de nomine Komlós floreni 8 denarii 26
Summa universorum parochi proventuum floreni 88 denarii 52
Ludimagister in Matre
1o Domus scholaris statim haud commoda, lignea nona anno praeterlapso per 
communitatem erecta: unum cubiculum continens.
2o Ex fundo intravillano qui praeter aream exigum est demptis expensis percipit
 denarios 17
3o Extravillanis 2arum metretarum Posoniensium ad utramque calcaturam 
efficientibus et sic unam calcaturam in calculum summendo denarios 10
Ex gramine pariter ad utramque calcaturam 2am curruum foeni, sicque 1 currum 
demptis expensis a denariis 31 denarios 31
[pag. 66]
A Parochianis colonis per 1/2 metretam de turcico tritico in simul metretas 16 
3/4 facit florenos 14 denarios 14 1/4
Summa fixorum cantoris floreni 15 denarii 12 1/4
3o Ex Stola annue percipit.
Baptismatibus numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum numero 2 a denariis 24 denarios 48
Sepulturis Juniorum numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 5
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 59
Summa Fixorum floreni 15 denarii 12 1/4
Summa summarum floreni 17 denarii 11 1/4
Ludimagister in filiali Falucska.
1o Domus scholaris nulla verum quam actu inhabitat cantor, suis sumptibus erexit 
in fundo tamen Parochiali quae proxima est ruinae.
Ex fundo et quidem intravillano aliquot arboribus fructiferis per se consito et 
cultivari solito 1. 1/2 metretae Posoniensis capaci, demptis expensis fructus 
haberi potest. denarios 40
Extravillano item 1/2 metretae Posnoniensis capaci demptis expensis in utraque 
calcatura existit denarios 8 1/2
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A Parochianis numero 25 hospitum per mediam metretam turcici tritici in simul 
metretas 12. 1/2 a denariis 51 florenos 10 denarios 37 1/2
Summa fixorum florenos 11 denarios 26
Ex Stola
Baptismatibus numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione una a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris numero 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 05
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 11
Summa Fixorum floreni 11 denarii 26
Summa summarum floreni 12 denarii 37
[pag. 67]
Aedituus in Matre Kovesd.
A pulsu campanarum funerum majorum numero 12 a denariis 12 denarios 24
Minorum numero 2 a 6 denariis denarios 12
Summa  denarii 36
Aedituus alter in Filiali Falucska.
A funere majori uno a denariis 12 denarios 12




17o Parochia Mater Possessio
Ilosva29 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Familiae Ilosvaina, partim Catholici, partim 
Helveticae Confessionis Leöveiana item et Bessenyeiana ejusdem religionis.
2o Jus Patronatus exercet nullus.
3o Animae Confessionis capaces sunt 270 omnes Graeco-Catholicae 343 Romano 
Catholicae numero 3 helveticae religionis 42.
4o Ex his colonis 1/8 3. 2/8 14. 3/8 9. 4/8 3. 5/8 2. 6/8 1. Inquilini 2. in simul 34.
5o Helveticae Confessionis adicti oratorium et ministrum habent.
6o Nobiles ad invicem divisi catholici 2 helveticae Confessionis 6 existunt.
7o Ecclesiae structura lignea ante 13 annos renovata, et ante 100 annos erecta 
ornatibus necessariis et calice destituta 100 animarum capax.
8o Nihil.
9o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus providet sola 
communitas contribuens.
10. Domus Parochialis lignea, statui non adeo commoda, ante 6 annos per 
contribuentem communitatem erecta.
Fundus de praesenti non est excisus, verum Perillustres domini terrestres 
promittunt, omnimode excisurum fore.
11o Parochus autem annue habet proventus,
Ex fundo intravillano arboribus non consito.
Metretarum Posoniensium 2 capaci per se cultivari solito, demptis expensis 
fructus haberi potest florenum 1
Ex gramine aeque posse colligi solito currus 1 1/2 a denariis 61 computando
 florenum 1 denarios 16 1/2
[pag. 68]
Ex agris in utraque calcatura modo 12 metretarum Posoniensium existentibus 
capacibus, et hic unam calcaturam calculum summodo demptis semine aliisque 
expensis percipit avenae 6 metretas Posonienses singulam a denariis 30
 florenos 3 denarios 00
De reliquo frumenti et leguminum speciebus nihil.
Singulus hospes promittit praestationem lignorum focalium unius currus, qui a 
Numero 34 hospitum totidem currus a denariis 6 florenos 3 denarios 24
In natura a quolibet hospite 1am turcici tritici, inquilino 1/2 in simul metretas 33 a 
denariis 51 florenos 28 denarios 03
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 5 denarios 40
De reliquis speciebus nihil
Summa fixorum floreni 42 denarii 23 1/2
12o Nihil.
29  Ilosva, Іршава [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: 




A Baptismatibus 5 a denariis florenum 1 denarios 25
Benedictionibus Totidem a denariis 6 denarios 30
Introductionibus Puerperarum pariter a denariis 3 denarios 15
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter  denarios 40
De reliquo nihil.
Summa Stolaris proventus floreni 8 denarii 17
Summa Fixorum floreni 42 denarii 23 1/2
Summa Summarum floreni 50 denarii 40 ½
14o 15o16o Nihil.




1o Dominium Terrestrale tenent Fiscus Regius Familia Ilosvayana et Szamosiana.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces 135 omnes Graeco-Catholicae 170.
4o Ex his Coloni 1/8 13. 2/8 5. Inquilini 12. in simul 30.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, antiqua, ante 100 annos erecta et ante 20 annos 
reparata, reparatione turris ornatibus supellectilibusque intrinsecis ac calice 
destituta, 60 animarum capax.
[pag. 69]
8o 9o et 10o Nihil.
Ex gramine 4 currus foeni dempto labore percipit annue florenos 3 denarios 24
A Parochianis in natura quolibet hospite 1 metretam inquilino mediam metretam 
de turcico tritico in simul metretas 24 a denariis 51 computando facit
 florenos 20 denarios 24
Lignorum focalium singulus hospes praestationem unus currus promittit, qui a 
Numero 30 hospitum a denariis 6 computando florenos 3
Praeterea unius diei manualem laborem praestat a denariis 10 et sic a Numero 30 
hospitum florenos 5
De reliquo ita et 12o nihil.
Summa fixorum floreni 31 denarii 48
13o Ex Stola percipit annue
30  Boród, Брід [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: 




A Baptismatibus Numero 3 a denariis 17 denarios 51
Benedictionibus totidem a denariis 6 denarios 18
Introductionibus pariter a denariis 3 denarios 9
Copulatione una a floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda  denarios 10
De reliquis nihil.
Summa proventus Stolaris floreni 5 denarii 06
Summa Fixorum floreni 31 denarii 48
Summa Summarum floreni 36 denarii 54
Recapitulatio
Summa proventus parochi in Matre Ilosva floreni 50 denarii 40 1/2
In filiali possessione Brod floreni 36 denarii 54
 Summa universorum parochi proventuum floreni 87 denarii 34 1/2
Ludimagister in Matre Ilosva
1o Domus scholaris lignea in statu mediocri constituta, per communitatem ante 
20 annos erecta.
2o Ex fundo intravillano 1 metretae capaci per se cultivari solito percipit
 florenum 1
A Parochianis in natura a quolibet colono 1/2 inqulino 1/4 in simul de turcico 
tritico metretas Posonienses 16. 1/2 a denariis 51. florenos 14 denarios 01 1/2
De reliquis nihil.
Summa fixorum floreni 15 denarii 01 1/2
3o Ex Stola
A baptizmatibus 5 a denariis 3  denarios 15
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
[pag. 70]
Juniorum 4 a denariis 12  denarios 48
Ex Coleda circiter  denarios 10
Summa Stolarium floreni 2 denarii 31
Summa Fixorum  floreni 15 denarii 01 ½
Summa Summarum  floreni 17 denarii 32 1/2
Filialis Possessio Brod
1o Domus scholaris nova ante annum ex ligno erecta per communitatem.
2o Cantor annue habet proventus ex fundo intravillano praeter domum nihil.
Extravillano 4 metretarum capaci, ad utramque calcaturam existent per se cultivari 
solito, demptis expensis fructum in medietate summendo metretas avenae 2 a 
denariis 30 florenum 1
Ex gramine per se cultivari solito partim propria industria exstirpato currus foeni 
4 a denariis 51 et demptis expensis percipit florenum 1 denarios 42
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In natura a quolibet colono 1/2 inqulino 1/4 metretam de turcico tritico in simul 
12 a denariis 51 florenos 10 denarios 12
Summa fixorum Cantoris floreni 12 denarii 54
Ex stola
A Baptismatibus 3 a denariis 3  denarios 9
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Juniorum Numero 2 a denariis 12  denarios 24
Ex Coleda  denarios 5
Summa Stolaris proventus florenus 1 denarii 32
Summa Fixorum  floreni 12 denarii 54
Summa Summarum  floreni 14 denarii 26
Aedituus in filiali Brod.
A pulsu campanarum seniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Juniorum Numero 2 a denariis 6 denarios 12
De reliquo nihil.
Summa denarii 36
Aedituus alter in Mater Ilosva.
A pulsu campanarum seniorum 3 a denariis 9 denarios 27





18a In eodem Comitatu, Dioecesi atque Processu, Parochia et Mater de nomine 
Kovászó31 
ante annos 4 erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Comes Károlyi, Capitaneus Rátonyi et Joannes 
Desseöffy Romano Catholici, Franciscus item Pogány ac Ladislaus Papp 
Helveticae Confessionis.
2o Jus Patronatus exercet nemo.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces Graeco catholici existunt.
4o Ex his coloni 1/8 3. 2/8 3. Inquilini 24. in simul 30.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, ante annos 9 per ipsam contribuentem communitatem 
erecta, quae tam libris quam integro interne apparatu destituta, quae ut ad 
statum perfectum reducatur 400 Rhenenses florenos summa indiget, circiter 200 
animarum capax.
8o Nihil.
9o Pro casu in sufficientis ecclesiae proventus necessitatibus providet ipsa 
communitas.
10o Domus parochialis lignea, ante annos 9 per communitatem erecta, statui non 
adeo commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano per Dominum Georgium Pogány assignato, unius metretae 
Posoniensis capaci percipit annue denarios 51
Ex fundis intravillanis quoniam excisi non sint nihil votum ex gramine per 
communitatem exstirpato, currus foeni 2 posse colligi solito demptis expensis
 florenum 1 denarios 30
Ex agris per aeque per eandem communitatem exstirpatis in utraque calcatura 
2. 1/2 metretas Posonienses existentes et sic demptis expensis, annue percipit
 florenum 1
De reliquis leguminum speciebus metretas nullas.
Lignorum focalium singulus hospes praestationem unius currus qui a Numero 30 
hospitum ex a denariis 60 computando florenos 3
In natura a quolibet hospite 1am turcici tritici inqulino 1/2 in simul metretas 18 a 
denariis 51 florenos 15 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a 30 hospitum a denariis 10 computando
 florenos 5
31  Kovászó, Квасове [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Kovászó, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Kovászovó v. Kvászovo, 
Beregszászi esp. ker. 
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Ex generali cassa ita et de reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 26 denarii 39
12o Nobiles hoc in loco nulli existunt.
13o Ex stola plurium annorum matricula eruta, annue percipit signanter
A Baptismatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Benedictione Partus Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Introductione Puerperarum Numero 2 a denariis 3 denarios 6
Promulgatione una a denariis 10 denarios 10
Copulationibus una 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
[pag. 72]
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter  denarios 10
Ex Offertoriis nihil.
Summa proventus Stolaris floreni 3 denarii 59
Summa Fixorum floreni 26 denarii 39
Summa Summarum floreni 30 denarii 38
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usu robortam stolae taxam, sicut et reliqui omnes massores.
Filialis Possessio
Oroszi32 
distans a Matre una hora.
1o Domini terrestres sunt Joannes Deseöffy relicta Kuliniana Nyiczky Romano 
catholici, Leőviani et Illustrissimus Petrus Ilosvay Helveticae confessionis.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces 12 omnes Graeco Catholicae 15 relique Helveticae 
confessionis.
4o Hi sunt Inquilini et servi in simul Numero 5.
5o ACatholicae habent oratorium et ministrum.
6o usque ad 10. Nihil.
11o A singulis Parochianis per 1/2 metretam in simul metretam 2 1/2 a denariis 
51 florenos 2 denarios 07 1/2
Praeterea unius diei manualem laborem, qui a Numero 5 hospitum a denariis 10.
 denarios 50
Summa fixorum floreni 2 denarii 57 1/2
12o Nihil.
13o Ex omnibus stolaribus proventibus circiter denarios 40
De reliquo nihil.
Summa per se
32  Sárosoroszi, Оросієве [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás ; conscripTio1741: 
-; caT1792: Oroszi (Kovászó filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Sárosoroszi v. Oroszievo (Kovászovó v. Kvászovo filiája), Beregszászi esp. ker. 
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Fixorum floreni 2 denarii 57 1/2
Summa summarum floreni 3 denarii 37 1/2
14o Usque ad ultimum nihil, praeter hoc quod maneant penes antiquam stolam.
Recapitulatio
Summa proventus parochi in Matre Kovászó floreni 30 denarii 38
In filiali Oroszi floreni 3 denarii 37 1/2
Summa summarum floreni 34 denarii 15 1/2
[pag. 73]
Ludimagister in Matre Kovászó.
1o Domus scholaris statui mediocris unius cubiculi, lignea per eandem 
communitatem ante annos 4 erecta.
2o Habet proventus annue ex fundo intravillano, per Dominum Georgium Pogány 
assignato 1/2 metretas Posonienses importat. denarios 17
3o A Parochianis Numero 30 hospitibus colonis 1/2 inqulino 1/4 de turcico 
tritico in simul metretas Posonienses a denariis 51  florenos 7 denarios 39
Summa fixorum cantoris  floreni 7 denarii 56
4o Ex Stola percipit annue:
A Baptismatibus Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Copulatione Numero 1 a floreno 1 denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter  denarios 5
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 05
Summa Fixorum floreni 7 denarii 56
Summa Summarum floreni 9 denarius 01
Idem Ludimagister percipit ex Filia Oroszi
1o Ab Inquilinis Numero 5ve per 1/2 metretam turcici tritici in simul metretas 1 
1/2 a denariis 51 florenum 1 denarios 16 1/2
Summa per se.
Ex omnibus stolaribus proventus circiter denarios 10
Summa per se.
Summa summarum florenus 1 denarii 26 1/2
Aedituus in Matre Kovászó.
A pulsu campanarum pro defunctis seniorum Numero a denariis 12 denarios 12




Parochia Mater de nomine 
Kis-Falud33 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenent Fiscus Regius relictae Josepho et [pag. 74] Adamo 
Ilosvaianae,
Leövey et Görgey Helveticae confessionis.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces 301 omnes Graeco Catholicae 412.
4o Ex his coloni 1/8 11. 2/8 13. 3/8 1. 5/8 1. Inquilini 24. in simul 50.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante 30 annos per suam communitatem aedificata, 
suppellectilibus minus provisa, uti et libro rituale Triphologio nuncupato, penes 
jam dilacerato destituta, 120 animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus ecclesiae providet communitas.
10o Domus parochialis lignea statui commoda, ante 12 annos per communitatem 
erecta.
11o Parochus autem habet annue,
Ex fundo intravillano per Josephum Bagosy olim assignato et modo cum domino 
Alexandro Apay concambiato, eademque communitate contribuenti praestato 
dominio 51 Rhenenses florenos super solvente, arboribus fructiferis consito 
percipit florenos 3 denarios 24
Extravillano in utraque calcatura 16 metretarum Posoniensium capaci et sic unam 
calcaturam summendo, ac etiam fagypiro inseminari solito, demptis expensis 
percipit annue florenos 4
Ex gramine aliisque specibus frumenti et leguminum nihil.
Lignorum focalium praestationem unius currus quilibet hospes promittit quia 
Numero 50 hospitum totidem currus a denariis 6 florenos 5
In natura a quolibet colono 1 metretas inquilino 1/2 in simul metretas Posonienses 
turcici tritici 38 a denariis 51 computando facit florenos 32 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 5
Summa proventuum fixorum floreni 49 denarii 42
13o Ex stola annue percipit:
A Baptismatibus Numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Benedictione Totidem a denariis 6 denarios 24
Introductionibus Puerperarum pariter a denariis 3 denarios 12
33  Beregkisfalud, Сільце [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Szilcze, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Kisfalud, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kisfalud, Borzsovai esp. ker. 
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Copulationibus Numero 2 ab 1 floreno denariis 8 florenum 1 denarios 8
Promulgationibus Totidem a denariis 10  denarios 20
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Juniorum Numero 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter  denarios 40
De reliquo nihil.
Summa proventuum Stolaris floreni 8 denarii 18
Summa Fixorum floreni 49 denarii 42
Summa Summarum floreni 58 denarii 00
[pag. 75]
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes antiquam solutionem:
Praenominata parochia filialem quidam nullam habet statim Parochus publico in 
loco existeret, et beneficium minus commodum haberet, filialis Possessio
Mater Kövesd aut Medencze adjungenda veniret, quarum una hora, altera vero 
media distat a Matre.
18o usque 23um Nihil.
Ludimagister in eadem Matre in Kis-falud.
1o Domus scholaris statui minus commoda lignea ante 12 annos per communitatem 
erecta.
2o Ex fundo intravillano per Dominum Ajtay ex assignato, extravillanis a 
pertinentiis penitus destituto 1/2 metretae Posoniensis capaci siligine inseminari 
solito, demptis expensis percipit  denarios 17
De reliquo nihil:
A Parochianis Numero 50 hospitibus colonis quidem per 1/2 inquilinum 1/4 in 
simul metretam tritici a denariis 51 computando faciunt  florenos 16 denarios 09
De reliquo nihil.
3o Ex Stola annue percipit:
A Baptismatibus Numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus Numero 2 denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Sepultura Juniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter  denarios 20
Summa Stolaris proventus floreni 2 denarii 20
Summa Fixorum floreni 16 denarii 09
Summa Summarum floreni 18 denarii 29
Aedituus a publicis laboribus immunis.
A pulsu campanarum pro defunctis senioribus Numero 2 a denariis 18
 denarios 36
Juniorum Numero 4 a denariis 12 denarios 48





ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus.
[pag. 76]
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre sunt, 147 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus coloni 1/8 1. 2/8 14. 3/8 3. 4/8 3. Inquilini 3. in simul Numero 24.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus ante 40 annos per communitatem reparata, nova 
reparatione in trabibus fundamentalibus indigens, ornatibus et suppellectilibus 
exceptis libris necessariis miserrime provisa, animarum 80 capaces.
8o Nihil.
9o Necessitatibus ecclesiae pro posse suo providet sola communitas.
10 Domus parochialis lignea ante 30 annos per communitatem aedificata ex una 
duntaxat cubiculi et camerula exigua et atrio consistens adeoque statui qua in via 
regia parochi constituti minus commoda.
11o Parochus autem habet annue:
Ex fundo intravillano integram sessionem constituente per Dominium Terrestrale 
ex assignato arboribus fructiferis consito, per se cultivari asveto demptis 
cultivationis expensis percipit: florenos 8
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 12 falcastra efficientibus 
per se colligi solito, dempto labore percipit currus foeni 6 singulus a denariis 31 
computando florenos 3 denarios 6
Ex agris post fundalibus 22 jugera ad utramque calcaturam complectentibus per 
se cultivari solitis, dempto semine, trituratorum rata ac aliis expensis percipit 
avenae metretas Posonienses 22 singulam a denariis 30 florenos 11
De reliquis speciebus frumenti et leguminum nihil.
In natura a quolibet hospite turcici tritici metretam Posoniensem 1 inquilino 1/2 
insimul 22 metretas a denariis 51 florenos 18 denarios 42
Lignorum focalium a modo imposterum singulus hospes unum currum praestabit, 
in simul 24 currus a denariis 6 computando florenos 2 denarios 24
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10  florenos 4
De reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum parochi floreni 47 denarii 12
34  Nyíresújfalu, Дунковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Nyresfalva, Krajnai esp. ker.; caT1792: Nyiresfalva, Krajnyai esp. ker.; 




13o Ex Stola annue percipit:
Benedictione Numero 3bus a denariis 6 denarios 18
Baptismatibus totidem a denariis 17 denarios 51
Introductionibus totidem a denariis 3 denarios 9
[pag. 77]
Promulgatione una a denariis 10 denarios 10
Copulatione Numero 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum Numero 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum Numero 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter  denarios 20
De caetero nihil.
Summa proventus Stolaris floreni 4 denarii 59
Summa Fixorum floreni 47 denarii 12
Summa Summarum floreni 52 denarii 11
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes antiquam stola solutionem.
Praenominata parochia habet filialem unam, de nomine
Sarkad35
distans a Matre horae 2bus quadrantibus.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 128 omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8 8. 2/8 9. 3/8 2 .Inquilinus 1. Numero 20.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea veterrima ante 40 annos per communitatem in 
fundamentalibus trabibus reparata, turris tecti reparatione indigens, ornatibus et 
suppellectilibus veluti in Matre libris exceptis destituta 60 animarum recipiens.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae ob miserum suum statum communitas providere 
minime potest.
10o Nihil.
11o A Parochianis in paratis nihil.
In natura a singulo hospite per 1 inqulino 1/2 metretam de turcico tritico in simul 
19. 1/2 metretas Posonienses percipit a denariis 51. florenos 16 denarios 34 1/2
Lignorum focalium a modo imposterum singulus hospes unum currum in simul 
Numero 20 currus a denariis 6 florenos 2
35  Kissarkad, Горбок [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Sarkad (Nyíresfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: Sarkad 
(Nyíresfalva v. Dunkovica filiája), Krajnyai esp. ker.
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Praeterea unius diei manualem laborem praestare solitum in futurum quoque 
praestabit a denariis 10 florenos 3 denarios 10
De reliquis speciebus nihil.
Summa proventuum fixorum in Sarkad floreni 21 denarii 54 1/2
12o Nihil.
13o Ex Stola annue percipit:
[pag. 78]
A Benedictionibus Puerperarum Numero 4 a denariis 6 denarios 24
Baptismatibus Numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione Numero 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione Numero 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 51
Sepultura Juniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter  denarios 10
Summa Stolaris in Filiali Sarkad floreni 4 denarii 51
Summa Fixorum floreni 21 denarii 54 1/2
Summa Summarum floreni 26 denarii 45 ½
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usu roboratam stolae solutionem.
Recapitulatio
Summa proventus Parochi in Matre Nyiressfalva
In filiali Sarkad
Summa universorum parochi proventuum
18o usque 23 Nihil.
Ludimagister in Matre Nyiresfalva.
1o Domus scholaris lignea nova ante 2os annos per communitatem erecta, ex uno 
cubiculi et atriolo constans adeoque statui minus commoda.
2o Habet annue proventus:
Ex fundo intravillano mediam sessionem constituente per Terrestrale Dominium 
extradato, arboribus fructiferis consito per se cultivari solito, demptis laboribus
 florenum 1
Ex gramine in pratis sessionalibus 6 falcastra constituentibus, per se colligi solito, 
demptis expensis ad utramque calcaturam percipit currus foeni 3 a denariis 31 
computando florenum 1 denarios 33
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus per se 
cultivari solitis, dempto semine trituratorum parte et aliis expensis percipit avenae 
metretas Posonienses 11 a denariis 30 computando exportat florenos 5 denarios 30
De reliquis speciebus nihil.
A Parochianis in natura a singulo hospite per 1/2 inquilino 1/4 in simul 11 1/4 
metretas Posonienses turcici tritici a denariis 51. florenos 9 denarios 33 3/3
Summa proventus fixorum cntoris in Matre floreni 17 denarii 36 3/4
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3o Ex Stola annue percipit:
A Baptismatibus 3 a denariis 3 denarios 9
Copulatione Numero 1 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 1 denarios 24
Sepultura Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
De caetero nihil.
Summa proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 25
Summa Fixorum floreni 17 denarii 36 3/4
Summa Summarum floreni 19 denarii 01 3/4
[pag. 79]
Ludimagister in filiali Sarkad
1o Domus scholaris lignea vetus, in novo exciso fundo Cantorali erigenda.
2o Ludimagister habet annue, ex fundo intravillano mediam sessionem efficiente, 
arboribus in parte consito per Dominium Terrestrale extradito, per se cultivari 
solito, demptis laboribus percipit florenos 2
Ex gramine in pratis sessionalibus 6 falcastra ad utramque calcaturam efficientibus, 
per se colligi solitis, dempto labore percipit currus foeni 3 a denariis 31 computando
 florenum 1 denarios 33
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 12 jugera efficientibus, per 
se cultivari solitis, dempto semine trituratorum portione et aliis fatigiis percipit 
avenae 12 metretas Posonienses singula a denariis 3 computando assurgit
 florenos 6
De reliquis frumenti speciebus nihil.
A Parochianis in natura a quolibet hospite 1/2 inqulino 1/4 in simul 9. 3/8 
metretas Posonienses turcici tritici percipit, quae a denariis 51 computando faciunt
 florenos 8 denarios 17 1/4
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum cantoris in Sarkad floreni 17 denarii 50 1/4
3o Ex Stola percipit:
A Baptismatibus Numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione 1 denarios 8
Sepultura Seniorum denarios 24
Sepultura Juniorum 2bus a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter  denarios 05
Summa Stolaris proventus Cantoris in Sarkad florenus 1 denarii 11
Summa Fixorum floreni 17 denarii 50 1/4





ab immemoriali tempore constituta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces 121ma omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8ud 5ae Inquilini 11 in simul 16di.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea veterrima, et ideo modo per communitatem extruitur 
nova, aeque lignea cujus jam ultra medietatem exstructum visitus ornatibus seu 
supellectilibus, ex antiqua in novam transferendi excepto calice qui de facto 
stanneus est mediocriter provisa, animarum 80ta capax erit.
9o Necessitatibus ecclesiae ipsa communitas providet.
10o Domus parochialis de praesenti nulla per communitatem nihilominus 
appromittitur statui commoda erigenda.
[pag. 80]
11o Fundus intravillanus per Dominum Terrestrale appromittitur exscindendo 
adeoque percipiet ex illo dempto suo labore florenos 6
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 12 falcastra efficientibus 
per se colligi solito dempto labore percipiet currus foeni 6 singulus a denariis 
triginta uno computando facit florenos 3 denarios 6
Ex agris post fundalibus 22 jugera ad utramque calcaturam complectentibus per 
se cultivari solitis dempto semine, trituratorum rata, ac aliis expensis percipit 
avenae mertretas Posonienses 22 singulas a denariis 30 faciunt florenos 11
De reliquis speciebus frumenti, et leguminum nihil.
A Parochianis in paratis nihil.
In natura a singulo hospite unam inqulino mediam in simul 10 1/2 metretae 
Posonienses siliginis aut turcici tritici percipit, singulam metretam a denariis 51.
 florenos 8 denarios 55
Lignorum focalium praestabit singulus per unum currum adeoque pro 16 
currubus (!) a 6 denariis computando florenum 1 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 40
De reliquo nihil.
Summa proventum (!) fixorum in Matre Remete floreni 33 denarii 17
12o Nihil.
36  Alsóremete, Нижні Ремети [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
conscripTio1741: Remeta, Krajnai esp. ker.; caT1792: Remete, Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Remete, Beregszászi esp. ker.
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13o Ex Stola habet annue:
Benedictionibus puerperarum Numero 4 a denariis 6 denarios 24
Baptismatibus itidem 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus Numero 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione una denarios 10
Copulatione una florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum duabus a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Juniorum a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex colleda  denarios 40
De caetero nihil.
Summa proventus Stolaris in Matre Remete floreni 6 denarii 36
Summa Fixorum floreni 33 denarii 17
Summa Summarum floreni 39 denarii 53
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes antiquam Stolae solutionem.
Praenominata Parochia habet Filialem unam de Nomine
Bereg Ujfalu37 
distat a Matre media hora.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
[pag. 81]
3o Animae confessionis capaces sunt 23 Graeco Catholicae et 142 Adultae 
Helveticae confessionis.
4o Ex quibus cum extra urbariis regulationem essent sunt coloni 6.
5o Hic loci Helveticae confessionis habent suum oratorium et ministrum.
7o et 8o Nihil.
9o Necessitatibus ecclesiae in Matre Remete actu sub extructione existentis 
pariformiter concurrunt.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue:
A Parochianis in natura a quolibet hospite tritici, aut siliginis promiscue habet 
unam metretam Posoniensem adeoque innsimul 6 metretas Posonienses singulam 
ab uno Rhenensi floreno computando florenos 6
Lignorum focalium singulus unum currum praestabit, adeoque in simul ob currus 
a denariis 6 denarios 36
Praeterea iidem simul sumptim appromittunt singulo anno praestando duos 
currus foeni a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Insuper unius diei manualem laborem singulum a denariis 10 florenum 1
Summa proventuum fixorum in filiali B. Ujfalu floreni 9 denarii 18
12o Nihil.
37  Beregújfalu, Берегуйфалу [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Beregújfalu (Remete filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Beregújfalu (Remete filiája), Beregszászi esp. ker.
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13o Habet ex Stola
Benedictione puerperae denarios 6
Baptismate denarios 17
Introductione denarios 3
Copulatione cum raro accidat
Sepultura Seniorum pariformiter
Sepultura Juniorum denarios 24
Ex Colleda circiter  denarios 10
De reliquo nihil praeter hoc quod maneant penes antiquam Stolam.
Summa proventus Stolaris in filiali florenus 1
Summa Fixorum floreni 9 denarii 18
Summa Summarum floreni 10 denarii 18
Recapitulatio
Summa proventuum stolaris in Matre Remethe floreni 39 denarii 53
Fixorum floreni 10 denarii 18
Summa universorum parochi proventuum floreni 50 denarii 11
Ludimagister in Matre Remete.
1o Domus scholaris lignea ex uno cubiculi atriolo et camerula per ipsum ante 
annos erecta statui utcunque commoda.
2o Ex fundo intravillano pro nunc valde exiguo in futurum pro possibilitate 
territorii exscindenda juxta competentiam, quae est sessio media ex qua percipiet
 florenos 3
[pag. 82]
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efficientibus 
post excisionem a paritate caeterorum Cantor percipiet currus foeni 5 dempto 
labore a denariis 31 computando florenos 2 denarios 35
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus dempto 
mercede trituratorum, semine aliisque expensis singulo anno percipit avenae 
metretas 11 a denariis 30 florenos 5 denarios 30
De reliquis speciebus nihil.
A Parochianis a quolibet colono medium, inqulino unam quartam in simul 
metretas 5. 1/4 turcici tritici a denariis 51 florenos 4 denarios 27
De reliquo nihil.
Summa fixorum cantoris floreni 15 denarii 32 1/2
Ex stola annue percipit.
A Baptismatibus Numero 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione Numero 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum Numero 2 a denariis 24 denarios 48
Sepultura Juniorum Numero 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda 20  denarios 20
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 34 1/2
Summa Fixorum floreni 15 denarii 32 1/2




A puslsu campanarum seniorum Numero 1 a denariis 12  denarios 12
Juniorum 1 a denariis 6  denarios 6





Ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre confessiones capaces reperiuntur 153, omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus coloni 1/8 10. 2/8 6. 3/8 3. inquilini 3. insimul 22.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, in turri ante quatuor annos reparata tectura 
nova egens, ornatibus seu seupellectilibus exceptis libris miserrime provisa 60 
animarum capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus ecclesiae ipsa communitas pro posse suo succurrit.
10o Domus parochialis lignea vetustissima, ex cubiculi atriolo, et camerula per 
Communitatem composita, ob vetustatem suam ruinam minans, adeoque statui 
incommoda de nova erigenda.
[pag. 83]
11o Parochus habet proventus annue
Ex fundo intravillano integram sessionem efficiente per Dominium Terrestrale 
ex assignato arboribus fructiferis consito per se cultivari solito dempto labore 
percipit florenos 8
Ex gramine in pratis Sessionalibus 12 falcastra ad utramque calcaturam 
efficientibus, percipit singulo anno 9 currus foeni, qui dempto labore singulum 
currum a denariis 31 computando faciunt florenos 4 denarios 39
Ex agris post fundualibus 22 jugera ad utramque calcaturam efficientibus percipit 
22as metretas Posonienses avenae, quae dempto semine trituratorum rata, aliisque 
expensis a 30 denariis computando important florenos 11
A Parochianis in paratis nihil.
In natura a quolibet hospite unam inqulino 1/2 in simul 20 1/2 metretas 
Posonienses siliginis, aut turcici, singula a denariis 51 computando facit
 florenos 17 denarios 25 1/2
Lignorum focalium in futurum singulus dabit per currum adeoque in simul 22 
currus a denariis 6 faciunt florenos 2 denarios 12
38  Medence, Мідяниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Medencza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Medence, Borzsavai esp. ker.; conscripTio1806: 
Medence v. Migyanica, Krajnyai esp. ker.
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Praeterea singulus unius diei manualem laborem praestat a denariis 10
 florenos 3 denarios 40
Summa proventuum fixorum floreni 46 denarii 56
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit annue.
Benedictionibus puerperarum Numero 8 a denariis 6 in Summa denarios 48
Baptismatibus itidem 8 a denariis 17  florenos 2 denarios 16
Introductionibus 8 a denariis 3 denarios 24
Promulgationibus 3bus a denariis 10 denarios 30
Copulationibus 3bus ab uno floreno et denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepulturis Seniorum 3bus a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis Juniorum 5 a denariis 24 florenos 2
Ex Colleda circiter 30 denarii denarios 30
Summa proventus Stolaris floreni 12 denarii 25
Summa Fixorum floreni 46 denarii 56
Summa Summarum floreni 59 denarii 21
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usus stolae solutionem.
18 usque 23 um Nihil.
[pag. 84]
Ludimagister in Matre Medencze.
1o Domus scholaris lignea ante 12 annos erecta ex cubiculi uno et atriolo existens, 
huic statui minus commoda.
2o Habet annue proventus ex fundo intravillano mediam sessionem efficiente per 
Dominum Terrestrale collato per se cultivari solito dempto labore percipit
 florenos 3
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efficientibus 
percipit 5 currus foeni dempto labore a denariis 31 computando
 florenos 2 denarios 30
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus percipit 
singulo anno 11 avenae metretas Posonienses dempto semine trituratorum 
mercede, aliisque expensis a denariis 30 computando florenos 5 denarios 30
De reliquis speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in natura a quolibet hospite per 1/ inqulino 1/4 in simul 10 1/4 
metretas Posonienses percipit siliginis, aut tritici a 51 denariis
 florenos 8 denarios 42 3/4
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 19 denarii 47 3/4
3o Ex stola annue percipit.
A Baptismatibus 8 a denariis 3bus denarios 24
Copulationibus 3bus a denariis 6 denarios 18
Sepulturis Seniorum 3bus a cruciferis 24 florenum 1 denarios 12
Sepulturis Juniorum 5 a cruciferis 12 florenum 1
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Ex Colleda circiter  denarios 15
Summa proventus Stolaris Cantoris floreni 3 denarii 09
Summa Fixorum floreni 19 denarii 47 1/2
Summa Summarum floreni 22 denarii 56 ½
Aedituus hic loci habet a pulsu campanarum
Seniorum Numero 3um a denariis 12 denarios 36
Juniorum 5 a denariis 6 denarios 30





ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus.
[pag. 85]
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre sunt 328 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus sunt coloni 1/8 18. 2/8 7. Inquilini 11. in simul 36.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetussima (!) in turri, et parte tecti anno superiori 
per communitatem reparata suppositione trabium fundamentalium, et in parte 
tecti summo indigens, ornatibus seu seu suppellectilibus, uno iconostasio dempto 
quod actu antiquis simum est, mediocriter provisae, animarum 100 capaces, ast 
in commoda.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo ipsa providet Communitas.
10o Domus parochialis nova ante annos 5o per communitatem ex lignis erecta, 
ex duobus cubiculis et atriolo constans, absque camera tamen adeoque statui 
utcumque commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex fundo intravillano per Dominum Terrestrale, ex assignato, integram Sessionem 
constituente, per se cultivari solito, dempto labore percipit, ob sterilitatem
 florenos 4
Ex gramine in pratis Sessionalibus 12 falcastra ad utramque calcaturam efifcientibus 
percipit annue 6 currus foeni qui dempto labore 31 denariis computando efferunt
 florenos 3 denarios 6
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 24 jugera efficientibus per 
se cultivari solitis percipit annue avenae metretas Posonienses 24 quae dempto 
semine trituratorum rata, aliisque expensis a 30 denariis faciunt denarios 12
De reliquis speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in paratis nihil.
In natura a quolibet hospite per unam, inqulino 1/2 in simul 30 1/2 metretas 
Posonienses siliginis, turcici tritici, aut avenae percipit, singulum a denariis 40 1/2 
computando facit. florenos 20 denarios 35 1/4
Lignorum focalium, singulus per unum currum, praestabit a denariis 6 computando
 florenos 3 denarios 36
39  Hátmeg, Загаття [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
Hagymeg, alias Záhátya, Krajnai esp. ker.; caT1792: Hátmeg, Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Hátmeg v. Zahátya, Krajnyai esp. ker.
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Praeterea singulus unius diei manualem laborem praestabit a denariis 10 
computando florenos 6
De reliquis nihil.
Summa proventuum fixorum in Matre Hathmeg floreni 49 denarii 17 1/4
13o Ex stola annue percipit:
A Benedictionibus Puerperarum 6 a denariis 6 denarios 36
Baptizmatibus 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductionibus 6 a denariis 3 denarios 18
[pag. 86]
Promulgationibus 2bus a denariis 10 denarios 20
Copulationibus itidem 2bus a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis Juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter  denarios 30
De reliquo nihil.
Summa Stolaris proventus floreni 9 denarii 57
Summa Fixorum floreni 49 denarii 17 1/4
Summa Summarum floreni 59 denarii 08 1/4
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes antiquam stolae taxam.
Praenominata parochia habet filiales quatuor de nomine
Teökés40 
a Matre uno quadrante horae distans.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 137 omnes Graeco Catholici.
4o Ex quibus coloni 1/8 8. Inquilini 12. in simul 20.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea antiquissima ante 39 annos in fundamentalibus 
trabibus supposita de tecto reparata, modo iterum reparatione tecti indigens 
ornatibus seu supellectilibus exceptis aliquorum libris pauperrime provisa 50 
animas recipiens.
8vo Nihil.
9o Necessitatibus eccclesiae succurrit pro posse suo ipsa communitas.
10o Domus parochialis orphanorum est per defunctum parochum propriis 
sumptibus concurrente etiam communitate exstructa.
11o Parochus habet proventus annue
A Parochianis in paratis nihil.
40  Hátmeg (Tőkésfalva egyesült Hátmeggel) Загаття [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Tőkés (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; 
conscripTio1806: Tőkés v. Kolodne, Krajnyai esp. ker.
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In natura quolibet hospite per unam inqulino 1/2 in simul 14 metretas Posonienses 
turcici, aut avenae percipit, singulam metretam a denariis 40 et 1/2 computando
 florenos 9 denarios 27
Lignorum focalium a modo imposterum singulus hospes unum currum praestabit, 
a denariis 6 florenos 2
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 20
Summa proventuum fixorum Parochi in 1ma filiali floreni 14 denarii 42
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit.
Benedictionibus puerperarum a denariis 6 denarios 18
Baptismatibus 3bus a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3bus a denariis 3bus denarios 9
Promulgatione una denarios 10
Copulatione una a floreno 1. 8. denariis florenum 1 denarios 08
Sepultura una Seniorum a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum 2bus a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter  denarios 20
[pag. 87]
De reliquo nihil.
Summa proventus Stolaris 1a Filiali floreni 4 denarii 35
Summa Fixorum floreni 14 denarii 47
Summa Summarum floreni 19 denarii 22
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes antiquam stolam.
Secunda Filialis Possessio
Deskófala41 
Matre una hora distans.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre Hátmegh.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 80 omnes Graeco-Catholici.
4o Ex quibus coloni 1/8 2. Inquilini 9. in simul 11.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetustissima ante 14 annos novis trabibus 
fundamentalibus suppositis reparata ornatibus seu suppellectilibus exceptis libris 
paucis provisa 50 animarum persones recipiens.
8vo Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae sola communitas a proportione virium suarum 
succurit.
10o Nihil.
41  Deskófalva, Дешковица [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Deskófalva (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Deskófalva v Deskovica (Tőkés v. Kolodne filája), Krajnyai esp. ker.
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11o Parochus habet proventus annue:
A Parochianis in natura a quolibet hospite per 1am inquilino 1/2 in simul 7. 1/2 
metretas Posonienses turcici et avenae percipit quae a denariis 40. 1/2 computando
 florenos 5 denarios 3 3/4
Lignorum focalium a modo imposterum, singulus singulus hospes unum currum 
praestabit a denariis 6 florenum 1 denarios 06
Praeterea unius diei manualem laborem praestabit a denariis 10
 florenum 1 denarios 50
Summa proventuum fixorum parochi in 2a filiali floreni 7 denarii 59 3/8
12o Nihil.
13o Ex stola annue percipit:
A Benedictionibus Puerperae a denariis 6 denarios 6
Baptismatibus denarios 17
Promulgationibus denarios 3
Promulgatio et Copulatio ob Paupertatem Loci Reflexionem non assumitur.
Sepultura Seniorum ob praeviam Rationem omittitur
Sepultura Juniorum una a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter  denarios 11
De reliquo nihil.
Summa StolarisParochi in 2a Filiali florenum 1 denarii 01
[pag. 88]
Summa Fixorum floreni 7 denarii 59 3/4
Summa Summarum floreni 9 denarii 00 3/4
14o 15o et 16o Nihil.




1o Dominus terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 19 sunt graeco catholici.
4o Ex quibus coloni 3/8. 2.
5o 6o 7o 8o 9o et 10 Nihil.
11o A parochianis in natura a singulo hospite qui Numero 2 existunt percipit 2 
metretas Posonienses turcici tritici et avenae a 40. 1/2 facit florenum 1 denarios 21
Lignorum focalium a modo imposterum unum currum singulus hospes praestabit.
 denarios 12
Praetereo unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 20
42  Hátmeg (Szundakovica egyesült Hátmeggel), Загаття [UA], Kárpátontúli terület 
Ilosvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: Szundokovica (Hátmeg filiája), Krajnyai 





Summa proventum (!) fixorum parochi in 3o filiali florenus 1 denarii 53
12o Nihil.
13o Ex stola percipit nihil, cum raro ob exiguitatem persuadem eadem occurrat.
14o 15o 16o et 17o Nihil.
Quarta Filialis 
Kelemenfalva43 
cum 3ia filiali Szundakonicza contigua.
1o Dominus terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces in hac filiali 24 Graeco Catholicae omnes.
4o Ex quibus coloni 2/8 2. 1/8 1. in simul 3.
5 usque 10um Nihil.
6o A parochianis in natura a quolibet hospite unam metretam Posoniensem 
adeoque in simul 3 turcici et avenae percipit a 40. 1/2 denariis computando
 florenos 2 denarios  01 1/2
Lignorum focalium 3 currus praestabunt a denariis 6 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 30
De reliquo nihil.
Summa proventus in 4a filiali in Kelemenfalva floreni 2 denarii 49 1/2
Ex stola nihil ob exilitatem (!) Filialis
Recapitulatio
Summa proventus in Matre Hátmeg floreni 59 denarii 8 1/4
[pag. 89]
In filiali 1a Teökes  floreni 19 denarii 22
In filiali 2a Deskófalva floreni 9 denarii 3/4
In filiali 3a Szundakovicza florenus 1 denarii 53
In filiali 4a Kelemenfalva floreni 2 denarii 49 1/2
Summa universorum parochi proventuum floreni 92 denarii 13 1/2
18 usque 23um Nihil.
Ludimagister in Matre Hathmegh.
1o Domus scholaris nulla est actu, aedificabitur per communitatem in fundo per 
Dominium Terrestrale extradito
2o Ludimagister habet proventus annue:
Ex fundo intravillano per Dominium Terrestrale exciso mediam sessionem 
efficiente, per se cultivari solito, dempto labore percipit ob sterilitatem glebae
 florenum 1
Ex gramine in pratis sessionalibus 6 falcastra constituentibus ad utramque 
calcaturam annue: 3 currus foeni percipit, qui dempto labore a denariis 31 
computando florenum 1 denarios 33
43  Kelemenfalva, Климовиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Kelemenfalva (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kelemenfalva v. Klimonica (Hátmeg v. Zahátya filiája), Krajnyai esp. ker.
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Ex agris post fundualibus 12 jugera ad utramque calcaturam constituentibus per 
se cultivari solitis dempto labore semine, trituratorum rata et aliis expensis percipit 
annue avenae metretas Posonienses a 12 denariis florenos 6
De reliquis frumenti speciebus nihil.
A Parochianis in natura a singulo hospite 1/2 inquilino 1/4 in simul 15. 1/4 
metretas Posonienses turcici et avenae percipit quae a 40. 1/2 denariis
 florenos 10 denarios 17 5/8
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris in Matre floreni 18 denarii 50 5/8
3o Ex Stola percipit:
A Baptismatibus 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 15
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 45
Fixorum floreni 18 denarii 17 5/8
Summa Summarum floreni 21 denarii 03 5/8
Ludimagister in 1a filiali Teökes
1o Domus scholaris lignea nullius usus, adeoque nova erigenda.
2o Ludimagister habet proventus annue:
Ex fundo intravillano 1/2 sessionem efficiente, per dominium dato dempto 
labore percipit florenos 2
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 12 [pag. 90] jugera 
facientibus percipit annue 12 metretas Posonienses avenae dempto labore, semine 
trituratorum rata et aliis occurrentiis percipit 12 metretas Posonienses avenae a 
denariis 30 computando florenos 6
Habet annue a parochianis ab individuo hospite 1/2 inqulino 1/4 in simul 7 
metretas posonienses, turcici aut avenae a denariis 40 1/2 computando
 florenos 4 denarios  43 1/2
Summa proventuum fixorum in 1a filiali floreni 14 denarii 16 1/2
3o Ex Stola percipit:
A Baptismatibus 3 a denariis 3 denarios 9
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 11
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 13
Fixorum floreni 14 denarii 16 1/2
Summa Summarum floreni 15 denarii 29 1/2
Ludimagister in 2a filiali Deskofalva
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1o Domus scholaris actu nulla, erigenda in fundo extradita per communitatem 
appromissa.
2o Habet annue
Ex fundo intravillano per dominium emenset, 1/2 sessionem efficiente, per se 
cultivari solito, dempto labore percipit florenos 2 denarios 10
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra 
complectentibus per se colligi solito percipit annue: 3 currus foeni dempto labore 
a 31 denariis in calculum sumptis. florenus 1 denarii 32
Ex agris post fundualibus 12 jugera facientibus per se cultivari solitis, dempto 
semine messorum et trituratorum parte, ac aliis expensis percipit 12 metretas 
Posonienses avenae, a denariis 30 faciunt florenos 6
De reliquis frumenti speciebus nihil.
A parochianis habet in natura ab uno quoque hospite per 1/2 ab inqulino per 1/4 
in uno 3. 3/4 metretas Posonienses turcici et avenae a 40 et 1/2 denariis
 florenos 2 denarios 34
Summa fixorum proventuum in 2a filiali cantoris floreni 12 denarii 14 2/8
2o (!) Ex Stola annue percipit:
A Baptismate denarios 3
Sepultura Juniorum 1a denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 6
Summa Proventus Stolaris in 2a Filiali denarios 21
Fixorum floreni 12 denarii 14 1/2
Summa Summarum floreni 13 denarii 35 1/2
Aedituus in Matre habet annue:
A pulsu campanarum seniorum 3ium a denariis 12 denarios 36
Juniorum 4 a denariis 6 denarios 24






ab immemoriali tempore pro tali posita.
1o Dominus Terrestris idem qui in Hátmeg.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces Numero 197 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus coloni unius octavae 13 inqulini 3 in simul 16.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea antiquissima defacto, subpositione trabium 
fundamentalium indigens ornatibus seu superlectilibus (!) excepto calice, qui nunc 
stanneus est utcunque provisa 80 animas recipiens.
8o Necessitatibus ecclesiae pro posse suo succurit communitas.
9o Domus parochialis lignea antiqua ex uno cubili constans et camerula per 
communitatem facta adeoque statui non undiquaque ob defectum unius cubili 
commoda.
10o Parochus autem habet proventus annue ex fundo intravillano per Dominium 
collato integram sessionem efficiente arboribus fructiferis bene implantati per se 
cultivari solito dempto labore percipit florenos 8
Ex gramine in pratis sessionalibus 12 falcastra constituentibus ad utramque 
calcaturam per se colligi solito annue percipit 6 currus foeni dempto labore a 
denariis 31 computando florenos 3 denarios 6
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 24 jugera efficientibus annue 
percipit 24 metretas Posonienses avenae, dempto semine trituratorum per se aliis 
expensis a denariis 30 computando facit florenos 12
De reliquis speciebus frumenti nihil.
A parochianis in paratis nihil, in natura a quolibet hospite per unam inqulino 
mediam in simul 14 et 1/2 metretas Posonienses turcici tritici mixtas cum avena 
percipit a denariis 40 computando florenos 9 denarios 4 2/8
Lignorum focalium singulam praestat per unum currum a denariis 6
 florenum 1 denarios 36
[pag. 92]
Praeterea unius diei manualem laborem praestabant 16 hospites a denariis 10
 florenos 2 denarios 40
De reliquo nihil.
Summa proventus in Matre floreni 37 denarii 9 2/8
12o Nihil.
13o Ex stolla percipit
44  Feketepatak, Чорний Потік [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscripTio1741: Fekete-Patak; caT1792: Feketepatak (Drágabárfalva filiája, 
Krajnyai esp. ker; conscripTio1806: Feketepatak v. Csornipotok, Krajnyai esp. ker. 
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A Benedictionibus Puerperarum 5 a denariis 6 denarios 30
Baptizmatibus totidem a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductionibus pariter a denariis 3 denarios 15
Copulationibus Numero 2 ab uno floreno denariis 8 florenos 2 denarios 16
Promulgationibus totidem a denariis 10 denarios 20
Sepulturis Seniorum Numero 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
juniorum Numero 2 a denariis 24 florenos 2
Ex Colleda circiter 34. denarios denarios 34
De reliquo nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi in Matre floreni 9 denarii 53
Summa fixorum floreni 37 denarii 09 2/8
Summa Utriusque floreni 47 denarii 02 2/8
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes stolae taxam.
Praenominata parochia filiales habet duas
Prima Filialis Possessio
Pap Györgyfalva45 
distat a Matre 1/2 hora.
1o Dominus Terestris idem qui in Matre
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces sunt 5 graeco catholici.
4o Ex his 1/8 colonus 1 inqulinus 1 in simul 2.
5o usque ad 10um Nihil.
11o A parochianis in natura a quolibet hospite per unam inqulino 1/2 in simul 
percipit 1. 1/2 metretas Posonienses turcici et avenae a denariis 40 et 1/2 facit
 florenum 1
Lignorum focalium singulus 1 currum praestat in simul 2 a denariis 6 computando
 florenos 12
[pag. 93]
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 20
De reliquo nihil.
Summa proventuum fixorum in prima filiali florenus 1 denarii 32 3/4
Ex stola proventus ob paucitatem personarum in considerationem non assumitur, 
quum rarissime quid accidat.
15 16o et 17o Nihil.
Filialis 2a Possessio Cameralis 
45  Kenézpatak (Papgyörgyfalva Kenézpatakba olvadt település.), Чорний Потік [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Papgyörgyfalva 
(Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscripTio1806: Papgyörgyfalva v. 




a Matre una hora distans.
1o Dominium Terrestrale tenent Excelsa Camera Regia et Dominus Paulus 
Somosy hic Helvetica confessionis.
2o Nihil.
3o Animae in hac Filiali confessionis capaces 191 graeco catholicae.
4o Ex quibus 1/8 colonus unus Inqulini 20 in uno 21.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante 18 annos per parochianos funditus erecta, 
ornatibus et supellectilibus excepto callice modo stannea et uno libro Triodio 
nuncupato pro quinquagesimo necessario mediocriter provisa 60 animarum 
capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae providet ipsa Ecclesia.
10o Nihil
11o Parochus autem habet proventus a parochianis in natura a singulo hospite 
unam, inqulino per mediam, in simul 11 metretarum Posoniensium avenae, et 
turcici percipit a quadraginta et medio cruciferis faciunt florenos 7 denaios 25
Lignorum focalium singulus praestabit per unum currum a 6 cruciferis
 florenos 2 denarios 6
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 30
De cetero nihil.
Summa proventus stolaris in 2da filiali floreni 13 denarii 1 1/2
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue.
A Baptismatibus 6 a 17 denariis florenum 1 denarios 42
benedictionibus partus a denariis 6 denarios 36
[pag. 94]
Introductionibus 6 a denariis 3 denarios 18
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20 
Copulationibus 2 ab 1 floreno 8 denariis florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 3 a 51 denariis florenos 2 denarios 33
Juniorum 5 a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 40
De reliquo nihil
Summa Proventus Stolaris in 2da Filiali floreni 10 denarii 25
Summa Proventuum fixorum floreni 13 denarii 1 1/2
Summa utriusque floreni 23 denarii 26 1/2 
46  Oláhcsertész, Підгірне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Csertész (Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; 





Summa proventuum parochi in Matre floreni 47 denarii 02 1/4
Summa parochi in filiali 1a Papgyőrgyfalva floreni 01 denarii 32 3/4
Summa proventus parochi in filiali 2a Csertész floreni 23 denarii 26 2/4
Summa totalis floreni 72 denarii 01 2/4
18o usque 23um Nihil.
Ludi magister in Matre Fekete Patak
1o Domus sholaris (!) lignea vetus ex uno cubili constans, adeoque nova per 
communitatem erigenda.
2o Ludi magister habet proventus annue ex fundo intravillano mediam sessionem 
efficiente per dominium collato arboribus fructiferis consito, per se cultivari 
solito, dempto labore percipit florenos 04
Ex gramine in pratis post fundalibus (!) ad utramque calcaturam 6 falcastra 
efficientibus, per se colligi solito, annue percipit currus foeni 3 qui dempto labore 
a 31 denariis computando exportant florenum 01 denarios 39
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 12 jugera constituentibus 
per se cultivari solitis, dempto semine, trituratorum et messorum parte, ac aliis 
expensis, percipit annue metretas Posonienses avenae a 30 denariis florenos 06
De reliquis speciebus nihil.
A parochianis a quolibet hospite mediam, inquilino 1/4 metretas Posonienses in 
simul 7 1/4 metretas Posonienses turcici et avenae percipit a 40 et 1/2 denariis
 florenos 04 denarios 53 6/8
De reliquo nihil.
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Summa fixorum proventuum in Matre cantoris Fekete Patak floreni 16 denarii 26
3o Ex Stola percipit:
A Baptismatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24 florenum 01 denarios 12
Sepulturis Juniorum 5 a denariis 12 florenum 01
Ex Coleda circiter denarios 11
Summa Stolaris Cantoris in Matre Feketepatak floreni 02 denarii 56
Summa fixorum in Matre Cantoris floreni 16 denarii 26
Summa Utriusque floreni 19 denarii 22 1/8
Ludi magister in filiali prima Pap Győrgyfalva
Idem qui in Matre.
Nihil
2o Habet annue a quolibet hospite maediam inquilino unam 4tam in simul 3/4 
metretas Posonienses turcici et avenae a 40a et 1/2 denariis faciunt 30 denarios 
3/8 computando denarii 30 3/8
Ex reliquis nihil.
Summa in filili 1a per se denarii 30 3/8
Summa in Matre cantoris floreni 19 denarii 22 5/8
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Summa universorum floreni 19 denarii 53
Ludi magister in filiali 2a Csertész.
1o Domus scholaris propria, cantoris in platea sita ex lignis per ipsum ante 30a 
annis erecta, ex uno cubili, et atriolo constans, adeoque minus commoda.
2o Fundum intra et extravillanum nullam habet, adeoque per Excelsam Cameram 
qua potiorem Dominium Terrestrem ex assignari deberet.
A parochianis autem in natura a quolibet hospite per mediam, ab inqulino 1/4 in 
simul 9 et mediam metretam Posoniensem turcici et avenae percipit a 40 et 1/2 
denariis faciunt florenos 03 denarios 42 3/4
De reliquas (!) speciebus nihil.
Summa proventuum fixorum cantoris in 2a filiali floreni 03 denarii 42 3/4
3o Ex stola percipit denarios 18 (!)
A Baptismatibus 6 a denariis 3 denarios 12
[pag. 96]
Copulationibus 2bus a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24 florenum 01 denarios 12
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 01 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa proventus Stolaris Cantoris in 2a Filiali floreni 03 denarii 02
Summa fixorum Cantoris in 1a Filiali floreni 03 denarii 42 3/4
Summa utriusque floreni 06 denarii 44 3/4
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Parochi Mater de nomine 
Repede47 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Exscellentissimus Comes a Schőnborn.
2o Nihil.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces 149 Graeci Catholicae.
4o Ex quibus colonis 3/8 2. 2/8 7. 1/8 8. inqulini 12. in simul 28.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus per parochianus antiquitus (!) aedificata in 
tecto ante 18o annos reparata in cujus tamen locum nova a fundamentis exigitur 
ornatibus internis utcunque provisa, vetus quidem annorum 50 nova vero 110 
capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo providet Communitas.
10o Domus Parochialis lignea, ante 7 annorum ex altera transposita et uno 
duntaxat cubiculo constans minus commoda.
11o Parochus autem proventus habet annue: ex fundo intravillano per Dominum 
assignato, integer efficientibus arboribus fructiferis consito per florenos 8
Ex gramine in pratis sessionalibus 12 falcastra constituentibus per se colligi solito, 
habet avenae currus foeni 6 a denariis 31 florenos 3 denarios 6
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam 22 jugera efficienter per se 
conservati solitis demto semine et aliis expensis per se metretas Posonienses 22 
de avena a denariis 30 florenos 11
De reliquo nihil.
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In natura a parochianis quolibet hospite 1 inqulino mediam adeoque in simul 
metretam tritici mixtas cum avena 22 a denariis 49 facit florenos 16 denarios 30
Lignorum focalium quolibet praestationem unius currus pro[*] qui a Numero 22 
hospitum a denariis 6 facit florenos 2 denarios 16
Preterea unius diei laborem a denariis 30 facit florenos 3 denarios 40
De reliquo nihil.
Summa fixorum floreni 44 denarii 28
12o Nihil.
13o Ex stola
Benedictionibus Numero 5 a denariis 6 denarios 30
47  Repede, Бистриця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 




Baptismis totidem a denariis 17 florenum 1 denarios 21
Introductionibus totidem a denariis 3 denarios 15
Promulgatio 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus totidem ab 1 floreno et denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Minorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 34
Summa floreni 8 denarii 34
Fixorum floreni 44 denarii 28
Summa Summarum floreni 53 denarii 02
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes antiquam stolae taxam.
Praenominata parochia habet filiales 3.
Filialis 
Bukovinka48 
distans a Matre quadrantae horae.
1o Dominus terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae confessionis 106 omnes Graeci Catholicae. 
4o Ex quibus coloni 5/8 1. 2/8 2. 1/8 8. inquilini 3. in simul 14.
5o 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus ante 15 annos in tecto reparata ruinam minans, 
adeoque alia erigenda veniet ornatibus internis misere provisa animarum 40 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus pro posse est misere providet communitas.
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10o Nihil.
11o Habet annue a quolibet hospite unam inqulino 1/4 et sic in simul metretas 12 
et ½ fragopiris a denariis 45 florenos 9 denarios 22 1/2
Lignorum focalium a denariis 6 in simul currum 14 florenum 1 denarios 24
Praeterea unius diei manualem laborem et sic a Numero 14 hospitum a denariis 
10 florenos 2 denarios 20
De reliquo nihil.
Summa fixorum floreni 13 denarii 06 1/2
12o Nihil.
13o Ex stola
Benedictionibus Numero 2 a denariis 6 denarios 12
Baptismato tottidem a denariis 17 denarios 34
48  Beregbükkös, Bukovinka [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Bukovinka (Repede filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Bukovinka (Rjapid v. Repegye filiája), Munkácsi esp. ker.
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Introductionibus tottidem a denariis 3 denarios 6
Promulgatione Numero 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione ab 1 a denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Minorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris floreni 4 denarii 09
Fixorum floreni 13 denarii 06 1/2
Summa floreni 17 denarii 15 1/2
14o usque 16o Nihil.




1o Idem qui supra.
2o Nihil.
3o Animae confessionis 24 capaces omnes Graeco Catholicae.
4o Ex his coloni 4/8 1. 1/8 3. inquilini 1. in simul 5.
5o usque 10mum Nihil.
11o Parochus habet in natura a quolibet unam inqulini (!) 1/2 in simul metretas 
Posonienses 4. 1/2 turcici a denariis 45 florenos 3 denarios 22 1/2
Lignorum focalium quilibet unum in simul currus a denariis 6 denarios 30
Praeterea manualem laborem a denariis 10 denarios 50
Summa floreni 4 denarii 42 1/2
De reliquis nihil
12o Nihil.
13o Ex stola percipit ob paucitatem colonorum in simul benedictionum baptismate 
et introductione una denarios 26
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In reliquo cum raro accidat nihil exponi potest.
Summa
Fixorum floreni 4 denarii 42 1/2
 floreni 5 denarii 08 1/2
1o usque 17um Nihil.
3a Filialis 
49  Repede (Dubrovica egyesült Repedével), Бистриця [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Dubrovica (Repede filiája), 






1o Idem qui in reliquis.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces 32 omnes graeco catholicae.
4o Ex his coloni 3/8 1 inquilini 4 in simul 5.
5o usque 10um Nihil.
11o Habet annue a quolibet colono 1 inquilino mediam adeoque in simul 34 
metretas Posonienses turcici tritici a denariis 45. florenos 2 denarios 15
Lignorum focalium quilibet unus adeoque in simul currus 5 a denariis 6
 denarios 30
Praeterea unius diei manualem laborem a cruciferis 10 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa floreni 3 denarii 35
12o Nihil.
13o Ex stola ut supra addita minori sepultura una in simul denarios 50
14o usque 10m Nihil.
Summa per se.
18o usque 23um Nihil.
Summa summarum floreni 4 denarii 25
Recapitulatio.
Summa proventus in Matre floreni 53 denarii 02
In 1a filiali Bukovinka floreni 17 denarii 15 1/2
2a Dubrovika floreni 5 denarii 08 1/2
3a Egreske floreni 4 denarii 25
Summa summarum floreni 79 denarii 51
Ludi magister in Matre.
1o Domus cantoralis lignea vetus per parochianos erecta, ruinae proxima, adeoque 
alia erigenda.
2o Cantor autem habet proventus annue
A parochianis in natura a quolibet hospite 1/2 inquilino 1/4 adeoque in simul 
metretas de turcico 14 et 3/4 a denariis 45  florenos 11 denarios  03 6/8
Summa fixorum
De reliquis nihil.
3o Ex stola percipit
Baptizhmatibus 7 a cruciferis 3 cruciferos 21
Copulationibus 2 a cruciferis 6 cruciferos 12
50  Olhovica, Ольховица [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Egreske (Repede filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Vülchovica v. Egrese (Rjapid v. Repegye filiája), Munkácsi esp. ker.
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Sepultura 2 a cruciferis 24 cruciferos 48
Juniorum 5 a cruciferis 12 florenum 1
Ex Coleda cruciferos 17
Summa Stolaris floreni 2 cruciferi 38
Pro Utriusque floreni 11 cruciferi 03 6/ (!)
 floreni 13 cruciferi 41 6/ (!)
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Cantor in filiali Bukovinka.
1o Domus cantorialis lignea nova per parochianos recenter erecta nondum ad 
statum perfectionis deducta.
2o Cantor habet annue ex fundo intravillano 2/8 constituente per Dominium 
exassignato deductis expensis percipit florenos 51
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 3 falcastris 
constituentibus per se colligi solito percipit currus foeni 1. 1/2 a denariis 31. 1/2
 denarios 46 1/2
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 6 jugera constituentibus per se 
cultivari solitis dempto semine, aliisque expensis percipit metretas Posonienses 6 
avenae a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A parochianis, quolibet hospite mediam, et inqulino 1/4 adeoque in simul metretas 
Posonienses 6. 1/4 a cruciferis 45 florenos 4 denarios 41 2/8
Summa fixorum floreni 8 denarii 42 6/8
3o Ex stola
Baptismatibus 2 a cruciferis 3 cruciferos 6
Copulatione 1 a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Senioris 1 a cruciferis 24 cruciferos 24
Junioris 2 a cruciferis 12 cruciferos 24
Ex Coleda circiter cruciferos 10
Stolaris florenus 1 denarii 10
Fixorum floreni 8 denarii 42 6/8





ab immemoriali tempore erecta.
1o Idem qui supra.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces 86 omnes Graeco catholicae.
4o Ex his coloni 3/8 4. 2/8 1. et 1/8 2. inqulunus 1.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova, de anno 1777 erecta, reparatione actu nulla 
indigens, ornatibus internis excepto calice defacto stanneo existente, in mediocriter 
provisa, nimarum 80um capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae providet ipsa communitas.
10o Domus Parochialis lignea nova, ante annos 8o per parochianos erecta, ex uno 
duntaxat cubili et exigua camerula constans statui domus commoda.
11o Parochus autem circiter habet annue.
Ex fundo intravillano integram sessionem constituente per dominum collato 
arboribus fructiferis consito, demptis expensis florenos 6
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 13 falcastra 
constituentibus per se colligi sollito, percipit currus foeni 6 demptis expensis a 
cruciferis 31 florenos 3 denarios 6
Ex agris post fundualibus per se cultivari solitis percipit annue 28o metretas 
Posonienses de avena, demptis semine aliisque expensis a denariis floreni 14
11o Natura a quolibet hospite 1 inqulino 1/2 metretarum turcici mixtarum cum 
avena adeoque in simul 7 et 1/2 a denariis 40 floreni 5
Lignorum focalium quilibet unum currum, adeoque in simul currus 8 a denariis 6
 denarii 48
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Praterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenus 1 denarii 20
Fixorum floreni 30 denarii 14
12o Nihil.
Ex stola percipit
A Beneditionibus (!) 1 a cruciferis 6 cruciferos 6
Baptismatibus tottidem a 17 cruciferos 17
51  Bresztyiv, Брестів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 




Introductione a cruciferis 3 cruciferos 3
Copulatione et a Senioris sepultura, cum per plures annos vix interveniret, in 
specifico nihil exponi potest.
Minoribus 2 a cruciferis 24 cruciferos 48
Ex Coleda circiter cruciferos 10
Summa florenus 1 denarii 24
Fixorum floreni 30 denarii 14
Summa Summarum floreni 31 denarii 38
14o usque 16um Nihil.
Manent penes consuetam stolam.




1o Idem qui supra.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces 50 omnes Graeco catholicae.
4o Ex his coloni 2/8 1. 1/8 2. in simul 3.
5o usque 10um Nihil.
11o Parochus habet proventus quolibet 1 adeoque in simul 3 Posonienses de 
turcico cum avena mixto, a denariis 40. floreni 2
Lignorum focalium currus 3 a denariis 6 denarii 18
Praeterea unius diei laborem manualem a denariis 10 denarii 48
Summa floreni 2 denarii 48
12o Nihil.
Ob paucitatem colonorum ex stolari proventu nihil potest.
2a 
Ploszkoviczka53
1o Idem qui supra.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces 39.
4o Ex his coloni 5/8 1. 4/8 1. 3/8 1. 2/8 4. in inquilini 2. in simul 8.
5o usque ad 10um Nihil.
11o Habet annue a quolibet colono 1 inquilino 1/2 in simul metretas Posonienses 
7 de turcico, cum arena mixto a denariis 40 florenos 4 denarios 40
52  Bresztyiv, Брестів [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Nagybresztó, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Bresztó, Szolyvai 
esp. ker.
53  Ploszkánfalva, Плоскановиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Ploszkovica (Nagybresztó filiája), Szentmiklósi esp. 
ker.; conscripTio1806: Ploskánovica v. Ploszkánfalva, Szolyvai esp. ker.
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Lignorum a quolibet unum in simul currus 8 a denariis 6 denarios 48
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 20
Summa fixorum floreni 6 denarii 48
13o Ex stola.
A Benedictione 1a a cruciferis 6 cruciferos 6
Baptismate 1 a cruciferis 17 cruciferos 17
Introductione totidem a cruciferis 3 cruciferos 3
Promulgatione et Sepultura Senioris nihil
Junioris 1a a cruciferis 24 cruciferos 24
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Ex Coleda cruciferos 8
Summa Stolaris denarii 58
Fixorum floreni 6 denarii 48
Summa Summarum floreni 7 denarii  46
14o usque 16um Nihil.
17o Manent penes stolam.
3a Filialis 
Létzfalva54 
distans hora 1 1/2.
1o Idem Dominus.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces 34.
4o Ex his coloni 3/8 1. 1. 2/8 7. 1/8 8. inqulini 3 in simul 19.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, nova, de anno 1778 per communitatem erecta 
interius utcunque provisa, 100 animarum capax.
8o Nihil.
9o Ecclesiae necessitatibus providet sola communitas.
10o Nihil.
11o Parochus annue habet a quolibet colono 1 inquilino 1/2 in simul 17 1/2 de 
turcico cum avena mixto a denariis 40 floreni 11 denarii 40
Lignorum a quolibet unum currum 19 a denariis 6 floreni 1 denarii 54
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 floreni 3 denarii 10
Summa floreni 16 denarii 44
12o Nihil.
13o Ex stola.
Benedictionibus 3 a cruciferis 6 cruciferos 18
Baptismatibus totidem a cruciferis 17 cruciferos 51
54  Kislécfalva, Лецовиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Kislécfalva, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Lecovica v. 
Lécfalva, Szolyvai esp. ker. 
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Introductionibus 3 a cruciferis cruciferos 9
Copulatione una ab una floreno et cruciferis 8 florenum 1cruciferos 8
Promulgatione una a 10 cruciferis cruciferos 10
Sepultura Senioris 2 a cruciferis 51 florenum 1 cruciferos 42
Minorum 3 a cruciferis 24 florenum 1 cruciferos 12
Ex Coleda circiter cruciferos 20
Summa Stolaris floreni 5 denarii 50
Fixorum floreni 16 denarii 44
Summa Summarum floreni 22 denarii 34
14o usque 16um Nihil.






3o Animae confessionis capaces 34 omnes Graeco catholicae.
4o Ex his 5/8 1. 3/8 2. 2/8 2. inquilini 2. in simul 7.
5o usque 10um Nihil.
11o Parochus annue habet a quolibet colono 1 inquilino 1/2 et sic in simul metretas 
de turcico, mixto cum avena 6 a denariis 40 floreni 4
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Lignorum focalium quilibet unum, in simul currus 7 a denariis 6. denarii 42
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenus 1 denarii 10
Summa floreni 5 denarii 52
12o Nihil
13o Ex Stola
Benedictione una a cruciferis 6 cruciferos 6
Baptismate totidem a cruciferis 17 cruciferos 17
Introductione pariter a cruciferis 3 cruciferos 3
Copulatione ob paucitatem nihil.
Sepultura Seniorum pariter
Juniorum 1 a cruciferis 24 cruciferos 24
Ex Coleda cruciferos 6
Summa Stolaris denarii 56
Fixorum floreni 5 denarii 52
Summa Summarum floreni 6 denarii 48
55  Galambos, Голубине (Colánfalva egyesült Holubinával), [UA], Kárpátontúli terület 
Szolyvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: Colánfalva (Nagybresztó filiája), 





Summa proventus Parochi in Nagy Breszto floreni 31 denarii 38
1a filia Kis-Breszto floreni 2 denarii 48
2a Ploszkónovika floreni 7 denarii 46
3a Létz falva floreni 22 denarii 34
4ta Czolán flva floreni 6 denarii 48
Summa floreni 71 denarii 34
Ludi Magister in Matre Nagy Breszto.
1o Domus cantoralis vetus propria, ruinae proxima.
2o Habet annue
Ex intravillano 1/2 sessionem constante per dominum assignato, arboribus 
fructiferis consito, demptis expensis percipit. floreni 3
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra 
constituentibus per se colligi solito, currus foeni 3 a denariis 31 demptis
 florenus 1 denarii 33
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 14 jugera efficientibus, per se 
cultivari solitis, dempto semine et trituratorum  rata, percipit 14 metretas de avena, 
a denariis 30 floreni 7
A parochianis in natura quolibet colono 1/2 inqulino 1/4 in simul 8. 3/4 sic ex 
intelligendo 1am 2dam filialem floreni 5 denarii 50
Summa fixorum floreni 17 denarii 23
3o Ex Stola
A Baptismatibus 2 a cruciferis 3 cruciferos 6
Iuniorum 3 a cruciferis 12 cruciferos 36
Ex Coleda cruciferos 9
Summa Stolaris cruciferi 51
Fixorum floreni 17 cruciferi 23
Summa Summarum floreni 18 cruciferi 14
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Cantor Létzfalvensis.
1o Domus cantoralis vetus ruinam minans lignea fuit proprio sive per parochianos 
nova erigenda.
2o Habet annue ex fundis intravillano 1/2 sessionem constituente per per 
dominium extradito, arboribus fructiferis haud consito, demptis expensis
 florenus 1 denarii 38
Ex gramine in pratis sessionalibus 6 falcastra efficientibus, percipit currus foeni 3 
calcatura a denariis 31 florenus 1 denarii 33
Ex agris post fundualibus, ad utramque calcaturam 12 jugera efficientibus dempto 
semine, aliisque expensis, percipit 12 metretas Posonienses de avena a denariis 30
 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite 1/2 inquilino 1/4 adeoque in simul intellecta
Filiali 4ta etiam metretas Posonienses 12 et 3/4 de turcico cum avena mixto, a 
denariis 40 floreni 8 denarii 30
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Summa floreni 17 denarii 38
3o Ex stola.
Baptismatibus 4 a cruciferis 3 cruciferos 12
Copulatione una a cruciferis 6 cruciferos 6
Sepultura Senioris 2 a cruciferis 24 cruciferos 48
Junioris 4 a cruciferis 12 cruciferos 48
Ex Coleda cruciferos 13
Summa Stolaris floreni 2 cruciferi 7
Fixorum floreni 17 cruciferi 30
Summa Summarum floreni 19 cruciferi 40
Quam praevio modo per Nos peractam Conscriptionem Inclytae Universitati, ex 
officio in cumbente, humillime referimus.
Datum Bereghszász die 28a Januaris 1784.
Paulus Ilosvay de Draskócz manu propria (pecsét)
Inclyti Comitatus Beregiensis ordinarius judlium
Elias Udvary
Graeci Ritus Catholicus Parochus et ViceArchi-Diaconus Munkacsiensis manu 
propria (pecsét)
Stephanus de Leövö
Inclyti Comitatus de Beregh Substitutus Judlium manu propria (pecsét)
Joannis Ilosvay de Eadem ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius Jurassor manu 
propria (pecsét)
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Conscriptio Fundorum Parochiarum et Proventuum in Comitatu Bereghiensi, et 
processu Tiszahat, Diecesi (!) vero Munkacsiensi existentium
1a Parochia Mater est Oppidum 
Bereghszász56
erecta ab immemoriali tempore
1o: Dominus Terrestris Comes Eugenius Ervinius a Schonborn Romano Catolicus
2o: Jus Patronatus nullus exercet.
3o: Animae in hac Matre Confessiones Capaces Graeci Ritus 103 in Capaces 25 in 
simul 128 Romano catholici 478 Helveticae Confessionis 881 
4o: Ex his inter oppidana libera venditione, et emptione vigente omnes pro 
Inquilinis reputantur. 
5o: Helveticae Confessioni addictae habent hic loci oratorium et ministrum. 
6o: Nobiles reperiuntur Romano Catholici 00 Helveticae Confessioni 16. Graeci 
ritus Catholici nulli. 
7o: Ecclesiae structura lignea vetus ruinae proxima per Communitatem ante annos 
50 aedificata, de integro reparatione egens, ornatibus necessariis internis debiliter 
ad modum provisa adeoque iisdem majori in parte destituitur animarum capac 
numero 300
8o nihil 
Summa proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o: Necessitatibus Ecclesiae succurit populus Parochianus.
10o: Domus Parochialis statui commoda lignea ante duos annos noviter per 
Parochianos exstructa duo cubicula et unam cameram in se continens. 
11o: Parochus autem proventus annue habet.
Ex Fundo intra villano per pium legatum partim, partium vero per Episcopum 
Munkacsiensem condam Bizanty aequisito et Ecclesiae assignato capacitatis 
iugerorum 2. arboribus fructiferis referto mediocri procreatione de provis 
convusis 6 metretas posonienses proferente unam metretam computando a 30 
denariis facit florenos Rhenenses 3 id est Numero 3 florenos 3
Ex gramine et aliis speciebus nihil.
[pag. 112]
Translatum floreni 3
56  Beregszász, Берегове [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: 
Bereghszász, Krajnai esp. ker.; caT1792: Beregszász, Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Beregszász, Beregszászi esp. ker.
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A Parochianis Numero 17 a quo libet unam Metretam posoniensem siliginis, 
adeoque in simul Metretas posonienses 17. unam Metretam posoniensem a 
denariis 51 computando facit florenos 14 denarios 2
Praeterea quilibet Parochianus hospes unam diem Manualem Parocho praestare 
obligatur, adeoque 17 Manuales labores a 10 denariis computando facit
 florenos 2 denarios 5
Item singulus Hospes unum currum lignorum focalium praestat, adeoque 17 
currus, quemlibet currum a 10 denariis computando facit florenos 2 denarios 5
Ex Generali Cassa titulo subsidii nihil. 
Summa proventum fixorum floreni 23 denarii 7
12o: nihil
13o: Ex Stola plurimum Annorum matricula eruta annue percipit 
A Baptismate unius animae a denariis 17 id est Numero  denarios 17
A Benedictione partus unius personae a denariis 6  denarios 6
Ab introductione puerpereae unius a denariis 3  denarios 3
A promulgatione una a denariis 10  denarios 10
A Copulatione una ab uno floreno et denariis 8.  florenum 1 denarios 08
Ab introductione neonuptorum nihil solet desummi 
A Sepultura senioris una a denariis 51  denarios 51
A Sepultura junioris una a denariis 24  denarios 24
Ex colleda circiter 24 denariis   denarios 24
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil 
Summa proventus stolaris parochi  floreni 3 denarii 33
Summa proventum fixorum  floreni 23 denarii 7




17o: Parochiani ultronee in depensione stolla Parochialis permanere desiderant. 
18o: Inclusive usque ad 23ium nihil 
Praenominata Ecclesia habet Filiales 12
Prima Filialis de nomine 
Csoma57
cum Ecclesia, distat a Matre spacio trium horarum.
1o: Dominium Terrestrale tenet p. Dominus Ludovicus Kajdy Helveticae 
Confessioni addictus.   
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2do: Jus patronatus exercet nullus 
3o Animae hac in Matre Confessionis Capaces omnes Graeco catholicae numero 
97. in capaces 39.
57  Tiszacsoma, Чома [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Csoma (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Csoma 
(Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker. 
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4o Reperiuntur Coloni mediae sessionis 14 quartalistae 4. 
5o Hic loci Achatolici cum nulli existant nec oratorium, nec ministrum habent. 
6o Nobiles, atque Libertini nulli.
7o Ecclesiae structura lignea, ante annos 30 per ipsam contribuentem 
Communitatem erecta noviterque ante annos 5 reparata per eandem Comunitatem 
internis ornatibus, et supellectilibus destituta 100 animarum capax. 
8o Annuos proventus fixos in capitali habet nullos
Ex fundis ecclesiae donatis, vel legatis nihil. 
Ex criptis pulsu campanarum, marsupiali vel alia Elemosina nihil 
Summa proventus Ecclesiae
9 Necessitatibus illius providet ipsa contribuens communitas
10 nihil
11 Parochus autem habet proventus annue ex fundo intravillano per Dominium 
Terrestrale ex assignato arboribus non consito 1 ½ Metretae posoniensis capaci 
ex turcico tritico in seminari solito, ob sterilitatem demptis expensis percipit 
Metretas posonienses 2. a denariis 40. singulam computando facit
 florenum 1 denarios 20 
Ex faenili per Dominium Terrestrale ex assignato per se colligi solito currus 
percipit 4. singulum  computando a floreno Rhenensi uno demptis expensis
 florenos 2 
Ex agris 8 metretarum posoniensium capacibus per Dominium Terrestrale 
assignatis, ac per se cultivari solitis, dempto semina, et trituratorum parte aliisque 
expensis percipit metretarum posoniensium 2. singulam computando a denariis 
51 facit florenum 1 denarios 42
Avenae Hordei pannici, et reliqua legumina item butiri altilibus, aliisque speciebus 
nihil. 
Lignorum focalium ex Dominali Sylva per parochianos Numero 18 hospitum 
convehi solitos a denariis 10 computando florenos 3
[pag. 114]
A quolibet Hospite, vel Domo aut Inquilino inparatis florenos 00 denarios 00
A Parochianis numero 18. Hospitum annue percipit siliginis metretarum 
posoniensium 18. singulam computando a denariis 51 facit florenos 15 denarios 18
Singulus Hospes praestat Annue unius diei manualem laborem, singulum 
computando a 10 denariis facit florenos 3 
Summa proventum fixorum in Filiali floreni 26 denarii 20
12o: nihil 
13o: Ex stolla plurium annorum ex matricula erecta annue percipit. 
A Baptismalibus 2bus a denariis 17  denarios 34
A Benedictione partus duobus a denariis 6  denarios 12
Ab introductione puerperae duabus a denariis tribus denarios 6
A promulgatione una a denariis 10 denarios 10
A Copulatione una a floreno 1 et denariis 8 florenum 1 denarios 08
Ab introductione neonuptae quoniam non est in usu.
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A seupultura senioris una a denariis 51 denarios 51
A sepultura junioris duobus a denariis 24 facit denarios 28 
Ex colleda circiter 18 denarios 18
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.  denarios 00
Summa proventus stolaris Parochi in filiali floreni 4 denarii 17
Populus Parochianus penes stollam usu roboratam ultronee permanere desiderant. 
quod reliqua puncta nihil 
Secunda Filialis Oppidum
Vári58
Sine Eclesia distat a matre 4. horis. 
1mo: qua in Filiali Greco Catholicae confessionis capaces numero 14. incapaces 7. 
2o: Ex his tres sunt inquilini quorum singulus praestat nihil
quoad reliqua puncta nihil. 
[pag. 115]
Tertia Filialis de nomine 
Macsola59
distat a Matre duabus horis. 
Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco catholicae 13. in capaces 6.
Ex his Inquilini 3 praestant parocho singulus unam mediam metretam Posoniensem 
computando singulam a denariis 25 ½ facit florenum 1 denarios 16 1/2 
Quarta Filialis de nomine 
B. Vég Ordo60
sine Ecclesia distans a matre media hora 
Animae Confessionis Capaces sunt Graeco Catholicae numero 23. incapaces 10. 
Ex his singuli servi adeoque ad reliqua nihil. 
Quinta Filialis de nomine 
58  Vári (1899-ig Mezővári), Вари [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Vári (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Vári v. Variova (Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker. 
59  Macsola, Мочола [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Macsola (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Macsola (Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker.
60  Beregszász, Берегове (Beregardó/Beregszász-Végardó), Чепивкa; Beregszász 
külvárosa), [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Beregvégardó (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 




sine Ecclesiae distans a matre spacio unius horae. 
Animae hac Filiali confessionis capaces Graeco Catholicae degentes reperiuntur 
numero 5. incapaces 3. pro servis reputatae ad reliqua nihil. 
Sexta Filialis de nomine 
Musaj62
sine Ecclesia distans a matre spacio unius horae. 
Animae in hac Filiali Graeco Chatolicae confessionis capaces reperiuntur numero 
1. in capaces 3. pro servis reputatae ad reliqua nihil.
Septima Filialis est de nomine 
Asztej63
sine Ecclesia distans a matre spacio unius horae. 
Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeco Catholicae reperiuntur numero 
2. incapaces 2 in servitio existentes praestant nihil. 
Octava Filialis est de nomine 
Surány64
sine Ecclesia distans a matre duabus horis. 
Animae in hac Filiali Graeco Chatolicae confessionis capaces existunt numero 3. 
in capaces 1 omnes servi.
Nona Filialis de nomine 
Márokpapi65
sine Ecclesia distans a matre horis 4. 
Animae hac in Filiali omnes in servitio existentes confessionis capaces Graeco 
Chatolicae numero reperiuntur 3. incapaces 2. ad reliqua nihil. 
61  Beregszász (1967-től Beregszász egyik városrésze lett Bucsu), Берегове [UA], 
Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Bucsu 
(Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Bucsu (Beregszász filiája), 
Beregszászi esp. ker.
62  Nagymuzsaly, Мужієве [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Muzsaly (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Mussaj v. Mussijovo (Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker. 
63  Asztély, Астей [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: -; conscripTio1806: Asztély v. Osztejovo (Beregszász filiája), Beregszászi 
esp. ker. 
64  Beregsurány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: -; caT1792: 
Surány (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Surány (Beregszász 
filiája), Beregszászi esp. ker.
65  Márokpapi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: -; caT1792: 
Márok (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Márok és Papi 




Decima Filialis de nomine 
Csaroda66
sine Ecclesia distans a matre horis 4.
1mo: Hac in Filiali reperiuntur animae confessionis capaces Graeco Chatolicae 
numero 3. incapaces una in servitio existentes. 
Undecima Filialis de nomine 
Gecse67
sine Ecclesia distatt a Matrae (!) mediae secundae horae spacio.
1o: Hac in Filiali Animae Graeco Chatolicae in servitio degentes confessionis 
capaces numero 5. incapaces 00.
Duodecima Filialis de nomine 
Cseke68
Inclyto Comitatui Sathmariensi ingremiata sine Ecclesia. Distans a Matre horis 5. 
1o: Qua in Filiali reperiuntur animae Graeco Chatolicae Confessionis capaces 
numero 4. incapaces 3. 
Ab his supra nominatis Filialibus sine Ecclesiis in unum calculum sumptis in fixis
 florenum 1 denarios 16 1/2
Ex stolla circiter denarios 30 
Summa proventus Parochi in Matre  floreni 26 denarii 40
Summa proventus in prima Filiali  floreni 30 denarii 37
Summa in reliquorum Filialium  floreni 3 denarii 34
Summa summarum floreni 60 denarii 51
Ludi Magister seu Cantor in Matre oppido Bereghszász
1o: Domus Cantoris Commoda Lignea noviter anno praeterlapso 1782 aedificata 
unum cubiculum et cameram in se continens. 
2do: Habet autem annue proventus 
Ex fundo intravillano per pium Legatum cujusdam incolae Demetrii Lukács 
antiquitus aquisito capacitatis ½ metretae Posoniensis Turcito (!) in seminari 
solito, demptis cultivationis laboribus denariis 7 denarios 7
Ex agris et aliis speciebus nihil 
[pag. 117]
A parochianis numero 17. per mediam metretam Posoniensem a singulo in simul 
metretarum Posoniensium 8 ½ siliginis a denariis 51 florenos 7 denarios 13 1/2 
Summa proventuum fixorum Cantoris floreni 7 denarii 20 1/2 
66  Csaroda [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: -; caT1792: 
Csaroda (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: -
67  Mezőgecse, Геча [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Gecse (Beregszász filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Gecse 
(Beregszász filiája), Beregszászi esp. ker. 
68  Szatmárcseke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: -; caT1792: 




A Baptismate unius animae a denariis tribus facit denarios 3
A copulatione una a denariis 6 denarios 6 
A sepultura senioris una a denariis 24 denarios 24
A sepultura junioris una a denariis 12 denarios 12
Ex colleda circiter denarios 12 
Summa proventus stolaris cantoris denarii 57 
Summa proventuum fixorum floreni 7 denarii 20 1/2 
Summa summarum floreni 8 denarii 17 1/2 
Editus sive campanator
A pulsu Campanarum occasione sepulturae senioris et junioris per 12. denarios 
facit denarios 24 
Summa per se
Cantor in Filiali prima de nomine Csoma
1o: Domus cantoris lignea saepibus intertecta unum cubiculum et cameram in se 
continens ruinae proxima. 
2o: Cantor autem habet proventus annue ex fundo intravillano per Dominum 
Terrestrem Baronem Dominum Ludovicum Kajdi assignato unius metretae 
Posoniensis capacem arboribus non consito Turcito (!) in seminari solito, demptis 
expensis percipit metretam unam a denariis 51 computando denarios 51 
3o: Ex Gramine per Eundem Dominum assignato demptis expensis percipit 
currus duos singulum a floreno Rhenensi computando facit florenos 2 
4o: Ex agris duarum metretarum capacibus per se cultivari solitis dempto semine et 
trituratorum parte aliisque expensis percipit siliginis unam metretam Posoniensem 
a denariis 51 denarios 51 
5o: A Parochianis numero 18 a quolibet hospite percipit mediam [pag. 118] 
metretam siliginis quae constituunt in simul 9. metretarum Posoniensium singulam 
computando a denariis 51 florenos 7 denarios 39
Summa proventus Cantoris floreni 10 denarii 42
6o: Ex stolla plurium annorum eruta
A Baptismate 2. a denariis tribus facit denarios 6 
A copulatione una a denariis 6 denarios 6 
A sepultura senioris una a denariis 24 denarios 24
A sepultura duobus a denariis 12 denarios 24
Ex colleda circiter 12. denarios 12
Summa proventus cantoris florenus 1 denarii 12
Summa proventum fixorum  floreni 10 denarii 42
Summa summarum  floreni 11 denarii 54
Aeditus (!) seu campanator nullus
In eodem Comitatu Processu et Dicesi (!) situata 
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2da Mater est Parochia de nomine 
Dobos69
ab immemoriali erecta
1o: Dominium Terrestrale majori ex parte Tenent Comes Joannes Barkoczi 
Comes Josephus Haller Baro Stephanus Prinyi Spectabilis Joannes Szabádszállási 
Spectabilis Emericus Eötvös Spectabilis dominus Joannes Dessofi Romano 
Chatolici, item Comes Sigismundus Todi, Spectabilis Alexander Kabos Helveticae 
Confessionis. 
2do: Jus patronatus exercet nullus
3o: Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeco Chatolicae reperiuntur 
303. incapaces 80. Romano Chatolicae capaces confessionis 18. incapaces 8. 
Helveticae Confessionis 237. 
4o: Coloni Graeco Chatolici quartalistae sunt 30. Inquilini 3. 
5o: A chatolici Helveticae Confessionis hoc in loco habent oratorium et ministrum. 
6o: Nobiles Romano Chatolici 2. Helveticae confessionis domicilliati 13. 
[pag. 119]
7o: Ecclesia erigitur nova, lignea saepibus intertecta, per ipsam comunitatem ad 
statum medium elevata quae propter rituales libros et sacerdotalem vestitum 
destituta calicem vero non nisi stanneum habens ducentarum animarum capax, et 
tres campanulos habens. 
8o: Proventus fixos in capitali annue habet nullos.
Ex fundis cum non sint donati vel legati nihil. 
Ex criptis pulsu campanarum marsupiali vel alia elemosina. 
9o: Necessitatibus illius Ecclesiae providet ipse populus Parochianus.
10o: Domus parochialis statui incommoda ruinae proxima lignea saepibus 
intertecta per ipsam communitatem ante annos 30 aedificata. 
11o: Parochus autem habet proventus annue 
Ex fundo intravillano per Spectabilem Dominum Martinum Szuhányi donato 
arboribus non consito unius mediae metretae Posoniensis capaci percipit denariis
 denarios 17 
Ex fundis extravillanis cum non sint excisi percipit.
Ex lignorum focalium ex comuni sylva a numero 32. hospitibus tottidem curris 
singulum computando a denariis 9 facit florenorum florenos 4 denarios 48
Ex vineis nihil 
A Parochianis a quolibet Hospite vel Domo, aut Inquilino in paratis percipit. 
Avenae hordei pannici Turcici Tritici in natura 
69  Nagydobos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: -; caT1792: 
Dobos, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Dobos, Gyulaji esp. ker. 
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Siliginis a 32bus hospitibus percipit tottidem metretam Posoniensem singulam 
computando a denariis 30 facit florenos 16 
Item singulus Hospes praestat annue unius diei manualam laborem singulum 
computando a denariis 10 florenos 5 denarios 20 
De aliis speciebus vel vero ex decima vel Sedecima 
Summa proventus Parochi fixorum floreni 26 denarii 25 
12o: Nobilis Graeci ritus hoc in loco unus existit qui aequaliter cum caeteris, ad 
intertentionem Parochi concurrit. 
[pag. 120]
13o: Ex Stolla plurium annorum ex matricula eruta annue percipit
A Baptismalibus Numero. 3. a denariis 17 facit denarios
  denarios 51
A Benedictione partus tribus a denariis 6. facit denarios 18 
Ab introductione puerperae 3 a denariis 3 facit denarios 9
A promulgatione duobus a denariis 10 facit denarios 20 
A copulatione duobus a floreno Rhenensi 1 denariis 8 facit florenum 1 denarios 16
Ab introductione neo-Nuptae
A sepultura senioris una a denariis 51 facit denarios 51 
A sepultura junioris tribus a denariis 24 facit  florenum 1 denarios 12
Ex colleda circiter 51 denariis denarios 51 
Ex offertoriis ad Ecclesia defferri solitis
Summa proventus stolaris Parochi floreni 6 denarii 48 
Summa proventum fixorum floreni 26 denarii 25 
Summa summarum floreni 33 denarii 13
 
Ad 14. 15. 16tum nihil 
17o: Populus Parochianus penes usu roboratam Stolae Taxam ultronee permanere 
desiderat 
Ad 18um usque 23m inclusive nihil. 
Praenominata Parochia habet Filialem unum de nomine 
Vitka70
sine Ecclesia in Comitatu Szathmariensi ingremiata distatt (!) a Matre spacio unius 
horae. 
1o: Dominium Terrestrale majori ex parte tenet Familia Vitkaiana Romano 
Chatolici. 
2o: Animae hac in filiali Confessionis capaces Graeco chatolicae reperiuntur 30. 
in capaces vero 18.
3o: Ex his 8 sunt mediae sessionis Coloni singulus annue ipsorum praestatt 1 
metretam Posoniensem Siliginis computando a denariis 30 facit florenos 4 
[pag. 121]
70  Vásárosnamény (Vitka 1969-től a város része), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye; conscripTio1741: -; caT1792: Vitka (Dobos filiája), Munkácsi esp. ker.; 




4o: Ex Stolla in concreto annue percipit denariis 30 denarios 30 
Summa proventus fixorum floreni 4 
Summa proventus stolaris denarii 30
Summa summarum floreni 4 denarii 30 
Ludi magister seu cantor in Matre Dobos 
1o: Domus scollaris nulla.
Fundus Parochialis nullus
A Parochianis numero 32. hospitibus a singulo annue percipit cantor ½ metretae 
Posoniensis siliginis facit metretas Posonienses 16 a denariis 30 computando facit 
florenorum denariorum florenos 8 
Summa proventum fixorum floreni 8
Ex Stolla plurium anorum a matricula eruta annue percipit 
A Baptismalibus numero tribus a denariis 3 facit
  denarios 9
A copulatione duobus a denariis 6 facit denarios 12
A sepultura senioris una a denariis 24 denarios 24
A sepultura junioris tribus a denariis 12 denarios 36
Ex colleda nihil 
Summa proventus fixorum floreni 8 
Summa proventu stolaris florenus 1 denarii 21
Summa summarum floreni 9 denarii 21
Aeditus sive campanator 
A pulsu campanarum tam senioris quam et junioris sepulturae percipit denarios 6. 
constituunt annue in simul denarios 24 denarios 24 
Summa perse denarii 24 
Quam conscriptionem praevio modo per nos cum Diaecesano Archidiacono 
Graeci Ritus chatolico in Vim Testimonii subscripsimus et Inclytae Universitati 
humillime praesentamus. 
Signatum Bereghszasz die 28a januarii 1784.
Ludovicus Guthy de eadem Inclyti Comitatus Bereghiensis Substitutus Judlium 
manu propria (pecsét)
Elias Udvarii Graeci Ritus Catholicus Parochus et ViceArchi-Diaconus 
Munkacsiensis manu propria (pecsét)





Conscriptio Parochiarum Graeco-Catholicarum in Processu Tiszahat existentium 
Comitatus Bereghiensis
[pag. 127]
Infrascripti vigore praesentium recognoscimus et attestamur quod virtute 
gratiosae Inclyti Comitatus hujus exmissionis sub Generali Congregatione die 9a 
aprilis 1782. in oppido Bereghszász celebrata interventae ad praescriptum gratiosi 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici intimati die 14a Februarii anno 
1782. Posonii emanati in Processu Kaszony Diaecesi Excellentissimi Graeci 
Chatholicorum Episcopi Munkacsiensis ingremiato Graeci Ritus Catholicarum 
Ecclesiarum et Parochiarum. Parochorum item et Cantorum atque Aedituorum 
eorumque proventuum conscriptionem cum concursu in tamen Venerabilis 
Cleri Admodum Reverendi videlicet Domini Vice Archi-Diaconi, et Parochi 
Munkacsiensis Eliae Udvari modo sequenti peregerimus. 
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Parochia Mater Possessio 
Rákos71
ab immemoralitem tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes a 
Schönborn Romano Catholicus. 
2o Ius Patronatus non exercetur. 
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces sunt numero 264. Graeco Catholicae 
et Helveticae confessionis universim cum minorennibus numero 308. 
4o Ex quibus Graeco Catholici 2/8 unus 1/8 decem et Inquilini 17. et hi in simul 
numero 28. Helveticae confessioni addicti autem 3/8 quatuor 2/8 septem 1/8 13. 
inquilini 12. in simul numero 36. 
5o Helveticae confessioni addicti hoc loco habent oratorium et ministrum. 
6o Existit hic loci unus Nobilis Graeco Chatolicus. 
7o Ecclesiae structura lignea ante annos 40. per Parochianos re aedificata recenter 
vero trabibus fundamentalibus tecto et turri per eosdem integre renovata nulla 
reparatione egens ornatibus seu supellectilibus excepto calice actu stanneo prae 
existente mediocriter provisa animarum capax numero 120. 
8o nihil 
Summa proventus Ecclesiae  florenii 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo Populus Parochianus providet. 
10o Domus Parochialis Lignea per Parochianos ante novem annos integre 
aedificata, duo cubicula in se continens status non undiqauque commoda. 
11o Parochus habet annue proventus
Ex fundo intravillano per Dominium Terrestrale assignato integram sessionem 
efficiente, Arboribus Fructiferis [pag. 128] destituto demtis (!) cultivationum 
expensis percipit florenos 5 denarios 00
Ex Gramine in Pratis post fundualibus 12. falcastra ad utramque calcaturam 
constituentibus perse colligi solito percipit annue sex currus Foeni dempto labore 
singulum a denariis 51 computando facit  florenos 5 denarios 06
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam numero 22. Iugera efficientibus 
perse cultivari solitis percipit dempto semine trituratorum rata, aliisque expensis 
de siligine Metretarum Posonienses 22. singulam a denariis 51 computando facit
 florenos 18 denarios 42 
De reliquis frumenti speciebus nihil. 
A Parochianis imparatis (!) nihil. 
71  Beregrákos, Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Rákosino, Rovnai esp. ker.; caT1792: Rákos, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Rákos, Bubuliskai esp. ker.
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In natura de Turcico tritico quilibet Hospes et etiam inquilinus per unam metretam 
Posoniensem adeoque in simul metretas posonienses 28 a denariis 51 facit
 florenos 23 denarios 48
Lignorum focalium singulus Hospes a modo imposterum unum currum praestabit 
a denariis 6 computando facit florenos 2 denarios 48
Praeterea unius diei manualem laborem praestant singulus a denariis 10 
computando facit florenos 4 denarios 40 
De reliquis speciebus nihil. 
Summa fixorum proventuum floreni 60 denarii 04 
12o Nobilis hoc Loco existens concurrit ad instar coloni, annue praestat unam 
metretam posoniensem de Turcico tritico a denariis 51 facit  denarios 51 
Lignorum focalium unum currum denariis 6 denarios 06
Unius diei laborem a denariis 10 denarios 10
13o Ex stola matricula plurium annorum eruta annue percipit. 
A Benedictionibus puerperarum 6. a denariis 6 facit  denarios 36
Baptizmatibus 6. a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductionibus 6 a denariis 3  denarios 18
Promulgationibus 3 a denariis 10  denarios 30
Copulationibus 3 ab uno floreno denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33 
Sepulturis juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda percipit circiter  denarios 56
De reliquo nihil. 
Summa proventus stolaris  floreni 12 denarii 42 
Summa proventuum fixorum floreni 60 denarii 04
Summa summarum floreni 72 denarii 46
14o Nobilis hic loci unus existens eandem prout reliqui praestat stolarem Taxam. 
15o Cum unicus nobilis esset, fixi nihil exponi quoad Taxam stolarem potest. 
16o et 17o Manent penes usu roboratam stolarem Taxam. 




distat a Matre ad quadrantem horae. 
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre. 
2o Ius Patronatus non exercetur. 
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt numero 185 Graeco Catholicae, 
Helveticae Confessionis saltem universim numero 66. 
72  Beregrákos (Kajdanó a település része), Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai 
esp. ker.; conscripTio1806: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.
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4o Ex quibus 4/8 unus 2/8 3. 1/8 11. Inquilini 15. hi in simul numero 30. 
Helveticae Confessionis 2/8 4. 1/8 unus inquilini 4. in simul numero 9. 
5o et 6o nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus ante 12 annos per Parochianos Locales renovata, 
reparatione actu haud egens ornatibus et supellectilibus, excepto calice stanneo 
praeexistente comode provisa, animarum capax numero 110. 
8o nihil
Summa proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00 
9o Necessitatibus ecclesiae pro posse suo succurit populus parochianus. 
10o nihil
11o Parochus autem habet proventus annue Parochianis in (!) nihil. 
In natura quilibet Hospes et Inquilinus de Turcico tritico praestat metretam 
posoniensem unam, adeoque in simul metretaras posonienses 30 a denariis 51 
facit florenos 26 denarios 21 
Lignorum focalium a modo inposterum quilibet unum currum praestabit a 
denariis 6 facit  florenos 3
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 facit florenos 5
De reliquo nihil. 
Summa proventuum fixorum floreni 34 denarii 21
12o nihil
13o Ex stola matriculariter eruta annue percipit:
A Benedictionibus puerperarum 6. a denariis 6  denarios 36
Baptizmatibus 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
Introductionibus 6 a denariis 3  denarios 18
Promulgationibus 2 a denariis 10  denarios 20
Copulationibus 2 per uno floreno denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis majorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda circiter florenum 1
De reliquo nihil. 
Summa stolaris proventus floreni 10 denarii 21 
Summa praefixorum proventuum floreni 34 denarii 21 
Summa summarum floreni 44 denarii 42
14o 15o et 16o nihil 
17o Manent penes solitam Stolae Taxam. 
Secunda Filialis 
Benedike73
distans a Matre eadem Duos quadrantes horae. 
73  Beregrákos (Benedike a település része), Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Benedike (Ruszkóc filiája), Bubuliskai 




1o Excellentissima Domina Comitissa Ioanne Barkocziana Illustrissimi Domini 
Comitis Antonius Klóbósóczky et Gabriel Dőry et Dominus Paulus Farkas 
Reverendi Comitis Relicta Domini Joannis Papp Graeco Catholica nec non 
Dominus Adamus Lővey Helveticae Confessionis. 
2o Ius Patronatus nullus exercet. 
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt numero 119 Graeco Catholicae. 
4o Ex quibus 1/8. 11. Inquilini numero 14 insimul numero 25 
5o et 6o nihil
7o Ecclesiae structura lignea vetus ante annos 11 per Parochianos in trabibus 
fundamentalibus et tecto renovata actu reparatione haud egens ornatibus et 
supellectilibus praeter casulam jam antiquatam commode provisa animarum 
capax numero 120. 
8o nihil 
Summa proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae providet Parochianus Populus
10o nihil
11o Parochus autem habet annue proventus:
A Parochianis in parata nihil
In natura a quolibet Hospite et Inquilino de Turcico tritico per unam Metretam 
Posoniensem adeoque in simul metretarum Posoniensium 25 singulam a denariis 
51 computando facit florenos 21 denarios 15
Lignorum focalium quilibet hospes unum currum praestabit a denariis 6 
computando facit florenos 2 denarios 30
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 4 denarios 10
De reliquo nihil 
Summa proventuum fixorum floreni 27 denarii 55 
12o nihil 
13o Ex stola percipit:
A Benedictionibus puerperarum 3 denariis 6  denarios 18
Baptizmatibus 3 a denariis 17  denarios 51 
Introductionibus 3 a denariis 3  denarios 09
Promulgatione una a denariis 10  denarios 10
Copulatione una a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura senioris 1 a denariis 51  denarios 51
Sepultura juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Ex coleda circiter  denarios 50
De reliquo nihil. 
Summa Proventus stolaris floreni 5 denarii 05 
Summa Fixorum Porventuum floreni 27 denarii 55 
Summa utriusque floreni 33 denarii 00
14o 15o et 16o nihil. 




18o usque 23um nihil
Recapitulatio
Summa Parochi in Matre Rákos floreni 72 denarii 46
In prima Filiali Kajdano floreni 44 denarii 42
In secunda Filiali Benedike floreni 33 denarii 00
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 150 denarii 28
Ludi-Magister in Matre Rákos 
1o Scholaris Domus Lignea recenter per Parochianos erecta ex duobus cubilis 
constans statui accomoda.
2o Cantor seu Ludi-Magister habet Proventuus annue 
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium Terrestrale assignatum 
arboribus fructiferis destituto demptis cultivationum expensis annue percipit
 florenos 2 
Ex gramine in Pratis sessionalibus ad utramque calcaturam falcastra sex 
constituentibus perse colligi solito annue Foeni currus tres dempto labore 
computando a denariis 51 constituit florenos 2 denarios 33 
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam 11 iugera efferentibus perse 
cultivari solitis de siligine dempto semine trituratorum rata aliisque expensis 
Metretas Posonienses 11 a denariis 51 florenos 9 denarios 21 
A Parochianis in parata nihil
In natura quilibet Hospes de Turcico tritico praestat mediam Metretam 
Posoniensem adeoque in simul Metretas Posonienses 14 a denariis 51 facit
 florenos 11 denarios 54
De reliquis speciebus nihil. 
Summa fixorum proventuum cantoris floreni 25 denarii 48
3o Ex stola habet annue:
A Baptizmatibus 6 a denariis 3 computando facit  denarios 18
Copulationibus 3 a denariis 6  denarios 18
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 12 facit  denarios 48
Ex coleda circiter  denarios 28
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 04
Summa fixorum proventuum floreni 25 denarii 48
Summa summarum floreni 28 denarii 52 
Ludi Magister seu Cantor in Prima Filiali Possessione Kajdano
1o Domus Cantoralis lignea vetus ruina minans adeoque nova pro futuro Parocho 
per Parochianos erecta eidem ex assignanda venit.
2o Cantor autem habet annue proventus:
Ex fundo intravillano mediam sessionem constituente per Dominium collato, 
demptis laboribus percipit  florenos 2
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Ex gramine in Pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efficientibus 
perse colligi solito [pag. 132] dempto labore percipit currus foeni tres a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 11 jugera constituentibus 
perse cultivari solitis dempto semine trituratorum rata aliisque expensis percipit 
Metretas Posonienses in simul 11 siliginis singulam a denariis 51 computando 
facit florenos 12 denarios 45 
De reliquo nihil. 
Summa fixorum proventuum cantoris floreni 25 denarii 39 
Ex stola a Baptizmatibus 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex coleda circiter denarios 30
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 00
Summa fixorum proventuum foreni 25 denarii 39
Summa utriusque floreni 28 denarii 39
Ludi-Magister seu Cantor in secunda Filiali Possessione Benedike. 
1o Domus Cantoralis lignea nova ante quinque annos per actualem cantorem 
aedificata ex uno dumtaxat cubili consistens adeoque statui minus commoda. 
2o Cantor autem habet annue Proventus: 
Ex fundo intravillano unius Metretae Posoniensis capaci dempto labore percipit
 florenum 1 denarium 00
Ex gramine in pratis duobus Parochialibus 4. falcastra ad utramque calcaturam 
constituentibus perse colligi solito dempto labore percipit 1 currum foeni a 
denariis 51 denarios 51 
A parochianis in natura a quolibet Hospite et inquilino mediam Metretam 
Posoniensem Turcici insimul 12 ½ Metretae Posoniensis a denariis 51 facit
 florenos 10 denarios 37 
De reliquo nihil 
Summa proventuum fixorum cantoris floreni 12 denarii 28
3o Ex stola a Baptizmatibus 3 a denariis 3 denarios 09
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06 
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepulturis Iuniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 25 
De reliquo nihil. 
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 28
Summa fixorum proventuum floreni 12 denarii 28
Summa utriusque floreni 13 denarii 56 
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Parochia Mater Possessio 
Ignécz74
ante annos 24 erecta. 
1o Domini Terrestres Excellentissimus (!) et Illustrissimi Domini Comites [pag. 133] 
Eugenius Ervinus a Schönborn, Emericus Zsenyey, Thomas Berényi, Illustrissimi 
item Domini Barones Franciscus Vécsey, Emericus Perényi, Dominicus Gilányi, 
Emericus Horváth, nec non Domini Ladislaus Berczik, Simeon Farkas, Jospehus 
Viczmándy, Michael Kállay Romano Catholici Venerabile Monasterium Patrum 
Basilitarum de monte Csernek Graeco Catholicum ac denique Domini Ladislaus 
Réday et Michael Jóó Helveticae Confessionis 
2o Ius patronatus nullus exercet. 
3o Animae in hac Matre confessionis capaces reperiuntur numero 212 omnes 
Graeco-Catholicae
4o Ex quibus coloni 5/8 unus, 7/8 unus 3/8 tres, 2/8 sex 1/8 10 Inquilini 11 
insimul numero 32. 
5o et 6o nihil 
7o Ecclesiae structura lignea nova ante annos 24 per Parochianos aedificata actu 
nulla reparatione egens, ornatibus internis et supellectilibus inspecie Iconostazio 
calice stanneo actu prae existente, casula integre attrita, alias etiam ex lano confecta 
adeoque his destituta, sed et reliquis misere provisa animarum capax 60. 
Summa stolaris Proventuus florenus 00 denarius 00
8o nihil 
9o Necessitatibus Ecclesiae populus Parochianus ast segniter succurrit. 
10o Domus Parochialis lignea per Parochianos ante annos 12 erecta et reparata ex 
duobus cubiculis constans uno e quidem cubiculo reparatione at hucdum egens 
statui esset commoda. 
11o Parochus autem proventus annue habet: 
Ex fundo intravillano 3 Metretas Posonienses capax per populum Parochianum in 
terra communi exstirpato dempto labore percipit.  florenos 3 denarios 00 
Ex gramine in pratis ad Parochiam spectantibus perse colligi solito dempto labore 
percipit Foeni currus 5 a denariis 51 computando facit florenos 4 denarios 15 
Ex agris14. frustrorum universim Metretas Posonienses 11 ½ capacibus, aeque 
ad Parochiam usuatis, perse cultivari solitis, dempto semine et trituratorum rata 
aliisque expensis de Turcico tritico percipit Metretas Posonienses 23 singulam a 
denariis 51 facit florenos 19 denarios 33
De reliquis frumenti speciebus nihil. 
74  Ignéc, Зняцьовo, [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 




A Parochianis in parata nihil
In natura a quolibet hospite et inquilino Domiciliato per unam metretam 
posoniensem Turcici adeoque in simul Metretas Posonienses 32 a denariis 51 
computando facit  florenos 27 denarios 12
Lignorum focalium singulus hospes a modo imposterum unum currum praestabit 
a denariis 16 florenos 3 denarios 12 
Praeterea unius diei manualem laborem singulus praestat a denariis 10
 florenos 5 denarios 20
De reliquo nihil. 
Summa fixorum proventuum floreni 62 denarii 32
12o nihil
13o Ex stola percipit annue: 
[pag. 134]
A Benedictionibus puerperarum 7 a denariis 6  denarios 42
Baptizmatibus 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductionibus 7 a denariis 3  denarios 21
Promulgationibus 3 a denariis 6  denarios 18
Copulationibus 3 a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Introductionibus neonuptarum nihil. 
Sepulturis senorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda circiter percipit  denarios 51
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus floreni 11 denarii 44
Summa fixorum proventuum floreni 62 denarii 32
Summa summarum floreni 74 denarii 16
14o 15o et 16o nihil
17o Manent penes antiquam Stolae solutionem
Praenominata Parochia Ignécz habet Filialem unam.
Filialis Possessio 
Cserlenyo75
 distat a Matre ad mediam horam. 
1o Dominus Terrestris Exellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus
2o Ius patronatus non exercetur. 
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt numero 77 omnes Graeco-
Catholici. 
4o Ex quibus coloni numero 3 inquilini 9. insimul numero 12.
5o et 6o nihil
75  Cserlenő, Червеньово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Cserlenyóvo, Rovnai esp. ker.; caT1792: Cserleno (Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
conscripTio1806: Cserlenyó (Znyaciovo v. Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.
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7o Ecclesiae structura lignea vetus per Parochianos olim erecta et ante 16 annos 
per eosdem renovata, actu reparatione haud egens supellectilibus et internis 
ornatibus miserime provisam animarum capax 50. 
8o nihil
Summa Ecclesiae proventus floreni 00 denarii 00
9o Ecclesiae necessitatibus pro ratione paucitatis populi parochiani misere 
succurrunt. 
10o nihil
11o Parochus autem habet annue proventus: a parochianis in natura a quolibet 
hospite et inquilino de turcico tritico metretam posoniensem unam, adeoque in 
simul Metretarum Posoniensium 12 a denariis 51 facit florenos 10 denarios 12
Praeterea singulus unius diei manualem laborem perficit a denariis 10 florenos 2
Lignorum Focalium a modo imposterum quilibet et unum currum praestabit a 
denariis 6 computando facit florenum 1 denarios 12
Summa fixorum proventuum floreni 13 denarii 24
12o nihil
[pag. 135]
13o Ex stola percipit annue:
A Benedictionibus puerperarum 2 a denariis 6  denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17  denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3  denarios 06
Copulatione et Promulgatione cum raro accidat nihil exponitur. 
A sepulturis Seniorum ex eadem rationem
Iuniorum 1 a denariis 24 facit  denarios 24 
Ex coleda circiter percipit  denarios 24
De reliquo nihil 
Summa stolaris provetnus florenus 1 denarii 40
Summa fixorum proventuum floreni 13 denarii 24
Summa utriusque floreni 15 denarii 04
14o 15o et 16o nihil
17o Manent penes usu roboratam Stolae Taxam 
Recapitulatio 
Summa proventuum Parochi in Matre Ignécz floreni 74 denarii 16
In filiali Cserlenyo floreni 15 denarii 04
Summa universorum Parochi proventuum floreni 89 denarii 20
A 18o usque 23um nihil
Ludi Magister in Matre Possessione Ignécz
1o Domus Cantoralis lignea ante 20 annos per ipsum Cantorem loci aedificata ex 
unico cubili constans adeoque statui minus commoda. 
2o Ludi Magister autem habet annue Proventus: Ex fundo intravillano ab antiquo 
cantorali Metretae Posoniensis unius et mediae capaci, dempto labore percipit
 florenum 1 denarios 30
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Ex gramine in unico prato cantorali unum falcastrum constituente perse colligi 
solito, demptis expensis percipit currum unum a denariis 51  denarios 51
Ex agris in duobus frustris constitutis 1 ½ metretarum posoniensium capacibus 
dempto semine et aliis expensis percipit de turcico tritico Metretarum 
Posoniensium 3 a denariis 51 facit florenos 2 denarios 33
A Parochianis in natura a singulo per mediam Metretam Posoniensem de Turcico 
tritico, adeoque insimul Metretarum Posoniensium 16 a denariis 51 facit
 florenos 13 denarios 36 
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum cantoris floreni 18 denarii 30
3o Ex stola percipit annue:
A Baptizmatibus 7 a denariis 3  denarios 21
Copulationibus 3 a denariis 6  denarios 18
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 12  denarios 48
Ex coleda circiter  denarios 17
[pag. 136]
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 56
Summa fixorum proventuum floreni 18 denarii 30
Summa summarum floreni 21 denarii 26
Ludi Magister in Filiali Cserlenyo 
1o Domus Cantoralis lignea nova recenter per Parochianos aedificata ex unico 
duntaxat cubili consistens sed in eodem loco statui satis commoda.
2o Cantor habet annue proventus ex fundo intravillano ½ sessionis per Dominium 
Terrestrale assignato, dempto labore percipit florenos 2
Ex gramine in Pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efferentibus 
per se colligi solito percipit. 
Currus foeni 3 dempto labore a denariis 51 computando facit florenos 2 denarios 38 
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 12 jugera constituentibus 
per se cultivari solitis dempto semine ac aliis expensis de Trucico tritico percipit 
Metretarum Posoniensium 12 a denariis 51 florenos 10 denarios 12 
A Parochianis in natura a quolibet hospite et inquilino per mediam Metretam 
Posoniensem Turcici adeoque insimul Metretarum Posoniensium 6 a denariis 51
 florenos 5 denarios 06
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum floreni 19 denarii 51
3o Ex stola a Baptizmatibus 3 a denariis 3  denarios 09
Copulatione et sepultura majori cum raro accidat nihil exponitur. 
Sepultura juniori 1 a denariis 12 facit  denarios 12
Ex coleda circiter  denarios 12
Summa stolaris proventus  denarii 30
Summa fixorum proventuum floreni 19 denarii 51
Summa utriusque floreni 20 denarii 21
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Parochia Mater Possessio 
Iványi76
a tempore memoriali erecta. 
1o Dominus Terrestris Comes a Schönborn Romano Catholicus 
2o Ius Patronatus non exercetur. 
3o In hac Matre reperiuntur animae confessionis capaces 174 omnes Graeco-
Catholicae
4o Ex quibus coloni 1/8 5. inquilini 37. insimul numero 42.
5o et 6o nihil
7o Ecclesiae structura vetus lignea per Parochianos antiquitus erecta, ante 20 
annos renovata actu nulla reparatione egens ornatibus et supellectilibus internis 
mediocriter provisa animarum capax 60
8o nihil
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurit Populus Parochianus
10o Domus Parochialis lignea ante duos annos noviter erecta ex duobus cubiculis 
angustis consistens statui accomoda. 
[pag. 137]
11o Parochus autem habet annue proventus: 
Ex fundo intravillano integrae sessionis per Dominium assignato dempto labore 
percipit florenos 2
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 12 falcastra efferentibus 
perse colligi solito percipit annue 6. currus foeni dempto labore singulum a 
denariis 51 computando florenos 5 denarios 06
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 22 iugera constituentibus 
dempto semine et aliis expensis de siligine percipit metretarum posoniensium 22 
a denariis 51 florenos 18 denarios 42 
Ex aliis speciebus nihil 
A Parochianis in parato nihil in natura a quolibet hospite et inquilino de Trucico 
metretae posoniensis 1 adeoque insimul metretarum posoniensium 42 a denariis 
51 facit florenos 35 denarios 42 
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet unum currum praestabit a 
denariis 6 facit florenos 4 denarios 12
Praeterea unius diei manualem laborem praestat a denariis 10 florenos 7 denarios 00
De reliquo nihil. 
Summa Proventuum fixorum floreni 72 denarii 42 
76  Iványi, Іванівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Ivánocz, Rovnai esp. ker.; caT1792: Iványi, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 




13o Ex stola annue percipit:
A Benedictione puerperarum 7 a denariis 6  denarios 42
Baptizmatibus 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductionibus 7 a denariis 3  denarios 21
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 7 florenos 2 denarios 16 
Promulgationibus 2 a denariis 6  denarios 12 
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 32 
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36 
Ex coleda circiter  denarios 34
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus floreni 10 denarii 13
Summa fixorum proventuum floreni 72 denarii 42 
Summa utriusque floreni 82 denarii 55 
14o 15o 16o nihil
17o Manent penes usu roboratam Stolae Taxam
Praenominata Mater Iványi habet actu Filialem unam cui adjicitur secunda 
Possessio Ruszkocz adeoque habebit duas.
Prima Filialis Possessio 
Klacsano77 
distat a Mater ad quadrantem horae
1o Domini Terrestres Paulus Farkas, Stephanus Thuri, Joannes Horváth, Paulus 
Berczik, Ladislaus Detrik Romano Catholici, Relicta Joannes Papp, Patres Basilitae 
de monte Csernek Graeco Catholici, nec non Michael Joó Helveticae Confessionis 
2o Ius Patronatus nullus exercet
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces numero 98 Graeco Catholicae, 
Romano Catholicae vero numero 28 in simul numero 126
4o Ex quibus 1/8 unus Inquilini 12. omnes Graeco Catholici insimul numero 13. 
[pag. 138]
5o nihil
6o Hic loci existunt Nobiles divisi numero 5 Romano Catholici, Libertini 9 
Romano Catholici tres item Graeco Catholici 
7o Ecclesiae structura lignea nova, ante 8 annos per Parochianos ex integro re 
aedificata, reparatione tecti /: eotum minus accurate confecti:/ egens ornatibus et 
supellectilibus internis, praeter calicem, casulam evangeliorum librum dereliquo 
destituta, animarum capax numero 100
8o nihil
Summa proventus Ecclesiae  floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae Populus Parochianus pro posse sucurrit 
10o nihil
77  Klacsanó, Клячаново [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Klyacsonyó (Iványi filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Klyacsano (Iványi v. Ivánüci), Munkácsi esp. ker.
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11o Parochus autem habet proventus annue: 
A Parochianis in natura a quolibet Hospite, et inquilino, libertino de Turcico percipit 
metretam Posoniensem unam, adeoque in simul metretarum Posoniensium 16 a 
denariis 51  florenos 13 denarios 36
Lignorum focalium a modo imposterum singulum unum currum praestabit a 
denariis 6.  florenum 1 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a 10 denariis florenos 2 denarios 40
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum floreni 17 denarii 52
12o nihil
13o Ex stola percipit:
A Benedictionbus Puerperarum 3 a denariis 6  denarios 18 
Baptizmatibus 3 a denariis 17  denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3  denarios 09
Promulgatione 1 a denariis 10   denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 8   florenum 1 denarios 08
Sepultura seniorum 1 a denariis 51   denarios 51
Sepultura juniorum 1 a denariis 24  denarios 24
Ex coleda circiter   denarios 10
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus  floreni 4 denarii 07
Summa fixorum proventuum  floreni 17 denarii 52
Summa summarum floreni 21 denarii 59 
14o 15o 16o nihil
17o Manent penes solitam stolae taxam 
Secunda Filialis noviter adjuncta Possessio 
Ruszkócz78 
distat a Matre ad 1/2 horae
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre 
2o Ius patronatus non exercetur 
3o Animae in hac Filiali confessionis capaces reperiuntur numero 188 omnes 
Graeco Catholicae 
4o Ex quibus Coloni 2/8. 8. 1/8. 21. Inquilini 7. insimul numero 36. 
5o et 6o nihil 
7o Ecclesiae structura lignea vetus per Parochianos antiquitus aedificata de facto 
sub ipsa reparatione constituta ornatibus et supellectilibus internis commode 
provisa animarum capax 80 
8o nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrit Populus Parochianus 
78  Orosztelek, Руське [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Ruszkovo, Rovnai esp. ker.; caT1792: Ruszkóc, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 




10o Domus Parochialis nova, actu per Parochianos aedificata ex duobus cubiculis 
constans praeexistit statui commoda sed quia Possessio haec in Filialem reducenda 
est, Domus quoque et fundus Parochialis cessabit. 
11o Parochus autem habet annue proventus:
A parochianis in natura, a quolibet hospite et Inquilino de Turcico metretae 
Posoniensis 1 adeoque in simul metretarum Posoniensium 36 a denariis 51
 florenos 30 denarios 36
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet unum currum praestabit a 
denariis 6 facit florenos 3 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 6
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum floreni 40 denarii 12
12o nihil
13o Ex stola percipit a Benedictione partus 7 a denariis 6  denarios 42
Baptizmis 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductionibus 7 a denariis 3  denarios 21
Promulgationibus 2 a denariis 10  denarios 20
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16 
Sepultura seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura iuniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex coleda circiter  denarios 40
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus floreni 10 denarii 00
Summa fixorum proventuum floreni 40 denarii 12
Summa summarum  floreni 20 denarii 12
14o 15o 16o nihil
17o Manent penes solitam stolae taxam 
Recapitulatio 
Summa Parochi proventuum in Matre Iványi floreni 82 denarii 55
Prima filiali Klacsano floreni 21 denarii 59
Secunda filiali Ruszkócz floreni 50 denarii 12
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 155 denarii 06
a 18o usque 23um nihil
Ludi magister seu Cantor in Matre Possessione Iványi
1o Domus Cantoralis lignea vetus per ipsum actualem cantorem aedificata ex uno 
cubili et camerulla constans, statui non undiquaque commoda 
2o Cantor autem habet proventus annue: ex fundo intravillano mediam sessionem 
constituente per Dominium collato, arboribus fructiferis destituto dempto labore 
percipit florenum 1 denarios 00
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Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efferentibus 
per se colligi solito percipit currus foeni 3 dempto labore singulum a denariis 51 
computando efficit florenos 2 denarios 33
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 11 Jugera constituentibus perse 
cultivari consvetis dempto semine trituratorum parte, ac aliis expensis percipit 11 
metretarum Posoniensium siliginis a denariis 51 computando facit
 florenos 9 denarios 21
A parochianis in paratis nihil. 
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In natura a quolibet Hospite mediam metretam Posoniensem turcici, adeoque in 
simul 21 metretarum Posoniensium a denariis 51 computando facit
 florenos 17 denarios 51
De reliquo nihil. 
Summa fixorum cantoris floreni 30 denarii 45 
3o Ex stola percipit annue a Baptizmatibus 7 a denariis 3  denarios 21
Copulationibus 2 a denariis 6  denarios 12
sepulturis seniorum 3 a denariis 24  florenum 1 denarios 12
sepulturis Juniorum 4 a denariis 12  denarios 48 
ex coleda circiter  denarios 17
De reliquo nihil 
Summa cantoris proventus floreni 2 denarii 30 
Summa fixorum proventuum floreni 30 denarii 45
Summa summarum floreni 33 denarii 15
Ludi magister seu Cantor in prima filiali Possessio Klacsano 
1o Domus cantoralis est lignea nova, ante annos 8. per Parochianos erecta, ex uno 
cubili sat amplo constans, statui ut cunque commoda 
2o Cantor autem habet annue:
Ex fundo intravillano 2 metretarum Posoniensium capaci appertinentiis 
extravillanis destituo, dempto labore percipit  florenos 2 denarios 00
A Parochianis in natura a quolibet Hospite et inquilino per mediam metretam 
Posoniensem adeoque in simul 8 metretarum posoniensium turcici a denariis 51
 florenos 6 denarios 48 ½
De reliquo nihil 
Summa fixorum cantoris in prima filialia floreni 8 denarii 48 ½ 
3o Ex stola percipit a Baptizmatibus 3 a denariis 3  denarios 09
Copulatione 1 a denariis 6  denarios 06
Sepultura senioris 1 a denariis 24  denarios 24
Sepultura iunioris 1 a denariis 12  denarios 12 
Ex coleda circiter  denarios 08
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus   denarii 59
Summa fixorum proventuum floreni 8 denarii 48 ½ 
Summa utriusque floreni 9 denarii 47 1/2
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Ludi magister seu Cantor in secunda filiali recenter adjecta Possessione Ruszkócz 
1o Domus cantoralis lignea vetus sed statui ut cunque commoda ex cubili uno, et 
camera constans per cantorem loci erecta. 
2o Cantor autem habet annue: Ex fundo intravillano mediam sessionem 
constituente, per Dominium Terrestrale assignato dempto labore percipit
 florenos 2 denarios 00
Ex gramine in Pratis sessionalibus ad utramque Calcaturam 6 Falcastra 
constituentibus perse colligi solito percipit 3 currus foeni dempto labore a denariis 
51 facit florenos 2 denarios 33
Ex  agris sessionalibus ad utramque calcaturam 11 Jugera constituentibus per 
se cultivari solitis, dempto semine aliisque expensis percipit 11 metretarum 
Posoniensium siliginis a denariis 51 forenos 9 denarios 21
A Parochianis in natura a quolibet mediam adeoque in simul 18 metretarum 
Posoniensium turcici a denariis 51 florenos 15 denarios 18 
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum in secunda filiali floreni 29 denarii 12 
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3o Ex stola percipit a Baptizmatibus 7 a denariis 3  denarios 21
Copulationibus 2 a denariis 6  denarios 12
sepulturis seniorum 2 a denariis 24  denarios 48
sepulturis iuniorum 5 a denariis 12 florenum 1
ex coleda circiter  denarios 20
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus cantoris  floreni 2 denarii 41
Summa fixorum proventuum floreni 29 denarii 12 
Summa utriusque floreni 31 denarii 52 
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4 Parochia mater Possessio 
N. Lóhó79 
ab immemorali tempore erecta 
1o Dominus Terrestris Comes a Schönborn
2o Ius patronatus non exercetur 
3o Animae in hac Matre Confessionis capaces reperiuntur numero 196 omnes 
Graeco-Catholici 
4o Ex quibus 2/8 unus 1/8. 13. inquilini 14. insimul 28.
5o et 6o nihil 
7o Ecclesiae structura vetus ruinae proxima ante annos 30 per Parochianos in 
fundementalibus (!) trabibus et tecto reparata, integre renovanda ornatibus et 
supellectilibus internis comode provisa animarum capax numero 60. 
8o nihil 
Summa proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00 
9o Necessitatibus Ecclesiae succurit communitas 
10o Domus Parochialis lignea ante annos 24 per Parochianos aedificata ex duobus 
cubiculis et exigua camerula consistens statui ut cunque comoda
11o Parochus autem habet annue proventus: 
Ex fundo intravillano per Dominium assignato ¾ sessionis efficiente, arboribus 
fructiferis aliquantu cum consito dempto labore percipit florenos 3 denarios 00 
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam falcastra 9 efferentibus 
singulam anno percipit currus foeni 9 perse colligi solitos dempto labore a denariis 
51 florenos 7 denarios 39 
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam 18 Jugera constituentibus dempto 
semine aliisque expensis percipit de siligine metretas Posonienses 18 a denariis 51
 florenos 15 denarios 18
Ex aliis frumenti speciebus nihil 
A Parochianis in parata nihil
In natura a quolibet Hospite et Inquilino de Turcico Metretam Posoniensem 
adeoque insimul 28 metretarum Posoniensium a denariis 51 florenos 23 denarios 48 
Lignorum focalium a modo imposterum unum currum praestabit a denariis 6
 florenos 2 denarios 48 
Praeterea unius diei manualem laborem a 10 denariis florenos 4 denarios 40 
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum floreni 57 denarii 13 
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13o Ex stola percipit annue a Benedictione partus 6 a denariis 6  denarios 36
Baptizmis 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
Introductionibus 6 a denariis 3   denarios 18
Promulgationibus 2 a denariis 10   denarios 20
Copulationibus 2 a florenum 1 denarios 8  florenos 2 denarios 16
Sepulturis seniorum 3 a denariis 51  florenos 2 denarios 33
Sepulturis iuniorum 4 a denariis 24  florenum 1 denarios 36 
Ex coleda circiter   denarios 50
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus  floreni 10 denarii 11
Summa fixorum proventuum  floreni 57 denarii 13
Summa utriusque  floreni 67 denarii 24
Praenominata Parochia Mater N. Lóhó habet Filiales 3. 
Prima filialis Possessio 
Lauka80 
distans a Matre ¾ horae
1o Dominium Terrestrale Patres Basilitae, et Monesterium de Monte Csernek 
Graeco-Catholicum 
2o Ius patronatus non exercetur
3o Animae in hac Filiai confessionis capaces reperiuntur numero 191 omnes 
Graeco-Catholicae
4o Ex quibus omnes inquilini sunt numero 33
5o et 6o nihil 
7o Ecclesiae structura lignea nova per Parochianos recenter ex fundamento 
aedificata reparatione nulla egens, ornatibus, et supellectilibus internis praeter 
novum calicem aliis antiquitis, atque adeo misere provisa animarum capax 80
8o nihil 
Summa Ecclesiae Proventus floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrit communitas 
10o nihil
11o Parochus autem habet annue proventus:
Ex fundo intravillano ibidem sito, et ab antiquo per Parochos possessio 2 
metretarum posoniensium capace percipit florenum 1 denarios 00
A Parochianis in natura a quolibet hospite de Turcico metretae posoniensis 1 
adeoque in simul metretarum posoniensium 33 a denariis 51 florenos 28 denarios 03 
Lignorum Focalium amodo imposterum unum currum praestabit quilibet a 
denariis 6 florenos 3 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 5 denarios 30 
De reliquo nihil
80  Lóka, Лавки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Lauka (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Lauka 
(Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Summa fixorum proventuum  floreni 37 denarii 51 
12o nihil
13o Ex stola a Benedictione Partus 6 a denariis 6  denarios 36
Baptizmis 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductionibus 6 a denariis 3   denarios 18 
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Promulgationibus 1 a denariis 10   denarios 10
Copulatione 1 ab 1 florenum denarios 8  florenum 1 denarios 08
sepulturis seniorum 2 a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Sepulturis iuniorum 3 a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex coleda circiter  denarios 40
De reliquo nihil 
Summa stolaris proventus floreni 7 denarii 28
Summa fixorum proventuum  floreni 37 denarii 51
Summa utriusque  floreni 45 denarii 19
14o 15o et 16o nihil
17o Manent penes praehabitae stolae taxam
Secunda Filialis Possessio 
K. Lóhó81 
distans a Matre 2/4 horae
1o Dominus Terrestris Dominus Martinus Gulácsi Helveticae confessionis
2o Ius patronatus non exercetur
3o Animae in hac Filiali confessionis capaces sunt 41. omnes Graeco-Catholicae 
4o Ex quibus Coloni 1/8 4. 
5o 6o 7o 8o 9o 10o nihil
11o Parochus autem habet annue Proventus 
A Parochianis in natura a quolibet de Turcico 1 metretae posoniensis adeoque in 
simul Metretarum Posoniensium 4 a denariis 51  florenos 3 denarios 24
Lignorum focalium quilibet unum currum praestabit a denariis 6  denarios 24
Praeterea unius diei manualem laborem a 10 denariis    denarios 40
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum   floreni 4 denarii 28
12o nihil
13o Stolaris proventus ob Paucitatem Personarum exmittitur 
14o 15o 16o 17o nihil
Tertia Filialis Possessio 
81  Beregszőlős (Kislohót és Nagylohót 1888-ban egyesítették Beregszőlős néven.), 
Лохово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Kislohó (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Lehunyuvci v. 




distans a matre 2/4 horae
1o Dominus Terrestris est Michael Joó Helveticae Confessionis
2o Ius patronatus non exercetur
3o Animae confessionis capaces reperiuntur in hac Filiali numero 32 omnes 
Graeco-Catholicae 
4o Ex quibus sunt inquilini 6
5o 6o 7o8o 9o 10o nihil
11o Parochus autem habet a Parochianis in natura a quolibet unam metretam 
posoniensem de Turcico in simul 6 metretarum posoniensium a denariis 51 
 florenos 5 denarios 06
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet unum praestabit a denariis 6
   denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a 10 denariis  florenum 1 denarios 00
De reliquo nihil 
Summa fixorum proventuum  floreni 6 denarii 42
12o nihil 
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13o Ex stola percipit a Benedictione Partus 1 a denariis 6    denarios 06
Baptizmo 1 a denariis 17    denarios 17
Copulatione et sepultura seniorum nihil
ob superius expraessatam rationem
Seplutura Iuniorum 1 a denariis 24  denarios 24
Ex coleda circiter in utraque hac Filiali  denarios 20
summa stolaris proventus  florenus 1 denarii 10
summa fixorum proventuum  floreni 6 denarii 42
Summa sumarum  floreni 7 denarii 52
Recapitulatio 
Summa Proventuum Parochi in Matre N. Loho floreni 67 denarii 24
Summa in prima Filiali Lauka floreni 45 denarii 19
Summa in secunda Filiali Kis Loho  floreni 4 denarii 28 
Summa in tertia Filiali Cserejocz  floreni 7 denarii 52
Summa univerosum Parochi Proventuum  floreni 125 denarii 03 
Ludi Magister seu Cantor in Matre N. Loho 
1o Domus Cantoralis lignea nova, per ipsum recenter erecta ex unico cubili, et 
camera constans statui ut cunque commoda
2o Cantor autem habet annue
Ex fundo intravillano mediae sessionis et inter Dominium extradita, aliquot 
arboribus fructiferis consita, dempto labore percipit  florenum 1 denarios 30
82  Cserház, Череївці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Cserejóc (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Cserejóc (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6. falcastra efficientibus 
percipit currus foeni 6 dempto labore a denariis 51 computando facit
 florenos 5 denarios 06
Ex agris post fundualibus ad utramque calcaturam 12 Jugera efficientibus perse 
cultivari solitis dempto semine Trituratorum rata, aliisque expensis percipit de 
siligine 12 metretarum posoniensium a denariis computando facit
 florenos 10 denarios 12
A Parochianis in natura a quolibet Hospite percipit mediam metretae posoniensis 
Turcici tritici in simul metretarum posoniensium 14 a denariis 51 
 florenos 11 denarios 54
De reliquo nihil
Summa fixorum Proventuum  floreni 28 denarii 42 
3o Ex stola percipit a Baptizmatibus 6 a denariis 3   denarios 18
Copulationibus 2 a denariis 6   denarios 12
Sepulturis seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepulturis Iuniorum 4 a denariis 12   denarios 48
Ex coleda circiter denarios 48
De reliquo nihil   denarios 25
Summa stolaris  floreni 2 denarii 55
Summa fixorum  floreni 28 denarii 42
Summa utriusque  floreni 31 denarii 37
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Ludimagister Cantor in Prima Filiali Lauka
1o Domus Cantoralis lignea vetus ante 40 annos per Cantorem loci aedificata, ex 
unico cubili constans, adeoque statui minus commoda.
2o Cantor autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intravillano capacitatis exiguo seu in Platea pro stabulo et arcola 
duntaxat deserviente adeoque percipit nihil.
Ex Gramine in prato Parochiali exiguo perse exstirpato Falcari consveto percipit 
medium currum Foeni a denariis 25 ½ denarios 25 ½
Agros plane nullos habet, ideoque media sessio ex assignanda venit.
A Parochianis in natura, a quolibet hospite percipit mediam metretam Posoniensem 
de Turcico Tritico adeoque in simul metretas Posonienses 16 ½ a denariis 51
 florenos 14 denarios 01 ½
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 14 denarii 27
3o Ex stola percipit a Baptizmis 6 a denariis 3 denarios 18
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepulturis seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 20
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 08
Summa Fixorum Proventuum floreni 14 denarii 27
Summa Utriusque floreni 16 denarii 35
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5ta Parochia Mater est Possessio 
Bubuliska83 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominium Terrestrale tenet Venerabilis Monosterii Patrum Basilitarum de 
Monte Csernek Graeco Catholici.
2o Ius Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre sunt Numero 262 Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 5. 1/8. 20. Inquilini 11. insimul Numero 36.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova anno 1754 per Parochianos a fundamentis 
erecta, reparatione tecti indigens ornatibus et supellectilibus internis excepto 
rituali Triphologyio nun cucupato (!) libro de facto antiquato existente commode 
provisa animarum 100 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae providet ipsa communitas.
10o Domus Parochialis lignea de anno 1752 per Parochorum loci aedificata, ex 
uno cubili, et camerulla interjecto atriolo existens statui minus commoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intra villano integram sessionem constituente per Dominium ex 
assignando, de facto autem 1 metretam Posoniensem capaci, eoque lacunoso 
existente dempto labore percipit florenum 1 denarios 00
Ex Gramine in pratis Parochialibus 4 ad utramque calcaturam 5 Falcastra 
efficientibus per se falcari solitis, in [pag. 146] residuis Falcastris adjustandis, de 
facto autem percipit currus Foeni 5 dempto labore a 40 denariis
 florenos 3 denarios 20
Ex Agris Parochialibus 22 frustullis 8 jugera efficientibus perse cultivari solitis 
dempto semine trituratorum rata aliisque expensis percipit 8 metretas Posonienses 
de avena singulam a denariis 30 florenos 2 denarios 00
De reliquo nihil.
A Parochianis in paratis nihil, in natura a quolibet Hospite et Inquilino domiciliante 
metretam Posoniensem unam de Turcico Tritico, adeoque insimul metretas 
Posonienses 6 a denariis 51 florenos 30 denarios 36
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet praestabit unum currum a 
denariis 6 florenos 3 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 6 denarios 00
83  Borhalom, Бобовище [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Bubuliska, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Bubuliska v. 




Sumam Fixorum Proventuum floreni 46 denarii 32
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue:
A Benedictione partus 6 a denariis 6 denarios 36
Baptizmatibus 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductionibus 6 a denariis 3 denarios 18
Promulgationibus 3 a denariis 10 denarios 30
Copulationibus 3 ab floreno Rhenensi 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Introductio neo nuptae cum non sit in usu nihil.
Sepultura seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 40
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 10 denarii 52
Summa Fixorum Proventuum floreni 46 denarii 32
Summa Summarum floreni 57 denarii 24
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam stolae Taxam.
18o usque 23um nihil.
Ludimagister seu Cantor in Matre Possessione Bubuliska
1o Domus Cantoris lignea ante 20 annos per Parochianos erecta ex uno cubili 
consistens statui minus commoda
2o Ludimagister seu Cantor habet annue:
Ex Fundo intravillano exiguo cauleto percipit denarios 20
Hinc per Dominium mediae sessionis excindendus venit.
Ex Gramine in pratis Parochialibus ad utramque calcaturam 2 Falcastra duntaxat 
efficientibus percipit currus Foeni 2 dempto labore a denariis 40
 florenum 1 denarios 20
Ex Agris 4 Frustrorum ad utramque calcaturam 3 ½ jugera efficientibus perse 
cultivari solitis dempto semine, aliisque expensis percipit 3 ½ metretas Posonienses 
avenae a denariis 40 florenum 1 denarios 45
A Parochianis in natura, a quolibet Hospite mediam metretam Posoniensem 
insimul 18 metretas Posonienses Turcici Tritici a denariis 51 florenos 15 denarios 18
De reliquo nihil. 
Summa Fixorum Proventuum floreni 18 denarii 43
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Ex stola percipit a Baptizmatibus 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus 3 a denariis 6 denarios 18
Sepulturis seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris Proventus floreni 3 denarii 44
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Summa Fixorum Proventuum floreni 18 denarii 43
Summa Summarum floreni 22 denarii 27
Adituus habet annue:
A Pulsibus seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Summa florenus 1 denarii 48
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6ta Parochia Mater est Possessio 
Patkanocz84 
ab immemorabili tempore erecta
1o Domini Terrestres Illustrissimi Liberi Barones Ladislaus Dőry et Franciscus 
Vécsey Dominus item Josephus Turanczky Romano Catholici.
2o Ius Patronatus nullus exercetur.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre reperiuntur Numero 374 omnes 
Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8 unus 1/8. 14. Inquilini 44. insimul Numero 50.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova anno 1766 per communitatem Parochianam a 
fundamentis reaedificata recenter autem in tecto reparata, reparatione nulla egens, 
ornatibus et supellectilibus internis excepta casula, de facto antiquita existente 
commode provisa, animarum Numero 120 capax
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurrit communitas.
10o Domus Parochialis lignea vetus ante 17 annos per Parochianos e materialibus 
antiquis erecta, ex duobus cubilibus et Camerula consistens statui ut cunque 
commoda ast ruinae minans.
11o Parochus autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intravillano aliquot arboribus fructiferis consito per Illustrissimum 
Dominum Liberum Baronem Ladislaum Dőry collato 1 metretam Posoniensem 
capaci dempto labore percipit. florenum 1 denarios 00
Ex Gramine in prato Parochiali 4 Falcastra constituente, ab eodem Illustrissimo 
Domino Libero Barone collato per se colligi consveto percipit currus Foeni 4 
dempto labore a denariis 31 computando facit florenos 2 denarios 04
Ex Agris Parochialibus 3 Frustris 2 ½ iugerum efficientibus per se cultivari solitis 
dempto semine trituratorum aliisque expensis percipit metretas Posonienses 2 ½ 
avenae a denariis 30 florenum 1 denarios 15
De reliquo nihil.
[pag. 148]
A Parochianis in paratis nihil. In natura quolibet Hospite, et Inquilino domiciliante 
per 1 metretam Posoniensem Turcici aut Siliginis, insimul metretas Posonienses 
59 a denariis 51 facit florenos 50 denarios 09
84  Patakos, Пацканьово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
Páczkánocz, Rovnai esp. ker.; caT1792: Patkanóc, Bubuliskai esp. ker.; 
conscripTio1806: Patkanyóc, Bubuliskai esp. ker.
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Lignorum Focalium a modo inposterum quilibet unum currum praestabit a 
denariis 6 florenos 5 denarios 54
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 9 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 70 denarii 12
12o Nihil.
13o Ex stola matriculariter eruta percipit annue:
A Benedictionibus partus 10 a denariis 6 florenum 1 denarios 00
Baptizmatibus 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus 10 a denariis 3 denarios 30
Promulgationibus 3 a denariis 10 denarios 30
Copulationibus 3 ab 1 floreno Rhenensi denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepulturis seniorum 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Iuniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 50
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 14 denarii 28
Summa Fixorum Proventuum floreni 70 denarii 12
Summa Utriusque floreni 84 denarii 40
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet Filialem unam.
Filialis est Possessio 
K. Mogyoros85 
distans a  Matre hora una
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes a Schönborn Romano 
Catholicus.
2o Ius Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces in hac Filaili reperiuntur Numero 105 omnes 
Graeco Catholicae.
4o Ex quibus sunt Coloni 5/8. unus 2/8. 5. 1/8. 5. Inquilinus unus insimul 12.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea anno 1742 noviter aedificata, et recenter in parte tecti 
reparata, reparatione partis residue egens, ornatibus, et supellectilibus internis 
exceptis libris miserime provisa animarum 50 capax.
8o Nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
85  Kismogyorós, Микулівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kismogyorós (Patkanóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; 




9o Ecclesiae necessitatibus pro posse suo succurrit communitas.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue Proventus: a Parochianis in natura, a quolibet 
Hospite et Inquilino 1 metretam Posoniensem Turcici, insimul 12 metretas 
Posonienses a denariis 51 florenos 10 denarios 12
Lignorum Focalium quilibet unum currum a modo imposterum praestabit a 
denariis 6 florenum 1 denarios 12
[pag. 149]
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 00
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 13 denarii 24
12o Nihil.
13o Ex stola percipit: a Benedictione partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione et Copulatione ob exiguitatem populi cum raro accidat nihil 
exponitur.
Sepltura senioris 1 a denariis 51 denarios 51
Iunioris 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 10
De reliquo ihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 07
Summa Fixorum Proventuum  floreni 13 denarii 24
Summa Utriusque floreni 15 denarii 41
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam stolae Taxam.
Recapitulatio
Summa Proventuum in Matre Patkanocz floreni 84 denarii 40
Summa in Filiali K. Mogyoros floreni 15 denarii 41
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 100 denarii 21
18o usque 23um nihil.
Ludimagister seu Cantor is Matre Patkanocz
1o Domus Scholaris Cantoris est propria in fundo Dominali per ipsum aedificata, 
adeoque pro Cantore media sessio per Dominos Terrestrales extradanda, et 
Domus per Parochianos aedificanda est.
2o Cantor autem habet annue: a Parochianis in natura a quolibet mediam metretam 
Posoniensem Turcici in simul 29 ½ metretas Posonienses a denariis 51
 florenos 25 denarios 04
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Cantoris Proventuum floreni 25 denarii 04
3o Ex stola percipit a Baptizmis 10 a denariis 3 denarios 30
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Copulationibus 3 a denariis 6 denarios 18
Sepulturis seniorum 4 a denariis 24 florenos 2 denarios 36
Iuniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 25
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 49
Summa Fixorum Proventuum floreni 25 denarii 04
Summa Utriusque floreni 29 denarii 53
Ludimagister seu Cantor in Filiali K. Mogyoros
[pag. 150]
1o Domus Cantoralis lignea vetus, ruinae proxima adeoque nova per Parochianos 
erigenda est.
2o Ex Fundo intravillano mediam sessionem efficiente per Dominium Terrestrale 
extradatum, dempto labore percipit.
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 12 Falcastra 
efficientibus perse colligi consveto percipit currus Foeni 3 dempto labore a 
denariis 30 florenum 1 denarios 33
Ex Agris fundualibus ad utramque calcaturam 12 iugera efficientibus perse 
cultivari solitis dempto semine trituratorum rata, aliisque expensis percipit 12 
metretas Posonienses avenae a denariis 30 florenos 6 denarios  00
A Parochianis in natura a quolibet mediam metretam Posoniensem adeoque 
insimul 6 metretas Posonienses Turcici a denariis 51 florenos 5 denarios 06
Summa Proventuum Fixorum floreni 16 denarii 39
3o Ex stola percipit a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Sepulturis senioris 1 a denariis 24 denarios 24
Iunioris 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 05
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus denarii 47
Summa Fixorum floreni 16 denarii 39
Summa Utriusque floreni 17 denarii 26
Parochia Köblér86 habet Filialem unam.
Filialis est Possessio 
Gajdos87 
distans a Matre media hora.
86  Köblér, Кибляри [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Kiblár, Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Kőblér, Szerednyei esp. 
ker.
87  Nagygajdos, Гайдош [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Gajdos (Kiblár filiája), Szerednyei esp. ker.; conscripTio1806: Gajdos 
(Kőblér filiája), Szerednyei esp. ker.
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1o Domini Terrestres sunt Illustrissimus Dominus Liber Baro Franciscus Vécsey, 
Romano Catholicus et Dominus Adamus Horvath Helveticae religionis
2o Ius Patronatus nullus exercet.
3o Animae confessionis capaces in hac Filiali sunt 43 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus sunt Coloni 3/8. 2. 2/8. 3. Inquilini 2. in simul Numero 7.
5o 6o 7o 8o 9o 10o Nihil.
11o Parochus autem habet a Parochianis in natura a quolibet Hospite per unam 
metretam Posoniensem insimul 7 metretas Posonienses Turcici a denariis 51
 florenos 5 denarios 57
Lignorum focalium a modo imposterum singulus unum currum praestabit a 
denariis 6 denarios 42
Praeterea unius diei manulaem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 7 denarii 49
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue a Benedictione partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmate 1 a denariis 17 denarios 17
Introductio puerperae 1 a denariis 3 denarios 03
Promulgatione et Copulatione ob paupertatem Incolarum in consideratione haud 
assumitur.
Sepulturis seniorum parem ob rationem.
[pag. 151]
Sepulturis iunioris 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus denarii 48
Summa Fixorum floreni 7 denarii 49
Summa Summarum floreni 8 denarii 37
Ludimagister seu Cantor nullus existit in hac Filiali Possessione
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7a Parochia Mater est de nomine 
Kálnik88 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Domini Terrestres sunt Illustrissimi Domini Comes Gabriel Döry et Liberi 
Barones Ladislaus Döry Franciscus Vécsey, et Emericus Horváth, ac Domini 
Andreas Bessenyei Romano Catholici item Elias Hucza Graeco Catholicus, 
Michael Jóó Adamus Lövey, et Andreas Bóth Helveticae Religionis.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 11 numero 254 omnes 
Graeco Catholici.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 2. 1/8. 11. et Inquilini 24. insimul sit numero 37.
5o Nihil
6o Hic Loci existit Libertinus Unus.
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus ab antiquo per Parochianos erecta, et ante 20. 
annos reparata, reparatione novi tecti egens ornatibus et Supellectilibus internis 
comode provisa animarum 80. capax.
8o Nihil
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae providet ipsa Communitas.
10o Domus Parochialis Lignea vetus, per Communitatem antiquitus aedificata, 
ruinae proxima, alia in erectione existente ex duobus Cubilis absque Camerula 
Statui comoda futura. 
11o Parochus autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intravillano 2 Metretarum Posoniensium Lacunoso ac salicibus increcto, 
dempto Labore percipit. florenum 1 denarios 42
Ex Gramine in ratis Parochialibus numero 3 ad utramque Calcaturam 10 falcastra 
constituentibus perse colligi solitis percipit currus foeni 5. qui dempto Labore per 
31 denarios computando efficiunt. florenos 2 denarios 35
Ex Agris 10 Frustis ad utramque Calcaturam 9 Jugera constituentibus, per se 
cultivari solitis, dempto semine, trituratorum rata, aliisque expensis percipit 
Metretarum Posoniensium 18 avenae a denariis 30 florenos 9 denarios 00
Dereliquo nihil. 
A Paochianis in paratis nihil in natura a quolibet Hospite et Inquilino domiciliante 
per unam, in simul 38 Metretarum Posoniensium Siliginis, aut Turcici tritici a 
denariis 51 florenios 32 denarios 18
Lignorum focalium a modo inposterum quilibet unum Currum praestabit a 
denariis 6 in simul Currus Lignorum 38  florenos 2 denarios 48
88  Beregsárrét, Кальник [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Kálnik, Rovnai esp. ker.; caT1792: Kálnik, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kálnik, Bubuliskai esp. ker.
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Praeterea unius diei manualem Laborem Singulus a denariis 10
 florenos 6 denarios 20
Dereliquo nihil
Summa Fixorum Proventuum floreni 54 denarii 23
[pag. 152]
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue: a Benedictione Partus 9 a denariis 6 denarios 54
Baptizmatibus 9 a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Introductionibus 9 a denariis 3 denarios 27
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 ab floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Introductionibus Neo Nuptarum
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 50
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventus  floreni 11 denarii 02
Summa Fixorum floreni 54 denarii 23
Summa Utriusque floreni 65 denarii 25
14o 15o 16o Nihil
17o Manent penes Solitam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia Possessio Kálnik Filialem actu habet nullam.
18o usque 23um nihil.
Ludi magister seu Cantor in Matre Kálnik.
1o Domus Cantoralis existit nulla, quam autem actu inhabitat Cantor est Lignea 
vetus, ex unico duntaxat cubiculo, et Camerula consistens statui commoda, per 
Parochi et Cantoris Loci Avum quondam Loci Parochum, anno adhuc 1725 in 
Fundo emptitio erecta.
2o Cantor autem habet a Parochianis: in natura aquolibet Hospite, et Inquilino 
mediam Metretam Posoniensem in simul 19 Metretarum Posoniensium Siliginis 
aut Turcici a denariis 51 florenos 16 denarios 09
Summa Cantoris per se floreni 16 denarii 09
3o Ex Stola percipit:
a Baptizmatibus 9 a denariis 3 denarios 27
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 25
De reliquo nihil 
Summa Stolaris Proventus Cantoris floreni 2 denarii 52
Summa Fixorum Proventuum  floreni 16 denarii 09
Summa Summarum floreni 19 denarii 01
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8a Parochia Mater est Possessio 
Kuzmina89 
antiquitus erecta
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimus Comes, ac Illustrissimi Liber Barones 
Dominus Joannes Barkóczy, Ladislaus Döry, Franciscus Vécsey Romano Catholici, 
Relicta Joannes Papp Graeco Catholica item Domini Gasparus Isák, et Stephanus 
Uszkay Helveticae Religionis.
2o Jus patronatus nullus exercetur.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 136 omnes Graeco 
Catholici.
[pag. 153]
4o Ex quibus Coloni 3/8. 1. 1/8. 10. Inquilini 14. in simul Numero 25.
5o et 6o Nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus antiquitus per Parochianos aedificata, et ante 
6 annos in tecto reparata, actu reparatione quidem nulla egens, sed a fundamentis 
reaedificanda est, ornatibus et supellectilibus internis praeter casulam Sericeam, et 
Libros miserime provisa animarum capax 60.
8o Nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00 
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa, sed miserime providet communitas
10o Domus Parochialis Lignea nova, e duobus cubilibus consistens, statui ut 
cunque comoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intravillano 2 Metretarum Posoniensium capaci dumetis concreto 
dempto Labore percipit florenum 1 denarium 00
Ex Gramine in prato Parochiali Uno, tria Falcastra constituente, perse omni anno 
colligi solito, percipit 3 Currus Foeni, dempto Labore a denariis 31 computando 
facit florenum 1 denarios 33
Ex agro Uno ¾ capaci perse cultivari solito, dempto Labore percipit ¾ Metretarum 
Posoniensium Turcici tritici a denariis 51 computando florenum 1 denarios 16 ½ 
Dereliquo nihil.
A Parochianis in parata nihil: in natura Turcici tritici Metretam Posoniensem 
Unam aquolibet, adeoque in simul Metretarum Posoniensium 25 a denariis 51 
computando florenos 21 denarios 15
Lignorum focalium, quilibet unum Currum praestabit a denariis 6
 florenos 2 denarios 30
89   Beregszilvás, Кузьмино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 




Praeterea Unius diei manualem Laborem a denariis 10 florenos 4 denarios 10
Dereliquo Nihil
Summa Fixorum Proventuum floreni 31 denarii 44 ½ 
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue: a Benedictionibus Partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Introductione neo nuptarum nihil.
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10
Dereliquo nihil.
Summa Stolaris Proventuum floreni 4 denarii 51
Summa Fixorum Proventuum floreni 31 denarii 44 ½
Summa Utriusque floreni 36 denarii 35 ½
14o 15o 16o Nihil
17o Manent penes Solitam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet Filialem Unam. 
Filialis est Possessio 
Kucsova90 
distans a Matre hora media.
[pag. 154]
1o Domini Terrestres sunt Illustrissimus Dominus Comes Gabriel Döry et Liber 
Baro Dominicus Gilányi Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis capaces reperiuntur Numero 66 omnes Graeco Catolici.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 1. 1/8. 8. Inquilinis 1. in simul 10.
5o et 6o nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus per Parochianos antiquitus aedificata, ruinae 
proxima, ornatibus internis miserime provisa, animarum 50 capax, adeoque 
cassanda, et in Locum ejus in Matre Kuzmina nova erigenda est.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae miserime providet Communitas.
10o Nihil
90   Németkucsova, Кучава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.
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11o Parochus habet a Parochianis, a quolibet Metretae Posoniensis 1 Siliginis aut 
Turcici, adeoque insimul 10 Metretarum Posoniensium a denariis 51
 florenos 8 denarios 30
Lignorum Focalium quilibet unum Currum praestat a denariis 6
 florenum 1 denarium 00
Praeterea unius diei manualem Laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 40
De reliquo nihil
Summa Fixorum Proventuum floreni 11 denarii 10
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue: a Benedictione Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione et Copulatione cum raro accidat ob paucitatem Incolarum in 
considerationem non assumitur.
Sepultura Seniorum ob eandem rationem non assumitur.
Juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 22
Summa Fixorum Proventuum floreni 11 denarii 10
Summa Utriusque floreni 12 denarii 32
14o 15o 16o Nihil
17o Manent penes Solitam Stolae Solutionem
Recapitulatio
Summa Proventuum in Matre floreni 36 denarii 35 1/2
Summa Filiali floreni 12 denarii 32
Summa Universum Parochi Proventuum floreni 49 denarii 07 ½
Ludi magister seu Cantor in Matre Posessione Kuzmina
1o Domus Cantoralis nulla, quam hucdum inhabitabat Cantor fuit propria in 
Fundo Dominali perse erecta.
2o Cantor autem habet Proventus annue:
A Parochianis in natura aquolibet Hospite et Inquilino domiciliante ½ Metretarum 
Posoniensium adeoque insimul 12 ½ Metretarum Posoniensium Siliginis, vel 
Turcici a denariis 51 florenos 10 denarios 37 ½ 
Summa Fixorum Cantoralis Proventuum  florenos 10 denarios 37 ½ 
[pag. 155]
3o Ex Stola percipit annue: 
A Baptizmatibus 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
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Ex Coleda circiter denarios 05
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventuum Cantoris  florenus 1 denarii 11
Summa Fixorum floreni 10 denarii 37 ½ 
Summa Utriusque floreni 11 denarii 48 ½ 
Ludi Magister seu Cantor in Filiali Posessione Kucsova.
1o Domus Cantoralis Lignea ante 7 annos per actualem Cantorem aedificata, ex 
unico cubili consistens, statui minus commoda.
2o Cantor autem habet Proventus annue: a Parochianis in natura a quolibet ½ 
adeoque insimul 5. Metretarum Posoniensium Siliginis aut Turcici a denariis 51
 florenos 4 denarios 15
De reliquo nihil.
Summa per se.
3o Ex Stola percipit: a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione et Sepultura senioris nihil.
Junioris 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 03
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventuum denarii 21
Summa Fixorum floreni 4 denarii 15
Summa Utriusque floreni 4 denarii 36
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9a Parochia Mater est Posessio 
Zsuko91 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Domini Terrestres sunt Excelsa Camera Regia, Excellentissimus Dominus 
Comes Joannes Barkoczy item Domini Josephus Gajdar, et Simeon Farkas Romano 
Catholicus nec non Franciscus, et Stephanus Ruszkay Helveticae Religionis. 
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis Capaces in hac matre reperiuntur Numero 132 omnes 
Graeco Catholici.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 2. 1/8. 10. Inquilini 7. in simul 19.
5o et 6o nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus per Dominum condam Joannem Bányász 
antiquitus erecta, et ante annos 8 per Parochi annos reparata, reparatione actu 
nulla egens ornatibus a supellectilibus internis antiquatis Calice de facto Stanneo 
existente, et Libris ad Ecclesiam necessariis destituta, animarum 60 capax.
[pag. 156]
8o Nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa providet Communitas pro posse suo. 
10o Domus Parochialis Lignea vetus per Parochianos ante 20 annos aedificata, ex 
uno Cubili, et Camerula constans statui minus commoda.
11o Parochus antem habet annue Proventus: 
Ex Fundo Intravillano 2 Metretarum Posoniensium capaci dempto labore percipit.
 florenum 1 denarios 42
Ex Gramine in Pratis Parochialibus 2 ad utramque Calcaturam 8 Falcastra 
constituente, singulo anno percipit 8 currus Foeni, dempto Labore a denariis 51 
computando facit. florenos 6 denarios 48
Ex agris 10 Frustris, 5 Jugera efficientibus ad utramque Calcaturam per se cultivari 
solitis, dempto semine trituratorum rata, aliisque expensis percipit 10 Metretarum 
Posoniensium Siliginis a denariis 51 florenos 8 denarios 30
A Parochianis in parata nihil: in natura a quolibet Hospite 1 Metretarum 
Posoiensium adeoque in simul 19 Metretarum Posoniensium a denariis 51 
computando florenos 16 denarios 09
Lignorum Focalium quilibet unum currum praestabit a denariis 6
 florenum 1 denarios 54
Praeterea unius diei manualem Laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 10
Dereliquo nihil.
91  Zsukó, Жуково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Zsukó, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Zsukó, Bubuliskai esp. ker.
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Summa Fixorum Proventuum floreni 38 denarii 13
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit annue: a Benedictionibus Partus 5 a denariis 6 denarios 30
Baptizmatibus 5 a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductionibus 5 a denariis 3 denarios 15
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Senioris 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Junioris 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 20
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus  floreni 6 denarii 40
Summa Fixorum Proventuum floreni 38 denarii 13
Summa Utriusque floreni 44 denarii 55
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet Filialem Unam. 
Filialis est Posessio
Csapocska92 
distans a Matre hora 1/2.
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimi, ac Illustrissimi Comites Joanes 
Barkoczy, et Gabriel Dőry, Domini item Paulus et Simeon Farkas, ac Josephus 
Gajdler Romano Catholici nec non Ladislaus et Stephanus Ruszkay Helvetica 
Religionis. 
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis Capaces in hac Filiali reperiuntur Numero 75 omnes 
Graeco Catholici.
4o Ex quibus Coloni 2/8 1. 1/8. 9. Inquilini 9. insimul 19.
[pag. 157]
5o et 6o Nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea anno 1747 per Communitatem erecta reparatione 
tecti indigens, ornatibus et Supellectilibus internis excepto Calice actu Stanneo 
praeexistente, et Libro Triphologyio prae antiquitate Lacero, de reliquo ut cunque 
provisa, animarum capax 60.
8o Nihil.
Dereliquo nihil.
Summa Proventuum Ecclesia floreni 00 denarii 00
92  Csapolc, Чопівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Csapócka, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Csapócka (Zsukó 
filiája), Bubuliskai esp. ker.
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9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa providet Communitas pro posse suo.
10o Parochus autem habet annue Proventus:
A Parochianis in natura a quolibet Hospite. Unam Metretam Posoniensem 
adeoque insimul 19 Metretarum Posoniensium Turcici a denariis 51
 florenos 16 denarios 09
Lignorum Focalium unum currum praestabit a denariis 6 florenum 1 denarios 54
Praeterea unius diei manualem Laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 10
Dereliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 21 denarii 13
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit Annue: a Benedictione Partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Senioris 1 a denariis 51 denarios 51
Junioris 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 15
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventuum floreni 4 denarii 56
Summa Fixorum floreni 26 denarii 09
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes usu roboratam Stolae taxam.
Recapitulatio
Summa Proventuum Parochi in Matre Zsuko floreni 44 denarii 45
Summa in Filiali Csapocska floreni 26 denarii 09
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 70 denarii 54
Ludimagister seu Cantor in Matre Zsukó
1o Domus Cantoralis Lignea nova per Parochianos recenter aedificata, ex uno 
cubili et camerula constans, adeoque statui utcunque commoda.
2o Cantor autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intravillano 1 metretam posoniensem capaci dempto labore percipit
 denarios 51
Ex Gramine in Prato Parochiali 3. Falcastra efficiente percipit annue 3 currus 
Foeni dempto labore per se colligi solito a denariis [*] florenos 2 denarios 33
Ex Agris ad utramque Calcaturam 2 Jugera efficientibus per se cultivari solitis 
dempto semine Trituratorum parte aliisque expensis percipit metretam 
posoniensem 1 Siliginis a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Parochianis in natura a quolibet mediam metretam Posoniensem adeoque in 
simul 9 ½ metretam Posoniensem Siliginis a denariis 51 florenos 8 denarios 04 ½




3o Ex Stola percipit a Baptizmatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris 2 a denariis 24 denarios 48
Junioris 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
Dereliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 55
Summa Fixorum Proventuum floreni 14 denarii 52 1/2
Summa Utriusque floreni 16 denarii 47 1/2
Ludi magister in Filiali Csapocska.
1o Domus Cantoralis Lignea ante 40 annos, per ipsum aedificata, ex uno cubili, et 
camerula constans, statui ut cunque commoda.
2o Cantor autem habet annue:
Ex Fundo intravillano 3 Metretarum Posoniensium capaci dempto labore percipit.
 florenos 4 denarios 15
Ex Gramine in Pratis Parochialibus 3 ad utramque calcaturam 4 Falcastra 
constituentibus per se colligi solito percipit currus foeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex agris Parochialibus ad utramque Calcaturam 2 Jugera efficientibus perse 
cultivari solitis percipit Metretarum Posoniensium Siliginis a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
A Parochianis a quolibet mediam adeoque insimul 9 ½ Metretarum Posoniensium 
a denariis 51 florenos 8 denarios 04 1/2
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 15 denarii 43 ½
3o Ex Stola percipit: a Baptizmatius 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione una a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris 1 a denariis 24 denarios 24
Junioris 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 07
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 13
Summa Fixorum Proventuum floreni 15 denarii 43 ½
Summa Utriusque floreni 16 denarii 56 ½
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10a Parochia Mater est Possessio 
Ujj David-háza93 
ab inmemoriali tempore erecta.
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimus Comes a Schönborn, Domini item 
Franciscus Klobosoczky, Mathias Miko, Romano Catholici.
2o Jus Patronus nullus exercet.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces reperiuntur Numero 206 omnes 
Graeco Catholici et Helveticae Religionis 18.
4o Ex quibus sunt Coloni 2/8. 5. 1/8. 14. Inquilini 32. insimul 51.
5o Nihil
6o Hic Loci ad invicem existunt duo nobiles.
7o Ecclesiae Structura Lignea 1743 anno per Parochianos aedificata et ante 5 
annos in tecto reparata, actu reparatione nulla egens, ornatibus seu supellectilibus 
internis, praeter imagines, et Libros misserime provisa animarum 100 Capax
8o Nihil
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00 
[pag. 159]
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo, sed misserime providet comunitas.
10o Domus Parochialis Lignea, ante 20 annos per Parochianos aedificata, ex 
duobus cubilibus constans, Statui utcunque commoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus:
Ex Fundo intravillano 1 Metretarum Posoniensium capaci, arboribus fructiferis 
destituto, per Parochianos perem (!) taliter empto, adeoque Fragopyro inseminari 
Solito percipit florenum 1 denarios 42
Ex Gramine in tribus Pratis Parochialibus 7 falcastra efficientibus perse colligi 
solito percipit Currus Foeni 7 dempto Labore percipit a denariis 51
 florenos 5 denarios 57
Ex agris 2 Frustillis 2 Metretarum Posoniensium perse cultivari solitis dempto 
semine, aliisque expensis percipit Turcici Metretarum Posoniensium 2 a denariis 
51 florenum 1 denarios 42
Dereliquis Speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in paratis nihil: in natura a quolibet Hospite, et Inquilino domiciliante 
Unam, adeoque insimul Metretarum Posoniensium 51 Turcici tritici a denariis 51 
facit florenos 43 denarios 21
Lignorum Focalium quilibet a modo imposterum unum currum praestabit a 
denariis 6 florenos 5 denarios 06
93  Újdávidháza, Нове Давидково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Novoje Davidkovo v. Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.
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Praeterea unius diei manualem Laborem a denariis 10 florenos 8 denarios 30
Dereliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 66 denarii 18
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue: a Benedictionibus Partus 10 a denariis 6
 florenum 1 denarium 00
Baptizmatibus 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus 10 a denariis 3 denarios 30
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 ab floreno Rhenensi 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex Coleda Circiter florenum 1 denarios 08
Dereliquo nihil.
Summa Stolaris Proventuum floreni 11 denarii 46
Summa Fixorum Proventuum floreni 66 denarii 18
Summa Utriusque floreni 78 denarii 04
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes Solitam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet Filiales 2as Prima Filialis est Possessio 
Ó David-háza94
distans a Matre duobus quadrantibus horae.
1o Domini Terrestres sunt Comes a Schönborn, item Petrus Sz. Léleky Franciscus 
Klobosocsky, Mathias Miko, Paulus Berczik, et Franciscus Turanszky Romano 
Catholici. 
2o Jus Patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Filiali reperiuntur Numero 124 Graeco 
Catholicae, et 4. Romano Catholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt 2/8. 2. 1/8. 15. Inquilini 4. insimul 21.
5o et 6o Nihil.
[pag. 160]
7o Ecclesiae Structura Lignea ante 24 annos pe Parochianos erecta et recenter in 
Tecto reparata, reparatione actu defacto nulla egens Ornatibus et Supellectilibus 
internis, excepto calice, et Libro Octoychio nuncupato comode provisa, animarum 
100 Capax. 
8o Nihil
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
94  Ódávidháza, Старе Давидкове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: Ó David-Haza, Rovnai esp. ker.; caT1792: Ódávidháza 
(Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Ódávidháza (Novoje 
Davidkovo v. Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.
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9o Necessitatibus Ecclesiae succurit ipsa communitas.
10o Nihil
11o Parochus autem habet annue: 
a Parochianis in natura, a quolibet 1 Metretam Posoniensem adeoque insimul 21 
Metretarum Posoniensium Turcici a denariis 51 florenos 17 denarios 51
Lignorum Focalium quilibet unum curum praestabit a denariis 6
 florenos 2 denarios 06
Praeterea unius diei manualem Laborem praestabit a denariis 10
 florenos 3 denarios 30
Dereliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 23 denarii 27
12o Nihil
13o Ex Stola percipit: a Benedictionibus Partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda ciriter denarios 30
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventuum  floreni 5 denarii 11
Summa Fixorum Proventuum floreni 23 denarii 27
Summa Utriusque floreni 28 denarii 38
14o 15o 16o Nihil
17o Manent penes Solitam Solutionem.
Secunda Filialis Posessio 
Klucsarka95 
distans a Matre Una hora.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes a Schömborn 
Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur
3o Animae in hac Filiali sunt Numero 104 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Inquilini 15.
5o 6o 7o 8o 9o 10o Nihil.
11o Parochus autem habet a Parochianis in natura a quolibet unam, insimul 15 
Metretarum Posoniensium Turcici a denariis 51 florenos 12 denarios 45
95  Várkulcsa, Ключарки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Klucsárka (Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Klyucsarka (Novoje Davidkovo v. Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.
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Lignorum focalium a modo in posterum unum Currum a quolibet percipit a 
denariis 6 florenum 1 denarios 30
Praeterea Unius diei Manualem Laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 30
Summa Fixorum Proventuum floreni 16 denarii 45
12o Nihil
[pag. 161]
13o Stola percipit a Benedictionibus Partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmatibus 3 a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 9
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 35
Summa Fixorum Proventuum floreni 16 denarii 45
Summa Utriusque floreni 21 denarii 20
14o 15o 16o Nihil
17o Manent penes Solitam Stolae Solutionem.
Recapitulatio
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 78 denarii 04
Summa in Prima Filiali Ó Dávid-háza floreni 28 denarii 38
Summa in Secunda Filiali Klucsárka  floreni 21 denarii 20
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 128 denarii 02
Ludi magister in Matre Ujj Dávid-háza.
1o Domus Cantoralis Lignea vetus, ex uno Cubili, et Camerula constans, per 
Localem Cantorem in Fundo emptitio proprio ante 30 annos erecta, ruinae 
proxima, adeoque Statui minus Commoda, hinc novam Fundo per Dominium 
assignando aedificanda est.
2o Cantor autem habet Proventus annue:
Ex Gramine in Prato Cantorali 2 falcastra constituente per se colligi solito percipit 
2 Currus Foeni dempto Labore a denariis 51 faciunt florenum 1 denarios 42
De reliquo nihil.
A Parochianis in Natura a quolibet mediam Metretam Posoniensem adeoque in 
simul 25 Metretarum Posoniensium Turcici a denariis 51 florenos 21 denarios 40 ½ 
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum Cantoris in Matre floreni 23 denarii 22 ½
3o Ex Stola percipit: a Baptizmatibus 10 a denariis 3 denarios 30
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
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Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 34
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventuum floreni 3 denarii 04
Summa Fixorum Proventuum floreni 23 denarii 22 1/2 
Summa Utriusque floreni 26 denarii 26 ½
Ludi magister seu Cantor in Filiali Ó Dávid-háza.
[pag. 162]
1o Domus Cantoralis Lignea antiqua suffulcita ruinosa adeoque alia per 
Communitatem Parochianam erigenda.
2o Cantor autem habet annue Proventus.
Ex Fundello Unius quartae Metretae Posoniensis capaci adeoque Cauleto dempto 
Labore percipit. denarios 24
Dereliquo nihil.
A Parochianis in natura a quolibet mediam, adeoque insimul 10 ½ Metretarum 
Posoniensium Turcici a denariis 51 florenos 8 denarios 55 ½
De reliquo nihhil
Summa Fixorum Cantoris in 1a Filiali floreni 9 denarii 19 ½
3o Ex Stola percipit: a Baptizmatibus 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter  denarios 10
Dereliquo nihil
Summa Stolarum Proventuum Cantoris florenus 1 denarii 16
Summa Fixorum floreni 9 denarii 19 ½
Summa Utriusque floreni 10 denarii 35 ½
Ludi magister seu Cantor in 2a Filiali Klucsárka idem qui in Matre Ujj David-háza.
1o Nihil.
2o A Parochianis habet a quolibet mediam, adeoque insimul 7 ½ Metretarum 
Posoniensium Turcici a denariis 51 florenos 6 denarios 22 ½
Summa per se floreni 6 denarii 22 ½ 
3o Ex Stola percipit: a Baptizmatibus 3 a denariis 3 denarios 09
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 08
Dereliquo nihil.
Summa Stolaris in 2a Filiali florenus 1 denarii 11
Summa Fiorum floreni 6 denarii 22 ½




Summa Proventuum Cantoris in Matre floreni 26 denarii 26 ½
Summa in Filiali Klucsárka floreni 7 denarii 33 ½
Summa Universorum Cantoris Proventuum floreni 34 denarii 00
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11a Parochia Mater est Possessio
N. Lucska96
ab inmemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestres Excellentissimus Comes a Scönborn Romani Catholicus.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae Confessinis capaces in hac Matre reperiuntur numero 641 omnes 
Graeco Catholici. 
[pag. 163] 
4o Ex his sunt Coloni 7/4. 1. 5/8. 4. 4/8.7. 3/8. 16. 2/8. 18. 1/8. 3.5 Inquilini 22. 
insimul 103.
5o Nihil.
6o Hic loci existunt Libertini 12 Graeco Catholici.
7o Ecclesiae structura lignea, Anno 1748 per Parochianos erecta, et ante 5 annos in 
Tecto reparata, reparatione actu nulla egens, ornatibus et supellectilibus commode 
provisa, animarum 150 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa communitas providet.
10o Domus Parochialis lignea, ante annos 14 per Parochianos aedificata, ex duobus 
cubilibus absque Camera constans statui ut cunque commoda.
11o Parochus autem habet annue proventus:
Ex Fundo intravillano integram sessionem efficiente, arboribus fructiferis 
destituto, per Dominium Terrestrale ex assignato, dempto labore percipit
 florenos 2 denarios 00
Ex Gramine in pratis sessionalibus 8 Falcastra ad utramque calcaturam efferentibus, 
per se colligi solito percipit currus foeni 9 demptis expensis a denariis 51
 florenos 7 denarios 39
Ex Agris post fundualibus 20 Jugera ad utramque Calcaturam efficientibus 
dempto semine Trituratorum rata aliisque expensis percipit metretas Posonienses 
20 siliginis aut Turcici a denariis 51 florenos 17 denarios 00
De reliquis frumenti speciebus nihil.
A Parochianis in paratis nihil.
In natura a quolibet hospite, et Inquilino domiciliante unam, adeoque in simul 
Numero 115 metretas Posonienses Turcici a denariis 51 computando
 florenos 97 denarios 45
96  Nagylucska, Великі Лучки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Nagylucska, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagylucska v. Lucski, Munkácsi esp. ker.
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Lignorum focalium a modo imposterum, quilibet unum currum praestabit a 
denariis 6 florenos 11 denarios 30
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 19 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 155 denarii 04
12o Nihil.
13o Ex stola percipit:
A Benedictionibus Partus 24 a denariis 6 florenos 2 denarios 24
Baptismatibus 24 a denariis 17 florenos 6 denarios 48
Introductionibus 24 a denariis 3 florenum 1 denarios 12
Promulgationibus 6 a denariis 10 florenum 1 denarios 00
Copulationibus 6 ab floreno Rhenensi 1 denariis 8 florenos 6 denarios 48
Sepultura seniorum 7 a denariis 51 florenos 5 denarios 57
Iuniorum 11 a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 42
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 30 denarii 15
[pag. 164]
Summa Stolaris Proventus floreni 30 denarii 15
Summa Fixorum Proventuum floreni 155 denarii 04
Summa Utriusque floreni 185 denarii 19
14o 15o 16o nihil.
17o Manent penes solitam solutionem.
Ludimagister seu Cantor in Matre Nagy Lucska
1o Domus Cantoralis lignea, per ipsum localem Cantorem aedificata, ante annos 
30 et uno cubili, et camerula constans statui minus commoda.
2o Cantor autem habet annue proventus: 
Ex Fundo intravillano mediam sessionem constituente, per Dominium ex 
assignato, dempto labore percipit florenum 1 denarios 00
Ex Gramine in pratis sessionalibus 6 Falcastra ad utramque calcaturam constituente 
percipit 4 currus foeni dempto labore a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Ex Agris fundualibus 10 Jugera ad utramque calcaturam efficientibus, per se 
cultivari solitis, dempto semine Trituratorum rata, ac aliis expensis percipit 10 
metretas Posonienses Turcici, aut Siliginis a denariis 51 florenos 8 denarios 30
A Parochianis in natura a quolibet mediam metretam Posoniensem adeoque in 
simul 57 ½ metretas Posonienses Turcici a denariis 51 florenos 48 denarios 52 ½
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 61 denarii 46 ½
3o Ex stola percipit:
A Baptizmatibus 24 a denariis 3 florenum 1 denarios 12
Copulationibus 6 a denariis 6 denarios 36
Sepulturis seniorum 7 a denariis 24 florenos 2 denarios 48
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 Iuniorum 11 a denariis 12 florenos 2 denarios 12
Ex Coleda circiter  denarios 51
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 7 denarii 39
Suma Fixorum Proventuum floreni 61 denarii 46 ½
Summa Utriusque floreni 69 denarii 25 ½ 
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12. Parochia Mater est Possessio 
Sztrabicsó97 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Domus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schonborn Romano 
Catholicus.
2o Ius Patronatus non exercetur.
3o Anima in hac Matre Confessionis capaces sunt Numero 150 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus sunt Coloni 4/4. 1. 2/8. 4. 1/8. 12. Inquilini 8. insimul Numero 25.
5o et 6o nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus 1640 per Parochianos erecta et subsequis 
temporibus quem ad modum etiam recenter in tecto reparata, renovatione in toto 
corpore egens [pag. 165] ornatibus, et supellectilibus internis exceptis Libris et 
casula minus commode provisa. Calice vero qui defacto stanneus est destituta, 
animarum capax 100.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrit pro posse suo communitas.
10o Domus Parochialis lignea nova recenter erecta, medio Parochianorum ex 
duobus cubilibus, et camerula cum laterali cubili consistens, statui omni mode 
commoda.
11o Parochus autem habet annue proventuum
Ex Fundo intravillano aliquot arboribus fructiferis referto per Spectabilem 
condam Dominum Michaelem Ötvös anno 1733 Ecclesiae ex assignato 4 metretas 
Posonienses capaci dempto laborum expensis percipit florenos 4 denarios 00
Ex Gramine in Prato Parochiali ad utramque calcaturam 6 falcastra constituente 
per se colligi solito percipit annue 3 currus foeni dempto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris post Fundualibus ad utramque calcaturam 8 Jugera constituentibus, per 
se cultivari consvetis dempto semine trituratorum parte aliisque expensis percipit 
annue 8 metretas Posonienses siliginis a denariis 51 facit florenos 6 denarios 48
A Parochianis in parata nihil. In natura a quolibet hospite, et Inquilino domiciliante 
unam, insimul 25 metretas Posonienses siliginis aut Turcici a denariis 51
 florenos 21 denarios 15
Lignorum focalium quilibet unum currum praestabit a denariis 6
 florenos 2 denarios 30
97  Mezőterebes, Страбичово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: Sztrebicso, Rovnai esp. ker.; caT1792: Sztrabicsó, Munkácsi esp. 
ker.; conscripTio1806: Sztrabicsó, Munkácsi esp. ker.
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Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 4 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventum floreni 40 denarii 16
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue a Benedictionibus partis 5 a denariis 6  denarios 30
Baptismatibus 5 a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductionibus 5 a denariis 3 denarios 15
Promulgationibus 2 a denariis  10 denarios 20
Copulationibus 2 ab Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iuniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 30
Ex reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 7 denarii 46
Summa Fixorum Proventuum floreni 40 denarii 16
Summa Utriusque floreni 48 denarii 02
14o 15o 16o nihil.
17o Manent penes solitam stoale Taxam.
Pranominata Parochia habet Filiales 2
Prima Filialis Possessio 
Gorond,98 
distans a Matre quadrante horae
[pag. 166]
1o Dominus Terrestris est idem qui in Matre.
2o Ius Patronatus non exercetur.
3o Animae Confessionis capaces in hac Filiali reperiuntur Numero 146 omnes 
Graeco Catholicae.
4o Ex quibus sunt Coloni 4/8 2. 3/8 6. 2/8 3. 1/8 2. Inquilinus 1. in simul 23.
5o et 6o nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus ruinae proxima, anno 1768 per communitatem 
reparata, reparatione tecti, vel potius renovatione ex integro egens, ornatibus 
internis exceptis libris, ut pote Tryodiis quadragesimali, et quinquagesimali item 
provisa, animarum 50 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa providet communitas
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue proventus:
98  Gorond, Горонда [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
Gerenda, Rovnai esp. ker.; caT1792: Gorond (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. 
ker.; conscripTio1806: Gorond (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.
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Ex Gramine in pratis hucdum Parochialibus, ad utramque calcaturam 5 Falcastra 
efficientibus, perse colligi solito, percipit currus Foeni 5 dempto labore a denariis 
31 florenos 2 denarios 35
Ex Agris aeque Parochialibus ad utramque calcaturam 8 Jugera constituentibus 
perse cultivari solitis dempto semine et aliis expensis percipit metretas Posonienses 
8 siliginis a denariis 51 florenos 6 denarios 48
A Parochianis in natura a quolibet Hospite unam, in simul 23 metretas Posonienses 
siliginis aut Turcici a denariis 51 florenos 19 denarios 33
Lignorum Focalium a modo in posterum qui libet unum currum praestabit a 
denariis 6 florenos 2 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 35 denarii 04
12o Nihil.
13o Ex stola percipit: a Benedictionibus partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno Rhenensi 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 24
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 5 denarii 05
Summa Fixorum Proventuum floreni 35 denarii 04
Summa Utriusque floreni 40 denarii 09
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14o 15o 16o nihil.
17o Manent penes consvetam stolae Taxam.
Secunda Filialis Possessio 
Isnyéthe99 
distans a Matre 1 ½ hora.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Ius Patronatus non exercetur.
3o Animae Confessionis capaces in hac Filiali sunt Numero 59 Graeco Catholicae 
et Helveticae religionis 139.
4o Ex quibus sunt Coloni 4/8. 2 3/8. 2 2/8. 1 1/8. 4  Inquilini 5. in simul 14.
5o et 6o nihil.
99  Iznéte, Жнятино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Izsnéte (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsnyatino v. Izsnyéte (Sztrabicsó filiája), Munkácsi esp. ker.
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7o Ecclesiae structura lignea vetus antiquitus per Parochianos erecta, et ante annos 
12 in fundamentalibus trabibus, et tecto reparata, reparatione actuali haud egens 
ornatibus seu supellectilibus internis excepto caliae qui actu stanneus habetur et 
picturis de reliquo commode provisa, animarum 40 capax.
8o Nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa providet communitas.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue:
Ex Gramine in pratis Parochialibus 6 Falcastra consituentibus per se colligi solito 
percipit currus foeni 6 dempto labore a denariis 31 computando
 florenos 3 denarios 06
Ex Agris Parochialibus ad utramque calcaturam tria Jugera efficientibus per se 
cultivari solitis dempto semine, aliisque expensis percipit 3 metretas Posonienses 
a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Parochianis in natura a quolibet unam, in simul metretas Posonienses 14 Turcici, 
aut siliginis a denariis 51 florenos 11 denarios 54
Lignorum focalium quilibet praestabit a denariis 6 florenum 1 denarios 24
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 20
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 21 denarii 17
12o Nihil.
13o Ex stola percipit: a Benedictione partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione et Promulgatione cum raro accidat nihil exponitur.
Sepultura seniorum parem ob rationem 
Iuniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 06
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 54
Summa Fixorum Proventuum floreni 21 denarii 17
Summa Utriusque floreni 23 denarii 11
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14o 15o 16o nihil.
17o Manent penes solitam stolam.
Recapitulatio
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 48 denarii 02
Summa Proventuum in 1a Filiali Gorond floreni 40 denarii 09
Summa in secunda Filiali floreni 23 denarii 11
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 111 denarii 22
18o usque 23um nihil.
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Ludimagister seu Cantor in Matre Sztrabicso
1o Domus Cantoralis lignea vetus, per localem Cantorem aedificata, ruinae 
proxima, adeoque per Parochianos a fundamentis renovanda.
2o Cantor autem habet annue:
Ex Fundo intravillano arboribus fructiferis destituto, per supra fatum Dominum 
Michaelem Ötvös collato 3 metretas Posonienses capaci, demptis expensis percipit
 florenos 3 denarios 00
Ex Gramine in pratis Parochialibus ad utramque calcataram 5 Falcastra 
constituentibus per se colligi solito percipit currus Foeni 2 ½ a denariis 31 dempto 
labore computando florenum 1 denarios 17 ½
Ex Agris ad utramque calcaturam 6 Jugera constituentibus per se cultivari solitis, 
dempto semine, aliisque expensis percipit 6 metretas Posonienses siliginis a 
denariis 51 florenos 5 denarios 06
A Parochianis in natura, a quolibet mediam, adeoque insimul 12 ½ metretas 
Posonienses Turcici a denariis 51 facit florenos 10 denarios 37 ½
Summa Fixorum Proventuum floreni 20 denarius 01
3o Ex Stola percipit: a Baptizmatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copualtione 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Iuniorum 2 a denariis12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 49
Summa Fixorum Proventuum floreni 20 denarii 01
Summa Utriusque floreni 21 denarii 50
1o Ludimagister seu Cantor in 1a Filiali Gorond
1o Domus Cantoralis lignea vetus, ruina minans per localem Cantorem aedificata, 
adeoque per localem communitatem nova erigenda.
2o Cantor autem habet:
Ex Fundo intravillano, arboribus fructiferis destituto 2 metretas Posonienses 
capaci dempto expensis percipit florenum 1 denarios 42
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 4 falcastra efficientibus 
perse colligi solito percipit currus foeni 3 a denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris ad utramque calcaturam 2 ½ Jugera efficientibus perse cultivari solitis 
dempto semine aliisque expensis percipit 2 ½ metretas Posonienses siliginis a 
denariis 51 florenum 1 denarios 54 ½
[pag. 169]
A Parochianis in natura a quolibet mediam insimul 11 ½ metretas Posonienses a 
denariis 51 florenos 9 denarios 46 ½
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 14 denarii 56 ¼ 
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3o Ex stola percipit: a Baptizmatibus 4 a denariis 3
 denarios 12
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepulturis seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Iuniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 08
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 14
Summa Fixorum floreni 14 denarii 56 ¼ 
Summa Utriusque floreni 16 denarii 10 ¼
13. Ludimagister se Cantor in 2a Filiali Isnéthe
1o Domus Cantoralis lignea nova ante duos annos per Parochianos aedificata ex 
uno cubili, et Camerula constans statui ut cunque commoda
2o Cantor habet annue:
Ex Fundo intravillano mediae sessionis per Dominium Terrestrale extraditum, 
arboribus fructiferis destituto, demptis expensis percipit florenos 2 denarios 00
Ex Gramine pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 Falcastra efferentibus 
perse colligi solito, dempto labore percipit currus foeni 3 a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris post fundualibus ad utramque calcaturam 11 Jugera efficientibus per se 
cultivari consvetis dempto semine, trituratorum rata aliisque expensis percipit 11 
metretas Posonienses siliginis a denariis 51 florenos 9 denarios 21
Parochianis a quolibet in natura mediam, adeoque in simul 7 metretas Posonienses 
Turcici a denariis 51 florenos 5 denarios 57
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Cantoris in secunda Filiali floreni 18 denarii 51
3o Ex stola percipit a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione cum raro accidat nihil exponitur.
Sepultura seniorum ob rationem non exponitur.
Iuniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 07
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus denarii 37
Summa Fixorum Proventuum floreni 18 denarii 51
Summa Utriusque floreni 19 denarii 28
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Parochia Mater est Possessio 
Nagy Mogyoros100
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentisimus Dominus Sacri Romani Imperii Comes a 
Schönborn Romano Catholicus.
2o Ius Patronatus non exercetur
[pag. 170]
3o Animae in hac Matre confessionis capaces reperiuntur Numero 110 omnes 
Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 2. 1/8. 8. Inquilini domiciliati 10. insimul Numero 20.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova ante 2os annos per Parochianos erecta, actu 
reparatione nulla egens ornatibus internis, ut pote Imaginibus, Calice, et Casula 
destituta animarum 80 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 00 denarii 00
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsa providet communitas.
10o Domus Parochialis lignea anno1748 per Parochum loci condam aedificata, ex 
unico duntaxat cubili consistens adeoque statui minus commoda.
11o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundo intravillano integrae sessionis per Dominium Terrestrale ex assignato, 
arboribus fructiferis in parte consito, demptis expensis percipit
 florenos 2 denarios 00
Ex Gramine in pratis sessionalibis ad utramque calcaturam 12 Falcastra 
efficientibus per se colligi solito percipit currus Foeni 6 dempto labore a denariis 
31 facit florenos 3 denarios 06
Ex Agris post fundualibus ad utramque calcaturam 24 Jugera constituentibus per 
se cultivari solitis dempto semine, aliisque expensis percipit de avena metretas 
Posonienses 24  a denariis 24 computando facit florenos 9 denarios 36
A Parochianis in parata nihil.
In Natura a quolibet Colono de Turcico unam, in simul 20 metretas Posonienses 
a denariis 45 florenos 15 denarios 00
Lignorum focalium quilibet in posterum unum currum praestabit a denariis 6
 florenos 2 denarios 00
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 20
De reliquo nihil.
100 Nagymogyorós, Копинівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagymogyorós, Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Kapinovel v. Nagymogyoros, Bubuliskai esp. ker.
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Summa Fixorum Parochi Proventuum floreni 35 denarii 02
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue: a Benedictionibus partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 ab floreno Rhenensi 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Iuniorum 3  a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 14
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 5 denarii 19
Summa Fixorum Proventuum floreni 35 denarii 02
Summa Utriusque floreni 40 denarii 21
14o 15o 16o Nihil.
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17o Manent penes roboratam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet filiales Numero tres.
Prima filialis Possessio 
Balás-falva101 
Matri ferme contigua.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o In hac Filiali confessionis capaces sunt Numero 49 omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8 3. 1/8 1. Inquilini 3 in simul Numero 7.
5o 6o 7o 8o 9o 10. Nihil.
11o Parochus habet annue Proventus:
A Parochianis in natura a quolibet Colono, 1 in simul 7 metretas Posonienses de 
Turcico a denariis 45 florenos 5 denarios 15
Lignorum focalium quilibet unam, in simul currus 7 a denariis 6 denarios 42
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum florenos 7 denarios 07
101 Nagymogyorós (Balázsfalva/Ballósfalva), Копинівці [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Balásfalva (Nagymogyorós filája), 
Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Balassóc (Kapinovci v. Nagymogyoros 




13o Ex stola percipit:
a Benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmo 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
Promulgatione, Copulatione, et Sepultura Senioris cum ob exiguitatem Colonorum 
raro accidat nihil exponitur
Sepultura Juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 07
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventus denarii 57
Summa Fixorum floreni 7 denarii 07
Summa Utriusque floreni 8 denarii 04
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam stolam.
Secunda filialis Possessio 
Medvedocz102 
distans a Matre 2 quadrantibus horae.
1o Domini Terrestres sunt Excellentissimus Dominus Comes Emericus Zsenyey 
Liber Barones Franciscus Vécsey, et Dominicus Gilányi.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 104 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Inquilini domiciliati Numero 23.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, per Incolas Loci antiquitus erecta, ant (!) 6 annos 
in tecto renovata, ruina minans, ornatibus internis praeter calicem stanneum, et 
picturas Iconostasii recenter erecti mediocriter provisa animarum 50 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurrit communitas.
10o Nihil.
[pag. 172]
11o Parochus autem habet annue Proventus:
A Parochianis in natura, a quolibet mediam, in simul de Turcico Metretas 
Posonienses 11. 1/2 a denariis 45 facit florenos 8 denarios 37 4/6
De Avena totidem metretas Posonienses a denariis 24 florenos 4 denarios 36
Lignorum focalium quilibet unam, in simul 23 currus a denariis 6
102 Fagyalos, Медведівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Medvedóc (Nagymogyorós filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Medvegyóc (Kapinovel v. Nagymogyoros filiája), Bubuliskai esp. ker; 
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 florenos 2 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum florenos 19 denarios 21 4/6
12o Nihil.
13o Ex stola percipit:
a Benedictionibus Partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris Proventus floreni 7 denarii 34
Summa Fixorum floreni 19 denarii 21 4/8
Summa Utriusque floreni 26 denarii 55 4/8
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Stolae Taxam.
Possessio 
Skuratocz103 
3a filialis, distans a Matre 2 quadrantibus horae.
1o Dominus Terrestris Illustrissimus Liber Baro Franciscus Vécsey.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt 320 Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt 1/8 5.
5o usque 10um Nihil.
11o Parochus habet in natura a quolibet mediam, in simul de Turcico metretas 
Posonienses 2 1/2 a denariis 45 florenum 1 denarios 52 4/8
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarium 00
Lignorum fiocalium quilibet unum currum praeterea a denariis 6 denarios 30
Summa fixorum Proventuum floreni 4 denarii 12 4/8
12o Nihil.
13o Ex stola percipit, quae raro ob exiguitatem Colonorum accidat annue, nihil 
exponi potest, ad rationem percepti.
14o 15o 16o 17o Nihil.
103 Bereghalmos, Шкуратівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Skutaróc (Nagymogyorós filája), Bubuliskai esp. ker.; 





Summa Proventus Parochi in Matre floreni 40 denarii 21
In 1a filiali Balás-falva floreni 8 denarii 04
In 2a filiali Medvedocz floreni 25 denarii 55 4/8
In 3a Schuratocz floreni 4 denarii 12 4/8
Summa Universorum Parochiarum Proventuum floreni 79 denarii 33
[pag. 173]
18o usque 23. Nihil.
Ludi magister seu Cantor in Matre Nagy Mogyoros.
1o Domus Cantoralis lignea vetus, per Loci cantorem aedificata, ex uno duntaxat 
cubili consistens, ruinae proxima, adeoque statui minus commoda.
2o Cantor annue habet Proventus:
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium Terrestrale extradito 
arboribus in parte consito demptis expensis florenus 1 denarius 00
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra 
constituentibus per se colligi solito, percipi currus foeni 3 dempto labore a denariis 
31 computando facit florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundalibus ad utramque calcaturam12 jugera efficientibus, per 
se cultivari solitis dempto semine, aliisque expensis percipit de Avena metretas 
Posonienses 12 a denariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis, huc intelligendo 1am filialem Balásfalviensem in natura a quolibet 
mediam adeoque in simul de Turcico metretas Posonienses 13 1/2 a denariis 45 
computando facit florenos 10 denarios 07 4/8
De reliquo nihil.
Summa fixorum Cantoralis Proventus floreni 17 denarii 28 4/8
3o Ex stola percipit
Baptizmis 5 a denariis 3 denarios 15
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 2 a denariis 24 denarios 24
juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 08
Summa Stolaris Proventus florenum 1 denarii 39
Summa Fixorum floreni 17 denarii 28 4/8
Summa Utriusque floreni 19 denarii 09 4/8
Ludi magister seu Cantor in secunda filiali Medvedocz.
1o Domus Cantoralis lignea nova, ante 3 annos per communitatem Loci erecta, ex 
uno cubiculi constans, statui pro eo loco satis commoda.
2o Cantor habet annue Proventus:
Ex fundo intravillano, seu hortello, per Illustrissimum Dominum Baronem 
Franciscum Vécsey assignatum, demptis expensis percipit denarios 20
Ex Gramine in defectu prati Cantoralis nihil.
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Ex Agris ad utramque calcaturam 4 jugera efficientibus dempto semine aliisque 
expensis percipit Avenae metretas Posonienses 4 a denariis 24
 florenum 1 denarios 36
A Parochianis in natura per unam quartam in simul de Turcico metretas 
Posonienses 7 a denariis 45 florenos 5 denarios 15
De Avena totidem a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Summa fixorum Proventus floreni 9 denarii 59
3o Ex stola percipit:
a Baptizmis 4 denariis 3 denarios 12
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
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Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 58
Summa Fixorum floreni 9 denarii 59
Summa Utriusque floreni 11 denarii 57
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14a Parochia Mater est 
Pusznyák-falva104 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Comes a Schönborn.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces reperiuntur Numero 66 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt 1/8 5. Inquilini 4. in simul Numero 9.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova, anno 1772 a fundamentis per Parochianos 
renovata, actu reparatione nulla egens, ornatibus internis mediocriter provisa 
animarum 60 capax.
8o Nihil.
Summa Ecclesiae Proventus florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo ipse providet populus Parochianus.
10o Domus Parochialis lignea ante 24 annos per Parochum Loci erecta, ex uno 
cubili, et camerula consistens, statui utcunque commoda.
11o Parochus autem habet annue:
Ex fundo intravillano integram Sessionem constituente per Dominium Terrestrale 
extradito, arboribus fructiferis destituto, demptis expensis percipit
 florenum 1 denarium 00
Ex Gramine in pratis sessionalibus, ad utramque calcaturam 12 falcastra 
constituentibus per se colligi solito, percipit currus foeni 6 dempto labore a 
denariis 31 computando florenos 3 denarios 06
Ex Agris postfundalibus ad utramque calcaturam 28 jugera efferentibus, per se 
cultivari consvetis, dempto semine, trituratorum rata, aliisque expensis percipit 
metretas Posonienses de Avena 28 a denariis 24 facit florenos 11 denarios 12
De reliquis frumenti speciebus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In parata a quolibet Colono mediam, in simul metretas Posonienses 4 1/2 de 
siligine a denariis 45 facit 3 florenos 3 denarios 22 4/8
De Avena totidem metretas Posonienses a denariis 24 facit florenum 1 denarios 48
Lignorum focalium quilibet unum currum, in simul 9 a denariis 6 denarios 54
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 30
Summa fixorum proventuum floreni 22 denarii 52 4/8
12o Nihil.
104  Szarvasrét, Пузняківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 





13o Ex stola prcipit:
a Benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarius 01
Summa Fixorum Proventuum floreni 22 denarii 52 4/8
Summa Utriusque floreni 26 denarii 53 4/8
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet filiales 4or.
Prima filialis Possessio 
Szidor-falva105 
distans a Matre 1 hora.
1o Dominus Terrestris qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 98 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 4/8. 2. 3/8. 3. 2/8. 5. Inquilinus 1. in simul 16.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, per Incolas Loci antiquitus aedificata, et ante 
30 annos renovata, actu reparatione nulla egens, ornatibus internis praeter calicem 
stanneum mediocriter provisa, animarum 60 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrunt Incolae Loci.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet Proventus annue:
A Parochianis in natura, a quolibet mediam, in simul metretas Posonienses 8 
siliginis a denariis 45 facit florenos 6 denarios 00
Avenae totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Lignorum focalium quilibet unum, in simul currus 16 a denariis 6
 florenum 1 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 40
105  Szidorfalva, Грабово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szidorfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Hrábovó v. Szidorfalva, Bubuliskai esp. ker.
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Summa fixorum Proventuum floreni 13 denarii 28
12o Nihil.
13o Ex stola percipit:
a Benedictionibus Partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus 2 ab Rhenensi floreno 1 a denariis 8  florenos 2 denarios 16
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Latus floreni 4 denarii 20
[pag. 176]
Translatum floreni 4 denarii 20
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris Proventus floreni 7 denarii 34
Summa Fixorum floreni 13 denarii 28
Summa Utriusque floreni 21 denarii 02
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Stolae Taxam.
Secunda filialis Possessio 
Trosztyánicza106 
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sun Numero 57 omnes Graeco 
Chatholicae.
4o Ex quibus Coloni sunt 2/8. 3. Inquilini 4 in simul 7.
5o usque 10mum Nihil.
11o Parochus habet annue Proventus:
A Parochianis in natura a quolibet mediam in simul 3. 1/2 metretas Posonienses 
siliginis a denariis 45 florenos 2 denarios 37 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 24
Lignorum focalium quilibet unum, in simul 7 currus a denariis 6 denarios 42
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 7 denarii 53 1/2
12o Nihil.
106 Nádaspatak, Тростяниця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Trosztyánica (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. 
ker.; conscripTio1806: Trosztyánica (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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13o Ex stola percipit:
a Benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17  denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris Proventus floreni 3 denarii 59
Summa Fixorum floreni 7 denarii 53 1/2
Summa Utriusque floreni 9 denarii 52 1/2
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam stolam.
[pag. 177]
Tertia filialis Possessio 
Fedeles-falva107
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae confessionis capaces in hac filiali sunt Numero 59 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus sunt Coloni 3/4 3. 2/4 2. in simul 5.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structurta lignea nova, anno 1771. per Incolas Loci erecta, actu 
reparatione nulla egens, ornatibus internis miserrime provisa, animarum 50 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrunt Incolae Loci.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue Proventus:
A Parochianis in natura, a quolibet mediam, in simul 2 1/2 metretas Posoniensis 
siliginis a denariis 45 florenum 1 denarios 52 4/8
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 00
Lignorum focalium, quilibet unum, in simul 5 currus a denariis 6 denarios 30
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 4 denarii 12 4/8
12o Nihil.
107 Fedelesfalva, Крите [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.
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13o Ex stola percipit:
a Benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmate 1 a denariis 17  denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
Copulatione, et Promulgatione cum raro accidant nihil exponitur.
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 facit denarios 51
juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 47
Summa Fixorum floreni 4 denarii 12 4/8
Summa Utriusque floreni 5 denarii 59 4/8
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes consvetam stolam.
Quarta filialis Possessio
Hercz-falva108 
distans a Matre una et media hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
[pag.178]
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 18 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8. 2. inquilinus 1. in simul 3.
5o usque 10um Nihil.
11o Parochus habet:
A Parochianis in natura a quolibet mediam in simul 1. 1/2 metretas Posonienses 
siliginis a denariis 45 florenum 1 denarios 07 1/2
Avenae totidem a denariis 24 denarios 36
Lignorum focalium quilibet unum, in simul currus 2 a denariis 6 denarios 12
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 20
Summa fixorum proventuum floreni 2 denarii 15 1/2
12o Nihil usque 17um
Recapitulatio
Summa Proventus Parochi in Matre Pusznyákfalva floreni 26 denarii 53 1/2
Summa in prima filiali Szidorfalva floreni 21 denarii 02
In secunda filiali Trosztyanicza floreni 9 denarii 52 1/2
In tertia filiali Fedeles falva floreni 5 denarii 59 1/2
In quarta filiali Herczfalva floreni 2 denarii 15 1/2
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 66 denarii 03
108 Hegyrét, Герцівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Hercfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Hercfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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18o usque 23um Nihil.
Ludimagister seu Cantor in Matre Pusznyák-falva.
1o Domus Cantoralis lignea, antiqua, per cantoris avum aedificata ruina minans, 
adeoque alia per Parochianos erigenda.
2o Cantor autem habet Proventus:
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium extradito, arboribus 
fructiferis destituto, demptis expensis percipit denarios 30
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efficientibus 
per se colligi solito percipit currus foeni 3 dempto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundalibus ad utramque calcaturam 14 jugera constituentibus per se 
cultivari solitis, dempto semine, aliisque expensis percipit metretas Posonienses 
14 Avenae a denariis 24 florenos 5 denarios 36
A Parochianis huc Possessione Trosztyanicza ad numereta (!) in natura a quolibet 
mediam, in simul 4 metretas Posonienses siliginis a denariis 45 florenos 3
Avenae totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 30
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum Cantoralis floreni 12 denarii 15
[pag. 179]
3o Ex stola percipit:
Baptizmatibus 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Stolaris Proventus Cantoris floreni 2 denarii 12
Summa Fixorum floreni 12 denarii 15
Summa Utriusque floreni 14 denarii 27
Ludimagister seu Cantor in prima filiali Szidorfalva.
1o Domus Cantoralis lignea, ante 18 annos per actualem Cantorem aedificata, ex 
uno cubili consistens, statui huc in loco utcunque commoda.
2o Cantor habet annue Proventus:
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium assignato, demptis expensis 
percipit florenos 30
Ex Gramine in defectu pratorum nihil.
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam 12 jugera constituentibus, per se 
cultivari solitis, dempto semine, aliisque expensis percipit metretas Posonienses 
12 Avenae a denariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis in natura a quolibet Colono mediam, in simul metretas Posonienses 
4 siliginis a denariis 45 florenos 3 denarios 00
Avenae totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 36
De reliquo nihil.
Summa fixorum Cantoris Proventuum floreni 9 denarii 54
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3o Ex stola percipit:
Baptizmatibus 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 58
Summa Fixorum floreni 9 denarii 54
Summa Utriusque floreni 11 denarii 52
Ludi magister seu cantor in tertia filiali Fedelesfalva.
1o Domus Cantoralis lignea nova, ante 6 annos per cantorem Loci, cum adjutorio 
Parochianorum aedificata, ex uno cubili consistens, statui tali in loco satis 
commoda.
2o Cantor habet annue Proventus:
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium collato, demptis expensis 
percipit denarios 34
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra efficientibus 
per se colligi [pag. 180] solito percipit currus foeni 3 dampto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundalibus ad utramque calcaturam 12 jugera constituentibus 
per se cultivari consvetis dempto semine aliisque expensis percipit 12 metretas 
Posonienses Avenae a dernariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis huc pertinentibus Herczfalvensibus in natura a quolibet unam 
quartam in simul 2 metretas Posonienses siliginis a denariis 45
 florenum 1 denarios 30
Avenae totidem a denariis 24 denarios 48
De reliquo nihil.
Summa fixorum Cantoris floreni 9 denarii 13
3o Ex stola percipit:
a Baptizmo 1 a denariis 3 denarios 03
Sepultura juniorum 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris Proventus denarii 21
Summa Fixorum floreni 9 denarii 13
Summa Utriusque floreni 9 denarii 34
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15. Parochia Mater est Possessio 
Hribocz109 
ab inmemoriali (!) tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Comes a Schönborn.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre sunt Numero 79 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8. 4. Inquilini 12. in simul 16.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova, anno 1765. per Incolas Loci a fundamentis 
renovata, actu reparatione non egens, ornatibus internis praeter calicem stanneum 
casulam antiquatam commode provisa, animarum 60 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo provident ipsi Parochiani.
10o Domus Parochialis lignea ante 10 annos per Parochianos aedificata, ex duobus 
cubiculis absque camera constans, statui utcunque commoda.
11o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex fundo intravillano unius Sessionis per Dominium collato arboribus fructiferis 
consito, demptis impensis percipit florenos 2 denarios 30
Ex Gramine in pratis Sessionalibus ad utramque calcaturam 12 falcastra 
constituentibus per se colligi solito percipit currus foeni 6 a denariis 31
 florenos 3 denarios 06
Ex Agris postfundualibus ad utramque calcaturam 24 jugera efficientibus per se 
cultivari consvetis, dempto semine, aliisque expensis percipit metretas Posonienses 
6 siliginis, aut Turcici a denariis 45 florenos 4 denarios 36
[pag. 181]
Avenae 18 metretas Posonienses a denariis 24 florenos 7 denarios 12
De aliis frumenti speciebus nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura a quolibet Colono 1 metretam Posoniensem in simul 16 metretas 
Posonienses siliginis aut Turcici a denariis 45 florenos 12 denarios 00
Lignorum focalium quilibet unum currum in simul 16 currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 16 florenos 2 denarios 40
De reliquo nihil
109 Gombás, Грибівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 




Summa Fixorum Proventuum floreni 33 denarii 40
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue:
a Benedictionibus Partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmatibus 3 a denariis 17  denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 09
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 35
Summa Fixorum floreni 33 denarii 40
Summa Utriusque floreni 38 denarii 15
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Stolae Taxam.
Praenominata parochia habet filiales 4.
Prima filialis Possessio 
Szerencsfalva110 
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 57 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8. 7. Inquilini 5. in simul 12.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova anno 1768. per Incolas Loci erecta, reparatione 
actu nulla egens, ornatibus internis praeter, calicem stanneum mediocriter provisa, 
animarum 50 capax.
8o nihil
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurrunt Incolae Loci.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue Proventus:
A Parochianis in natura, a quolibet 1 in simul 12 metretas Posonienses siliginis aut 
Turcici a denariis 45 florenos 9
Lignorum focalium quilibet unum in simul 12 currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 12
110  Szerencsfalva, Щасливе [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Szerencsfalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: 
Szerencsfalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 00
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 12 denarii 12
[pag. 182]
12o Nihil.
13o Ex stola percipit:
a Benedictionibus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17  denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 ab Rhenensi floreno 1 denarii 8 florenum 1 denarios 08
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
junioris 1 a denariis 24  denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 14
Summa Stolaris Proventus floreni 3 denarii 39
Summa Fixorum floreni 12 denarii 12
Summa Utriusque floreni 15 denarii 51
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes soltam Stolae Taxam.
Secunda filialis Possessio 
Klocskofalva111 
distans a Matre una et media hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 36 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/4. 1. 1/8. 5. Inquilinus 1. in simul 7.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, ante seculum erecta ruina minans, ornatibus 
internis praeter rituales libros miserrime provisa, animarum 50 capax.
8o Nihil.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus Ecclesiae misere succurrunt Incolae Loci.
10o Nihil.
11o Parochus annue habet Proventus:
A Parochianis in natura a quolibet mediam in simul tres metretas Posonienses et 
mediam siliginis aut Turcici a denariis 45 florenum 1 denarios 37 4/8
Avenae totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 24
111 Lakatosfalva, Клочки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 




Lignorum focalium quilibet unum, in simul 7 currus a denariis 6 denarios 42
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 10
Summa fixorum proventuum floreni 4 denarii 53 4/8
12o Nihil.
13o Ex stola percipit:
a Benedictione 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmatibus 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
Promulgatione, et Copulatione cum rarius accitarent annue exponi nihil potest.
junioris 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Ex Coleda circiter denarios 08
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 49
Summa Fixorum floreni 4 denarii 83 1/4
Summa Utriusque floreni 6 denarii 42 1/4
[pag. 183]
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes consvetam Stolae Taxam.
Tertia filialis Possessio 
Hilkocz112 
distans a Matre una hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 12 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 2. 1/8. 1. in simul 3.
5o usque 10. Nihil.
11o Parochus habet annue:
A Parochianis in natura a quolibet 1 in simul 3 metretas Posonienses siliginis, aut 
Turcici a denariis 45 florenos 2 denarios 15
Lignorum focalium quilibet unum, in simul currus 3 a denariis 6 denarios 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 30
Summa fixorum proventuum floreni 3 denarii 03
12o Nihil.
13o Ex stola ob exiguitatem Colonorum rarissime intervenit, nihil exponi potest.
14o 15o 16o 17o Nihil.
Quarta filialis 
112 Ilkó, Ільківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Hilkóc (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: Hilkóc 




distans a Matre una quadrante horae.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces 21 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8. 4.
5o usque 10um Nihil.
11o Parochus habet Proventus annue.
A Parochianis in natura a quolibet unam, in simul 4 metretas Posonienses siliginis, 
aut Turcici a denariis 45 florenos 3 denarium 00
Lignorum focalium quilibet unum, in simul quatuor currus a denariis 6 denarios 24
Praeterea unuius diei manualem laborem a denariis 10 denarios 40
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 4 denarii 04
12o Nihil.
13o Ex stola percipit:
a Benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmate 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
Promulgatione, Copulatione, et Sepultura Senioris ob paucitatem colonorum 
nihil.
Sepultura Junioris 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris Proventus denarii 56
Latus
[pag. 184]
Summa Stolaris Proventus denarii 56
Summa Fixorum floreni 4 denarii 04
Summa Utriusque floreni 5 denarii 00
14o 15o 16o Nihil.
17o Manent penes solitam Taxam.
18o usque 23um Nihil.
Recapitulatio.
Summa proventuum parochi in Matre  floreni 38 denarii 15
In 1a filiali Szerencsfalva floreni 15 denarii 51
In 2a filiali Klócskó floreni 6 denarii 42 4/8
In 3a filiali Possessio Hilkocz floreni 3 denarii 02
In 4a filiali Vorotnicza floreni 5 denarii 00
113 Gombás (Gombás nevét 1887-ben kapta, Hribóc és Vorotnica egyesítésekor), 
Грибівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Vorotnica (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscripTio1806: -
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Summa summarum floreni 68 denarii 51 4/8
Ludimagister seu Cantor in Matre Hribocz.
1o Domus Cantoralis lignea, ante 46 annos per Parochianos Loci aedificata, ex 
uno cubiculi, et camerula constans, statui utcunque commoda.
2o Cantor habet annue Proventus:
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium extradito, arboribus 
fructiferis paucis consito, demptis impensis percipit florenum 1 denarios 15
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra 
constituentibus per se colligi solito, percipit currus foeni 3 dempto labore a 
denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris sessionalibus ad utramque calcaturam 12 jugera efficientibus, per se 
cultivari consvetis, dempto semine, aliisque expensis percipit siliginis metretas 
Posonienses 4 a denariis 45 florenos 3 denarium 00
Avenae metretas Posonienses 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
A Parochianis in natura, a quolibet mediam, in simul cum Vorotniciensibus 
metretas Posonienses 10 siliginis, aut Turcici a denariis 45 florenos 7 denarios 30
De reliquo nihil.
Summa fixorum cantoris in Matre floreni 16 denarii 30
3o Ex stola percipit:
Baptizmis 4 a denariis 3 denarios 12
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 13
Summa Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 31
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Summa Stolaris Proventus Cantoris florenus 1 denarii 31
Summa Fixorum Cantoris Proventuum floreni 16 denarii 30
Summa Utriusque floreni 18 denarii 01
Ludi magister seu Cantor in prima filiali Szerencs-falva.
1o Domus Cantoralis ruinata, alia per Parochianos erigenda est.
2o Cantor habet annue Proventus:
Ex fundo intravillano mediae sessionis per Dominium collato arboribus fructiferis 
in parte consito, demptis expensis percipit florenum 1 denarios 15
Ex Gramine per se colligi solito, percipit currus foeni 3 a denariis 31 dempto 
labore florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundualibus ad utramque calcaturam 12 per se cultivari solitis, 
demptis semine, aliisque expensis percipit metretas Posonienses 12 Avenae a 
denariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis a quolibet mediam, in simul cum Hilkociensibus 7 1/2 metretas 
Posonienses Turcici a denariis 45 florenos 5 denarios 37 4/8
De reliquo nihil.
Summa fixorum Proventuum Cantoris floreni 13 denarii 13 4/8
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3o Ex stola percipit:
Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Senioris 1 a denariis 24 denarios 24
Junioris 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 08
Summa Stolaris Proventus denarii 56
Summa Fixorum floreni 13 denarii 13 4/8
Summa Utriusque floreni 14 denarii 09 4/8
Quam praevio modo per Nos peractam Conscriptionem in vim Testimonii 
subscribimus. Signatum.
Beregszasz 20a Februarii 1784.
Josephus Papp Inclyti Comitatus Bereghiensis ordinarius Judlium manu propria
Carolus Bégányi de Eadem Inclyti Comitatus de Beregh ordinarius Jurassor manu 
propria
Michael Mező Ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius Jurassor manu propria
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Infrascripti notum facimus, et attestamur, quod Nos in Conformitate Benignae 
Ordinationis Caesaraeo-Regiae peragendam Ritus-Graeci Catholicorum 
Ecclesiarum, et Parochiarum, Parochorum item, et Cantorum, eorumque 
Proventuum Conscriptionem a Superioritate Nostra deputati, ac exmisi, eadem 
in Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Bereghiensi, Processu autem 
Munkácsiensi existentium, juxta praescriptum, atque ab Excelso Consilio Regio 
Locumtenentiali Hungarico Die 15a Februarii anni proxime praeterlapsi 1782. 
submissum Normativum Schema, praemissa in facie cujusvis Loci oculata 
revisione, singulorumque investigatione pro frumenti cujusvis mensura Metretae 
Posoniensis, pretium autem ordinarium mediocre, faeni porro pro diversitate 
partium, et curruum, pro ut et lignorum, ac Laborum aliarumque occurrentium 
specierum, cursivum valorem, secundum comunem aestimationem observando, 
taliter fecerimus, uti sequitur:
[Munkács]114
1a In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Bereghiensi, Processu autem 
Munkácsiensi situata.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus, ac Illustrissimus Dominus Sacri 
Romani Imperii Comes a Schönborn Romano Catholicus.
2o Jus Patronatus habet idem Dominus Comes.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces reperiuntur Numero 479 Graeci-
Ritus 249, Latini Romani Catholicae, Helveticae autem confessionis Adulti 240.
4o Vigente inter Oppidanos Libera emptione, venditione, ac denique extra 
Urbarium constituti Coloni reperiuntur Numero 62 Graeci-Ritus Catholici.
5o Hi, qui sunt A Catholici, habent hoc loco Oratorium, et Ministrum Helveticae 
confessionis.
6o Hic Loci ad invicem divisi existunt Nobiles Graeci Ritus 5, latini ritus 10 et 
Helveticae confessioni addicti 29.
7o Ecclesiae structura est murata, per pie defunctum Georgium Oláh, civem 
Munkácsiensem, de anno 1739 absque turri, et incrustatione erecta, posteaquam 
vetus lignea videlicet collapsa fuisset, turris autem ex piis extraneorum 
obligationibus concurrente quoque communitate Parochiana in annis 1778. et 
1779. super aedificata, ac denique Ecclesia ipsa in Anno 1780. incrustata est, 
ornatibus, seu supellecilibus internis, exceptis libris hoc in ritu summe necessariis, 
utpote: Triphologio, pro totius anni festivitatibus, duobus item Triodiis pro 
Quadragesima uno, Quingesimo autem altero, et Octoichio pro Diebus 
Dominicis, et Feriis totius anni deservientibus, nec non Lyturgico, Epistolari 
114 Munkács, Мукачеве [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 




Sancti Pauli, Euchologio, et Psalterio Davidico, his nimium antiquatis, ac pene 
laceris praeexistentibus, pro quibus 200rum circiter florenorum summa desideratur, 
alias commode provisa, animarum capax 500rum.
8o Habet annue Proventus fixos ex capitali nullos.
Ex fundis, in specie autem Agris 33 frustis 12 circiter metretas Posonienses 
capacibus Ecclesiae legatis, duobus item pratis Jure Pignoratitio posessis, Titulo 
Arendae percipit florenos 26 denarium 00
Ex Criptis, et Pulsu Campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 22 denarium 00
Summa Proventus Ecclesiae floreni 48 denarii 00
9o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus provident Parochiani.
10o Domus parochialis status comoda, lignea tegulis intertexta, ante 20 annos 
per pie defunctum Manualem Olsávszky Episcopum condam Munkácsiensem 
[pag. 204] aedificata, celario, et camerula anno 1780. superaedificatis, ex duobus 
cubilibus, totidem qui lateralibus constans.
11o Parochus autem habet annue Proventus ex fundo intravillano, partim emptitio, 
partim vero per Dominium assignato, adeoque arboribus fructiferis in parte 
consito, demptis cultivationis expensis percipit florenos 8 denarium 00
Ex Gramine, et Agris in defectu horum nihil.
De reliquo nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura a quolibet meliore hospite per unam, inferiore mediam in simul 40 
metretas Posonienses de Turcico a 34 denariis florenos 22 denarios 40
Lignorum focalium 62 currus, a denariis 9 florenos 9 denarios 18
Praeterea unius diei manualem labore a denariis 12 florenos 12 denarios 24
Summa fixorum proventuum florenos 52 denarios 22
Ex fundatione Domini Terestris, ultra fundum intravillanum, tam in suplementum 
extravillanorum appertinentiarum, quam etiam adnexo onere tali, aulicis 
servitoribus, item captivis, pro casu Executionis quoque Parochus gratis servire 
debeat, percipit:
1mo in parata florenos 30 denarium 00
2do Duo vasa vini a rhenensibus florenis 12 florenos 24 denarius 00
3tio Quatuor vasa cerevisiae a rhenensis florenoss 4 denariis 30
 florenos 18 denarium 00
4to Sex cubulos, seu 12 metretas Posonienses tritici a rhenensi floreno 1
 florenos 12 denarium 00
5to Unum sabellicum a rhenensibus florenis 10 florenos 10 denarium 00
6to Orgias lignorum focalium, a denariis 45 florenos 9 denarium 00
7o Denique unam orgiam foeni florenos 4 denarium 00




Ex stola: e plurium annorum matricula eruta percipit annue
A benedictionibus partus puerperarum 10 a denariis 6 florenum 1 denarium 00
Baptizmatibus 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus 10 a denariis 3 denarios 30
Promulgationibus 4 a denariis 10 denarios 40
Copulationibus 4 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 4 denarios 32
Sepulturis seniorum 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepulturis juniorum 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex coleda circiter florenos 4 denarium 00
Summa stolaris Proventus floreni 20 denarii 08
Fixorum floreni 52 denarii 22
Summa utriusque Proventus floreni 72 denarii 30
Item fundationis floreni 107 denarii 00
Summa totius floreni 179 denarii 30
Praenominata Parochia habet Filialem unam.
Filialis Possessio est 
Várallya115 
distat a Matre 1na hora.
1o Dominus terestris est idem.
2do Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 109 Graeco Catholicae.
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4o Ex his Inquilini 26.
5o et 6o usque 10. Nihil.
11o Parochus habet in natura annue a quolibet meliore hospite unam, qui 
reperiuntur 12 et inferiores 14 mediam in simul autem 19 metretas Posonienses 
Turcici tritici a denariis 34 florenos 10 denarios 46
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 4 denarios 20
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 06
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue
a Benedictionibus Partus nihil. 
Baptizmatibus Numero 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 ab Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis Juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda aliisque Offertoriis nihil
115 Munkácsváralja, Pidhorod [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Várallja (Munkács filiája), Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Podhorod v. Várallja, (Munkács filiája), Munkácsi esp. ker. 
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Summa Stolaris Proventus floreni 6 denarii 50
Summa Fixorum floreni 15 denarii 06
Summa Utriusque floreni 21 denarii 56
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes consvetam stolam.
Item in circumferentia arcis existunt Inquilini Numero 95.
A quibus Parochus annue percpit mediam metretam Posoniensem Turcici a 
denariis 34 florenos 3 denarios 24
Animae confessionis capaces 59 Graeco Catholicae.
Summa fixorum per se floreni 3 denarii 24
16o Ex stola
A benedictionibus partus nihil.
Baptizmis Numero 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione, et Sepultura ob raritatem nihil.
Sepulturis juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex coleda nihil.
Summa stolaris Proventus florenus 1 denarii 04
Fixorum floreni 3 denarii 24
Summa utriusque Proventus floreni 4 denarii 28
23tio Parochus Loci Graeco Catholicus habet Capellanum, et ultro necessarius 
est, eo quod parochus sit officialis, ac saepissime publicis negotiis ad Districtus 
excurrere debeat, qui etiam honeste providet de subsistentia capellani.
Summa proventuum in Matre floreni 179 denarii 30
Summa in filiali Várallya floreni 21 denarii 56
Summa in Palánka floreni 4 denarii 28
Summa universorum parochi proventuum floreni 205 denarii 54
Ludi magister seu cantor in Matre Oppido Munkács est.
1o Domus Cantoralis vetus lignea, ruinae proxima, adeoque nova per Parochianos 
erigenda est.
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2o Cantor habet ex fundo Introvillano (!) annue Proventus antiquitus empto 
arboribus fructiferris in parte consito, demptis cultivationibus expensis
 florenos 4 denarium 00
Ex Gramine, et Agris in defectu horum nihil.
A Parochianis huc intellectis Várallyensibus in natura a quolibet meliore hospite 
mediam, et inquilino quartam in simul autem 34 metretas Posonienses a denariis 
34 de Turcico florenos 19 denarios 56
Summa fixorum proventuum Cantoris floreni 23 denarii 56
Ex fundatione domini Terrestris percipit annue 1o ex parata florenos 6
2do Siliginis metretas Posonienses Numero 6 a denariis 45 florenos 4 denarios 30
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3tio Lignorum focalium orgias Numero 6 a denariis 45 florenos 4 denarios 30
Summa fundationis florenos 15 denarius 00
4to Ex stola pariter adnumerata una filiali cum circumferentia arcis percipit annue
Baptizmatibus Numero 16 a denariis 3 denarios 48
Copulationibus 6 a denariis 6 denarios 36
Sepulturis Seniorum 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Sepulturis juniorum 12 a denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 45
Summa stolaris Proventus Cantoris floreni 6 denarii 57
Fixorum dicto floreni 23 denarii 56
Fundationis dicto floreni 15 denarii 00
Summa utriusque Proventus Cantoris floreni 45 denarii 53
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Secunda parochia Mater est
Oroszvég116
ab immemoriali tempore instituta.
1mo Dominus Terrestris idem.
2do Jus Patronatus non exercetur.
3tia Animae in hac Matre confessionis capaces sunt Numero 237 Graeco Catholicae.
4o Inquilini autem sunt Numero 72.
5to et 6to Nihil.
7mo Ecclesiae structura lignea ante 20 annos per Parochianos noviter aedificata, et 
ante 20 annos in tecto reparata, reparatione aeque turris egens, ornatibus internis, 
seu supellectilibus mediocriter provisa, animarum 200 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae providet populus Parochianus pro posse.
10o Domus parochialis lignea, vetus, a 25 annis per Parochianos aedificata ex 
duobus cubilibus, absque camerula constans statui utcunque comoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus ex fundo intravillano, unius metretae 
Posoniensis capace, et arboribus fructiferis annuatim percipit florenum 1 denarios 18
Ex Gramine in prato Ecclesiae legato 6 falcastra efficiente per se cultivari solito, 
percipit currus foeni 6 dempto labore a denariis 51 florenos 5 denarios 06
Ex Agris 3tia jugera constituentibus per se cultivari solitis dempto semine aliisque 
expensis percipit metretas Posonienses 6 de siligine a 40 denariis
 florenos 4 denarium 00
A Parochianis in parata nihil
Latus floreni 10 denarii 14
[pag. 207]
Translatum floreni 10 denarii 14
In natura a quolibet meliore Colono unam, debiliore autem mediam metretam 
Posoniensem de Turcico, adeoque in simul 59 a denariis 34 florenos 33 denarios 33
Lignorum focalium quilibet unum currum, in simul 72 a denariis 9 facit
 florenos 10 denarios 48
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 12 denarios 00
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 66 denarii 05
12o Nihil.
116  Munkács (Oroszvég Munkács része), Мукачеве [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Oroszvég, Munkácsi esp. ker.; 
conscripTio1806: Oroszvigovó v. Oroszvég (Podmonasztirec v. Klastromallya v. 
Csernekfalva), Munkácsi esp. ker.
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13o Ex stola percipit annue
A benedictionibus partus Numero 10 a denariis 6 florenum 1
Baptizmatibus 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus 10 a denariis 3 denarios 30
Promulgationibus 3 a denariis 10 denarios 30
Copulationibus 3 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum 4 a denariis 50 florenos 3 denarios 24
Sepulturis juniorum 7 a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex coleda nihil circiter Metretas Posonienses 2 de Turcico a denariis 34
 florenum 1 denarios 08
Summa stolaris Proventus floreni 15 denarii 44
Fixorum floreni 66 denarii 35
Summa utriusque Proventus floreni 82 denarii 19
14o usque 16tum Nihil.
17o Manent penes stolam praehabitam.
18o usque 20. Nihil.
Ludi magister seu cantor Oroszvéghiensis
1o Domus Cantoralis lignea vetus, per Parochianos ab antiquo aedificata, ex uno 
duntaxat cubili constans statui minus comoda.
2do Cantor habet annue Proventus ex fundo intravillano inquilinari, demptis 
expensis percipit. denarios 34
Ex pratis, et Agris nihil.
A Parochianis, a quolibet meliore hospite mediam, a debiliore quartam metretam 
Posoniensem de Turcico, adeoque in simul Numero 24 et 3/4 a denariis 34
 florenos 14 denarios 01 4/8
Summa Proventuum fixorum floreni 14 denarii 35 4/8
3tio Ex stola percipit
Baptizmatibus Numero 10 a denariis 3 denarios 30
Copulationibus 3 a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Sepulturis juniorum 7 a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex coleda circiter  denarios 34
Summa stolaris Proventus floreni 4 denarii 22
Fixorum floreni 14 denarii 35 4/8
Summa utriusque Proventus floreni 18 denarii 57 4/8
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2do Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt Numero 300 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni duarum 1/8. 18 Inquilini 31. in simul Numero 50.
5to, et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova, ante duos annos per Parochianos erecta 
ornatibus seu supellectilibus internis non indiget, provisa in specie autem 
iconostasio vulgo dicto, nunc in labore sito, animarum capax 200.
8o Nihil.
9no Necessitatibus Ecclesiae parochiani pro suo posse succurrunt.
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10o Domus parochialis structura lignea nova per Parochianos ante annos 8 
aedificata, ex duobus cubilibus constans, statui satis commoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus ex fundo intravillano integram 
Sessionem constituente per Dominium Terrestrale assignato, demptis cultivationis 
expensis percipit florenos 2
Ex Agris postfundualibus ad utramque calcaturam 22 jugera efficientibus per se 
cultivari solitis, dempto semine, aliisque expensis metretas Posonienses de siligine 
22 a denariis 40 computando facit florenos 14 denarios 40
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad unam calcaturam 12 falcastra constituentibus, 
per se coligi solito, percipit currus foeni 6 demptis expensis a denariis 51
 florenos 9 denarios 06
A Parochianis a quolibet hospite 1 metretam Posoniensem de Turcico in simul 50 
metretas Posonienses a denariis 34 facit florenos 28 denarios 20
Lignorum focalium a quolibet unum, in simul 50 currus praestabunt a denariis 6
 florenos 5
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 8 denarios 20
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 63 denarii 20
12o Nihil.
117 Munkács (Őrhegyalja/Podhering/Pidhorjani Munkács része), Мукачеве [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: Podheringh, Krajnai esp. 
ker.; caT1792: Podhering, Munkácsi esp. ker.; conscripTio1806: Podhorjany v. 
Podhering, Munkácsi esp. ker.
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13o Ex stola percipit annue
A benedictionibus partus 8 a denariis 6 denarios 48
Baptizmatibus 8 a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductionibus 8 a denariis 3 denarios 24
Promulgationibus 3 a denariis 10 denarios 30
Copulationibus 3 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepultura Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepulturis juniorum 5 a denariis 24 florenos 2
Ex coleda circiter denarios 50
Summa stolaris Proventus floreni 12 denarii 45
Fixorum floreni 63 denarii 26
Summa utriusque Proventus floreni 76 denarii 11
14to usque 16 nihil
17o Manent penes Taxam consvetam Stolae.
Praenominata parochia habet filiales duas.
Prima filialis est Possessio 
Kustánfalva118 
distans a Matre 1/2 horae.
1mo Dominus Terrestris idem.
2do Nihil.
3io Animae in hac filiali confessionis capaces Numero 121 omnes Graeco 
Catholicae.
4to Ex quibus Inquilini sunt omnes Numero 17.
5to et 6to Nihil
7o Ecclesiae structura lignea vetus, ab antiquis Parochianis erecta reparatione totali 
egens, ornatibus, seu supellectilibus internis misera provisa, animarum 60 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae parochiani misere succurrunt.
10o Nihil.
11o Parochus habet Proventus a Parochianis in natura a quolibet 1 in simul autem 
17 metretas Posonienses de Turcico a denariis 34 florenos 9 denarios 38
Lignorum focalium a quolibet 1 in simul autem 17 currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 42
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 50
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 14 denarii 10
12o Nihil.
118 Kustánfalva, Куштановиця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Kustánfalva (Podhering filiája), Krajnai esp. ker.; 




13o Ex stola percipit annue
A benedictionibus partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 31 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepulturis juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 17
Summa stolaris Proventus floreni 3 denarii 42
Fixorum floreni 14 denarii 10
Summa utriusque Proventus floreni 17 denarii 52
14to usque 16tum nihil.
15to Manent penes usu roboratam Taxam.
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Secunda filialis Possessio 
Kenderes119 
distat a Matre 1/2 horae.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 34 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus colonus 1/8. 1. Inquilini 5. in simul Graeci Ritus Numero 6 Latini 
Ritus 4.
5o usque 10mum Nihil.
11o Parochus habet proventus in natura a quolibet 1 metretam Posoniensem in 
simul 6 de Turcico 34 denariis florenos 3 denarios 24
Lignorum focalium per unum, adeoque 6 currus praestabunt a denariis 6
 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1
Summa fixorum proventuum floreni 5 denarii 00
12o Nihil.
13o Percipit ex stola
Baptizmate 1 a denariis 17 denarios 17
Benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
A Copulatione et Sepultura ob raritatem nihil
Sepulturis juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
119 Kendereske, Коноплівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Kendereske (Podhering filiája), Munkácsi esp. ker.; 




Ex coleda circiter denarios 06
Summa stolaris Proventus denarii 56
Fixorum floreni 5 denarii 00
Summa utriusque Proventus floreni 5 denarii 56
14o usque ad 16. Nihil.
17o Manent penes consvetam Taxam.
18o usque 23. Nihil.
Recapitulatio Proventus
Summa proventuum in Matre floreni 76 denarii 11
In prima filiali Kustánfalva floreni 17 denarii 52
In secunda filiali Kenderes floreni 5 denarii 56
Summa universorum parochi proventuum floreni 99 denarii 59
Ludi magister in Matre Possessio Podhering.
1o Domus Cantoralis lignea vetus ex uno cubili constans statui minus comoda.
2o Cantor habet annue Proventus ex fundo intravillano mediae sessionis demptis 
expensis percipit florenum 1 denarios 00
Ex Gramine, et pratis sessionalibus, ad utramque calcaturam 6 falcastra 
constituentibus per se colligi solito, percipit currus foeni 3 demptis laboribus a 
denariis 51 florenos 2 denarios 33
Ex Agris postfundualibus, ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus per se 
cultivari solitis, dempto semine aliisque expensis percipit metretas Posonienses 11 
de siligine a denariis 40 facit florenos 7 denarios 20
A Parochianis in Filiali Kendereske a quolibet mediam adeoque in simul 28 
metretas Posonienses de Turcico a denariis 34 facit florenos 15 denarios 52
Summa fixorum Proventuum floreni 26 denarii 45
Ex stola percipit annue
Baptizmatibus 9 a denariis 3 denarios 27
Copulationibus 3 a denariis 6 denarios 18
Sepultura Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepulturis juniorum 6 a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex coleda circiter denarios 28
Summa stolaris Proventus floreni 3 denarii 37
Fixorum floreni 26 denarii 45
Summa utriusque Proventus Cantoris floreni 30 denarii 22
Ludi Magister, in Secunda Filiali Possessione Kustanfalva.
1o Domus Cantoralis per ipsum Cantorem vetus aedificata ex uno cubibulo 
constans statui haud comoda.




Ex Gramine, et Pratis Sessionalibus, ad utramque Calcaturam 3. falcastra 
efficientibus per se colligi solito, percipit currus faeni 1 ½ dempto labore a denariis 
51 florenum 1 denarios 16 4/8
Ex Agris Postfundualibus, ad utramque calcaturam 5 ½ jugera Constituentibus per 
se cultivari solitis, dempto semine aliisque Expensis percipit Metretas Posonienses 
5 ½. de Siligine a denariis 40 facit florenos 3 denarios 40
Latus floreni 5 denarii 26 4/8
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Translatum floreni 5 denarii 26 4/8
A Parochianis a quolibet ½ in simul autem 8 ½ Metretas Posonienses de Turcico 
a denariis 24 florenos 4 denarios 49
Summa Fixorum floreni 10 denarii 15 4/8
Ex Stola percipit Annue a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
juniorum 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 08 4/8
Summa Stolaris Cantoris denarii 56 4/8
Fixorum floreni 10 denarii 15 4/8
Summa utriusque Proventus Cantoris floreni 11 denarii 12
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Quarta parochia Mater Possessio 
Selesztó120 
ab immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Jus Patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre confessionis capaces sunt Numero 191 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 3/8. 1 2/8. 6 1/8. 8 Inquilini 14. in simul 29.
5to et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova 1776to per Parochianos integre aedificata actu 
reparatione nulla egens, ornatibus internis praedicturis superioris iconostasii bene 
provisa, animarum 100 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrunt parochiani.
10o Domus parochialis lignea, nova ante 8 annos per Parochianos aedificata ex 
duobus cubilibus, et camerula destincta constans, statui utcunque comoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus ex fundo intravillano integrae 
sessionis efficiente per Dominium Terrestrale assignato, arboribus fructiferis 
destituo, demptis expensis percipit florenos 2
Ex Gramine, et pratis sessionalibus ad utramque calcaturam falcastra 12, 
constituentibus per se colligi solito currus foeni 5 dempto labore a denariis 51 
facit florenos 4 denarios 08
Ex Agris postfundualibus, ad utramque calcaturam jugera 12 efficientibus per 
se cultivari solitis, partim de siligine, partim de Turcico, dempto semine, et 
trituratorum rata, aliisque expensis, percipit metretas Posonienses 22 a denariis 45
 florenos 16 denarios 30
De reliquis speciebus nihil.
In natura a quolibet unam, in simul autem de Turcico metretas Posonienses 29 a 
denariis 45 florenos 21denarios 45
Lignorum focalium singulus unum, in simul 29 currus a denariis 6
 florenos 2 denarios 54
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 facit florenos 4 denarios 50
Summa fixorum proventuum floreni 52 denarii 07
12o Nihil.
120 Kölcsény (Selesztó a település része), Кольчино [UA], Kárpátontúli terület 
Munkácsi járás; conscripTio1741: –; caT1792: Selestó, Szentmiklósi esp. ker.; 
conscripTio1806: Selestó, Munkácsi esp. ker.
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13o Ex stola percipit annue
A benedictionibus partus 6 a denariis 6 denarios 36
Baptizmis 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 24
Introductionibus 6 a denariis 3 denarios 18
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a Rhenensi floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 412
Ex coleda circiter denarios 30
Summa stolaris Proventus floreni 8 denarii 18
Fixorum floreni 52 denarii 07
Summa utriusque Proventus floreni 60 denarii 25
In reliquo nihil.
14o 15 et 16o Nihil.
17o Manent penes solitam stolam.
Praenominata parochia habet filialem 1 Possessionem 
Kolcsin121 
Matri contiguam.
1o Dominus Terrestris idem.
2do Nihil.
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3o Animae in hac filiali confessionis capaces sunt Numero 127 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8 6. Inquilini 19. in simul 25.
5to et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus per incolas Loci antiquitus erecta ante 4 annos, 
in tecto reparata, actu reparatione nulla egens, ornatibus internis praeter calicem 
stanneum comode provisa, animarum 50 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae subveniunt incolae Loci.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue Proventus in natura a quolibet unam, in simul de 
Turcico metretas Posonienses 25 a denariis 45 facit florenos 18 denarios 45
Lignorum focalium a quolibet unum, in simul 25 a denariis 6 florenos 2 denarios 30
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 4 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 25 denarii 25
12o Nihil.
121 Kölcsény, Кольчино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Kolcsino (Selestó filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kolcsina (Selestó filiája), Munkácsi esp. ker.
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13o Ex stola percipit
A benedictionibus partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmatibus 3 a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 09
Promulgationibus 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a Rhenensi floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepulturis juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex coleda circiter  denarios 25
Summa stolaris Proventus floreni 5 denarii 04
Fixorum floreni 25 denarii 25
Summa utriusque Proventus floreni 30 denarii 29
Summa Parochi in Matre Selesztó floreni 60 denarii 25
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 90 denarii 54
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes consuetam Stolae Taxam.
Ludi-magister in Matre Selesztó.
1o Domus Cantoralis lignea vetus, per parentem cantoris aedificata ante annos 40, 
in circumferentia aquae consita, adeoque propter exundationem ad alium fundum 
transponenda.
2o Cantor autem habet annue Proventus ex fundo intravillano mediae sessionis, 
per Dominium Terrestrale exassignato, demptis exemptis denarios 51
Ex Gramine in pratis sessionalibus, ad utramque calcaturam 6 falcastra 
constituentibus, per se colligi solito, currus foeni 3 dempto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus, per se cultivari solitis 
dempto semine aliisque expensis, de siligine mixtum cum Turcico metretas 
Posonienses 11 a denariis 45 florenos 8 denarios 15
A Parochianis in natura a quolibet per mediam de Turcico metretas Posonienses 
14 1/2 florenos 10 denarios 52 4/8
Summa fixorum floreni 21 denarii 31 4/8
3o Ex stola percipit annue
Baptizmatibus 6 a denariis 3 denarios 18
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepultura Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Sepulturis juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex coleda circiter denarios 15
Summa stolaris Proventus floreni 2 denarii 09
Fixorum floreni 21 denarii 31 4/8
Summa utriusque Proventus floreni 23 denarii 40 4/8
Ludi-magister in filiali Possessione Kolcsin.
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1o Domus Cantoralis lignea vetus, per parentem velut Loci parochum aedificata 
ruinae proxima in reaedificatio superest.
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2o Cantor habet annue Proventus ex fundo intravillano 1/4 sessionis constituente 
per Dominium assignato, demptis expensis percipit denarios 25
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam falcastra 3 
constituentibus, per se colligi solito, dempto labore percipit currus foeni 2
 florenum 1 denarios 02
Ex Agris sessionalibus, ad utramque calcaturam 5 1/2 efficientibus per se 
cultivari solitis, dempto semine, aliisque expensis, de siligine, et Turcico metretas 
Posonienses 5 1/2 a 45 denariis florenos 4 denarios 07 4/8
A Parochianis in natura, a quolibet per mediam, in simul autem de Turcico 
metretas Posonienses 12 1/2 a denariis 45 florenos 9 denarios 22 4/8
Summa fixorum floreni 14 denarii 57
3tio Ex stola percipit annue
a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 09
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 13
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 28
Fixorum floreni 14 denarii 57
Summa utriusque Cantoris floreni 16 denarii 25
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Quinta parochia Mater de nomine 
Felső-Viznicze122 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris idem.
2do Jus Patronatus nullum.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre sunt Numero 191 omnes Graeco 
Catholicae.
4to Ex quibus Coloni integrae sessionis 1 3/8. 5 2/8. 13 1/8. 7. Inquilini 2 .in 
simul No28.
5to et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea anno 1746to per Parochianos integre reaedificata, actu 
reparatione nulla egens, ornatibus internis, praeter calicem stanneum, et pictura 
partis superioris Iconostasii, in aliis commode provisa animarum 70 capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurit populus Parochianus.
10o Domus parochialis lignea, vetus per Parochianos ante 2 annos empta, ex uno 
duntaxat cubili, absque camera consistens satis minus commoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus ex fundo intravillano integrae sessionis 
per Dominium assignato, arboribus fructiferis, consito, demptis expensis percipit
 florenos 3
Ex Gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam falcastra 12 
efficientibus per se colligi solitis currus foeni 6 dempto labore a denariis 31 facit
 florenos 3 denarios 06
Ex Agris postfundualibus ad utramque calcaturam jugera 24 constituentibus per 
se cultivari solitis, dempto semine, aliisque expensis, percipit de Avena metretas 
Posonienses 24 a denariis 24 florenos 9 denarios 36
Ex aliis speciebus frumenti nihil.
In natura a singulo mediam, in simul de Turcico 14 metretas Posonienses a denariis 
45 florenos 10 denarios 30
De Avena totidem a denariis 24 florenos 5 denarios 36
Lignorum focalium singulus 1 currum, in simul 28 currus a denariis 6
 florenos 2 denarios 40
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 4 denarios 40
De reliquo nihil.
Summa fixorum parochi Proventuum florenos 39 denarios 18
122 Felsőviznice, Верхня Визниця [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Felsőviznice, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 




13o Ex stola percipit annue
a Benedictionibus Partus 5 a denariis 6 denarios 30
Baptizmis 5 a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductionibus 5 a denariis 3 denarios 15
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 51  florenos 2 denarios 33
Sepulturis Juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 28
Summa Stolaris Proventus floreni 9 denarii 23
Fixorum floreni 39 denarii 18
Summa utriusque floreni 48 denarii 41
14o 15o et 16o nihil.
17o Manent penes roboratam Stolae Taxam.
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Praenominata parochia habet filiales Numero 4.
Prima filialis est 
Középső Viznicze123, 
distans a Matre media hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali confessionis capaces reperiuntur Numero 57 omnes 
Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 2. 1/8. 6. Inquilini 4. in simul 12.
5o et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, ante 40 annos per Incolas Parochianos aedificata 
interea recenter renovata, actu reparatione haud egens, ornatibus internis praeter 
calicem stanneum, et casulam antiquatam mediocriter provisa, animarum 50 
capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrunt parochiani.
10. Nihil.
11o Parochus habet annue Proventus in natura a quolibet mediam, in simul 
metretam Posoniensem de Turcico 6 a denariis 45 de Avena totidem a denariis 24 
in simul florenos 6 denarios 54
Lignorum focalium a quolibet unum, in simul 12 currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 12
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 00
123 Felsőviznice (Középsőviznice egyesült Felsőviznicével), Верхня [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Kisviznice (Felsőviznice 
filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Alsóviznice (Felsőviznice filiája), 
Munkácsi esp. ker. 
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Summa fixorum floreni 10 denarii 06
12o Nihil.
13o Ex stola percipit
 a Benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione cum aliis Filialibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a floreno 1 denarii 08 florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Stolaris Proventus floreni 5 denarii 19
Fixorum floreni 10 denarii 06
Summa Utriusque floreni 15 denarii 25
14o 15o et 16to Nihil.
17o Manent penes solitam stolam.
Secunda filialis Possessio 
Runa-falva124 
a Matre distans 3/4 horae.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali sunt confessionis capaces Numero 31 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 1 1/8. 2 Inquilini 3. in simul 6.
5o usque 10um Nihil.
11o Parochus habet annue Proventus a Parochianis in natura a quolibet mediam in 
simul de Turcico metretas Posonienses 3 a denariis 45 florenos 2 denarios 15
Totidem de Avena a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium a quolibet unum, in simul 6 currus a denariis 6 denarios 36
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 00
Summa fixorum proventuum floreni 5 denarii 03
12o Nihil.
13o Ex stola percipit annue
a Benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmo 1 a denariis 17 denarios 17
124  Felsőviznice (Középsőviznice egyesült Felsőviznicével), Верхня [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Runófalva (Felsőviznice 
filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Runófalva v. Zsbirüci (Felsőviznice 
filiája), Munkácsi esp. ker.
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Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
Sepultura Juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris Proventus denarii 56
Fixorum floreni 5 denarii 03
Summa Utriusque floreni 5 denarii 59
14o 15to et 16to Nihil.
17o Manent penes antiquam stolam.
Tertia filialis Possessio 
Kis-Bellebde125 
distans a Matre, ad unum quadrantem.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali sunt confessionis capaces Numero 29 omnes Graeco 
Catholicae.
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4o Ex quibus Coloni 1/8 4. Inquilinus 1.
5o Usque 10mum Nihil
11o Parochus habet Annue Proventus a Parochianis in Natura a quolibet per 
mediam in simul de Turcico Metretarum Posoniensium 2 ½ a denariis 45 
 florenum 1 denarios 5 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 00
Lignorum foealium a quolibet unum, in simul 5 Currus a denariis 6  denarios 36
Item Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10  denarios 50
Summa Fixorum Proventuum  floreni 4 denarii 12 1/2
12o Nihil
13o usque 17mum Nihil.
Quarta Filialis Posessio 
Gevény-falva126 
distans a Matre ½ horam
1o Dominus Terrestris Idem
125 Ma már nem létező település, conscripTio1741: -; caT1792: Kisbelele (Felsőviznice 
filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Kisbelebele v. Belebovo 
(Felsőviznice filiája), Munkácsi esp. ker. 
126 Rónafalu (Gévényfalva egyesült Rónafaluval), Жборівці [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Gévény (Felsőviznice filiája), 
Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Genyüfalva v. Genyüci (Felsőviznice 




3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Numero 28 omnes Graeco Catholici.
4o Ex quibus unius 8vae 2. Inquilini 2 in simul 4
5to Usque 10mum nihil.
11o Parochus habet annue Proventus a Parochianis in Natura a quolibet mediam, 
in simul de Turcico Metretarum Posoniensium 2 a denariis 45
 florenum 1 denarios 30
De Avena itidem a denariis 24  denarios 48
Lignorum focalium a quolibet unum in simul Currus 4 a denariis 6 denarios 24
Item Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 denarios 40
Summa Fixorum Proventuum floreni 3 denarii 22
12o Nihil
13o Casu inter plures annos rarius nihil.
14o Usque 23um nihil.
Recapitulatio
Summa Parochi in Matre Felső Viznicza floreni 48 denarii 41
In Prima Filiali Közepső Viznicza floreni 15 denarii 25
In 2da Filiali Runo falva floreni 5 denarii 59
In 3tia Filiali Kis Belebele floreni 4 denarii 12
In 4ta Filiali Gevény falva floreni 3 denarii 22
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 77 denarii 30
Ludi Magister in Possessione Felső Viznicze
1o Domus Cantoralis Lignea, antiqua per ipsum Cantorem aedificata ruinae 
proxima adeoque per Parichianos Reaedificanda. 
2o Cantor habet annue Proventus ex fundo Intravillano mediae sessionis per 
Dominum Terrestrale assignato, dempto labore percipit  denarios 51
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus, ad utramque Calcaturam 6 falcastra 
Constituentibus, per se Colligi Solito, Currus faeni 3 dempto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris Postfundualibus, ad utramque Calcaturam Jugera 12 efficientibus, de 
Avena dempto Semine aliisque Expensis metretas Posonienses 12. a denariis 24
 florenos 4 denarios 48
A Parochianis a quolibet quartam de Turcico in simul Metretarum Posoniensium 
a denariis 25 florenos 5 denarios 15
Totidemque de Avena a denariis 24 facit florenos 2 denarios 48
Summa Fixorum Proventuum  floreni 15 denarii 15
3ium Ex Stola percipit Annue a Baptizmis 5 a denariis 3  denarios 15
Copulationibus 2 a denariis 6  denarios 12
Sepultura Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum 4 a denariis 12  denarios 48
Ex Coleda Circiter  denarios 14
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 41
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Fixorum floreni 15 denarii 15
Summa Utriusque Proventus  floreni 17 denarii 50 
[pag. 215]
Ludi Magister in Filiali Közepső Viznicze
1o Domus Cantoralis Lignea per ipsemet ante 5 annos aedificata, ex uno Cubili 
Constans, Statui pro hoc Loco utcunque comoda.
2o Cantor habet annue Proventus, Ex fundo Intravillano mediae sessionis, per 
Dominum Assignato, dempto labore percipit  denarios 50
Ex Gramine in Pratis postfundualibus ad utramque Calcaturam 6 falcastra 
efficientibus Currus faeni 6 dempto labore a denariis 31  florenum 1 denarios 33
Ex Agris Sessionalibus ad utramque Calcaturam Jugera 12 efficientibus per 
se Cultivari Solitis, de Avena dempto Semine aliisque expensis Metretarum 
Posoniensium 12 a denariis 24  florenos 4 denarios 48
A Parochianis in Natura a quolibet per quartam adeoque eum tribus adjectis 
Posessionibus de Turcico Metretarum Posoniensium 3/8 a denariis 45
 florenos 5 denarios 03 6/ (!)
De Aversa totidem a denariis 24 florenos 2 denarios 42
Summa Fixorum Proventuum  floreni 14 denarii 56
3o Ex Stola annue percipit a Baptizmis 3 a denariis 3   denarios 09
Copulationibus 2 a denariis 6  denarios 12
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 24  denarios 24
Juniorum 3 a denariis 12   denarios 36
Ex Coleda Circiter  denarios 10
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 31
Fixorum floreni 14 denarii 56 6/ (!)
Summa Utriusque  floreni 16 denarii 27 6/ (!)
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Sexta Parochia Mater est Possessio
Dunkafalva127
ab immemoriali tempore Erecta.
1o Dominus Terrestris idem.
2do Jus Patronatus nullum est.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt Numero 75 omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus Coloni 1/8 4. Inquilini 11. in simul 15.
5to et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea, vetus ruinae minans, adeoque integre Renovanda, 
ornatibus internis exceptis Libris Ritualibus praeexistentibus misere provisa 
Animarum 40 Capax.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae ob paupertatem paret succurunt Parochiani.
10o Domus Parochialis Lignea Nova per Parochianos ante 5 Annos erecta ex 
duobus Cubilibus Constans, et Una Camerula Statui utcunque Comoda 
11o Parochus autem habet Annue Proventus, ex fundo Intravillano integrae 
Sessionis per Dominum Terrestrale assignato arboribus Fructiferis in majori parte 
Consito, demptis Expensis percipit florenos 3 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 12 falcastra 
efficientibus per se Coligi Solito, percipit Currus faeni 6 demptis laboribus a 31 
denariis florenos 3 denarios 06
Ex Agris Post fundualibus, ad utramque Calcaturam 28 Jugera efficientibus per se 
Cultivari Solitis, dempto Semine aliisque Expensis, de avena percipit 28. Metretas 
Posonienses a denariis 24 florenos 11 denarios 12
A Parochianis in parata nihil In Natura a quolibet per mediam in simul Metretam 
Posoniensem de Turcico 7 ½ a denariis 45 florenos 5 denarios 37 4/ (!)
Totidem de Avena a denariis 24 florenos 3 denarios 00
Lignorum focalium a quolibet Unum adeoque Currus 11 a denariis 6
 florenum 1 denarios 30
Praeterea Unius Diei Manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 30
Summa Fixorum Proventuum  florenos 29 denarios 55 4/ (!)
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue a Benedectionibus Partus 2 a denariis 6  denarios 12
127 Dunkófalva, Обава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Dankófalva, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Dankófalva v. 
Obava, Munkácsi esp. ker. 
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Baptizmis 2 a denariis 17   denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3  denarios 06
Promulgatione cum filialibus 2 a denariis 10  denarios 20
14o 15o et 16o Nihil
17o Manent penes Stolae Taxam
Latus florenus 1 denarii 12 
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Translatum florenus 1 denarii 12
a Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 16
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Ex Coleda Circiter  denarios 15
Summa Stolaris Proventus floreni 5 denarii 22
Fixorum  floreni 29 denarii 55 4/ (!)
Summa Utriusque floreni 35 denarii 17 4/ (!)
Praenominata Parochia habet Filiales 3
Prima Filialis est Possessio 
Koczkoszállás128 
distans a Matre ¼ horae
1o Dominus Terrestris idem.
2do Nihil
3io Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Numero 109 Omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus Coloni 1/8 3. Inquilini 16. in simul Numero 19.
5o et 6to nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea, ante Anno (!) 30 per Incolas Loci Reaedificata 
Reparatione actu minus egens, ornatibus internis praeter Calicem stanneum, et 
Casula Antiquitam mediocriter provisa, animarum Capax 40.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae pro Posse suo provident Incolae Loci.
10o Nihil
11o Parochus autem habet, annui Proventus aquolibet in Natura permediam in 
simul Metretarum Posoniensium de Turcico 9 ½ a denariis 45 florenos 7 denarios 07
De Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 48
Lignorum focalium a quolibet Unum in simul Currus 19 a denariis 6
 florenum 1 denarios 54
Item Unius diei manualem Laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 10
Summa Fixorum Proventuum  floreni 15 denarii 59
12o Nihil
128 Kockaszállás, Косино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Kockaszállás (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Kaszino v. Kockaszállás (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
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13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionem Partus 3 a denariis 6  denarios 18
Baptizmis 3 a denariis 17  denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3  denarios 09
Sepultura Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda Circiter  denarios 20
Summa Stolaris floreni 4 denarii 32
Fixorum  floreni 15 denarii 59
Summa Utriusque  floreni 20 denarii 31
Secunda Filialis est Posessio 
Dubina129 
distat a matre media hora.
1o Dominus Terrestris idem
2o Nihil
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Numero 87 Omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus 1/8 6. Inquilini 11. in simul 17.
5to et 6to Nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus ante 6 annos per Incolas intecto renovata, 
actu reparatione haud egens, Ornatibus Internis praeter Calicem Stanneum, et 
Casulam antiquatam, mediocriter provisa Animarum 35. Capax
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae succurrunt ipsi Incolae
10o Nihil
11o Parochus autem habet annue Proventus a Parochianis in Natura de Turcico 
mediam in simul 8 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 45
 florenos 6 denarios 22 4/ (!)
De Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 24
Lignorum focalium a quolibet Unum, in simul 17 Currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 42
Item Unius diei Manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 50
Summa Fixorum  floreni 14 denarii 18 4/ (!)
12o Nihil
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13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus Partus 2 a denariis 6  denarios 12
Baptizmis 2 a denariis 16  denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3  denarios 06
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
129 Dubina, Дубино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Dubina (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Dubina (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
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Ex Coleda Circiter  denarios 17
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 48
Fixorum floreni 14 denarii 18
Summa Utriusque floreni 17 denarii 06 4/ (!)
14o 15o et 16o Nihil
17o Manent penes solitam stolam
Tertia Filialis Posessio 
Csábina130 
distans a Matre ¼ horae
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Nihil
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 23 Omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus Inquilini Numero 3
5o Usque 10mum nihil
11o Parochus in Natura de Avena a quolibet 1 in simul Metretarum Posoniensium 
3 a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium Currus 3 a denariis 6  denarios 18
Item unius Diei manualem laborem a denariis 10  denarios 30
Summa Fixorum floreni 2 denarii 00
Summa Parochi in Matre floreni 35 denarii 17
In 1a Filiali Koczka Szállás floreni 20 denarii 31
In 2a Filiali Dubina floreni 17 denarii 06
In 3a et Csabina floreni 2 denarii 00
Summa Ursorum Parochi Proventuum floreni 74 denarii 55
Ludi Magister seu Cantor in Matre Dunkafalva.
1o Domus Cantoralis Lignea vetus, per Parentem Cantoris aedificata, ruinae 
proxima, adeoque per Parochianos in assignato fundo noviter erigenda.
2o Cantor habet annue Proventus, ex fundo Intravillano mediae sessionis per 
Dominum Terrestrale assignato,  arboribus fructiferis destituto dempto labore
 denarios 51
Ex Gramine in Pratis postfundualibus ad utramque falcaturam 6 falcastra 
facientibus per se Colligi Solito Currus faeni 3 dempto labore a denariis 31 percipit
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris Sessionalibus ad utramque Calcaturam Jugera 14 efferentibus per 
se Cultivari Solitis, de Avena dempto semine aliisque Expensis Metretarum 
Posoniensium 14 a denariis 24 florenos 5 denarios 36
A Parochianis a quolibet per quartam Turcici adeoque Metretarum Posoniensium 
3 ¾ a 45 denariis florenos 2 denarios 48 6/ (!)
130 Csabina, Чабин [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Csebina (Dankófalva filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Csebina (Dankófalva v. Obava filiája), Munkácsi esp. ker.
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De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 30
Summa Fixorum Proventuum floreni 12 denarii 18 6/ (!)
Ex Stola percipit annue a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 07
Summa Atolaris proventus florenum 1 denarios 07
Fixorum floreni 12 denarii 18 6/
Summa Utriusque floreni 13 denarii 25 6/
Ludi Magister in Prima Filiali Koczkoszállás
1o Domus Cantoralis Lignea vetus, per Parentem Cantoris aedificata ruinae 
proxima adeoque per Incolas noviter reaedificata.
2o Cantor habet annue Proventus ex fundo Introvillano (!) mediae Sessionis 
per Dominium assignato, in parte fructiferis arboribus consito dempto labore
 florenum 1 denarios 30
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 6 falcastra efficientibus 
per se colligi solito currus faeni 3 dempto labore a denariis 31 percipit
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundualibus, ad utramque Calcaturam 12 Jugera construentis 
per se cultivari solitis, de avena dempto semine aliisque Expensis metretarum 
Posoniensium 12 a denariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis a quolibet de Trucico ¼ in simul metretarum Posoniensium 4 ¾ a 
45 florenos 3 denarios 33 6/
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 54
Summa Fixorum floreni 13 denarii 18 6/
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3o Ex Stola percipit Annue a Baptizmus 3 a denariis 3 denarios 09
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda Circiter denarios 10
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 49
Fixorum floreni 13 denarii 18 6/
Summa Utriusque Proventuum Cantoris floreni 15 denarii 07 6/
Ludi Magister in 2a Filiali Dubina
1o Domus Cantoralis Lignea Nova ante 7 anno (!) per Cantorem erecta ex Uno 
cubili Constans statui utcumque comoda.
2o Cantor habet annue Proventus ex fundo Introvillano (!) mediae Sessionis per 
Dominium Assignato, dempto Labore percipit denarios 51
Ex Gramine in Pratis postfundualis ad utramque Calcaturam 6 falcastra 
efficientibus, perse Coligi Solito, Currus faeni 3 dempto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
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Ex Agris Postfundualibus, ad utramque Calcaturam Jugera 12 efficientibus 
perse Cultivari Solitis, dempto Semine aliisqui Expensis de Avena Metretarum 
Posoniensium 12 a 24 denariis florenos 4 denarios 48
A Parochianis a quolibet de Turcico ¼ adeoque Metretarum Posoniensium 5 a 
denariis 45 florenos 3 denarios 45
De Avena totidem a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Summa Fixorum Proventuum floreni 12 denarii 57
3o Ex Stola percipit Annue a Baptizmis 2 a denariis 3 denarios 06
a Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda Circiter denarios 10
Summa Stolaris florenus 1 denarii 04
Fixorum floreni 12 denarii 57
Summa Utriusque Proventus floreni 14 denarii 01 
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Septima Parochia Mater Posessio 
Szent Miklos131 
ab immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Jus Patronatus Nullum
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt Numero 351 omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus Coloni Integrae Sessionis 1. 4/8 1. 3/8 7. 2/8 19. Inquilini 10. in 
simul 58.
5o et 6to Nihil.
7o Ecclesiae Structura Solida Murata Vetus ante aliquot saecula aedificata, recenter 
in Tecto Renovata, interna, et Externa incrustatione, ac Dealbatione egens, 
ornatibus internis Comode provisa, Animarum 80 Capax.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae, pro posse suo Succurit Populus Parochianus.
10o Domus Parochialis Lignea, ante 21 annum per Parochianos aedificata ruinae 
minans, ex Duobus Cubilibus, et Camerula Una Consistens Statui Minus Comoda.
11o Parochus autem habet Proventus ex fundo Introvillano (!) Integrae Sessionis 
per Dominium Terrestrale assignata, arboribus Fructiferis consito, demptis 
laboribus percipit.  florenos 6 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 12 falcastra 
Constituentibus, perse Colligi Solito, percipit Currus faeni 8 dempto labore a 
denariis 31 facit florenos 4 denarios 08
Ex Agris Postfundualis ad Utramque Calcaturam Jugera 22. efficientibus, perse 
Cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum rata, aliisque Expensis percipit 
de siligine, et Turcico Metretarum Posoniensem 22 a denariis 45 facit
 florenos 16 denarios 30
De reliquis Speciebus, et in parata nihil.
In Natura a quolibet hospite, et Inquilino de Turcico Unam Metretarum 
Posoniensium 58. a 45 denariis florenos 43 denarios 30
Lignorum focalium a quolibet unum, in simul Currus 58 a denariis 6
 florenos 5 denarios 48
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 florenos 9 denarios 40
Summa Fixorum Parochi  floreni 85 denarii 36
12o Nihil.
131 Szentmiklós (Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: Czingava, Veresmarti esp. 
ker.; caT1792: Szentmiklós, Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmiklós v. 
Csinyagyiovo, Munkácsi esp. ker.
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13o Ex Stola percipit Annue a Benedictione Partus 10 a denariis 6
 florenum 1 denarios 00 
Baptizmatibus 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus 10 a denariis 3 denarios 30
Promulgationibus 3 a denariis 10 denarios 30
Copulationibus 3 a floreno 1 denariis 8 florenos 3 denarios 24
Sepulturis Seniorum 4 a denariis 51 florenos 3 denarios 24
14o 15o et 16o Nihil
17o Manent penes Stolae taxam
Latus floreni 11 denarii 38
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Translatum  floreni 11 denarii 38
a Sepultura Juniorum 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda Circiter florenum 1 denarios 24
Summa Stolaris Proventus floreni 16 denarii 14
Fixorum  floreni 85 denarii 36
Summa Utriusque Proventuum  floreni 101 denarii 50
Prae Nominata Parochia habet Filiales Numero 2as
Prima Filialis est Posessio
Alsó Hrabonicza132,
distans a Matre 3bus quadrantibus 
1o Dominus Terrestris Idem. 2do Nihil.
3o Animae in hac Filiali sunt Capaces Confessionis Numero 124 omnes Graeco 
Catholici 
4o Ex quibus Coloni 7/8 1. 5/8 1. 3/8 3. 2/8 6. 1/8 1. in simul 13. 
5o et 6o Nihil 
7o Ecclesiae Structura Lignea ante 19 annos per Incolas Loci Noviter erecta 
renovatione totaliter egens Ornatibus Internis praeter Calicem Stanneum, ut 
cunque provisa Animarum 50 Capax
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae pro statu suo succurrunt Parochiani Loci.
10o Nihil
11o Parochus autem habet annue Proventus, a Parochianis in Natura, a quolibet 
hospite de Turcico Unam in simul Metretarum Posoniensis 13 a denariis 45
 florenos 9 denarios 45
Lignorum focalium unum, adeoque in simul 13 a denariis 6  florenum 1 denarios 18
Praeterea Unius Diei Manualem laborem a denariis 10  florenos 2 denarios 10
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum  floreni 13 denarii 13
132 Szentmiklós (Alsóhrabonica és Szentmiklós 1959-ben egyesült.), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Alsóhrabonica 
(Szentmiklós filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Alsóhrabonica 




13 o Parochus percipit a Benedictionibus Partus 2 a denariis 6   denarios 12
Baptizmis 2 a denariis 17   denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3  denarios 06
Promulgatione 1 a denariis 10  denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24  denarios 48
Ex Coleda Circiter  denarios 13
Summa Stolaris Proventuum floreni 4 denarii 02
Fixorum floreni 13 denarii 13
Summa Utriusque Proventuum  floreni 17 denarii 15
14o 15o et 16o Nihil
17o Manent penes antiquam Stolam 
Secunda Filialis Posessio 
Iglincz133 
distans a Matre 2bus 4bus horae.
1o Dominus Terrestris idem
2o Nihil
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Sunt Numero 96 omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus Coloni 6/8 1. 3/8 4. 2/8 3. 1/8 2. Inquilini 2. in simul 12.
5o et 6o nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea Vetus, actum per Incolas nova erigitur ornatibus 
Internis Calice Stanneus, dereliquo mediocriter provisa, animarum 70 Capax
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae Succurunt pro posse suo Loci Incolae.
10o Nihil
11o Parochus autem habet annue Proventus, a Parochianis in Natura, a quolibet 
unam in simul Metretarum Posoniensium 12 a denariis 45 facit
 florenos 9 denarios 00
Lignorum focalium unum, in simul 12 Currus a denariis 6  florenum 1 denarios 12
Praeterea Unius Diei Manualem laborem a denariis 10  florenos 2
Summa Fixorum Proventuum floreni 12 denarii 12
12o Nihil
13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus partus 2 a denariis 6  denarios 12
133 Szentmiklós (Iglénc/Pásztorlak ma Szentmiklós része), Чинадійово [UA], 
Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscripTio1741: -; caT1792: Iglenc 
(Szentmiklós filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Hlinyanec v. Iglincz 
(Szentmiklós v. Csinyagyiovo filiája), Munkácsi esp. ker.
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Baptizmis 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3  denarios 06
Promulgatione 1 a denariis 10  denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51  denarios 51
Sepultura Juniorum 1 a denariis 24  denarios 24
Ex Coleda Circiter  denarios 12
Summa Stolaris floreni 3 denarii 37
Fixorum floreni 12 denarii 12
Summa Utriusque floreni 15 denarii 49
14o 15o et 16o Nihil
17o Manent penes praehabitam Taxam
18o Usque 23um Nihil
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Summa Parochi in Matre Szent Miklós floreni 101 denarii 50
In Prima Filiali Hrábonicza floreni 17 denarii 15
In Secunda Filiali Iglincz floreni 15 denarii 49
Summa Universorum Proventuum Parochi  floreni 134 denarii 54
Ludi Magister Matre Sz. Miklós
1o Domus Cantoralis Lignea Vetus ruinae proxima, adeoque noviter per 
Parochianos erigenda
2o Cantor habet annue Proventus exfundo Introvillano (!), mediae Sessionis per 
Dominium Terrestrale assignato, dempto Labore percipit denarios 15
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 6 falcastra 
efficientibus perse Colligi Solito, percipit Currus faeni 3 dempto Labore a denariis 
31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris Postfundualibus ad utramque Calcaturam 11 Jugera efficientibus perse 
Cultivari Solitis dempto semine aliisque Expensis, partim de Siligine, partim de 
Turcico percipit Metretarum Posoniensium 11 a denariis 45 florenos 8 denarios 15
A Parochianis in parato nihil. In Natura a quolibet mediam, adeoque in simul 
Metretarum Posoniensium de Turcico 29 a denariis 45 florenos 21 denarios 45
Summa Fixorum Cantoris Proventuum  florenos 31 denarios 48
4tio Ex Stola percipit Annue a Baptizmis 10 a denariis 3 denarios 30
Copulationibus 3 a denariis 6 denarios 18
Sepulturis Seniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Sepulturis Juniorum 8 a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 51
Summa Stolaris Proventus florenos 4 denarios 51
Fixorum  florenos 31 denarios 48
Summa Utriusque florenos 36 denarios 39
Ludi Magister in Prima Filiali A. Hrabonicza
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1o Domus Cantoralis Lignea, ante 14 annos, per Parochianos erecta, ex Uno Cubili 
Constans, Statui non adeo Comoda.
2do Cantor habet annue Proventus ex fundo Introvillano (!) ¼ Sessionis per 
Dominium assignato dempto Labore percipit denarios 26
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus, ad Utramque Calcaturam 3 falcastra 
Constituentibus, per se Colligi Solito Currus faeni 1 ½ dempto labore a denariis 
31 denarios 46 4/
Ex Agris Postfundualibus ad utramque Calcaturam Jugera 6 et ½ facientibus, 
perse Cultivari Solitis, dempto semine, aliisque Expensis de Avena Metretarum 
Posoniensium 1/2 florenos 2 denarios 36
A Parochianis a quolibet mediam in Simul 6 Metretarum Posoniensium de Turcico 
a denariis 45 florenos 4 denarios 52
Summa Fixorum Proventuum  florenos 8 denarios 40 4/
3tio Ex Stola percipit annue a Baptizmis 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris Proventuum  florenus 1 denarii 06
Fixorum floreni 8 denarii 40 4/
Summa Utriusque floreni 9 denarii 46 4/
Ludi Magister in Secunda Filiali Iglincz
1o Domus Cantoralis ante 25 annos, per ipsumet (!) Cantorem erecta, ex Uno 
Cubili, et Camerula constans, statui utcumque commoda.
2o Cantor habet annue Proventus ex fundo Introvillano (!) mediae sessionis, per 
Dominium assignato dempto labore percipit denarios 51
Ex Gramine in pratis Sessionalibus ad Utramque Calcaturam 6 falcastra 
efficientibus perse Colligi solito, percipit Currus faeni 3 dempto labore a denariis 
31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundualibus, ad Utramque Calcaturam 11 Jugera efficientibus, perse 
Cultivari solitis, dempto semine aliisque Expensis Avenae percipit Metretarum 
Posoniensium 11 a denariis 24 florenos 4 denarios 24
A Parochianis a quolibet, de Turcico mediam in simul Metretarum Posoniensium 
5 a denariis 45 florenos 4 denarios 30
Summa Fixorum Proventuum floreni 11 denarii 18
3o Ex Stola percipit annue a Baptizmis 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 a denarios 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Sepultura Juniorum 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 6
Summa Stolaris Proventuum denarii 54
Fixorum floreni 11 denarii 18




Octava Parochia Mater est Posessio
Szuszko134,
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Jus Patronatus non Exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces, reperiuntur Numero 72. omnes 
Graeco Catholici
4o Ex quibus Coloni sunt ½ 2. Inquilini 9. in simul Numero 11.
5o et 6to Nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea ante annos circiter 30 per Parochianos Loci 
erecta, jam in Tecto ruinata, adeoque Tecti Renovatione indigens, ornatibus seu 
Supellectilibus Internis Excepto Calice stanneo praeexistene mediocriter provisa 
Animarum 50 Capax.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo Succurit Communitas Parochiana.
10o Domus Parochialis Lignea, per Parochianos ante annos 8 aedificata ex Uno 
Cubili et Exigua Camerula Constans, adeoque Statui nimis Comoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus Ex fundo Introvillano (!), per 
Dominium Terrestrale Assignato, integram Sessionem Efficiente, arboribus 
Fructiferis destituo demptis Cultivationem Expensis Annue percipit
 florenum 1 denarios 08
Ex Gramine in Pratis Postfundualibus, ad Unam Calcaturam 12 falcastra 
efficientibus perse Colligi Solito, percipit Currus faeni 6 dempto Labore a denariis 
31 facit florenos 3 denarios 06
Ex Agris Sessionalibus ad Utramque Calcaturam 22 Jugera efficientibus perse 
Cultivari Solitis dempto Semine, ex Trituratorum rata, aliisque Expensis percipit 
de Turcico Metretarum Posoniensium 11 a denariis 45 Computando facit
 florenos 8 denarios 15
De Avena totidem Metretarum Posoniensium a denariis 24
 florenos 4 denarios 24 4/8 
Dereliquis Speciebus frumenti nihil, nec a Parochianis in parata nihil.
In Natura a quolibet hospite et Inquilino per mediam adeoque in simul Metretarum 
Posoniensium 5 ½ a denariis 45 de Turcico florenos 4 denarios 07
De Avena per mediam 5 ½ a denariis 24 florenos 2 denarios 12
134 Bányafalu, Сусково [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 




Lignorum focalium a quolibet unum, in simul 11 Currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 06
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 50
Summa Fixorum Proventuum  floreni 26 denarii 08
12o Nihil
13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione et Promulgatione cum raro fiat nihil
Sepultura Seniorum ex eadem ratione nihil
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 28
Fixorum floreni 26 denarii 08
Summa Utriusque floreni 27 denarii 36
Praenominata Parochia habet Filiales 2as
Prima Filialis est Posessio 
Jobovicza135 
Matri Contigua
1o Dominus Terrestris idem
2o nihil
3o Animae in hac Filiali Confessionis sunt Capaces Numero 131 omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus Coloni 3/8 1. 1/8 4. Inquilini 22. in simul 27.
5o Usque 10mum nihil
11o A Parochianis in Natura a quolibet hospite, et Inquilino mediam Metretarum 
Posoniensium de Turcico adeoque in simul Metretarum Posoniensium 13 a 
denariis 45 florenos 10 denarios 07
De Avena totidem a denariis 24 florenos 5 denarios 24
Lignorum focalium quilibet unum, adeoque in simul Currus 27 a denariis 6
 florenos 2 denarios 42
Praeterea Unius Diei Manualem Laboram a denariis 10 florenos 4 denarios 30
Summa Fixorum Proventuum floreni 22 denarii 44
Dereliquo Nihil
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue a Benedictionibus Partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmatibus 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
135 Bányafalu, Сусково [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Jobovica (Szuszkó filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: 
Jóbovica (Szuszkó filiája), Szolyvai esp. ker.
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Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepulturis Juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
14o 15o et 16o Nihil
Latus  floreni 5 denarii 56
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Translatum floreni 5 denarii 56
Ex Coleda circiter denarios 24
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 6 denarii 20
Fixorum floreni 22 denarii 43
Summa Utriusque floreni 29 denarii 04
Secunda Filialis Posessio 
Pászika136 
distans a Matre media hora
1o Domus Terrestris idem
2do Nihil
3tio Animae inhac Filiali Confessionis Capaces Numero 140 omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus Coloni 4/8 1. 3/8 1. 2/8 7. 1/8 5. Inquilini 5. in simul 19.
5to et 6to Nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea ante 20 Annos per Parochianos aedificata. 
Reparatione Tecti egens, ornatibus, seu Supellectilibus internis praeter Calicem 
Stanneum, mediocriter provisa, Animarum 60 Capax
8o Nihil
Summa Proventus Ecclesiae
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo providet Comunitas Parochiana
10o Nihil
11o Parochus autem habet, a Parochianis in Natura, a quolibet hospite et Inquilino 
mediam, adeoque in simul 9 ½ Metretarum Posoniensium de Turcico a denariis 
45 florenos 7 denarios 07
De Avena aeque per Mediam, in simul 9 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 
24  florenos 3 denarios 48
Lignorum focalium quilibet unum, in simul 19 Currus a denariis 6
 florenum 1 denarios 54
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 florenos 3 denarios 10
Summa Fixorum Proventuum floreni 15 denarii 59
136 Kishídvég, Пасіка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Paszika (Szuszkó filiája), Szentmiklósi esp. ker.; conscripTio1806: Paszika 




13o Ex Stola habet annue a Benedictionibus Partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmatibus 3 a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 09
Promulgationibus 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 08
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Sepultura Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda Circiter denarios 18
Dereliquo Nihil
Summa Stolaris Proventuum florenos 4 denarios 33
Fixorum florenos 15 denarios 59
Summa Utriusque Proventuum florenos 20 denarios 32
14o 15o et 16o Nihil.




Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 28 denarii 10 4/8
In Prima Filiali floreni 29 denarii 3 4/8
In Secunda Filiali floreni 20 denarii 32 4/8
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 73 denarii 36 4/8
19o usque 23um nihil.
Ludi-Magister seu Cantor in Matre Szuszkó
1o Domus Scholaris, seu Cantoralis lignea vetus ruinae proxima per antecessorem 
Parentem Cantoris aedificata, noviter per Parochianos aedificata.
2do Cantor autem habet Proventus annue:
Ex Fundo intravillano mediae Sessionis per Dominium Terrestrale assignato 
demptis cultivationum expensis percipit denarios 34
Ex Gramine in pratis Sessionalibus ad utramque calcaturam 5 falcastra efferentibus 
per se colligi solito percipit faeni currus 3 dempto labore a denariis 30 computando
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundualibus ad utramque calcaturam 11 jugera Constituentibus per 
se cultivari solitis semine, aliisque expensis percipit de Turcico 5 ½ metretarum 
Posoniensium a denariis 45 florenos 4 denarios 7 4/8
De Avena metretarum Posoniensium aeque 5 ½ a denariis 24 florenos 2 denarios 12
A Parochianis in parata nihil
In Natura a quolibet hospite et Inquilino ¼ in simul metretarum Posoniensium 9 
½ de Turcico a denariis 45 florenos 7 denarios 7 4/8
De Avena aeque per quartam in simul Metretarum posoniensium 9 ½ a denariis 
24 florenos 3 denarios 48
De reliquo nihil
Summa Fixorum Cantoris Proventuum floreni 19 denarii 22
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3tio Ex Stola habet annue
A Baptizmatibus 6 a denariis 3 denarios 18
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 18
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 30
Fixorum floreni 19 denarii 22
Summa Summarum floreni 21 denarii 52
Ludi Magister seu Cantor in Filiali Pászika
1o Domus Cantoralis lignea ante annos 40. per actualem Cantorem aedificata ex 
uno cubili et camera constans statui non undique comoda.
2do Cantor autem habet Proventum annue
Ex Fundo intravillano mediae Sessionis per Dominium assignato, arboribus 
fructiferis in parte consito demptis cultivationum expensis percepit
 florenum 1 denarios 8
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus 6 falcastra ad utramque calcaturam 
contribuentibus per se coligi solito percepit currus faeni 3 a denariis 31 dempto 
labore computando florenum 1 denarios 33
Ex Agris Sessionalibus ad utramque calcaturam 12 Jugera efferentibus per se 
cultivari solitis dempto semine aliisque expensis percipit de Turcico 6 metretas 
Posonienses a denariis 45 computando florenos 4 denarios 30
De Avena totidem a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A parochianis in Natura a quolibet hospite et Inquilino de Turcico ¼ in simul 
metretas Posonienses 4 ¾ a denariis 45 florenos 3 denarios 33 6/8
De Avena aeque per ¼ adeoque metretas Posonienses 4 ¾ a denariis 24
 florenum 1 denarios 54
Summa Fixorum Proventuum Cantoris floreni 15 denarii 02 6/8
[pag. 224]
3rio Ex Stola percipit a Baptizmatibus 3 a denariis 3 denarios 9
Copulatione 1 a denariis 6  denarios 6
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denarios 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 9
Summa Stolarum Proventus  florenus 1 denarii 12
Fixorum  floreni 15 denarii 26
Summa Utriusque Proventus floreni 16 denarii 14 6/8
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9na Parochia Mater Posessio 
Sztrojna137 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Terrestris Dominus idem.
2da Jus Patronatus non Exercetur.
3tio Animae in hac Matre Confessionis Capaces reperiuntur Numero 164 omnes 
Graeco Catholici
4to Ex quibus 3/8 2. 1/8 3. 1/8 11. Inquilini 21. in simul 37.
5to et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura ante 20 reaedificata, et ante 12 Annos in Tecto Reparata 
Ornatibus, seu supellectilibus internis excepta Cazula actu antiquata existente 
mediocriter provisa animarum 60 Capax.
8o Nihil 
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo succurunt Parochiani.
10o Domus Parochialis Lignea, antiqua per Parochianos aedificata ex duobus 
Cubiculis Constans, Statui, ut cunque sit comoda.
11o Parochus autem habet proventus annue:
Ex Fundo intravillano Integram Sessionem efficiendo aliquot arboribus in sito 
demptis Expensis percipit florenos 5
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad Utramque Calcaturam 12 falcastra 
Constituentibus per se Colligi Solito percipit Currus faeni 6 dempto Labore a 
denariis 31 Computando florenos 3 denarios 6
Ex Agris postfundualibus ad Utramque Calcaturam 22 Jugera efficientibus per 
se Cultivari Solitis, dempto Semine Trituratorum rata, aliisque Expensis percipit 
Metretarum Posoniensium 5 de Turcico a denariis 45 facit florenos 6 denarios 45
De Avena Metretas Posonienses 17 a denariis 24 floreno 6 denarios 48
De Caetero nihil.
A Parochianis is Parata nihil.
In Natura a quolibet hospite, et Inquilinus mediam, in simul autem Metretarum 
Posoniensium 18 ½ Turcici a denariis 45 florenos 13 denarios 52
Avenae totidem a denariis 24 florenos 7 denarios 24
Lignorum focalium a modo in posterum, quolibet unum Currum praestabit in 
simul Currus 37 a denariis 6 Computando facit florenos 3 denarios 42 2/8
Praeterea Unius Diei Laborem a denariis 10 dereliquo nihil florenos 6 denarios 10
Summa Fixorum Proventuum floreni 49 denarii 47 2/8
12o Nihil
137 Malmos, Стройне [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Sztrojna, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Sztrojna, Szolyvai esp. ker.
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13o Ex Stola Annue percipit Benedictione Partus 7 a denariis 6 denarios 42
a Baptizmis 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductionibus 7 a denariis 3 denarios 21
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 uno floreno denariis 8 florenos 2 denarios 16
Latus  floreni 5 denarii 38
[pag. 225]
Translatus floreni 5 denarii 38
Sepulturis Seniorum 2 a denarios 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 3 a denarios 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 20
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 8 denarii 52
Fixorum floreni 49 denarii 47 1/8
Summa Utriusque floreni 58 denarii 39 1/8
14o 15to 16. nihil
17o Manent penes usu Roboratam Stolae Taxam
Prae memorata Parochia habet Filiales Duas. 
Prima Filialis Posessio 
Csernik138 
sine Ecclesia distans a Matre ½ horae 
1o Dominus Terrestris idem.
2o Jus Patronatus nullum
3ius Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 23 omnes Graeco 
Catgolici
4o Ex quibus 4/8 1. 2/8 1. 1/8 2. Inquilini 2. in simul 6.
5to Usque 10 nihil
11o Parochus habet Proventus in Natura a quolibet hospite, et Inquilino vero 
mediam in simul autem Metretarum Posoniensium 3 Turcici a denariis 45 facit
 florenos 2 denarios 15
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium Currus 6 denarios 36
Praeterea Unius Diei Manualem laborem, a denariis 10 florenum 1
Summa fixorum in Filiali floreni 5 denarii 03
12o Nihil
13o Ex Stola quae in Concreto Summendo rarissime accidere solet, in Specifico 
nihil Exponi potest.
14o Usque 17o Nihil.
138 Csernik, Черник [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Csernek (Sztrojna filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Csernik 
(Sztrojna filiája) Szolyvai esp. ker.
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Secunda Filialis Posessio 
Brusztapatak139 
distans a Matre 1 horae.
1o Dominus Idem.
2do Nihil
3tio Animae Confessionis Capaces in hac Filiali sunt 16 omnes Graeco Catholici
4to Ex quibus 4/8 1. 3/8 1. 2/8 in simul Numero 3.
5to Usque 10 nihil
11o Parochus habet in natura proventus a quolibet hospite unum, et Inquilini 
mediam, in simul autem Metretarum Posoniensium 1 ½ Turcici a denariis 45
 florenum 1 denarios 10 ½ 
De Avena totidem a denariis 24 denarios 36
Lignorum focalium Currus 3 a denariis 6 denarios 18
Praeterea Unius Diei Manualem laborem a denariis 10 denarios 30
Summa Fixorum floreni 2 denarii 40 ½ 
12o Nihil
13o Ex Stola ob exiguitatem Colonorum modo nihil exponi potest.
14o Usque 17 nihil
Summa Proventuum in Matre floreni 57 denarii 39 2/8 
in Prima Filiali floreni 5 denarii 03
in Secunda Filiali floreni 2 denarii 40 4/8 
Summa Universorum P. Proventus floreni 65 denarii 22 6/8
[pag. 226]
Ludi Magister seu Cantor in Matre Posessione Sztrojna
1o Domus Cantoralis Lignea Nova perse Curata Statui Satis Comoda Cantor 
autem habet annue Proventus.
Ex Fundo introvilano mediam sessionem efficiente per Dominum asignato 
percipit. florenum 1 denarios 30
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus perse Coligi ad utramque Calcaturam 6 
falcastra Constituentibus percipit Currus faeni 3 dempto labore a denariis 31 
Computando florenum 1 denarios 33
Ex Agris post fundualibus ad utramque Calcaturam 11 Jugera Constituentibus 
Cultivari Solitis percipit Metretarum Posoniensium Turcici 2 ½ a denariis 45
 florenum 1 denarios 52 1/2
De Avena vero 8 ½ a denariis 24 florenos 3 denarios 24
A Parochianis in Natura huc pertinentibus Duabus Filialibus a quolibet hospite, 
et Inquilino Unam quartam, in simul autem Metretarum Posoniensium 11 ½ de 
Turcico, a denariis 45 florenos 8 denarios 37 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenos 4 denarios 16
Summa Fixorum Cantoris floreni 21 denarii 12 1/2
139  Malmos, Стройне [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Brisztorpatak (Sztrojna filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: 
Bresztó, Szolyvai esp. ker.
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3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 7 a denariis 3 denarios 21
Copulatis 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda Circiter denarios 10
Summa Stolaris Proventus floreni 2 denarii 07
Fixorum floreni 21 denarii 12
Summa Utriusque floreni 23 denarii 19
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10. Parochia Mater Posessio 
Duszina140 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Idem qui Supra
2do Jus Patronatus non Exercetur
3io Animae Confessionis Capaces in hac Matre sunt Numero 104 omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus sunt Coloni 5/8 1. 4/8 2. 3/8 3. 2/8 7. 1/8 12. et Inquilini 12. in 
simul 37.
5to et 6to nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea Vetus Reparatione totali egens ornatibus seu 
Supellectilibus excepto Calice, et libris miserrime provisa Animarum 60 Capax.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse ast misere succurit Communitas loci
10o Domus Parochialis Lignea per Parochianos ante 10 annos aedificata ex unico 
dumtaxat Cubili Constans Statui minus Comoda.
11o Parochus autem habet Proventus annue ex fundo introvilano (!) integro per 
Dominum assignato demptis Expensis percipit florenos 3 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 12 falcastra 
efficientibus perse Coligi Solito percipit Currus faeni 6 dempto labore a 31 
denariis facit florenos 3 denarios 06
Ex Agris postfundualibus ad Utramque Calcaturam exstantibus tribus 
Communitatibus 8. jugera tantum modo Constituantibus perse Cultivari solito, 
dempto Semine trituratorum parte aliisque Expensis percipit Metretarum 
Posoniensium 8 De Avena a denariis 24 florenos 3 denarios 12
De reliquo nihil.
Latus  floreni 9 denarii 18
[pag. 227]
Translatum floreni 9 denarii 18
A Parochianis in paratis nihil
In Natura a quolibet hospite, et Inquilinis vero mediam, in simul autem 18 ½ 
Metretarum Posoniensium de Turcico a denariis 45 florenos 13 denarios 52 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenos 7 denarios 24
Lignorum focalium quilibet unum, adeoque in simul Currus 37 a denariis 6
 florenos 3 denarios 42
Praeterea Unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 6 denarios 10
140 Zajgó, Дусино [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Duszina, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Duszina, Szolyvai esp. ker.
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Summa Fixorum Proventuum Parochi  floreni 40 denarii 26 ½ 
12o Nihil
13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmis 4 a denariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgationibus 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 8 denariis florenum 1 denarios 08 
Sepultura Senioris 1 51 denariis denarios 51
Juniorum 3 24 denariis florenum 1 denarios 12
Ex Coleda Circiter denarios 20
Dereliquo nihil
Summa Stolarum floreni 5 denarii 25
Fixorum floreni 40 denarii 26 ½ 
Summa Utriusque  floreni 45 denarii 51 ½ 
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes Solitam Stolae Taxam
Praenominata Parochia habet Filialis Duas.
Prima Filialis Posessio
Plavia141
Distanst a Matre 1 quadrante horae.
1o Dominus Terrestris idem
2do Jus Patronatus nullum exercetur.
3tio Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Sunt Numero 65 omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus 4/8 1. 3/8 1. 2/8 5. 1/8 9. et Inquilinis 1. adeoque in simul 17.
5to et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea de Anno 1756. per Communitatem Loci Erecta, et 
nunc recenter in Tecto Reparata, ornamentis, seu Supellectilibus excepto Calice 
de facto Stanneo existente, et Casula atrita Communi ex materia Confecta de 
reliquo Mediocriter provisa, animarum 60 Capax.
8o Nihil
9o Necessitates Ecclesiae pro Statu succurit Populus Loci. 
10o Nihil
11o Parochus habet Proventum Annue. 
A Parochianis in Natura a quolibet hospite, et Inquilino mediam in simul autem 
Metretarum Posoniensium 8 ½ de Turcico a denariis 45 florenos 6 denarios 22 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 24
Lignorum focalium quilibet unum, in simul Currus 17 a denariis 6
 florenum 1 denarios 42
141 Plavja, Плав’я [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 




Praeterea Unius diei manualem laborem a denariis 10 florenos 2 denarios 50
Summa Fixorum  floreni 14 denarii 18 ½ 
12o Nihil
13o Ex Stola percipit a Benedictionibus partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmis 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3  denarios 06
ProMulgatione et Copulatione cum per plures annos vix una accideret, nihil 
exponitur.
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10 
Dereliquo nihil
Summa Stolarum  floreni 2 denarii 41
Fixorum floreni 14 denarii 18 ½
Summa Utriusque floreni 16 denarii 59 ½ 
[pag. 228]
14o 15o et 16o Nihil
17o Manent penes Solitam Stolam
Secunda Filialis Posessio
Roszos142,
distat a Matre 2 quadrantibus horae.
1o Dominus Terrestris Idem
2do Nihil
3tio Animae in hac Filiali Confessionis Capaces reperiuntur Numero 73 omnes 
Graeco Catholici.
4to Ex quibus 5/8 1. 3/8 8. Inquilini 5. in Simul autem 18.
5o et 6to Nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea Nova de Anno 1776 per Parochianos erecta, 
Reparatione Nulla egens, Ornatibus seu Supellectilibus, internis praeter Calicem 
Stanneum, et Casulas antiquatos, ut cunque provisa Animarum 50. Capax.
8o Nihil.
9o Neccesitatibus Ecclesiae pro posse Succurrit ipse Populus Loci.
10o Nihil.
11o Parochus habet in Natura a quolibet hospite, et Inquilino mediam, in simul 
autem Metretarum Posoniensium 9 de Turcico a denariis 45 florenos 6 denarios 45
De Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 36
Lignorum focalium quilibet Currum Unum in Simul 18 a denariis 6
 florenum 1 denarios 48
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 florenos 3
142 Kopár, Росош [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Roszos (Duszina filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Roszos 




Summa Fixorum floreni 15 denarii 09
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit a Benedictionibus Partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmis 3 a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 09
Promulgatione 1 a denarios 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 8 denariis florenum 1 denarios 08
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 3 a denarios 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda Circiter denarios 14
Summa Stolaris floreni 5 denarii 44
Fixorum floeni 15 denarii 09
Summa Utriusque floreni 20 denarii 53
14o usque 16o Nihil.
17o Manent penes Consvetam Stolam
Summa Proventuum Parochi in Matre Duszina floreni 45 denarii 51 1/2
In Prima Filiali Plavia floreni 16 denarii 59 1/2
In Secunda Filiali Roszos  floreni 20 denarii 53
Summa Universorum Parochi floreni 83 denarii 44
18o Usque 23um Nihil.
Ludi Magister, Seu Cantor in Matre Duszina.
1o Domus Cantoralis Lignea Vetus per ipsum Cantorem aedificata Statui Satis 
Comoda. 
2do Cantor autem habet Annue Proventus.
Ex Fundo introvillano (!) Mediae Sessionis per Dominum asignato demptis 
Expensis Laborum percipit florenos 2 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad Utramque Calcaturam 6 falcastra 
Constituentis Colligi Solito percipit Currus faeri 3 demptis Expensis a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
Latus floreni 3 denarii 33
[pag. 229]
Translatum floreni 3 denarii 33
Ex Agris post fundualibus, ad unam duntaxat Calcaturam 5 Jugera testante Judice 
Loci, Constituentibus, perse Cultivari Solitis dempto Semine aliisque Expensis, 
percipit Metretarum Posoniensium 10 de Avena a denariis 24
 florenos 4 denarios 00 
A Parochianis in Natura, a quolibet hospite, et Inquilino ¼ adeoque in Simul 9 ¼ 
Metretarum Posoniensium de Turcico a denariis 45 florenos 6 denarios 36 2/8 




Summa Fixorum Cantoris floreni 17 denarii 51 2/8 
3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 4 a denariis 3 denarios 12
Copulationibus 1 a denariis 6  denarios 06
Sepultura Seniori 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 3 a 12 denarios 36
Ex Coleda Circiter denarios 10
Summa Stolarum Proventuum floreni 28
Fixorum floreni 17 denarii 51 2/8
Summa utriusque floreni 19 denarii 19 2/8
Ludi Magister, Seu Cantor in 1a Filiali Plavia.
1o Domus Cantoralis Lignea, Vetus per ipsum aedificata, Cantorem ruinae proxima 
adeoque nova aedificanda per Comunitatem Loci veniet.
2o Cantor habet Annue Proventus.
Ex Fundo intravillano Mediae Sessionis per Dominium Ex Assignato dempto 
labore percipit florenum 1 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus, ad Utramque Calcaturam proporcionatis ita, 
ut in eadem Calcatura, quot Annis falcari possit, per se Colligi Solito percipit 
Currus faeni 3 dempto labore a denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris post fundualibus, ad utram vix duas octavas Constituentibus percipit 
Metretarum Posoniensium 7 de Avena a denariis 24 florenos 2 denarios 48
A Parochianis in Natura a quolibet hospite, et Inquilino per quartam in simul 4 ¼ 
Metretarum Posoniensium de Turcico a denariis 45 florenos 3 denarios 11 ¼
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 42
Summa Fixorum Cantoris in filiali floreni 10 denarii 14 2/8
3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 2 a denariis 3  denarios 06
Sepultura Seniori 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda Circiter
denarios 05
Summa Stolaris  denarii 59
Fixorum floreni 10 denarii 14
Summa Utriusque floreni 11 denarii 13 2/8
Ludi Magister Seu Cantor in 2da Filiali Roszos.
1o Domus Cantoralis Lignea vetus per Parochum Loci olim aedificata, ruinam 
minans adeoque non per Parochianos erigenda est.
2o Cantor autem habet annue Proventus.
Ex fundo intravillano, mediae sessionis per Dominium ex Assignato, dempto 
labore percipit florenum 1 denarios 00
Ex Gramine in pratis Sessionali ad Utramque Calcaturam 3 falcastra Constituentibus 
perse Colligi Solito 3 Currus faeni percipit, dempto labore a denariis 31
 florenum 1 denarios 33
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Ex Agris post fundualibus ad Utram Calcaturam 3 Jugera Constituentibus, 
perse Cultivari Solitis percipit dempto Semine aliisque Expensis Metretarum 
Posoniensium 3. de Avena a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Latus floreni 3 denarii 45
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Translatum floreni 3 denarii 45
A Parochianis in Natura a quolibet, hospite, et Inquilino Unam quartam in simul 
autem Metretarum Posoniensium 4 ½ Turcici a denariis 45 percipit
 florenos 3 denarios 22 1/2
De Avena totidem a denariis 24  florenum 1 denarios 48
Summa Fixorum floreni 8 denarii 55 1/2
3tio Ex a Baptizmis 3 a denariis 3 denarios 9
Copulationibus 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturi Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 07
Summa Stolaris florenus 1 denarii 46
Fixorum floreni 8 denarii 55 1/2 





ab immemoriali Erecta. 
1o Dominus Terrestris Idem.
2do Jus Patronatus Nullum Exercetur.
3tio Animae Confessionis Capaces in hac Matre reperiuntur Numero 29 Omnes 
Graeco Catholici.
4o Ex quibus 1/8 1. 3/8 2. 1/8 3. in Simul autem Numero 6.
5o et 6to Nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea, Vetus, ruinae proxima, adeoque in Locum ejus nova 
anno ab hinc 3tio Erigi Coepta est, ob paupertatem, et Exiguitatem Colonorum, non 
nisi ad meditatem deducta Lignea, cum ad perfectionem per ducetur erit Comodo, 
actualis autem ornatibus, seu supellectilibus Comode provisa. Animarum 30 nova 
50 Capax erit.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse suo provident Parochiani.
10o Domus Parochialis est propria, Sumptibus actualis Parochi aedificata. Lignea 
nova, Statui Commoda.
11o Parochus autem annue habet proventus.
Ex Fundo intravillano integram Sessionem, efficiente arboribus etiam 
Constituentibus demptis Expensis florenos 6 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus perse Colligi Solito ad utramque Calcaturam 12 
Constituentibus percipit Currus faeni 6 dempto labore a denariis 31 Computando
 florenos 3 denarios 06
Ex Agris post fundualibus ad utramque Calcaturam 24 Jugera efficere deberent 
perse Cultivari Solitis, percipit dempto Semine, aliisque Expensis 24 Metretarum 
Posoniensium de Avena a denariis 24 florenos 9 denarios 30
Dereliquo nihil.
A Parochianis in paratis nihil.
In natura a quolibet hospite, et Inquilino mediam, adeoque Metretarum 
Posoniensium de turcico a denariis 45 florenos 2 denarios 15
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium quilibet unum Currum praestabit, adeoque insimul 6 Currus 
a 6 denariis denarios 36
Praeterea unius Diei Laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 00
Summa Fixorum Proventuum floreni 23 denarii 45
143 Havasalja, Тибава [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Kistibava, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Nagytibava (Kismartinka 




13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmis 2 a denariis 17 denarios 34
ab Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
A Promulgationibus et Copulatione per plures annos acciderunt in specifico 
propter Exiguitatem Collonorum exponi non potest.
Latus denarii 52
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Translatum  denarii 52
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda Circiter
Summa Stolaris  floreni 2 denarii 31
Fixorum floreni 23 denarii 45
Summa Utriusque  floreni 26 denarii 16
14o 15o et 16to nihil.
17o Manent penes solitam Taxam.
Praenominata Parochia habet Filiales Duas.
Prima Filialis Posessio 
Kis Martinca144 
est contigua Matri
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Nihil.
3o Animae Confessionis Capaces, in hac filiali sunt Numero 25 omnes Graeco 
Catholici. 
4o Ex quibus sunt Coloni 1/8 2. 1/8 3. in simul 5.
5o Usque Octavum nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae Maternae pro posse suo succurunt.
10o Nihil.
11o Parochus habet, a quolibet mediam, in simul autem 2 ½ Metretarum 
Posoniensem Turcici a 51 denariis florenos 2 denarios 07 ½
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1
Lignorum focalium quilibet Unum Curruum praestabit in simul autem 5 a denariis 
6 denarios 30
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 denarios 50
Summa Fixorum in 1a Filiali floreni 4 denarii 27 1/2
Dereliquo nihil
12o Nihil.
144 Mártonka, Мала Мартинка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Kismartinka (Kistibava filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Kismartinka, Szolyvai esp. ker.
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13o Ex Stola percipit a Benedictionibus partus 1 a denariis 6  denarios 06
Baptizmo 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
A Promulgatione, Copulatione, et Sepultura Seniorum ob paucitatem Colonorum 
raro intervenientibus, in particulari nihil exponitur.
A Sepultura Junioris 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris denarii 56
Fixorum floreni 4 denarii 27 ½
Summa Utriusque floreni 5 denarii 23 1/2
14o Usque ad 16 nihil.
17o Manent penes Consvetam Stolam.
Secunda Filialis Posessio 
Nagy Tibava145 
Distat a Matre Una hora.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces reperiuntur Numero 155 omnes 
Graeco Catholici
4o Ex quibus 3/8 2. 2/8 5. 1/8 12. Inquilini 5. insimul autem 24.
5o et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus recenter in Tecto reparata, reparatione autem 
nulla egens, ornatibus seu Supellectilibus, praeter Calicem Stanneum, et Casulam 
Antiquatam, ut cumque provisa, aminarum 100 Capax.
8o Nihil
9o Necessitatibus Ecclesiae providet ipse Populus Loci.
10o Nihil.
11o Parochus in Natura habet, a quolibet hospite, et Inquilino mediam Metretarum 
Posoniensium adeoque in simul Metretarum Posoniensium 12 de Turcico a 
denariis 45 florenos 9 denarios 00
De Avena totidem a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Lignorum focalium a quolibet 1 Currum adeoque in Simul 24 Currus a denariis 6
 florenos 2 denarios 24
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 florenos 4




13o Ex Stola percipit Annui a Benedictionibus Partus 6 a denariis 6 denarios 36
Baptizmis 6 a denariis 17 florenum 1 denarios 42
145 Havasalja (korábbi névváltozat Nagytibava), Тибава [UA], Kárpátontúli terület 
Szolyvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: Nagytibava (Kistibava filiája), Szolyvai 
esp. ker.; conscripTio1806: Nagytibava (Kismartinka filiája), Szolyvai esp. ker. 
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Introductionibus 6 a denariis 3 denarios 18
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 08
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 14
Summa Stolaris  floreni 7 denarii 26
Fixorum floreni 20 denarii 12
Summa Utriusque floreni 27 denarii 38
14o Usque 16 nihil.
17o Manent penes Solitam Taxam
18o usque 23um nihil.
Summa Proventuum Parochi in Matre Kis Tibává  floreni 26 denarii 16
In 1a Filiali Kis Martinka floreni 5 denarii 23 ½
In 2da Filiali Nagy Tibává floreni 27 denarii 38
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 59 denarii 17 1/2
Nota Bene: Ludi Magister seu Cantor in Matre ob Carentiam Competentis fundi 
Cantoralis actu nullus habetur, ast, ob majorem distantiam Cantoris in Filiali 
Nagy Tibává Existentis, est in Loco quoque necessarius, adeoque pro eodem 
Competentia Extradanda.
Ludi Magister in Filiali Posessione Nagy Tibava.
1o Domus Cantoralis Lignea ante 24 Annos per Loci Cantorem aedificata, ex uno 
Cubili, et Camerula Existens Statui Satis Commoda.
2do Cantor habet annue ex fundo introvillano (!) mediae Sessionis per Dominium 
ex assignato, demptis laboribus percipit florenum 1 denarios 30
Ex Gramine in Prato unico Sessionali 3 falcastra Constituente, perse Colligi Solito, 
percipit Currus faeni 3 a denariis 31 dempto labore Computando
 florenum 1 denarios 33
Ex Agris Sessionalibus ad utramque Calcaturam jugera 4 duntaxat Constituentibus 
perse Cultivari Solitis, percipit dempto Semine aliisque Expensis 4 Metretarum 
Posoniensium Avena a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Parochianis huc intellecta Mater, et Una Filiali in Natura a quolibet Hospite, 
et Inquilino Domiciliato ¼ adeoque in Simul 8 ¾ Metretarum Posoniensium 
Turcicia 45 denariis
  florenos 6 denarios 33 ¾
De Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 30
Summa Fixorum Proventuum Cantoralis in Filiali floreni 14 denarii 42 3/4
Dereliquo nihil.
3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 6 a denariis 3 denarios 18
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 6
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
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Juniorum 4 a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda Circiter denarios 07
Summa Stolaris Proventuum floreni 2 denarii 07
Fixorum floreni 14 denarii 42 3/4
Summa Utriusque floreni 16 denarii 49 3/4
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12o Parochia Mater Posessio 
Nelipina146 
ab immemoriali Erecta.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Jus Patronatus non Exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces reperiuntur Numero 253 omnes 
Graeco Catholici
4o Ex quibus 4/8 2. 3/8 4. 2/8 5. 1/8 22. Inquilini 9. in simul 42.
5o et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea vetus recenter in Tecto reparata, Reparatione actuali 
haud aegens, ornatibus internis, exceptis Libris, et Iconibus nondum depictis 
miserrime provisa, Animarum 60 Capax.
8o Nihil
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9o Neccesitatibus Ecclesiae Segniter Succurit Populus Parochianus.
10o Domus Parochialis Lignea vetus ex duobus Cubiculis Consistens Statui bene 
in hoc Satis Comoda.
11o Parochus autem habet Proventus Annue.
Ex Fundo introvillano (!) integram Sessionem Constituente per Dominium 
Extradato Arboribus fructiferis Consito, demptis Expensis percipit
 florenos 5 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus in Una Calcatura pro Utraque proportionatis 
percipit Currus faeni perse falcari solito 6 dempto labore a denariis 31
 florenos 3 denarios 06
Ex Agris post fundalibus (!) ad utramque Calcaturam 24 Jugera efficientibus 
perse cultivari Solitis, dempto semine aliisque expensis percipit 24. Metretarum 
Posoniensium Avene (!) a denariis 24 florenos 9 denarios 36
Dereliquo Nihil.
A Parochianis Imparatis (!) nihil.
In Natura a quolibet Hospite, et Inquilino Mediam, adeoque in Simul Metretarum 
Posoniensium  21 de Turcico a denariis 45 florenos 15 denarios 45
De Avena totidem a denariis 24 florenos 8 denarios 24
Lignorum focalium quilibet Unum, adeoque in simul 42 Currus a denariis 6
 florenos 4 denarios 12
Praeterea Unius Diei Laborem a denariis 10 florenos 7 denarios 00
Summa Fixorum floreni 53 denarii 03
Dereliquo Nihil
146  Hársfalva, Неліпино [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 




13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus partus 7 a denariis 6 denarios 42
Baptizmis 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductionibus 7 a denariis 3  denarios 21
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a floreno 1 denariis 08 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Juniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex Coleda Circiter denarios 24
Summa Stolaris  floreni 10 denarii 35
Fixorum floreni 53 denarii 03
Summa Utriusque floreni 63 denarii 38
14o usque 16 nihil.
17o Manent penes Consvetam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia habet Filiale Unum.
Filialis et Posessio 
Szászóka147 
distans a Matre Media hora.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Nihil
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 171 omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus 4/8 3. 3/8 4. 2/8 8. 1/8 13. et Inquilini 3. in simul 31.
5o et 6o nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea Nova ante 6 annos Erecta, Reparatione actu nulla 
aegens, ornatibus, seu Supellectilibus Miserrime provisa animarum 50 Capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae ipsi negligenter Succurrrunt Parochiani.
10o Nihil.
11o Parochus habet annue Proventus, in Natura a quolibet Hospite, et Inquilino 
mediam, adeoque in simul. Metretaum Posoniensium 15 ½ de Turcico a denariis 
45 florenos 11 denarios 37 1/2
Totidem de Avena a denariis 24 florenos 6 denarios 12
Lignorum focalium quilibet Currum 1 in Simul autem 31 a denariis 6
 florenos 3 denarios 06
Praeterea Unius Diei Manalem Laborem a denariis 10 florenos 5 denarios 10
Dereliquo nihil.
Summa Fixorum Proventuum floreni 26 denarii 05 1/2
12o Nihil
147 Szászóka, Сасівка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Szászóka (Nelipina filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Szászoka 
(Nelipina filiája), Szolyvai esp. ker.
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13o Ex Stola percipit a Benedictionibus partus 4 a denariis 6 denarios 24
Baptizmis 4 a danariis 17 florenum 1 denarios 08
Introductionibus 4 a denariis 3 denarios 12
Promulgatione 1 a denarios 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 08
Latus  floreni 3 denarii 02
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Translatum floreni 3 denarii 02
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda Circiter  denarios 18
Summa Stolaris  floreni 6 denarii 14
Fixorum floreni 26 denarii 05 1/2
Summa Utriusque floreni 32 denarii 19 1/2
Dereliquo Nihil
14o usque 16 Nihil
17o Manet penes Consvetam Stolae Taxam.
18o Usque 23 Nihil.
Summa Proventuum Parochi in Matre Nelipina floreni 63 denarii 38
In Filiali Szászóka floreni 32 denarii 19 1/2
Summa Universorum Parochi Proventuum  floreni 95 denarii 57/2
Ludi Magister, seu Cantor in Matre Nelipina
1o Domus Cantoralis Lignea ante 10 annos per ipsum loci Cantorem aedificata 
2o Cantor autem habet proventus annue
Ex fundo Intravillano mediae sessionis per Dominium assignato arboribus 
fructiferis destituto, demptis laboribus percipit florenum 1 denarios 58
Ex Gramine in pratis Sessionalibus perse Colligi Solito percipit Currus faeni 6 
dempto Labore a denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris post fundualibus 12 Jugera Constituentibus perse Cultivari Solitis 
dempto semine aliisque Expensis percipit Metretarum Posoniensium 12 de Avena 
a denariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis in Natura a quolibet Hospite, et Inquilino ¼ in Simul Metretarum 
Posoniensium 10 ½ de Turcico a denariis 51 florenos 7 denarios 52 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenos 4 denarios 12
Summa Fixorum floreni 20 denarii 23 1/2
3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 7 a denariis 3 denarios 21
Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1 denarios 00
Ex Coleda Circiter denarios 12
Summa Stolarum  florenos 2 denarios 37
Fixorum florenos 20 denarios 23 1/2
Summa Utriusque floreni 23 denarii 20 1/2
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Ludi Magister seu Cantor filiali Szászóka
1o Domus Cantoris Lignea vetus ruinam minans, per ipsem Cantorem aedificata, 
adeoque per Comunitatem alia erigenda est.
2o Cantor habet Proventuus annue.
Ex Fundo Intravillano mediae Sessionis per Dominium assignato dempto labore 
percipit florenum 1 denarios 30
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus perse Colligi Solitis percipit Currus faeni 3 
dempto Labore a 31 denariis florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundualibus ad utramque Calcaturam 14 Jugera Constituentibus 
perse Cultivari Consvetis percipit dempto semine, aliisque Expensis 14 Metretarum 
Posoniensium Avenae a denariis 24 florenos 5 denarios 36
A Parochianis in Natura a quolibet Hospite, et Inquilino una quarta, adeoque in 
simul Metretarum Posoniensium 7 ¾ de Turcico a denariis 61 percipit
 florenos 5 denarios 48 3/4
De Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 06
Summa Fixorum  floreni 17 denarii 33 3/4
3tio Ex Stola a Baptizmis 4 a denariis 3 denariis 12
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 3 a denariis 12 denarios 38
Ex Coleda Circiter denarios 09
Summa Stolaris  florenus 1 denarii 51
Fixorum floreni 17 denarii 33 3/4




13a Parochia Mater Posessio 
Hanykovicza148 
ab immemorali (!) Tempore erecta
1o Dominus Terrestris Idem qui Supra.
2o Jus Patronatus nullum Exercetur
3o Animae Confessionis Capaces 43 omnes Graeco Catholici.
4o Ex quibus 4/8 5. Inquilini 8. in simul 13.
5o et 6 Nihil.
7o Ecclesia Lignea Nova per Parochianos Erecta, et refecta, Reparatione 
nulla, Externa nulla, verum Interna, Seu Iconostasis indigens ornatibus, seu 
Supellectilibus internis Exceptis Libris misere provisa aminarum 60 Capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro Statu suo conatur succurere Populus Parochianus.
10o Domus Parochialis Lignea nova ante 9 annos per Parochianos aedificata e 
duobus Cubilibus Constans Statui Satis Comodo.
11o Parochus autem habet annue Proventus.
Ex Fundo Intravillano Sessionis Integrae per Dominium assignato Arboribus 
fructiferis consito, demptis Expensis percipit florenos 4 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus, ad utramque Calcaturam 12. falcastra 
Constituentibus colligi solito percipit Currus faeni 6 dempto labore a 31 denariis
 florenos 3 denarios 06
Ex Agris postfundualibus ad utramqui Calcaturam 24 Jugera Constituentibus 
perse Cultivari Solitis, dempto Semine aliisque Expensis percipit Metretarum 
Posoniensium 24 de Avena a denariis 24 florenos 9 denarios 36
A Parochianis in paratis nihil.
In natura a quolibet hospite 1 ab Inquilinis mediam in simul autem Metretarum 
Posoniensium 6 de Turcies a denariis 45 florenos 4 denarios 52 ½
De Avena totidem florenos 2 denarios 36
Lignorum focalium quilibet 1 adeoque in simul Currus 13 a denariis 6
 florenum 1 denarios 18
Praeterea Unius Diei Manualem Laborem a denariis 10  florenos 2 denarios 10
Summa Fixorum floreni 27 denarii 38 ½
12o Nihil
148  Kisanna, Ганьковиця [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 




13o Ex Stola percipit annue a Benedictionibus partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmis 3 a denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 09
Promulgationibus et Copulatione, cum raro ob Exiguitatem Colonorum 
interveniat nihil Exponitur. Sepultura venies pariter cum raro accidat Juniorum 2 
a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris floreni 2 denarii 26
Fixorum floreni 27 denarii 38 1/2
Summa Utriusque floreni 30 denarii 04 ½
14o Usque 16o Nihil
17o Manent penes solitum Stolae Taxam.
Praenominata Parochia Filialem nullam habet, sed nec habere potest ob 
impracticabilitatem Viarum, tum propter aquas, quam et praecipitia montium, 
ita vicissim, neque eadem aliunde adstrari potest adeoque siquidem Parochus 
cogeretur unico eo duntaxat Beneficio Contentari, ad melius subsistendum per 
demisse petitur eadem Reflexoria superiorum Resolutio.
8o Usque 23o Nihil. 
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Ludi Magister seu Cantor in Matre Hanykovicza
1o Domus Cantoralis Nova lignea, ante 3 annos aedificata ex uno cubili constans, 
eo in loco statui, ut cunque comoda.
2o Cantor habet annue Proventus ex fundo Intravillano mediam Sessionem 
efficiente demptis Expensis florenum 1 denarios 08
Ex Gramine in Pratis 6 falcastra Constituentibus perse Colligi solito percipit 3 
Currus faeni a denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris 12 Jugera Constituentibus percipit dempto semine, aliisque Expensis 12 
Metretarum Posoniensium Avenae a denariis 24 florenos 4 denarios 48
A Parochianis in natura de Turcico a quolibet quartam in simul 3. ¼ Metretarum 
Posoniensium a denariis 45 florenos 2 denarios 26
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 18
Summa Fixorum Cantoris floreni 11 denarii 13
3tio Ex Stola percipit a Baptizmatibus 3 a denariis 3 denarios 09
Copulationis et Sepulturis Seniorum nihil
Sepulturis Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda Circiter denarios 10
Summa Stolarum denarios 45
Fixorum florenos 11 denarios 13 1/4
Summa Utriusque floreni 11 denarii 56 1/4
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14a Parochia Mater Posessio 
Szollyva149 
ab immemoriali tempore Erecta
1o Dominus Terrestris Idem.
2do Jus Patronatus non Exercetur
3o Animae in hac Matre Confessions Capaces reperiuntur Numero 361 Graeco 
Catholici
4o Ex his 7/8 1. 6/8 3. 5/8 4. 4/8 4. 3/8 8. 3/8 16. 1/8 7. Inquilini 7. 50.
5o et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura Murata imperfecta, absque fornice de anni 1739 erecta 
Incrustatione, ac dealbatione interna, et Externa idem ornatibus, et Supellectilibus 
mediocriter praeter stanneum Calicem provisa, animarum 120 Capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae providet ipsa Comunitas Parochiana.
10o Domus Parochialis et lignea, vetus ex uno duntaxat cubili constat in locum 
ejusdem nova aedificanda veniet.
11o Parochus autem habet annue Proventuus.
Ex fundo Intravillano Integram Sessionem efficiente per Dominium Terrestrale 
ex assignato, aliquot arboribus fructiferis consito demptis expensis percipit.
 florenos 4 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 12 falcastra 
Constituentibus percipit Currus faeni 6 demptis Expensis Singulum a denariis 31
 florenos 3 denarios 00
Ex Agris postfundualibus ad utramque Calcaturam 22 Jugera efficientibus 
perse Cultivari Solitis, dempto semine, ac trituratorum rata percipit Metretarum 
Posoniensium 22 de Avena Singulam a denariis 24 facit florenos 8 denarios 48
Derelliquis Speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In Natura a quolibet hospite, et Inquilino per mediam adeoque in simul Metretarum 
Posoniensium 25 de Turcico Singulam a denariis 45 florenos 18 denarios 45
Latus  floreni 34 denarii 39
[pag. 237]
De Avena totidem Metretarum Posoniensium a denariis 24 facit
 florenos 10 denarios 00
Lignorum focalium a modo imposterum quilibet 1 Currum in simul 50 a denariis 
6 facit florenos 5 denarios 00
Praeterea unius Diei Manualem Laborem a denariis 10 florenos 8 denarios 20
149 Szolyva, Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Szolyva, Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Szolyva, Szolyvai esp. ker. 
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Summa Fixorum Proventuum floreni 57 denarii 59
12o Nihil
13o Ex Stola percipit annue a Benedictionibus Partus 10 a denariis 60
 florenum 1 denarios 00
Baptizmatibus 10 a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductionibus 10 a denariis 3 denarios 30
Promulgationibus 3 a 10 denarios 30
Copulationibus 3 a floreno 1 denariis 08 florenos 3 denarios 24
Sepulturis Seniorum 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 35
Juniorum 6 a denarios 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda Circiter denarios 30
Summa Stolaris Proventuum floreni 13 denarii 43
Fixorum  floreni 57 denarii 59
Summa Utriusque  floreni 71 denarii 42
Dereliquo Nihil
14o et 15o et 16o Nihil
17o Manent penes Consvetam Stolae Taxam
Prae Nominata Parochia habet Filialem unam
Filialis est Posessio 
Nagy Bisztra150 
distat a Matre 2 quadrantibus horae
1o Dominus Terrestris idem
2o Jus Patronatus non exercetur
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 224 omnes Graeco 
Catholici
4o Ex quibus - in simul 33
5o et 6to nihil
7o Ecclesiae Structura Lignea antiqua, intecto reparata quidem, ast ex toto 
Reparanda, ornatibus, et Supellectilibus internis exceptis Libris Ritualibus misere 
provisa, animarum 50 Capax.
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro Statu paupertatis providet Communitas Loci
10o Nihil
11o Parochus autem habet Proventuus annue.
A Parochianis in Natura a quolibet hospite, et Inquilino Domicilliato mediam de 
Turcico in simul autem 16 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 45
 florenos 12 denarios 22 ½
De Avena totidem a denariis 24 florenos 6 denarios 36
150 Szolyva (Szolyva része), Свалява [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; 
conscripTio1741: –; caT1792: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Nagybisztra (Szolyva filiája), Szolyvai esp. ker.  
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Lignorum focalium quilibet unum in simul vero 33 Currus a denariis 6
 florenos 3 denarios 18
Praeterea Unius Diei Manualem laborem a denariis 10 florenos 5 denarios 30
De reliquo nihil.
Summa Fixorum floreni 27 denarii 46 ½
12o Nihil
13o Ex Stola percipit Annue a Benedictionibus Partus 5 a denariis 6 denarios 30
Baptizmis 5 a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductionibus 5 a denariis 3 denarios 15
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1 denariis 08 florenum 1 denarios 08
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 3 a denarios 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 15
Summa Stolaris Proventus floreni 6 denarii 37
Fixorum floreni 27 denarii 46 1/2
Summa Utriusque  floreni 34 denarii 25 ½
Dereliquo nihil
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes Solitam Stolam
[pag. 238]
Summa Proventus Parochi in Matre Szolyva floreni 71 denarii 42
In Filiali Nagy Bisztra floreni 34 denarii 23 1/2
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 106 denarii 05 1/2
Ludi Magister in Matre Szolyva
1o Domus Ludi Magistri seu Cantoris est Lignea vetus in reparabilis adeoque 
reaedificata est alia
2o Cantor autem habet Proventus annue.
Ex Fundo Intravillano mediae Sessionis per Dominium extradato demptis 
Expensis percipit florenos 2 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 6. falcastra 
efficientibus perse Colligi Solito percipit 3 Currus faeni dempto Labore a denariis 
31 Computando florenum 1 denarios 33
Ex Agris postfundualibus ad utramque Calcaturam 11 jugera Constituentibus 
perse Cultivari solitis dempto semino aliisque Expensis percipit 11 Metretarum 
Posoniensium de Avena a denariis 24 florenos 4 denarios 24
A Parochianis in Natura a quolibet hospite mediam Inquilinis unam quartam in 
simul autem 12 ½ Metretarum Posoniensium de turcico a denariis 45
 florenos 9 denarios 22 1/2
De Avena totidem a denariis 24 florenos 5 denarios 00
Summa Fixorum Cantoris floreni 22 denarii 19 ½
3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 10 a denariis 3 denarios 30
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Copulationibus 3 a denariis 6 denarios 18
Sepulturis Seniorum 3 a denarios 24 florenum 1 denarios 12
Juniorum 6 a denarios 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda Circiter denarios 15
Summa Stolaris Proventus floreni 3 denarii 27
Fixorum floreni 22 denarii 19 1/2
Summa Utriusque floreni 25 denarii 46 1/2
Ludi Magister seu Cantor In Filiali Bisztra
1o Domus Cantoris Lignea Nova per ipsumet (!) aedificata satis Comoda, ex uno 
Cubili, et Camera Constans.
2do Cantor habet annue Proventus.
Ex fundo Intravillano mediae Sessionis per Dominum extra dato demptis expensis 
percipit florenos 2 denarios 00
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 6 falcastra 
efficientibus, perse Colligi Consveto demptis expensio percipit Currus faeni 3 a 
denariis 31 florenum 1 denarios 33
Ex Agris Sessionalibus ad utramque Calcaturam 11 Jugera Constituentibus perse 
Cultivari Solitis percipit 12 Metretarum Posoniensium de avena a denariis 24
 florenos 4 denarios 24
A Parochianis in Natura a quolibet hospite et Inquilino unam quartam, in simul 
autem 2 2/8 Metretarum Posoniensium de Turcico a denariis 45
 florenos 6 denarios 11 2/8
In Avena totidem a denariis 24 florenos 3 denarios 18
Dereliquo Nihil.
Summa Fixorum floreni 17 denarii 26 2/8
[pag. 239]
3tio Ex Stola percipit a Baptizmis 5 a denariis 3 denarios 15
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 3 a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda circiter denarii 07
Summa Stolaris florenus 1 denarii 52
Fixorum floreni 17 denarii 26 2/8
Summa Utriusque floreni 19 denarii 18 2/8
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15a Parochia Mater Possessio 
Ploczkó151 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Nihil
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces reperiuntur Numero 64. omnes 
Graeco Catholici.
4o Ex quibus Coloni 3/8. 3. 2/8. 2. 1/8. 1. in Simul 6.
5to et 6to nihil.
7o Ecclesiae Structura Lignea Anno 1745. per Parochianos aedificata, et ante 
4. Annos in Tecto reparata, actu reparatione non egens, ornatibus internis 
mediocriter provisa Animarum 50. capax.
Summa Ecclesiae Proventus floreni 00 denarii 00
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae pro posse succurit Populus Parochianus.
10o Domus Parochialis Lignea per Parochianos ante 5. Annos aedificata ex 2bus 
Cubilibus, et camerula consistens statui utcunque comoda.
11o Parochus autem habet annue Proventus
Ex Fundo Intravillano integram Sessionem per Dominium Terestrale adjustandam 
asignato, dempta cultivatione percipit denarios 51
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus, ad utramque Calcaturam 12. falcastra 
efferentibus per se colligi solito, percipit currus faeni 6. demptis expensis a denarii 
31 florenos 3 denarios 06
Ex Agris postfundualibus ad utramque calcaturam Jugera 28. constituentibus per 
se cultivari solito dempto semine, aliisque Expensis percipit de Avena metretas 
Posonienses 28. a denariis 24 florenos 11 denarios 12
Dereliquis speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in parata nihil.
In natura a quolibet hospite mediam in simul 3 Metretas Posonienses de Turcico 
a denariis 45 florenos 2 denarios 15
De Avena per mediam aeque metretas Posonienses 3 a denariis 24
 florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium quilibet unum curum in simul 5 currus a denariis 6 denarios 36
Praeterea unius Diei Manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 00
Dereliquo nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 20 denarii 12
151 Dombostelek, Плоске [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 




13o Ex Stola percipit Annue a benedictionibus Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmate 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
Promulgatione, et Copulatione ob Exiguitatem Colonorum nihil exponitur.
Sepulturam Seniorum eandem ob rationem nihil.
Junioris 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 06
Summa Stolaris Proventus denarii 56
Fixorum floreni 20 denarii 12
Summa Utriusque floreni 21 denarii 08
14. 15to et 16. nihil.
17o Manent penes Antiquam Stolae Taxam.
Praenominata Parochia Ploczkó habet Filiales 5ae
[pag. 240]
Prima Filialis Possessio
Kis Bisztra152  
Matri in medietate contigua.
1o Dominus Terestris idem.
2o Nihil.
3tio Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Numero 33. omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus Coloni 2/8 3. 1/8 1. Inquilinus 1. in simul 5.
5o et 6to 7o 8o 9o et 10o nihil.
11o A Parochianis in natura a quolibet de Turcico mediam in simul Metretas 
Posonienses 2 ½ a 45 denariis florenum 1 denarios 52 4/8
De Avena aeque per mediam adeoque metretas Posonienses 2 ½ a denariis 24
 florenum 1 denarios 00
Lignorum focalium quilibet unum curum a denariis 6 denarios 30
Praeterea unius Diei Manualem laborem a denariis 10 denarios 50
Summa Fixorum Proventuum floreni 4 denarii 12 4/8
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit annue a benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmate 1 a denariis 17 denarios 07
Introductione 1 a denariis 3 denarios 3
Dereliquo nihil
Summa Stolaris Proventus denarii 26
152 Dombostelek (Kisbisztra ma Dombostelek része), Плоске [UA], Kárpátontúli 
terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: Ploszkó, Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Ploszkó, Szolyvai esp. ker.
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Fixorum floreni 4 denarii 12 4/8
Summa Utriusque floreni 4 denarii 38 4/8
14o 15o et 16o nihil.
17o Manent penes Antiquam Stolae Solutionem
Secunda Filialis Possessio 
Olenyova153 
Distat a Matre 1. quadrante.
1o Dominus Terrestris Idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 52.
4o Ex quibus Coloni 3/8. 1. 2/8. 1. 1/8. 3. Inquilinus 1. in simul 6.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o A Parochianis in Natura a quolibet de Turcico mediam adeoque metretas 
posonienses 3 a denariis 45 florenos 2 denarios 15
De Avena aeque per mediam in simul 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium quilibet unum currum in simul currus 6 a denariis 6
 denarios 36
Praeterea unius Diei Manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarium 00
In reliquo nihil.
Summa Fixorum floreni 5 denarii 03
12 Nihil.
13o Ex Stola a benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Ex Coleda denarios 06
Dereliquo nihil.
Summa Stolarum denarii 58
Fixorum floreni 5 denarii 03
Summa Utriusque floreni 6 denarius 01
14o 15o et 16o nihil.
17 Manent in solita Stolari Taxae solutione.
Tertia Filialis Possessio 
Izvor154
Distans a Matre 3. quadrantibus horae.
153 Szarvaskút, Оленьово [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Olenyova (Ploszkó filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Olenyova 
(Ploszkó filiája), Szolyvai esp. ker.
154 Beregforrás, Родниківка [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Izvor (Ploszke filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Izvor 
(Ploszko filiája), Szolyvai esp. ker.
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1o Dominus Terrestris Idem.
2o nihil.
3o Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt Numero 70. omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 2. 1/8. 4. Inquilini 3. in simul 9.
5o et 6o nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante 20. annos per Incolas aedificata nulla reparatione 
egens, ornatibus miserrime provisa, animarum 50 capax. 
8o Nihil.
9o Necessitatibus Ecclesiae ob paupertatem Incolarum Communitas misere 
succurit.
10 Nihil.
11o A Parochianis in Natura a quolibet de Turcico mediam, in simul 4 ½ metretas 
Posonienses a denariis 45 florenos 3 denarios 22 4/8
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 48
Latus floreni 5 denarii 10 4/8
[pag. 241]
Translatum floreni 5 denarii 10 4/8
Lignorum focalium quilibet unum currum praestabit in simul 9 currus a denariis 
6 denarios 54
Praeterea unius Diei Manualem laborem a denariis 10 florenum 1 denarios 30
Summa Fixorum floreni 7 denarii 34 4/8
12 Nihil
13 Ex Stola percipit a benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptizmatibus 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Promulgatione 1 a denariis 10 florenum 1 denarios 08
Copulatione 1 a floreno denariis 08 florenum 1 denarios 08
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 10
De reliquo nihil.
Suma Stolaris floreni 3 denarii 59
Fixorum floreni 7 denarii 34 4/8
Summa Utriusque floreni 11 denarii 33 4/8
14 15 et 16o nihil.
17o Manent penes solitam Stolae Taxam.
Quarta Filialis Possessio 
Paulova155
distans a Matre 1 quadrantis horae.
155 Kispálos (Paulova és Kismelnicsna egyesülésével létrejött település), Павлово [UA], 
Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; caT1792: Paulova (Ploszko 
filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Paulova (Ploszko filiája), Szolyvai esp. ker.
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1o Dominus Terestris Idem.
2do nihil.
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces Numero 36. omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus Coloni 2/8. 4. 1/8. 1. Inquilinus 1. in simul 6.
5o 6o 7o 8o 9o et 10 Nihil.
11o A Parochianis a quolibet de Turcico mediam in simul 3. Metretas Posonienses 
a a (!) denariis 45 floreno 2 denarios 15
De Avena totidem a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Lignorum focalium quilibet 1 currum in simul 6 currus a denariis 6 denarios 36
Praeterea unius Diei manualem Laborem a denariis 10 florenum 1 denarium 00
De reliquo nihil.
Summa Fixorum floreni 5 denarii 03
12o Nihil
13o Ex Stola a Benedictione Partus 1 a denariis 6 denarios 06
Baptizmate 1 a denariis 17 denarios 17
Introductione 1 a denariis 3 denarios 03
De reliquo nihil
Summa Stolaris denarii 26
Fixorum floreni 5 denarii 03
Summa Utriusque floreni 5 denarii 29
14o 15o et 16o nihil.
17o Manent penes antiquam Stolae solutionem.
Quinta Filialis Possessio 
K. Melnitsna156
Distans a Matre ad 1 quadrantem horae.
1o Dominus Terestris Idem.
2do Nihil.
3o Animae in hac Filiali Confessionis Capaces sunt Numero 37 omnes Graeco 
Catholici.
4o Ex quibus Coloni 3/8. 2. 2/8. 1. 1/8. 1. in simul 4.
5o 6o 7o 8o 9o et 10 nihil.
11o A Parochianis in Natura a quolibet de Turcico mediam in simul metretas 
Posonienses 2 a denariis [*] florenum 1 denarios 30
De Avena totidem a denariis 24 denarios 48
Lignorum focalium quilibet 1 currus in simul 4 curruum a denariis 6 denarios 24
Praeterea unius Diei manualem Laborem a denariis 10 denarios 40
Summa Fixorum floreni 3 denarii 22
156 Kispálos (Paulova és Kismelnicsna egyesülésével létrejött település), Павлово [UA], 
Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: Kismelnicsna 
(Ploszkó filiája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Kismelnyicsne (Ploszkó 




13o Ex Stola cum ob Exiguitatem Populi casus per plures Annos vix accidat nihil 
Exponi potest.
14 15 16o et 17o nihil.
18 usque 23. nihil.
Recapitulatio
Summa Proventus in Matre floreni 21 denarii 18
in 1a Filiali floreni 4 denarii 38
in 2a Filiali floreni 6 denarius 01
in 3a Filiali floreni 11 denarii 33 [*]
in 4a Filiali floreni 5 denarii 29
in 5a Filiali floreni 3 denarii 22
Summa Universorum Parochi Proventuum floreni 52 denarii 12
[pag. 242]
Ludi Magister seu Cantor in Matre Ploszkó
1o Domus Cantoralis lignea per ipsummet Cantorem ante 20. annos aedificata, ex 
uno Cubili duntaxat constans, statui minus commoda.
2o Cantor autem habet annue Proventus
Ex fundo Intravillano mediae Sessionis dempto labore percipit denarios 25
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 5 falcastra 
constituentibus per se colligi solito percipitur currus faeni 3 dempto labore a 
denariis 31 florenum 1 denarios 33 [*]
Ex Agris postfundualibus ad utramque Calcaturam 14. facientibus per se cultivari 
solitis percipit dempto semine, et aliis Expensis Avenae metretas Posonienses 14 
a denariis 24 florenos 5 denarios 36
A Parochianis una cum 4. Filialibus in Natura a quolibet unam quartam de Turcico 
in simul metretas Posonienses 6 ¾ a denariis 45 florenos 5 denarios 03 5/8
De Avena totidem a denariis 24 florenos 2 denarios 42
De reliquo nihil.
Summa Fixorum Cantoris Proventus floreni 15 denarii 19 5/8
3tio Ex Stola a Baptizmatibus 5 a denariis 3 denarios 15
Copulatione, et Sepultura Seniorum nihil.
Sepultura Juniorum 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 06
De reliquo nihil.
Summa Stolaris denarii 33
Fixorum floreni 15 denarii 19 5/8
Suma Utriusque floreni 15 denarii 52 5/8
Ludi Magister seu Cantor in Filiali Possessione Izvar.
1o Domus Cantoralis lignea nova ante 10 annos per incolas loci aedificata ex uno 
cubiculo consistens statui pro ratione Loci utcunque comoda.
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2o Cantor autem habet ex fundo Intravillano mediae Sessionis dempto labore 
percipit denarios 25
Ex Gramine in Pratis Sessionalibus ad utramque Calcaturam 6 falcastra 
constituentibus per se colligi solito percipit curus faeni 3 dempto labore a denariis 
31 computando florenum 1 denarios 33
Ex Agris Postfundualibus ad utramque calcaturam 14. Jugera efficientibus per 
se cultivari solitis demptis semine et Expensis percipit de Avena 14. metretas 
Posonienses a denariis 24 facit florenos 5 denarios 36
A parochianis in Natura a quolibet de Turcico ¼ in simul 2 ¼ Metretas Posonienses 
a denariis 45 florenum 1 denarios 41 2/8
De Avena totidem a denariis 24 denarios 54
Dereliquo nihil.
Summa Fixorum Cantoris Proventus floreni 10 denarii 09 2/8
3tio Ex Stola percipit a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
 Ex Coleda circiter denarios 05
Summa Stolaris Proventus florenus 1 denarii 05
Fixorum floreni 10 denarii 09 2/8




16o Parochia Mater Possessio
Holubina157 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces reperiuntur Numero 315 omnes 
Graeco Catholicae.
4o Ex quibus 5/8 4 4/8 6 3/8 11 2/8 13 1/8 6 inquilinus 1 in simul 41.
5o et 6to Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova ante 8 annos per parochianos ex integro 
reaedificata, reparatione actu haud egens, ornatibus internis praeter casulas, et 
libros, de reliquo misere provisa, animarum 90 capax.
Summa proventus ecclesiae
8o Nihil.
9o Necessitatibus ecclesiae pro statu paupertatis populi succurrunt parochiani.
10 Domus parochialis lignea vetus admodum angusta, ut ut ex duobus cubiculis 
constans, statui minus accommoda.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano integrae sessionis per dominium terrestrale assignato, 
dempto labore percipit. florenos 2 denarios 00
Ex gramine in pratis sessionalibus, ad utramque calcaturam 12 falcastra facientibus, 
per se colligi solito, percipit curruum 6 dempto labore a denariis 31
 florenos 3 denarios 06
Ex agris post fundalibus ad utramque calcaturam 22 efficientibus per se cultivari 
solitis, dempto semine, trituratorum rata, et aliis expensis percipit de turcico 
metretas Posonienses 7 a denariis 45 facit florenos 5 denarios 15
De avena metretas Posonienses 15 a denariis 24 florenos 6 denarios 00
Ex aliis speciebus frumenti nihil.
A Parochianis in parato nihil.
In natura a quolibet mediam metretam Posoniensem de turcico, in simul metretas 
Posonienses 20 1/2 a denariis 45 facit florenos 11 denarios 12
De avena totidem a denariis 24 florenos 8 denarios 12
Lignorum focalium quilibet unum currum in simul 41 currus a denariis 6
 floreni 4 denarii 06
Praeterea unius diei laborem, a denariis 10 floreni 6 denarii 50
157 Galambos, Голубине [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 





Summa fixorum parochi proventuum floreni 50 denarii 51 4/8
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit annue
A Benedictione Partus 7 a denariis 6 denarios 42
Baptizmatibus 7 a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductionibus 7 a denariis 3 denarios 21
Promulgationibus 2 a denariis 10 denarios 20
Copulationibus 2 a floreno 1 08 florenos 2 denarios 16
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Juniorum 5 a denariis 24 florenos 2 denarios 00
Ex Coleda circiter denarios 41
De reliquo nihil.
Summa Stolaris Proventus floreni 10 denarius 01
Fixorum floreni 50 denarii 51 4/8
Summa Utriusque floreni 60 denarii 52 4/8
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes usu roboratam stolae taxam.
Praenominata parochia habet a modo imposterum filiales 4.
Prima filialis Possessio
Szolocsina158
antea Mater distans a moderna Matre 2/4 horae.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces reperiuntur Numero 99 omnes 
Graeco Catholicae.
Ex quibus Coloni 3/8 2 2/8 2 1/8 12 inqulini 4 in simul 20.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus, anno 1706 per communitatem loci aedificata, 
reparatione tecti ex integro indigens ornatibus internis praeter calicem stanneum 
mediocriter provisa, animarum 60 capax.
8o Nihil.
Summa proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
[pag. 244]
9o Necessitatibus ecclesiae succurrit loci communitas.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis in natura a quolibet mediam de turcico, adeoque in simul 10 
metretas Posonienses a denariis 45 floreni 7 denarii 30
158 Királyfiszállás, Солочин [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: 




De avena totidem a denariis 24 floreni 4
Lignorum focalium quilibet unum adeoque currus lignorum 20 a denariis 6
 floreni 2
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 floreni 3 denariis 20
De reliquo nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 16 denarii 50
12 Nihil.
13 Ex Stola percipit
A Benedictionibus Partus 3 a denariis 6 denarios 18
Baptizmis 3 denariis 17 denarios 51
Introductionibus 3 a denariis 3 denarios 09
Promulgatione 1 a denariis 10 denarios 10
Copulatione 1 a floreno 1. 08 florenum 1 denarios 08
Sepulturis Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
juniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
De reliquo nihil
Summa Stolaris Proventus floreni 4 denarii 4
Fixorum floreni 16 denarii 50
Summa Utriusque floreni 21 denarii 31
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes praelibatam stolae taxam.
Secunda filialis Possessio
Polena159 
distans a Matre 1 hora.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces nunt Numero 59 omnes Graeco 
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8 9 Inquilini 4 in simul 13.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea nova ante 18 omnes per incolas loci aedificata, 
reparatione tecti egens, ornatibus internis praeter calicem stanneum utcunque 
provisa animarum 40 capax.
8o Nihil.
Summa proventus ecclesiae
9o Necesitatibus ecclesiae pro posse succurrunt loci incolae.
10 Nihil.
159 Polena (Polena egyesült Diszkovicával), Diszkovica [UA], Kárpátontúli terület 
Szolyvai járás; conscripTio1741: -; caT1792: Diszkovica (Szolocsina filiája), Szolyvai 
esp. ker.; conscripTio1806: Dickovica (Szolocsina filiája), Szolyvai esp. ker.
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11o Parochus habet in natura a quolibet de turcico mediam in simul 6 1/2 metretas 
Posonienses a denariis 45 floreni 4 denarii 52 4/8
De avena toridem a denariis 24 floreni 2 denarii 36
Lignorum focalium singulus unum currum in simul 13 a denariis 6
 florenus 1 denarii 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 floreni 2 denarii 10
De reliquo nihil.
Summa fixorum floreni 10 denarii 56 4/8
12o Nihil.
13o Ex Stola percipit
A Benedictionibus Partus 2 a denariis 6 denarios 12
Baptismis 2 a denariis 17 denarios 34
Introductionibus 2 a denariis 3 denarios 06
Copulatione, et Promulgatione, cum ob Exiguitatem populi raro accidat.
Sepultura Seniorum 1 a denariis 51 denarios 51
Juniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 13
De caetero nihil.
Summa Stolaris floreni 2 denarii 20
Fixorum floreni 10 denarii 56 4/8
Summa Utriusque floreni 13 denarii 16 4/8
14o 15o et 16o Nihil.




distans a Matre 2/4 horis.
1o Dominus Terrestris idem.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Numero 23 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 1/8 3 Inquilini 4 in simul 7.
5o usque 10. Nihil.
11o Parochus habet, a quolibet unam in simul metretas Posonienses 7 de avenae a 
denariis 24 floreni 2 denarii 48
Lignorum focalium singulus unum in simul 7 currus a denariis 6 denarii 42
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 florenus 1 denarii 10
12 Nihil.
Summa fixorum floreni 40 denarii 40
13o Ex stola cum casus rarius inter plures etiam annos accederit nihil exponitur.
160 Aklos, Уклин [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Uklina (Szolocsin filája), Szolyvai esp. ker.; conscripTio1806: Uklin 
(Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.
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14 15o 16 et 17o Nihil.
Quarta filialis posessio 
Diskovicza161 
distans a Matre 3 quadrantibus horae.
1o Dominus idem.
2o Nihil.
3o Animae Confessionis Capaces, sunt Numero 19 omnes Graeco Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 2/8 3.
5o usque 10. Nihil.
11o Parochus habet a singulo unam metretam Posoniensem de avena adeoque 3 a 
denariis 24 florenus 1 denarii 12
Lignorum focalium unum, adeoque 3 currus a denariis 6 denarii 18
Praeterea unius diei manualem laborem a denariis 10 denarii 30
Summa fixorum floreni 2
12o usque 17. Nihil.
A 18o usque 23. Nihil.
Summa proventus parochi in Matre Holubina floreni 60 denarii 52 4/8
In 1ma filiali Szolocsina floreni 21 denarii 31
In 2da filiali Polena floreni 13 denarii 16 4/8
In 3ia filiali Uklina floreni 04 denarii 40
In 4ta filiali Diskovicza floreni 2 denarii 00
Summa universorum parochi proventuum floreni 102 denarii 20
Ludi Magister in Matre Holubina.
1o Domus cantoralis lignea nova ante 7 annos, per Parochianos erecta, ex uno 
duntaxat cubili consistens, statui minus commoda.
Cantor autem habet annue proventus.
Ex fundo intravillano mediae sessionis, per dominium terrestrale ex assignato 
dempto labore percipit florenum 1
Ex gramine in pratis sessionalibus ad utramque calcaturam 6 falcastra 
constituentibus percipit currus foeni 3 dempto labore, a denariis 31
 florenus 1 denarii 33
Ex agris post fundualibus, ad utramque calcaturam 11 jugera efficientibus per 
se cultivari solitis, percipit, dempto semine aliisque expensis de turcico metretas 
Posonienses 3 a denariis 45 floreni 2 denarii 15
De avena metretas Posonienses 8 a denariis 24 floreni 3 denarii 12
De reliquo nihil.
A parochianis in parato nihil.
In natura a quolibet de turcico 1/4 in simul metretas Posonienses 10 1/4 a denariis 
45 floreni 7 denarii 52 4/8
De avena totidem a denariis 24 floreni 4 denarii 12
In reliquo nihil.
161 Polena (Diszkovica egyesült Polenával), Поляна [UA], Kárpátontúli terület Szolyvai 
járás; conscripTio1741: -; caT1792: Diszkovica (Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.; 
conscripTio1806: Dickovica (Szolocsin filiája), Szolyvai esp. ker.
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Summa fixorum proventuum floreni 20 denarii 04 4/8
3io Ex Stola percipit annue
A Baptizmatibus 7 a denariis 3 denarios 21
a Copulationibus 2 a denariis 6 denarios 12
Sepulturis Seniorum 2 a denariis 24 denarios 48
Juniorum 5 a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Stolaris floreni 2 denarii 41
Latus
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Translatum floreni 2 denarii 41
Summa Stolaris floreni 2 denarii 41
Fixorum floreni 20 denarii 04 4/8
Summa Utriusque floreni 22 denarii 45 4/8
Ludi magister in filiali Possessione Szolocsina.
1o Domus cantoralis nova ab anno per ipsum cantorem aedificata, ex uno cubiculo, 
et camerula constans, statui utcunque comoda.
2do Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis, per dominium assignato dempto labore
 florenus 1
Ex gramine in pratis post fundualibus, ad utram calcaturam 6 falcastra 
constituentibus percipit currus foeni 3 dempto labore a denariis 31 facit
 florenum 1 denarios 33
Ex agris sessionalibus ad utramque calcaturam 14 jugera efferentibus de avena 
metretas Posonienses 14 percipit dempto semine, aliisque expensis a denariis 24
 floreni 5 denarii 36
A parochianis in natura a quolibet de turcico unam quartam in simul metretam 
Posoniensem a denariis 45 floreni 3 denarii 45
De avena totidem a denariis 24 floreni 2
In reliquo nihil.
Summa fixorum floreni 13 denarii 54
3tio Ex Stola
A Baptizmis 3 a denariis 3 denarios 09
A Copulatione 1 a denariis 6 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 2 a denariis 12 denarios 24
Ex coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris florenus 1 denarii 13
Fixorum floreni 13 denarii 54
Summa Utriusque floreni 15 denarii 07
Ludi-magister in secunda filiali Possessione Polena.
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1o Domus cantoris lignea nova, per ipsum met cantorem aedificata, ex uno cubili 
constans statui relate ad populum, utcunque commoda.
2o Cantor habet proventus.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium assignato, demptis expensis 
percipit denarios 51
Ex gramine in pratis sessionalibus, ad utramque calcaturam 6 falcastra facientibus, 
per se colligi solito percipit currus foeni 3 dempto labore a denariis 31
 florenus 1 denarii 33
Ex agris sessionalibus ad utramqe calcaturam 14 jugera efferentibus de avena, 
dempto semine, et aliis expensis metretas Posonienses 14 a denariis 24
 floreni 5 denarii 36
A parochianis in natura, a quolibet de avena mediam metretam Posoniensem in 
simul cum reliquis duabus filialibus metretas Posonienses 11 1/2 a denariis 24
 floreni 4 denarii 36
Summa fixorum cantoris floreni 12 denarii 36
3tio Ex Stola percipit
a Baptizmatibus 2 a denariis 3 denarios 06
Sepultura Seniorum 1 a denariis 24 denarios 24
Juniorum 1 a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 10
Summa Stolaris denarii 52
Fixorum floreni 12 denarii 36
Summa Utriusque floreni 13 denarii 28
Elias Udvary Graeco romano catholicus Parochus, et vice archi-diaconus 
Munkacsiensis manu propria (pecsét)
(pecsét) Sigismundus Buday de Bölye Inclyti Comitatus de Beregh substitutus 
judlium manu propria
(pecsét) Ludovicus Szunyoghy ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius jurassor 
manu propria
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Conscriptio Parochiarum Graeco-Catholicarum Dioecesis Episcopatus 
Munkacsiensis in Inclyto Comitatu Bereghiensi Processu Munkacsiensi, Districtu 
autem Verchovinensi situatarum, per subscriptos deputatos anno die infrascriptis 
peracta.
Anno 1782 die 17a Julii.
17o In Oppido Alsó-Vereczke
Parochia Mater in oppido 
Alsó-Vereczke162 
erecta a tempore immemoriali.
1mo Dominus Terrestris excellentissimus Dominus Sacri Romani Imperii comes 
Eugenius Ervinus a Schőnborn a romano-catholicus.
2do Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis Capaces in hac Matre reperuntur Numero 446 Graeco-
Catholicae, romano-Catholicae autem Numero 23.
4to Ex quibus Coloni integrae sessionis Numero 17 mediae Numero 29 quartalistae 
Numero 9 octavalistae Numero 3 in summa Numero 58.
5to Acatholici non reperiuntur, adeoque nec oratorium, nec minister eorum hic 
loci exstat.
6to Nihil.
7o Ecclesiae structura est lignea vetus, ab antiquo per parochianos aedificata, et 
jam corruitioni proxima, adeoque ex integro renovanda, omnibus ornatibus, et 
supellectilibus internis mediocriter provisa, animarum non nisi 200rum capax.
8o Habet annue proventus fixos ex capitali nullos.
Ex fundis ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex criptis, pulsu campanarum, marsupiali vel alia elemosina nihil.
Summa proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
9o Necessitatibus ecclesiae casibus occurrentibus providet parochianus populus.
10o Domus parochialis lignea per parochianos ante novem annos aedificata, tria 
quidem cubicula, et unam cameram in se continens, ast satis angusta, et ideo non 
undiquaque statui accommoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato unam [pag. 252] 
sessionem efficiente, pruneto, et aliis fructiferis arboribus destituto floreni 2
162 Alsóverecke, Нижні Ворота [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Alsóverecke, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Alsóverecke, Vereckei esp. ker. 
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Ex gramine in pratis ad sessionalem fundum per dominium terrestrale applicatis, et 
per per incolas, /:qui singulus eorundem annue unum diem laborare consuevit:/, 
coligi solito currus ordinarius decem foeni, singulum a denariis 51 facit
 florenos 8 denarios 30
Ex agris partim per incolas, partim per se cultivari solitis avenae metretam 
posoniensem, dempto semine, et trituratorum parte, Numero 30 una metreta a 
denariis 24 facit florenos 12
Ex tritico, siligine, et reliquis frugum speciebus nihil.
A parochianis pro fixo in parato nihil.
In avena a singulo hospite unam metretam Posoniensem ab hospitibus itaque 58. 
totidem metretas a denariis 24 floreni 23 denarii 12
Ex reliquis speciebus nihil.
Ex fundatione domini Terrestris ultra fundum parochialem, ex annexo onere, 
quod festis latino-catholicorum, pro officialibus latinis dominalibus sacrum 
celebrare teneatur, in parato habet annue florenos 30
In naturalibus tritici metretas Posonenses 4 ab 1 Rhenensi floreno 30 denariis
 floreni 6
Siliginis metretas Posonienses 8 ab 1 floreno floreni 8
Foeni currus quatuor a denariis 51 floreni 3 denarii 24
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii anno 1780 percipit rhenenses 
florenos 30 ab eo tempore nihil atque adeo iisdem 30 rhenensis florenis ad tres 
annos reductis, pro uno anno eveniunt florenos 10
Summa proventuum fixorum parochi floreni 103 denarii 06
Numero 12 Nihil.
13o Proventus stolaris ex matricula plurium annorum erutus et quidem 
A baptismate animarum 18 a denariis 17 floreni 5 denarii 06
A benedictione puerperae 18 personarum a denariis 6 facit florenum 1 denarios 48
Ab introductione puerperae 18 personarum a denariis 3 denarii 54
A copulatione 4 parium rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 4 denarii 32
A promulgatione nihil solet desummi.
Ab introductione Neo-Nuptae nihil solet desummi.
A sepultura senioris 4 personarum a denariis 51 floreni 3 denarii 24
A sepultura junioris 6 parsonarum a denariis 24 floreni 2 denarii 24
Ex coleda avenam annue percipit metretas Posonienses a denariis 12
 floreni 2 denariis 24
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 20 denarii 32
Summa proventuum fixorum floreni 103 denarii 06
Summa summarum floreni 123 denarii 38
[pag. 253]
Sub Numero 14 nobiles, praeter officiales non exstant, consequenter et sub 
Numero 15 proventus eatenus nullus est.
16o Non exstat.




Praenominata parochia Alsó-Vereczkiensis habet filiales duos.
Prima filialis 
Zavatka163 
distat a Matre ad quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis Capaces omnes Graeco-Catholicae Numero 252.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 12 mediae 15 quartalistae 7 octavalistae 1 
in simul Numero 35.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea per ipsos parochianos ante 12 circiter annos erecta, 
adeoque nova reparatione non egens, internis ornatibus, et supellectilibus non 
undiquauqe provisa, casulis et albis destituta, animarum capax 300.
8o Nihil habet.
9o Providet necessitatibus populus parochianus.
10o Non exstat. 
11o Parochus habet proventus annue.
In avena a singulo hospite metretam Posoniensem unam, adeoque metretas 
Posonienses 35 a denariis 24 floreni 14
Summa proventuum fixorum floreni 14
12o Nihil.
13o Ex stola ex plurium annorum matricula eruta id est.
A baptismate Numero 12 a denariis 17 floreni 3 denarii 24
A benedictione puerperae 12 a denariis 6 florenus 1 denarii 12
Ab introductione puerperae 12 a denariis 3 denarii 36
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione nihil solet desumi.
A sepultura senioris Numero 2 a denariis 51 florenus 1 denarii 42
A sepultura junioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex coleda nihil.
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 9 denarii 14
Summa fixi proventus floreni 14
Summa summarum floreni 23 denarii 14
14o 15o et 16 Nihil.
17o Manent potius in solutione taxae stolaris.
[pag. 254]
Secunda filialis 
163 Rákócziszállás, Завадка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Zavadka (Alsóverecke filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 




distans a Matre ad quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae Confessionis Capaces omnes Graeco Catholicae Numero 122.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 1 mediae 5 4tae 5 8vae 7 in simul Numero 18.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue
In avena singulus hospes praestat metretam Posoniensem unam adeoque in simul 
metretas Posonienses 18 a denariis 24 floreni 7 denarii 12
Summa proventuum fixorum per se.
12o Nihil.
13o Ex stola ex matricula eruta.
A baptismate 4 a denariis 17 florenus 1 denarii 8
A benedictione puerperae 4 a denariis 6 denarii 24
Ab introductione puerperae 4 personis a denariis 3 denarii 12
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil desumitur.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris una a denariis 24 denarii 24
Summa proventus stolaris floreni 4 denarii 07
Summa proventuum fixorum floreni 7 denarii 12
Summa summarum floreni 11 denarii 19
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent in desumptione taxae stolaris.
Recapitulatio.
Summa proventuum parochi in Matre oppido Also-Vereczke floreni 123 denarii 38
In 1ma filiali Zavatka floreni 23 denarii 14
In 2a filiali Pereszirova floreni 11 denarii 19
Summa universorum proventuum floreni 158 denarii 11
18o Parochiae haec in statu quo, una cum filialibus reliquenda censetur, et ideo 
puncta 9. 20. 21. et 22um reflectionem hicce non habent.
23o Parochus nullum capellanum habet.
Ludi magister in Matre Alsó-Vereczke.
1o Domus scholaris nulla, ast ludi magister, seu cantor in domo propria, per 
antecessores suos parochos erecta in fundo cantorali residet, statui sat commoda 
fundus est mediae sessionis.
164 Rákócziszállás, (Pereszirova Rákócziszállás része), Завадка [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Pereszirova (Alsóverecke filiája), 




2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundis intravillanis mediae sessionis per dominium terrestrale assignatae
[pag. 255] florenus 1
Ex gramine per semet ipsum in pratis per dominium, ad cantoralem sessionem 
assignatis coligi solito curus foeni 6 a denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis avenae metretas Posonienses 
15 a denariis 24. floreni 6
A parochianis a quolibet hospite per mediam metretam Posoniensem avenae 
adoque metretas 29 a denariis 24 floreni 11 denarii 36
Summa proventuum fixorum cantoralis floreni 23 denarii 42
3o Ex stola ex matricula eruta.
A baptismate 18 animarum a denariis 3 denarii 54
A copulatione quatuor parium a denariis 7 denarii 28
A sepultura senioris 4 personarum a denariis 24 florenus 1 denarii 36
A sepultura junioris 6 personarum a denariis 12 florenus 1 denarii 12
Summa proventuum stolarium floreni 4 denarii 10
Summa proventuum fixorum floreni 23 denarii 42
Summa summarum floreni 27 denarii 52
Aedituus in Matre Alsó-Vereczke
Unice a pulsu campanarum pro defunctis 10 personis a denariis 12 floreni 2
Summa per se
Cantor, seu ludi magister in filiali Zavatka.
1o Domo scholari provisus non est, ast propriam per antecessores suos erectam 
tenet domum, cum fundo 1/2 sessionis per dominium assignato.
2o Cantor proventus annue habet.
Ex fundis intravillani mediae sessionis per dominium terrestrale assignatis
 florenus 1
Ex gramine per semet ipsum in pratis per dominium ad cantoralem sessionem 
assignatis coligi solito currus foeni 6 a denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis avenae metretas Posonienses 
15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite mer mediam metretam Posoniensem avenae 
adeoque metretas 26 1/2 a denariis 24 floreni 10 denarii 36
Summa proventuum fixorum floreni 22 denarii 42
3o Ex stola ex matricula eruta
A baptismate 12 animarum a denariis 3 denarii 36
A copulatione una a denariis 7 denarii 07
A sepultura senioris 2 personarum a denariis 24 denarii 48
A sepultura junioris 3 a denariis 12 denarii 36
Summa proventus stolaris floreni 2 denarii 07
Summa proventuum fixorum floreni 22 denarii 42




Die 18a Julii in Possessione Felső-Vereczke
18a Parochia Mater in Possessione 
Felső-Vereczke165
1o Dominus Terrestris idem Dominus comes a Schönborn romano-catholicus.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Sunt animae Confessionis Capaces Graeco-Catholicae Numero 166 latino 
Catholicae numero 3.
4o Ex his mediae sessionis Coloni 6 quartalistae 17 octavalistae autem 4 in simul 
27.
Inquilini 16.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, et antiqua, aedificata ante memoriam hominum 
ruinae proxima, renovatione tecti egens, ornatibus de reliquo provisa unice casulis 
et albis destituitur, animarum capax 200.
8o Nihil.
9o In casu necesitatis ecclesiae proventus parochiani succurrunt.
10o Domus parochialis sub duplicii tecto duo cubicula continens, lignea, per 
ipsum modernum parochum, expensis propriis, nullo parochianorum adjutorio 
erecta, statui non adeo accommoda, ante annos 14 aedificata.
11o Parochus autem habet annue proventus.
Ex fundis per dominium terrestralis assignatis integram sessionem efficientibus, 
arboribus fructiferis destitutis floreni 2
Ex gramine per incolas /:unam diem laborare consvetos:/ coligi solito ex prato 
falcastrorum 12 per dominium assignato, currus foeni 12 a denariis 51 facit
 florenos 10 denarios 12
Ex agris sessionalibus partim per se, partim per incolas cultivari solitis, /:dempto 
semine et trituratorum parte:/, avenae metretas Posonienses 30 a a (!) denariis 24
 floreni 12
Ex tritico, siligine, et reliquis speciebus, nihil.
A parochianis in fixo nihil.
In avena a singulo hospite unam metretam Posoniensem ab inquilino mediam 
adeoque in simul percipit metretas Posonienses 35 a denariis 24 floreni 14
Ex reliquis speciebus nihil.
Ex generali Parochus cassa titulo subsidii floreni 4
Ex fundatione domini terestris, praeter fundum, et appertinentias fundi nihil.
Summa proventuum fixorum floreni 42 denarii 12
165 Felsőverecke (Drahusóc megszűnt település), Верхні Ворота [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Drahusóc (Felsőverecke filiája), 






13o Proventus stolaris ex matricula plurium annorum erutus
A baptismate personarum 9 a denariis 17 floreni 2 denarii 33
A benedictione personarum 9 a denariis 6 denarii 54
Ab introductione personarum 9 a denarii 3 denarii 27
A copulatione personarum 3 a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 3 denarii 24
A promulgatione, et introductione neonuptae nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda in avena metretas Posonienses 2 a denariis 24 denarii 48
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 9 denarii 21
Summa proventuum fixorum floreni 42 denarii 12
Summa summarum floreni 51 denarii 33
14o 15o et 16o Nihil.
17o In praestatione stolaris taxae potius permansuros semet declarant.
Praeattacta parochia Felső-Vereczkiensis habet filiales numero quatuor.
Prima filialis Possessio
Drahusócz166 
matri immediate (!) contigua.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 74 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus mediae sessionis colonus 1 quartalistae Numero 6 octavalistae 
Numero 2 in simul Numero 9.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis in avena a singulo hospite metretam Posoniensem unam in simul 
percipit metretas 9 a denariis 24 floreni 3 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Proventus stolaris ex matricula erutus.
A baptismate animarum 2 a denariis 17 denarii 34
A benedictione puerperae 2 personarum a denariis 6 denarii 12
Ab introductione puerperae 2 personarum a denariis 3 denarii 06
166 Felsőverecke (Drahusóc megszűnt település), Верхні Ворота [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Drahusóc (Felsőverecke filiája), 




A copulatione una rhenensi foloreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris a denariis 24 denarii 24
Ex coleda unam metretam Posoniensem avenae a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 3 denarii 39
Summa proventus fixi floreni 3 denarii 36
Summa summarum floreni 7 denarii 15
[pag. 258]
14o 15o et 16o Nihil.




matri aeque in alio latere immediate contigua.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt Numero 27 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni quartalistae Numero 5 octavalista 1 in simul 6.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a singulo hospite in avena metretam Posoniensem unam adeoque 
in simul metretas Posonienses 6 a denariis 24 floreni 2 denarii 24
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Proventus stolaris ex matricula erutus.
A baptismate uno a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae unius a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae a denariis 3 denarii 03
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarios 51
A sepultura Junioris a denariis 24 denarii 24
Ex coleda in avena una metreta Posoniensis denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 13
167 Felsőverecke (Beregóc megszűnt település), Верхні Ворота [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Beregóc (Felsőverecke filiája), 




Summa proventus fixi floreni 2 denarii 24.
Summa summarum floreni 5 denarii 37
14o 15o et 16o Nihil.




distat a Matre ad unum quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces numero 42 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 2 quartalistae 6 octavalistae 3 in simul 
Numero 11.
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5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a singulo hospite in avena percipit metretam Posoniensem unam 
adeoque metretas Posonienses 11 a denariis 24 floreni 4 denarii 24
Summa fixi proventus per se.
12. Nihil.
13o Proventus ex stola matriculariter eruta
A baptismate animarum 3 a denariis 17 denarii 51
A benedictione puerperae trina a denariis 6 denarii 18
Ab introductione puerperae trina a denariis 3 denarii 09
A copulatione una rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris una a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem unam denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 05
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 24
Summa summarum floreni 8 denarii 29
14 15o et 16o Nihil.
17o Manent in solutione stolari.
Quarta filialis Possessio
168 Felsőverecke (Lázárpatak 1889-ben egyesült Felsővereckével), Верхні Ворота 
[UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Lázárpataka 
(Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Lázarpataka (Felsőverecke 




distat a Matre ad tres quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jure patronatus nullus utitur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces numero 204 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 1 mediae 6 quartalistae Numero 21 
octavalistae 15 in simul 43.
Inquilini Numero 5.
5o et 6o Nihil.
7o Exstat ecclesiae lignea, non adeo antiqua, per ipsos parochianos ante 50 circiter 
annos erecta, nulla reparatione egens, praeter calice desideratum, de reliquo 
provisa utcunque necessariis ornatibus capax 200um animarum.
8o Nihil.
9o Pro casu necesitatis interventae succurrunt parochiani.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, ab 
inquilino mediam, adeoque in simul metretas Posonienses 45 1/2 a denariis 24




13o Proventus stolaris ex matriculis erutus.
A baptismate 7 animarum a denariis 17 florenus 1 denarii 59
A benedictione puerperae 7 personarum a denariis 6 denarii 42
Ab introductione puerperae 7 personarum a denariis 3 denarii 21
A copulatione 4 parium a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 4 denarii 32
A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 2 a denariis 51 florenus 1 denarii 42
A sepultura junioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex coleda in avena metretas Posonienses tres a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 11 denarii 40
Summa fixi proventus floreni 18 denarii 12
Summa summarum floreni 29 denarii 52
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praeeligunt stolae praestationem.
Recapitulatio.
Summa proventuum parochi in Matre Felsö-Vereczke floreni 51 denarii 33
169 Timsor, Лази [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Timsor (Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Lasi v. Timsor 
(Felsőverecke filiája), Vereckei esp. ker.
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Bereg vármegye
Prima filiali Possessione Drahusocz floreni 7 denarii 15
Secunda filiali Possessione Beregocz floreni 5 denarii 37
Tertia filiali Possessione Lázárpataka floreni 8 denarii 29
Quarta filiali Possessione Timsor floreni 29 denarii 52
Summa universorum parochi proventuum floreni 102 denarii 46
Ludi magister in Matre Felső-Vereczke.
1o Domus scholaris non est, vero ludi-magister, sive cantor in propria domo 
parochiali, qui Parochus praefuerat, residet.
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium terrestrale assignato
 florenus 1
Ex gramine per semet ipsum in pratis per dominium ad cantoralem sessionem 
assignatis, coligi solito, curus foeni 6 a denariis 51. floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis avenae metretas Posonienses 
15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite per mediam metretam Posoniensem avenae 
adeoque percipit metretas Posonienses 30 1/2 a denariis 24 floreni 12 denarii 12
Summa proventuum fixorum floreni 24 denarii 18
3o Ex stola ex matricula eruta
A baptismate 15 animarum a denariis 3 denariis 45
A copulatione 6 parium a denariis 7 denarii 42
A sepultura senioris 4 personarum a denariis 24 florenus 1 denarii 30
A sepultura junioris 4 personarum a denariis 12 denarii 48
Summa proventuum stolarium floreni 3 denarii 51
Summa proventuum fixorum floreni 24 denarii 18
Summa summarum floreni 28 denarii 09
[pag. 261]
Aedituus in Matre Felsö-Vereczke.
Unice a pulsu campanarum 8 personarum defunctarum a denariis 12
 floreni 1 denrarii 36
Summa per se.
Ludi-magister in filiali Timsor.
1o Domus scholaris in fundo mediae sessionis per dominium assignato per 
parochianos erecta, statui commoda.
2o Habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis florenus 1
Ex gramine per semet ipsum in pratis per dominium ad cantoralem sessionem 
excisis coligi solito currus foeni 6 a denariis 51. floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis avenae metretas Posonienses 
15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite mediam metretam Posoniensem ab inqulino 
unam quartam, adeoque percipit in simul metretas Posonienses avenae No 22 3/4 
a denariis 24 floreni 9 denarii 06
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Summa proventuum fixorum floreni 21 denarii 12
3o Ex stola ex matricula eruta
A baptismate 7 a denariis 3 denarii 21
A copulatione 4 pariter a denariis 7 denarii 28
A sepultura senioris 2 a denariis 24 denarii 48
A sepultura junioris 3 a denariis 12 denarii 36
Summa proventus stolaris floreni 2 denarii 13
Summa fixorum proventuum floreni 21 denarii 12
Summa summarum floreni 23 denarii 25
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Bereg vármegye
19a Julii in Possessione Hukliva
19 Parochia Mater in Possessione 
Hukliva170 
erecta a tempore immemoriali.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn romano-
catholicus.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt numero 826 Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus integra sessionis 1 mediae sessionis 12 quartalistae 42 octavialistae 
47 in simul 102 inqulini Numero 33.
5o 6o Nihil.
7o Duae ecclesiae ligneae, una vetus, altera noviter ante 13 annos per ipsos 
parochianos erecta, nulla reparatione egens, praeter laborem pictoris ad 
exsculptum iconostas necessarium, vetus vero jam ruinae proxima est, 
censereturque sufferenda, ideo, [pag. 262] ex quo in una Possessione, unam 
ecclesiam sufficientem esse judicaretur, magis alioquin, et facilius per parochianos 
providendam, et conservandam haec vetus ecclesia omnibus supellectilibus, et 
ornatibus necessariis provisa est, nova vero hisce destituitur, adeoque ad hanc, 
velut majorem, et 500arum animarum capacem transponenda projectantur, vetus 
est capacitatis animarum ducentarum.
8o Nihil.
9o In casibus necessitatis, succurrunt parochiani.
10o Domus parochialis lignea, per parochianos recenter aedificata, nondum 
perfecta, et unico tantum cubiculo, intro-fumante, et laterali camerula provisa, 
adeoque statui minus commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato, sessionem integram 
efficiente floreni 2
Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas /:quorum singulus 1 diem laborare 
conscevit:/ parocho colligi solito currus foeni 12 a denariis 51 floreni 10 denarii 12
Ex agris sessionalibus partim per se, partim per incolas, ad rationem praescripti 
laboris cultivari solitis /:dempto semine, et trituratorum parte:/ de avena Matretas 
Posonienses 30 a denariis 24 facit florenos 12
De tritico, siligine, et reliquis speciebus nihil.
A Parochianis in Fixo nihil.
170 Zúgó (Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), Гукливий 
[UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Hukliva, 
Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Hukliva, Máramaros-Verchovinai esp. ker. 
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In avena a singulo hospite metretam Posoniensem unam et inquilino mediam 
adeoque percipit in simul metretas Posonienses 178 1/2 a denariis 24
 floreni 47 denarii 24
De reliquis speciebus nihil
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii, nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 71 denarii 36
12o Nihil.
13o Proventus stolaris ex matricula erutus
A baptismate 30 personarum a denariis 17 floreni 8 denarii 30
A benedictione puerperae 30 a denariis 6 floreni 3
Ab introductione puerperae 30 a denariis 3 florenus 1 denarii 30
A copulatione 30 parium a denariis 8 floreni 3 denarii 24
A promulgatione, et introductione neo-nuptorum nihil
A sepultura senioris 4 a denariis 51 floreni 3 denarii 24
A sepultura junioris 5 a denariis 24 floreni 2
Ex coleda 6 metretas Posonienses avenae a denariis 24 floreni 2 denarii 24
Ex offertoriis nihil
Summa stolaris proventus floreni 24 denarii 12
Summa proventuum fixorum floreni 71 denarii 36
Summa summarum floreni 95 denarii 48
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praeelegerunt stolarem pensionem.
[pag. 263]
Praenominata parochia Hukliva habet filialem unam.
Filialis Possessio
Veretecső171 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces omnes Graeco Catholicae Numero 
57.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 2 medialistae 3 quartalistae 2 octavialista 
1 in simul 8.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis in avena metretas Posonienses 8 a denarii 24 floreni 3 denarii 12
Summa per se.
171 Zúgó (korábban Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), 
Гукливий [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Verecsó (Hukliva filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Veretecső (Hukliva 




13o Proventus stolaris ex matricula erutus
A baptismate 1 animae a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 adenariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A promulgatione et introductione neo-nuptarum nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris una a denariis 24 denarii 24
A copulatione a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
Ex coleda unam metretam Posoniensem avenae a Numero 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa proventus stolaris floreni 3 denarii 13
Summa fixi proventus floreni 3 denarii 12
Summa summarum floreni 6 denarii 25
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praestationem solutionis stolaris assumpserunt.
Recapitulatio.
Summa proventuum parochi in Matre Hukliva floreni 95 denarii 48
In filiali Vertecsö floreni 6 denarii 25
Summa universorum proventuum floreni 102 denarii 13
Ludi magister in Matre Hukliva.
1o Domus scholaris nulla, verum cantor, seu ludi magister in domo propria, per 
antecessores suos erecta lignea residet, fundo per dominium terrestrale ejusdem 
assignato exstente.
2o Cantor habet proventus annue
Ex fundo intravillano mediae sessionis floreni 1
Ex gramine per semet ipsum in pratis cantoralibus ad fundum sessionalem per 
dominium assignatis, colligi solito currus foeni 6 a denariis 51 floreni 5 denarii 06
Latus floreni 6 denarii 06
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Translatum floreni 6 denarii 06
Ex agris Sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis avenae metretas posonienses 
15 a denariis 24 floreni 6
A Parochianis a quolibet Hospite Metretam Posoniensem avenae ½ ab Inquilino 
¼ in simul computando una cum Filiali percipit metretas posonienses 63 ¼ a 
denariis 24 floreni 25 denarii 18
Summa Fixi Proventus floreni 37 denarii 24
3o Ex sola ex matrica eruta.
A baptismate Numero 31 a denariis 3 florenus 1 denarii 33
A copulatione Numero 5 a denariis 7 denarii 35
A sepultura senioris 5 a denarii 24 floreni 2
A sepultura junioris 6 a denariis 12 florenus 1 denarii 12
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Summa stolaris proventus floreni 5 denarii 20
Summa fixi proventus floreni 37 denarii 24
Summa summarum floreni 42 denarii 44
Aedituus in Matre Hukliva.
Unice a pulsu campanarum pro defunctis personis Numero 11 a denariis 12




19a Julii in Possessione Szkotarszka
20a Parochia Mater in Possessione 
Szkotarszka172 
a tempore immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn Romano-
Catholicus.
2o Jus patronatus per neminem exercetur.
3o Reperiuntur in hac Matre Confessionis Capaces Numero 225 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 5 quartalista Numero 22 octavalistae 12 in 
simul 39.
Inquilini 6.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea noviter ante annos 10 per ipsos parochianos majori 
ex parte cantor loci concurrente e fundamentis erecta est, nulla reparatione egens, 
necessariis ornatibus et supellectilibus provisa, animarum capax Numero 500.
8o Nihil.
9o In casu necessitatis occurrentis, succurrunt parochiani.
11o (!) Domus parochialis nulla exstat, adeoque de novo per parochianos erigenda.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato, integram sessionem 




Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas, /:qui juxta aniquum morem unius 
diei laborem praestate solent:/, coligi solito currus foeni 12 a denariis 51
 floreni 10 denarii 12
Ex agris sessionalibus per dominium assignatis, tum per se, quam per incolas in 
rationem memorati laboris cultivari solitis, dempto semine, et trituratorum parte 
avenae metretas Posonienses 30 a denariis 24 floreni 12
Ex tritico, siligine, et aliis speciebus nihil.
A parochianis a quolibet hospite avenae metretam Posoniensem unam inquilino 
mediam, adeoque in simul percipit metretas Posonienses 42 denariis 24
 floreni 16 denarii 48
Ex generali parochorum cassa nihil.
172 Kisszolyva, Скотарське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 




Summa fixorum proventuum floreni 41
12o Nihil.
13o Stolaris proventus ex matricula elaboratus.
A baptismate Numero 19 a denariis 17 floreni 3 denarii 41
A benedictione puerperae Numero 13 a denariis 6 florenus 1 denarii 18
Ab introductione puerperae Numero 13 a denariis 3 denarii 39
A copulatione 2 personarum a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 2 denarii 16
A promulgatione et introductione neo-nuptorum nihil.
A sepultura senioris 5 a denariis 51. floreni 4 denarii 15
A sepultura junioris 2 a denarii 24 denarii 48
Ex coleda avenae metretas Posonienses 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 09
Summa fixorum proventuum floreni 41
Summa summarum floreni 55 denarii 09
14o 15o et 16o Nihil.
Desiderant ultronee etiam in stolari solutione permanere, quam eatenus fixum 
quid solvere.
Praenominata parochia Szkotarszka habet filiales Numero 2.
Prima filialis 
Szvalyavka173 
matri imediate (!) contigua.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae Confessionis Capaces Numero 81 omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 1 mediae 3 quartalistae 4 octavialistae 3 in 
simul 11.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis in avena a singulo metretam Posoniensem unam, adeoque 11 a 
denarii 24 floreni 4 denarii 24
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola matriculariter eruta.
[pag. 266]
A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
173 Kisszolyva, Скотарське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás (Szvalyavka 
megszűnt település) conscripTio1741: -; caT1792: Szvalyavka (Szkotarszka filiája), 




A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae a denariis 3 denarii 03
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptorum nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda avenae metretam Posoniensem unam a denariis 24 floreni 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 37
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 24
Summa summarum floreni 8 denarii 01
14o 15o et 16o Nihil.




distat a Matre ad semi alterum quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Numero 84 omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 1 quartalistae 9 octavalistae 8 in simul 18.
Inqulini Numero 3.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea ante 28 annos per parochianos integre aedificata, 
nulla reparatione egens, internis ornatibus, et supellectilibus mediocriter provisa 
capax animarum Numero 200.
8o Nihil.
9o Pro casu emergentis necesitatis succurrit localis communitas.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis in avena a singulo hospite metretam Posoniensem unam inqulino 
mediam, adeoque in simul percipit metretas Posonienses 19 1/2 a denariis 24
 floreni 7 denarii 48
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola matriculariter elaborata.
A baptismate 3 a denariis 17 floreni 51
A benedictione puerperae 3 a denariis 6 denarii 18
174 Zúgó (korábban Hukliva, Talamás és Veretecső egyesülésével létrejött település), 
Гукливий [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Talamás (Hukliva filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Talamás (Hukliva 
filiája), Máramaros-Verchovinai esp. ker.
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Ab introductione puerperae 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione 2 a rhenensi floreno 1 a denariis 8 floreni 2 denarii 16
A promulgatione, et introductione neo-nuptorum nihil.
Latus floreni 3 denarii 34
[pag. 267]
Translatum floreni 3 denarii 34
A seputura senioris 2 denariis 51 florenus 1 denarii 42
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarios 24
Ex coleda avenae metretam Posoniensem unam a denariis 24 denarii 24
Ex Offertorio nihil
Summa stolaris proventus floreni 6 denarii 04
Summa fixi proventus floreni 7 denarii 48
Summa summarum floreni 13 denarii 52
14o 15o et 16o Nihil.
17o Elegerunt potius stolae solutionem.
Recapitulatio
Summa proventuum parochi in Matre Szkotarszka. floreni 55 denarii 09
In prima filiali Szvalyovka floreni 8 denarii 01
In secunda filiali Talamas floreni 13 denarii 52
Summa universorum proventuum floreni 77 denarii 02
Ludi magister in Matre Szkotarszka.
1o Domus scholaris nulla, ast cantor seu ludi magister domum per se ipsum 
erectam in fundo cantorali mediae sessionis per dominium assignato inhabitat, ast 
lignea statui per quam commoda.
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano meidae sessionis florenus 1
Ex gramine in pratis cantoralibus per dominium ad competentiam mediae 
sessionis assignatis, per semet ipsum coligi solito, currus foeni 6 a denariis 51
 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum identidem cultivari solitis avenae metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite metretam Posoniensem avenae mediam, ab 
inquilino unam quartam, in simult percipit metretas Posonienses 26 1/2 a denariis 
24 floreni 10 denarii 36
Summa proventuum fixorum floreni 22 denarii 42
3o Ex stola matriculariter eruta
A baptismate personarum 14 a denariis 3 floreni 42
A copulatione 3um a denariis 7 denarii 21
A sepultura senioris 6 a denariis 24 floreni 2 denarii 24
A sepultura junioris 4 a denariis 12 denarii 48
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 15
Summa proventuum fixorum floreni 22 denarii 42
Summa universorum proventuum floreni 26 denarii 57
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Aedituus in Matre Szkotarszka.
Unice a pulsu campanarum pro defunctis personis 10 a denariis 12 floreni 2
Summa per se.
Ludi magister in filiali Talamas.
1o Domus scholaris non extat, verum cantor in domo per se [pag. 268] erecta 
lignea, statui comoda residet.
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium sibi assignato. florenus 1
Ex gramine in pratis ad competentiam sessionalem per dominium assignatis, per 
semet ipsum coligi solito, curus foeni 6 a denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum aeque cultivari solitis avenae metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a singulo hospite avenae metretam Posoniensem mediam inqulino 
4am in simul percipit metretas Posonienses 9 3/4 facit a denariis 24
 florenos 3 denarios 54
Summa proventuum fixorum floreni 16 denarii 00
3o Ex stola ex matricula elaborata
A baptismate personarum 2 a denariis 3 denarii 09
A copulatione personarum 2 a denariis 7 denarii 14
A sepultura senioris 2 a denariis 24 denarii 48
A sepultura junioris 1 a denariis 12 denarii 12
Summa proventus stolaris florenus 1 denarii 23
Summa proventuum fixorum floreni 16
Summa universorum proventuum floreni 17 denarii 23
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20o Julii in Possessione Volócz.
21a Parochia Mater in Possessione 
Volócz175 
ab immemoriali tempore erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes a Schőnborn romano-
catholicus.
2o Jure patronatus nullus utitur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 305 Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis Numero 2 mediae 17 quartae 13 octavae 5 
in simul Numero 37.
Inquilino Numero 3.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea, et antiqua, per ipsos parochianos ante annos circiter 
90 aedificata, et successive reparata, jam integre ruinata, adeoque de novo 
reaedificanda, ornatibus, et supellectilibus praeter unicum calicem, omnibus aliis 
destituta, animarum capax Numero 200.
8o Nihil.
9o Necesitatibus evenientibus pro possibilitate populus parochianus succurrit.
10o Domus parochialis lignea neo per parochianos aedificata statui utcunque 
commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale ad sessionem integram assignato 
deductis cultivationis expensis annue percipit: florenos 2
Ex gramine in pratis ad sessionalem competentiam per dominum [pag. 269] 
assignatis per incolas annue unam diem parocho laborare obligatos coligi solito 
currus foeni Numero 12 a denariis 51 floreni 10 denarii 12
Ex agris sessionalibus partim per incolas, partim per ipsum et cultivari solitis 
/:dempto semine, et Trituratorum rata:/ de avena metretas Posonienses 30 a 
denariis 24 floreni 12
Ex Tritico Siligine, et aliis speciebus nihil
A parochianis a singulo hospite in avena per unam metretam Posoniensem, 
inqulino mediam, adeoque in simul metretas Posonienses 38 1/2 a denariis 24
 floreni 15 denarii 24
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii annue percipit florenos 4
Summa fixorum proventuum floreni 43 denarii 36
12o Nihil.
175  Volóc, Воловець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Voloc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Volóc, Vereckei esp. ker.
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13o Stolaris proventus ex matricula plurium annorum elaboratus
A baptismate 8 personarum a denariis 17 floreni 2 denarii 16
A benedictione puerperae 8 personarum a denariis 6 denarii 48
Ab introductione puerperae 8 personarum a denariis 3 denarii 24
A copulatione 3 a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 3 denarii 24
A promulgatione, et introductione neonuptorum nihil.
A sepultura senioris 2 a denariis 51 florenus 1 denarii 42
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda de avena metretas Posonienses 2 a denariis 24 denarii 48
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 10 denarii 10
Summa fixorum proventuum floreni 43 denarii 36
Summa summarum floreni 53 denarii 46
14o 15o et 16o Nihil.
17o Elegerunt ultronee quoque taxae stolaris solutionem quam eatenus fixum 
depensionem.
Praenominata parochia Volócz habet filiales Numero 2.
Prima filialis Possessio
Kanora176 
a Matre distans 2 quadrantum horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus per neminem exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces 242 omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 1 mediae sessionis Numero 6 4tae Numero 
15 8vae Numero 15 in simul Numero 37.
Inqulino Numero 13.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, noviter ante 7 annos per ipsos incolas erecta, nulla 
reparatione egens, casula, stola, [pag. 270] et alba destituntur, de reliquo aliis 
ornatibus, et supellectilibus provisa est, animarum capax 200.
8o Nihil.
9o Pro casu occurrentis necesitatis adjutorio esse solet populus localis.
10o Nihil.
11o Parochus habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metrtam Posoniensem unam, inqulino 
mediam in simul metretas Posonienses 43. 1/2 a denariis 24 floreni 17 denarii 24
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola matriculariter elaborata.
176 Kanora, Канора [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Kanora és Almamező (Volóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Kanora (Volóc filiája), Vereckei esp. ker.
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A baptismate personarum 5 a denariis 17 florenus 1 denarii 25
A benedictione puerperae 5 a denariis 6 denarii 30
Ab introductione puerperae 5 a denariis 3 denarii 15
A copulatione 3um parium a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 3 denarii 24
A promulgatione, et introductione neo-nuptorum nihil.
A sepultura senioris 3 a denariis 51 floreni 2 denarii 33
A sepultura junioris 4 a denariis 24 florenus 1 denarii 36
Ex coleda de avena metretas Posonienses duos (!) a denariis 24 denarii 48
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 10 denarii 31
Summa fixi proventus floreni 17 denarii 24
Summa summarum floreni 27 denarii 55
14o 15o et 16o Nihil.
17 Manent penes antiquam praestationem stolae.
Secunda filialis Possessio
Alma Mezö177 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jure patronatus nullus utitur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces reperiuntur Numero 24 omnes 
Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis Numero 3.
Inqulini Numero 2.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue proventus.
A parochianis in avena a singulo hospite unam metretam Posoniensem inqulino 
mediam, in simul percipit metretas Posonienses 4 a denariis 24
 florenus 1 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola matricula a pluribus annis combinata demonstrante.




A benedictione puerperae unius a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denarii 3 denarii 03
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A Promulgatione, et introductione Neo-nuptorum nihil
177 Volóc (Almamező Volóc része), Воловець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Kanora és Almamező (Volóc filiája), Vereckei esp. 
ker.; conscripTio1806: Almamező  (Volóc filiája), Vereckei esp. ker.
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A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem mediam denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarius 01
Summa fixi proventus florenus 1 denarii 36
Summa summarum floreni 4 denarii 37
14o 15o et 16o Nihil.
17o Persistunt in pensione stolaris taxae.
Recapitulatio.
Summa proventuum parochi in Matre Volocz floreni 53 denarii 46
In 1ma filiali Kanora floreni 27 denarii 55
In 2a filiali Alma-Mezö floreni 4 denarii 37
Summa universorum parochi proventuum floreni 86 denarii 18
Ludi magister in Matre Volocz.
1o Domus scholaris nulla, ast cantor, seu ludi magister in domo propria in fundo 
cantorali erecta, residet domus est lignea statui accommoda.
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano 1/2 sessionis per dominium sibi assignato. florenus 1
Ex gramine in pratis cantoralibus per dominium ad competentiam mediae 
sessionis assignatis per semet ipsum colligi solito currus foeni 6 a denariis 51
 floreni 5 denariis 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena mediam metretam Posoniensem 
ab inqulino unam quartam, adeoque in simul cum filiali Almamezö metretas 
Posonienses 21 1/2 a denariis 24. floreni 8 denarii 36
Summa proventuum fixorum floreni 20 denarii 42
3o Ex stola matriculariter elaborata.
A baptismate personarum 9 a denariis 3 denarii 27
A copulatione 4 a denariis 7 denarii 28
A sepultura senioris 3 personarum a denariis 24 florenus 1 denarii 12
A sepultura junioris 3 personarum a denariis 12 denarii 36
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 43
Summa proventuum fixorum floreni 20 denarii 42
Summa summarum floreni 23 denarii 25
[pag. 272]
Aedituus in Matre Volocz
Unice a pulsu campanarum pro defunctis 6 a denariis 12 florenus 1 denarii 12
Summa per se.
Ludi magister in filiali Possessione Kanora.
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1o Domus scholaris nulla, cantor vero in propria domo in fundo cantorali per 
dominium assignato residet, domus est lignea statui commoda.
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis florenus 1
Ex gramine in pratis ad competentiam sessionalem exscisis, per semet ipsum 
colligi solito, currus foeni 6 a denariis 51 floreni 5 denarii 08
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari assolitis de avena metretas 
Posonienses a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam, ab 
inqulino quartam, in simul percipit metretas Posonienses 21 3/4 a denariis 24
 floreni 8 denarii 24
Summa proventuum fixorum floreni 20 denarii 48
3o Ex stola calculo plurium annorum deducta.
A baptismate personarum a denariis 3 denarii 15
A copulatione 3um a denariis 7 denarii 21
A sepultura senioris 3 personarum a denariis 24 florenus 1 denarii 12
A sepultura junioris 4 a denariis 12 denarii 48
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 36
Summa proventuum fixorum floreni 20 denarii 48
Summa summarum floreni 23 denarii 24
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Die 22o Julii Possessione Verbias Petrusovicza.
22o Parochia in Mater Possessione 
Verbias Petrusovicza178 
ab anitquo erecta.
1o Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus comes a Schőnborn romano-
Catholicae religionis.
2o Jure patronatus non utitur.
3o Animae in hac ecclesia Matre Confessionis Capaces sunt Numero 216 omnes 
Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 2 quartalistae Numero 12 octavalistae 17 in 
simul Numero 31.
Inqulini Numero 6.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura una nova lignea recentissime per incolas loci ex integro 
aedificata, nulla reparatione egens, ornatibus, et supallectilibus necessariis 
utcunque provisa, animarum capax 400. Alia itidem est ecclesia antiqua, aeque 




9o Processu emergentis necessitatis succurrunt parochiani.
10o Domus parochialis statui utcunque comoda lignea per parochianos 
recentissime aedificata.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato, integram sessionem 
efficiente, percipit. florenos 2
Ex gramine per incolas unam diem praestare consvetos in pratis ad sessionalem 
competentiam adjectis colligi solito, currus foeni Numero 12 a denariis 51.
 floreni 10 denarii 14
Ex agris sessionalibus partim per se, partim per incolas cultivari solitis avenae 
metretas Posonienses 30ta a denariis 24 floreni 12
De tritico siligine, et aliis speciebus nihil.
A parochianis a quolibet hospite metretam Posoniensem unam de avena, ab 
inqulino mediam adeoque metretas Posonienses 34 a denariis 24
 floreni 13 denarii 36
Ex reliquis speciebus nihil.
178 Verebes (korábban Verbiás), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; conscripTio1741: -; caT1792: Verbjás, Petruszovica, Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Verbias, Vereckei esp. ker.
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Ex generali parochiorum cassa titulo subsidii annue floreni 4
12o Nobiles non existunt.
Summa fixorum proventuum floreni 41 denarii 48
13o Stolaris proventus ex plurium annorum matricula erutus.
A baptismate persionarum 7 florenus 1 denarii 59
A benedictione puerperae 7 a denariis 6 denarii 42
Ab introductione puerperae 7 a denariis 3 denarii 21
A copulatione parium a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 2 denarii 16
A promulagtione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 2 a denariis 51 florenus 1 denarii 42
A sepultura junioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex coleda de avena metretas Posonienses 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 9 denarii 24
Summa fixorum proventuum floreni 41 denarii 48
Summa summarum floreni 51 denarii 12
14o 15o et 16o Nihiil.
17o Declararunt de velle manere ultronee quoque in solutione stolaris taxae.
Praenominata parochia habet filiales Numero 3.
Prima filialis Possessio
Uj-Rosztoka179 
distat a Matre ad quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 129 omnes Graeco-
Catholicae.
[pag. 274]
4o Ex his Coloni integrae sessionis 2 mediae 7 quartae Numero 9 octavae 6 in 
simul 24.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea vetus per incolas ante annos circiter 80 aedificata, 
renovatione tecti egens, ornatibus et supellectilibus sat misere provisa, calice actu 
aeneo existente, adeoque novo egeret, animarum capax 150.
8o Nihil.
9o Pro casu emergentis necesitatibus succurrit communitas loci.
10o Nihil.
11o Habet autem proventum Parochus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
in simul 24 a denariis 24 floreni 9 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
179 Verebes (Újrosztoka része), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Újrosztoka (Verbjás), Petruszovica filiája, Vereckei 




13o Proventus stolaris matriculariter erutus.
A baptismate personarum 3 a denariis 17 denarii 51
A benedictione puerperae 3 a denariis 6 denarii 18
Ab introductione puerperae 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione parium 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptorum nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex Coleda de avena metretas Posonienses 2 a denariis 24 denarii 48
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 53
Summa fixi proventus floreni 9 denarii 36
Summa summarum floreni 14 denarii 29
14o 15o et 16o Nihil.




1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 63 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni quartalistae Numero 4 octavalistae 5 in simul 9.
Inqulini 3.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Habet autem Parochus annue proventus.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem 1 ab inqulino 
1/2 in simul metretas Posonienses 10 1/2 a denariis 24 floreni 4 denarii 12
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
[pag. 275]
13o Stolaris proventus ex matrica erutus.
A baptismate personarum 2 a denariis 17 denarii 34
A benedictione puerperae 2 a denriis 6 denarii 12
Ab introductione puerperae 2 a denariis 3 denarii 06
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
180 Verbiás (Hlubokapatak 1889-ben egyesült Verbiással), Верб'яж, [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Hlubokapatak, Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Hlubokapatak (Verbiás filiája), Vereckei esp. ker.
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A sepultura junioris 1 a denarii 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem unam a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 39
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 12
Summa summarum floreni 7 denarii 51
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent stolae penes praestationem.
14o 15o et 16o Nihil. (!)
17o Manent penes stola solutionem.
Tertia filialis Possessio
Bablyuk181 
distat a Matre ad quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae Confessionis Capaces in hac filiali Numero 10 Graeco-catholicae.
4o Ex quibus Coloni quartalistae 2.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Habet Parochus proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam adeoque 
in simul 2 a denariis 24 denarii 48
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Stolaris taxa, eadem eos, qua in Matre, sed quia raro evenit, ideo nihil exponitur.
14o 15o et 16o Nihil.
17o Elegerunt stolae solutionem.
Recapitulatio.
Summa proventuum parochi in Matre Verbias Petrusovicza floreni 51 denarii 12
In 1ma filiali Possessione Uj-Rosztoka floreni 14 denarii 29
In 2da filiali Hlubokapataka floreni 7 denarii 51
In 3a filiali Possessione Bablyuk denarii 48
Summa universorum parochi proventuum floreni 74 denarii 20
Ludi magister in Matre Possessione Verbias Petrusovicza.
1o Domus scholaris nulla, verum cantor localis residet in domo per antecessores 
suos parochos quippe erecta lignea statui commoda.
[pag. 276]
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium terrestrale assignato florenus 1
Ex gramine in pratis sessionalibus, per semet ipsum colligi solito currus foeni 6 a 
denariis 51 floreni 5 denarii 06
181 Verebes (Bablyuk Verebes része), Верб’яж [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: -; ker.; conscripTio1806: Bablyuk (Verbiás filiája), 
Vereckei esp. ker. 
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Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari assolitis de avena metretas 
Posonienses 15 a denariis 24  floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena mediam metretam Posoniensem ab 
inquilino unam quartam, adeoque una cum filialibus suis metretas Posonienses 23 
1/4 a denariis 24 floreni 9 denarii 18
Summa fixorum proventuum floreni 21 denarii 24
3o Ex stola matriculariter eruta.
A baptismate 9 animarum a denariis 3 denarii 27
A copulatione 3um a denariis 7 denarii 21
A sepultura senioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
A sepultura junioris 4 a denariis 12 denarii 48
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 48
Summa fixorum proventuum floreni 21 denarii 24
Summa summarum floreni 24 denarii 12
Aedituus in Matre Possessione Verbias Petrusovicza.
Unice a pulsu campanarum defunctis 7 personis a denariis 12 facit
 florenus 1 denarii 24
Summa per se.
Ludi magister in filiali Rosztoka.
1o Domus scholaris nulla, ast ad huc dum residet in domo parochiali, impositum 
incolis loci, ut domum scholarem erigant.
2o Cantor habet proventus annue
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium terrestrale assignato
 florenus 1
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito currus foeni 6 a 
denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari assolitis de avena metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam 
adeoque metretas Posonienses 12 a denariis 24 floreni 4 denarii 48
Summa fixorum proventuum floreni 16 denarii 54
3o Ex stola matriculariter eruta
A baptismate 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione 1 a denariis 7 denarii 07




A sepultura junioris 2 a denariis 12 denarii 24
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 04
Summa fixorum proventuum floreni 16 denarii 54
Summa summarum floreni 17 denarii 58
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Die 22o Julii in Possessione Laturka.
23o Parochia Mater in Possessione 
Laturka182 
a tempore immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris excellentissimus Dominus comes a Schőnborn romano-
catholicus.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Numero 282 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 14 quartae 31 octavae 11 in simul Numero 
56.
Inqulini 3.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea, antiqua, in statu utcunque bono conservata, 
reparatione ad huc dum non egens, ornatibus et supellectilibus misere quidem 
provisa, albis, et casulis jam antiquis, adeoque vel maxime destituitur animarum 
capax 300.
8o Nihil.
9o Pro occurrente necesitate defectibus succurrit populus parochianus.
10o Domus parochialis antiqua lignea, statui nondum commoda, actu per incolas 
renovatur.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato, sessionis integrae
 floreni 2
Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas, quorum singulus unam diem 
parocho laborare consvevit, colligi solito, currus foeni 12 a denariis 51
 floreni 10 denarii 12
Ex agris sessionalibus, partim per incolas, partim per semet ipsum cultivari solitis, 
/:semine, et trituratorum parte, defalcatis:/ avenae metretam Posoniensee 1 a 
denariis 24 floreni 12
A parochianis a quolibet hospite metretam Posoniensem 1 inquilino 1/2 adeoque 
avenae metretas Posonienses 57 1/2 a denariis 24 floreni 23
De reliquis speciebus nihil.
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii annue floreni 4
Summa proventuum fixorum floreni 51 denarii 12
12o Nobiles non existunt.
182 Latorcafő, Латірка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Laturka, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Laturka, Vereckei esp. ker.
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13o Stolaris proventus ex matricula plurium annorum erutus.
A baptismate personarum 12 a denariis 17 floreni 3 denarii 24
Latus per se
[pag. 278]
Translatum floreni 3 denarii 24
A benedictione puerperae 12 a denariis 6 florenus 1 denarii 12
Ab introductione puerperae 12 a denariis 3 denarii 36
A copulatione duarum personarum a rhenensi floreno 1 denariis 8
 floreni 2 denarii 16
A promulgatione, et introductione neo nuptae nihil.
A sepultura senioriis 3 a denariis 51 floreni 2 denarii 33
A sepultura junioris 6 a denariis 24 floreni 2 denarii 24.
Ex coleda avenae metretas Posonienses 8 a denariis 24 floreni 3 denarii 12.
Ex Offertoriis nihil
Summa stolaris proventus floreni 15 denarii 37
Summa proventuum fixorum floreni 51 denarii 12.
Suma totius proventus floreni 66 denarii 49
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praeelegerunt stolaris taxae solutionem.
Ludi magister in praeattacta Possessione Laturka.
1o Domus scholaris non existit, cantor seu ludi magister in propria domo lignea 
statui commoda residet.
2o Cantor habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium sibi assignato florenus 1
Ex gramine in pratis duarum falcastrarum pruribus ob defectum assignari 
nequeuntibus per se semet ipsum colligi solito currus foeni 2 a denariis 51
 florenus 1 denarii 42
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari assolitis avenae metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 5 denarii 06
A parochianis a quolibet hospite avenae metretam Posoniensem 1/2 inqulino 
quartam, adeoque metretas Posonienses 28 3/4 a denariis 24. floreni 11 denarii 30
Summa fixorum proventuum floreni 19 denarii 18
3o Ex stola
A baptismate 12 a denariis 3 denarii 36
A copulatione 2 a denariis 7 denarii 14
A sepultura senioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
A sepultura junioris 6 a denariis 12 florenus 1 denarii 12
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 14
Summa fixorum proventuum floreni 19 denarii 18
Summa totius proventus floreni 22 denarii 32
Aedituus unice a pulsu campanarum pro defunctis personis 9 a denariis 12.




Die 23o Julii in Possessione Felssö Kis-Bisztra.
24o Parochia Mater in Possessione 
Felsö Kis-Bisztra183 
a tempore immemoriali erecta.
[pag. 279]
1o Dominus Terrestris excellentissimus Dominus comes a Schönborn.
2o Jus patronatus nullus exercet.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Numero 64 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus integrae sessionis Coloni 3 mediae 1 quartae 3 in simul 7.
5to et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante 20 annos ex fundamento reaedificata, in bone 
statu constituta, nulla reparatione egens, ornatibus et supellectilibus comode 
provisa, animarum capax 200.
8o Nihil.
9o Pro casu emergentis necesitatis, parochiani succurrunt.
10o Domus parochialis lignea recenter per ipsos parochianos aedificata, statui 
comoda 
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravilano per dominium terrestrale assignato integram sessionem 
efficiente. floreni 2
Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas, quorum singulus unam diem 
parocho laborare consvevit coligi solito currus foeni 12 a denariis 51
 floreni 20 denarii 12
Ex agris sessionalibus partim per se, partim per incolas cultivari solitis, dempto 
semine, et trituratorum parte, de avena metretas Posonienses 30 a denariis 24
 floreni 12
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
metretas Posonienses 7 a denariis 24 floreni 2 denarii 48
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii floreni 4.
Summa proventuum fixorum floreni 31
12o Nihil.
13o Proventus stolaris ex matricula plurium annorum erutus.
A baptismate personae 1 a denariis 17 denarii 17
183 Katlanfalu (Felsőbisztra Csendes társközsége), Котельниця [UA], Kárpátontúli 
terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Felsőkisbisztra, Vereckei esp. 
ker.; conscripTio1806: Felsőkisbisztra, Vereckei esp. ker.
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A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda et offertoriis nihil.
Suma stolaris proventus floreni 2 denarii 49
Summa proventuum fixorum floreni 31 denarii 00
Summa summarum floreni 33 denarii 49
14o 15o et 16o Nihil.
17o Ulterius quoque stolaris taxae solutionem praeeligerunt.
[pag. 280]
Praenominata parochia Felsö-Kis-Bisztra habet filiales Numero 6.
Prima filialis Possessio
Tissova184 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jure patronatus non utitur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces reperiuntur Numero 70 omnes 
Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 1 mediae 6 quartae 9 in simul 16.
Inqulinus 1.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea ante annos circiter 17 per incolas Possessionum 
Tisova, et Medvecsa integraliter renovata, nulla reparatione egens, ornatibus, et 
supallectilibus commode provisa animarum 250 capax.
8o Nihil.
9o Eveniente necesitatis casu, occurrunt praenominatarum Possessionum incolae.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue proventus.
A parochianis a quolibet hospite de mavena metretam Posoniensem unam, 
inquilino mediam, adeoque in simul metretas Posonienses 16 1/2 a denariis 24
 floreni 6 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate 2 a denariis 17 denarii 34
A benedictione puerperae 2 a denariis 6 denarii 12
Ab introductione puerperae 2 a denariis 3 denarii 06
184 Timsor, Лази [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Tiszova (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Tiszova 
(Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
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A copulatione 2 parium a rhenensi floreno 1 denariis 8 floreni 2 denarii 16
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris unius a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda, et offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 47
Summa fixi proventus floreni 6 denarii 36
Summa summarum floreni 11 denarii 23
14o 15o et 16o Nihil.
17o Elegerunt Stolae solutionem.
Secunda filialis Possessio
Miskarovicza185
distat a Matre ad quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus nullus exercet.
[pag. 281]
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 32 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex his Coloni quartalistae 4 octavialistae 4 in simul 8.
Inqulini 2.
5o et 6o Nihil.
7o Exstat ecclesia lignea ante annos 40 primo inducta, et per incolas aedificata, in 
tecto jam ruinata, capacitatis animarum 100 et qui ad Matrem vicina esset, tum ex 
eo, tum vero propter paucitatem populi ad conservationem insufficientis cassanda 
censetur ornatibus, et supallectilibus aliquantulum provisa est.
8o Nihil.
9o Necessitatibus succurrebant incolae.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite avenae metretam Posoniensem unam inquilino 
mediam, adeoque in simul metretas Posonienses No 9 a denariis 24
 floreni 3 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate uno a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
185 Bagolyháza (Miskafalva Bagolyháza része), Біласовиця [UA], Kárpátontúli terület 
Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Miskárovica (Felsőkisbisztra filiája), 




A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris unius a denariis 24 denarii 24
Ex coleda et offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 49
Summa fixi proventus floreni 3 denarii 36
Summa summarum floreni 6 denarii 25
14o 15o et 16o Nihil.
17o Stolaris taxae solutionem elegerunt.
Tertia filialis Possessio
Kotilnicza186 
distat a Matre ad quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 40 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni integrae sessionis 3 mediae 1 quartae 3 octavae 4 in simul 11.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam posoniensem 1 adeoque in 
simul metretas Posonienses 11 a denariis 24 floreni 4 denarii 24




A batismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denarii 3 denarii 03
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda et offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 13
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 24
Summa summarum floreni 7 denarii 37
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent in solutione stolae.
186 Katlanfalu (Csendes társközsége), Котельниця [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; conscripTio1741: –; caT1792: Kolnica (Felsőkisbisztra), Vereckei esp. ker.; 





distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercet.
3o Animae in hac filialis Confessionis Capaces Numero 33 omnes Graeco-
Catholicae.
Ex quibus Coloni mediae sessionis unus, quartae 5 octavae 3 in simul 9.
Inqulini 5.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem ab inquilino 
1/2 adeoque in simul metretas Posonienses 11 1/2 a denariis 24
 floreni 4 denarii 36
Suma fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda, et offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 49
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 36
Summa summarum floreni 7 denarii 25
14o 15o et 16o Nihil.
[pag. 283]
17o Praeelegerunt taxae stolaris solutionem.
Quinta filialis Possessio
Bilaszovicza188 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
187 Bagolyháza, Біласовиця [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Borszucsina (Felsőkisbiszta filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Borszucsina (Felsőkisbiszta filiája), Vereckei esp. ker.
188 Bagolyháza, Біласовиця, [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Bilaszovica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Bilaszovica (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.
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2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 24 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni quartalistae 6 octavialistae 2 in simul 8.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Proventus habet Parochus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam adeoque 




A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione a rehenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda et offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 49
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 12
Summa summarum floreni 6 denarius 01
14o 15o et 16o Nihil.
17o Elegerunt stolae solutionem.
Sexta filialis Possessio
Medvecsa189
distat a Matre tres quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 36 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni medialistae 7 quartalistae 1 in simul 8.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Habet autem Parochus annue proventus.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem 1 adeoque in 
simul metretas Posonienses 8 a denariis 24 floreni 3 denarii 12
Summa fixi proventus per se.
[pag. 284]
12o Nihil.
189 Csendes (Medvefalva Csendes része), Тишів [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Medvezse (Felsőkisbisztra filiája), Vereckei esp. ker.; 




A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 6
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione una a rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda, et offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 49
Summa fixi proventus floreni 3 denarii 12
Summa summarum floreni 6 denarii 01
14o 15o et 16o Nihil.
17o Stolae solutionem acceptarunt.
Recapitulatio
Summa proventuum parochi in Matre Felsö-Kis-Bisztra floreni 39 denarii 49
1ma filiali Possessione Tissova floreni 11 denarii 23
2da filiali Possessione Miskarovicza floreni 6 denarii 25
3tia filiali Possessione Kotilnicza floreni 7 denarii 32
4ta filiali Possessione Borszutsina floreni 7 denarii 25
5ta filiali Possessione Bilaszovicza floreni 6 denaius 01
6ta filiali Possessione Medvecsa floreni 6 denarius 01
Summa universorum parochi proventuum floreni 78 denarii 47
Ludi magister, sive cantor in Matre Felsö-Kis-Bisztra.
1o Domus parochialis non exstat, cantor in propria domo lignea per se ipsum 
erecta et statui commoda residet.
2o Habet proventus annue.
Ex fundo mediae sessionis intravillano per dominium terrestrale sibi assignato
 florenus 1
Ex gramine in pratis sessionalibus per se colligi solito currus foeni 6 a denariis 51
 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per se cultivari solitis de avena metretas Posonienses 15 a 
denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam 
inquilino 1/4 adeoque in simul cum filialibus 4tuor metretas Posonienses 23 1/4 
a denariis 24 floreni 9 denarii 18
Summa fixorum proventuum floreni 21 denarii 24
3o Ex stola
A baptismate personarum 5 a denariis 3 denarii 15





Translatum  denarii 50
A sepultura senioris 5 a denariis 24 floreni 2
A sepultura junioris 6 a denariis 12 florenus 1 denarii 12
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 02
Summa fixorum proventuum floreni 21 denarii 24
Summa universorum proventuum floreni 25 denarii 26
Ludi magister sive cantor in filiali Tissova.
1o Domus scholaris non reperitur, ast cantor in domo propria lignea statui 
commoda residet.
2o Habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium terrestrale sibi assignato
 florenus 1
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum coligi solito, currus foeni 6 a 
denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam, 
inquilino quartam, adeoque cum filiali Medvecsa in simul metretas Posonienses 
12 1/4 floreni 4 denarii 54
Summa fixorum proventuum floreni 17
3o Ex stola.
A baptismate 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione 3 a denarii 7 denarii 21
A sepultura senioris 2 a denariis 24 denarii 48
A sepultura junioris 3 a denariis 12 denarii 36
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 54
Summa fixorum proventuum floreni 17
Summa universorum proventuum floreni 18 denarii 54
Aedituus in Matre Felsö-Kis-Bisztra.
Unice a pulsu campanarum defunctarum personarum undecim a denariis 12




24a Julii in Possessione Nagy-Rosztoka
25o Parochia Mater in Possessione 
Nagy Rosztoka190 
a tempore immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris excellentissimus Dominus comes a Schönborn.
2o Jure patronatus nullus utitur.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces reperiuntur Numero 54 omnes 
Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 1 quartae 3 octavae 3 in simul Numero 7.
[pag. 286]
Inquilinus unus.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea, vetus, ante tempus memoriam humanam superans per 
ipsos parochianos aedificata, et successive reparata, ruinae proxima, reparatione 
tecti vel maxime egens, ornatibus, et supellectilibus utcunque provisa, animarum 
capax 200.
8o Nihil.
9o Emergente casu necesitatis, succurrit parochianus populus.
10o Domus parochialis lignea recenter per parochianos aedificata, statui commoda.
11o Parochus autem habet proventus annue
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato, integram sessionem 
efficiente florenus 1 denarii 30
Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas annue unam diem laborare consvetos 
colligi solito currus foeni 12 a denariis 51 floreni 10 denarii 12
Ex agris sessionalibus partim per incolas, partim per se cultivari solitis, semine, et 
parte trituratorum dempta, de avena metretas Posonienses 26 a denariis 24
 floreni 10 denarii 24
A parochianis a quolibet hospite metretam Posoniensem unam inquilino mediam 
adeoque metretas Posonienses 7 1/2 a denariis 24 floreni 3
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii floreni 4
Summa fixorum proventuum floreni 29 denarii 06
12o Nihil.
13o Stolaris proventus ex matricula plurium annorum erutus.
A baptismate 2 a denariis 17 denarii 34
190 Alsóhatárszeg, Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 




A benedictione puerperae 2 a denariis 6 denarii 12
Ab introductione puerperae 2 a denariis 3 denarii 06
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem unam a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 39
Summa fixorum proventuum floreni 29 denarius 00
Summa summarum floreni 32 denarii 45
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praeelegerunt taxae stolaris solutionem.





1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 80 omnes Graeco-
Catholicae.
Ex quibus Coloni mediae sessionis 2 quartae 3 octavae 2 in simul 12.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
in simul metretas Posonienses a denariis 24 floreni 4 denarii 48
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola
A baptismate 2 personarum a denariis 17 denarii 34
A benedictione puerperae 2 a denariis 6 denarii 12
Ab introductione puerperae 2 a denariis 3 denarii 06
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denarii 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda de avena metretas Posoninses 2as a denariis 24 denarii 48
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 27
191 Alsóhatárszeg, (1904-től Alsóhatárszeg, Nagy- és Kisrosztoka 1960-ban egyesült.), 
Розтока [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Nagyrosztoka, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Nagyrosztoka, Vereckei esp. ker.
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Summa fixi proventus floreni 4 denarii 48
Summa summarum floreni 9 denarii 15
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praeelegerunt solutionem taxae stolaris.
Secunda filialis Possessio
Kicsorna192 
distat a Matre ad unum quadrantem horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 78 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 1 quartae 9 octavae 2 in simul 12.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue proventus.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
in simul 12 a denariis 24 floreni 4 denarii 48




A baptismate 5 a denariis 17 florenus 1 denarii 25
A benedictione puerperae 5 a denariis 6 denarii 30
Ab introductione puerperae 5 a denariis 3 denarii 15
A copulatione una a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 2 a denariis 51 florenus 1 denariis 42
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda de avena metretas Posonienses duas a denariis 24 denarii 48
Summa stolaris proventus floreni 6 denarii 36
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 48
Summa summarum floreni 11 denarii 24
14o 15o et 16o Nihil.
17o Solutionem taxae stolaris praeelegerunt.
Tertia filialis Possessio
Perekreszna193 
distat a Matre ad semi alterum quadrantem horae.
192 Nagycserjés, Кічерний [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Kiscsorna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Kiscsorna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.
193 Pereháza, Перехресний [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Perekreszna (Nagyrosztoka filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Perekraszna (Bukóc filiája), Vereckei esp. ker.
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1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 54 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni quartalistae 6 octavalistae tres in simul 9.
5o et 6o Nihil.
7o Exstat ecclesia lignea per incolas loci ante 30a annos aedificata, de reliquo 
comoda reparatione tecti egens, internis imaginibus destituta, aliis vero ornatibus 
utcunque provisa animarum capax 100.
8o Nihil.
9o Necesitatibus incolae succurrunt.
10o Nihil.
11o Habet autem Parochus proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
in simul metretas Posonienses 9 a denariis 24 floreni 3 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola
A baptismate 3 a denariis 17 denarii 51
A benedictione puerperae 3 a denariis 6 denarii 18
Latus florenus 1 denarii 09 
[pag. 289]
Translatum florenus 1 denarii 09
Ab introductione puerperae 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione et introductione neo nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 52 florenus 0 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda avenae metretas Posonienses 2 a denariis 24 denarii 48
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 53
Summa fixi proventus floreni 3 denarii 36
Summa summarum floreni 8 denarii 29
14o 15o et 16o Nihil.
In solutione taxa stolaris permanere desiderant.
Recapitulatio.
Summa proventuum in Matre Possessione Nagy-Rosztoka floreni 32 denarii 45
In 1ma filiali Kis-Rosztoka floreni 9 denarii 15
2da filiali Kitsorna floreni 11 denarii 24
3tia filiali Perekreszna floreni 8 denarii 29
Summa universorum parochi proventuum floreni 61 denarii 53
Ludi magister, sive cantor in Matre Possessione Nagy Rosztoka.
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1o Domus scholaris non est, verum cantor localis in propria domo lignea, statui 
commoda residet.
2o Habet proventus annue.
Ex fundo intravillano trium octavarum per dominium terrestrale sibi assignato
 denarii 30
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito currus foeni 4 a 
denariis 51 floreni 3 denarii 24
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 8 a denariis 24 floreni 3 denarii 12
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam, 
inquilina 4ta adeoque in simul etiam in filialibus existentibus percipit metretas 
Posonienses 20 1/4 a denariis 24 floreni 8 denarii 06
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 12
3o Ex stola.
A baptismate 12 a denariis 3 denarii 36
A copulatione 4 a denariis 7 denarii 28
A sepultura senioris 5 a denariis 24 floreni 2
A sepultura junioris 7 a denariis 12 florenus 1 denarii 24
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 28
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 12
Summa summarum floreni 19 denarii 40
[pag. 290]
Aedituus in Matre Nagy-Rosztoka a pulsu campanarum novem defunctorum a 
denariis 12. florenus 1 denarii 48
Summa per se.




5 Julii in Possessione Serbócz
26a Parochia Mater in Possessione 
Serbócz194 
ab antiquo erecta.
1o Dominus Terrestris excellentissimus Dominus comes a Schőnborn romano-
catholicus.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac Matre Confessionis Capaces Numero 91 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 5 quartae 8 octavae 8 in simul 21.
Inquilinus unus.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante annos circiter 16 per incolas reaedificata, 
reparatione tecti egens, necessariis ornatibus, et supellectilibus comode provisa, 
animarum capax 200.
8o Nihil.
9o Necesitatibus succurrunt parochiani.
10o Domus parochialis per ipsum parochum localem propriis expensis noviter 
aedificata lignea, et statui utcunque comoda.
11o Parochus autem habet proventus annue.
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato florenus 1 denarii 30
Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas annue 1 diem parocho laborare 
consvetos colligi solito currus foeni 12 a denariis 51 floreni 10 denarii 42
Ex agris sessionalibus partim per se, partim per incolas cultivari solitis, dempto 
semine, et trituratorum rata de avena metretas Posonienses 26 a denariis 24
 floreni 10 denarii 24
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, inquilino 
mediam adeoque in simul metretas Posonienses 21 1/2 a denariis 24
 floreni 8 denarii 36
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii floreni 4
Summa proventuum fixorum floreni 34 denarii 42
12o Nihil.
Stolaris proventus ex matrica (!) plurium annorum erutus.
A baptismate 4 personarum a denariis 17 florenus 1 denarii 08
A benedictione puerperae 4 a denariis 6 denarii 24
194 Beregsziklás, Щербовець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Serbóc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Serbóc, Vereckei esp. ker.
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Latus florenus 1 denarii 32
[pag. 291]
Translatum florenus 1 denarii 32
Ab introductione puerperae 4 a denariis 3 denarii 12
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denarii 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda de avena metretam Posoniensem unam a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 55
Summa proventuum fixorum floreni 34 denarii 42
Summa summarum floreni 39 denarii 37
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent in solutione stolari.
Praenominata parochia Mater Serbócz habet filiales Numero 4.
Prima filialis Possessio
Bukócz195 
distat a Matre ad tres quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 84 Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni medialistae 8 quartae 3 octavae 1 in simul 12.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea antiqua, per incolas loci ante annos circiter 80 
aedificata, ruinae obnoxia, adeoque integre renovanda, ornatibus, et supellectilibus 
misere provisa, animarum capax 200.
8o Nihil.
9o Pro casu necesitatis incolae succurrunt.
10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
in simul 12 a denariis 24 floreni 4 denarii 48
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate 5 personarum a denariis 17 florenus 1 denarii 25
A benedictione puerperae 5 a denariis 6 denarii 30
Ab introductione puerperae 5 a denariis 3 denarii 15
195 Beregbárdos, Буковець [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 




A copulatione una a rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
Latus floreni 3 denarii 18
[pag. 292]
Translatum floreni 3 denarii 18
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena unam metretam Posoniensem a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 57
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 48
Summa summarum floreni 9 denarii 45
14o 15o et 16o Nihil.
17o Praeelegerunt stolarem solutionem.
Secunda filialis Possessio
Zsdenova196 
distat a Matre ad tres quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces 54 omnes Graeco-Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 6 quartae 3 octavae 4 in simul 13.
5o et 6o Nihil.
7o Structura ecclesiae lignea per incolas ante 8 annos integre aedificata nulla 
reparatione egens, ornatibus, et supellectilibus destituta animarum capax 150.
8o Nihil.
9o Succurrunt necesitatibus incolae loci.
10o Nihil.
11o Habet autem Parochus annue proventus.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem 1, adeoque in 
simul 13 a denariis 24 floreni 5 denarii 12
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate 4 a denariis 17 florenus 1 denarii 08
A benedictione puerperae 4 a denariis 6 denarii 24
Ab introductione puerperae 4 a denariis 3 denarii 12
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 2 a denariis 51 florenus 1 denarii 42
196 Szarvasháza, Жденієво [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Zsdenyova (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Zsdenyova (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.
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A sepultura junioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Ex coleda de avena metretam Posoniensem unam a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 6 denarius 00
Summa fixi proventus floreni 5 denarii 12
Summa summarum floreni 11 denarii 22
14o 15o et 16o Nihil.
[pag. 293]
17o Manent in solutione stolari.
Tertia filialis Possessio
Zbuna197 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces undecim omnes Graeco-Catholicae.
Ex quibus Coloni quartalistae 2 8vae 1 in simul 3.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue proventus.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam adeoque 
in simul 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ob exiguitatem populi proventus stolaris exponi haud potest.
14o 15o et 16o Nihil.
Manent in solutione stolari.
Quarta filialis Possessio
Paskócz198 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 10 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni octavialistae 3.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet annue proventus
197 Izbonya, Збини [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Zbuna (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Zbuna 
(Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.
198 Hidegrét, Пашківці [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; 
caT1792: Páskóc (Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Páskóc 
(Serbóc filiája), Vereckei esp. ker.
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A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam, adeoque 
in simul 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ob exiguitatem populi proventus erui nequit, taxa tamen eadem est ut in 
superioribus.
14o 15o et 16o Nihil.
Manent in solutione stolari.
Recapitulatio.
Summa parochi proventus in Matre Possessione Serbócz floreni 39 denarii 37
In 1ma filiali Possessione Bukócz floreni 9 denarii 45
2da filiali Possessione Zsdenova floreni 11 denarii 22
3a filiali Possessione Zbuna florenus 1 denarii 12
4ta filiali Possessione Pakocz florenus 1 denarii 12
Summa universorum proventuum parochi floreni 63 denarii 08
[pag. 294] 
Ludi magister, sive cantor in Matre Possessione Serbócz.
1o Domus scholaris non existit, verum cantor in parochiali domo residet.
2o Habet proventus annue.
Ex fundo intravillano unius quartae sessionis per dominium terrestrale assignato.
 denarii 20
Ex gramine in prato sessionali per semet ipsum colligi solito, currus foeni 3 a 
denariis 51 floreni 2 denarii 33
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 6 1/2 a denariis 24. floreni 2 denarii 36
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam, 
ab inquilino quartam, adeoque una cum filialibus ecclesiae destitutis, metretas 
Posonienses 13 3/4 a denariis 24 floreni 5 denarii 30
Summa fixorum proventuum floreni 10 denarii 59
3o Ex stola
A baptismate 4 personarum a denariis 3 denarii 12
A copulatione una a denariis 7 denarii 07
A sepultura senioris una a denariis 24 denarii 24
A sepultura junioris 2 a denariis 12 denarii 24
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 07
Summa fixorum proventuum floreni 10 denarii 59
Summa summarum floreni 12 denarii 06
Aedituus in Matre praeter pulsu campanarum pro defunctis 3 personis a 12
 denarii 36
De reliquo nihil.
Ludi magister in filiali Possessione Bukócz.
1o Domus scholaris lignea statui commoda, per parochianos aedificata pro 
parocho, nunc cantori resignata.
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2o Habet proventus annue.
Ex fundo intravillano mediae sessionis per dominium assignato. denarii 45
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito currus foeni 6 a 
denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 13 a denariis 24 floreni 5 denarii 12
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam, 
adeoque in simul metretas Posonienses 6 a denariis 24 floreni 2 denarii 24
Summa fixorum proventuum floreni 13 denarii 27
3o Ex stola.
A baptismate 4 a denariis 3 denarii 12
A copulatione 1 a denariis 7 denarii 07




A sepultura junioris 1 a denariis 12 denarii 12
Summa stolaris proventus denarii 55
Summa fixorum proventuum floreni 13 denarii 27
Summa summarum floreni 14 denarii 22
Ludi magister in Possessione Zsdenova:
1o Domus scholaris lignea per incolas aedificata statui commoda.
2o Habet proventus annue.
Ex fundo intravillano trium octavarum per dominium terrestrale assignato
 denarii 30
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito, currus foeni 4 a 
denariis 51 floreni 3 denarii 34
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 8 a denariis 24 floreni 3 denarii 12
A parochianis a quolibet hopite de avena metretam Posoniensem mediam adeoque 
in simul metretas Posonienses 6 2/4 floreni 2 denarii 36
Summa fixorum proventuum floreni 9 denarii 42
3o Ex stola.
A baptismate 4 personarum a denariis 3 denarii 12
A copulatione 1 a denariis 7 denarii 07
A sepultura senioris 2 a denariis 24 denarii 48
A sepultura junioris 3 a denariis 12 denarii 36
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 43
Summa fixorum proventuum floreni 9 denarii 42
Summa summarum floreni 11 denarii 25
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27o Parochia Mater in Possessione 
Pudpulócz199 
ab antiquo erecta.
1o Dominus terestris excellentissimus Dominus comes a Schőnborn romanae 
catholicus.
2o Jus patronatus nullus exercet.
Animae in hac Matre Confessionis Capaces Numero 63 omnes Graeco-Catholicae.
Ex quibus Coloni quartalistae 5 octavalistae 4 in simul 9.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea ante 30 circiter annos per antecessorem parochum 
reaedificata, et recenter per incolas tecta, nulla reparatione egens, necesariis 
ornatibus, et supellectilibus commode provisa, animarum capax 150.
8o Nihil.
9o Necesitatibus occurentibus, succurrunt parochiani.
10o Domus parochialis lignea, per incolas recenter aedificata, statui utcunque 
commoda.
[pag. 296]
11o Parochus autem habet annue proventus.
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale assignato, integram sessionem 
efficiente titulo lucri percipit floreni 2
Ex gramine in pratis sessionalibus per incolas annue unam diem parocho laborare 
consvetos colligi solito, currus foeni 12 a denariis 51 floreni 10 denarii 12
Ex agris sessionalibus tum per se, tum per incolas cultivari solitis, dempto semine, 
et trituratorum parte de avena metretas Posonienses 30 a denariis 24 floreni 12
A parochianis a quolibet hospite metretam Posoniensem unam, adeoque in simul 
metretas Posonienses 9 a denariis 24 floreni 3 denarii 36
Ex generali parochorum cassa titulo subsidii nihil.
Summa fixorum proventuum floreni 24 denarii 48
12o Nihil.
13o Ex stola matriculariter eruta.
A baptismate 4 personarum a denariis 17 florenus 1 denarii 08
A benedictione puerperae 4 a denariis 6 denarii 24
Ab introductione puerperae 4 a denariis 3 denarii 12
A copulatione a rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
199 Vezérszállás (korábban Pudpolóc), Підполоззя [UA], Kárpátontúli terület Volóci 
járás; conscripTio1741: -; caT1792: Pudpolóc, Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Pudpolóc, Vereckei esp. ker.
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A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 2 a denariis 51 florenus 1 denarii 42
A sepultura junioris 2 a denariis 24 denarii 48
Ex coleda de avena mediam metretam Posoniensem denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 5 denarii 34
Summa fixorum proventuum floreni 27 denarii 48
Summa summarum floreni 33 denarii 22
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent in solutione stolaris taxae.
Praenominata parochia Mater Pudpolócz habet filiales Numero 6.
Prima filialis Possessio
Zagyilszka200 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 119 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni medialista 1 quartalistae 5 octavalistae 6 in simul 12.
Inqulini 5.
5o et 6o Nihil.
[pag. 297]
7o Ecclesiae structura lignea, nova, per incolas loci aedificata, nulla reparatione 
egens, ornatibus et suppelectilibus comode provisa, animarum capax 150.
8o Nihil.
9o Necesitatibus occurrentibus incolae loci succurrunt.
10o Nihil.
11o Habet autem Parochus proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Ponosiensem 1 ab inquilino 
mediam, adeoque in simul metretas Posonienses 14 1/2 a denariis 24
 floreni 5 denarii 48
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola
A baptismate 3 personarum a denarii 17 denarii 51
A benedictione puerperae 3 a denariis 6 denarii 18
Ab introductione puerperae 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo nuptae nihil.
200 Rekesz, Задільське [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: 
-; caT1792: Zagyilszka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Zagyilszka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.
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A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem 1 a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 4 denarii 05
Summa fixi proventus floreni 5 denarii 48
Summa summarum floreni 9 denarii 53
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent is solutone stolari.
Secunda filialis Possessio
Nagy Abranka201
distat a Matre ad 2 quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Nihil.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 93 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni 4talistae 4 8valistae 7 in summa 11.
Inqulinus 1.
5o et 6o Nihil.
7o Ecclesiae structura lignea, antiqua, novo tecto recenter provisa, adeoque nulla 
reparatione egens, ornatibus, et supelectilibus, praeter libros, penitus destituta, 
animarum capax 100.
8o Nihil.
9o Necesitatibus succurrent incolae.
10o Nihil.
[pag. 298]
11o Parochus autem habet proventus annue
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam inqulino 
mediam adeoque in simul metretas Posonienses 11 1/2 a denariis 24
 floreni 4 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola
A baptismate 2 personarum a denariis 17 denarii 34
A benedictione puerperae 2 a denariis 6 denarii 12
Ab introductione puerperae 2 a denariis 3 denarii 06
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris una a denariis 51 denariis 51
201 Ábránka, Абранка [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Nagyábrányka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: 
Nagyábrányka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.
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A sepultura junioris una a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem unam a denariis 24 denarii 24
Ex offertoriis nihil
Summa stolaris proventus floreni 3 denariis 39
Summa fixi proventus floreni 4 denarii 36
Summa summarum floreni 8 denarii 15
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes solutionem taxae stolaris.
Tertia filialis Possessio
Kis-Abránka202
 distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 47 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni octavalistae 4.
Inqulini 2.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam inquilino 1/2 adeoque 
in simul metretas Posonienses 5 a denariis 24 floreni 2
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola
A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione una rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
Latus floreni 2 denarii 25
[pag. 299]
Translatum floreni 2 denarii 25
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem mediam denarii 12
Ex Offertoriis nihil
Summa stolaris proventus floreni 3 denarius 01
Summa fixorum proventuum floreni 2
Summa summarum floreni 5 denarius 01
202 Kisábránka, (Ma már nem létező település); conscripTio1741: –; caT1792: 
Kisábrányka (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Kisábrányka 
(Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.
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14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent penes praestationem taxae stolaris.
Quarta filialis Possessio
Felsö-Hrabónicza203 
distat a Matre ad duos quadrantes horae.
1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jure patronatus nullus utitur.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 25 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni mediae sessionis 2 4tae 4 in simul 6.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem unam adeoque 
in simul metretas Posonienses 6 a denariis 24 floreni 2 denarii 24
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione, et introductione neo Nuptae nihil
A sepultura senioris una a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris una a denariis 24 denarii 24
Ex coleda de avena metretam Posoniensem mediam denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarii 01
Summa fixi proventus floreni 2 denarii 24
Summa summarum floreni 5 denarii 25
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent in solutione taxae stolaris.
Quinta filialis Possessio
Ialova204 
distat a Matre ad quadrantes horae duas.
203 Felsőgereben, Верхня Грабівниц [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; 
conscripTio1741: -; caT1792: Felsőhrabóncia (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; 
conscripTio1806: Felsőhrabonica (Podpolóc filiája), Verecekei esp. ker.
204 Jávor, Ялове [UA], Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: 
Jalova (Pudpolóc filiája), Vereckei esp. ker.; conscripTio1806: Jalova (Pudpolóc 
filiája), Vereckei esp. ker.
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1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercetur.
[pag. 300]
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 39 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni quartalistae Numero 2 8valistae 6 in simul Numero 8.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
A parochianis de avena a quolibet hospite metretam Posoniensem 1 adeoque in 
simul metretas Posonienses 8 a denariis 24. floreni 3 denarii 12
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ex stola.
A baptismate 1 a denariis 17 denarii 17
A benedictione puerperae 1 a denariis 6 denarii 06
Ab introductione puerperae 1 a denariis 3 denarii 03
A copulatione 1 a rhenensi floreno 1 a denariis 8 florenus 1 denarii 08
A promulgatione et introductione neo-nuptae nihil.
A sepultura senioris 1 a denariis 51 denarii 51
A sepultura junioris 1 a denariis 24 denarii 24
Ex coleda avenae metretam Posoniensem mediam denarii 12
Ex offertoriis nihil.
Summa stolaris proventus floreni 3 denarius 01
Summa fixi proventus floreni 3 denarii 12
Summa summarum floreni 6 denarii 13
14o 15o et 16o Nihil.




1o Dominus Terrestris idem qui in Matre.
2o Jus patronatus non exercet.
3o Animae in hac filiali Confessionis Capaces Numero 21 omnes Graeco-
Catholicae.
4o Ex quibus Coloni octavae unus.
Inquilinus unus.
5o 6o 7o 8o 9o et 10o Nihil.
11o Parochus autem habet proventus annue.
205 Vezérszállás (korábban Pudpolóc), [UA], (Romanóc megszűnt település), 
Kárpátontúli terület Volóci járás; conscripTio1741: -; caT1792: Romanóc (Pudpolóc 




A parochianis ab uno hospite de avena metretam Posoniensem unam inquilino 
1/2 adeoque in simul metretas Posonienses 1 1/2 a denariis 24 denarii 36
Summa fixi proventus per se.
12o Nihil.
13o Ob exiguitatem populi, stolaris proventus exponi nequit.
14o 15o et 16o Nihil.
17o Manent in solutione consvetae taxae stolaris.
[pag. 301]
Recapitulatio.
Summa parochi proventuum in Matre Possessione Pudpolocz floreni 33 denarii 22
In prima filiali Possessione Zagyilszka floreni 9 denarii 53
In secunda filiali Possessione Nagy Abránka floreni 8 denarii 15
In tertia filiali Kiss Abranka floreni 5 denarius 01
In quarta filiali Felsö Hrabonicza floreni 5 denarii 25
In quinta filiali Ialova floreni 6 denarii 13
In sexta filiali Romanócz denarii 36
Summa universorum parochi proventuum floreni 68 denarii 45
Ludi magister, sive cantor in Matre Possessione Pudpolócz.
1o Domus scholaris non existit, ast ipse cantor in domo propria lignea, et statui 
satis accomoda residet.
2o Habet proventus annue
Ex fundo mediam sessionem efficiente, intravillano, per dominum terrestrale 
assignato. florenus 1
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito currus foeni 6 a 
denariis 51. floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivaris solitis de avena metretas 
Posonienses 15 a denariis 24. floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem 1/2 inquilino 
1/4 adeoque cum filialibus sibi adnexis metretas Posonienses percipit 8 1/4 a 
denariis 24 floreni 3 denarii 18
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 24
3o Ex stola.
A baptismate 5 personarum a denariis 3 denarii 15
A copulatione 2 personarum a denariis 7 denarii 14
A sepultura senioris 3 a denariis 24 florenus 1 denarii 12
A sepultura junioris 3 a denariis 12 denarii 36
Summa stolaris proventus floreni 2 denarii 17
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 24
Summa summarum floreni 17 denarii 41
Aedituus in Matre Possessione Pudpolocz, non visi a pulsu campanarum pro 
defunctis 6 personarum percipit a denariis 12 florenus 1 denarii 12
Summa per se.
Ludi magister seu cantor in filiali, Possessione Zagyilszka.
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1o Domus scholaris nulla est verum ipse cantor subinquilinatum agit.
2o Habet proventus annue.





Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito currus foeni 6 a 
denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis de avena metretas 
Posonienses 15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem 1/2 inquilino 
1/4 adeoque in simul percipit metretas Posonienses 4 a denariis 24
 florenus 1 denarii 36
Summa fixorum proventuum floreni 13 denarii 42
3o Ex stola.
A baptismate 4 personarum a denariis 3 denarii 12
A copulatione 2 a denariis 7 denarii 14
A sepultura seniorum 2 a denariis 24 denarii 48
A sepultura juniorum 2 a denariis 12 denarii 24
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 38
Summa fixrum proventuum floreni 13 denarii 42
Summa summarum floreni 15 denarii 20
Ludi magister, seu cantor in filiali Possessione Nagy-Abranka.
1o Domus scholaris non exstat, ast cantor in propria domo lignea statui commoda 
residet.
2o Habet annue proventus.
Ex fundo intravillano per dominium terrestrale sibi assignato mediam sessionem 
efficiente percipit florenus 1
Ex gramine in pratis sessionalibus per semet ipsum colligi solito, currus foeni 6 a 
denariis 51 floreni 5 denarii 06
Ex agris sessionalibus per semet ipsum cultivari solitis avenae metretas Posonienses 
15 a denariis 24 floreni 6
A parochianis a quolibet hospite de avena metretam Posoniensem mediam 
inquilino quartam adeoque in simul metretas Posonienses 8 1/4 a denariis 24
 floreni 3 denarii 18
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 27
3o Ex stola.
A baptismate personarum 3 a denariis 3 denarii 09
A copulatione personarum 2 a denriis 7 denarii 14
A sepultura senioris 2 a denariis 24 denarii 48
A sepultura junioris 2 a denariis 12 denarii 24
Summa stolaris proventus florenus 1 denarii 35
Summa fixorum proventuum floreni 15 denarii 24
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Summa summarum floreni 16 denarii 59
[pag. 303]
Ultimo demum punctis 18o 19o 20o 21o 22o et 23o in praespecificatis parochis, 
earundemque filialibus nullam reflexionem recipientibus.
Recapitulatio proventuum omnium parochiarum in hoc dixtrictu existentium.
Proventus parochiae oppidi Also-Vereczke, cum suis filialibus constituit
 florenios 158 denarios 11
Proventus parochiae Possessionis Felső-Vereczke cum filialibus suis facit
 florenos 102 denarios 46
Summa proventuum parochiae Possessionis Hulkiva floreni 102 denarii 13
Summa proventuum parochiae Possessionis Szkotarszka floreni 77 denarii 02
Summa proventuum parochia Possessionis Volócz floreni 86 denarii 18
Summa proventuum parochiae Possessionis Verbias Petrusovicza
 floreni 74 denarii 20
Summa proventuum parochiae Possessionis Laturka floreni 66 denarii 49
Summa proventuum parochiae Possessionis Fel-Kis-Bisztra floreni 78 denarii 41
Summa proventuum parochiae Possessionis Nagy-Rosztoka. floreni 61 denarii 53
Summa proventuum parochiae Possessionis Serbócz. floreni 63 denarii 08
Summa proventuum parochiae Possessionis Pudpolocz floreni 68 denarii 45
Super cujusmodi per nos taliter peracta conscriptione praesentes extradedimus 
literas testimoniales
Signatum Pudpolocz die 26a mensis Julii 1782.
Andreas Kovordányi oppidi Vereczke Parochus, ac Verechovinae Bereghiensis 
vice archi-diaconus.manu 
propria. (pecsét)
Georgius Jobszty inclyti comitatus Bereghiensis substitutus judex nobilium manu 
propria (pecsét)
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Vermög neuer Pfarrbeschreibung sub Numero.
Befinden sich





Wird versehen durch einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die Pfarr 
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Ausweis der im Beregher Komitat bestehenden Klöster.
[fol. 2r]
Ausweis
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Conscriptiones Proventiuum Omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Szabólcsensi Existentium Anno
1784 et 1785 Peractae et Submissae207
207 MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 
















Biriensis 29 Biriensis 30.
Bökényensis 39 Bökényensis 40.
Bulyensis 5254 Bulyensis 54.









Érkenéziensis 77 Erkénéziensis 77.













Karasziensis 1314 Karasziensis 14.
Kiss Kalloviensis 28 Kiss Kalloviensis 30.
Kallo 
Semjényensis




















Nyir Adonyensis 38 Nyir Adonyensis 38.
Napkoriensis 48 Napkorienc 48.
Nyiregyháziensis 51 Nyiregyháziensis 52.
Nagy Madensis 90 Nagy Madensis 91.
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Parochi Ecclesiae Cantores vel LudiMagistri
Pag. Pag. Pag
Pilisiensis 74 Pilisiensis 75
Raczfejértoiensis 31 Raczfejertoiensis 32.
Raczfejertoiensis 
valachorum
32 Raczfejertoiensis valachorum 33.











Numero 3tio Comitatus Szabolcsiensis
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum
Domini Domini, et Patroni Gratiosissimi Colendissimi!
In tenore Intimatorum primo quidem de dato 14ae February 1782 et Numero 
1139.
Proventus Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum Diaecesis Munkácsiensis ad 
obtinendam congruam Provisionem Novam Conscriptionem, et Investigationem 
cum Homine Diaecesano Suscipiendam secundo autem Statum et Proventus 
Ludi Magistrorum, et Cantorum ejusdem Ritus eadem occasione observatis 
praescriptis punctis connotandum de dato 25ae Aprilis 1782 et numero 2795 
dignabatur Excelsum Consilium  Locumtenentiale Regium nobis inpingere, ut 
has utriusque Ordinis Conscriptiones intra Spacium Anni Suo modo peractas 
Excelso Consilio  Locumtenentiali Regio Hungarico Submitteremus Quorum 
in Consequentiam posteaquam Deputatos nostros cum Concursu Hominis 
Diaecesani exmisissemus, Eadem vero Deputatio Nostra opus peractum retulisset, 
Relationem eundem per nos approbatam Sub numero 1o item Conscriptionem 
Sub A. B. C. et D. Excelso Consilio Regio in ipsa Origine demisse Submittimus.
Qui Altis Gratiis Patrocinio et Favoribus devoti manemus.
Sub Particulari Congregatione Nostra Die Quinta Mensis Februarii Anno Domini 









praesentatur 11a exped. (!) 1783.
Comitatus Szabolcsensis
de dato 5ae Februarii 1783 Relate ad Intimatum Excelsi Consilii Locumtenentialis 
Regii de dato 14ae Februarii 1782. et numero 1139. Conscriptionem Proventus 
Parochiarum Graeci Ritus Diaecesis Munkacsiensis juxta aeque aliud de dato 
25ae Aprilis 1782 et numero 279[*] proventus Ludi Magistrorum, ac Cantorum 
ejusdem Ritus Connotationem sub A. B. C. D. cum Relatione sub Numero 1o in 





Infrascripti Inclytus Comitatus de Zabolcs substitutus Vice Comes, Iudlium item, et 
Iurassores, per praesentes fidem facimus, quod Nos in consequentiam Gratiosorum 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici, binorum Intimatorum, prioris 
de dato 14ae Februarii 1782. et numero 1139. Proventus Parochiarum Graeci Ritus 
Catholicorum, ad obtinendam congruam provisionem novam Conscriptionem, 
et Investigationem cum Homine Dioecesano suscipiendam praecipientis: 
alterius vero occasione talismodi recentioris Parochiarum Conscriptionis 
statum, et proventus Ludi Magistrorum, et Cantorum quoque ejusdem Ritus 
conscribendum intimantis sub 25a Aprilis 1782. et numero 2795. emanati, penes 
eatenus interventam Inclytae Universitatis determinationem Exmissi, in concursu 
Hominis Dioecesani pariter Infrascripti, tenores et continentias pradeductorum 
Gratiosorum Intimatorum adsumentes: quandoquidem iisdem sequentia 
observanda, et noviori Conscriptioni praemittenda praeciperentur, et quidem:
1o Ut plures sibi vicinae Parochiae, ubi id citra defectum curae Animarum fieri 
poterit, in unam conjugantur.
2o Ut cum Dominis Terrestribus de excindenis, in quantum hucdum provisi minus 
forent. Parocho quidem unius, Cantori vero, aut Ludi-Magistro mediae Sessionis 
Fundis extravillanis, ac ubi hi non haberentur, in aequivalenti, compensandis, 
mutuo agatur.
3o  Ut Communitates ad fixas paratae non minus, quam naturalium, in respectivis 
Locis procreari solitorum praestationes tam Parocho, quam et Cantoribus 
pendendas, disponantur: reluctantibus vero id generis moderatae, sine notabili 
fundi Contributionalis aggravio, praestationes imponantur.
4o Ut Proventus Stolares regulentur, caeterisque fixis, praevio modo imponendis, 
aut benevole offerendis praestationibus adnumerentur.
5o Ut his taliter pertractatis, et respective pro capite Operationis effectuatis, 
universae Dioecesis Munkacsiensis Parochiae, juxta novius pro Cameralibus, et 
vacantium Episcapatuum (!) Bonis, sub 27a 8bris 1777. communicatam, et jam 
notam Ideam, modalitateque eo tum praescripta, denuo conscribantur.
Proinde:
Ad 1mum Matre Ecclesia Biriensi, a Matre alia Nagy-Kállo, mediae horae spatio 
distante, et omni anni parte commodum accessum habente, eandem ad Nagy-Kállo: 
alteram itidem Ecclesiam Poócs-Petri, aeque hactenus Matrem, tum ex iisdem 
rationius, tum ex defectu Populi, ad Ecclesiam Matrem Kis-Léta adfiliandam, uti et 
Ecclesias, ac Parochias Valachorum, et Ruthenorum Catholicorum in Possesione 
Rátz Fejértó, /:alias etiam Uj Fejértó:/ hactenus distinctas, in unam conjungendas 
adinvenimus: in reliquo Parochiis Comitatus hujus, aut majori distantia a se invicem 
dissitis, aut distantes plures [fol. 76v] Filiales, magis onerosas quam fructuosas, 
numerantibus cura defectum curae Animarum, nullam in Filialem mutandam 
censuimus, quin potius habita ratione majoris distantiae, incommoditatisque 
itineris, et accessus tam Parochi, quam et Populi numerique majoris Parochianorum 
Filialem Bököny in Matrem convertendam censeremus, prout et ad Sublevandos 
Incolas Eszlarienses, Tardosienses, Lökienses, Tisza- Ladányienses, Csobajenses, 
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Bajenses, Phrügyenses, et Takta-Kenézienses Graeci Ritus Catholicos, Filialistas 
Büdenses cum summa incommoditate tam ipsorum quam et Parochi ex sua 
etiam Parochia Büdensi, et remansuris Filialibus, convenienter Subsistentis, 
nonnunquam etiam cum periculo vitae, communicationem habentes sive in Lök, 
sine in Tardos Matrem constituendam judicaremus. Porro:
Ad 2dam Dominos Terrestres de excindendis, ubi hactenus non praefuerunt Parocho 
unius, Ludi Magistro autem, Sive Cantori, mediae Sessionis Fundis extravillanis 
interpellantes, iidem semet excisuros, aut Proportione, inter Compossessores jam 
vertente, inducta, eam, quam justa Proportio invenerit, Fundorum extravillanorum 
quantitatem extradaturos adpromiserunt. Demum:
Ad 3tium Communitates Locorum ultra hactenus praestitam a singulo Hospite 
metretam Posoniensem unam Siliginis, et in nonnulis locis Ligna focalia semet 
sequentia tam Parocho, quam Cantori praestituros partim sponte adsumpserunt, 
partim renitentibus, habita publicorum onerum, summaeque aeris penuriae qua 
Populus premitur, reflexione, adsumenda imposuimus
Praestationes Parochi
1o Ut Singulus Hospes quadrijuga Pecora habens, in locum hactenus praestiti 
unius diei laboris manualis, unius diei quadrijugalem laborem praestare teneatur, 
aut si ipsi praeplacuerit, eundem florenos 55. redimere valeat.
2o Bijugalibus vero pecoribus gaudens pariter singulus Hospes, mediae diei 
bijugalem laborem, aut si redimere maluerit, 25 ½. florenos praestare sit obligatus.
3o Pecoribus porro jugalibus carens sive Inquilinus Domiciliatus, aut vero 
non Domiciliatus, praeter praeadpositam, et hactenus praestari solitam, unam 
metretam Posoniensem, duorum dierum laborem manualem, aut in locum hujus, 
si redimere voluerit, florenos 24. praestet.
4o Servi praeterea sive Mercenarii Conjugati, ubi hujusmodi reperientur, praeter 
mediam, quam hactenus praestabant, metretam Posoniensem Siliginis florenos 
12. pondant, aut unius diei laborem manualem praestent 
Praestationes Cantoris
1o Singulus Hospes, Inquilinus item, quemadmodum hactenus, ita in futurum 
quoque mediam metretam Posoniensem pendant.
2o Ultra hanc antiquam consuetudinem, pariter singulus Hospes, et Inquilinus 
[fol. 77r] media diei laborem manualem, vel in locum hujus si maluerit florenos 6. 
praestandos habebit; ita tamen, ut Cantor quoque a 1a Novembris usque Festum 
Sancti Georgii Pueros in Doctrina Christiana, et lectura instituere debeat.
3o Servi demum, et Mercenarii: Singulus praeter consuetam hactenuis ¼. metretae 
Posoniensis, praestabit aeque mediae diei laborem manualem, aut si praeplacuerit, 
eundem florenos 6. redimere valebit.
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Ad 4tum Proventus Stolares jam praevie per Excellentissimum Dominum 
Dioecesanum, uti antelatus Dominus Vice Archidiaconus, ad opus hoc 
conscriptionis delegatus referret, regulatos, ac etiam interimaliter authoritate 
Regia ratihabitos, praevio modo impositis, aut benevole oblatis praestationibus 
adnumeravimus. Ac tandem:
Ad 5tum His taliter pertractatis, et pro capite Operationis effectuatis, universae 
Dioecesis Munkacsinensis Comitatui huic ingremiatae Parochiae, juxta sub 27a 
8bris 1777. praescriptam Ideam, uti hic sub A. B. C. D. adjacentes Conscriptiones 
remonstrarent, novius investigatae, ac conscriptae sunt.
Super quibus taliter per Nos actis, et pertractatis, praesentem Inclytae Universitati 
humillimam facimus relationem. Balmaz Ujvaros, Die 5a Mensis Februarii. Anno 
1783.
Inclytus Comitatus de Zabolcs, Vice Comes
Emericus Szögyényi de Eadem manu propria
Joannes Kopcsay Cathedralis Ecclesiae Munkacsiensis Canonicus Vice 
Archidiaconus, et Parochus Dorogiensis manu propria
Stephanus Zóltán
Ejusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Judlium manu propria
Georgius Leövey de Eadem Inclyto Comitatu de Zabolcs [*] Vice Judlium manu 
propria
Ejusdem Inclyti Comitatus Substitutus Judlium Franciscus Csákányi manu propria
Ejusdem Inclyti Comitatus Secundus Vice Judlium Joannes Cseke manu propria
Petrus Varadi Ordinarius Jurassor 
Petrus Sipos ordinarius Jurassor manu propria
[fol. 78r]




Conscriptio Parochiarum Parochorum, et Ludi Rectorum Graeci Ritus unitorum, 
annualiumque Proventuum, Eorundem Inclyto Comitatu Szabolcsiensi Processu 
Kis Vardiensi
In Dioecesi Munkacsiensi Comitatu Zabolcsensi Processu Kis Várdensi situata 
Parochia Mater est de nomine 
Tas208
ante memoriam hominum erecta.
1o Dominus Terrestis Sunt plures Compossessores, e quibus potior Spectabilis
Dominus Ladislaus Krucsay.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 101. Dantur hic Acatholici Helveticae 
Confessioni, Oratorio, et Ministro provisi.
4o Ecclesiae Structura est Lignea, nova Anno 1779. per Communitatem erecta.
5o Domus Parochialis Lignea Anno 1774. per Communitatem exstructa, duobus
cubilibus, et Camera definita, Statui commoda.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundo Intravillano, Seu horto herba nicotiana implantari solito, circiter
 florenos 5.
Ex Fundo Extravillano, terris Solummodo arabilibus, in tribus calcaturis situatis: 
ubi nihilominus Causa Proportionalis modo decurrens inter Compossessores 
definita fuerit. Terrae post Fundum quoque Parochialem tot numero excindentur, 
quot Proportio secum tulerit: hinc pro nunc in calculum adsumuntur nonnisi 
terrae 15. cubulorum capaces, quae actu per Parochum possidentur, et cultivantur
 floreni 12
A Parochianis
Singulus hospes praestabat hucusque unam metretam Posoniensem Siliginis, et 
unius diei laborem manualem: viduae autem, et diversae Religionis conjugati, 
mediam metretam. Nunc autem adpromittunt infuturum
Singulus Hospes integri aratri unius diei laborem jugalem, vel florenos 51.
Sunt tales numero 3. floreni 2 denarii 33
Medii aratri mediae diei laborem, aeque jugalem, vel denarii 25 ½. Sunt numero 
6.  floreni 2 denarii 33
208 Nyírtass [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tass, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tass, Gyulaji esp. ker.
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Manualista duorum dierum laborem, manualem vel denarii 24. sunt numero 8.
 floreni 3 denarii 12
Praeterea Singulus Hospes, et Inquilinus, praestabit unam metretam Posoniensem
Siliginis: Metretas 17. Singula a denariis 30.  florenos 8 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 33 denarii 48
Praenominata Parochia habet Filiales numero 2. absque Ecclesiis.
Prima Filialis est Possessio de nomine
Demecser209
Semialtera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 36. Acatholici Helveticae Confessionis habent 
hic Oratorium, et Ministrum.
Sunt hic Hospites Graeco-Catholici:
Integri aratri – 2.
Medii aratri – 5.
Manualista – 1.
Secunda Filialis est Possessio de nomine
Berkesz210
una hora a Matre distans.
Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Stephanus Vay.
Animae Confessionis capaces Sunt 5. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis 
cum Oratio, et Ministro.
Sunt hic Graeco Catholici Incolae:
Manualista 1.
Diversae Religionis 1.
Latus floreni 33 denarii 48
[fol. 79v]
Latus Translatum floreni 33 denarii 48
Parochus vero, velut in Matre habiturus est Proventum:
A Parochianis: A Singulo Colono, et Inquilino more hactenus usitato, unam
metretam Posoniensem Siliginis: Metretas 10. Singula a denariis 30. florenos 5
Item A Singulo Hospite integri aratri, unius diei laborem, vel in locum florenos 
51.
Sunt tales numero 2.  florenus 1 denarii 42
Medii aratri, mediae diei laborem jugalem, vel florenos 25 ½. Sunt tales numero 5.
 floreni 2 denarii 7 ½
209 Demecser [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Demecser (Tass filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Demecser (Tass filiája), 
Gyulaji esp. ker.
210 Berkesz [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Manualista, duorum dierum laborem manualem, vel florenos 24. Sunt numero 3.
 florenus 1 denarii 12
Summa Proventuum fixorum Parochi in Filialibus floreni 10 denarii 1 ½
Summa Proventuum fixorum in Matre floreni 33 denarii 48
Summa Summarum floreni 43 denarii 49 ½
Ex Stola tum in Matre, tum in Filialibus
A Baptismatae numero 5. Singula a denariis 17. florenum 1 denarios 25
Benedictione Partus Solum in Matre numero 3. Singula a denariis 6. florenos 18
Introductione Puerperae numero 5. Singula a denariis 3. florenos 15
Copulatione numero 1. a floreno 1. denariis 8. florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris numero 2. Singula a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 5. Singula a denariis 24. florenos 2
Ex Coleda circiter florenos 30
Summa Proventuus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 18
Summa Proventuum fixorum floreni 43 denarii 49 ½
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 51 denarii 7 ½
In eadem Dioecesi Munkacsinensi Comitatu Zabolcsensi Processu KisVárdensi 
Situata Parochia Matre Tas Ludi Magister.
1o Domus Ludi Magistri est Lignea, uno cubili, atrio, et camera definita, utcunque
adhuc commoda.
2o Ludi Magister autem habet Proventus annue:
Ex Fundis: Intravillano, pro herba Nicotiana deserviente, circiter florenos 2
Terras postfunduales, et prata excisa non habet, verum cum conclusione causae 
Proportionalis jam decurrentis, mediae Sessionis adpertinentiae excindentur.
Habet attamen in tribus Calcaturis 6. cubulorum universim, terras arabiles,
quae per ipsum cultivatae fructificant circiter, demptis expensis florenos 6
A Communitate. A Singulo Hospite, et Inquilino tam hic in Matre, quam et in 
Filialibus, in praesens habuit mediam metretam Posoniensem Siliginis, quam
ultro quoque se praestituros offerunt: Metretas 13 ½. Singula a denarii 30.
 florenos 6 denarios 45
Item Singulus rursus tam in Matre, quam Filialibus, mediae diei laborem manualem, 
vel in locum pendet florenos 6. in toto florenos 2 denarios 42
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 17 denarii 27
Ex Stola itidem tam in Matre, quam Filialibus.
A Copulatione numero 1. a denariis 6. florenos 6
Sepultura Senioris numero 2. Singula a denariis 24. florenos 48
Sepultura Junioris numero 5. Singula a denariis 12. florenum 1
Ex Coleda circiter florenos 12
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 2 denarii 6
Summa Proventus fixi floreni 17 denarii 27




In Dioecesi Munkacsiensi Comitatu Zabolcsiensi Processu Kis:Vardensi Situata
Parochia Mater est de nomine 
Kárász211
memoriam hominum superans
1o Domini Terrestres sunt diversi Compossessores, potior tamen ex illis 
Excellentissima Domina Comitissa Clara Sennyey, Vidua Francisco Döriana
2o Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 330. Sunt hic pauci Acatolici Helveticae 
Confessionis, cum Oratorio et Ministro.
4o Ecclesia structura est Lignea. Anno 1763. Sumptibus Communitatis posita.
5o Domus Parochialis est Lignea anno 1773. per Communitatem erecta, duobus 
cubilibus pro Parocho, tertio pro familia, et camera definita Statui commoda.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominos Terrestres isthoc anno, occasione Proportionalis 
subdivisionis Territorii adsignatis, unam sessionem efficientibus
  florenos 30
A Parochianis. A singulo Hospite pecoribus jugalibus proviso, hucusque habuit 
unum currum Lignorum focalium: Item tam ab Hospite, quam Inquilino unam 
metretam Posoniensem Siliginis, et unius diei laborem manualem, vel in locum 
denarii 9. Deinceps autem se se praestituros pollicentur:
Singulus Hospes integram aratrum habens unius diei laborem jugalem, vel
si redimere placuerit crucifeos 51. Sunt tales numero 19. florenos 16 denarios 9
Medium aratrum habens, mediae diei laborem jugalem, vel in locum florenos 25 
½. Sunt tales numero 12. florenos 5 denarios 6
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel florenos 24. Sunt numero 4.
 florenum 1 denarios 36
Servus, et Mercenarius conjugatus, unius diei laborem, vel florenos 52. Sunt 
numero 6. florenum 1 denarios 12
Praeterea quilibet Hospes, et Inquilinus unam metretam Posoniensem Siliginis: 
Servus et Mercenarius, mediam metretam: metretas 38. singula a denariis 30.
 florenos 19 
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 73 denarii 3
Ex Stola
211 Nyírkarász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Karász, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Karász, Gyulaji esp. ker.
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A Baptismate numero 12. Singula a denariis 17. florenos 3 denarios 24
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 12. singula a denariis 6.
 florenum 1 denarios 12
Introductione Puerperae numero 12.  florenos 36
Copulatione numero 3. singula a floreno 1. denariis 8. florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris numero 4 Singula a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Sepultura Iunioris numero 6. Singula a denariis 24. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter  florenos  2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 16 denarii 24
Summa Proventuum fixorum  floreni 73 denarii 3
Summa Summarum floreni 89 denarii 27
Praenominata Parochia habet Filiales numero 2. Sine Ecclesiis.
Prima Filialis est Possessio de nomine 
Gyulaháza212
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossesores, Catholici, et Helveticae
Confessioni addicti.
Animae Confessionis capaces sunt 61. Acatholici Helveticae Confessionis hic
Oratorium, et Ministrum habent.
Sunt hic Graeco-Catholici Hospites: 
Medii aratri - 3.
Manualistae - 3.
Servi - 5.
Secunda Filialis est Possesio de nomine 
Gembse213
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt plures Compossesores, potior tamen Excellentissimus 
Latus floreni 88 denarii 27
[fol. 80v]
Latus Translatum floreni 88 denarii 27
Dominus Comes Antonius Károlyi.
Animae Confessionis capaces sunt 46. Acatholici Helvetica Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro provisi habentur.
Sunt hic Graeco-Catholici Hospites:
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 3.
212 Gyulaháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Parochus ex his Filialibus habet, aut habiturus est Proventus:
A Singulo Hospite integrum aratrum habente, unius diei laborem jugalem, vel si 
redimere libuerit florenos 51. sunt tales numero 2. florenum 1 denariios 42
Medium aratrum habente, mediae diei laborem jugalem, vel florenos 25 ½. Sunt 
tales numero 6. florenos 2 denariios 33
Manualista duorum dierum laborem manualem vel florenos 24. sunt 4.
 florenum 1 denariios 36
Servo, et Mercenario unius diei laborem, vel florenos 12. sunt numero 5.
 florenum 1
Praeterea: A Singulo Hospite, et Inquilino unam: a servo mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 14 ½. singula a denariis 30. florenos 7 denariios 15
Ex Stola in eadem quantitate, prout in Matre, desumi solita circiter
 florenos 4 denariios 14
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 18 denarii 20
Summa Proventum in Matre floreni 89 denarii 27
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 107 denarii 47
Ludi-Magister in Parochia Matre Kárász.
1o Ludi: Magister habet habet (!) Domum ligneam, antiquam, ruinae proximam.
2o Ludi: Magister habet Proventum annue:
Ex Fundo Intravillano pro area solum deserviente nihil.
Ex Fundo Extravillano, hucusque nec occasione Proportionalis subdivisionis 
exciso, nihil: hujus tamen excisio pertinet ad Excellentissimam Dominam Claram 
Comitissam Viduam Francisco: Dörianam.
A Parochianis. A singulo Hospite, et Inquilino, mediam metretam Posoniensem 
siliginis: a servo conjugato ¼. metretas 19. singula a denariis 30. florenos 9 denarios 30
Insuper a singulo mediae diei laborem manualem,vel florenos 6. in toto
 florenos 4 denarios 6
Ex Stola
A Copulatione numero 3 singula 6. florenos 18
Sepultura Senioris numero 4. singula a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 6. singula a denariis 12. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter florenos 51
Summa Proventum Ludi Magistri in Matre  floreni 17 denarii 33
Idem Ludi-Magister ex supra specificatis Filialibus habet Proventum:
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
siliginis: a servo et Mercenario 1/4 . metretas 7 ¼. singula a denariis 30.
 florenos 3 denarios 37 ½
Praeterea a singulo mediae diei laborem manualem, vel florenos 6. in toto
 florenum 1 denarios 42
Ex stola aequaliter, ac in Matre desumi solita, annum anno pensando circiter
 florenum 1 denarios 24
Summa Proventuum Ludi Magistri in Filialibus  floreni 6 denarii 43 ½
Summa Proventuum in Matre  floreni 17 denarii 33




In eadem Dioecesi Munkacsiensi Comitatu Zabolcsiensi Processu KisVardensi 
Situata Parochia Mater est de nomine 
Bácsi Aranyos214
Anno 1555 erecta.
1o Terrestris Dominus sunt plures Compossessores potior tamen Excellentissimus 
Dominus Comes Samuel Gyulay et successores denati Domini Emerici Eördög.
2o Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 206. Reperiuntur hic Acatholici Helvetica 
Confessionis Oratorio, et Ministro provisi.
4o Ecclesiae Structura est murata, circa annum 1754. Sumptibus Communitatis 
posita cui actu Turris adjuncta murata, aeque Sumptibus Communitatis aedificatur.
5o Domus Parochialis est Lignea. Anno 1774. exstructa, duobus cubilibus pro 
Parocho, tertio pro Familia, et Camera definita statui satis commoda.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundis: Intravillano pro cauleto deserviente: ac Extravillano terris nempe in 
duabus Solum Calcaturis Situatis 1/8 Sessionis efficientibus hactenus semper per 
Parochum possessis, et cultivari solitis, demptis expensis florenos 5
A Parochianis: Habuit hucusque a Singulo Hospite unam, ab Inquilino mediam 
metretam Posoniensem Siliginis: praeterea a singulo unius diei laborem manualem.
vel in locum florenos 9. Ex post autem iidem ex impositione praestabunt:
Singulus integri aratri Hospes unius diei laborem jugalem vel in locum florenos 
51. sunt actu tales numero 7. florenos 5 denarios 57
Medii aratri Hospes mediae diei laborem itidem jugalem, vel in locum florenos 25 
½. Sunt tales numero 12. florenos 5 denarios 6
Manualista duorum dierum laborem manualem vel florenos 24. sunt tales numero 
11. florenos 4 denarios 24
Insuper singulus tam Hospes, quam Inquilinus, unam metretam Posoniensem 
Siliginis: Metretas 30. Singula a crucferis 30. florenos 15
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 35 denarii 27
Ex Stola
A Baptismate numero 4. Singula a denariis 17. florenum 1 denarios 8
Benedictione Partus in domo Puerpera numero 4. singula a denariis 3 florenos 24
Introductione Puerperae numero 4. singula a denariis 3. florenos 12
Copulatione numero 1. a floreno 1. denariis 8. florenum 1 denarios 8
214 Aranyosapáti [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Sepultura Senioris numero 3 Singula a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 5. Singula a denariis 24. florenos 2
Ex Coleda circiter florenos 40
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 5
Summa Proventuum fixorum floreni 35 denarii 27
Summa Summarum  floreni 43 denarii 32
Praenominata Parochia habet Filiales numero 8. omnes quibusque Ecclesiis.
Prima Filialis est Possessio de nomine 
Gyüre215
tribus quadrantibus hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores e quibus potiores 
Excellentissimus Dominus Comes Samuel Gyulay et Inclyta Familia Ibrányi.
Animae Confessionis capaces sunt 52. Adiqui (!) Acatholici Helveticae Confessionis
oratorio et Ministro provisi.
Sunt hic 
Latus floreni 42 denarii 22
[fol. 81v]
Latus Translatum floreni 43 denarii 32
Sunt hic Coloni Graeco Catholici:
Integri aratri - 1.
Medii aratri - 2.
Manualistae - 4.
2o Secunda Filialis est Possessio de nomine 
Nagy Varsány216
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 18. Caeteri Acatolici Helvetica Confessionis.
Oratorium et Ministrum habentes.
Sunt hic solum Inquilini, et Mercenarii numero 5.
3o Tertia Filialis est Possessio de nomine 
215 Gyüre [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Gyüre 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyüre (Bácsaranyos filiája), 
Gyulaji esp. ker.
216 Nagyvarsány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagyvarsány  (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Nagyvarsány 




una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Lövey.
Animae Confessionis capaces sunt 33. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
oratorium et Ministrum habent.
Sunt hic Incolae Graeco Catholici:
Integri aratri - 2.
Manualistae - 2.
Servi - 2.
4o Quarta Filialis est Possessio de nomine 
Lövö Petri218
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 18. Acatholici Helveticae Confessionis hic
Ministrum habent.
Sunt Graeco-Catholici solum servi, et Mercenarii numero 5.
5o Quinta Filialis est Possessio de nomine 
Cserepes Kenéz219
una hora a Matre distans
Dominium Terrestrale sunt successores Szent Marjay, et Horváth.
Animae Confessionis capaces sunt 12. Acatholici Helveticae Confessionis 
Oratoium et Ministrum habent.
Sunt hic Graeco Catholici Coloni:
Medii aratri - 2
Manualistae - 2.
6o Sexta Filialis est Possessio de nomine 
Kopócs Apáthy220
duobus quadrantibus hora a Matre distans.
217 Nyírlövő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Lövő (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Lövő (Bácsaranyos 
filiája), Gyulaji esp. ker.
218 Lövőpetri [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Petri (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
219 Újkenéz [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Cserepeskezén  (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kenéz 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker. 
220 Aranyosapáti (Kopócsapáti és Révaranyos egyesüléséből jött létre Aranyosapáti 
1950-ben), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kapócsapáti (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Apáti 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
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Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Lövey, et Domina Susanna Vitkay relicta 
Vidua Domini Emerici Eördög
Animae Confessionis capaces sunt 56. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
oratorio et Ministro gaudent.
Sunt hic Coloni:
Medii aratri - 3.
Manualistae - 5.
7o Septima Filialis est Possessio Inclyto Comitatui Beregiensi ingremiata de 
nomine
Tisza Adony221
semialtera hora a Matre distans.
Animae Confessionis capaces sunt 33. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis 
cum Oratorio, et Ministro.
Octava Filialis est Possessio itidem Inclyto Comitatui Beregiensi ingremiata de 
nomine
Tisza Szalka222
semi altera hora a Matre distans.
Animae Confessionis capaces sunt 5. Acatholici Helveticae Confessionis hic
Oratorium, et Minisstrum habent.
Latus Translatum floreni 43 denarii 32
[fol. 82r]
Latus Translatum floreni 43 denarii 32
Parochus ex his Filialibus exiguum proventum habuit, praeter fatigia, et expensas
quandoque itinerales. Nunc autem, prout in Matre imponitur omnibus Filialistis 
in prioribus 6. Filialibus in hocce Comitatu de Zabolcs situatis existendibus, ut 
Singulus Incola a proportione facultatum, praestet unius diei laborem jugalem, qui 
integrum aratrum habet: qui vero medium mediae die laborem itidem jugalem: vel 
redimant: ille florenos 51. hic florenos 25 ½.
Manualista autem duarum, et servus conjugatus unius diei laborem manualem, vel 
singulam diem redimat florenos 12.
Reperiuntur Integrum aratri 3. floreni 2 denarios 33
Medii aratri - 7. floreni 2 denarios 58 ½
Manualista - 16. floreni 6 denarios 24
Servi - 9. florenum 1 denarios 48
Insuper uti hactenus Singulus Hospes, et Inquilinus praestabit unam integram:
221 Tiszaadony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tiszaadony (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Adony 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
222 Tiszaszalka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806: Tiszaszalka (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
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Servus, et Mercenarius mediam Metretam Posoniensem Siliginis: Metretas numero 
30 ½ singula a denariis 30. florenos 15 denarios 15
Item ex duabus Filialibus in Comitatu Beregiensi Situatis, more hactenus usitato, 
habebit Metretas Siliginis 7. singula a denariis 30. florenos 3 denarios 30
Ex Stola in eadem quantitate, prout in Matre est expositum, pro singula functione 
/:excepta Benedictione Partus quae ob distantiam locorum haud adhibentur:/
desumi Solita, annum anno persando circiter florenos 6 denarios 10
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 38 denarii 38 ½
Summa Proventuum in Matre floreni 43 denarii 32
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 82 denarii 10
Ludi Magister, Seu Cantor in Parochia Matre Bács-Aranyos.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, ex duobus cubilibus constans, per 
Communitatem Anno 1780. erecta, sed nondum ex toto perfecta.
2o Ludi Magister habet proventus annue:
Ex Fundis nondum adsignatis nihil.
A Parochianis: A singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem
Siliginis: metretas 15. singula a denariis 30. florenos 7 denarios 30
Praeterea a singulo mediae diei laborem manualem vel florenos 6 in toto florenos 3
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 10 denarii 30
Ex Stola
A Copulatione numero 1. a denariis 6. florenos 6
Sepultura Senioris numero 3. singula a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris numero 5 singula a denariis 12. florenum 1
Ex Coleda circiter florenos 15
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 2 denarii 33
Summa Proventuum fixorum floreni 10 denarii 30
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 13 denarii 3
Idem Ludi Magister habet proventus ex Filialibus:
A Parochianis a Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servis, et Mercenariis ¼. metretas 15. singula a denariis 30.
 florenos 7 denarios 30
Item A Singulo mediae diei laborem manualem, vel florenos 6. in toto florenos 3
Ex stola aeque, ac in Matre desumi Solita, annum anno pensando
 florenum 1 denarios 36
Summa Proventuum Ludi Magistri in Filialibus floreni 12 denarii 6




In eadem Dioecesi Munkacsinensi Comitatu Zabolcsinensi Processu Kis Vardensi 
Situata Parochia Mater est de nomine 
Mándok223
a tempore immemoriali erecta.
1o Terrestris Dominus est Spectabilis Dominus Adamus Lonyay, et Spectabilis 
Domina Clara Vidua Ladislao Barcziana.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 31, Acatholici Helveticae Confessionis hic
Oratorium et Ministrum possident.
4o Ecclesiae Structura est Lignea vetus, olim sumptibus Communitatis erecta, 
calice argenteo et reliqui supellectili carent.
5o Domus Parochialis est Lignea, Anno 1772. per Communitatem erecta duobus 
cubilibus definita camera indigens.
6o Parochus autem habet Proventus:
Ex Fundis: cum nulli dentur praeter illum in quo Ecclesia, et Domus Parochi est 
exstructa, nihil.
A Parochianis: A Singulo Hospite habuit hucusque medium currum foeni et unum 
currum lignorum focalium: Item tam ab Hospite, quam Inquilino unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et duorum dierum laborem manualem.
Deinceps autem praestabunt:
Singulus Hospes Medii aratri /:integri enim actu nemo reperitur:/ mediae 
diei laborem jugalem, vel si praeplacuerit, florenos 25 ½. Sunt tales numero 3.
 florenum 1 denarios 16 1/2
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel florenos 24. sunt 2. 
 florenos 48
Mercenarius unius diei laborem manualem vel florenos 12. sunt 2.  florenos 24
Item Singulus Hospes et Inquilinus integram: mercenarius mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 6. Singula a denariis 30. florenos 3
Praenominata Parochia habet Filiales numero 7. sed tantum unam cum Ecclesia.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine 
223 Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 





una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores, e quibus potior est
Illustrissimus Dominus Dominicus e Liberis Baronibus Gilányi.
Animae Confessionis capaces sunt 59. Acatholici Helveticae Confessionis hic
Oratorio, et Ministro sunt provisi.
Sunt hic Graeco-Catholici Coloni:
Integri aratri - 3.
Medii aratri - 8.
Manualistae - 3.
Servi - 3.
Secunda Filialis est Possessio de nomine 
Tuzsér225
una hora a Matre distans.
Dominum Terrestrale sunt successores Sigismundo Lónyaiani.
Animae Confessionis capaces sunt 12. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium et Ministrum habent.
Sunt hic Graeco Catholici Incolae.
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 1.
Manualista - 1.
Tertia Filialis est Possessio de nomine 
Komoró226
una hora a Matre distans.
Animae Confessionis capaces sunt 10. Reliqui Acatholici Helvetica Confessionis 
cum Oratorio et Ministro.




Latus Translatum floreni 5 denarii 28 ½
224 Tiszabezdéd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bezdéd (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Bezdéd (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker.
225 Tuzsér [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tuzsér 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tuzsér (Tornyospálca filiája), 
Gyulaji esp. ker.
226 Komoró [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Komoró  (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Komoró 
(Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
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4a Quarta Filialis est Possessio de nomine 
Pálcza227
cum Ecclesia vetere lignea, una hora a Matre distans.
Domina Terrestris est Spectabilis Domina Clara Lonyai Vidua Ladislao Barcziana
Animae Confessionis capaces sunt 35. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum obtinent.
Existunt hic, Graeco-Catholici Coloni:
Integri aratri - 3.
Medii aratri - 2.
Servus - 1.
5a Quinta Filialis est Possessio de nomine 
Jéke228
semialtera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 17. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum habent. 
Sunt hic Graeco Catholici solummodo servi numero 4.
6a Sexta Filialis est Possessio 
Litke229
Semi altera hora a Matre distans. 
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores, potior tamen celsissimus 
Princeps Nicolaus Eszterházy.
Animae Confessionis capaces sunt 17. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro provisi habentur.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Manualistae Inquilini - 2.
Servi conjugati - 2.
7a Septima Filialis est Possessio Inclyto Comitatui Ungvariensi ingremiata de 
nomine 
Záhon230
227 Tornyospálca [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pálca (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tornyospálca, Gyulaji esp. 
ker.
228 Jéke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Jéke (Mándok 
filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Jéke (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.
229 Fényeslitke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Litke (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Litke (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker.
230 Záhony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Záhony (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Záhony (Tornyospálca 
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Semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Excelsa Camera Regia.
Animae Confessionis capaces sunt 28. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
cum Oratorio, et Ministro existunt.
Parochus itaque ex prioribus 6. Filialibus in hocce Inclyto Comitatu Zabolcsensi 
situatis, aeque ac in Matre, sponte quarumdam offerente Populo habiturus est 
Proventum:
A Parochianis. A Singulo Incola integrarum virium, unius diei laborem jugalem, 
vel in locum florenos 51. sunt tales numero 8. florenos 6 denarios 48
Ab Incola mediarum virium, mediae diei laborem jugalem, vel in locum florenos 
25 ½. sunt tales numero 11. florenos 4 denarios 40 ½
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel florenos 24 sunt numero 6
 florenos 2 denarios 24
Servo et Mercenario unius diei laborem, vel florenos 12. sunt numero 10.
 florenos 2
Praeterea a Singulo Hospite et Inquilino, unam integram a servo et Mercenario 
mediam metretam Posoniensem Siliginis Metretas 30. florenos 15
Item ex Septima Filiali Zahon, in Inclyto Comitatu Ungvarinensi situata, habet 
annue ab Incolis numero 6. metretas Siliginis 6. Singula a denariis 30. florenos 3
Ex Stola tam in Matre, quam Filialibus
A Baptismate numero 6. Singula a denariis 17. florenum 1 denarios 42
Benedictione Partus in Filialibus omittitur in Matre raro accidit.
Introductione Puerperae numero 6. Singula a denariis 3. florenos 18
Copulatione numero 2. Singula a floreno 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 2. Singula a denarii 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 4. Singula a denarii 24. florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter florenos 30
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 47 denarii 25
[fol. 83v]
Ludi Magister in Parochia Matre Mándok, et Filialibus Bezdéd, Tuzsér, Komoró 
et Záhon.
1o Ludi Magistri Domus de facto nulla existit fundus tamen pro illa datur ab 
Illustrissimo condam Domino Comite Simone Forgács excisus.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis cum nulli hactenuis adsignati habeantur, nihil.
A Parochianis tam in Matre quam Filialibus: A Singulo Hospite et
Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis: a Servo et Mercenario ¼ 
metretas 17. Singula a denariis 30. florenos 8 denarios 30
Item: a singulo mediae diei laborem manualem /:excepta Filali Zahon in Inclyto 
Comitatu Ungvariensi existente vel florenos 6. in toto florenos 2 denarios 48




A Copulatione numero 1. a denariis 6.  florenos 6
Sepultura Senioris numero 1. a denariis 24. florenos 24
Sepultura Junioris numero 2 . a denariis 12.  florenos 24
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri  floreni 12 denarii 12
Ludi-Magister in Filialibus Pálcza, Jéke et Litke.
1o Ludi Magistri Domus in Filiali Pálcza, lignea, uno cubili, et atrio definita, 
Anno 1776. per Communitatem Loci partim, partim per ipsum Ludi Magistrum 
exstructa.
2o Ludi-Magister habet Proventus annue:
Ex Fundo Intravillano, horto nempe Dohanaceo, demptis expensis
 florenum 1 denarios 42
Ex Terris arabilibus, in una Calcatura Solum Situatis, trium circiter cubulorum 
capacibus, tertio anno recurrente circiter floreni 4. qui trifariam divisi, dant pro 
anno florenum 1 denarios 20
A Parochianis.A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servo et Mercenario ¼. metretas 5. ¼.  florenos 2 denarios 37
Item a singulo mediae diei laborem manualem, vel florenos 6. in toto florenum 1
Ex Stola aeque ac in Matre Mándok expositum est, desumi solita circiter
 florenos 54
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 7 denarii 33
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In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsiensi, Processu Kis-Várdensi 
Situata Parochia Mater est de nomine 
Ajak231
cujus erectio memoriam humanam superat.
1o Dominus Terrestris sunt diversi Compossessores, quorum potior est Celsissimus 
Princeps Nicolaus Eszterházy.
2o Animae Confessionis capaces sunt 149. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium et Ministrum habent.
3o Ecclesia est lignea, vetus, Anno 1653. erecta, ruinam minans.
4oDomus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho, altero pro 
Familia, et Camera distincta definita, statui commoda, et per Parochianos erecta.
5o Jus Patronatus hic nemo habet.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundis. Intravillano satis amplo, Dohana implantari solito florenos 5
Extravillanis, per Parochos ab immemoriali possessis, mediam sessionem 
efficientibus, per se cultivari solitis florenos 15
A Parochianis: A Singulo Hospite, et Inquilino habuit ad praesens unam metretam 
Posoniensem. Siliginis, et unam currum Lignorum focalium ab illis, qui pecora 
jugalia habebant. Nunc autem imponitur omnibus, ut deinceps praestent:
Latus floreni 20
[fol. 84r]
Latus Translatum floreni 20
Quilibet Hospes integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum florenos 
51. sunt tales numero 2. florenum 1 denarios 42
Medii aratri mediae diei laborem itidem jugalem, vel florenos 25 ½. Sunt tales 
numero 10. florenos 4 denarios 15
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel florenos 24. Sunt actu tales 
numero 6. florenos 2 denarios 24
Insuper Singulus Hospes, et Inquilinus, Sive Manualista unam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 17. singula denariis 30. florenos 8 denarios 30
Summa Poventumm fixorum Parochi floreni 36 denarii 51
Ex Stola
A Baptismate numero 6 singula a denariis 17. florenum 1 denarios 42
231 Ajak [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ajak, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ajak, Gyulaji esp. ker.
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Benedictione Partus in domo Puerperae /:tantum in Matre adhiberi solita:/
numero 4. singula a denariis 6. florenos 24
Introductione Puerperae numero 6. singula a denariis 3. florenos 18
Copulatione numero 2. singula a floreno Rhenensi 1 denariis 3.
 florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 3. singula a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 5. singula a denariis 24. florenos 2
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 13
Praenominata Parochia habet Filiales numero 4. omnes absque Ecclesia.
Prima Filialis est Oppidum 
Kis-Várda232
semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Compossessores, e quibus potior Celsissimus
Princeps Nicolas Eszterházy.
Animae Confessionis capaces sunt 40. Reperiuntur hic Acatholici Helveticae 
Confessionis cum Oratorio Incolae:
Medii aratri - 3.
Manualistae - 4.
Servi - 4.
Hi quoque, prout in Matre, praestare tenebuntur deinceps:
singulus medii aratri mediae diei laborem jugalem, vel si redimere praeplacuerit, 
denariis 25 ½. florenum Rhenensem 1 denarios 16 ½ 
Manualista Inquilinus duorum dierum laborem manualem, vel florenos 24.
 florenum Rhenensem 1 denarios 36
Servus unius diei laborem manualem vel florenos 12. florenos 48






232 Kisvárda [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kisvárda (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kisvárda (Ajak filiája), 
Gyulaji esp. ker.
233 Anarcs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Anarcs 
(Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Anarcs (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.






itidem duabus horis a Matre distantes: sed cum hic nonnisi servi. Mercenarii, 
ac Pastores quandoque degerent. exiguum, vix connotatione dignum, proventum 
percipit Parochus, qui praeter laborem praeexpositum, ab iisdem Kis-Vardensibus 
Filialistis, more hactenus usitato, habebit: ab Hospite, et Inquilino integram: a 
servo mediam metretam Posoniensem. Siliginis metretas 9.
 floreni Rhanenses 4 denarii 30
Ex Stola Proventus jam in Matre est comprehensus.
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 8 denarii 10 ½ 
Summa Proventuum fixorum in Matre et Stolaris floreni 47 crucifei 4
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 55 denarii 14 ½
Ludi-Magister in Parochia Matre Ajak.
1o Ludi-Magistri Domus est lignea, vetus uno cubili, et atrio definita.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundo
[fol. 84v]
Ex Fundo Intravillano, ab Illustrissimo Domino Comite Gerardo Vandernath 
donato circiter florenos 3
Ex Fundis Extravillanis, nondum adsignatis, nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: Metretas 8. ½. singula a denariis 30. florenos 4 denarios 15
Item: A Singulo mediae diei laborem manualem, vel in locum florenos 6. in tot
 florenum 1 denarios 42
Idem Ludi-Magister in Filiali Kis-Várda, habet proventum, ut in Matre:
A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis: a servo 
¼. metretas 4. ½. singulus a denariis 30.  florenos 2 cruciferum 15
Praeterea a quolibet aut mediae diei laborem manualem, aut florenos 6. in toto
 florenum 1 denarios 
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 12 denarii 18
Ex Stola tum in Matre, tam Filialibus:
A Copulatione numero 3. singula a denariis 6.  florenos 18
Sepultura Seniori numero 3. singula a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris numero 5 singula a denariis 12 florenum 1 
Ex Coleda circiter florenos 20
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 2 denarii 50
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 18
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri  floreni 15 denarii 8
Signatum Lövö die 21a Decembris Anno 1782.
235 Döge [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Döge 
(Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Döge (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.
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Joannes Kopcsay Cathedralis Ecclesiae Munkacsiensis Canonicus Vice 
Archidiaconus et Parochus Dorogiensis manu propria (pecsét)
Gregorius Leövey de Eadem [*] Vice Judlium manu propria (pecsét)
Stephanus Kostal Ejusdem Inclyti Comitatus ordinarius Iurassor manu propris 
(pecsét)
Conscriptio
Proventuum Annualium Parochorum, et Ludi Magistrorum in Dioecesi 




Conscriptio Annualium Proventuum Parochorum, Ludi-Magistrorumque Graeci 
Ritus Catholicorum in Dioecesi Munkacsiensi. Inclyto Comitatu Zabolcsiensi, 
Processu Nádudvariensi existentium per nos Infrascriptos peracta.
In Dioecesi Munkacsiensi Comitatu Zabolcsiensi Processu Nádudvariensi situata 
Parochia Mater est nomine 
Nágy Kálló236
ante memoriam humanam erecta.
1o Terrestris Dominus est Inclyta Familia Kállay de Nagy Kálló.
2o Jus Patronatus nemo habet,
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 163. Reperiuntur hic Acatholici 
Helveticae Confessionis tam Nobiles, quam Ignobiles, oratorio, et Ministro 
gaudentes.
4o Ecclesiae Structura est Lapidea, circa Annum 1736. per Parochianos posita.
5o Domus Parochialis est Lignea, antiqua, ruinae proxima, duobus cubilibus, 
altero pro Parocho, altero pro familia, atrioque definita: caeteris adificis carens.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per antelatam Familiam Kállay adsignatis unam sessionem efficientibus, 
et per se cultivari solitis florenos 30
A Parochianis. A Singulo Hospite integram: ab Inquilino mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: Item tam Hospes quam Inquilinus praestabat vel unius diei
laborem manualem vel in parata florenos 12.
Hanc praestationem ultro quoque in se adsumunt: et ultra hanc sponte sua nihil 
praestara se velle declarunt, verum praestolantur a Gratiosa Inclytae Universitatis 
dispositione.
Cum autem haec praestatio Iudico nostro competens haud foret, ad praescriptum 
Gratiosi, Excelsi Consilii Regii Locumtanentialis Hungarici, Intimati, judicaremus 
per praeattacti oppidi Parochianos praestari posse, et quidem:
A Singulo Hospite integro aratro proviso unius diei laborem jugalem, vel in locum 
hujus florenos 51 quales sunt numeo 10 quorum labor efficeret
 florenos 8 denarios 30
A Singulo Hospite medio aratro proviso, mediae diei laborem itidem jugalem, vel 
florenos 25 ½. Sunt tales numero 7. florenos 2 denarios 58 ½
A Singulo Manualista, sine Inquilino duorum dierum laborem manualem, vel in 
locum florenos 24. quales sunt numero 12. florenos 4 denarios 48
236 Nagykálló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagykálló, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nagykálló, Kállói esp. ker.
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Praeterea a singulo seu Hospite, Seu Inquilino, unam metretam Posoniensem 
Siliginis: adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis numero 29. metretas 29. singula a 
denariis 30. florenos 14 denarios 30
Summa Proventum fixorum Parochi floreni 60 denarii 46 ½
Ex Stola e plurium annorum Matrica eruta
A Baptismate numero 6. singula a denariis 17. florenum 1 denarios 42
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 6. singula a denariis 6. florenos 36
Introductione Puerperae numero 6. singula a denariis 3.  florenos 18
Copulatione numero 1. a floreno 1. denariis 8. floreni 1 denarios 8
Sepultura Senioris numero 1. a denariis 51.  florenos 51
Sepultura Junioris numero 2./ singula a denariis 24.  florenos 48
Ex Coleda circiter florenos 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 53
Summa Proventuum fixorum floreni 60 denarii 46 ½
Summa Summarum floreni 66 denarii 39 ½
Latus floreni 66 denarii 39 ½.
[fol. 85v]
Latus Translatum floreni 66 denarii 39 1/2
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 2. cum Ecclesiis.
Prima Filialis est Possessio de Nomine
Kis Kálló237
uno quadrante horae a Matre distans.
1o Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Kállay.
2o Ius Patronatus habet nullus.
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 218. Acatholici, et eorum Oratorium 
hic non reperiuntur.
4o Ecclesia est Lignea, anno 1772. per Communitatem erecta.
5o Parochus ex hac Filiali hactenus habuit:
A Singulo Hospite, et Inquilino unam metretam Posoniensem Siliginis, et unius 
diei laborem manualem:
Cujusmodi praestationem ultro quoque in se adsumunt, ultra hanc autem sponte 
sua nihil praestare posse semet declararunt, sed praestolantur a Gratiosa Inclytae 
Universitatis Dispositione.
Cum autem praestatio haec judicio nostro competens haud foret, ad praescriptum 
Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Intimati praestare posse 
citra ullum aggravium, existimamus:
Singulum Hospitem integri aratri, unius diei laborem jugalem, vel in locum hujus 
florenos 51. sunt autem tales actu numero 18. florenos 15 denarios 18
Singulum Hospitem medii aratri, mediae diei laborem jugalem, vel in locum 
florenos 25 1/2 sunt tales actu aeque Numero 18. florenos 7 denarios 39
237 Kiskálló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kiskálló (Nagykálló filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kiskálló (Nagykálló 
filiája), Kállói esp. ker.
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Singulum Manualistam, seu Inquilinum, duorum dierum laborem manualem vel 
loco hujus florenos 24. sunt tales solum numero 2. florenos 48
Item Singulum tam Hospitem, quam Inquilinum more hactenus usitato, unam 
metretam Posoniensem Siliginis metretas 38. Singulam a crucferis 30 florenos 19
Summa Proventus fixi Parochi in 1a Filiali floreni 42 denarii 45
Ex Stola
A Baptismate Numero 6. Singula a denariis 17. florenum 1 denarios 42
Benedictione Partus ob distantiam raro adhiberi solita
Introductione Puerperae Numero 6. Singula a denariis 3. florenos 18
Copulatione Numero 1. Singula a floreno 1 denariis 8 florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris Numero 2. Singula a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris Numero 3. Singula a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter florenos 12
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 14
Suma Proventus fixi floreni 42 denarii 45
Summa utriusque floreni 48 denarii 59
Secunda Filialis est Possessio
Bir238
tribus quadrantibus horae a Matre distans.
Possessio isthaec hucuque fuit Parochia Mater, Parochumque habet localem: 
nunc autem tam ob proximitatem, et commodum accosum, quam ob paucitatem 
Populi in Filialem redigitur, et ad Parochiam Matrem Nagy-Kállo adjicitur, hicque 
instar Filialis conscribitur.
1o Terrestrale Dominium est Illustrissimus Dominus Comes Joannes Kállay de 
Nagy Kálló
2o Ius Patronatus habet idem Illustrissimus Dominus Comes.
3o Animae Confessionis capaces sunt Numero 149. Acatholici hic non reperiuntur.
Latus floreni 115 denarii 38 1/2
[fol. 86r]
Latus Translatum floreni 115 denarii 38 1/2
4o Ecclesia est Lignea, per Communitatem circa Annum 1767. erecta.
5o Parocho Locali praestabant hactenus: Singulus Colonus, et Manualista 
unam metretam Posoniensem Siliginis Sunt autem Hospites Coloni numero 8. 
Manualistae 5. 
Praeterea 4. cubulos Siliginis /:Semen hoc Parochi erat:/ in duabus araturis 
annuatim solebant inseminare.
Haec itaque Possessio, si cum Matre Parochia Nagy Kálló conjungetur, Parocho
ejusdem Matris Ecclesiae praestabit:
Singulus Hospes integro aratro provisus, unius diei laborem jugalem, aut denarios 
51. quales sunt numero 4. florenos 3 denarios 24
238 Biri [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Biri, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Biri, Kállói esp. ker.
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Singulus Hospes medii aratri mediae diei laborem, vel denarios 25 ½ quales sunt 
numero 4. florenum 1 denarios 42
Singulus Manualista duorum dierum laborem manualem, vel in locum hujus 
denarios 24. tales sunt numero 5. florenos 2
Item Singulus Hospes, et Inquilinus unam metretam Posoniensem Siliginis 
metretas 13. singulam a denariis 30. florenos 6 denarios 30
Summa Proventus fixi Parochi in 2a Filiali floreni 13 denarii 36
Ex Stola
A Baptismate numero 3. Singula a denariis 17. denarios 51
Benedictio Partus in Filialibus ob distantiam locorum omittitur
Introductione Puerperae numero 3. Singula a denariis 3. denarios 9
Copulatione numero 1. a floreno 1. denariis 8. florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris numero 1 a denariis 51. denarios 51
Sepultura Junioris numero 2. Singula a denariis 24. denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 16
Summa Proventus fixi floreni 13 denarii 36
Summa utriusque floreni 16 denarii 52
Quodsi itaque Possessiones Kis Kálló, et Bir cum Parochia Matre Nagy Kálló 
effective conjunctae fuerint, Parochus Ecclesiae Matris Nagy Kálloviensis 
habiturus est annue:
1o Ex Matre Nagy Kálló florenos 66 denarios 39 ½ 
2o Ex Filiali Kis Kálló florenos 48 denarios 59
3o Ex Filiali Bir  florenos 16 denarios 52
Summa universorum Proventuum Parochi  floreni 132 denarii 30 ½ 
Ludi Magister in Parochia Matre Nagy Kálló
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, vetus, et ruinosa, uno cubili constans, pro 
instructione prolium penitus incommoda.
2o Ludi Magister habet Proventus:
Ex Appertinentiis mediae Sessionis, per Dominatum excisis detractis expensis
 florenos 15
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem
Siliginis: metretas 14 ½ Singulam a denariis 30. florenos 7 denarios 15
Ex Horto Intravillano Dohana implantari Solito  florenos 2
Praeterea injungitur eisdem Parochianis, ut deinceps Ludi Magistro aut mediae 
diei laborem manualem praestet Singulus, aut pendat denarios 6. quod facit
 florenos 2 denarios 54
Latus floreni 27 denarii 9 
[fol. 86v]




A Copulatione numero 1. a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris numero 1. a denariis 24. denarios 24
Sepultura Junioris numero 2. Singula a denariis 12. denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 28 denarii 15
Ludi Magister in Filiali Ecclesia Kis Kálló
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, pro Parocho quidem postulato, Anno 1779.
per Communitatem erecta, attamen quia prior jam fere est collapsa, haec duobus 
cubilibus commodis constans, per Ludi Magistrum inhabitatur.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundo Seu Horto intravillano Dohanam procreante, demptis expensis
 florenos 4
Adpertinentias Extravillanas nondum habet adsignatas, attamen adpromissas.
A Communitate A Singulo Hospite, et Manualista mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 19. Singulam a denariis 30. florenos 9 denarios 30
Item Singulus Hospes et Manualista, deinceps tenebitur praestare mediae diei 
laborem, aut eumdem redimere denarios 6. in toto florenos 3 denarios 48
Ex Stola
A Copulatione numero 1. a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris numero 2. Singula a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris numero 3. Singula a denariis 12. denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 7
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 18 denarii 55
Ludi Magister in Filiali Ecclesia Bir.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, propriis expensis, et fatigiis exstructa, uno 
cubili et camera definita, Statui commoda.
Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis Stabilibus haud existentibus, nihil.
Terras nihilominus arabiles necessarias ex gratia Dominali quod annis obtinet.
A Parochianis. A Singulo Colono, et Inquilino mediam metretam Posoniensem
Siliginis: metretas 6. ½. Singulam a denariis 30. florenos 3 denarios 15
Item singulus Colonus et Inquilinus deinceps praestabit mediae diei laborem 
manualem, vel redimet denarios 6. qui labor contituit. florenum 1 denarios 18
Ex Stola 
A Copulatione numero 1. a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris numero 1. a denariis 24. denarios 24
Sepultura Junioris numero 2. Singula a denariis 12. denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 12




In eadem Dioecesi Munkacsiensi Comitatu Zabolcsiensi. Processu Nádudvariensi 
situata Parochia Mater est de nomine
Rátz Fejértó239
/:alias etiam Uj Fejértó:/ ab origine hujus Possessionis existens.
1o Terrestres Domini Sunt plurimi Compossessores Nobiles tam Helveticae 
Confessioni addicti quam Latino, et Graeco-Catholici.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 295. Reperiuntur hic Acatholici Helveticae 
Confessionis tam Nobiles, quam Ignobiles, Oratorio et Ministro gaudentes.
4o Ecclesia est Lignea. Sumptibus Parochianorum circa Annum 1746. erecta.
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho altero pro 
Familia, utcunque commodis, et camera separata nova definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis Intra et Extra villanis, unam Sessionem curialem per Parochum 
Semper possessam efficientibus, et per se cultivari solitis /:dempta tertia parte 
Ludi Magistrum concernente:/ Item ex Adpertinentiis per Dominos Terrestres 
ex Communi, Anno 1775. occasione Proportionalis Subdivisionis Praedii 
Szegegyháza, unam Sessionem Urbarialem constituentibus. Sed in medietate 
Valachorum Parocho cessis, perse itidem cultivari Solitis florenos 45
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino, tam Nobili, quam Ignobili 
habuit hucusque Parochus unam metretam Posoniensem Siliginis, aut Fagopyri: 
a Manualistis unius diei laborem manualem: a reliquis nonnunquam aut aratura 
exiguam, aut convectionem frugum. Deinceps autem ex impositione facta 
praestabunt:
1o Singulus Hospes, ac etiam Nobilis, integro aratro provisus, unius diei laborem 
jugalem, vel in locum denarios 51. sunt tales numero 22. florenos 18 denarios 42
2o Medio aratro gaudens, mediae diei laborem itidem jugalem vel denarios 25 ½. 
Sunt vero tales numero 11. atque ita florenos 4 denarios 40 ½
3o Manualista duorum dierum laborem, vel denarios 24. Sunt actu tales numero 31 
adeoque florenos 12 denarios 24
4o Servus, et Mercenarius unius diei laborem manualem, vel denarios 12. Sunt actu 
Servi numero 16 taliterque florenos 3 denarios 12
Insuper, uti hactenus, praestabit Singulus Hospes, et Inquilinus unam metretam
239 Újfehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rácfejértó Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Rácfejértó Valach., Dorogi esp. ker.; 
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Posoniensem Siliginis: Servus, et Mercenarius, mediam metretam itidem 
Posoniensem Siliginis: adeoque ab Hospitibus et Inquilinis numero 64. Servis 
numero 16. metretas 72. Singulam a denariis 30. florenos 36
Summa Praventuum fixorum Parochi floreni 121 denarii 58 ½
Ex Stola e Matrica plurium annorum eruta
A Baptismate numero 16. Singulam a denariis 13.  florenos 4 denarios 32
Benedictione Partus numero 16. Singulam a denariis 6. florenum 1 denarios 36
Introductione Puerpera numero 16. Singulam a denariis 3.  denarios 48
Copulatione numero 2. Singulam a floreno 1. denariis 8.  florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 51. florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris numero 8. Singulam a denariis 24. florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter  florenos 1 denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 17 denarii 59
Summa Proventuum fixorum floreni 125 denarii 58 ½
Summa universorum Proventuum Parochi  floreni 139 denarii 57 ½
[fol. 87v]
Ludi Magister in Parochia Matre Rátz Fejértó
1o Ludi Magistri Domus est ex crudis tegulis erecta, uno cubili satis commodo,
altero aedificari coepto, et atrio definita, statui, et instructioni Prolium commoda.
2o Ludi Magister habet Proventus annue: 
Ex Fundis Intra et Extravillanis per se cultivari solitis florenos 20
A Parochianis. A singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servo, et Mercenario 1/4 . in toto metretas 36. Singula a denariis 30.
 florenos 18
Item A Singulo Hospite, Inquilino, ac Servo, mediae diei laborem manualem, vel 
in locum hujus denarios 6.  florenos 8
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 46
Ex Stola
A Copulatione numero 2. Singulam a denariis 6. denarios 12
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Sepultura Junioris numero 8. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 4 denarii 18
Summa Proventuum fixorum floreni 46
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 50 denarii 18
In eadem Possessione 
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Rátz Fejértó Parochia Mater est Valachorum240
cum impopulatione Loci erecta, sed ob identitatem Loci, modo cum priore 
conjugitur.
1o Ius Patronatus habet nemo.
2o Animae Confessionis capaces sunt 267.
3o Ecclesiae structura est Lignea, ante annos circiter 22. Sumptibus Communitatis
Valachicae erecta.
4o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho, altero 
pro Familia, utroque commodo definita, sumptibus ejusdem Communitatis Anno 
1775. aedificata: caeteris aedificiis caret.
5o Parochus autem habuit Proventus annue:
Ex Fundis Intra et Extravillanis, mediam Sessionem efficientibus florenos 15
A Parochianis A Singulo Hospite, et Inquilino unam metretam Posoniensem 
Siliginis, et unius diei laborem manualem. Deinceps vero ex impositione 
praestabant.
1o Singulus, tam Nobilis, quam Ignobilis, Hospes integro aratro provisus, unius
diei laborem jugalem, vel denarios 51. sunt tales numero 13 ac ita
 florenos 11 denarios 3
2o Medio aratro provisus mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt 
actu tales numero 26. florenos 11 denarios 3
3o Manualista duorum dierum laborem manualem vel denarios 24. Sunt autem 
tales numero 30. florenos 12
4o Servus et Mercenarius, unius diei laborem, vel denarios 12. sunt tales conjugati 
Servi numero 6. florenum 1 denarios 12
5o Praeterea Singulus Hospes, et Inquilinus, uti prius, unam metretam Posoniensem 
Siliginis: Servus, et Mercenarius mediam metretam itidem Posoniensem Siliginis: 
ac ita in toto metretas 72. Singulam a denariis 30.  florenos 36
Summa Proventuum fixorum Parochi  floreni 86 denarii 18
Latus floreni 86 denarii 18
[fol. 88r]
Latus Translatum floreni 86 denarii 18
Ex Stola 
A Baptismate numero 13. singula a denariis 17. florenos 3 denarios 51
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 13. singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 18
Introductione Puerperae numero 13. singulam a denariis 3. denarios 39
240 Újfehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rácfejértó Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Rácfejértó Valach., Dorogi esp. ker.; 
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Copulatione numero 2. singulam a floreno 1 denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 3. singulam a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 7. singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 51
Summa Proventus stolaris Parochi floreni 14 denarii 16
Summa Proventuum fixorum  floreni 86 denarii 18
Summa Summarum floreni 100 denarii 34
Quodsi itaque effective isthaec Parochia Valachorum, cum priore conjuncta fuerit, 
Parochus ex priore habiturus est florenos 139 denarios 57 1/2
Ex hac conjuncta, in Filialem redacta florenos 100 denarios 34
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 240 denarii 31 ½
Ludi Magister in Parochia Matre Valachorum.
1o Ludi: Magistri Domus est ex crudis tegulis per Communitatem erecta vetus uno 
tantum cubili, et atrio definita, statui, et instructioni Prolium non satis commoda.
2o Ludi: Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis: cum praeter hortum allodialem, extravillanae adpertinentiae nullae 
dentur nihil.
A Parochianis: A Singulo Hospite, et Inquilino, mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servo, et Mercenario ¼. ac ita Metretas in toto 36. Singula a denarii 30.
 floreni 18
Insuper a Singulo Hospite, Inquilino, et Servo mediae diei laborem vel denarii 6. 
in toto floreni 7 denarii 30
Ex Stola 
A Copulatione numero 2. Singula a denarii 6. denarii 12
Sepultura Senioris numero 3. Singula a denarii 24. floreni 1 denarii 12
Sepultura Junioris numero 7. Singula a denarii 12. florenus 1 denarii 24
Ex Coleda circiter denarii 17
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 28 denarii 35
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In eadem Diocesi Munkacsiensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu Nádudvariensi 
Situata Parochia Mater est de Nomine
Hugyaj241
cum impopulatione Loci, circa annum 1744. erecta.
1o Terrestris Dominus est Spectabilis Domina Anna Pécsy, relicta Vidua Thomae 
Desöffy
2o Jus Patronatus habet nullus.
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 384. Dantur hic sed exigui. 
Acatholici Augustanae Confessionis, absque oratorio, et Ministro.
4o Ecclesiae Structura Lignea, vetus pro ratione Populi parva, et jam ruinam 
convenientibus minans. 
[fol. 88v]
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho, altero pro 
Familia, definita, Statui Satis commoda, per Communitatem erecta, et Anno 1774. 
reparata.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundo intravillano exiguo per se cultivari Solito florenum 1
Ex Fundis extravillanis, recenter per Dominium Terrestrale adsignatis, unam 
Sessionem efficientibus florenos 30
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino habuit hucusque Parochus unam 
metretam Posoniensem Siliginis: in concreto dein a Colonis, pecora jugalia 
possidentibus, sex dierum araturam, et sex currus lignorum focalium: A Manualista 
Singulo unius diei laborem manualem.
Nunc autem Communitas offert:
1o A Singulo Hospite integro aratro proviso, unius diei laborem jugalem, vel 
denarios 51. Sunt actu tales numero 30. florenos 25 denarios 30
2o Singulo Hospite medio aratro gaudente, mediae diei laborem jugalem, vel 
denarios 25 ½. Sunt autem tales numero 24. atque ita florenos 10 denarios 12
3o Singulo Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt 
tales numero 11. florenos 4 denarios 24
Insuper, uti prius, a Singulo Colono, et Inquilino, unam metretam Posoniensem 
Siliginis: in toto metretas 65. Singula a denariis 30. florenos 32 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 103 denarii 35
241 Érpatak (1908-ig Hugyaj), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: 




A Baptismate numero 20. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 40
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 20. Singulam a denariis 6.
 florenos 2
Introductione Puerpera numero 20. Singulam a denariis 3. florenum 1
Copulatione numero 2. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 51. florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris numero 13. singulam a denariis 24. florenos 5 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 51
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 21 denarii 14
Summa Proventuum fixorum floreni 103 denarii 36
Summa Summarum floreni 124 denarii 50
Praenominata Parochia habet Filialem unam absque Ecclesia: est autem Praedialis 
Possessio 
Geszteréd242
semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Complures Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 57. Reperiuntur hic Acatholici Helveticae 
Confessionis, absque Oratorio, et Ministro.
Sunt hic Graeco: Catholici: Integri aratri – 1.
Manualistae, qui sunt a potiori Servi, et Pastores, numero 12.
Hi aeque a proportione, prout in Matre, praestabunt Parocho laborem
 florenos 3 denarios 15
Insuper Hospes unam. Servi, et Pastores mediam metretam Posoniensem Siliginis. 
Metretas 7. singulam a denariis 30. florenos 3 denarios 31
Ex Stola in eadem quantitate, prout in Matre desumi Solita, annum anno pensando 
circiter denarios 58
Summa Proventuum Parochi in Filiali  floreni 7 denarii 43
Summa Proventuum in Matre floreni 124 denarii 56
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 132 denarii 33
[fol. 89r]
Ludi: Magister in Parochia Matre Hugyaj.
1o Ludi: Magistri Domus est Lignea, per Communitatem erecta, duobus cubilibus, 
et atrio definita, statui et instructioni Prolium commoda.
2o Ludi: Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale adsignatis, mediam Sessionem efficientibus
 florenos 15
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: in toto metretas 32 ½. Singulam a denariis 30. florenos 16 denarios 15
242 Geszteréd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Geszteréd (Hugyaj filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Geszteréd (Hugyaj 
filiája), Dorogi esp. ker.
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Item a Singulo mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. in toto 
 florenos 6 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 37 denarii 45
Ex Stola
A Copulatione numero 2. singula a denariis 6. denarios 12
Sepultura Senioris numero 5. singula a denariis 24.  florenos 2
Sepultura Junioris numero 13. singula a denariis 12.  florenos 2 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 20
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 5 denarii 8
Summa Proventuum fixorum floreni 37 denarii 45
Summa Summarum floreni 42 denarii 53
Idem Ludi-Magister habet ex Filiali Geszteréd proventus: In Siligine metretas 2. a 
denariis 30. florenum 1
A Singulo mediae diei laborem, vel denarios 6. adeoque ab omnibus numero 13.
 florenum 1 denarios 18
Ex Stola, annum anno pensando denarios 12
Summa Proventuum Ludi Magistri in Filiali floreni 2 denarii 30
Summa Proventuum in Matre floreni 42 denarii 53
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 45 denarii 23
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In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi Processu Nádudvariensi 
Situata Parochia Mater est de nomine 
Gelse243
circa annum 1700. cum impopulatione Loci erecta.
1o Domini Terrestres sunt complures Compossessores, potior autem spectabilis 
Dominus Franciscus Niczky.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 104. sunt hic Acatholici Nobiles 
Helvetice Confessionis, Oratorio, et ministro provisi.
4o Ecclesiae Structura est murata, vetus per Communitatem a ruina praeservata 
et restaurata
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho, altero pro 
familia, camera, et atrio definita satis commoda per Communitatem erecta Anno 
1772.
6o Parochus habet Proventus.
Ex Fundo Intravillano solum pro area deserviente nihil.
Ex Fundis, seu adpertinentiis extravillanis, unam quartam, sed solum in
duabus Calcaturis, efficientibus, iisque, arabilibus, et per se cultivari solitis
 florenos 6
A Parochianis in Communi habuit hucusque quatuor aratra pro una die, unam 




Latus Translatum floreni 6 
51. sunt vero tales numero 12. atque ita florenos 10 denarios 12
Medii aratri Hospes, mediae diei laborem itidem jugalem, aut denarios 25 ½. 
quales sunt numero 8. florenos 3 denarios 24
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt ejusmodi 
numero 12. florenos 4 denarios 48
Siliginis: in toto metretas 32. singulam a denariis 30. florenos 16
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 40 denarii 24
Ex Stola
A Baptismate numero 9. singulam a denariis 11. florenos 2 denarios 33
243 Nyírgelse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gelse, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gelse, Dorogi esp. ker.
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Benedictione Partus in domo Puerperae numero 9. singulam a denariis 6.
 denarios 54
Introductione Puerperae numero 9. singulam a denariis 3. denarios 27
Copulatione numero 2. a floreno 1. denariis 8. florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris numero 3. singulam a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 7. singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 9
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 32
Summa Proventuum fixorum floreni 40 denarii 24
Summa summarum floreni 50 denarii 56
Praenominata Parochia habet Filiales numero 4. omnes absque Ecclesia.
Prima Filialis est Possessio 
Mihálydi244
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 21. reliqui autem Acatholici Helveticae 
Confessionis tam Nobiles quam Ignobiles, Oratorio, et Ministro provisi.
Sunt hic Graeco-Catholici Hospites
Integri aratri – 4.
Manualistae – 3.
Secunda Filialis est Possessio de nomine 
Balkány245
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt numero 76. sunt hic plurimi Acatholici 
Helveticae Confessionis, tam Nobiles quam Ignobiles, Oratorium, et Ministrum 
habentes.
Sunt hic Graeco-Catholici Hospites:
Integri aratri - 2.
Medii aratri – 2.
Manualistae – 10.
Tertia Filialis est Possessio 
244 Nyírmihálydi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mihályka (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Mihálydi (Gelse filiája), 
Dorogi esp. ker.
245 Balkány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 





semi altera hora a 
Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores: potior ex eis Illistrissimus 
Dominus Comes Josephus Haller.
Animae Confessionis capaces sunt 28. Reperiuntur hic etiam Acatholici Helveticae 
Confessionis absque Oratorio, et Ministro.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae: Integri aratri numero 2.
Servi, et Mercenarii numero 8.
Quarta
Latus floreni 50 denarii 56
[fol. 90r]
Latus Translatum floreni 50 denarii 56
Quarta Filialis est Possessio Praedialis Inclityo Comitatui de Szathmár ingremiata
de nomine 
Szalmad247
media hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt numero 28.
Sunt hic Graeco-Catholici Hospites:
Integri aratri - 4.
Manualista – 1.
Parochus ex prioribus tribus Filialibus habet proventum, uti in Matre:
A Singulo Hospite integro aratro proviso, unius diei laborem jugalem, vel denarios 
51. sunt autem numero 8. florenos 6 denarios 48 
A Singulo Hospite medio aratro gaudente mediae diei laborem jugalem, vel 
denarios 25 1/2. Sunt autem tales numero 2. denarios 51
A Singulo Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt 
tales numero 13. A Servo unius diei laborem, vel denarios 12
. florenos 4 denarios 48
Insuper a Singulo Hospite, et Inquilino unam integram, a Servo, et Mercenario 
mediam metretam Posoniensem Siliginis: adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis 
numero 23. a Servis numero 8. metretas 27. Singulam a denariis 30.
 florenos 13 denarios 30
Ex Quarta Filiali Szalmad in Inclyto Comitatu Szatmariensi Situata, ab Hospitibus 
numero 4. et Inquilino, Seu Manualista 1. habet Metretas Siliginis numero 5. 
Singula a denariis 30.
246 Szakoly [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szakoly (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Szakoly (Gelse filiája), 
Dorogi esp. ker.
247 Nyírgelse (Szalmad megszűnt település) [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szalmád (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; 
conscripTio1806: Szalmad (Gelse filiája), Dorogi esp. ker.
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Ex Stola in eadem quantitate, prout in Matre, a Singula functione desumi solita, 
annum anno pensando florenos 13 denarios 30
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 41 denarii 57
Summa Proventuum in Matre floreni 50 denarii  56
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 92 denarii 53
Ludi Magister in Parochia Matre Gelse
1o Ludi-Magistri Domus est Lignea, ruinosa, vix amplius habitabilis.
2o Ludi-Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis nondum adsignatis, nihil.
A Parochiani. A Singulo Hospite, et Inquilino, mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: in toto metretas 16. Singulam a denariis 30. florenos 8
Item mediae diei laborem manualem vel denarios 6. in toto florenos 3 denarios 12
Ex Stola
A Copulatione numero 1. a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 24
Summa Proventuum Ludi Magistri floreni 13 denarii 54
Ludi Magister habet Proventum ex praeattactis Filialibus.
A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis: a Servo 
¼ in toto metretas 16. Singulam a denariis 30. florenos 8
Praeterea mediae diei laborem manualem vel denarios 6. in toto
 florenos 3 denarios 6
Summa Proventuum Ludi Magistri in Filialibus floreni 11 denarii 6
Ex Stola circiter florenos 2 denarios 48




In eadem Dioecesi Munkacsiensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu Nádudvariensi, 
Situata Parochia Mater est de nomine 
Nyír-Adony248
circa annum 1736. cum impopulatione Loci erecta.
1o Terrestris Dominus est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 261. Acatholici hic non reperiuntur.
4o Ecclesiae Structura est Lignea vetus. Anno 1739. Sumptibus Communitas 
erecta.
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho, commodo,
altero pro familia, jam ruinoso, et atrio definita.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundis nondum adsignatis, nihil: Solum precario ab Officiali Dominali pro 
necessitate solet obtinere terras tam arabiles, quam falcabiles.
A Parochianis: In communi habuit hactenus 7. aratra pro una die: dein a  Singulo 
Manualista mediae diei laborem manualem. In futurum autem eadem Communitas 
offert:
A Singulo Hospite integrarum virium, unius diei laborem jugalem, vel in locum
denarios 51. sunt autem tales numero 15. florenos 12 denarios 45
A Singulo Hospite mediarum virium, mediae diei laborem jugalem, vel in locum
denarios 25 1/2. sunt vero Similes numero 14. ac ita efficiunt florenos 5 denarios 57
A Singulo Inquilino, seu Manualista, duorum dierum laborem manualem, vel loco 
hujus denarios 24. sunt autem tales numero 7 itaque florenos 2 denarios 48
Praeterea, uti hactenus, Singulus Hospes, et Inquilinus, praestabit unam metretam
Posoniensem Siliginis: metretas in toto 36. Singulam a denariis 30. florenos 18
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 39 denarii 30
Ex Stola
A Baptismate numero 14. Singulam a denariis 17. florenos 3 denarios 58 
Benedictione Partus in domo Puerperae, numero 14. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 24
Introductione Puerperae numero 14. Singulam a denariis 3. denarios 42
Copulatione numero 4. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 4 denarios 32
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
248 Nyíradony [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: –; caT1792: Nyiradony, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nyíradony, Dorogi esp. ker.
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Ex Coleda denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 17 denarii 12
Summa Proventuum fixorum floreni 39 denarii 30
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 56 denarii 42
Ludi Magister in Parochia Matre Nyír-Adony.
1o Ludi-Magistri Domus de facto nulla existit, nec fundus commodus.
2o Ludi-Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis, nondum adsignatis, nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino, mediam metretam Posoniensem
Siliginis: in toto metretas 18. Singulam a denariis 30. florenos 9
A Singulo item Parochiano, Hospite, et Inquilino mediae diei laborem, vel in 
locum denarios 6. in toto florenos 3 denarios 36
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 12 denarii 36
Ex Stola
Latus floreni 12 denarii 36
[fol. 91r]
Latus Translatum floreni 12 denarii 36
Ex Stola
A Copulatione numero 4. Singulam a denariis 6. denarios 24
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 3 denarii 36
Summa Proventuum fixorum floreni 12 denarii 36
Summa universorum Proventuum Ludi-Magistri floreni 16 denarii 12




ubi sunt Solum Servi Dominales: utrobique sunt
Animae Confessionis capaces 33. ast Parochus hinc solum pro casu mortis, vel 
natae prolis, exiguum habet proventum, esto fatigia, propria occasione subire 
quandoque debeat. 
249 Balkány (Abapuszta Balkány város része) [HU], Hajdú-Bihar megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Praed. Aba (Nyíradony filiája), Dorogi esp. ker.; 
conscripTio1806: -
250   Aradványpuszta (Nyíradony része) [HU], Hajdú-Bihar megye; conscripTio1741: 
–; caT1792: -; conscripTio1806: -
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In eadem Dioecesi Munkacsiensi, Comitatu Zabolcsensi Processu Nádudvariensi, 
situata Parochia Mater est de nomine 
Bököny251
Possessio haec est nova, Anno 1773. insessa, et Hominibus Graeco-Catholicis 
impopulata, pertinebatque filialiter ad Rátz Fejértó ab origine: nunc vero 
filialiter pertinet alterum in annum ad Hugyaj: Sed quia seu ad hanc, seu ad illam 
Possessionem, molestus, ac longinguus est accessus, Populus praeterea copiosus, 
ideo ipsa necessitas localem Parochum exposcit.
1o Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores, quorum tamen 
potiores sunt excelsa Camera Regia, et Excellentissimus Dominus Comes Ioannes 
ab Aspermont.
2o Jus Patronatus hucusque nemo habet.
3o Animae Confessionis sunt capaces numero 544. Acatholici hic nulli dantur.
4o Ecclesiae structura defacto nulla est, sed pro illa Communitas habet
jam praeparatas exustas tegulas.
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, altero pro Parocho, altero 
pro familia, definita, in qua nunc de facto ex indultu Excellentissimi Domini 
Dioecesani Divina peraguntur: Statui commoda, si ad omnem perfectionem, et 
regulationem perducentur.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis nondum adsignatis, nihil.
A Parochianis A Singulo Hospite, et Inquilino habuit hucusque Administrator 
unam metretam Posoniensem Siliginis: aliud nihil. Pro futuro Communitas offert:
A Singulo Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum denarios 
51. Sunt autem tales numero 46. in toto igitur florenos 39 denarios 6
A Singulo Hospite medii aratri, mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. 
quales sunt numero 54. ac ita florenos 22 denarios 57
A Singulo Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt 
autem Similes 17. sicque  florenos 6 denarios 48
Insuper, uti hactenus, unam metretam Posoniensem Siliginis: insimul metretas 
117. Singulam a denariis 30. florenos 58 denarios 30
Summa Proventus fixi Parochi floreni 127 denarii 21
Ex Stola
A Baptismate numero 27. Singulam a denariis 17. florenos 7 denarios 39
251 Bököny [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bököny, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bököny, Dorogi esp. ker.
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Benedictione Partus in domo Puerperae /:pro casu localis Parochi :/ numero 27. 
a denariis 6. florenos 2 denarios 42
Introductione Puerperae numero 27. Singulam a denariis 3. florenum 1 denarios 21
A Copulatione
Latus floreni 139 denarii 3
[fol. 91v]
Latus Translatum floreni 139 denarii 3
A Copulatione numero 6. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 6 denarios 48
Sepultura Senioris numero 9. Singulam a denariis 51. florenos 7 denarios 39
Sepultura Junioris numero 12. Singulam a denariis 24. florenos 4 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 51
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 31 denarii 48
Summa Proventuum fixorum  floreni 127 denarii 21
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 159 denarii 9
Ludi Magister in Parochia Matre Bököny
1o Ludi: Magistri Domus est ex crudis tegulis, Anno 1779. per Communitatem 
erecta.
2o Ludi: Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis nondum adsignatis nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino, mediam metretam Posoniensem
Siliginis: metretas 58 ½. Singula a denariis 30. florenos 29 denarios 15
Insuper a Singulo mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. in toto
 florenos 11 denarios 48
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 40 denarii 57
Ex Stola
A Copulatione numero 6. Singulam a denariis 6. denarios 36
Sepultura Senioris numero 9. Singulam a denariis 24. florenos 3 denarios 36
Sepultura Junioris numero 12. Singulam a denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 24
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 7
Summa Proventuum fixorum floreni 40 denarii 57
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 47 denarii 57
Signatum Rátz Fejértó. Die 30a Decembris Anno 1782.
Ioannes Kopcsay. Cathedralis Ecclesiae Munkacsiensis Canonicus. Vice 
Archidiaconus et Parochus Dorogiensis manu propria (pecsét)
Inclytus Comitatus Zabólcs Secundus Substitutus Judlium
Joannes Cseke manu propria (pecsét)
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Ejusdem Inclytus Comitatus de Zabolch ordinarius Jurassor
Petrus Sipos manu propria (pecsét)
Conscriptio Proventuum Annualium Parochorum, et Ludi Magistrorum Graeco-
Catholicorum, in Dioecesi Munkacsiensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu 
Nádudvariensi, existentium peracta Anno 1782.





Conscriptio Parochiarum et Parochorum Graeci Ritus Catholicorum, 
annualiumque Proventuum Eorundem, in Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu 
Zabolcsensi. Processu Dadensi, per Nos infrascriptos Conscriptores Deputatos 
Anno et die infra notatis peracta.
Possessio Oros
Parochia Mater est de nomine 
Oros252
a tempore immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris est Inclyta Familia Kállay.
2o Jus Patronatus habet Eadem Inclyta Familia Kállay.
3o Animae Confessionis capaces sunt 314. Reperiuntur hic Acatholici Helveticae 
Confessionis cum Oratorio et Ministro.
4o Ecclesiae Structura est e crudis lateribus, sumptibus Communitatis Anno 1744. 
posita, sed Bemate novo anno 1771. adornata.
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, et Camera definita, satis 
idonea, sed jam vetus.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis: Intravillano horto duhanam proferente circiter florenos 5
Extravillanis per antelatam Inclytam Familiam adsignatis unam sessionem 
efficientibus, ac perse cultivari solitis florenos 30
A Parochianis. Singulus Hospes, et Inquilinus praestitit hucusque unius diei 
laborem manualem, et unam metretam Posoniensem Siliginis. Nunc autem pro 
futuro adpromittunt se praestituros:
Singulus integri aratri Hospes unius diei laborem jugalem, vel in locum denarios 
51. sunt actu tales numero 14. florenos 11 denarios 54
Medii aratri Hospes mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. sunt 
tales numero 8. florenos 3 denarios 24
Inquilinus Manualista duorum dierum laborem manualem vel denarios 24. sunt 
tales numero 39. florenos 15 denarios 36
Praeterea more hactenuis usitato, Singulus tam Hospes, quam Inquilinus, unam 
metretam Posoniensem Siliginis, metretas 61. Singula a denariis 30.
 florenos 30 denarios 30
252 Nyíregyháza (Oros Nyíregyháza városrésze), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 




Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 96 denarii 24
Ex Stola
A Baptismate numero 13. Singulam a denariis 17. florenos 3 denarios 41
Benedictione Partus in domo Puerpera numero 13. Singulam a denariis 6
. florenum 1 denarios 18
Introductione Puerperae numero 13. Singulam a denariis 3. denarios 39
Copulatione numero 3. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 24.  florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 15 denarii 53
Summa Proventuum fixorum floreni 96 denarii 24
Summa utriusque floreni 112 denarii 17
Praenominata Parochia habet Filialem unam Possessionem 
Napkor253
una hora a se distantem, sine Ecclesia.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Kállay.
Animae Confessionis sunt capaces 164.
Latus floreni 112 denarii 17
[fol. 92v]
Latus Translatum floreni 112 denarii 17
Parochus habet hinc Proventum velut in Matre:
A Parochianis. A Singulo Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in 
locum denarios 51. sunt tales numero 10. florenos 8 denarios 30
Ab Hospite medii aratri mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 1/2. 
Sunt tales numero 8. florenos 6 denarios 48
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt tales 
numero 12. florenos 5 denarios 8
Item a Singulo Hospite, et Inquilino unam metretam Posoniensem Siliginis: 
Metretas 30. a denariis 30. florenos 15
Ex Stola eadem quantitate, prout in Matre positum est /:exepta Benedictione 
Partus, quae ob distantiam in Filialibus non adhibetur:/ pro singula functione 
desumi Solita, annum anno persando circiter florenos 5 denarios 51
Summa Proventuum Parochi in Filiali floreni 41 denarii 17
Summa Proventuum in Matre floreni 112 denarii 17
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 153 denarii 34
Ludi: Magister in Parochia Mater Oros, et Filiali Napkor.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, uno Solum cubili et aratrio definita.
253 Napkor [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Napkor (Nagykálló filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Napkor (Nagykálló 
filiája), Kállói esp. ker.
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2o Ludi: Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis: Horto intravillano per se cultivari solito, circiter florenos 4
Extravillanis, per supradictum Dominatum adsignatis, mediam Sessionem 
efficientibus, et per se cultivari Solitis florenos 15
A Parochianis, tam in Matre quam Filiali: a Singulo Hospite, et Inquilino mediam 
metretam Posoniensem Siliginis: metretas 45. ½. Singula a denariis 30. 
 florenos 22 denarios 15
Praeterea a Singulo Hospite et Inquilino, mediae diei laborem manualem, vel 
denarii 6. in toto florenos 9 denarios 6
Ex Stola itidem tam in Matre, quam Filiali:
A Copulatione numero 4. Singula a denariis 6. denarios 24
Sepultura Senioris numero 4. Singula a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 10. Singula a denariis 12. florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 42




Parochia Mater est de nomine
Pazony254
ante memoriam humanam erecta.
1o Dominus Terrestris sunt plures Compossessores, potior tamen Inclyta Familia 
Elek.
2o Jus Patronatus pertinet ad eadem Inclytam Familiam Elek.
3o Animae Confessiones capaces sunt 102. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro gaudent.
4o Ecclesiae Structura est e crudis lateribus circa annum 1764. Sumptibus 
Communitatis posita, et priore anno in tecto, ac Turri reparata.
5o Domus Parochialis est e crudis lateribus Anno 1777. per Communitatem erecta, 
duobus cubilibus, et atrio definita, satis commoda.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundis: Horto intravillano herbam nicotianam procreante, ab antiquo 
possessio, sed ante biennium occassione Proportionis inductae nonnihil imminuto 
per se cultivari Solito florenos 6
Latus floreni 6
[fol. 93r]
Latus Translatum floreni 6
Extravillanis, terris arabilibus, in tribus Calcaturis situatis, ante biennium occasione 
Causa Proportionalis effectuatae, per Dominos Compossessores, sed praecipue 
per Inclytam Familiam Elek adsignatis, unam Sessionem efficientibus florenos 30
A Parochianis modo sponte offerentibus:
A Singulo Hospite integro aratro proviso, unius diei laborem jugalem, vel in 
locum hujus denarios 51. sunt tales numero 4. florenos 3 denarios 24
Medio aratro proviso mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt 
tales numero 5. florenos 2 denarios 7 ½ 
Manualista, Seu Inquilino, duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 2. denarios 48
Servo, et Mercenario unius diei laborem manualem, vel denarios 12. Sunt tales 
numero 8. florenum 1 denarios 36
Item prout hactenus praestiterunt, ita deinceps etiam pollicentur:
254 Nyírpazony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pazony, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Pazony, Kállói esp. ker.
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Singulus Hospes, et Inquilinus unam integram, Servus et Mercenarius mediam 
metretam Posoniensem Siliginis metretas 15. a denariis 30. florenos 7 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 51 denarii 25 ½
Praenominata Parochia habet Filiales numero 7. omnes absque Ecclesia.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine
Tura255
tribus quadrantibus horae a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Jármy
Animae Confessionis capaces sunt 42. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis, 
Oratorium, et Ministrum habentes.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Medii aratri - 3.
Servi conjugati – 7.
2a Secunda Filialis est Possessio
Sényő256
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores: potior inter eos Spectabilis 
Dominus Stephanus Zoltán.
Animae Confessionis capaces sunt 45. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum obtinent.
Sunt hic Graeco Catholici:
Medii aratri - 2
Servi – 8.
3a Tertia Filialis est Possessio
Bogdány257
duobus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 38. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro provisi habentur.
Sunt hic Graeco Catholici:
Medii aratri – 1.
255 Nyírtura [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tura 
(Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Tura (Pazony filiája), Kállói esp. 
ker.
256 Sényő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Sényő 
(Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Sényő (Pazony filiája), Kállói 
esp. ker.
257 Nyírbogdány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bogdány (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bogdány (Pazony 




4a Quarta Possessio Filialis est de nomine
Kemecse258
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 32. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum habent.
Sunt hic Graeco Catholici Servi, et Pastores – 8.
5a Quinta Filialis est Possessio de nomine
Halász259
tribus horis, et media a Matre distans.
Latus floreni 51 denarii 25 ½
[fol. 93v]
Latus Translatum floreni 51 denarii 25 1/2
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores.
Animae Confessionis capaces Sunt 17. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro sunt provisi.
Sunt hic Graeco-Catholici Servi et Pastores 5.
6a Sexta Filiali est Possessio de nomine
Megyer260
tribus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Megyeri.
Animae Confessionis capaces sunt 18. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro gaudent.
Sunt hic Graeco-Catholici Servi, ac Pastores 5.
7a Septima Filialis est Possessio Praedialis de nomine
258 Kemecse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kemecse (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kemecse (Pazony 
filiája), Kállói esp. ker.
259 Nagyhalász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Keresztút (Buly 
filiája), Kállói esp. ker.
260 Vasmegyer [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Kotaj /:alias Kereszt Ut:/261
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 68. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
existunt cum Oratorio et Ministro.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Integri aratri – 2.
Medii aratri – 4.
Manualistae – 4.
Servi – 20.
Parochus ex his Filialibus exiguum hactenus habuit proventum, esto pro diversis 
occurentiis propria occassione excurrere cogatur. In praesenti vero imponitur 
omnibus hic Filialistis, ut in futurum praestent:
Singulus Hospes integrum aratrum habens unius diei laborem jugalem, vel in 
locum ejus denarios 51. Sunt tales numero 2. florenum 1 denarios 42
Medium aratrum habens mediae diei laborem jugalem, vel in locum denarios 25 
½. Sunt tales numero 10. florenos 4 denarios 15
Manualista, Sive Inquilinus, duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
sunt tales numero 4. florenum 1 denarios 36
Servus Mercenarius, et Pastor unius diei laborem manualem vel denarios 12. sunt 
tales 51. florenos 10 denarios 12
Praeterea Singulus Hospes, et Inquilinus integram: Servus, Mercenarius, et Pastor 
conjugatus, mediam metretam Posoniensem Siliginis: metretas 41 ½. a denariis 30
 florenos 20 denarios 45
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 38 denarii 30
Summa Proventuum in Matre floreni 51 denarii 25 ½
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 89 denarii 55 ½
Ex Stola tam in Matre, quam Filialibus
A Baptismate numero 18. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 6
Benedictione Partus /:tantum in Matre:/ in domo Puerperae numero 6. Singulam 
a denariis 6. denarios 36
Introductione Puerpera numero 18. Singulam a denariis 3. denarios 54
Copulatione numero 6. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 6 denarios 48
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 51.  florenos 4 denarios 15
Sepultura Iunioris numero 12. Singulam a denariis 24.  florenos 4 denarios 48
Ex Coleda circiter florenus 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 23 denarii 27
Summa Proventuum fixorum floreni 89 denarii 55 ½
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 113 denarii 22 ½
261 Kótaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Keresztút (Buly 




Ludi Magister in Parochia Matre Pazony, et ejus Filialibus.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, vetus, Statui incommoda.
2o Ludi-Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis: Horto intravillano per se cultivari Solito, circiter florenos 2 denarios 30
Extravillanis, terris nempe arabilibus, et falcabilibus, mediam sessionem 
efficientibus, per praefatam Inclytam Familiam adsignatis florenos 15
A Parochianis tam in Matre, quam Filialibus 
A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis a Servo, 
et Mercenario, ac Pastore ¼. adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis numero 43. 
metretas 25. ½. A Servis, Mercenariis, et Pastoribus Conjugatis 67. metretas 18 ¼. 
In toto metretas 39. ¾. Singula a denariis 30. florenos 19 denarios 52 ½
Praeterea Singulus Hospes, Inquilinus et Servus praestare debebit vel mediae diei 
laborem vel in locum denariis 6. Obvenient in toto floreni 11
Ex Stola rursus tam in Matre, quam Filialibus
A Copulatione numero 6. Singulam a denariis 6. denarios 36
Sepultura Senioris numero 5. Singula a denarii 24.  florenos 2
Sepultura Junioris numero 12. Singulam a denariis 12. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 20




Parochia Mater est de nomine
Nyiregyháza262
cujus erectio memoriam humanam superat.
1o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi, et 
Successores Excellentissimi condam Comitis Samuelis Desöffi
2o Jus Patronatus pertinet ad Excellentissimum Dominum Antonium Comitem
Károlyi
3o Animae Confessionis capaces sunt 430. Acatholici Helveticae Confessionis 
Oratorium, et Ministrum: Acatholici Augustanae Confessionis Oratorium, et 
Ludi Magistrum hic obtinent.
4o Ecclesia est Murata, Sumptibus Comunitatis Anno 1772. aedificari coepta, et 
Anno 1775o in finem perductu: interno adparatu, et Turri caret.
5o Domus Parochialis est e crudis laterbicus per Communitatem exstructa, duobus 
cubilibus, et Camera definita, Statui Satis commoda.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per Excellentissimum Dominum Comitem Antonium Károlyi 
adsignatis, unam Sessionem efficientibus, per se cultivari Solitis florenos 30
A Communitate totius Possessionis habet Falcatores 18. Singulam a denariis 21.
 florenos 6 denarios 18
A Communitate Sui Ritus habuit hucusque in Concreto pro una die 6. aratra, et 
12. currus Lignorum focalium: ac in individuo a Singulo unam metretam Siliginis. 
In praesenti autem eidem Communitati impositur, ut in futurum praestent:
Singulus integro aratro provisus unius diei laborem jugalem, vel si eundem 
redimere praeplacuerit, denarios 51. Sunt tales numero 14. florenos 11 denarios 54
Singulus
Latus floreni 48 denarii 12
[fol. 94v]
Latus Translatum floreni 48 denarii 12
Singulus medio aratro provisus mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 
25 ½. Sunt tales numero 20. florenos 8 denarios 30
Manualista Sine Inquilinus, duorum dierum laborem manualem. vel denarios 24. 
Sunt tales numero 20. florenos 8
Servus Mercenarius et Pastor, unius diei laborem manualem. vel denarios 12. Sunt 
numero 12. florenos 2 denarios 24
Praeterea Singulus hospes, et Inquilinus integram, prout hactenus Servus autem
mediam metretam Posoniensem: metretas 60. Siliginis. Singulam a denariis 30.
 florenos 30
262 Nyíregyháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyíregyháza, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nyíregyháza, Kállói esp. ker.
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Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 97 denarii 6
Ex Stola
A Baptismate numero 18. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 6
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 18. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 48
Introductione Puerperae numero 18. Singulam a denariis 3. denarios 54
Copulatione numero 5. a floreno 1. denariis 8. florenos 5 denarios 40
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis a 51. florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 20 denarii 40
Summa Proventuum fixorum floreni 97 denarii 6
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 117 denarii 46




illud semi altera: hoc duabus horis a Matre distans: sed utrobique tantum Servi, ac 
Pastores reperiuntur, a quibus Parochus nimis exiguum, quia raro intervenientem, 
proventum habet.
Ludi-Magister in Parochia Matre Nyiregyháza.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, uno cubili, et camera definita.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis per eundem praelaudatum Comitem adsignatis, mediam Sessionem 
efficientibus, per se cultivari Solitis florenos 15
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servo, et Mercenario ¼. metretas 28 ½. Singulam a denariis 30.
 florenos 14 denarios 15
Insuper a quolibet mediae diei laborem, vel in locum denarios 6. in toto
 florenos 6 denarios 36
Ex Stola
A Copulatione numero 5. Singulam a denariis 6. denarios 30
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 12.  florenum 1 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 24
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 39 denarii 45
263 Nyíregyháza (Sima-puszta Nyíregyháza városrésze) [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye; conscripTio1741: –; caT1792:  Praed, Sima, (Nyíregyháza filiája), Dorogi 
esp. ker.; conscripTio1806: Sima, pared. (Nyíregyháza filiája) Kállói esp. ker.
264 Nyírtelek (1952-ig a Királytelek nevet viselte) [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Királytelek (Nyíregyháza filiája), Dorogi esp. ker.; 




Parochia Mater est de nomine
Buly265
ab immemoriali tempore existens.
1o Domini Terrestres Sunt Perillustres Domini Alexander Ladislaus, et Josephus, 
omnes Krajnik.
2o Jus Patronatus habet nemo.
3o Animae Confessionis capaces sunt 213. Acatholici Helveticae Confessionis, ast
potissimum.
[fol. 95r]
potissimum Nobiles, Helveticae Confessionis hic Oratorium, et Ministrum 
habent.
4o Ecclesiae Structura est e crudis lateribus per Communitatem Anno 1767. posita.
5o Domus Parochialis est nova, e crudis lateribus per eandem Communitatem
Anno 1779. exstructa, duobus cubilibus definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis hactenus nondum Stabiliter adsignatis terris arabilibus Solum ad 
petitionem obtentis, de quarum excisione Terrestribus Dominis facta est insinuatio
Ex Prato, quod constanter ab antiquo possidet. florenos 8
Ex Horto intravillano, herba nicotiana plantari solito circiter florenos 2
A Parochianis. A quolibet Hospite, et Inquilino ad praesens habuit unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et unam Operarium. Nunc autem Communitati imponitur, 
ut in futurum praestet.
Quilibet Hospes integras vires habens, unius diei laborem jugalem cum quatuor 
pecoribus, vel in locum denarios 51. Sunt tales numero 10. florenos 8 denarios 30
Medias vires habens, mediae diei laborem itidem jugalem, vel in locum denarios 
25 ½. Sunt tales numero 8. florenos 3 denarios 24
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt numero 16.
 florenos 6 denarios 24
Praeterea, uti hactenus, quilibet Hospes, et Inquilinus praestabit unam metretam
Posoniensem Siliginis: metretas 34. Singulam a denariis 30. florenos 17
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 44 denarii 18
Ex Stola
A Baptismate numero 9. Singulam a denariis 17. florenos 2 denarios 33
265 Buj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Buly, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Buly, Kállói esp. ker.
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Benedictione Partus numero 9. Singulam a denariis 6. denarios 54
Introductione Puerperae numero 9. Singulam a denariis 3. denarios 27
Copulatione numero 2. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenos 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 45
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 37
Praenominata Parochia habet Filiales numero 3. absque Ecclesiis.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine
Ibrány266
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Ibrányi.
Animae Confessionis capaces sunt 12. Acatholici Helveticae Confessionis cum
Oratorio et Ministro hic existunt.
Reperiuntur hic Graeco-Catholici:
Integri aratri – 1.
Medii aratri – 1.
Manualista – 1.
2a Secunda Filialis est Possessio
Paszab267
Semialtera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale Sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 20. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium et Ludi Magistrum habent.
Sunt hic Graeco-Catholici:
Integri aratri – 2. 
Medii aratri – 1.
Manualistae – 5.
3a Tertia Filialis est Possessio de nomine
Berczel268
duabus horis a Matre distans.
Dominium
266 Ibrány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ibrány 
(Buly filiája) Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Ibrány (Buly filiája), Kállói esp. ker.
267 Paszab [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Paszab (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Paszab (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
268 Tiszabercel [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 







Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 12. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis 
cum Oratorio et Ministro.
Sunt hic Graeco Catholici:
Medii aratri – 1.
Manualistae – 3.
Parochus ex his Filialibus habet proventum, velut in Matre:
A quolibet Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum denarios 
51. Sunt tales numero 3.  florenos 2 denarios 33
Medii aratri mediae diei laborem, vel denarios 25 ½. Sunt tales numero 3.
 florenum 1 denarios 16 ½
Manualista duorum dierum laborem, vel denarios 24. Sunt tales 9.
 florenos 3 denarios 36
Item A Singulo tam Hospite, quam Inquilino unam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 15. Singulam a denariis 30. florenos 7 denarios 30
Ex Stola annum anno pensando florenum 1 denarios 44
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 16 denarii 39
Summa Proventuum in Matre floreni 54 denarii 55
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 71 denarii 34
Ludi Magister in Parochia Matre Buly, et ejus Filialibus.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea anno 1779. per Communitatem erecta, duobus 
cubilibus definita Statui commoda.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis nondum adsignatis nihil.
A Parochianis tam in Matre, quam Filialibus: A Singulo Hospite, et Inquilino 
mediam metretam Posoniensem Siliginis: metretas 24 ½. Singulam a denariis 30.
 florenos 12 denarios 15
Item injungitur omnibus, ut deinceps praestent mediae diei laborem, vel in locum 
denarios 6. in toto florenos 4 denarios 54
Ex Stola rursus tam in Matre, quam Filialibus, aequaliter desumi Solita:
A Copulatione numero Singulam a denariis 6. denarios 12
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris numero 6. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 15




Parochia Mater est de nomine
Vencselö269
a tempore immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia.
2o Jus Patronatus pertinet ad eadem Excelsam Cameram.
3o Animae Confessionis capaces sunt 212. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium et Ministrum obtinent.
4o Ecclesia est vetus, Lignea, parva, ruinam frequentantibus minans.
5o Domus Parochialis est e crudis lateribus per Communitatem erecta, duobus 
cubilibus pro Parocho, tertio pro familia, et Camera definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis partim per Celsissimum denatum Principem a Trautson, partium per 
Excelsam
[fol. 96r]
per Excelsam Cameram adsignatis, unam Sessionem efficientibus florenos 30
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino habuit hactenus unam metretam
Posoniensem Siliginis, et 6. aratra pro una die. Nunc autem Sponte offerunt pro 
futuro:
Quilibet Hospes integro aratro provisus unius diei laborem jugalem, vel in locum 
denarios 51. Sunt tales numero 6. florenos 5 denarios 6
Medio aratro provisus medie diei laborem itidem jugalem, vel in locum denarios 
25 ½. Sunt tales numero 14. florenos 5 denarios 57
Inquilinus duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt numero 15.
 florenos 6
Servus, et Mercenarius unius diei laborem vel denarios 12. Sunt numero 6.
 florenum 1 denarios 12
Praeterea Singulus Hospes, et Inquilinus integram, Servus mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 38. Singulam a denariis 30. florenos 19
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 67 denarii 15
Ex Stola
A Baptismate numero 14. Singulam a denariis 17. florenos 3 denarios 58
269 Gávavencsellő (Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Vencsellő, Dorogi 
esp. ker.; conscripTio1806: Óvencsellő, Kállói esp. ker.
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Benedictione Partus in domo Puerperae numero 14. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 24
Introductione Puerperae numero 14. Singulam a denariis 3. denarios 42
Copulatione numero 3. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris floreni 16 denarii 19
Summa Proventuum fixorum floreni 67 denarii 15
Summa utriusque floreni 83 denarii 34
Praenominata Parochia habet Filialem unam, Possessionem de nomine
Gáva270
media hora a Matre distantem, Sine Ecclesia.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 77. Acatholici Helveticae Confessionis 
Oratorio, et Ministro hic sunt provisi.
Existunt hic Graeco-Catholici:
Integri aratri – 1.
Medii aratri – 4.
Inquilini – 5.
Servi – 8.
Parochus habet proventum ex hac Filiali, ut in Matre:
A quolibet Hospite integri aratri, unius integrae diei: medii aratri mediae diei 
laborem jugalem, vel in locum ab illo denarios 51. ab hoc denarios 25 ½.
 florenos 2 denarios 33
Ab Inquilino duorum dierum laborem manualem, vel denarii 24. florenos 2
Servo unius diei laborem manualem, vel denarios 12. florenum 1 denarios 36
Praeterea a Singulo Hospite, et Inquilino integram: a Servo mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 14. a denariis 30. florenos 7
Ex Stola annum anno pensando, circiter florenos 3
Summa Proventuum Parochi in Filiali floreni 16 denarii 9
Summa Proventuum in Matre floreni 83 denarii 34
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 99 denarii 43
Ludi Magister in Parochia Matre Vencselö, et Filiali Gáva.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, anno 1770. per Communitatem erecta, uno 
cubili, et camera definita.
2o Ludi Magister habet Proventus tam in Matre, quam Filiali.
270 Gávavencsellő (Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Gáva (Vencsellő 




Ex Fundis per antelatam Exelsam Cameram adsignatis, mediam Sessionem 
efficientibus florenos 15
Ex Horto intravillano, herbam nicotianam procreante circiter florenos 5
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servo ¼. metretas 26. Singulam a denariis 30. florenos 13
Item a quolibet tam Hospite, quam Inquilino, et Servo mediae diei laborem 
manualem vel denarii 6. in toto florenos 5 denarios 54
Ex Stola 
A Copulatione numero 3. Singulam a denariis 6. denarios 18
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris numero 9. a Singulam a denariis 12.  florenum 1 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 34




Parochia Mater est de nomine
Balsa271
a tempore immemoriali existens.
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia.
2o Jus Patronatus habet eadem Excelsa Camera.
3o Animae Confessionis capaces sunt 318. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum obtinent.
4o Ecclesia est nova, murata Anno 1779. terminata, Sumptibus tam Communitatis, 
quam Excelsae Camerae /:2000. florenos Conferentis:/ exstructa, interno 
adparatu adhuc distituta.
5o Domus Parochialis est. Lignea, vetus, e duobus cubilibus tantum angustis 
constans, statui nimis incommoda.
6o Parochus habet, Proventus annue:
Ex Fundis per Suprafatum Dominium Terrestrale adsignatis, unam Sessionem 
efficientibus, per se cultivari solitis florenos 30
Ex Horto Dohana implantari Solito florenos 5
A Parochianis. A Singulo pecoribus jugalibus proviso, habuit convectionem 
frugum, et tam ab Hospite, quam Inquilino unam metretam Posoniensem Siliginis.
In praesenti vero imponitur eisdem Parochianis, ut in futurum praestent:
Quilibet Colonus integrum aratrum habens, unius diei laborem jugalem, vel 
redimat denarios 51. Sunt tales numero 20. florenos 17
Medium aratrum habens, mediae diei laborem itidem jugalem, vel in locum 
denarios 25 ½. Sunt tales numero 28. florenos 11 denarios 54
Inquilinus, Seu Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 10. florenos 4
Insuper Singulus Hospes, et Inquilinus, unam metretam Posoniensem Siliginis: 
metretas 58. Singulam a denariis 30. florenos 29
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 96 denarii 54
Ex Stola
A Baptismate numero 20. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 40
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 20. Singulam a denariis 6. 
 florenos 2
Introductione Puerperae numero 20. Singulam a denariis 3. florenum 1
271 Balsa [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Balsa, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Balsa, Kállói esp. ker.
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Copulatione numero 4. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 4 denarios 32
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 51. florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 40
Summa Proventus Stolaris floreni 21 denarii 55
Summa Proventuum fixorum floreni 96 denarii 54
Summa Summarum floreni 118 denarii 49
Latus floreni 118 denarii 49
[fol. 97r]
Latus Translatum floreni 118 denarii 49
Praenominata Parochia habet Filiales numero 2. sine Ecclesiis.
1o Prima Filialis est Possessio de nomine
Kenézlő272
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Excelsa Camera Regia.
Animae Confessionis capaces sunt 86. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
cum Oratorio, et Ministro existunt.
Sunt hic Graeco-Catholici Coloni:
Integri aratri – 8.
Medii aratri – 5.
Inquilini – 2.
2a Secunda Filialis est Possessio de nomine
Viss273
semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 48. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro sunt provisi.
Existunt hic Graeco-Catholici
Integri aratri – 3.
Medii aratri – 3.
Inquilini – 5.
Servi – 2.
Parochus ex his Filialibus habet Proventus annue:
A Parochianis. A Singulo Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in 
locum denarios 51. Sunt tales numero 11. florenos 9 denarios 21
272 Kenézlő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kenézlő (Balsa filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kenézlő, Kállói esp. ker.
273 Viss [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Viss 




A Singulo medii aratri hospite mediae diei laborem jugalem, velin locum denarios 
25 ½. Sunt tales numero 8. florenos 3 denarios 24
Inquilino duorum dierum laborem manualem, vel in locum denarios 24. Sunt 
tales numero 7. florenos 2 denarios 48
Servo conjugato unius diei laborem, vel denarios 12. Sunt tales numero 2. 
 denarios 24
Praeterea more hactenus usitato, a quolibet Hospite, ac Inquilino unam integram, 
a Servo mediam metretam Posoniensem Siliginis metretas 27.
 florenos 13 denarios 30
Ex Stola aeque, ac in Matre desumi Solita, circiter florenos 5 denarios 18
Summa Proventuum Parochi in Filialibus  floreni 34 denarii 45
Summa Proventuum in Matre floreni 118 denarii 49
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 153 denarii 34
Ludi Magister in Parochia Matre Balsa, et ejus Filialibus.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, anno 1772. per Parochianos erecta, e duobus 
cubilibus commodis constans.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale adsignatis, mediam Sessionem efficientibus
 florenos 15
Ex Horto praeterea Dohanaceo, per se cultivari Solito florenos 4
A Parochianis tam in Matre, quam Filialibus:
A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis: a Servo 
autem ¼. Metretas 42 ½. Singulam a denariis 30. florenos 21 denarios 15
Item a quolibet mediae diei laborem, vel denarios 6. in toto florenos 8 denarios 48
Ex Stola rursus tam in Matre, quam Filialibus:
A Copulatione numero 4. Singulam a denariis 6. denarios 24
Sepultura Senioris numero 7. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 48
Sepultura Junioris numero 9. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 51





Parochia Mater est Possessio de nomine
Timár274
cujus erectio ad annum 1638. refertur.
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia.
2o Jus Patronatus habet eadem Excelsa Camera.
3o Animae Confessionis capaces sunt 246. Acatholici nulli hic dantur.
4o Ecclesia est Lignea, circa annum 1744. erecta, ruinae obnoxia.
5o Domus Parichialis est lignea, per Parochianos anno 1772. erecta, duobus 
cubilibus, et camera definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per praefatam Excelsam Cameram adsignatis, unam Sessionem 
efficientibus, et per se cultivari solitis florenos 30
Ex horto item intravillano, herbam nicotianam proferente florenos 4
A Parochianis. A Singulo Hospite et Inquilino habuit hucusque unam metretam
Posoniensem Siliginis, et in concreto 6. aratra pro una die. Modo autem offerunt 
pro futuro:
Quilibet Colonus integri aratri unius diei laborem, vel in locum hujus denarios 51. 
sunt tales numero 16. florenos 13 denarios 36
Medii aratri mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt tales numero 
25. florenos 12 denarios 37 ½.
Manualista Seu Inquilinus duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 12. florenos 4 denarios 48
Servus unius diei laborem manualem, vel denarios 12. sunt numero 4. denarios 48
Praeterea de more praestabunt unam metretam Posoniensem Siliginis tam 
Hospes, quam Inquilinus: Servus autem mediam metretas 55. Singulam a denariis 
30. florenos 27 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 93 denarii 19
Ex Stola
A Baptismate numero 12. Singulam a denariis 17. florenos 3 denarios 24
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 12. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 12
274 Timár [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Timár, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Timár, Kállói esp. ker.
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Introductione Puerperae numero 12. Singulam a denariis 3 denarios 36
Copulatione numero 2, Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denarii 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 24.  florenos 2
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 15
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 16
Summa Proventuum fixorum floreni 93 denarii 19
Summa Summarum floreni 106 denarii 35
Praenominata Parochia habet Filiales numero 4. omnes absque Ecclesia.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine
Zabolcs275
tribus quadrantibus horae a Matre distans.
Dominium Terrestrale Sunt Georgius, et Franciscus Törös, et Michael Boko
Animae Confessionis capaces Sunt 34. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
habent Oratorium et Ministrum
Sunt hic Graeco-Catholici
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 1.
Manualistae - 2.
Servi - 3.
2a Secunda Filialis est Possessio
Zalkod276
quisque quadrantibus a Matre distans.
Latus floreni 106 denarii 35
[fol. 98r]
Latus Translatum floreni 106 denarii 35
Dominium Terrestrale Sunt plures Compossessores
Animae Confessionis capaces Sunt 52. Acatholici hic non Existunt.
Sunt hic Graeco Catholici
Integri aratri - 1.
Medii aratri - 1.
Manualistae - 5.
Servi - 3.
3a Tertia Filialis est Possessio de nomine
275 Szabolcs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szabolcs (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Szabolcs (Timár filiája), 
Kállói esp. ker.
276 Zalkod [HU] Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: Zalkod 





tribus quadrantibus horae a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Excelsa Camera Regia.
Animae Confessionis capaces Sunt 107. Acatholici hic non habitant.
Sunt hic Graeco Catholici:
Integri aratri - 3.
Medii aratri - 8.
Manualistae Inquilini - 5.
4a Quarta Filialis est Possessio de nomine
Nagy Falu278
Semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale Sunt plures Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 50. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
habent Oratorium, et Ludi Magistrum.
Existunt hic Graeco Catholici
Integri aratri - 1.
Medii aratri - 4.
Manualista - 1.
Servi - 4.
Parochus habet Proventus ex his Filialibus annue, ut in Matre:
A quolibet Hospite integram aratrum habente unius diei laborem jugalem, vel in 
locum denarios 51. Sunt tales numero 7. florenos 5 denarios 57
Medium aratrum habente mediae diei laborem jugalem vel denarios 25 ½. Sunt 
tales numero 14. florenos 5 denarios 57
Manualista Inquilino duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt 
tales numero 13.  florenos 5 denarios 12
Servo et Mercenario unius diei laborem manualem, vel denarios 12. Sunt numero 
10. florenos 2
Praeterea a Singulo Hospite, et Inquilino integram: a Servo mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 39. Singulam a denariis 30. florenos 19 denarios 30
Ex Stola eadem quantitate, qua in Matre, pro Singula functione desumi solita, 
annum anno pensando circiter florenos 7 denarios 23
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 45 denarii 59
Summa Proventuum in Matre floreni 106 denarii 35
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 152 denarii 34
277 Rakamaz [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Rakamaz (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Rakamaz (Timár filiája), 
Kállói esp. ker.
278 Tiszanagyfalu [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Ludi Magister in Parochia Matre Timár, et ejus Filialibus.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, anno 1769. per Communitatem exstructa, 
duobus cubilibus definita, statui commoda.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis extravillanis per Dominium adsignatis, mediam Sessionem efficientibus
 florenos 15
Ex Horto Dohana implantari Solito, circiter florenos 4
A Parochianis tam in Matre, quam Filialibus:
Latus floreni 19
[fol. 98v]
Latus Translatum floreni 19
A Singulo Hospite et Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis:
a Servo ¼. adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis numero 87. Servis numero 14. 
Metretas 47. Singulam a denariis 30. florenos 23 denarios 30
Item a Singulo mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. in toto
 florenos 10 denarios 6
Ex Stola itidem tam in Matre quam Filialibus.
A Copulatione numero 3. Singulam a denariis 6. denarios 18
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Sepultura Junioris numero 8. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 35
Ex Coleda circiter denarios 24




Parochia Mater est Possessio de nomine
Büd279
circa annum 1718. cum Impopulatione Loci erecta.
1o Dominus Terrestris est Excelsa Camera Regia.
2o Jus Patronatus habet eadem Excelsa Camera Regia.
3o Animae Confessionis capaces sunt 589. Acatholici hic nec Oratorium nec 
Ministrum habent.
4o Ecclesia est murata, Anno 1764. per Incolas Loci erecta.
5o Domus Parochialis est Lignea, per Communitatem Anno 1773. aedificata 
duobus cubilibus pro Parocho, tertio pro familia, et Camera definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per Excelsam Cameram adsignatis, unam Sessionem efficientibus
 florenos 30
Ex Horto Dohana implantari Solito circiter florenos 6
A Parochianis. In communi habuit ad praesens 4. currus Lignorum focalium, 
pretio comparatorum, 6. aratra pro una die, et 8. Operarios Manualistas.
A Singulo item Hospite et Inquilo (!) unam metretam Posoniensem Siliginis, et 10. 
Manipulos arundinis cujuscunque, quae tamen raro debite praestabatur.
In praesenti autem sponte offerunt:
Singulus Hospes integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum, cui 
redimere placuerit, denarios 51. Sunt tales numero 40. florenos 34
Medii aratri Hospes mediae diei laborem itidem jugalem, vel in locum denarios 25 
½. Sunt tales numero 46. florenos 19 denarios 33
Manualista Inquilinus duorum dierum laborem manualem. vel denarios 24. sunt 
tales numero 10,  florenos 4
Praeterea quilibet Hospes, et Inquilinus unam metretam Posoniensem Siliginis:
Metretas 96. Singulam a denarios 30. florenos 48
Item Manipulos arundinis cujuscunque, caeteroquin in territorio hujate reperibilis, 
(!) 50. Manipulos /:Si tamen debite praestaretur :/ universim 960. Centuria a 
denariis 30. florenos 4 denarios 45
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 146 denarii 18
279 Tiszavasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




A Baptismate numero 24. Singulam a denariis 17. florenos 6 denarios 48
Benedictione Partus in domeo Puerperae numero 24. Singulam a denariis 6.
 florenos 2 denarios 24
Introductione Puerperae numero 24. Singulam a denariis 3. florenum 1 denarios 12
Copulatione numero 4. Singula a floreno 1. denariis 8. florenos 4 denarios 32
Sepultura Senioris numero 6. Singulam a denariis 51. florenos 5 denarios 6
Sepultura Junioris numero 12. Singulam a denariis 24. florenos 4 denarios 48
Ex Coleda circiter florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 26 denarii 50
Latus floreni 173 denarii 8
[fol. 99.r]
Latus Translatum floreni 173 denarii 8
Summa Proventuum fixorum floreni 146 denarii 18
Summa Summarum floreni 173 denarii 8
Praenominata Parochia habet Filiales numero 7. omnes obsque Ecclesiis.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine
Szent Mihály280
uno quadrante horae a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Successores Excellentissimi Domini Comitis Samuelis 
Desöffi.
Animae Confessionis capaces sunt 26. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis, 




2a Secunda Filialis est Possessio de nomine
Dada281
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt plures Compessores.
Animae Confessionis capaces sunt 47. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro gaudent.
Sunt hic Graeco-Catholici Hospites:
Integri aratri - 2.
280 Tiszavasvári (Bűdszentmihály és Tiszabűd egyesítésével léltrejött település 
Tiszavasvári), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szentmihály (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmihály (Büd 
filiája), Dorogi esp. ker.
281 Tiszadada [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Medii aratri - 2.
Manualistae - 4.
Servi - 5.
3a Tertia Filialis et Possessio de nomine
Dob282
tribus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Andrási.
Animae Confessionis capaces sunt 19. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro sunt provisi.
Reperiuntur hic Graeco-Catholici:
Integri aratri Hospites - 2.
Servi - 4.
4a Quarta Filialis est Possessio de nomine
Lök283
semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Inclytae Familiae Vay, Patay, et Kállay.
Animae Confessionis capaces sunt 46. Acatholici Helveticae Confessionis hic
Oratorium, et Ministrum obtinent.
Existunt hic Graeco-Catholici:
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 1.
Manualistae - 5.
Servi - 2.
5a Quinta Filialis est Possessio
Tardos284
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Spectabilis Dominus Samuel Patay.
Animae Confessionis capaces sunt 85. Acatholici hic non existunt.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Integri aratri - 12.
Medii aratri - 4.
Manualistae - 4.
Servi - 3.
282 Tiszadob [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Dob (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Tiszadob (Büd filiája), Dorogi 
esp. ker.
283 Tiszalök [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Lök 
(Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Lök (Büd filiája), Dorogi esp. ker.
284 Tiszatardos [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




6a Sexta Filialis est Possessio
Csobaj285
tribus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Spectabiles Domini Samuel Patay, Andreas Nagy, et 
Andreas Desöffi.
Animae Confessionis capaces sunt 21. Acatholici Helveticae Confessionis 
Oratorio, et Ministro provisi hic habentur.
Latus floreni 173 denarii 8
[fol. 99v]
Latus Translatum floreni 173 denarii 8
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 2.
Servi - 4.
7a Septima Filialis est Possessio de nomine
Báj286
tribus horis a Matre distans.
Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Samuel Patay.
Animae Confessionis capaces Sunt 22. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro gaudent.
Reperiuntur hic Graeco-Catholici:
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 1.
Manualistae - 2.
Servi - 4.
Parochus ex his Filialibus hactenus exiguum /: imo vix aliquem :/ proventum
habuit, excepto Stolari quandoque interveniente, esto fatigia, et excursiones 
propria occasione, quandoque, Tybisco exundante, periculosas perferre debeat.
Injungitur nihilominus respectivis Communitatibus, ut in futurum Parocho 
praestent:
Singulus Incola integro aratro provisus unius diei laborem jugalem, vel eundem 
redimat denarios 51. Sunt tales numero 22. florenos 18 denarios 42
Medio aratro provisus mediae diei laborem jugalem, vel in locum denarios 25 ½ 
Sunt tales numero 10. florenos 4 denarios 15
Inquilinus Seu Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 17. florenos 6 denarios 48
Servus, et Mercenarius unius diei laborem manualem, vel denarios 12. Sunt tales 
numero 28. florenos 3 denarios 36
285 Csobaj [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Csobaj (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: - 
286 Taktabáj (1953-ban kapta a mai névét) [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Báj (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: - 
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Praeterea quilibet Hospes, et Inquilinus integram: Servus mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 63. Singulam a denariis 30. florenos 31 denarios 30
Ex Stola eadem quantitate, qua in Matre, pro Singula functione desumi solita, 
annum anno persando circiter florenos 10
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 74 denarii 51
Summa Proventuum in Matre floreni 173 denarii 8
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 247 denarii 59
Cantor in Parochia Matre Büd.
1o Cantoris Domus est Lignea, uno cubili, et Camera definita per Communitatem
erecta.
2o Cantor habet Proventus annue:
Ex Fundis per Suprafatum Dominatum adsignatis, mediam sessionem efficientibus, 
et per se cultivari Solitis florenos 15
Ex Horto Dohanam procreante circiter florenos 6
A Parochianis. A Singulo tam Hospite, quam Inquilino, mediam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 48. Singulam a denariis 30. florenos 24
Ad praestandum mediae diei laborem, vel ejum (!) redemptionem, Incolae 
hujates ex eo non stringuntur, quia Ludi-Rectorem distinctum conventionatum, 
Domumque distinctam Scholarem servare Solent.




Latus Translatum florenos 45
Ex Stola
A Copulatione numero 4. Singulam a denariis 6. denarios 24
Sepultura Senioris numero 6. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 24
Sepultura Junioris numero 12. Singulam a denariis 12. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter  denarios 45
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 5 denarii 57
Summa Proventuum fixorum floreni 45
Summa Summarum floreni 50 denarii 57
Idem Cantor ex praespecificatis Filialibus, velut Parochus, praeter onerosa fatigia, 
exiguum Proventum, eumque ferme Stolarum habuit. In praesenti ergo imponitur 
omnibus, ut in futurum praestent eidem:
Quilibet Hospes, et Inquilinus mediam metretam Posoniensem Siliginis:
Servus, et Mercenarius ¼. adeoque Hospites, et Inquilini numero 49. Servi, et 
Mercenarii numero 28. Metretas 31 ½. Singulam a denariis 30.
 florenos 15 denarios 45
Item Singulus vel mediae diei laborem manualem, vel in locum denarios 6. In toto
 florenos 7 denarios 42
Ex Stola eadem quantitate, qua in Matre, desumi Solita, circiter
 florenos 2 denarios 24
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Summa Proventuum Ludi Magistri in Filialibus floreni 25 denarii 51
Summa Proventuum in Matre floreni 50 denarii 57
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 76 denarii 45
Signatum Büdae Die 22a Januarii 1783.
Ioannes Kopcsay, Cathedralis Ecclesiae Munkacsinensis Canonicus Vice 
Archidiaconus, et Parochus Dorogiensis. manu propria (pecsét)
Stephanus Zóltán ordinarius Judlium manu propria (pecsét)
Carolus Jósa ordinarius Jurassor manu propria (pecsét)
68.
Conscriptio Proventuum Annualium, Parochorum Graeci Ritus Catholicorum in 
Dioecesi Munkacsinensi Comitatu Zabolcsensi Processu Dadensi existentium, 





Conscriptio Proventuum Annualium Parochorum, et Ludi Magistrorum Graeci 
Ritus Catholicorum, in Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu 
Báthoriensi existentium, per Nos Infrascriptos peracta.
In Dioecesi Munkacsinensi. Comitatu Zabolcsensi, Proccessu Báthoriensi Situata
Parochia Mater est de nomine
Kállo Semjény287
cum impopulatione Loci circa annum 1720. erecta.
1o Dominus Terrestris est Inclyta Familia Kállay.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 424. Reperiuntur hic Acatholici Helveticae 
Confessionis cum Oratorio, et Ministro.
4o Ecclesiae Structura est Murata, Sumptibus Communitatis a ruina praeservata, 
et reparata.
5o Domus Parochialis est Lignea. Anno 1774. per Communitatem erecta duobus 
cubilibus, altero pro Parocho, altero pro Familia, et Camera distincta, definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis hactenus non praehabitis, attamen, praesertim a Spectabili Domino 
Alexandro Kállay, sua ex parte adpromisis, atque hic tanquam pro excisis expositis 
unam Sessionem effecturis florenos 30
A Parochianis. Singulus Hospes hactenus praestitit unius diei laborem manualem, 
et unam metretam Posoniensem Siliginis, nunc autem pro futuro Communitas 
offert:
A Singulo Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel si redimere 
libuerit, denarios 51. Sunt tales numero 15. florenos 12 denarios 45
Medii aratri Hospite mediae diei laborem jugalem, vel in locum denarios 25 1/2. 
Sunt tales numero 15. florenos 6 denarios 22 ½
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt tales 
numero 45. florenos 18
Item A Singulo Colono, et Inquilino unam metretam Posoniensem Siliginis:
Metretas 75. Singulam a denariis 30. florenos 37 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 74 denarii 37 ½
287 Kállósemjén [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




A Baptismate numero 18. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 6
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 18. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 48
Introductione Puerperae numero 18. Singulam a denariis 3. denarios 54
Copulatione numero 5. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 5 denarios 40
Sepultura Senioris numero 8. Singulam a denariis 51. florenos 6 denarios 48
Sepultura Junioris numero 14. Singulam a denariis 24. florenos 5 denarios 36
Ex Coleda circiter florenos 2 denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi  floreni 27 denarii 42
Summa Proventuum fixorum floreni 74 denarii 37 ½
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 102 denarii 19 ½
[fol. 101v]
Cantor Seu Ludi-Magister in Parochia Matre Kálló Semjény.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea e duobus cubilibus constans, statui commoda.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis: a Dominatu ad Instantiam hucusque obtentis, ast aeque post mediam 
Sessionem Sua ex parte ab antelato Domino Terrestri adpromissis, atque hic pro 
existentibus expositis florenos 15
A Communitate. A Singulo Hospite et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 37 ½. Singulam a denariis 30. florenos 18 denarios 45
Praeterea in futurum offert eadem Communitas: A Singulo Hospite, et Inquilino
denariis 6. vel si praeplacuerit, mediae diei laborem manualem: in toto
  florenos 7 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 41 denarii 15
Ex Stola
A Copulatione numero 5. Singulam a denariis 6. denarios 30
Sepultura Senioris numero 8. Singulam a denariis 24. florenos 3 denarios 12
Sepultura Junioris numero 14. Singulam a denariis 12. florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 7 denarii 30
Summa Proventuum fixorum floreni 41 denarii 15
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 48 denarii 45
465
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In eadem Dioecesi Munkacsinensi Comitatu Zabolcsensi, Processu Bathoriensi 
Situata
Parochia Mater est de nomine
Piricse288
cujus erectio memoriam humanam Superat.
1o Domini Terrestres sunt Spectabiles Domini Georgius Erös Antonius Irényi,
Augustinus Fáy, et Josephus Gergelyfi.
2o Jus Patronatus nemo habet
3o Animae Confessionis capaces sunt 168. Dantur hic Acatholici Helveticae 
Confessionis Oratorio, et Ministro provisi.
4o Ecclesiae Structura est Lignea, per Communitatem Dominatu liberaliter 
conferente ligna, qua hic sunt reperibilia, Anno 1779. posita.
5o Domus Parochialis est Lignea uno cubili tantum praexistente altero aedificari
coepto definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis: Si per Dominos Terrestres usque integram Sessionem adsignarentur,
quod sua ex parte pollicitus est praefatus Dominus Georgius Erös, haberet
 florenos 30
Et quia Spes est caeteros etiam Dominos Compossessores ad id accessuros, ideo
unius Sessionis adpertinentiae pro adsignatis exponuntur.
A Parochianis. A Singulo Hospite habuit hucusque, prout et Inquilino, praeter 
unam metretam Posoniensem Siliginis, unius diei laborem manualem, vel denarios 
17. nunc vero imponitur Communitati, ut in futurum praestet:
Singulus Hospes integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum hujus 
denarios 51. sunt tales numero 7. florenos 5 denarios 57
Medii aratri Hospes mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt 
tales numero 14.  florenos 5 denarios 57
Latus floreni 41 denarii 54
[fol. 102r]
Latus Translatum floreni 41 denarii 54
Inquilinus, sive manualista duorum dierum manualem, vel in locum denarios 24. 
sunt tales 24. florenos 9 denarios 36
Insuper, ut prius Singulus Hospes, et Inquilinus unam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 45. Singulam a denariis 30. florenos 22 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 74
288 Piricse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




A Baptismate numero 9. Singulam a denariis 17. florenos 2 denarios 33
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 9. singulam a denariis 6
. denarios 54
Introductione Puerperae numero 9. Singulam a denariis 3. denarios 27
Copulatione numero 1. a floreno 1. denariis 8. florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa Proventuus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 56
Summa Proventuum fixorum floreni 74
Summa utriusque floreni 82 denarii 56
Praenominata Parochia habet unam Filialem. Possessionem de nomine
Encsencs289
Inclytis Commitatibus de Zabolcs, et Szathmár adjacentem, cum Ecclesia, media 
hora a Matre distantem.
1o Dominium Terrestrale est Spectabilis Dominus Josephus Zanathy, Stephanus 
et Georgius uterque Fekete.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 67. Existunt hic Acatholici Helveticae, 
Confessionis Oratorium, et Ministrum habentes.
4o Ecclesiae Structura est Lignea, noviter hoc anno 1782. Sumptibus Communitatis 
posita.
5o Parochus habet Proventus ex hac Filiali annue:
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino unam metretam Posoniensem 
Siliginis: ab Hospitibus, et Inquilinis numero 19. metretas 19. Singulam a denariis 
30. florenos 9 denarios 30
Item a Singulo unius diei laborem, vel denarios 17. in toto florenos 5 denarios 40
Cum et Ecclesia in Comitatu Szathmariensi hic existat, et Populus majore ex parte 
ibidem resideat, plus ei non imponitur.
Ex Stola: a Singula specie, prout in Matre expositum est, desumi Solita, annum 
anno pensando circiter florenum 1 denarios 48
Summa Proventuum Parochi in Filiali floreni 16 denarii 58
Summa Proventuum in Matre floreni 82 denarii 56
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 99 denarii 54
289 Encsencs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Piricse (Encsencs filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Piricse (Encsencs 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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Ludi Magister in Parochia Matre Piricse.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, ruinam ob vetustatem minans.
2o Ludi Magister habet Proventus:
Ex Fundis nondum excisis nihil.
[fol. 102v]
A Parochianis: A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 22 ½. Singulam a denariis 30. florenos 11 denarios 15
Praeterea Singulus praestabit mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. in 
toto florenos 4 denarios 30
Ex Stola
A Copulatione numero 1. a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 12. florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 6
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 17 denarii 45
Ludi Magister in Filiali Ecclesia Encsencs.
1o Ludi Magistri Domus Lignea, Sumptibus Communitatis circa annum 1771. 
erecta, uno cubili et atrio definita.
2o Ludi Magister habet Proventum:
Ex adpertinentis extravillanis, terris solummodo arabilibus, in tribus Calcaturis 
Situatis, in qualibet trium metretarum capacibus, olim per Parochum hic existentem 
possessis, sed dein in Cantorem devolutis, et per eundem cultivari Solitis, circiter
 florenos 4
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 9. ½. Singulam a denariis 30. florenos 4 denarios 45
Ex Stola annum anno pensando, circiter denarios 36
Summa Ludi Magistri proventuum floreni 9 denarii 21
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In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi Processu Báthoriensi 
Situata Parochia Mater est de nomine
Pilis290
circa annum 1712. cum Impopulatione loci erecta.
1o Terrestres Domini Sunt Compossessores, Spectabiles Domini Antonius Irényi,
Gregorius Erös, Michael Sághy, Georgius Becsky, et Ioannes Vinkler.
2o Jus Patronatus concernit eosdem Dominos Terrestres.
3o Animae Confessionis capaces sunt 391. Acatholici nulli hic existunt.
4o Ecclesiae Structura est in actuali opere, ex ligneis materialibus, sumptibus 
Communitatis erigi coepta, Dominio Terrestrali liberaliter conferente Ligna.
5o Domus Parochialis est Lignea, vetus duobus cubilibus quidem definita, sed jam 
ruinae proxima.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis: Post divisionem Territorii inter Dominos Compossessores, et 
quorumdam Denatorum Successores fiendam, excisio Fundi integram Sessionem
efficientis Speratur. De Facto adpertinentiae postfunduales hic illae Solum in 
calculum adsumuntur, quae per Parochum possidentur, et cultivantur, unam 
tertiam Sessionis efficientes florenos 10
A Parochianis: A quolibet Hospite, et Inquilino habuit hucusque unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et unum operarium. Nunc vero imponitur communitati, ut 
praestet in futuram:
Singulus Hospes integro aratro provisus unius diei laborem jugalem, vel eundem
Latus floreni 10
[fol. 103r]
Latus Translatum floreni 10
eundem, si praeplacuerit, redimat denarii 51. Sunt tales numero 10.
 florenos 8 denarios 30
Medio aratro provisus mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt tales 
numero 36. florenos 15 denarios 18
Inquilinus, seu Manualista duorum dierum laborem manualem, vel in locum 
denarios 24. Sunt tales numero 24.  florenos 9 denarios 36
Praeterea ex usu antiquo, quilibet Inquilinus et Hospes praestabit unam metretam 
Posoniensem Siliginis; metretas 70. Singulam a denariis 30. florenos 35
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 78 denarii 24
290 Nyírpilis [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Pilis, 




A Baptismate numero 13. Singulam a denariis 17. florenos 3 denarios 41
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 13. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 18
Introductione Puerperae numero 13. Singulam a denariis 3. denarios 39
Copulatione numero 2. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris numero 6. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 31
Summa Proventuum fixorum floreni 78 denarii 24
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 91 denarii 55
Ludi Magister in Parochia Matre Pilis
1o Ludi Magistri Domus ob vetustatem ruinae proxima, tam pro habitatione, 
quam pro instructione Prolium incommoda.
2o Ludi Magister habet proventus annue:
Ex Fundis: quartam partem Sessionis efficientibus florenos 7
Speratur tamen competentia mediae Sessionis occassione Suddivisionis Territorii 
fiendae.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 35. Singulam a denariis 30. florenos 17 denarios 30
Item mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. in toto florenos 7
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 31 denarii 30
Ex Stola 
A Copulatione numero 2. Singulam a denariis 6. denarios 12
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris numero 6. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 3 denarii 6
Summa Proventuum fixorum floreni 31 denarii 36
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 34 denarii 42
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In eadem Dioecesi Munkacsinensi Comitatu Zabolcsensi Processu Báthoriensi 
Situata:
Parochia Mater est de nomine
Biltek291
ante memoriam hominum erecta.
1o Terrestris Dominus est Inclyta Familia Kállay, et Spectabilis Dominus Andreas 
Kászonyi.
2o Jus Patronatus nemo habet.
[fol. 103v]
3o Animae Confessionis capaces sunt 292. Acatholici hic non existunt.
4o Ecclesiae Structura est murata, nova Anno 1776. Sumptibus ipsius Communitate 
aedificari coepta, et in muris consumata, sed interno ornatu, et Bemate, seu Ara 
majore caret.
5o Domus Parochialis est Lignea, circa annum 1770. per Communitatem erecta, 
duobus e cubilibus, et Camera distincta constans, statui Satis commoda.
Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per Dominos Terrestres excisis, unam Sessionem efficientibus, et per 
ipsum Parochum cultivari Solitis florenos 30
A Parochianis. A quolibet Hospite, et Inquilino hactenus habuit unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et unius diei laborem manualem. Nunc autem Communitas 
in futurum ofert:
A Singulo Hospite integras vires habente unius diei laborem jugalem, vel cui 
redimere placuerit, in locum denarios 51. Sunt tales numero 20. florenos 17
Medias vires habente, mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt tales 
adqui numero 20. florenos 8 denarios 3
Manualista, seu Inquilino duorum dierum laborem manualem. vel denarios 24. 
Sunt tales numero 22. florenos 8 denarios 48
Item Singulus Hospes et Inquilinus, more hactenus recepto, praestituros se se 
adpromittunt unam metretam Posoniensem Siliginis metretas 62. Singulam a 
denariis 30. florenos 31
Summa Proventum fixorum Parochi floreni 95 denarii 18
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A Baptismate numero 17. Singulam a denariis 17. florenos 3 denarios 58
Benedictione Partus in domo Puerpera numero 14. Singulam a denariis 6
. florenum 1 denarios 24
Introductione Puerperae numero 14. Singulam a denariis 3. denarios 42 
Copulatione numero 2. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 6. Singulam a denariis 24. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 13 denarii 45
Summa Proventuum fixorum floreni 95 denarii 18
Summa univeversorum Proventuum Parochi floreni 109 denarii 4
Ludi Magister in Parochia Matre Biltek.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, nova duobus cubilibus definita, commoda.
2o Ludi Magister habet proventus:
Ex Fundis per Dominium Terrestrale adsignatis, mediam Sessionem efficientibus.
et per se cultivari Solitis florenos 15
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino unam metretam hujatem, sive 
mediam Posoniensem Siliginis: metretas 31. Singulam a denariis 30.
 florenos 15 denarios 30
Praeterea a Singulo mediae diei laborem manualem, vel in locum denarios 6. in 
toto florenos 6 denarios 12
Ex Stola
A Copulatione numero 2. Singulam a denariis 6. denarios 12
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris numero 6. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 30




In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi Processu Bathoriensi 
Situata:
Parochia Mater est de nomine
Ér-Kenéz292
a tempore immemoriali erecta.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Paulus Szlavy.
2o Jus Patronatus pertinet ad eundem Dominum Paulum Szlavy.
3o Animae Confessionis capaces sunt 346. Acatholici hic nulli dantur.
4o Ecclesiae Structura Murata, vetus, olim per Communitatem a ruina, et 
desolatione praeservata, et saepius reparata.
5o Domus Parochialis est ex terra, noviter hoc anno 1782. erigi coepta, duobus 
cubilibus commodis, postquam perfecta fuerit, et camera definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis: Intravillano horto pro herba nicotiana deserviente, sat amplo.
 florenos 5
Extravillanis 1/3. Sessionis efficientibus florenos 10
Plus ex Fundis non speratur, cum Territorium nimis angustum, inter Colonos 
dudum jam Subdivisum habeatur.
A Parochianis. A quolibet Hospite, et Inquilino ad praesens habuit unam metretam 
Posoniensem aut Siliginis, aut Turcici Tritici, et araturam binam trium cubulorum 
capacem. Nunc vero Communitas sponte offert:
A Singulo Colono integro aratro proviso unius diei laborem jugalem, vel si 
redimere cuipiam, praeplacuerit, denarios 51. Sunt tales numero 24.
 florenos 20 denarios 24
Medio aratro proviso mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt 
tales numero 26.  florenos 11 denarios 3
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt numero 22.
 florenos 8 denarios 48 
Praeterea a quolibet Hospite, et Inquilino unam metretam Posoniensem Siliginis, 
aut Turcici Tritici: metretas 72. florenos 36
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 91 denarii 15
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A Baptismate numero 15. Singulam a denariis 17. florenos 4 denarios 15
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 15. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 30
Introductione Puerperae numero 15. Singulam a denariis 3. denarios 45
Copulatione numero 3. Singulam a florenus 1. denariis 8. florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 51 
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 16 denarii 59
Summa Proventuum fixorum floreni 91 denarii 15
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 108 denarii 14
Cantor, Seu Ludi Magister in Parochia Matre Ér- Kenéz
1o Ludi Magistri Domus Lignea, vetus, et ruinae proxima, incommoda.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis. Intravillano Satis amplo, et extravillano, terris Solum arabilibus 1/4-. 
Sessionis efficientibus, circiter florenos 8
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino habuit ad praesens ¼. metretae 
Posoniensis Siliginis, aut Turcici Tritici. Deinceps autem Singulus tam Hospes,
quam Inquilinus, more alibi usitato, praestabit mediam metretam Posoniensem 
Siliginis, aut Tritici Turcici: metretas 36. Singulam a denariis 30. florenos 18
Praeterea a Singulo Hospite, et Inquilino mediae diei laborem manualem, aut in 
locum denarios 6. adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis numero 72.
 florenos 7 denarios 12
Latus floreni 33 denarii 12
[fol. 104v]
Latus Translatum floreni 33 denarii 12
Ex Stola
A Copulatione numero 3. Singulam a denariis 6. denarios 18
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 26
Summa Proventuum omnium Ludi Magistri floreni 36 denarii 5
474
Szabolcs vármegye
In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi Processu Báthoriensi 
situata Parochia Mater est de nomine
Kis-Léta293
erecta ante annos 45.
1o Domini Terrestres Sunt Illustrissimi Domini Comites Bárkóczy, et Klobusiczky,
ac Clara Desöffy, Vidua Comitissa Carolo Szirmayana.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 196. Existunt hic Acatholici Helveticae 
Confessionis, ast plerumque Nobiles, Oratorio, et Ministro provisi.
4o Ecclesiae structura Lignea, vetus, olim per Communitatem erecta, totali 
reparatione indiget.
5o Domus Parochialis est lignea, circa annum 1779. exstructa, duobus cubilibus,
altero pro Parocho, altero pro familia definita, statui satis commoda.
6o Parochus habet proventus annue:
Ex Fundis, partim per Dominium adsignatis, partim exstirpatitiis, unam quartam 
Sessionis circiter efficientibus, iisque Solum terris arabilibus, circiter florenos 7
Plurium Seu Pratorum, Seu agrorum obtinendorum Spes non est, quia dudum
jam est Territorium, satis angustum, inter Colonos divisum.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino habuit hactenus unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et unum operarium. Nunc pro futoro Communitas offert, 
ac pollicetur:
A Singulo Hospite integri aratri, unius diei laborem jugalem, vel in locum hujus 
denarios 51. Sunt tales numero 13. florenos 11 denarios 3
Medii aratri Hospite mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt numero 
19. florenos 8 denarios 4 ½
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt numero 17.
 florenos 6 denarios 48
Insuper ex usu recepto, a Singulo Hospite, et Inquilino, Sive Manualista, unam 
metretam Posoniensem Siliginis: metretas 49. Singulam a denariis 30.
 florenos 24 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 37 denarii 21 ½
Ex Stola
A Baptismate numero 9. Singulam a denariis 17. florenos 2 denarios 33
293 Kisléta [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
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Szabolcs vármegye
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 9. Singulam a denariis 6.
 denarios 54
Introductione Puerperae numero 9. Singulam a denariis 9. denarios 27
Copulatione numero 2. Singulam a florenus 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 24.  florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 40
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 32
Summa Proventuum fixorum floreni 37 denarii 21 ½
Summa universorum Proventuum Parochi in Matre  floreni 47 denarii 53 ½
Latus floreni 47 denarii 53 ½
[fol. 105r]
Latus Translatum floreni 47 denarii 53 ½
Praenominata Parochia habet Filiales numero 2.
1o Prima Filialis est Possessio de nomine 
Poócs-Petri294
tribus quadrantibus horae a Matre distans. Fuit haec a tempore immemorabili 
Mater Parochia usque praesens tempus, ast nunc ob paucitatem Populi in Filialem 
redigitur.
2o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Comes Franciscus Klobusiczky.
3o Jus Patronatus nemo habet.
4o Ecclesiae Structura est Lignea, vetus, Anno 1715. per Communitatem posita, 
totali reparatione egens.
5o Animae Confessionis capaces Sunt 77.
Reperiuntur hic Graeco-Catholici Incolae:
Integri aratri - 3.
Medii aratri - 4.
Manualistae - 4.
2a Secunda Filialis est Possessio de nomine
Bogáth295
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complores Compossessores, quorum potior est 
spectabilis Dominus Augustinus Fay.
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Ecclesia hic non existit. Animae Confessionis capaces sunt 34. Reliqui sunt 
Helveticae Confessionis Acatholici tam Nobiles, quam Ignobiles, cum Oratorio, 
et Ministro.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 1.
Maualistae - 3.
Parochus ex his Filialibus habiturus est Proventus, ut in Matre:
A Parochianis. A Singulo Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in 
locum denarios 51. Sunt tales actu numero 5. florenos 4 denarios 15
A Medii aratri Hospite mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. 
Sunt tales numero 5. florenos 2 denarios 7 ½
Manualista, Sive Inquilino, duorum dierum laborem manualem, vel in locum 
denarios 24. Sunt tales numero 7. florenos 2 denarios 48
Praeterea a Singulo Hospite, et Inquilino unam metretam Posoniensem Siliginis: 
metretas 17. Singulam a denariis 30. florenos 8 denarios 30
Ex Stola a Singula functione, prout in Matre est expositum, desumi Solita, annum 
anno pensando, circiter florenos 2 denarios 32
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 20 denarii 12 ½
Summa Proventuum in Matre floreni 47 denarii 53 ½
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 68 denarii 6
Ludi Magister in Parochia Matre Kis-Léta, et Filiali Bogáth.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, nova quidem, sed nondum in finem perducta, 
neque habitabilis- adpromittunt tamen Parochiani se illam et continuaturos, et in 
finem perducturos.
Ludi Magister habet Proventus:
2o Ex Fundis, cum nulli extravillani dentur, nihil.
A Parochianis: A Singulo Hospite, et Inquilino tam in Matre, quam in Filiali, 
mediam metretam Posoniensem Siliginis: metretas 27 ½. Singulam a denariis 30.
 florenos 13 denarios 45
Latus floreni 13 denarii 45
[fol. 105v]
Latus Translatum floreni 13 denarii 45
Insuper a Singulo mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. in toto
 florenos 5 denarios 30
Ex Stola 
A Copulatione numero 2. Singulam a denariis 6. denarios 12
Sepultura Majoris numero 2. Singulam a denariis 24. denarios 46
Sepultura Junioris numero 6. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 12
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 21 denarii 34
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Szabolcs vármegye
Ludi Magister in Filiali Poócs-Petri.
1o Ludi Magistri Domus Lignea, vetus ruinam habitantibus minitans.
2o Ludi-Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis, cum nulli dentur, praeter illum, ibi Domus est, nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 5. ½. Singulam a denariis 30. florenos 2 denarios 45
Praeterea a Singulo denarii 6. vel mediae diei laborem manualem
 florenum 1 denarios 5
Ex Stola ob exiguitatem Populi raro interveniente, circiter denarios 24
Summa omnium Proventuum Ludi Magistri floreni 4 denarii 15
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Szabolcs vármegye
In eadem Dioecesi Munkácsinensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu Báthoriensi 
Situata Parochia Mater est de nomine
M. Poócs296
ab immemoriali tempore erecta.
1o Terrestres Domini Sunt Monasterium Ordinis Sancti Basilii Magni, Perillustres
Domini Josephus Gergelyfi, Antonius Erös, et Michael Olsavszky.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 488.
4o Ecclesiae Structura est murata, duorum Episcoporum Munkacsinensium, 
Gennadii Bizánczy, et Manuelis Olsavszky aedificata sumptibus, ad omnem 
decorem provisa. Ecclesia haec eadem est Parochialis, et Monasterialis: ac idcirco:
5o Domus Parochialis nulla existit, cum Religiosi Patres Ordinis Sancti Basilii 
Magni Parochiam hanc administrent.
6o Parochus /: idem est, qui Prior Monasterii :/ habet Proventus annue:
Ex Fundis distinctis a Monasterialibus haud existentibus, nihil.
A Parochianis. Singulus Seu Hospes, Seu Inquilinus, ad praesens praestabat unam 
metretam Posoniensem Siliginis, et in Communi praestabant 10. currus pro 
convectione lignorum focalium, per ipsum Parochum procuratorum.
In praesenti autem Communitas offert pro futuro:
A Singulo Hospite integrum aratrum habente, unius diei laborem jugalem, vel in 
locum denarios 51. Sunt actu tales numero 16. florenos 13 denarios 36
Medium aratrum habente, mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. 
Sunt tales numero 30. florenos 12 denarios 45
Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt tales 
numero 36. florenos 14 denarios 24
Praeterea a Singulo tam Hospite, quam Inquilino unam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 82. Singulam a denariis 30. florenos 41 
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 81 denarii 45
Latus floreni 81 denarii 45
[fol. 106r]
Latus Translatum floreni 81 denarii 45
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A Baptismate numero 21. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 57
Benedictione Partus in domo Puerperae, numero 21. Singulam a denariis 6.
 florenos 2 denarios 12
Introductione Puerperae numero 21. Singulam a denariis 3. florenum 1 denarios 3
Copulatione numero 5. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 5 denarios 40
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 51. florenos 4 denarios 15
Sepultura Junioris numero 16. Singulam a denariis 24. florenos 6 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 51
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 26 denarii 22
Summa Proventuum fixorum floreni 81 denarii 45
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 108 denarii 7
Ludi Magister in Parochia Mater Poócs
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, uno cubili, et camera definita, sumptibus 
ipsius Ludi Magistri extructa.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis: Intravillano horto satis amplo, per se cultivari solito, circiter florenos 8
Extravillanos nullos habet hactenus adsignatos, solum precario solebat pro 
necessitate obtinere Reverendissimus Pater Prior Monasterii pollicetur sua ex 
parte se adsignaturum modo reliqui Domini Composessores muneri suo non 
desint.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis metretas numero 41. Singulam a denariis 30. florenos 20 denarios 30
Praeterea a Singulo Hospite, et Inquilino mediae diei laborem manualem, vel 
denarios 6. ab Hospitibus, et Inquilinis numero 82. florenos 8 denarios 12
Ex Stola 
A Copulatione numero 5. Singulam a denariis 6. denarios 30
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Sepultura Junioris numero 16. Singulam a denariis 12. florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 17
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 42 denarii 41
480
Szabolcs vármegye
In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu Báthoriensi 
Situata Parochia Mater est de nomine
Levelek297
a tempore immemoriali existens.
1o Terrestres Domini sunt Excelsa Camera Regia, Spectabiles Domini Franciscus
Niczky, et Ladislaus Bonis.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 207. Reperiuntur hic Acatholici Helveticae
Confessionis, ast pauci, iique absque Oratorio, et Ministro.
4o Ecclesia de facto nulla est, cum ante aliquot annos fatali incendio in cineres
abierit, nec spes adfulget, ut ipsemet Populus propriis expensis novam aedificet,
nisi Patronum, et Benefactorem, quem implorat, acceperit.
5o Domus Parochialis est Lignea, incendio nimis debilitata, duobus cubilibus, 
altero Pro Parocho, altero pro familia, definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis, per Dominos Terrestres adsignatis, vix mediam Sessionem efficientibus
et per se cultivari Solitis florenos 13
Latus floreni 13
[fol. 106v]
Latus Translatum florenos 13
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino habuit hucusque unum operarium, 
et ab Hospite integram, ab Inquilino mediam metretam Posoniensem Siliginis. 
Modo autem imponitur Communitati, ut praestent in futurum:
Singulus integro aratro provisus unius diei laborem jugalem, vel eundem redimat 
denarios 51. sunt tales numero 9. florenos 7 denarios 34
Medio aratro provisus mediae diei laborem etiam jugalem, vel in locum denarios 
25 ½. Sunt tales actu numero 11. florenos 4 denarios 40
Inquilinus Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. Sunt 
tales numero 6. florenos 2 denarios 24
Praeterea Singulus Hospes, et Inquilinus unam metretam Posoniensem Siliginis: 
metretas 26. Singulam a denariis 30. florenos 13
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 40 denarii 43 1/2
Ex Stola.
A Baptismate numero 8. Singulam a denariis 17. florenos 2 denarios 16
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Benedictione Partus in domo Puerpera numero 8, Singulam a denariis 6.
 denarios 48
Introductione Puerpera numero 8. Singulam a denariis 3. denarios 24
Copulatione numero 2. Singulam a florenus 1. denariis 8. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 32
Summa Proventuum fixorum floreni 40 denarii 43 1/2
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 51 denarii 15 1/2
Praenominata Parochia habet Filiales numero 6. omnes absque Ecclesiis.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine
Bessenyöd298
uno quadrante horae a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores: potior ex illis Spectabilis 
Dominus Franciscus Niczky.
Animae Confessionis capaces sunt 40. Acatholici Helveticae Confessionis tam 
nobiles, quam Ignobiles cum Oratorio, et Ministro hic existunt.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Integri aratri - 1.
Medii aratri - 2.
Manualistae - 2.
2a Secunda Filialis est Praedium de nomine
Magy299
duobus quadrantibus horae a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Spectabilis Dominus Franciscus Niczky, et Illustrissima 
Domina Clara Desöffi, Vidua Comitissa Carolo-Szirmayana.
Animae Confessionis capaces sunt 48.
Sunt hic Incolae, potissimum in Servitio existentes, in qualitate
Inquilinorum - 2.
Servi - 4.
3a Tertia Filialis est possessio de nomine
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Semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Bonis.
Animae Confessionis capaces sunt 108. Acatholici Helveticae Confessionis, ut ut 
pauciores, Oratorium, et Ministrum hic obtinent.
Sunt hic Graeco-Catholici Coloni:
Integri aratri - 4.
Medii aratri - 4.
Manualistae Inquilini - 5.
Quarta
Latus floreni 51 denarii 15 ½.
[fol. 107r]
Latus Translatum floreni 51 denarii 15 ½.
4a Quarta Filialis est Possessio de nomine
Apagy301
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 48. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis, 
Oratorium et Ministrum habentes.
Reperiuntur hic Graeco-Catholici:
Medii aratri - 4.
Manualistae - 2.
5a Quinta Filialis est Possessio
Székely302
duabus horis a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Spectabilis Dominus Paulus Zoltán.
Animae Confessionis capaces sunt 14. Acatholici Helveticae Confessionis 
Oratorium, et Ministrum possident.
Existunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Medii aratri - 1.
Manualistae - 2.
6a Sexta Filialis est Possessio
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una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores, quorum potior 
Spectabilis Dominos Paulus Jármy.
Animae Confessionis capaces sunt 23. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro gaudent.
Sunt hic Graeco-Catholici
Manualistae Inquilini - 2.
Servi conjugati - 2.
Parochus autem ex his Filialibus habiturus est proventus annue:
A Parochianis: A Singulo Hospite integrum aratrum habente unius diei laborem 
jugalem, vel in locum denarios 51. sunt tales numero 5. florenos 4 denarios 15
Ab Hospite medium aratrum habente mediae diei laborem jugalem, vel denarios 
25 ½. Sunt tales numero 11. florenos 4 denarios 40 ½
Ab Inquilino, seu Manualista duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 15.  florenos 6
A Servo Conjugato unius diei laborem manualem, vel denarios 12. sunt tales 
numero 6. florenum 1 denarios 12
Praeterea juxta usum receptum Singulus Hospes, et Inquilinus integram: Servus 
mediam Metretam Posoniensem Siliginis praestabit: metretas 34. Singulam a 
denariis 30. florenos 17
Ex Stola eadem quantitate, prout in Matre, a Singula functione desumi solita 
annum anno pensando, circiter florenos 8 denarios 35
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 41 denarii 42 ½
Summa Proventuum in Matre  floreni 51 denarii 15 ½
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 92 denarii 58
Ludi Magister in Parochia Matre Levelek, et ejus Filialibus.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, nova, per Communitatem anno 1781. erecta,
uno tantum cubili, et atrio definita, neque ex toto perfecta.
2o Ludi Magister habet Proventus annue tam in Matre, quam Filialibus:
Ex Fundis in Matre Situatis: Ex horto pro caulibus deserviente, circiter florenos 3
Ex Terris arabilibus, et falcabilibus, sextam partem Sessionis vix efficientibus, per 
se cultivari Solitis, circiter florenos 5
Latus floreni 8
[fol. 107v]
Latus Translatum floreni 8
A Parochianis. A Singulo Hospite et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: A Servo, et Mercenario ¼. adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis universim 
numero 57. et Servis numero 6. metretas 30. Singulam a denariis 30. florenos 15
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Praeterea ex impositione Singulus pendet denarios 6. vel redimet mediae diei 
labore manuali: in toto florenos 6 denarios 18
Ex Stola
A Copulatione numero 4. Singulam a denariis 6. denarios 24
Sepultura Senioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Sepultura Junioris numero 8. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 30
Ex Coleda circiter denarios 48
Summa omnium Proventuum Ludi Magistri floreni 34
485
Szabolcs vármegye
In eadem Dioecesi Munkacsinensi. Comitatu Zabolcsensi Processu Bathoriensi 
Situata Parochia Mater est de nomine
Gyulaj304
ante memoriam hominum erecta.
1o Terrestres Domini sunt Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi, 
Illustrissima Domina Anna e Baronibus Révay, relicta Vidua Emerico-Sénnyeyana, 
et quidam Nobiles Compossessores.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 319. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
tam Nobiles: quam Ignobiles existunt cum Oratorio, et Ministro.
4o Ecclesia est Murata, Sumptibus Communitatis circa annum 1758 erecta.
5o Domus Parochialis est Lignea, Anno 1779. per Communitatem aedificata, 
duobus cubilibus pro Parocho, tertio pro familia, et camera definita, statui 
commoda.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis condam per Dominum Alexandrum Kércsy adsignatis: Horto 
intravillano herbam nicotianam proferente, per se cultivari Solito florenos 5
Terris in tribus Calcaturis Situatis, attamen ex integro unam Sessionem haud 
efficientibus, et per se cultivari solitis  florenos 24
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino ad praesens habuit unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et unum Operarium. In praesenti pollicentur se praestituros 
in futurum:
Singulus Hospes integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum denarios 
51. Sunt tales actu numero 26. florenos 22 denarios 5
Medii aratri medie diei laborem, vel denarios 25 ½. Sunt tales numero 11
 florenos 4 denarios 40 ½
Manualista, seu Inquilinus, duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
sunt tales numero 18. florenos 7 denarios 12
Item Singulus Hospes, et Inquilinus unam metretam Posoniensem Siliginis: 
metretas 55. Singulam a denariis 30. florenos 27 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 90 denarii 28 1/2
Ex Stola
A Baptismate numero 15. singulam a denariis 17. florenos 4 denarios 45
304 Nyírgyulaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gyulaj, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyulaj, Gyulaji esp. ker.
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Benedictione Partus in domo Puerperae numero 15. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 30
Introductione Puerperae numero 15. Singulam a denariis 3. denarios 45
Copulatione numero 4. Singulam a floreno 1. denariis 8. florenos 4 denarios 32
Latus floreni 102 denarii ½
[fol. 108r]
Latus Translatum floreni 102 denarii ½
A Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Depositione Cadaveris, dum ad tumulum defertur, trina, hic in usu vigente
 florenum 1 denarios 8
Sepultura Junioris numero 10. Singulam a denariis 24. florenos 4
Ex Coleda circiter denarios 51
Summa Proventuus Stolaris Parochi floreni 20 denarii 55
Summa Proventuum fixorum floreni 90 denarii 28 ½
Summa utriusque floreni 111 denarii 23 ½
Praenominata Parochia habet Filialem numero 1. de nomine
Ó Fejértó305
absque Ecclesia, Semialtera hora a Matre distantem.
Dominium Terrestrale est Illustrissima Domina Clara e Comitibus Desöfi, relicta
Vidua condam Comitis Caroli Szirmay.
Animae Confessionis capaces sunt 70. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro provisi habentur.
Parochus habet Proventum ex hac Filiali, ut in Matre:
A quolibet Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum denarios 
51. Sunt actu tales numero 5. florenos 4 denarios 15
Medii aratri mediae diei laborem itidem jugalem, vel loco hujus denarios 25 ½. 
Sunt tales numero 3.  florenum 1 denarios 16 ½
Inquilino seu Manualista, duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 6. florenos 2 denarios 24
Item a Singulo unam metretam Siliginis metretas 14. Singulam a denariis 30.
 florenos 7
Ex Stola eadem quantitate, qua in Matre, desumi Solita circiter florenos 2 denarios 5
Summa Proventuum Parochi in Filiali floreni 17 denarii ½
Summa Proventuum in Matre floreni 111 denarii 23 ½
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 128 denarii 24
Cantor, seu Ludi Magister in Parochia Matre Gyulaj, et Filiali Ó Fejértó.
305 Ófehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ófejértó (Gyulaj filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ófehértó (Gyulaj 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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1o Ludi Magistri Domus et lignea, anno 1781. per Communitatem erecta, uno 
cubili, et camera constans.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
A Communitate A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem: 
adeoque ab Hospitibus, et Inquilinis in Matre numero 55. in Filiali numero 14. 
metretas 34 ½. Singulam a denariis 30. florenos 17 denarios 15
Item A Singulo tam Hospite, quam Inquilino meidae diei laborem, vel denarios 6. 
in toto florenos 6 denarios 54
Ex Fundis: Intravillano bene amplo, et extravillanis, unam tertiam Sessionis 
efficientibus, et per se cultivari Solitis, circiter florenos 14
Summa Proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 38 denarii 9
Ex Stola intellecta Simul Filiali.
A Copulatione numero 4. Singulam a denariis 6. denarios 24
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 12. Singulam a denariis 12. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 24
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 4 denarii 48
Summa Proventuum fixorum floreni 38 denarii 9




In eadem Dioecesi Munkacsinensi Comitatu Zabolcsensi Processu Báthoriensi 
Situata Parochia Mater est de nomine
Bakta306
memoriam hominum Superus.
1o Terrestris Dominus est Illustrissime Dominus Comes Josephus Haller.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Ecclesiae Structura est Lignea, vetus, ruinae proxima.
4o Domus Parochialis est aeque Lignea, antiqua, et ruinae proxima.
5o Animae Confessionis capaces sunt 106. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum habent.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per antelatum Illustrissimum Dominum Comitem adsignatis, integram 
Sessionem fere efficientibus, et per se cultivari Solitis florenos 26
A Parochianis. A Singulo Hospite et Inquilino hactenus habuit unam metretam
Posoniensem Siliginis, et unum Operarium. Modo autem Sponte offert 
Communitas pro futuro:
A Singulo Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem, vel in locum denarios 
51. Sunt actu tales numero 4. florenos 3 denarios 24
Medii aratri mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt tales numero 
12. florenos 5 denarios 6
Manualista Sive Inquilino duorum dierum laborem, vel denarios 24. Sunt tales 
numero 5. florenos 2
Praeterea a Singulo tam Hospite, quam Inquilino unam metretam Posoniensem 
Siliginis: metretas 21. Singulam a denariis 30. florenos 10 denarios 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 47
Ex Stola
A Baptismate numero 6. Singulam a denariis 17. florenum 1 denarios 42
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 6. Singulam a denariis 6.
 denarios 36
Introductione Puerperae numero 6. Singulam a denariis 3. denarios 18
Copulatione numero 2. Singulam a denariis 68. florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 36
306 Baktalórántháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Bakta, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Bakta, Gyulaji esp. ker.
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Ex Coleda circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 40
Summa Proventus fixi floreni 47
Summa utriusque floreni 55 denarii 40
Praenominata Parochia habet Filiales numero 7. Sed Solum unam cum Ecclesia.
1a Prima Filialis est Possessio de nomine
Jákó307
media hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt Inclytae Familiae Ibrányi, et Vay, caeterique plures 
Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 25. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, Ministrum obtinent.
Existunt hic Graeco-Catholici Incolae
Integri aratri - 2. 
Inquilini - 3.
2a Secunda Filialis est Possessio de nomine
Vaja308
una hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Vay.
Animae Confessionis capaces sunt 50. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro provisi habentur.
Sunt hic
Latus floreni 55 denarii 40
[fol. 109r]
Latus Translatum floreni 55 denarii 40
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae:
Medii aratri - 1.
Inquilini - 2.
Servi - 4.
3a Tertia Filialis est Possessio
Kércs309
media hora a Matre distans.
307 Nyírjákó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Jákó 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Jákó (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.
308 Vaja (korábban Nyírvaja), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: 
–; caT1792: Vaja (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Vaja (Bakta 
filiája), Gyulaji esp. ker.
309 Nyírkércs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Dominium Terrestrale sunt plures Compossessores, potior tamen Dominus 
Nicolaus Ormos.
Animae Confessionis capaces sunt 16. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
existunt, sed Oratorio, et Ministro carent.
Dantur hic Graeco-Catholici:
Integri aratri - 2.
Medii aratri - 2.
Servi Conjugati - 3.
4o Quarta Filialis est Possessio
Romocsaháza310
Semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt diversi Compossessores, potior vero Spectabilis 
Dominus Ladislaus Jármy.
Animae Confessionis capaces sunt 24. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum obtinent.
Sunt hic Graeco-Catholici:
Medii aratri - 2. 
Servi - 2.
5o Quinta Filialis est Possessio de nomine
Petne háza311
una hora a Matre distans, cum Ecclesia.
Fuit hac olim ipsa Mater, sed ab aliquot annis in Filialem est redacta.
1a Dominium Terrestrale sunt complures Compossessores.
2a Jus Patronatus nemo habet.
3a Animae Confessionis capaces sunt 75. Acatholici Helveticae Confessiionis tam
Nobiles, quam Ignobiles hic cum Oratorio, et Ministro existunt.
4a Ecclesiae Structura Lignea, vetus quidem, sed per Communitatem reparata. 
Reperiuntur hic Graeco-Catholici Incolae:
Medii aratri - 10.
Manualistae Inquilini - 4.
6a Sexta Filialis est Possessio
Laskod312
una hora a Matre distans.
310 Ramocsaháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ramocsaháza (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ramocsaháza 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.
311 Petneháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Petneháza (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Petneháza (Bakta 
filiája), Gyulaji esp. ker.
312 Laskod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Laskod 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Laskod (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.
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Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Jármy.
Animae Confessionis capaces sunt 23. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro provisi habentur.
Sunt hic Graeco-Catholici:
Medii aratri - 2. 
Manualistae - 2.
7a Septima Filialis est Possessio Inclyto Comitatui Szatmariensi ingremiata de 
nomine
Rohod313
Semi altera hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores, potiores tamen Spectabilis 
Domini Adamus Vay, et Antonius Irényi.
Animae Confessionis capaces sunt 25. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorio, et Ministro gaudent.
Sunt hic Graeco-Catholici Incolae numero 4.
Latus floreni 55 denarii 40
[fol. 109v]
Latus Translatum floreni 55 denarii 40
Parochus ex his Filialibus habet Proventum annue, ut in Matre:
A quolibet Hospite integri aratri aut unius diei laborem jugalem, aut denarios 51. 
sunt tales numero 4. florenos 3 denarios 24
Medii aratri hospite mediae diei laborem itidem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt 
tales numero 17. florenos 7 denarios 13 ½
Manualista Seu Inquilino duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 11. florenos 4 denarios 24
Servo unius diei laborem, vel denarios 12. sunt numero 9. florenum 1 denarios 48
Praeterea a Singulo Hospite, et Inquilino /:intellecta huc etiam Filiali Rohod:/ 
integram: a Servo mediam metretam Posoniensem Siliginis:
Metretas 40. ½. Singula a denarii 30. florenos 20 denarios 15
Ex Stola eadem quantitate, prout in Matre est expositum, pro Singula functione
/:excepta Benedictione Partus, tam hic quam alibi ob distantiam locorum exmitti 
consveta:/ desumi Solita, annum anno pensando, circiter florenos 10 denarios 51
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 48 denarii 15 ½
Summa Proventuum in Matre floreni 55 denarii 40
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 103 denarii 55 ½
Ludi Magister in Parochia Matre Bakta, et Filialibus Jákó, Vaja, Kércs et 
Romocsaháza.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, nova anno 1776. per Communitatem erecta
uno cubili, et camera definita.
313 Rohod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Rohod 




2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis. Horto nempe intravillano Dohanam procreante, ac terris Solum 
arabilibus, quartam partem Sessionis efficientibus, per se cultivari Solitis florenos 8
A Parochianis tam in Matre, quam Filialibus: A Singulo Hospite, et Inquilino 
mediam metretam Posoniensem Siliginis: a Servo, et Mercenario ¼. Metretas 
universim 19 ½. Singulam a denariis 30. florenos 16 denarios 54
Praeterea a Singulo mediae diei laborem, vel denarios 6. in toto
 florenos 4 denarios 30
Ex Stola
A Copulatione numero 3. Singulam a denariis 6. denarios 18
Sepultura Senioris numero 3. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris numero 7. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 30
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 32 denarii 48
Ludi Magister in Filiali Ecclesia Petneháza, et in Filialibus Laskod, ac Rohod.
1o Domus Ludi Magistri est Lignea, per Communitatem erecta, uno cubili, et atrio 
definita.
Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis nullis existentibus, nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Siliginis: a Servo 
¼. Metretas 10 ½. Singulam a denariis 30. florenos 5 denarios 15
Item A Singulo vel mediae diei laborem, vel denarios 6. in toto
 florenum 1 denarios 48
Ex Stola
A Copulatione 1. Sepultura Majoris 1. Junioris 3. et Coleda florenum 1 denarios 15




In eadem Dioecesi Munkacsinense Comitatu Zabolcsensi Processu Bathoriensi 
situata Parochia Mater est de nomine
Ó Páli314
ab immemorali tempore erecta.
1o Domini Terrestres sunt Compossessores Illustrissimi Domini Comites 
Barkóczy, Haller, Desöffy, Liber Baro Ötvös, et alii a statu Nobilium.
2o Jus Patronatus nullus habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 352. Acatholici Helveticae Confessionis hic 
Oratorium, et Ministrum possident.
4o Ecclesiae structura est Lignea, nova, anno 1778. sumptibus Communitatis 
erecta, interno adparatu adhuc destituta.
5o Domus Parochialis est Lignea, antiqua, circa annum 1760 per Communitatem 
exstructa, uno tantum cubili, et camera definita.
6o Parochus autem habet Proventus annue:
Ex Fundis, Horto videlicet solum intravillano /:adpertinentiae enim extravillana 
post funduales nullae dantur:/ arboribus non consito circiter: florenos 5
A Parochianis. A quolibet Hospite, et Inquilino hactenus habuit unam metretam 
Posoniensem Siliginis, et unum operarium. In praesenti vero Communitas offert 
pro futuro:
A Singulo Colono integro aratro proviso unius diei laborem jugalem, vel in locum 
hujus denarios 51. sunt de facto tales numero 11. florenos 9 denarios 21
Medio aratro proviso mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 1/2 sunt tales 
numero 30. florenos 12 denarios 45
Manualista Inquilino duorum dierum, vel denarios 24. sunt numero 19.
 florenos 7 denarios 36
Praeterea singulus seu Hospes, seu Inquilinus praestabit unam metretam 
Posoniensem Siliginis: metretas 60. singulam a denariis 30. florenos 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 64 denarii 42
Ex Stola
A Baptismate Numero 18. Singulam a denariis 17. florenos 5 denarios 6
Benedictione Partus in domo Puerperae Numero 18. Singulam a denariis 6.
 florenum 1 denarios 46
314 Ópályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Ópályi, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ópályi, Gyulaji esp. ker.
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Introductione Puerperae Numero 18. Singulam a denariis 3. denarios 54
Copulatione Numero 3. Singulam a floreno 1 denariis 8. florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris Numero 4. Singulam a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris Numero 8. Singulam a denariis 24. florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter florenum 1
Summa Proventus Stolaris Parochi  floreni 18 denarii 48
Summa Proventuum fixorum floreni 64 denarii 42
Summa utriusque floreni 83 denarii 30
Praenominata Parochia habet Filiales Numero 2. absque Ecclesia.
Prima Filialis est Oppidum Inclyto Comitatui de Szathmár ingremiatam de nomine 
Szalka315
media hora a Matre distans.
Dominium Terrestrale sunt multi Compossessores.
Animae Confessionis capaces sunt 14. Acatholici Helveticae Confessionis 
Oratorium hic, et Ministrum habent,
Reperiuntur hic Graeco-Catholici Hospites 3. et Servi Pastores 3.
Secunda Filialis est Possessio itidem Inclyto Comitatui de Szathmár ingremiata 
de nomine
Jármi316
una hora a Matre distans.
Latus floreni 83 denarii 18
[fol. 110v] 
Latus Translatum floreni 83 denarii 18
Dominium Terrestrale est Inclyta Familia Kulin.
Animae Confessionis capaces sunt 16. Reliqui Acatholici Helveticae Confessionis 
cum Oratorio, et Ministro.
Existunt hic Graeco-Catholici Inquilini 3. Pastores 2.
Parochus ex his Filialibus habet Proventum:
A quolibet Hospite, et Inquilino unam a Servo, mediam metretam Posoniensem
Siliginis, metretas 8 ½. Singulam a denariis 30. florenos 4 denarios 15
Ex Stola
A Baptismate Solum numero 2. /:alia enim Species ob paucitatem Populi raro 
intra annum recurrit:/ et Introductione Puerperae denarios 40
Summa Proventuum Parochi in Filialibus floreni 4 denarii 55
315 Mátészalka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mátészalka (Ópályi filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Mátészalka (Ópályi 
filiája), Gyulaji esp. ker.
316 Jármi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Jármi 




Summa Proventuum in Matre floreni 83 denarii 30
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 88 denarii 25
Ludi Magister in Parochia Matre Ó Pályi, et Filialibus Szalka, ac Jármi.
1o Ludi Magistri Domus est hoc Anno 1782. ex ligneis materialibus per 
Communitatem erecta, Statui, et instructioni Prolium commoda, sed quia in fundo
Illustrissimi Domini Comitis Haller existit, censui annuo est obnoxia.
2o Ludi Magister habet Proventus annue:
Ex Fundis nullis hactenus adsignatis, nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem
Siliginis: a Servo, et Pastore ¼. Metretas 34 1/4 Singulam a denariis 30.
  florenos 17 denarios 7 ½
Item a Singulo tam Hospite, quam Inquilino, in Matre mediae diei laborem 
manualem, vel denarios 6. in toto florenos 6
Ex Stola 
A Copulatione numero 3. Singulam a denariis 6. denarios 18
Sepultura Senioris numero 4. Singulam a denariis 24. florenum 1 denarios 36
Sepultura Junioris numero 8. Singulam a denariis 12. florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 24
Summa omnium Proventuum Ludi Magistri floreni 27 denarii 4 ½
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In eadem Dioecesi Munkacsinensi, Comitatu Zabolcsensi, Processu Báthoriensi 
Situata Parochia Mater est nomine
Nagy-Mada317
circa Annum 1753. erecta.
1o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Josephus Patay, Stephanus Bay, 
Ladislaus Pogány. Joannes, et Sigismundus Hunyady.
2o Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 204. Reliqui Acatholici Helveticae 
Confessionis hic Sunt Oratorium et Ministrum habentes.
4o Ecclesiae Structura Lignea, anno 1754. Sumptibus Communitatis exstructa.
5o Domus Parochialis est Lignea, duobus cubilibus, et camera definita.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis cum nulli dentur, praeter eum, in quo Domus existit, nihil.
A Parochianis in praesenti sponte offerentibus pro futuro:
A quolibet Hospite integri aratri unius diei laborem jugalem vel in locum denarios 
51. Sunt tales numero 2. florenum 1 denarios 42
Medii aratri mediae diei laborem jugalem, vel denarios 25 ½. Sunt tales 12
. florenos 5 denarios 6
Latus floreni 6 denarii 48 
[fol. 111r]
Latus Translatum floreni 6 denarii 48
A Manualista Seu Inquilino, duorum dierum laborem manualem, vel denarios 24. 
Sunt tales numero 8. florenos 3 denarios 12
Servo, et Mercenario unius diei laborem, vel denarios 12. Sunt numero 12.
 florenos 2 denarios 24
Praeterea more hactenus usitato, a Singulo Hospite, et Inquilino integram: a Servo,
et Mercenario mediam metretam Posoniensem Siliginis metretas 28. a denariis 30.
 florenos 14
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 26 denarii 24
Ex Stola 
A Baptismate numero 7. Singulam a denariis 17. florenum 1 denarios 59
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 7. Singulo a denariis 5.
 denarios 42
Introductione Puerperae numero 7. Singulam a denariis 3. denarios 21
317 Nyírmada [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagymada, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Nagymada, Gyulaji esp. ker.
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Copulatione numero 1. a floreno 1. denariis 8. florenum 1 denarios 8
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 24. florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 40
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 32
Summa Proventuum fixorum floreni 26 denarii 24
Summa universorum Proventuum Parochi flroeni 34 denarii 56
Praenominata Parochia habet Filialem unam sine Ecclesia, Possessionem de 
nomine
Ilk318
Inclytus Comitatus Szathmariensi ingremiatam, una hora a Matre distantem.
Dominium Terrestrale est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi, 
et Spectabilis Dominus Ladislaus Lónyay.
Animae Confessionis capaces sunt 14. Reliqui Acatholici Oratorio, et Ministro 
Helveticae Confessionis provisi existunt.
Parochus, cum Auditores plerumque sint Servi, et Pastores, hinc aut nullum, aut 
nimis exiguum proventum habet, ut ut fatigia nonnunquam Sufferat.
Ludi Magister in Parochia Mater Nagy-Mada.
1o Ludi Magistri Domus est Lignea, uno cubili , atrio, et camera definita.
2o Ludi Magister habet Proventuus annue:
Ex Fundis nullis existentibus, nihil.
A Parochianis. A Singulo Hospite, et Inquilino mediam metretam Posoniensem 
Siliginis: a Servo ¼. Metretas 14. Singulam a denariis 30. florenos 7
Item a Singulo mediae diei laborem manualem, vel denarios 6. a Servo mediae diei 
laborem, vel denarios 6. in toto florenos 2 denarios 48
Ex Stola
A Copulatione numero 1. a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris numero 2. Singulam a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris numero 5. Singulam a denariis 12. florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 15
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 11 denarii 58
Signatum Bogdány die 18a Mensis Decembris 1782.
Joannes Kopcsay Cathedralis Ecclesiae Munkacsinensis Canonicus, Vice 
Archidiaconus, et Parochus Dorogiensis manu propria (pecsét)
Franciscus Csákányi Substitutum Judlium manu propria (pecsét)
Joannes Némethi ordinarius Jurassor manu propria (pecsét)
318 Ilk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ilk 











Sub. A No. 1
Sub. A No. 2 
Sub. A No. 3
Sub. A No. 4
Sub /: Zum Überschlag und Riss der Bökönyns Kirchn
[fol.  2r]
2190.
Hochlöbliche Königliche Hungarische Statthalterey
Zu gehorsamster Folge der unseren 28ten April laufendes Jahres Numero 
1370/13391 herabgelangten Höchsten Anordnung, worin die unterm 
9ten September 1786 Numero 2655/33918 diesem Komitate anbenohlner 
Erläuterung derer sich bei der Conscription der Grichisch Catholischen Pfarr-
Kirchen erreigerenden Umstände und Schwierigkeiten betrieben wird geben wir 
und die Ehre den dießfälligen durch betrethende Stuhlrichter und den existritt 
der Hayd[*]ten-städte in Beitrattung des Diaecesani entworfenen, und bereits 
anher eingefundeten  Berichtn nach der Vormäg obbersagter Verordnung von 
28ten April laufendes Jahres gegebenen Vorschrift zur höchsten Einsicht in dem 
Beinflusse zu unterlegen. Signatum N. Kálló dem 14ten May 1787.
Joseph v. Vay manu propria





Ad exigentiam Gratiosi Excelsi Consilii Regii sub dato 28 Aprilis anno currenti 
No 1370/13391 emanati intimati, quo relatio quoad submittendam relati Domini 
quoddam Conscriptionem Graeco Catholicarum Ecclesiarum sub versantes 
circumstantias clarificationem sub 9o septembris 1786 No 2655/33918 desideratam 
concinnanda continuative iuxta seriem provocatae Dispositionis describenda 
injungitur ex praestitio cum Dioecensano homine concertationem relationibus 
sequentia referentur per Comitatum Szabolcsensem, et quidem.
Quad Parochiam 
Thass320
1o Filialem Possessionem Demecser321 ab hac Parochia velut antiqua sua matre 
avelli non posse, cum nulla sit Parochia proprior, iterque inter praefacta loca Thass 
et Demecser interjacens quacunque anni parte intra duas horas commodi confici 
possit sicque tam Filialistae, ad Parochum, quam hic ad illos facilem accessum 
habeant.
2o Alias Possessiones dictae Matri Parochia Thass adjungi non posse, praeter 
Kéék322 et Beszteretz323 in quarum tamen priori teste praeteriti anni conscriptione 
tantum 9 in altera vero nulla anima Greaeco Catholica existit, sicque Parochiani 
Thass cum Filialibus Berkesz,324 Gégény,325 Demecser, Kék, et Beszterecz si 
quando hic anime Graeco Catholicae reperientur. Deinceps etiam manere debere. 
In quibus curam, et sollicitam praeservationem animarum a defectione id facilitare 
videtur, quod Parochus Thasiensis eodem itenere nullo circuitu facto, omnes hos 
Filialistas in praedictis locis degentes invisere possit, quoties ad Kék a Thass tribus 
horis distans pro quapiam functione illum ex currere oportet, ex Kék vero intra 
mediam horam quoties necessitas postulaverit ad Beszterecz transire valeat.
320 Nyírtass [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tass, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tass, Gyulaji esp. ker. 
321 Demecser [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Demecser (Tass filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Demecser (Tass filiája), 
Gyulaji esp. ker.
322 Kék [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806: -
323 Beszterec [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806: 
324 Berkesz HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Berkesz (Tass filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Berkesz (Tass filiája), 
Gyulaji esp. ker.
325 Gégény HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 






1o Filialis Possessio Gemzse nullam habet viciniorem sibi Parochiam Greaco 
Catholicam, quam Karász ad quam et iam quacunque anni parte accessum nulli 
impedimento obnoxium Filialistae, et vicissim Parochus ad eos habet, ad eoque 
praedictam filialem penes suam Parochiam matrem ultro quoque relinquendam 
esse.
2o Post rite compensatas locorum a se invicem remote distantium, viarumque 
difficilem accessum praebentium circumstantia adinventum esse, quod nullae 
aliae filiales possessiones praefatae matri commodius adjici possint.
3o Filialem Báka ad Matrem Karász in prori conscriptione propterea inductam non 
esse, quod ibidem admodum exiguae vel cum tempore posterioris conscriptionis 
reperiantur animae Graeco Catholicae, cum priori vero nullae fuerint.
[fol. 3v]
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4o Proventus stolares filialum huius Parochiae Karász ex matriculis retroactorum 
trium annos erutos sequentibus exposui, et quidem
Filialis
Gemzse327
A Baptismate Numero 4. nihil, quia Stola haec abrogata ante abrogationem autem 
pendabantur denarios 17.
Introductione puerperae Numero 4. singula a denariis 3.  denarios 12
Copulatione intra triennium anno annum pensando Numero 1. a floreno 1 
denariis 8. denarios 22
Sepultura senioris intra brennium Numero 1. pro 1 anno obveniunt denarios 28
Sepultura iunioris Numero 2. singula a denariis 24 denarios 48
Summa florenus 1 denarii 48
Filialis
Gyulaháza328
A Baptismate Numero 2 nihil
Introductione puerperae Numero 2 denarios 6
326 Nyírkarász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Karász, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Karász, Gyulaji esp. ker.
327 Gemzse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gemzse (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gemzse (Karász filiája), 
Gyulaji esp. ker. 
328 Gyulaháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gyulaháza (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyulaháza (Karász 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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Copulatione intra triennium raro vel semel accidente. -
Sepultura senioris intra triennium Numero 1 pro anno obveniunt denarios 17




A Bapsismate anno annum pensando Numero 1 nihil
Introductione pariter puerperae Numero 1 denarios 3
Copulatione sepulturaque senioris ob paucitatem animarum raro accidente defigi 
nequit -
Sepultura iunioris intra biennium Numero 1 pro anno veniunt denarios 12
Summa denarii 15
Summa proventum in filialibus floreni 2 denarii 50
Quoad Parochiam 
B. Aranyos330
1o Filiales K. Varsány, Pap et Cs. Kenéz penes Matrem Parochiam B. Aranyos 
reliquendas venire, quia nullam Parochiam advicinatam habent, cui seu proprius 
seu commodius adjuncti possent, praedium tamen Endes, non ad parochiam hanc 
B. Aranyos, sed ad Mándok, cui propius adiacet pertinere debere.
2o Filiales Tisza Adony, et Tisza Szalka ad Parochiam hanc spectantes, ideo ex 
posteriori conscriptione ex nullas esse, quod loca haec in Comitatu Bereghiensi 
trans-Tybiscum situentur, quae ad Parochias suorum Comitatuum in applicabiles 
quidem habentur. Sed ad alterum Comitatum pro conscribendis diversae religionis 
animibus Comitatus huius Magistratuales citra praeiudicium transire non poterant.
3o Filiales Kis Varsány et Pap ad Parochiam B. Aranyos pertinentes in priorem 
conscriptionem inductas non esse ex eo, quod in illis nimis exiguo vel plane nullo 
numero repertae fuerint animae Greaco Catholicae.
4o Proventus stolares Filialium Ad Parochiam hanc pertinentium ex Matriculis 




329 Szabolcsbáka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Báka (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Báka (Karász filiája), 
Gyulaji esp. ker.
330 Aranyosapáti [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




A Baptismate Numero 4 nihil quia stola haec est abolita ante abolitionem autem 
pendebantur a singula denarios 17.
Introductione puerperae Numero 4 singula a denariis 3 denarios 12
Coplatione Numero 1 florenum 1 denarios 8
Sepultura senioris Numero 1 denarios 51
Sepultura iunioris Numero 3 singula a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Summa floreni 3 denarii 23
Filialis
Nagy Varsány332
A baptismate intra triennnum Numero 2 nihil.
Introductione puerperae ibidem intra triennium Numero 2 singula a denariis 3 
pro anno itaque obveniunt. denarios 2
Copulatione intra triennium Numero 1 a floreno 1 denariis 8 pro anno obveniunt.
 denarios 22 ½ 
Sepultura senioris Numero 1 aeque per triennium, pro anno veniunt  denarios 17
Sepultura iunioris pariter per triennium Numero 2 singula a denariis 24 pro uno 
anno obtingunt. denarios 16
Summa denarii 57 ½ 
Filialis
Kis Varsány333




A baptismate Numero 3 nihil.
Introductione puerperae Numero 3 singula a denariis 3. denarios 9
Copulatione intra triennium, aut quadriennium raro semel accurrente. -
Sepultura senioris intra triennium annum anno pensando Numero 1 pro uno 
331 Gyüre [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Gyüre 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gyüre (Bácsaranyos filiája), 
Gyulaji esp. ker.
332 Nagyvarsány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagyvarsány (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Nagyvarsány 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker. 
333 Kisvarsány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kisvarsány (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kisvarsány 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker. 
334 Nyírlövő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Lövő (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Lövő (Bácsaranyos 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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anno itaque obveniunt. denarios 17
Sepultura iunioris Numero 2 singula a denariis 24. denarios 48
Summa florenus 1 denarii 14
Filialis
Lövő Petri335
A baptismate Numero 2 nihil.
Introductione puerperae Numero 2 singula a denariis 3. denarios 6
Copulatione per triennium accidente Numero 1 pro uno anno veniunt denarios 
22 ½ 
Sepultura senioris per triennium Numero 1 pro anno itaque obtingant denarios 
17
Sepultura iunioris Numero 1. denarios 24
Summa florenus 1 denarii 9 ½ 
Filialis
Cserepes Kenéz336
A baptismate Numero 1 nihil
Introductione puerperae Numero 1 denarios 3
Copulatione nec intra triennium accidente
Sepultura senioris intra triennium Numero 1 pro anno obveniunt denarios 17




A baptismate Numero 3 nihil
Introducione puerperae Numero 3 singula a denariis 3 denarios 9
Copulatione intra biennium Numero 1 pro uno anno veniunt denarios 34
Sepultura senioris Numero 1 denarios 51
Sepultura iunioris Numero 2 singula a denariis 24 denarios 48
Summa floreni 2 denarii 22
335 Lövőpetri [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806: Petri (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
336 Újkenéz [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Cserepeskenéz (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kenéz 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker. 
337 Aranyosapáti (Kopócsapáti és Révaranyos egyesüléséből jött létre Aranyosapáti 
1950-ben), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kapócsapáti (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Apáti 







A baptismate Numero 2 nihil
Introductione puerperae Numero 2 a denariis 3. denarios 6
Copulatione nec intra triennium recurrente -
Sepultura senioris intra triennium Numero 1 pro anno itaque obveniunt denarios 
17




in Comitatu Beregh situatae
A baptismate Numero 2 nihil
Introductione puerperae Numero 2 a denariis 3. denarios 6
Copulatione intra triennium pro accidente desigi nequit. -
Sepultura senioris Numero 1 denarios 51
Sepultura iunioris Numero 1 denarios 24
Summa florenus 1 denariis 21
Summa Proventum Stolarium ex Filialibus floreni 11 denarii 34
Filialis
Tisza Szalka340 
aeque in Comitatu Beregiensi situatae proventus stolares adnotari, ac specificari 
non posse, quando quidem hic et pauci Graeco Catholici a potiori servitores 
crebro migrantes habitent.
338 Pap [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806: Pap (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker. 
339 Tiszaadony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Tiszaadony (Bácsaranyos filiája) Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Adony 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.
340 Tiszaszalka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 





1o Filiales Szaloka,342 Esteny,343 Zsürk,344 et Litke345 pro praesenti ad parochiam 
matrem Mándok spectantes aliter ad repartiri alterique Parochiae applicari nequire, 
quia nulla Parochia in hoc angulo, et ex eremitate Comitatus hujus reperitur. 
Praeter Mándok, ut ut ad hanc, onerosum, et longum accessum praecipue, ob 
exundationes aquarum. Filialistae habeant, verum si Parochus Mándokiensis 
meliori subsistentia, quali profecto indigeret, provisus fuerit animabus in dictis 
aliusque numerosis filialibus Graeco Catholicis inter Acatholicos sparsim 
existentibus prospicere valebit
2o Filialem Záhony346 ad Parochiam Mándok pertinentiam ideo ex posteriori 
conscriptione exmissam esse, quod licet cis Tybiscum in Comitatu tamen 
Ungváriensi situetur ac licet ad Parochiam Comitatus inapplicabilis sit. Comitatus 
tamen huius Magistratuales pro conscribendis diversae religionis animalibus citra 
praejudicium vicini Comitatus se eo transire non posse opinabantur, hanc on 
rationem etiam Nagy Lónya347 et Kis Lónya348 in Comitatu Bereghiensi situatas, 
sed filialiter relate ad animas Graeco Catholicas ad Parochiam Mándok spectantes 
exmissas haberi.
341 Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Mándok, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Mándok (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
342 Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806: Szalóka (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
343 Eszeny, Есень [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Eszeny (Tornyospálca filiája) Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Eszeny 
(Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker. 
344 Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Zsurk (Mándok filiája) Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Zsurk (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
345 Fényeslitke [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Litke (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Litke (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
346 Záhony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Záhony (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Záhony (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
347 Lónya [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagylónya (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: -
348 Lónya [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kislónya (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: -
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3o Possessiones L. Eör. Mező,349 Benk,350 Mogyorós,351 Eperjeske,352 Sz. Márton,353 
Szalóka354, Eszeny355, et Zsurk356 ad Parochiam Mándok filialiter spectantes, in 
priorem Conscriptionem specifice ex eo indultas non esse, quia in aliis nimis 
exiguo, in aliis plane nullo numero reperiuntur animae Graeco Catholicae, 
possessio autem Ag Telek357 relate ad Mándok trans Tybiscum, uno transfluorum 
alterum Latorcza dietum situata
[fol. 5r]
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hactenus ad Parochiam Kereknye,358 in Comitatu Ungvariensi situatam pertinuit, 
ex qua homines et propiorem et commodiorem accessum habent quam ad 
Mándok.
349 Mezőladány (A telepeülés Őr-Ladány és Őrmező települések egyesüléséből 
keletkezett.) [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
-; conscripTio1806: Őrmező (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker. 
350 Benk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Benk 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Benk (Tornyospálca filiája), 
Gyulaji esp. ker. 
351 Benk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Mogyorós (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Mogyorós 
(Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
352 Eperjeske [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Eperjeske  (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Eperjeske 
(Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker.
353 Tiszaszentmárton [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Szentmárton (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: 
Szentmárton (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker. 
354 Szalóka, Соловка [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: -; conscripTio1806: Szalóka (Tornyospálca filiája), Gyulaji esp. ker. 
355 Eszeny, Есень [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: –; 
caT1792: Eszeny (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: -;
356 Zsurk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Zsurk 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Zsurk (Tornyospálca filiája), 
Gyulaji esp. ker. 
357 Tiszaágtelek, Тісаагтелек [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 
–; caT1792: Ágelek (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: -
358 Kereknye, Коритняни [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscripTio1741: 





1o Filiales Anarcs,360 Kis Várda,361 Döghe,362 Veresmarth,363 Kékcse,364 Kanyár,365 
Óh Telek,366 Dombrád,367 Berencs,368 et Pátroha369 a Parochia matre Ajakiensi licet 
quaepiam longe dissitae sint, sejungi minime posse, quia in hac periphaeria nulla 
existit proximior Parochia Graeco Catholica, cui commodius adiungi possent.
2o Curam ex praesevationem animarum licet exinguo numero in dictis locis inter 
acatholicos existentium alleviari ex eo quod Parochus Ajakiensis omnes hac 
Filiales praeter Anarcs, Berencs et Pátroha in una serie situatas adire, hicque dum 
ad remotissimas Óh Telek, et Dombrád sibi contiguas duarum horarum itinere 
proficiscitur reliquas, quoque ut pote K. Várda, Döghe, Veresmarth, Kékcse 
et Konyár invisere, Populumque cure sua concredictam, in fide sua Catholica 
confirmare, caeterasque. Parochiales functiones obire valeat, filialistae quoque ex 
his locis absque notabili quopiam impedimento, ecclesiam matrem Ajakiensem 
accedere possint.
3o In filialibus Konyár, Dombrád et Berencs actu nullam in Parocho vero unam et 
in Kéktse pariter unam animam Graeco Catholicam existere, sicque, ob raritatem 
functionis cuiuspiam Parochialis hic tantum pro casu aliquando exstituratum 
plurium animarum occursurae momentosani considerationem istas filiales haud 
praebere.
359 Ajak [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ajak, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ajak, Gyulaji esp. ker.
360 Anarcs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Anarcs (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Ajak, Gyulaji esp. ker.
361 Kisvárda [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kisvárda (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Kisvárda (Ajak filiája), 
Gyulaji esp. ker.
362 Döge [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Döge 
(Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Döge (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.
363 Szabolcsveresmart [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: Veresmart (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Veresmart 
(Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.
364 Kékcse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806:-
365 Tiszakanyár [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806:-
366 Egyelőre nem azonosított település.
367 Dombrád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: -; 
conscripTio1806:-
368 Rétközberencs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; 
caT1792: -; conscripTio1806:-
369 Pátroha [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pátroha (Tass filiája) Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Pátroha (Tass filiája), 





Stolares proventus pro functionibus Prochialibus in Filialibus locis pendi solitos 
iuxta extractum Matricularem compertos sequentibus ad notari, et quidem.
In Filiali 
Balkány371
A baptismate Numero 11 nihil quia stola haec est abrogata ante abrogationem a 
singula pendebantur denarios 17.
Copulatione Numero 1 florenum 1 denarios 8
Sepultura senioris Numero 4 singula a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Sepultura iunioris Numero 9 singula a denariis 24. florenos 3 denarios 36
Introductione puerperae Numero 11 singula a denariis 3. denarios 33
Summa floreni 8 denarii 41
In Filiali 
Szakoly372
A baptismate Numero 9 nihil
Copulatione Numero 1 florenum 1 denarios 8
Sepultura senioris Numero 2 singula a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris 6 singula a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Introductione puerperae Numero 9 singula a denariis 3 denarios 27
Benedictione partus in usu harum existente





A baptismate Numero 2 nihil.
370 Nyírgelse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Gelse, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Gelse, Dorogi esp. ker.
371 Balkány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Balkány (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Balkány (Gelse filiája), 
Dorogi esp. ker. 
372 Szakoly [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szakoly (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Szakoly (Gelse filája), 
Dorogi esp. ker.
373 Nyírmihálydi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Copulatione ob exiguum populi numerum vix intra triennium, vel quadriennium 
semel accidente specificari nequit.
Sepultura seniorii ob eandem ratione intra triennium vir accidente inter statilibus 
proventus refern nequit.
Sepultura iuniorii Numero 1 denarios 24




In Comitatu Szatthmariensi situata.
A baptismate Numero 3 nihil
Copulatione aeque ob exiguum populi numerum intra triennium vix semel 
recurrente connotari nequit.
Sepultura senioris Numero 1 denarios 51
Sepultura iunioris Numero 1 denarios 24
Introductione puerperae Numero 3 a denariis 3 denarios 9
Benedictione partus in usu non existente -
Summa florenus 1 denarii 24




1o Filiales Possessiones Bogdány,376 Kemecse,377 Halász378 et Megyer379 ab hac 
matre ecclesia ad quam hactenus ab antiquo pertinebant, avelli et ad aliam Matrem 
Ecclesiam, cum nullam propioram Graeco Catholicam Matrem Parochiam habeant 
374 Nyírgelse (Szalmad megszűnt település), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
conscripTio1741: –; caT1792: Szalmád, (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; 
conscripTio1806: Szalmad (Gelse filiája), Dorogi esp. ker.
375 Nyírpazony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Pazony, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Pazony, Kállói esp. ker.
376 Nyírbogdány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bogdány (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bogdány (Pazony 
filiája), Kállói esp. ker.
377 Kemecse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Kemecse (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Kemecse (Pazony 
filiája), Kállói esp. ker.
378 Nagyhalász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Halász (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Halász (Pazony filiája), 
Kállói esp. ker.
379 Vasmegyer [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




adjungi non posse, sed ultro quoque penes Matrem suam reliquendas esse, eo 
magis, quia semper ut ut longiore tempore commodo tamen itinere qualiter anni 
parte populus Parochum et hic illum ad ire potest.
2o Filialem juxta primaevam conscriptionem Kótaj380 iuxta posteriorem autem 
Keresztút huic Matri adjunctam unam eandemque.
Quoad Parochiam 
Búly381
Cum filiales Ibrány,382 Paszab383 et Berczel384 ad hanc Matrem Parochiam Búly ab 
antiqui pertinentes, nulla propiori existente parochia commodius alteri adjungi 
nequeant, has quoque penes praefatam matrem suam reliquendas esse, licet enim 
longius a matre sua distent, commodo tamen itinere et plebs Parochum, et hic 
illam adire quandoque potest.
Quoad Parochiam 
Timár385
Filialem Nagyfalu386 ad matrem parochiam Timár pertinentem, penes eam ultro 
quoque relinquendam esse, et nec avelli posse ex eo, quia alia propior, et in vicina 
parochia Graeco Catholica hic cis Tybiscum relate ad Nagyfalu nulla existit, 




380 Kótaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Keresztút (Buly 
filiája), Kállói esp. ker.
381 Buj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Buly, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Buly, Kállói esp. ker. 
382 Ibrány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Ibrány 
(Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Ibrány (Buly filiája), Kállói esp. ker. 
383 Paszab [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Paszab (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Paszab (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
384 Tiszabercel [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bercel (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bercel (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
385 Timár [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Timár, 
Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Timár, Kállói esp. ker. 
386 Tiszanagyfalu [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nagyfalu (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Nagyfalu (Timár filiája), 
Kállói esp. ker. 
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interjacens quacunque anni parte sine impedinento aquarum pedibus etiam intra 
duas horas confici potest.
Quoad Parochiam 
Büd387
Filiales Dada388 et Dob389 in conformitate praesubmissi projecti ultris quoque 
penes eandem matrem ecclesiam Büdiensem relinquendas fore, nec easdem ab ea 
avelli posse, ex rationibus;
1o Quod duobus his locis nullae vel ex antiquius, vel ex neoprojectatis Parochiis, 
aliae proximus adjaceant Parochia, quam haec ipsa mater ecclesia Büdiensi, cui 
hactenus etiam in qualitate filialium commodissime adjungebantur; Nam
2o Ipsa neo constituenda Parochia Tardosiensis cui alioquin filiales iusto numero 
in projecto adjectae sunt. Lök videlicet, Csobaj, Báj, Tisza Eszlár, et Pthrügy, 
nec quo ad localem distantiam hisce locis Dada, et Dob proximior, et ab iisdem 
Tibisco, eo quidem saepius exundante, interclusa est, atque adeo.
3o In hac peripseria unica est Parochia Graeco Catholica Büdiensis, quae locis 
Dada, et Dob et vicinissima est, et quae absque ullo itineris impedimento per 
incolas in iisdem degentes Graeco Catholicorum peti potest, consideratione 
quo ad facilitatem accessus ad ipsum quoque Parochum hosce filialistas suos a 
qualicunque defectione facile preservare queuntem, pertinente eo magis.
4o Quod ipsa trium horarum quo ad Dob unius et mediae quoad Dada, relate ad 
matrem in praesubmissa Tabella exposita distantia, non pro curru vecto aut equire 
/:dempto tempore lutoso:/ distantiam hanc longe citius emetiente, verum pro 
pedite intellecta habeatur.
5o Etsi iuxta praehabitum, cui nunc quoque insistitur, projectum, hae quoque 
duae filiales Dada et Dob Parochiae Matri Büdiensi accenseantur, curam tamen 
animarum, in iisdem hoc quoque facilitare videtur quod pro filiali stabilitus locus 
Sz. Mihály possessioni Bűd Matre Ecclesia quidenti plane contiguus sit, ac hic 
quidem auditoribus sui absque majore itineris impendio vacare possit, ad alium 
vero locum Filialem Dob tandeus una eademque irce, ac uno itinere etiam in 
Filiali Dada, a via recta paululum tantum remota, officio suo defungi valeat.
Quoad Parochiam 
387 Tiszavasvári (Bűdszentmihály és Tiszabűd egyesítésével léltrejött település 
Tiszavasvári), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szentmihály (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmihály (Büd 
filiája), Dorogi esp. ker.
388 Tiszavasvári (Bűdszentmihály és Tiszabűd egyesítésével léltrejött település 
Tiszavasvári), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Szentmihály (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Szentmihály (Büd 
filiája), Dorogi esp. ker.
389 Tiszadob [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 





Cum Filiales Parochia Piricse ad numerandae in vicinia non existant, eandem 
Matrem parochiam propter exiguum animarum Graeco Catholicarum numerum 
adjungi posse. Ecclesia Matri Pilis a se caeteroquin vix media hora distanti, et 







Tametsi Parochia hac ex Gratioso Excellentissimo Consilii Regii Intimato propter 
insufficientem animarum numerum in filialem redigi et alteri vicioniori Parochiae 
Matri applicare deberet, cum tamen in isthac peripsaeria, nulla alia Parochia Mater 
existat, cui commode adjungi posset, hinc ultro quoque eandem Parcohiam 
Matrem Béltek in priori qualitate Matris relinqui, et ad augendum numerum 
animarum Possessionem Encsencs in isto et Szathmáriensibus Comitatibus 
situatam, a priori sua Ecclesia Matre Piricse, in filialem redigenda, /:si quorsum 
hactenus pertinebat:/ et ad Pilis applicanda avelli atque huic Parochia Matri Béltek 
adjungi posse, ea vel maxime ex ratione, quia esto distantia ejusdem possessionis 
filialis Encsencs a Matre stabilita, Pilis ferme eadem sit, quae a Béltek semper 
tamen absque ullo impedimento intra spatium unius horae, seu Parochus ad 
filialem istam, seu filialistae ad Parochum Béltekiensem accedere possunt, ubi 
tamen accessum et Pilis ad Encsencs, vel e contra longe difficiliorem temporibus 
vernali et autumnali reddunt copiosae aquae.
Quoad Parochiam 
Levelek393
1o Filiales Téth et Székely penes hanc pristinam Matrem suam Levelek deinceps 
etiam relinquendas esse, quia nulla alia parochia Graeco Catholica his vicinior 
reperitur adeoque commodius affiliari non possunt.
390 Piricse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Piricse, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Piricse, Gyulaji esp. ker.
391 Nyírpilis [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Pilis, 
Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Pilis, Gyulaji esp. ker.
392 Nyírbéltek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Nyírbéltek, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Béltek, Gyulaji esp. ker.
393 Levelek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Levelek, Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Levelek, Gyulaji esp. ker.
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2o Filiales Kék, et Beszterecz nec hactenus filialiter ad Matrem hanc Levelek 
pertinuisse, neque nunc pertinere posse, cum propiorem habeant Parochiam 
Graeco Catholicam Thass huic itaque potius quam Levelek remotius utpote 
distanti adjungendas esse possessiones hac Kék, et Beszterecz in quibus alioquim 
exiguus prae existit animarum Graeco Catholicarum numerus.
3o Filialium quidem Ibrony et Székely proventus stolares adnotari, ac determinari 
non posse, cum utrobique ad modum pauci Graeco Catholici existant ac vix 
intra triennium una alterave functio, a qua stola dependi solet, sese Parocho 
offerat, reliquorum vero filialium locorum tales proventus ex trium retroactorum 




A baptismate Numero 4 nihil quia hac stola iam sublata habetur ante sublationem 
vero pro singula praestabantur denarios 17.
Copulatione parium Numero 1 a floreno Rhenesi 1. denariis 8. florenum 1 
denarios 8
Sepultura maioris Numero 1   denarios 51
Sepultura minoris Numero 1  denarios 24
Introductione puerperarum Numero 4 singula a denariis 6. denarios 24
Benedictione partus in filialibus non est in usu
Summa floreni 2 denarii 47
In Filiali 
Magy395
A baptismate Numero 4 nihil
Copluatione parium Numero 1 florenum 1 
denarios 8
Sepultura maioris Numero 1 denarios 51
Sepultura minoris Numero 3 singula a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Introductione puerperae Numero 4 singula a denariis 6 denarios 24
Benedictio partus in usu non est
Summa floreni 3 denarii 35
In Filiali 
394 Besenyőd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bessenyő (Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Bessenyőd (Levelek 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
395 Besenyőd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Magy (Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Magy (Levelek filiája), 




A baptismate Numero 5 nihil
Copulatione Numero 2 singula a floreno Rhenensi 1. denariis 8. florenos 2 
denarios 16
Sepultura majoris Numero 2 singula a denariis 51. florenum 1 denarios 42
Sepultura minoris Numero 3 singula a denariis 24. florenum 1 denarios 12
Introductione puerperae 1 pro hac paucae venire solent circiter 3 denarios 18
Summa floreni 5 denarii 28
In Filiali 
Apagy397
A baptismate Numero 3 nihil
Copulatione Numero 2 singula a floreno Rhenensi 1 denariis 8. florenos 2 
denarios 16
Sepultura maioris Numero 1. denarios 51
Sepultura minoris Numero 2 singula a denariis 24. denarios 48
Introductione Numero 3 singula a denariis 6. denarios 18
Summa omnium proventuum stolarium floreni 16 denarii 3
Quoad Parochiam 
Ó Pályi398
Filialia Loca Szalka et Jármi in posteriori conscriptione ideo solum exmissa esse, 
quia in Comitatu Szathmáriensi situantur et eo se Magistratuales Comitatus hujus 
immittere consultam haud duxerunt, eo tamen ultro quoque penes hanc suam 
Matrem reliquenda fore ac ideo ex quoque Conscriptio Praesens taliter disponente, 




396 Nyírtét [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Tét 
(Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806: Tét (Levelek filiája), Gyulaji esp. 
ker.
397 Apagy [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: Apagy 
(Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscripTio1806:Apagy  (Levelek filiája), Gyulaji 
esp. ker. 
398 Ópályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




Ut ut Excellentissimum Consilium Regium gratiose disponere dignatum sit, ut 
Parochia haec hactenus Mater in filialem redigatur vel aliae communitates eidem 
adjungantur quia vero aliae communitates viciniae praeter Possessionem Ilk in 
hac periphaeria haud reperirentur id circo ultro quoque eandem Ecclesiam Nagy 
Mada pro Matre reliqui posse his ex rationibus.
 1o Quia animae Graeco Catholicae isthic inter acatholicos sunt constitutae, 
quae si absque Parocho locali manserint, defectio earum a fide Catholica praematui 
posset.
 2o Quia nulla Parochia Mater prope existit ad quam commode filialiter 
adjungi posset.
 3o Differentiam animarum tam in priori, quam posteriori conscriptione 
positarum inde evenisse, quia oppidum isthac Nagy Mada partem sui Kis 
Mada vocitatam spectato quidem situ a se indistinctam attamen in Comitatu 
Szatthmáriensi situatam habet, cuius partis velut in diverso Comitatu existentis 
animae in posteriori conscriptione sunt exmissae, ob rationem quoad oppidum 
Szalka et Jármi supra datam prout et
 4o Ejusdem Parochiae Matris Nagy Mada filialis possessio Ilk una hora 
distans, aeque in Comitatu Szathmariensi situata, exmissa habetur.
Praeter praeprovocatum Gratiosum Intimatum sub dato 25ae Novembris 
1786. Novembris 2955-37934 2971/38160 disponere adhuc dignabatur. 
Excellentissimum Consilium Regium ut de avulsione filialis possessionis Graeco 
Catholicae Eszlár a Matre itidem Graeco Catholica Tokaj nimium distante, ac 
applicatione ejusdem filialis ad aliam proximiorem Parochiam concertatione 
instituta, opinio submitteretur: quam sequentibus praestari et quidem.
 Licet filialis haec Eszlár superius etiam ad projectatam novam Parochiam 
Graeco Catholicam in Tardos erigendam adjecta habeatur cum tamen populus ipse 
Eszlariensis penes pristinam Parochiam Matrem Tokaj permanere postulaverit ex 
hisce rationibus:
 1o Quia alia Parochia Mater cis Tybiscum relate ad se non existit propius 
Tokaino, ut ut trans Tybiscum situato.
 2o Quia ad Tardos tempore exundationis Tybisci longe deberet circumire 
ad Lök usque ubi saepe periculosus, quandoque impracticabilis est haiectus 




399  Nyírmada [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: –; 
conscripTio1806: Nagymada Gyulaji esp. ker.
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aequali aut fere minore circuitu facto, per pontem Tokajiensem semper securam 
accessum habent ad Parochiam Parochusque ad illas. Id circo populum hunc 
taliter postulantem et has rationes iuxtas allegantem, voluntati suae relinquendum 
arbitrari, ex denique.
Quandoquidem Excellentissimum Consilium Regium sub dato 14o Aprilis A. E. 
Numero 1370/13391 apud Comitatum hunc disposuisset ut cum tali Comitatus 
huius relatione ipsi etiam Oppidorum Hajdonicalium Magistratui demandata hoc
in merito relatio submitteretur eam ad aliud Gratiosum Excelsi Consilii Regii sub 
dato 10ae Februarii a. e. Numero 420/5223 pro vocatum intimatum factam ex 
ea ratione distinctim in ad voluto submitti quod intimato illo eidem Magistratui 
submisso et in Archivo Comitatus huius haud existente combinatio eatenus 
institui nequeat. Nagy Kálló 14a Mai 1787.
Recog. per me Jurassor Inclyti Comitatus de Zabolch
Ordinarium Notarium Ludovicum Osvát
manu propria
[fol. 9r]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum!
Ad praescriptum Gratiosi de dato 29ae Aprilis 1786 Numeris 1511/19312 superinde 
emanati Intimati  consignationes Graeco Catholicarum Parochiarum Ecclesiarum 
et Filialium Gremialium ad Dioecesim earum Munkacsiensem pertinentium ad 
exactas circumstantias accomodatas iuxta seriem Comitatus Nostri 4. Processuum 
sub Litteris A. B. C. et D. advolentes demissi submittimus.
Datum sub Partiale Congregatione Nostra






[fol. 10r-11r] Parochiarum Graeco Catholicarum et ad easdem pertinentium 
Filialum Animarum Christianarum Ecclesiarum, item una cum Reflexionibus in 
Benigno Gracioso Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici Intimato 
contentis
Ex parte Processus Kis Varadiensis
No.







































































1 Napkor 303 302 42 - Nagykálló - 1 -
2 Téth 20 164 200 - Levelek - 2 -
3 Székely 47 18 288 - Levelek - 2 -
4 Berkely 12 26 317 - Thass - - 30
5 Thass 144 148 366 1 - - - -
6 Karász 54 382 142 1 - - - -
7 Gyulaháza 45 42 517 - Karász - - 30
8 Báka 14 30 391 - Karász - 1 -
9 Gemzse 25 54 241 - Karász - 2 -
10 Kis- Varsány 5 7 464 - Bács Aranyos - 2 -
11 Varsány 5 16 293 - Bács Aranyos - 1 30
12 Gyüre 14 29 288 - Bács Aranyos - - 45
13 Aranyos 16 291 124 1 - - - -
14 K. Apáthi 43 52 248 - Aranyos - - 30
15 L. Petri 26 25 172 - Aranyos - 1 30
16 Lövő 2 54 224 - Aranyos - 1 30
17 Pap 28 44 231 - Aranyos - 2 -
18 Jéke 33 54 82 - Mándok - 1 30
19 Pálcza 16 55 494 - Mándok - 1 -
20 Cs. Kenéz 2 25 181 - Aranyos - 1 30
21 L. Eör Mező 4 - 181 - Mándok - 1 -
22 Praedium Endes 14 8 16 - Aranyos - 2 30
23 Benk - 1 162 - Mándok - 1 -
24 Mogyorós 1 1 189 - Mándok - - 30
25 Mándok 14 79 575 1 - - - -
26 Eperjeske 9 11 324 - Mándok - - 30
27 Szent Márton 1 3 220 - Mándok - 1 30
28 Szalóka 1 1 467 - Mándok - 3 -
29 Ag Telek - 2 186 - Mándok - 6 -
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30 Elény 2 - 430 - Mándok - 3 -
31 Zsürk 2 2 446 - Mándok - 2 -
32 Bezdéd 40 103 404 - Mándok - 1 -
33 Thuzsér 5 22 298 - Mándok - 1 30
34 Komoro 13 15 193 - Mándok - 1 30
35 Litke 333 42 469 - Mándok - 2 -
36 Döghe 43 40 400 - Ajak - 1 30
37 Veresmart 9 8 271 - Ajak - 1 45
38 Kékcse 19 1 108 - Ajak - 2 -
39 Kanyár 17 - 154 - Ajak - 2 30
40 On Telek 8 13 133 - Ajak - 2 45
41 Dombrád 14 - 529 - Ajak - 2 45
42 Kis Várda 327 66 382 - Ajak - - 30
43 Anarcs 14 4 299 - Ajak - - 30
44 Ajak 356 141 150 1 Ajak - - -
45 Berencs 11 - 202 - Ajak - - 30
46 Patroha 7 1 345 - Ajak - - 30
47 Gégény - 10 199 - Thass - 1 -
48 Demecser 95 59 286 - Thass - 2 -
49 Kék 2 9 193 - Levelek - 3 -
50 Beszterecz - - 102 - Levelek - - 30










































































































1 Napkor 1 1 - 12 1/2 4 400 - - - - - -
2 Téth - - - - - - - - - - - -
3 Székely - - - - - - - - - - - -
4 Berkely - - - - - - - - - - - -
5 Thass 1 1 - 5 1/2 3 128 1 - 1 5 1/2 3 128
6 Karász - - - - - - 1 - 1 8 3 192
7 Gyulaháza - - - - - - - - - - - -
8 Báka - - - - - - - - - - - -
9 Genizse - - - - - - - - - - - -
10 Kis Varsány - - - - - - - - - - - -
11 Varsány - - - - - - - - - - - -
12 Gyüre - - - - - - - - - - - -
13 Aranyos - - - - - - 1 1 - 6 4 192
14 K. Apáthi - - - - - - - - - - - -
15 L. Petri - - - - - - - - - - - -
16 Lövő - - - - - - - - - - - -
17 Pap - - - - - - - - - - - -
18 Jeke - - - - - - - - - - - -
19 Pálcza - - - - - - 1 - 1 4 1/2
3 
1/2 108
20 Cs. Kenéz - - - - - - - - - - - -
21 L. Eör Mező - - - - - - - - - - - -
22 Praedium Endes - - - - - - - - - - - -
23 Benk - - - - - - - - - - - -
24 Mogyorós - - - - - - - - - - - -
25 Mándok - - - - - - 1 - 1 6 4 192
26 Eperjeske - - - - - - - - - - - -
27 Szent Márton - - - - - - - - - - - -
28 Szalóka - - - - - - - - - - - -
29 Ag Telek - - - - - - - - - - - -
30 Ecsény - - - - - - - - - - - -
31 Zsürk - - - - - - - - - - - -
32 Bezdéd - - - - - - - - - - - -
33 Thuzsér - - - - - - - - - - - -
34 Komoro - - - - - - - - - - - -
35 Litke - 1 1 9 1/2 6 436 - - - - - -
36 Böghe - - - - - - - - - - - -
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37 Veresmart - - - - - - - - - - - -
38 Kékcse - Ecclesiam nullam habet - - -
39 Kanyar - - - - - - - - - - - -





41 Dombrád - - - - - - - - - - - -
42 Kis Várda - 1 1 6 3 144 - - - - - -
43 Anarcs - - - - - - - - - - - -
44 Ajak - - - - - - 1 - 1 7 4 224
45 Berencz - - - - - - - - - - - -
46 Patroho - - - - - - - - - - - -
47 Gégény - - - - - - - - - - - -
48 Demecser - - - - - - - - - - - -
49 Kék - - - - - - - - - - - -
50 Beszterecz - - - - - - - - - - - -



























1 Napkor - 0 - - - -
2 Téth 1 1 - 7 3 160 Ob stagnantes aquas
3 Székely 1 1 - 8 3 192
4 Berkely 1 - 1 6 1/2 3 156
5 Thass 1 1 - 8 1/2 4 260
6 Karász - - - - - -
7 Gyulaháza 1 1 - 6 1/2 4 1/2 204
8 Báka 1 1 - 10 1/2 4 1/2 332
9 Genizse 1 1 1 5 1/2 2 1/2 88
10 Kis Varsány 1 - - 9 1/2 6 432
11 Varsány 1 1 - 9 3 256
12 Gyüre 1 1 - 7 5 280
13 Aranyos 1 - 1 4 1/2 2 1/2 76
14 K. Apáthi 1 1 - 5 1/2 3 132
15 L. Petri 1 - 1 5 1/2 3 132
16 Lövő 1 - 1 6 3 1/2 156
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17 Pap 1 1 - 6 2 1/2 120
18 Seke 1 - 1 4 2 1/2 80
19 Pálcza 1 1 - 8 1/2 5 1/2 332
<Ob exundationes 
Tibisci>
20 Cs. Kenéz 1 1 - 7 1/2 5 1/2 202
Ob exundationes 
Tibisci
21 L. Eör Mező 1 - 1 4 1/2 2 1/2 76
22 Praedium Endes - - - - - - Ob exundationes Tibisci
23 Benk 1 - 1 5 2 1/2 84
24 Mogyorós 1 - 1 7 3 1/2 176
25 Mándok 1 1 - 9 6 432
26 Eperjeske 1 - 1 5 3 120
27 Szent Márton 1 1 - 11 5 1/2 182
28 Szalóka 1 - 1 7 3 1/2 172
Ob exundationes 
Tibisci propter 
notabitur et exundatur 
praeterpropter 
Tibiscum et eius 
exundationem
29 Ag Telek 1 - 1 7 1/2 3 180
30 Ecsény 1 - 1 6 1/2 3 148
31 Zsürk 1 - 1 8 3 1/2 192
32 Bezdéd 1 1 - 15 3 360
33 Thuzsér 1 - 1 7 4 224
34 Komoro 1 - 1 6 3 144
35 Litke 1 1 - 9 5 1/2 364
36 Böghe 1 1 - 6 2 1/2 100
37 Veresmart 1 - 1 5 1/2 2 1/2 92
38 Kékcse - - - - - -
39 Kanyar 1 - 1 4 1/2 1 1/2 40
40 On Telek - - - - - -
41 Dombrád 1 - 1 6 3 144
42 Kis Várda 1 - 1 9 1/2 6 436
43 Anarcs 1 1 - 9 1/2 6 436
44 Ajak 1 1 - 8 4 256
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45 Berencz 1 1 - 7 3 1/2 252
Ob exundationes 
aquas
46 Patroho 1 1 - 7 3 1/2 196
47 Gégény 1 1 - 6 1/2 2 1/2 108
48 Demecser 1 1 - 6 1/2 3 1/2 136
49 Kék 1 - 1 6 4 192
50 Beszterecz 1 1 - 6 3 144
51 Megyer 1 1 - 7 4 1/2 252
Stephanus Barkóczy Inclyti Comitatus de Zabolch Ordinarius Iudlium 
manu propria
Gregorius Leövey P. V. Iudlium manu propria
Petrus Varadi Ordinarius Iurassor manu propria
Gabriel Palaticz Ordinarius Iurassor manu propria
Coram me Joanne Kricsfalusy Parocho Karásziensi manu propria






Parochiarum Graeco Catholicarum in Dioecesi Munkácsiensi Comitatus 
Zabólchiensi Processu Nádudvariensi situatarum, et Filialium ad easdem 
pertinentium, ad exigentiam Benigno Gratioso Intimati Excelsi Consilii Regii 
Locumtenentialis Hungarici numero 1811/19312 insignati et de dato 29a Aprilis 



















































- solidis 500 281 206 1763
Kis Kálló ligneis 250 275 7 nulla uno 
quadrante
Bir ligneis 100 234 23 5
Summa 
Animarum
- - 790 236 1786
Hugyaj
- ligneis ruinae 
proxima
160 595 28 29
Gesztered nullam - 99 48 137 media hora
Summa 
Animarum
- - 694 76 166
Gelse
- solidis 300 281 23 156
Szakoly nullam - 158 15 264 semialtera hora
Balkány nullam - 200 38 1636 duabus horis
Mihálydi nullam - 27 22 507 una hora
Szalmád




- 50 53 nulla media hora
Summa 
Animarum
- - 716 151 2558
Nyír Adony
- ligneis 100 594 199 4
Aba nullam - 70 nulla nulla una hora
Radvány nullam - 30 5 3 una hora
Summa 
Animarum










- ligneis 200 394 - -
Bököny - nullam - 1086 40 18
N.B. Nulla ex his Parochiis Matribus habet Filialem
Signatur Nagy Kálló Die 23a Junii Anno 1786 Inclyti Comitatus de Zabolch P. V. Iudlium 
Joannes Cseke manu propria (locus sigilli)
Albertus Szunyogh Comitatus de Zabolch Substitutus Iudlium manu propria
Joannes Kopcsay C. E. Munkácsinensem Canonicus Vice Archi Diaconus et Parochus 
Doroghiensis manu propria (locus sigilli)
Recog. per jur. Inclyti Comitatus de Zabolch ordinarius Notarius manu propria
Nomen Parochiae Matris
Nomen Filialis ad 
eandem pertinentis
Impedimenta, quae 
accessum ad Parochiam 
Matrem huic vel illi Filali 
difficilem reddunt, sunt
Projectum de 
retinenda, et in 





lacuna interjacens vere 





























* Occasione prioris Conscriptionis Parochorum abhinc Anno 1783 submissae 
projectatum erat ut Parochia Mater Bir Filialiter adjungeretur. Parochia Matri 
Nagy Kálló veram longe melius et pro Populo utilius esse videretur /:quod tamen 
altiori iudicio substernitur:/ si haec Parochia Mater deinceps quoque maneret, 
eique pro filiali proxima Possessio Balkány adjiceretur sequentibus ex rationibus:
1o Parocho Nagy Kállóviensi difficile ac incommodum esset administrare utraque 
Ecclesias, utpote suam Matrem Filiales duas, alteram Kis Kállóviensem, alteram 
hanc Birensem.
2o Hic Bir Parochus per Dominium Terrestrale agris et pratis provisus habetur.
3o Balkány duabus horis, imo tempore lutoso amplius distat a Parochia Matre 
Gelse, ac id circo populus itineris presertim lutosi, longitudine perterritus 
frequenter ac debite eo pro Divinis proficisci nequit, ad Byr autem absque ullo 
impedimento semper intra mediam horam pergere valeret.
4o Populii Graeco Catholicus eam hic in Byr quam in Balkány exurgit ad numerum 
434 ad majorem exsurrecturus si Parochum praesentem haberet, neque Parocho 




[fol. 14r-15r] Parochiarum Graeco Catholicarum in Dioecesi Munkácsiensi 
Inclyti Comitatus Zabolchiensi Processu Dadensi situatarum, et Filialium 
ad easdem pertinentium, relate ad Benigno Gratiosum Excelsi Consilii Regii 
Locumtetntialis Hungarici numero 1511/19312 insignitum et de dato 29a Aprilis 











Animae sunt in 
iisdem




















Oros - crudis regulis 250 455 399 372
Napkor nullam - 260 209 9 una hora
Summa 
Animarum - - - - 608 381 -
Pazony
- crudis regulis 280 230 78 482 -
Senyő nullam - 40 27 160 semi altera hora
Tura nullam - 76 11 250 tribus quadrantibus horae
Bogdány nullam - 81 91 434 duabus horis
Kemecse nullam - 42 111 774 duabus horis
Halász nullam - 22 75 460 semi quarta hora
Megyer nullam - 36 8 181 semi quarta hora
Keresztúr nullam - 203 34 273 una hora
Summa 
Animarum - - 730 435 3023
Nyiregyháza
- solidis 460 860 700 8400
Sima - - 70 12 31 una hora
Király Telek - - 13 - 8 una hora
Summa 
Animarum - - - 943 712 5439
Timár
- ligneis 200 382 112 9
Zabolcs nullam - 59 22 255 media hora
Rakamaz nullam - 192 1055 10 tribus quadrantibus
Nagy Falu nullam - 91 108 248 duabus horis
Zalkod nullam - 53 118 9 una hora
Summa 
Animarum -
- - 777 1415 526
Balsa
- solidis 560 417 78 180
Kenézlő nullam - 172 83 163 ob interfluentur Tibiscum una hora
Viss nullam - 74 66 164 ob eundem Tibiscem semialtera hora
Summa 









Impedimenta, quae accessum ad 
Parochiam Matrem huic vel illi Filali 
difficilem reddunt sunt
Observatio Reflexoria 
de erigenda Capella in 
Kenézlő
Oros - Rursum proiectatur erectio publicae 
capellae in Possessione 
Filiali Kenézlő cuius 
necessitatem facit Tibisci 
magna frequens, ac 
dicturna exundatio, quae 
populo in Kenézlő et 





praebet facilius vero 
Parochus Balsensis 
transire, Populoque 
tam tempore Vernali, 
quam alio etiam per 
annum in solatium 
ac emolumentum 
animarum subvenire 
posset, quorsum et 
Populo in Zalkod 
existenti longi 
commodior et facilior, 











Halász nullum praeter longam distantiam











Zalköz Tibiscus interfluens et frequenter exundans














Animae sunt in 
iisdem

























100 301 243 439
Gáva nullam - 174 201 461 media hora
Summa Animarum - 475 444 900
Búly
crudis tegulis 200 312 32 323
Ibrány nullam 19 107 486 duabus horis
Paszak nullam 39 1 252 semi altera hora
Berczel nullam 24 44 556 duabus horis
Summa Animarum
Büd
lapideis 460 792 30 58
Szent Mihály nullam - 26 6 2539 1 quadrante horae
Dobb nullam - 16 40 1080 tribus horis
Dada nullam - 55 129 1118 1 ½ hora






- 105 102 23 duabus horis
Csobaj nullam - 23 63 340 duabus horis
Báaj nullam - 35 29 339 tribus horis
Summa Animarum - - 1104 461 6950
In Tardos projectata 
nova Parochia, quae 
praeter superius 
expositas Filiales Lök, 
Csobaj, Báj haberet
Tisza Eszlár Capellam Dominalem - 103 184 828 1 ½ hora
Pthrügy nullam - 9 30 428 1 ½ hora
Signatur Oross Die 30a Juni Anno 1786 Stephanus Zoltán de Csepe 
Comitatus de Zabolich Ordinarium Iudlium manu propria (locus sigilli) 
Inclyti Comitatus de Zabolch P. V. Iudlium Michael Konyáthi de eadem 
manu propria (locus sigilli) 
Michael Désy Inclyti Comitatu de Zabolch Substitutus Iudlium manu 
propria (locus sigilli)
Ejusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Iurassor Joannes Papp manu 
propria (locus sigilli)
Joannes Kopcsay C. E. Munkácsiensem Canonicus Vice Archi Diaconus, 
et Parochus Doroghiensis manu propria (locus sigilli)











Impedimenta, quae accessum 
ad Parochiam Matrem 
huic vel illi Filali difficilem 
reddunt sunt
Projectum de Neo erigenda 
Parochia et Ecclesia in Tardos jam 
alias etiam occasione conscriptionis 
Parochiarum abhinc.






Summa necessaria esset Parochia 
et Ecclesia in oppido Lök vel 
Tardos, commodius tamen hic, 
quam ibi ex eo, quia Tardos, Csobaj 
et Báj respectu Parochiae Matris 
Büd Trans Tybiscum situantur. 
Lök vero Cis- in ripa Tybisci. 
Necessitatem porto Parochiae, alter 
utro in loco constituendae, praeter 
longam distantiam et notabilem 
numerum animarum inter 
acatholicas sparsim habitantium 
efficit praecipue irae difficilis 
saepe periculosa, quandoque 
impracticabilis. Temporibus enim 
autunimali et Vernali crebrae ac 
diuturnae exundationes Tybisci 
ipsos campos co-operientes tam 
Populo ad Parochiam Matrem, qui 
Parocho ad illum accessum reddunt 
periculosum, ac debito tardiorem 
imo subindo impracticabilem.
Paszab
Lacuna longa semper 







Dada vernali tempore exstagnanti subterrania aqua via lutosa
Lök nullum
Tardos interjacens Tibiscus, sed praecipue exundans
Csobaj interjacens Tibiscus frequenter exundans
















Et quidem Tybiscus verum 
versus Tokaj quo ad Tardos 
latius exundans et accessum 
difficiliorem reddens
Demum noviter proiectatur ut 
superius expositis Filialibus pro 
constituenda distincta Parochia 
a Matre Büdiensi avellendis, duo 
adhuc loca, et quidem Possessio 
Pthrügy ad Szerencsiensem, 
Possessio Eszlár ad Tokaiensem 
Matrem Ecclesiam hactenus 
pertinentes adiungantur, quae 
quidem duae Filiales, cum in hoc 
Inclyto Comitatu Matres vero in 
Zempleniensi existerent, prius nec 
connotatae fuerunt, nunc vero cum 
ex ratione et vicinitatis, et facilioris 
accessus censeatur. Duo haec loca 
Pthrügy et Eszlár /:si altius ita 
adinveniretur:/ erigendae novae 
Prochiae Tardosiensi iungenda 
necessario fore, eorundem 
etiam connotatio applicativi 




nullum et tamen ad Szerencs 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Excelsum Consilium Regium Locumtenentiali Hungaricum
Ad exigentiam Gratiosae Ejusdem Dispositionis de dato 2ae mensis Novembris 
anni superioris 1784 et Numero 25098 Nobis Commissae circa petitam per 
Greminalis nostrae possessionis Bököny incolas Graeco-Catholicas parochi 
sui ritus introductionem, per Exmissos Nostros Deputatos factam relationem 
praescriptorum eatenus observandorum observationes una cum adhaesioni in se 
complectentem, provocatis a Numero 1o ad 21um inclusis provisam desideratae 
informationis loco, originalem quoque eorundem Instantiam readnectentes, in 
ipsis Originalibus, casu ulterioris dispositionis reexpectandis demisse [*]timus.
Datum sub Generali Congregatione Nostra die 23a Maii anno 1785. in oppido 
Nagy Kálló celebrata.
Humillimi obligatissimi servi




A bökönyi görögkatolikus templom tervei az összeírás dokumentumai között 






Infrascripti humillime Inclytae Universitati referimus quod posteaquam Nos erga 
Gratiosum excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici die 2a mensis 9bris 
anni 1784. recenter transacti, et sub Numero 25098. relate ad demissam incolatum 
Possessionis Bököny Inclyto Comitatui huic de Zabolch ingremiatae Graeco-
Catholicorum semet ob defectum appertinentiarum Parochialium conformiter 
ad Benignas Resolutiones Regias per dominum terrestrale excisarum, locali 
parochi destitui detegentium ex eoque cum requisita provisione pro introductio 
ne ejusdem coram altissimo throno regio supplicantium instantiam emanatum 
intimatum ab hinc dde dato 1ae mensis Decembris 1783., quod latini-ritus 
parochias expeditum auditis dominiis (!) terrestralibus, pro pertractatione coram 
homine Diaecesano pertractandorum, conscriptioneque conscribendorum 
exmissi fuissemus, muneri nobis incumbenti satisfacturi, pro termino diei 10ae 
Mensis Januarii anni currentis 1785., tam ipsis supplicantibus, tam concernentibus 
dominiis (!) terrestralibus, homini item Diaecesano in tempore notificato, ad 
praefatam possessionem Bokony nosmet conferentes, juxta Gratiosam Excelsi 
Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici inviationem, normam in superius pro 
vocato intimato de dato 1ae Mensis Decembris 1783. emanato praescriptam, 
suscepto in hoc quoque merito observandam praecipientis, sequentia in concursu 
hominis Diaecesani assumpserimus pertractaverimusque utpote.
 1o Incolis praefatae possessionis de individuo ad individuum numeratis 
juxta connumerationem hic sub Numero 1o annexam confessionis capacis 
quingentas quinquaginta septem incapaces vero ducentas et unam, atque adeo in 
simul computatas septingentas quinquaginta octo reperimus animas.
 2o Supplicantibus his de et super eo, ut ab omni magnificentia, et 
splendore neo exstruandae Ecclesiae penitus praescindendo in erigendo aedificio 
soli duntaxat necessitati prospiciant: interpellatis, qualis ab ipsis aedificii delineatio, 
numerositati populi quoad internam extensionem accommodata, una cum 
sumptum projectis, specificatioque verum ad internam ecclesiae instructionem
[fol. 25v] necessariatum, cum defixo earundem pretio nobis exhibita sint sub 
Numeris 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o humillime advoluimus, in ordine quorum.
 3o Ut hoc et id, qualinam ad promovendam talis modi aedificii erectionem 
incolae provisi sint fundo, patescattam sumptus in parata, quam requisita 
materialia in specifico per incolas introporrecta pariter sub Numeris 9o 10o et 11o 
adnectimus, quibus in calculum assumptis.
 4o Si quidem juxta exhibitam delineationem supplicantes ferenda ab ipsa 
aedificii sumptuositate resultanti oneri impares advertissemus, dominos terrestres 
ad praefatam possessionem paucis exceptis confluentes, ut salutare hocce 
Iuris dictionatorum suorum propositum secundarent requisitaque materialia, 
et necessarias expensas a proportione cujusvis possessorii suppeditarent, ut ut 
omni quo fieri potuit modo meliori disposuerimus subsidio tamen praeter et 
ultra Dominum Ladislaum Vinckler certum proventum suum hic sub Numero 
12o deductum afferentem, nullo ex parte reliquorum compossessorum resoluto, 
parochiani currules et manuales operas semet alacriter praestitutos obligarunt, 




 5o Quantum ad introducendi parochi subsistentiam attinet praeter et 
ultra consvetas per diaecesim et respective Inclytum huncce Comitatum lecticales, 
aliasque annuas praestationes, prout et stolares regulatas solutiones, sub Numero 
14o consignatas, et parochianos hujjates sponte assumptas domini terrestres 
conformite ad Benignas Resolutiones Regias, super extradandis parochialibus 
appertinentiis interpellati, ob confusum impro portionati eorundem possessorii 
statum quales Nobis scripto exhibuerint declarationes sub Numeris 15o 16o 17o 
18o 19o 20o 21o adnectimus. Unde 
 6o Tam his quam Reflexionibus praeferenter circa erectionem ecclesiae 
occurrentibus assumptis, vix dubitari potest, quin incolae recurrentes nisi 
sufficienti Cassae Religionis succursu, ad consequendum [fol. 26r] finem 
provisi fuerint, a proposito suo cadere debeant. Quibus taliter pertractatis, si 
quidem praededucta haecce ultra quam debuisset adhaeserit relatio, ne adeoque 
eatenus operans deputatio subsumatur onerique nefors responsionis subjiciatur, 
illae morae causa humillime assignatur. Quod dum praefatae possessionis 
conpossessores scriptas suas exhibuerant declarationes, easdem exmissa haec 
deputatio, desiderato fini non undiquaque correspondere iisdem insinuasset, ultro 
semet, in proportionem inducendam brevi coalituros, experitasque appertinentias 
extradaturos appromiserint, quo ex motivo operis hujus relatio, ut ut prorogata 
extiterit, effectu tamen spei correspondere, nec in praesens usque subsecuto, 
in illa in qua sub praeinsinuato termino elaborata est forma per Nos humillime 
Inclytae universitati exhibetur. Signatum Nagykalló die 23a Maii 1785.
Joannes Kopcsay (pecsét) Cathedralis Ecclesiae Munkacsinensis Canonicus Vice 
Archidiaconus et Parochus Dorogiensis qua Homo Dioecesanus manu propria 
(pecsét)
Michael Jármy de Eadem Deputationis Praeses manu propria
Junior Antonuis Kállay de Nagy Kálló Comitatus de Zabolch Substitutus judlium 
manu propria (pecsét)
ejusdem Inclyti Comitatus juratus V. notarius Ladislaus Genchy manu propria 
(pecsét)
Adjunct. ordinarius jurassor Petrus Sipos manu propria (pecsét)
[fol. 26v]
Numero 33o 1785. 23a Maii in Kálló relatur
Relatio
In negotio Incolarum Bökönyiensium intuitu neo erigendae Ecclesiae et 





Animarum Graeco-Catholicorum in Possessione gremiali Bököny 





Capaces Incapaces Capaces Incapaces
No No No No
Georgius Deli 4 - Translatus 171 58
Antonius Toth 6 2 Joannes Bakter 10 3
Georgius Toth 3 3 Joannes Vanka 5 1
Petrus Hornyak 6 2 Georgius Almasi 7 -
Michael Czinka 4 2 Ladislaus Lovas 6 1
Nicolaus Ats 7 3 Franciscus Varga 9 1
Franciscus Orosz 3 - Joannes Hajdu 10 2
Lucas Toth 5 2 Stephanus Orosz 8 3
Ladislaus Marusan 6 1 Ladislaus Szabo 6 3
Joannes Mukka 6 1 Michael Vasas 9 2
Mathias Toth 6 2 Joannes Szatyváros 5 3
Joannes Barkaszi 6 - Petrus Hitru 4 1
Alexander Vegso 4 2 Michael Fót 5 2
Michael Tasi 6 2 Franciscus 
Hankotzki
2 -
Alexander Tasi 7 2 Petrus Desán 9 2
Paulus Sandor 6 3 Gabriel Bodnar 12 -
Franciscus Iurás 7 - Joannes Feles 3 1
Georgius Barkaszi 3 3 Stephanus Lovas 6 2
Georgius Aleza 8 1 Joannes Koszternitz 4 2
Ladislaus Toth 7 2 Franciscus Szálka 5 1
Franciscus Vegso 4 2 Petrus 
Szatfirovszkis
3 -
Franciscus Nyitka 4 - Joannes Czirka 5 1
Andreas Kádar 6 1 Michael Tóth 6 4
Lucas Kádár 4 3 Stephanus Kováts 5 -
Mathias Toth 5 3 Ladislaus Kelemen 5 2
Franciscus Hollosi 3 2 Joannes Ignatovits 2 3
Joannes Dudás 6 2 in fundo parochiano 3 2
Stephanus Lesku 4 2 Michael Hornyák 5 3
Theodorus Matzan 3 1 Joannes Pavel 7 2
Petrus Zékány 3 1 Georgius Nyitzku 6 2
Joannes Szabo 3 3 Teodorus Peles 5 -
Andreas Moldvan 5 1 Joannes Filep 5 3
Ladislaus Szöllősi 4 1 Alexander Szilágyi 3 2
Franciscus Vanka 5 2 Gabriel Keresi 5 -
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Michael Molnar 2 1 Joannes Keresi 4 1
Latus 171 58 Latus 365 113
[fol. 28r] 
Translatus 365 113 Translatus 459 164
Stephanus Zakharias 3 1 Gregorius Szilágyi 4 2
Ladislaus Barnutz 5 1 Michael Varga 6 3
Michael Iván 7 2 Franciscus Nagy 7 -






Gregorius Barnutz 4 5 Mathias 
Szatsarovszki
6 4
Joannes Szabo 5 4 Servitores Judaei 
Zingli
3 -
Gregorius Szabo 5 3 Andreas Vasas 7 3
Petrus Keresi 4 2 Joannes Varga 3 1
Petrus Szilagy 5 4 Joannes Ritzu 6 3
Petrus Erdélyi 5 1 Gabriel Toth 3 1
Philippus Tivorán 4 3 Joannes Toth 5 5
Philippus Simon 4 - Michael Pap 3 3
Joannes Pap 2 - Joannes Pap 5 -
Gregorius Peles 2 - Wolffgangus Sztán 5 5
Daniel Kondor 5 3 Gabriel Lovas 4 1
Joannes Domján 7 3 Franciscus Erdelyi 3 -
Gabriel Opre 6 3 Ladislaus Bajusz 6 2
Ladislaus Iván 7 7 Stephan Meszesan 4 -
Nicolaus Kaplonyi 7 2 Andreas Végsőn 3 3





Item bei von Ney zu Frbauen stammenten grihisch catolische Kirche über den 
Stey[*] wenig dominium zu begen alß für Fundamendt maur werck auß Bruch 
steinen Soltten gemacht werden.
Dimen Sion Kubick Maaß 
0 1 11 0 1 11
der Fundamendt, Stein No 1o lang 28 1 0
dicto No 2o  lang 12 5 0
dicto No 3o  lang 7 0 0
zu Sommen – lang 50 0 0
bratt 0 3 7 36 2 7
hoch 2 2 0
die gfallen No 4o zu Sommen Sindt alle
lang 8 4 0
bratt 0 2 6 4 1 3 
1/3
hoch 1 1 0
das Fundamendt No 5o lang 3 3 0
bratt 0 4 0 2 4 4
hoch 1 1 1
das fundamendt untern die[*]indt maur lang 1 2 0
bratt 0 1 6 0 2 0
hoch 1 0 0
1a Summa dennen fundamentten 43 4 4 
1/3
Eyscherlliches maur werck
der Haubtmaur No 1o lang 28 0 6
dicto No 2o lang 12 4 6
dicto No 3o lang 7 0 0
zu Sommen 47 5 0
bratt 0 3 0 124 3 6
hoch 5 0 0
die gefallen No 4o alle zu Sommen lang 8 3 0
bratt 0 2 0 14 1 0
hoch 5 0 0
die maur bein No 5o lang 5 3 0
bratt 0 3 6 56 6 0
hoch 5 0 0
die Spindel maur lang 1 1 0
bratt 0 1 0 0 5 10
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hoch 5 0 0
der Türn un um lang 7 2 0
bratt 0 3 0 16 0 9
hoch 6 2 0
Eintrog 29 171 5
Numero 1o
[fol. 29v]
Dimen Sion Cubick maaß
0 1 11 0 1 11
an Ein Trag - - - 171 5 4 1/3
der f[*] [*] lang 2 0 0
breit 0 1 6
verglichen Seit hoch 2 0 0 1 0 0
2o Summa die Eyscherlliches me[*] 172 5 4
gewelb maur werck
daß gewelb beyn [*] A lang 4 2 0
zircum [*] 4 3 0 3 1 6
dick 0 1 0
dicto [*] B lang 50 0 0 0
zircum * 8 1 0 13 3 8
dick 0 1 0
daß gewelb untter der Türn lang 5 2 0
dicto der ober Teyl lang 5 2 0
zu sommen lang 10 4 0
zircum [*]ng 1 3 0 1 2 0
dick 0 0 6
3o Summa denen gewolben 18 1 2
current maaß
das Haubt geshlimß ihn umbgriß lang 50 5 -
die oben beyn Türn lang 7 4
4o Summa der Haubt geslimß 58 3 0
[fol. 30r]
Bekestung über Schlag
über die voriber verfo[*]te Voraus maaß
der Erdt be[*]ben so auß dennen fundamendten maaß außgehoben werden me[*]
ett an Cubick 430 41 411 1/3 a 1 floreno selbige von durch die Gemeinde berichtett 
werden an Bruch Stein ist erforderlich zur den selben 61 a 1 floreno  36 denariis
 florenos 97 denarios 36
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der E[*]re can wirdt durch die Gemeinde berichttett gegen die Bezahlung von 
denariis sollte vors Geldt beyn geschostett werden so vor[*]de blatter a 12 
florenis so 732 florenos  angeb[*]entte Zigeln ist erforderlich 417500 alttueten zu 
vergeygen a 2 florenis 15 denariis per 1000 florenos 939 denarios 37 ½
der Ror undt stro zum auß bre[*]nen der selben kan von In gemeide bey geschtattet 
werden, sondt deß gleychen der [*]ürn can vor die zig a 36 denariis zer 1000 250 
florenos 12 denarios.
24 stammen Eiches Holz, zum denen Sometlichen Schlissen, selbe bentten zwor 
in der Zieglischer woldt genug [*]om gefunden werden, von [*] von Seitz der 
lebliche Herrschaftt erlaubett wird
10 gretten fyllen mitt sombt Schnittarbeitt a 10 florenis florenos 100
400 Stück Bretter a 15 denariis florenos 100
2000 Stück Latten Nrg. a 2 florenis 30 denariis florenos 5
Somerttliche bau Reqwissitten florenos 60
100 stammen Floß Holz zum [*]risten a 30 denariis florenos 50
700 roß bolch a 1 floreno 15 denariis florenos 875
Mauer undt Handtlangern arbeit can mit Somlbittgen undt weissen
Vor 43. 4, 44 1/3 fundamendt maur a 5 florenis florenos 218 denarios 37
Vor 172, 5, 4 1/3 Eyscherlliches maurwerck a 6 florenis 15 denariis
 florenos 1091 denarios 22
Vor 18. 1. 3 gewelb maurwerck a 10 florenis florenos 182 denarios 5
Vor 58, 3 [*]ndt geschimst a 1 floreno florenos 58 denarios 30
Ein Haubt Tür, * 30 Stück a 24 denariis florenos 12
Summa floreni 3789 denarii 47
Signatum Tokey den 8 Februar 1785
Johannes Suda manu propria
Maurer Meyster
Labor Murarii pro Ecclesia Graeco-Catholica Bökényiensi consistens ex florenis 




Acta Comitatus Zabolcsensis et Oppidorum Hajdonicalium
[fol. 32r]
Voraus maaß
Über die Dach dem Grund Riß neu, zu erbauende, altglaubische katholische Pfarr 




Weiches, stärckes Gehölz: -
0 1 11 0 1 11
doppelte Mauer Bäncke, seind zusammen - - lang - - - 68 0 0
5 gantze bund Kram, ist jeder: - - - - lang 6 3 - 32 3 0
3 kurz bund Kram, ist jeder: - - - lang 3 1 - 9 3 0
44 Stück, stich Holz, ist jeder: - - - - lang - 3 - 22 0 0
11 Stull Saulen, ist jeder: - - - - lang 2 3 - 27 3 0
die Schweller Massen zusammen - - - lang - - - 34 0 0
deren brust kiegel Massen zusammen, - - lang - - - 14 2 6
die Jaagen, birgen Massen zusammen, - - lang - - - 14 4 0
deren Pfetten Massen zusammmen: - - lang - - - 25 0 6
                                                                     zusammen - 247 4 0
Waiches, schwächeres Gehölz: -
41 gantze Dach pören, ist jeder: - - - lang 4 3 6 187 5 6
die Stühle pören, Massen zusammen: - lang - - - 48 4 0
deren balcken Massen zusammen: - - lang - - - 62 4 0
die Kirgel und bänder Massen zusammen - lang - - - 60 4 0
57 Stück anziegel, ist jeder,  lang 1 2 - 76 0 0
                                                                     zusammen: 435 5 6
Dichen Hölz: - -
20 Staffel zur Stiegen auf  dem Holz und 
Dachboden, jeder lang - 5 - 16 4 o
                                                             zusammen - - 48 4 0
                                                                                                    Quadratt Maas
Schindel, Bedachung
die gantze Haubt länge, bestehet zusammen lang 16 1 -
153 3 6beder *iths zusammen: - hoch 9 3
                                                                   zusammen: - - 153 3 6
[fol. 32v]
Be Kostung Überschlag:
Über die obbemelte altgläubische Kirche in Bocken 
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flor. den. flor. den.
das weiche, stärcke Gehölz enthalt an Curent Maas 247 
1/4 Schuh 0 Zoll jede Schuh a 13 denariis 53 8 4/6
das weiche, schwächere Gehölz, enthalt an Curent Maas, 
435 Schuh 5 Stuck 6 Zoll jede Schuh a 11 denariis 79 55 ½
das Aichere Gehölz enthalt an Curent Maas, 16 Schuh 4 
Stück o Zoll, jede Schuh a 14 denariis 3 53 2/6
die Schindl Bedachung enthalt an Quadratt Maas 153. 
Schuh 3 Stück 6 Zoll, das auch seind erförderlich 
43500 Stück Schindl für jedoch m/1 Mit in Begrüß die 
einlautung a 1 floreno 24 denariis 60 511
zusammen - - 199 11 1/12
Zimmer Mans Erfördernussen
zu Erst besagten Zimmer Mans Arbeit, sind erförderlich 18 
Stück stammen 7 Schuh lang 10 Zoll dick a 51 denariis
15 18
dato 44 Stück Floß stammen 6 Schuh lang 8 Zoll dick a 42 
denariis 30 48
dato 36 St. Floß stammen 5 Schuh lang 7 Zoll dick a 30 denariis 18 -
dato 29 St. Floß stammen 5 Schuh lang 6 Zoll dick a 24 denariis 11 12
dato 3 stamm Aiches Holz 5 Schuh lang 15 Zoll dick zu stigen 
Staffel an 2 florenis  
6 -
43500 Stück Schindel das m/1 a 4 florenis                                                                      174 -
41000 Stück Schindel Nägel m/1 a - 45 denariis 53 15
650 Stück Dachlatten zur gänzlicher Bedachung 11 Stück a 4 
denariis 43 2
4500 Stück Latten Nägel zur ganzlicher Bedachung das m/1 a 2 
florenis 30 denariis
11 15
22 Stück Bretter zu Staub Laden a 18 denariis 6 12
150 Pfund Eisen zu Klamgfern und geskorn Nägl sambt Steirt 
Arbeit jedes N a 7 denariis 
17 30
für Bau zeyrisiten Nägl Stein grosse kleine Sayler der gleichen 15 -







flor. den. flor. den.
                                                                                 an 
Eintragt - - - 600
42 
1/12
An hero kombt auch zum grosen, und kleinen Thürndachstull
Erfördernussen
45. stam wayches Holz 5 Schuh lang 8 Zoll dick a 51 
denariis 38 15
10. stamm aiches Holz zum  Wercksatz und Stiegenstram a 
2 florenis
20
380 St. Dachlatten enthalten in der lang 11 ½ Schuh a 4 
denariis 25 20
550 St. Latten Nägl a 2 florenis 30 denariis 14 45
130 St. Bretter a 18 denariis 39 -
8500 St. Schindel a 4 florenis 34 -
26000 St. Schindel Nägl a 45 denariis 19 30
1 [*] auf  den grossen Thürn sambt Vergoldung 70 -
1 [*] auf  den kleinen Thürn sambt Vergoldung 35 -
1 Kreutz auf  den grossen Thürn Eisen sambt Arbeith 40 -
1 Kreutz auf  den kleinen Thurn 20 -
120 N. Rote Farb zum anstreichen, das N a 9 denariis 18 -
38 N. bleibris, zum gesimster anstreichen daß N. a 24 
denariis 15 -
140 halbe leyn öhl die halbe a 21 denariis 49 -
4 baar anstreich bremsel 2 -
Specien zum furneys kochen 15 -
Zimmer und Handlanger Arbeith betragt 340
                                                                                
zusammen -
- 1394 34 1/12
Summa der Zimmer Mans Arbeith und Erfördernisse ohne 
Hölz und andere führen:
- - 1394 32 1/12
Johan Georg Neuschl bürgerl. Zimmer-Meister manu propria
Labor fabri Lignarii pro Graeci Ritus Ecclesia Bőkényiensi consistens ex florenis 






Was [*] unter schriebener zu der Griech Katholische Kirchen in Bökény, <zu> an 
Meiner wenigen Schlosser Arbeith solt gemaicht werden. Wie folgt.
flor. den.
Er[*]bich 9 Fenster Stökh ein jeder mit 6. flieg mit schwarzen 
beschlag zu machen singulus a 5 florenis 30 denariis 49 30
Item 4 Fenster Stökh ein jeder mit 4. flig mit schwartzen Beschlag zu 
machen singulus a 3. florenis Rhenensibus 12 -
Item 67 Stuk bang türen zu deren Fenster Stökh in die Maurer zu 
machen singulus a 3 denariis 3 21
Item vier Kirchen thür mit 2 flige mit schwartzes beschlag zu 
machen und Stein anzuschlagen in Summa 7 -
Summa 71 51
Johannes Hillinger Schlosser Meister manu propria
Tokaj den 8ten Febr 1785.
Labor Serarii pro Graeco-Catholica Ecclesia Bőkényiensi consistens ex florenis 




Iber die Krich Catolische Kirchen welche in Begen. Ein [*] von Glassen-Arbeit 
solte gemacht hatten
flor. den.
Erschliehen sollen 11 fenster 7 schuch hoch 3 breit mit Schejben 
zu ver glassen habt hinter fenster 180 Schejben a 3 denariis 99 -
Die auch von tratt gesteigte Gätter sollen das zu gemacht 
Brettern welches ein fenster Gätter in gewicht haltet 50 Pfund 
daß Pfundt zu 42 denariis ist 
385 -
Summa 484
Signatum Tokaj den 12 Februar 1785
Johannes Selbach Glassermeister 







Nacher Bökény bey der katholischen altgläubische Kirchen war die Tischler 
Arbeith anbelangt: wie folget 
flor. den.
No 1o
Nein Fenster Stöck 8 Schu hoch 3 Schu breit auf  6 
Flügl von Lehr baumenen Holtz 1 Schu a 7 florenis 
Rhenensibus 30 denariis
67 30
Maas 4 Fenster auf  4 Flügel 1 Schu a 4 florenis Rhenensibus 16 -
Maas Einen Kirche thür auf  2 Flügel 8 Schu hoch 4 Schu breit ver schalt von ordinari [*]aurene Holtz 9 30
                                                                                                
Summa
93 -
Die d. 12 Februarii Anno 1785
Johannes Nett Tischler Meister in Tokaj manu propria
Labor Arcularii pro Ecclesia Graeco-Catholica Bökény constans ex florenis 
Rhenensibus 93
Numero 7o
Überschlag von Tischler Arbeith
[fol. 39r]
Infrascriptus Praesentium per vigorem recognosco, et adtestor, quod ego revisis 
Paramentis, et Libris Possessionis Bököny pro neo erigenda Ecclesia  deservituris, 
actu praeexistentia repererim Sequentia: Calicem cum disco, Stella, et cochleari. 
Phelonia. Sine Casulas duas Suis cum accessoriis, alteram novam, alteram 
antiquantam, attamen usuabilem: Albas duas. Indumenta Altaris, Crucem novam. 
Thuribulum: nec non Libros Rituales: Evangelium. Apostolum, Euchologium, 
Triphologium, Octoichion. Missale, et Psalterium: necessarios tamen esse 
Triodion Quadragesimale. Pentecostarion, et Cantionale, qui insimul florenos 
Rhenenses 18. comparari possent. In cujus rei majorem fidem, et firmitatem has 
Recognitionales, ac Testimoniales litteras usuali Sigillo munitas dedi.
Signatum Bököny die 9a Mensis Januarii. Anno 1785.
Joannes Kopcsay
Cathedralis Ecclesiae Munkácsinensis Canonicus. V. Archidiaconus et Parochus 






Alább irtak Bökönyi Helység400 Birája és Esküttyei, adgyuk tudtokra a' kiknek 
illik, hogy mi bizonyos Helységünket illető Szükségre vettünk Légyen fel a 
Bökönyi Sz. Echlésia pénzét negyven hat forintokat költsön, Melyről adgyuk ezen 
recognitionalisunkat. Signatum Bököny. Die 9a Januarij 784
Feö Biró Jurás Ferentz
Eskütt Társaimmal




Mi alább irt Bököny401 nevezetű Hellységnek lakosai, adgyuk tudtokra mindeneknek 
valakiknek illik, hogy mi tartozunk a' Bökönyi Sz. Echlesiának negyvenőt Rhénes 
forintokkal, és negyven hét denarokkal. ugy mint Pável János 9. váltóforint 
Peles Tógyer 3 váltóforint Tafi Sándor 3 váltóforint 34 dénár Alexa Győrgy 3 
váltóforint, István László 4 váltóforint 3 dénár Curator Toth Lukáts G. váltóforint 
Tót Simon Mihály 2 váltóforint 1791. Curator Muka János G váltóforint 2 G. 
xr. Gróf  Győrgy 2 váltóforint Kitor 1 váltóforint Barnuts László 1 váltóforint 2 
márjás Szilágyi Sándor, 1 váltóforint Dudás János 2. váltóforint Nagy János, 14 
dénár Tafi Mihály 2 váltóforint Végső András 1 váltóforint 34 dénár Mellyekről 
adjuk ezen recognitionalris Levelünket. 
Bököny Die 10a Januarij = 785
Bökönyi Lakosok




Alább írt Bökönyi Orosz valláson lévő lakosok az Tekintetes Deputationak 
alázatossan fel adjuk: hogy ha a felséges Királlyi Kegyelmes rendelés hozzánk 
járulánd, vagyon a' Templom építésre égetett téglánk husz ezer Gabona lészen 
eladó száz köböl Tengerink vagy kukoricánk tsűstűl 8 köböl, mellyek Esküdt 
Uram által már meg visgáltattak. Ezeket is méltóztassék az Tekintetes Deputatio 
relatiojában, az itteni Nemes Vármegyére fel adni.
Signatum Bököny. Die 10a Januarij 1785.
400 Bököny [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bököny, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bököny, Dorogi esp. ker.
401 Bököny [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 
Bököny, Dorogi esp. ker.; conscripTio1806: Bököny, Dorogi esp. ker.
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Bökönyi Birák s lakosak közönségessen (pecsét)





Alább is Subscribalt adom tuttára, a kiknek illik, ezen levelemnek rendiben, hogy 
én tekintvén az Bökönyi Szent Ecclesiának elö menetelét, és építetését, ara való 
nézve Bökönyben lévö Malmomnak esztendeig való minden héten két napi 
Vámját, úgy mint Péntekit, és Szombatit attam azon okon, hogy azon Emberek, 
melyek fogják építeni az Templomot, tudni illik azon Mester emberek élelmekre. 





Mi alább meg irt Bököny402 Helységének Biráji és Lakossai, adjuk tudttokra a' kiknek 
illik, hogy mi ezen Helységben le tétetett Orosz Sz. Echlésiának meg maradásán 
igyekezvén közöttünk lejendő Lelki Atyának Subsistentiajara, közönséges meg 
edgyezésből tettünk illyen állandó rendelést, kötelezvénn minnyájan magunkat 
annak tellyesítésére a' mint következik.
 Elsőben is a’ be’ vett kőzőnséges Szokás Szerént minden Gazda 
Esztendőnként kőteles lészen adni két véka Rost a' Zsellérek és Feleséges Szolgák 
egy vékát.
 Másodszor Minden négy Őkrős Gazda a Tekintetes Nemes Vármegye 
determinatioja Szerént Marhával egy nap fog dolgozni, vagy munkáját 31 dénárral 
meg váltani. Két Ökrös Gazda pedig fél nap dolgozni, vagy 25 és ½ dénárral 
felváltani. Kiknek Marhájának nintsen, két napi kézi munkát tenni vagy 24 
dénárral felváltani. Ezen munkát pedig főképpen azon végből rendeltük, hogy 
az Parochialis fundusok után ki adandó appertinentiákat, annál kőnnyebben 
használhassák.
 Harmadszor: A Stolát kőtelesek lészünk a Méltóságos Püspök Eö 
Excellentiaja Limitatioja Szerént meg adni: ugy mint a nagyobb halottul 51. dénárt. 
kisebtűl 24 gyet. Esketéstől egy Rhenensest 8. dénárt, Kereszteléstől 17. dénárt. 
A Szülő Aszszony benedictiojáért 6 dénárt. A Szülő Aszszony be' avatásáért 3 
dénárt.
402 Bököny [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscripTio1741: –; caT1792: 




 Utóllyára hogy ha Isten Eö Szent Felsége Szándékunk szerént a' Templom 
építést megengedi érnünk, minden munkáját, mellyet vagy szekérrel vagy kézzel 
tselekedni kelletik, meg tésszük és arra is kötelezzük magunkat, hogy tsak egyszer 
kezdődhessen a' Templom építés, a' mint tehettségünk engedi, mind pénzel; mind 
más naturalékkal mellyek pénze tehetendők, azon építést fogjuk segíteni.
Bököny 10a Januarij 1785.
Bökönyi Birák közönségessen. (pecsét)
Per Loci Nob. Michael Sütő. manu propria
Ezeken kívül hogy mi az építendő Templomhoz meg kivántató gyalog és szekeres 
béli nap számoknak el követésére magunkat fejenként önként ajánljuk alázatossan 
jelentjük. Fent irt Bökönyi Birák s lakosok közönségessen. (pecsét)
[fol. 46r]
Numero 11o pag. 2da
Numero 14o pag. 1a
[fol. 47r]
Spectabilis, ac Generose Domine Substitute Vice Comes, Domine peculiariter 
Collendissime!
Erga aestimatissimas Spectabilis Dominationis Vestrae in negotio Querimoniarium 
Bökönyiensium altius instantialiter detectarum sub dato diei 31ae Decembris 
1784 interventas, et ad Spectabilem Dominum hujatem Cameralem Praefectum 
Franciscum Szölössi directas in absentia vero ejusdem Domini per me reseratas 
insignationales literas ex parte Cameralis hujus Dominii Tokaiensis demisse 
insinuandum habeo: quod ex parte antelati Dominii circa excissionem pro 
necessitate eorsum illocandi Graeco Catholici Parochi, et Cantoris desideratarum 
certa villanarum appertinentiarum relate ad possessorium Fisci Regii ibidem 
actu praehabitum aproportionandam nullam reflexionem superesse, tanto 
magis: quod jam ex communi consensu Dominorum compossessorum 
Bökönyiensium intravillana una integra Sessio pro Parocho Loci, altera vero 
media Sessio pro Ludi magistro et Cantore effective excisae loca vero pro 
Caemeterio, et erigenda Ecclesia tempore adhuc Impopulationis destinata, et 
denominata habeantur: sed et in projecto Fisci Regii circa proportionem ad 
Territorium Bökönyiense inducendam, hic et in extractu demisse idvoluto excisio 
talis modi appertinentiarum per expressum adurgetur et ad hanc in subsequa 
projecti ejusdem specifica reductione consensus etiam reliquorum dominorum 
etiam compossessorum accedere videtur dummodo celerior effectus per ratam 
Hajdu Rész dictam hucusque retardatus accelerari posset. Quemadmodum 
itaque memorati suplicantes per reciteratas indorsatas instantiarum suarum ex 
parte hujus Dominii Tokaiensis circa approportionandam hanc excisionem jam 
praeviae etiam assecurandi haberentur, ita nunc etiam [fol. 47v] Coram Spectabili 
Dominatione Vestra et Inclyta Deputatione demisse declaro quod ex parte Fisci 
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Regii nullum impedimentum sit, nec fuerit quo minus desideratae appertinentiae 
quo orius excinderentur dummodo ulterior consensus reliquorum Dominorum 
Compossessorum realem in effectum deducendus hactenus etiam interventam 
moram removere possit.
 Quod attinet quaerulantibus Incolis per Dominos in Hajdu Rész 
Compossessores illata damna juxta benignam resolutionem Regiam Fiscali 
actione mediante vindicanda, finem in cum perillustri domino Fiscali Magistratuali 
Francisco Balasko probas prae manibus meis habitas suppeditavi, ne quid aliud 
inter esse videtur quam altius determinari processus celerior decisio.
 Poenes quorum humillimam insinuationem veniam per demisse expeto 
quod hac vice pro praefixo termino spectabili dominationi Vestrae, et Inclytae 
Deputationi in persona demisse obsequi nequeam nam recte eotum coincidente 
commissionali in negotio ad coronale Oppidum Miskolcz praefixo avocor qui in 
reliquo gratiis et aestimatissimis favoribus humillime commendatur distincta cum 
veneratione persevero Spectabilis ac Gratiose Dominationis Vestrae
Tarczal 4a Januarij
1785
humillimus Servus Michael Balás manu propria
Provisor Regio-[*]ortis Districtus Tokaiensis
[fol. 48r]
Projectum
Circa proportionem ad Territorium Bökönyiense in intra extra villanis amica 
via, modalitate inducendam ex parte Fisci Regii Dominis Conpossessoribus 
Bökönyiensibus propositum.
 1o et 5o Neo illocati contribuentes spirituali animarum cura destitui 
nequeunt pro Parocho itaque loci una integra sessio, et pro ludi magistro media
sessio extravillanis appertinentiis providenda veniret.
 6o Juxta praehabitum jam priorem tractatum destinatus Ecclesiae locus
in suo esse relinquatur.
 7o Praehabita talismodi in quatuor partes fienda intra et extra villanorum 
subdivisione nemini compossorum liceat possessorium suum aut per se, aut 
medio Jurisdictionatorum quoque modo extendere, factoque hoc sive plagam pro 
succrescentibus sylvis destinandam, seu vero commune pascuum restingere sub 
paena voto compossessoratus dictanda.
 Circa propositionem Praedii Bököny unica inducendam, et accomodandam 
projecti specifica reductio. Ex parte Dominorum Compossessorum 
Bökönyiensium facta.
 Ad 1a et Ad 5um et 6um quatenus destinatus Ecclesiae Graeci ritus locus 
in suo esse relinquatur sessionesque pro parocho, et ludimagistro excindantur 
ac suis extra villanis communiter tamen determinandis appertinentiis dotentur 
compossessoratus alienus non est ita tamen quod quia hodiedum etiam incolae 
helveticae confessiones addicti invenirentur pro uberius stabilienda vero 
impopulatione plures adhuc illocari quirent, sed et domini terrestres vel eorum 
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successores locum ibidem habitationis figerent, ne hi quoque cura animarum 
destituantur loca pro oratorio mansione vero parochi et ludi magistri cum suis 
appertinentiis non absimiliter excindantur. 
[fol. 49r]
Spectabilis ac Perillustris Domine Vice Comes Domine mihi Gratiose 
Collendissime!
Aestimatissimas Literas die 3tia Currentis rite percepi, ex quo vero praeinsimiatus 
terminus comparitionis pro 8va Januar tam pro parte Camerae, quam et pro 
me nimis brevis praefixus esset, ut negotia circa novum annum urgentiora suo 
modo disponere voluissem; dignabitur itaque Praetitulata Dominatio Vestra 
me pro hac vice excusatum habere, ac mei in locum Dominum Rationistam 
Dominalem comparentem acceptare, cum Declaratione, quod sua Excellentia 
meus Comes in subsistentiam Parochi Graeci-Ritus introducentis pro rata sui 
Possessorii adaequatas terras postfunduales excindere paratus sit, in reliquo circa 
Incollarum quaerimonias, primi ordinis quoad illata damna secundum decisionem 
Locumtenentialis Consilii, et Inquisitionem Incliti Comitatus prodit, qui nempe 
ex Nobilibus Damna intulerit, adeoque solum ab Executione dependeat, de 
aliis ne fors quaerimoniis Incollarum Dominus Rationista respondere tenebitur, 
caeterum Gratiis Recomendatus omni cum Cultu persevero.
Spectabilis ac perillustris Dominationis Vestrae
Bodrog Kereszturinii die 5ta Januari 1789
Servus Humillimus
Franciscus Dorant manu propria Inspector
[fol. 50r]
Spectabili ac perillustri domino Michaeli Jarmii de Eadem et Szolnok Incliti 




In puncto illo querimoniae Graeco-Catholicorum Incolarum possessionis 
Bököny quatenus fundum parochialem tertis postfundualibus provisum haud 
esse, adeoque de parocho suo providere non posse sed nec post sessiones suas 
quas imolerent colonicales appertinentias extravillanas extraditas sive excisas 
esse coram Excelso Consilio Regio Locumtenentali Hungarico querularentur 
nos infrascripti humillime detegimus et declaramus: quod Nos in extradandis 
et exscidendis postfundualibus appertinentiis Parochialibus et colonicalibus 
morosi et renitentes nunquam fuimus, neque sumus qui in imo perhibentibus 
hic sub A, B et C adnexis transactionibus in eo laboravimus, ut totum terrenum, 
a proportione cujusvis intravillani sive cuique competentis possessorii 
subdividendo, appertinentiae et post fundum parochialem latini ritus incolarum 
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et post sessionis colonicales omnis generis Inhabitatorum extradari et emensurari 
possint, et casum in eum quo praedium seu neofundata possessio numerosioribus 
ut nunc est alterius confessionis hominibus impopularetur et illorum quoque 
oratorii et parochiarum loco competens sive normalis provisio fiat, sed quia unus 
praeviae celeris, e dominis compossesseribus ultimam transactionem subscribere 
rennerit, ist haec salutaris compossessorum intentio et dispositio hucdum in 
realem effectum deduci nequivit, cum vero talis modi loca, et terrae post fundos 
parochiales ex communi exscindi debeant, communis vero terra que jam occupata 
non esset in terreno possessionis non daretur si quidem occasione translationis 
veteris coloniae loco in alterum novum, majorem partem terreni fiscus regius 
et oppidum Hatház occupavit, ita ut competentiae suae reflexione haud habita, 
quid quid per illos circa fines territoriorum per illos omissum erat, illud nobis 
cesserit in ratam, competentiam nostram haud quaquam adequantem, ut adeo 
quodsi nos ex istis a possessione dissitis tenutis a proportione moderni status 
extravillani possessorii ad fundos parochiales aliquid exscindere debeamus praeter 
hoc quod nos damnificabimur parochis pro commodo non cedet, nam sic ager 
unus infinibus territorii ad meridiem alter vero ad septentrionem contingeret. 
Eapropter ut et postfunduales appertinentiae parochiales debito in loco assignati 
queant, et colonicales appertinentiae colonis quibusvis juxta suam competentiam 
extradari possint, suae [fol. 51v] Majestati humillime supplicamus, dignetur tales 
facere ordines ut rejectis ter[*]versationibus revitentium compossessorum 
semotisque obicibus uter compossessores ad mentem articuli 69. 1715 justa P[*] 
purto fiat. Datum nagy Kálló die 12a Januaryy 1785.
Inclytae Deputationis
humillime Servi Alexander Jármy de Szólnak, et Stephanus Somossy de Eadem 
nominibus etiam reliquorum Successorum Cseleianorum in supra fata Possessione 
Bököny Compossessorum.
Josephus Szilvay de Bella [*] Spectabilis Domini Ladislai Kettzer de Lippót 
Legitimus plenipotentiarius
[fol. 52r]
Alább irtak tekintetes nemes Szabolcs Vármegyében helyeztetett Bökönyi 
praediumnak földes urai és compossessorai adjuk tudtára ezen compromissionalis 
levelünk által, hogy mi látván ez idei történt sok rendeletlenségeket, károsodásokat, 
léptünk alább irt meg másolhatatlan transactiora úgymint
1o Hogy annyival is inkább az régi bökönyi intravillanum jó karban és vigyázással 
Széna haszna vétele conserváltathassék, és meg tarthassék; azon intravillanumot 
régi statusában és állapotjában közös akaratúl valamint eddig ki ki által birattatott 
és usualtatott meghagytuk, úgy mindazon által.
2o Hogy az actualis mostani földes urak kinek kinek juxta actualitatem 
moderni intravillani privati possessorii nagyobb haszna vételnek okáért, annyi 
intravillanumot az újonnan fogott falu helyén ki fognak mérni, úgyhogy az új 
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fogáson, vagy is falu helyen a’ mely compossessoroknak fog tetszeni  maga 
obvenialandó rátáját bizvást akar újj lakosokkal megültethesse akar pedig tsak 
árukkal is fel kerithesse mivel pedig 
3u Most az időnek rövid volta, de kivált holnap után, úgymint 5ta praesentált 
Nyíregyházán tartandó generális gyűlés mindnyájunkat avveal az extravillanumnak 
[*]erres és egyenes a proportione possessorii calcaturákká való felosztásátúl és így 
communi consensu rendeljünk mostan folyó Pünkösd Havának 25dik napját olly 
véggel, hogy itten Bökönyben mindnyájan meg jelenvén minden tzivódás ’s pör 
patvar nélkül az egész Bökönyi határt adjustálni, 3. vagy 4. Calcaturára fel osztani, 
és kinek kinek a' Proportione intravillano fundis sui maga rátáját excindálni 
kötelesek lészünk, és mind addig ezen Interimális osztályunknak tellyes vigora és 
meg állása legyen valameddig az tudva levő Bökönyi Porportinalis Processusunk 
az Excelsa Curián végsőképen nem decidáltatik.
4o Hogy pedig a fellyebb irt decisiónknak rendelésünknek sikeresebb és hasznosabb 
előmenetele lehessen, egyenlő akarattal igy végeztük el, hogy valaki a' közönséges 
Bökönyi Compossessoratas közül, ezen egy akarattal elvégzett szándékunkat meg 
másolná, háborgatná, vagyis leg kisebb ellenkezést ’s tzivakodást tenne, tartozunk 
sub vinendo 100 floreni Rhenenses unanimi consensu unitusque viribus az ollyaten' 
háborgató feleket, és viszontagság okozó Személlyeket nem tsak coercealni 
exentiálni, sőt még eö ellene inditando pereket közönséges költségünkkel folytatni 
Melly e' szerint lett Vincularis Transactionkat saját kezünk 
irásával és Petsétünkkel in facire loci meg erősítettünk.
Signum in praefato Praedia Bököny 3a mensis May 1773.
[fol. 52v] 
Marssó Miklós manu propria Tokaji Királyi Fiscalis Dominiumnak Perceptora 
s Provisora s Deputatussa (Locum Sigilli) Bellay Szilvay Jóseff, úgy mint Thót 
Lippóthy Kettzer László uram plenipotentiáriussa, manu propria (Locum 
Sigilli) Jármy Sándor úgy is mint Gulácsianus Successor úgy is mint Fejértói 
Compossessor manu propria (Locum Sigilli) Gencsy Sigmond manu propria 
(Locum Sigilli) Franciscus Exinger, Kökényesdi pap Péter, úgy is mint Ferjétói 
Compossessor manu propria (Locum Sigilli) Idösbb Gulácsy Márton özvegye 
hogy a' mint a' Proportionalis Processus fog decidáltatni ahozképest fogja 
maga jussát praetendálni manu propria Somossy István, én is a' Processushoz 
tartván magamat (Locum Sigilli) Idösbb Csicseri Ormós Miklós, úgy is mint 
testvér néném Ormós Ersebeth Asszony Pleinpotentiariussa manu propria 
(Locum Sigilli) Johann Georgius Oswath [*]meister manu propria Praesentem 
Copiam Compromissionalium et Respective Transactionalium Literarum cum 
Suo Originali in Omnibus Vocibus et Clausulis Coaformam esse. Praesentibus 
Recognoscimus et Attestamur Signatum N. Kálló Die 12ae Januarii 1785.
Stephanus Barkoczy de Szala Inclity Comitatus de Zabolcs ordinarius Judlium 
manu propria







Accorda de subdividendo, seu Proportionando, Praedio Bököny, Inclyto Comitatui 
Szabolcsiensi adjacente, inter Compossessores Praedii ejusdem Actuales, ut pote, 
Dominium Tokaiense, seu Fiscum Regium, Comitem ab Aspermonth, et Reliquos, 
ut pote Cseleianos, Fejertoiensium et Gentsiano nomine gaudentes, ac alios, qui 
praemissos concomitantur inita.
1o Totum mentionatum Praedium Bököny, inclusa etiam Plaga Poroszlo per non 
nullos sic nominata, in duas aequales ratas  subdividetur, quarum una indictas 
juxta actuale Possessorium obveniat Fisco Regio, et Comiti ab Aspermonth cum 
Domino Cziko pignoratatio Domino Baroni Mesko, Altera vero medictas reliquis 
Compossessoribus, ut pote Cseleianis, Fejertoiensibus, Gentsianis, ac aliis hos 
concomitantibus cedat.
2o Fiscus Regius, et Comes Aspermonth, cum Domino Cziko, Hadhazienses, 
et Teglasienses, ex sua rata medietate e converso autem reliqui Compossessores 
praementionati, residuos se concomitantes, ex altera medietate a Proportione 
antiqui Intravillani Possessorii contentare teneantur.
3o Intravillanum, seu colonia ex loco antiquo, ad aliam Plagam in qua videlicet 
modo ex parte Excelsae Camerae, et Comitis Aspermonth nova Colonia 
exstruitur unanimi omnium Compossessor Concensu translata, ac pro quolibet 
Domino ad normam, et in quantitate antiqui Intravillani dicti jam realiter excisa 
in salvo, et in alterabilis reliquitur, excepto eo duntaxat casu, si quis Dominorum 
Compossessorum, qui hactenus, in et extravillanis Compossessoratum habens ex 
nova subdivisione intravillana emansisset, vel minus accepisset.
4o Antiquum Intravillanum dictum, seu veteris Coloniae locus, pro Pratis, seu 
Foenilibus relinquetur eo modo, ut in eadem quantiteta quisque usuare possit, in 
quali quantitate hactenus usum habuit.
[fol. 54v] 
5o Silvae /: quarum constitutivum, seu limites per Dominos Compossessores 
communi voto praevie determinare debebuit:/ in quatuor ratas partes dividantur, 
quarum medietas, seu duae quartae, Fisco Regio, Comiti ab Aspermonth, cum 
Domino Cziko reliquae autem duae quartae reliquis Compossessoribus obvenient, 
et quaelibet pars suae Silvae usum, et Curam habitura est. Pascuum nihilominus 
graminis, in praeattactis praevio modo silvis omnibus Compossessoribus sit 
commune, et liberum.
6o Quoniam in hoc impopulati coepto Praedio ulterior, et amplior impopulatio 
speraretur, ad antevertendas circa Educilli Macelli, Brascae item et cremati 
exustionis, ac alia his similia beneficia discrepantias, et discordias decernitur, ut 
tantum quatuor Educilla, tot idem Macella, Bracsae, et Cremati Exustionis Domus 
erigi possint, ut pote una ex parte Fisci Regii alia ex parte Aspermonthiana, cum 
Domino Cziko, seu B. Mesko, Tertiam, et quartam reliquis Compossessoribus 
supra specificatis licebit servare.
7o Haec omnia non alio fine, quam ad avertandas hactenus in Dies observari solitas 
despoticas ad invicem inter Compossessores practicatas Hominum, Pecorum 
impulsiones, et vartarum rerum oblationes, detentiones, et complurima varia 
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/: ex ratione confusi Compossessoratus:/ interventa Damna, usque dumtaxat 
Processus proportionalis respectu ejusdem Praedii Bököny per Fiscum Regium 
moti, et ad Excelsam Regiam Curiam per viam Appellatae deducti Fiscalem 
Decisionem tractata, et conclusa esse censeantur, Processu proportionali in via 
Juris terminato, sit cujusque Compossessoris adjustatio secundum Sententiam 
Judicii praevalentis.
8o Ex parte Fisci Regii, et Comitis Aspermonthis officiales, hunc Tractatum suae 
superioritati repraesentabunt, et approbationem praestolabuntur, ita et reliqui 
Domini huc nomine aliorum, sine plenipotentia comparentes consensum, et 
subscriptionem praesertim exoperabuntur. Et si praemissa, per Geometram 
Delineatione, Dimensuratione, in praefigendo quanto cuis Termino realis et 
effectiva subdividendorum subdivisio, exscindendorum Excisio instituetur. In 
quorum majus robur praesentes subscripsimus [fol. 55r] Litteras Transactionales . 
Signatum in Praedio Bököny Die 11a mensis Junii 1773.
Stephanus Szunyoghy de Eadem Locum Sigilli
Nicolaus Marsso manu propria Regii Fiscali Domini Tokay Pr. Locum Sigilli 
Volphgangus Szunyoghy manu propria Locum Sigilli Josephus Szilvasy de Bella 
qua Spectabilis Domini Ladislai Kettzer de Lippotz Plenip. Locum Sigilli Josephus 
Ossko de vidua Fölyi Excellentissimi Domini Comitis ab Aspermonth Bonorum 
Fiscalium manu propria Locum Sigilli Sigismundus Gentsy manu propria Locum 
Sigilli Stephanus Somossy de Eadem manu propria Locum Sigilli
Praesentem Copiam cum suo vero et genuino originali Collatam eidem in omnibus 
punctis et clausulis conformem esse testor. Signatum Bököny 3a januarii 1785





Circa Proportionem Praedii Bököny amica via inducandam et accomodandam 
Projecti specifica Deductit. 
Ad 1um Si quidem Compossessores Bökönyienses, jam nico coaliussent, quatenus 
Territorium in quatuor coaequales Partes subdividatur, ex quibus una quarta 
Fisco Regio, altera Comiti ab Aspermonth, et Successoribus Czikoranis, Tertia 
Compossessoribus ratam Hajdu-res dictam teucutibus, quarta demum Cseleianis 
Successoribus cederet, non tantum vero in loco designatae, et impopulatae 
modernae Coloniae Divisio talis ab effectu inchoata est. Si quidem a Tempore 
accomodatae Coloniae, per sortes plurimae Confusiones per nonnullis inductae 
essent, primo primum Colonia eadem de novo dimensuranda, et damnificatorum 
sortes accomodandae veniunt eo magis, quod conventione praesenti non nullae 




2dum Consensu Compossessorum accedente Diversoria, seu Educilla pro 
commodiori seu numero sortium, in quatuor Locis praeeligantur aedificia 
hactenus posita juxta condignam aestimationem ex proventibus compensentur, 
tandem proventus in reliquo communes annue a proportione possessorii cujusvis 
dividatur accomodatione hujus modi regulationis in perpetuum duratura, sub 
vinculo 100 aureorum stipulanda: ita tamen quod Impensae prosperante Geometra 
necessariae, dein ad prosequendam respectu corporis Praedii avulsi Poroszlo dicti 
litem expense, ex proventu tali communi deducuntur, in quem finem punctum 
hoc in executionem immediate. Summendum restabit
3um Circa normam Divisionis reflexiones instabunt 1o Qua tenus per Dominos 
Terrestres quibus inprimis Locorum qualitates magis cognitae sunt, Locus silvae 
Succrescendae commodissimus seligatur, ac suo modo emetiatur, silvaeque 
tales procurandae pactum constituatur. 2o Locus non secus pro Foenili metis 
formalibus distinguatur, in quatuor Partes discindatur perpetuo ejusdem 
prohibitio sub vinculo destinetur de reliquo 3o Reliquum Praedii Corpus, in tres 
calcatures distinguatus, habitaque ratione qualitatis Glebae Compossessores inter 
modo quidem in prioribus observatio, in quatuor aequales partes quaevis calcatura 
scindenda, tandem pro ratione Possessorii cujusvis expensis communibus per 
sortes dividenda, distingvenda, et assignanda veniet, consideratione hac ad loca 
pro silvis, et Pratis designanda eadem modalitate extensa.
[fol. 56v]
4um Si quidem non ita dudum Plaga Poroszlo a corpore Terreni Bökönyensis per 
Hadhazienses via facti avulsa haberetur, haec communibus sumptibus, Processu 
Repositorio mediante, sub actoratu Dominorum Compossessorum ex quatuor 
ratis seligendorum revindicetur, et corpori reaplicetur, dein pariter in praerecensitas 
quatuor Partes subdividetur per Compossessores pariter conclusum est.
5um 6um Quatenus destinatur Ecclesiae Graeci Ritus Locus in suo esse relinquatur, 
Sessionesque pro Parocho, et Ludi Magistro exscindatur, ac su[*]is extravillanis 
communiter tamen determinandis appertinantiis dotentur Compossessoratus 
alienus non est, ita tamen quod quia hodie dum etiam Incolae Helveticae 
Confessionis addicti invenirentur, pro uberius stabilienda vero impopulatione 
plures adhuc illocari quirent, sed et Domini Terrestres, vel eorum Successores 
Locum ibidem habitationis figerent, ne hi quoque cura animarum destituuntur, 
loca pro oratorio, mansione vero Parochi, et Ludi Magistri cum suis appertinentiis 
non absimilitur exscindantur.
7um Quoad Prohibitiones locorum, constituendos vero circulatores quatenus 
formale constituatur pactum, sub poenis communiter dictandis Compossessoratus 
voti est illius, quo omnino excessus et infinitae tollantur quaerelae.
Quibus Compossessoratus superaddi vult
8um Quod quia non nulli e Dominis Terrestribus suo in medio Territorii posuissent 
aedificia, in specie vero Compossessores Fejertoienses ex ratione vicinitatis quoad 
Loca properiquiora majores sibi praeviderent commoditates, ideo in designandis 
ratis reflexiones condignas expeterent, cum caeteroquin etiam Incolis pro majori 
commoditate cederet. Si loca viciniora iisdem assignabuntur.
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9um Pascua per calcaturas promisena quidem manebunt, ita tamen quod quia 
exignitas terreni extraneorum Jumenta, per non nullos hactenus praetextur se 
pascuata haud reciperet, ad tollendas hujusmodi excessus extranea pecora prorsus 









In merito neo erigendae in Possessione Bököny Inclyto Comitatui huic de 
Zabólcs adjacenti Graeci Ritus Parochiae, ex parte hujus Compossessoratus Ujj-
Fejértóiensis, eorum quippe, qui in praerepetita Possessione Bököny in parte 
HajdúRész possident unanimi voto, et consensu ejusdem Compossessoratus, 
sequens subternitur humillima Declaratio ut pote
1o Non est praeattactus Compossessoratus alienus, a Proportione Possessorii sui, 
in eadem Possessione Bököny habiti, Terras arabiles, aut in quantum fieri potest, 
falcabiles etiam, pro noviter erigenda, aut inducenda Parochia, cum in lude jam 
existente legali Proportione, in eadem Possessione inducenda exassignari. Aut
2o Si ad eadem Proportione praestolari relusatum foret, citra tamen ullum 
praejudicium, ex certa in ejusdem Possessionis Bököny Territorio habita Plaga 
Kis-Hajdú Rész nuncupata, quem a reliquis ejusdem Possessionis Bököny 
Compossessoribus privative poddident, usque introducendam in eandem 
Possessionem Bököny Proportionem similiter a proportione Possessorii sui 
interimaliter  assignabit. Jure tamen Patronatus in salvo permanente.
Signatum Ujj-Fejértó die 10a Januarii 1785.






In obsequium Benignarum Intentionum Regiarum in merito illocandi ad 
Possessionem Bököny Graeco Catholici Parochi excindendarumque pro 
necessitate ejusdem extravillanarum appertinentiarum, sequentia in forma 
Declarationis humillime substernendum habeo. Quod ex parte mei, pro subsistentia 
praementionati Parochi, adaequatam pro rata actualis possessionis desideratarum 
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extravillanarum appertinentiarum excisionem nullatenus difficulter jure duntaxat 
Patronatus in salvo permanente: tanto a fortiori dum plenus confido, eandem 
Dominos Compossessores, in casum quandoquae per alterius etiam religionis 
consortes introducendi exercitii observaturos amicam reciprocitatem.
Relate vero ad praetensionem incolarum Bökönyiensium instantiae eorum puncto 
2o exertio quippe ad me non spectante. excelsionem postfundualium terrarum 
suplicantium: siquidem postulatum istum vel ex mente ipsorum, non introducta 
legali aut amicabili proportione, desideratam effectum sortiri nequiret, ita ad 
discussionem querelae, ex confuso quippe totius terreni possessorio enascetis, 
justam, et ab intravillano possessio metiendam proportionem adaequatemque 
postfundualium terrarum adjustationem plane non retrecto, quin paratus 
constanter anhelo. Signatum Nagy Kálló die 11a Januarii 1785.
Inclytae Deputationis





Circa excisionem constitutivi Sessionalis pro Parocho Graeci Ritus unitorum 
Bökönyiensium nullam aliam parte ex mea superesse video reflexionem, 
quam quod ego portionem meam, cum successoribus Czikoianis, eotumque 
jura representantibus indivise, et in comunione teneam, adeoque sine eorum 
influxu /:qui caeteroquin in dissitis locis constituti, hic et nunc horsum advenire 
nequeunt:/ nihil resolvere possim. Sed in reliquo etiam oportunius judicarem, si 
negotium hoc ad inducendam in fata Possessione Proportionem, /:quae alioquin 
ex mutuo Compossessorum consensu proxime elaborabitur:/ relegaretur, ut 








Visis Domini Fiscalis Magistratualis praetensionibus ex parte Incolarum in Praedio 
Bököny inter complures Dominos suis Titulis dignissimos Compossessores 
inproportionate possesso habitacula sua figentium, exscindendique pro parte 
horum fundi Parochialis et appertinentiarum hujus extravillanarum conformitate 
Gratiosi Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Intimati, eatenusque factae 
Inclyti Comitatus determinationis Propositis, ex parte Privilegiati Oppidi 
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Hadház coram Inclyta Deputatione humillime declaratur, Terras postfunduales 
Eisdem ex Praevia ratione inproportionati Terreni cum Praejudicio alterutrius 
Compossessoris nullos fors ibidem taxalistas habentis usque legalem vel per 
accordam inducendam Proportionem exscindi non posse, Praetensa vero 
Eorundem Damna refundenda, eadem iisdem illatores tangere. In exscindendum 
tamen pro iisdem Incolis singularis vel distinctae Religionis Parochialem Fundum 
in medio eorum hujusque Urbarialiter competentes appertinantias seu ex Terris 
et Falcastris per Eosdem Incolas possessis qua communibus ad antevertendam ex 
privatis Dominorum Complurium Compossessorum in distinctis Terreni partibus 
sitis exiguis possessoriis excisionis particularum inpracticabilitatem in uno corpore 
exscindendas, seu vero a proportione cujusvis Dominorum Compossessorum 
actualis Possessorii eruendas /: Jure nihilominus quoad semper hos, seu horum, 
aut alios Dominos Compossessores a tempore Impopulationis diminutum et 
ademptum Oppidi Hadház antecedenter habitum Terrarum et Falcastrorum 
usum et Possessorium in salvo sibi relicto:/ non difficultari. Datum Hadhazini 
die 10a Ianuarii 1785.
 
N.N. Ductor et Senatus totaque Communitas Privilegiati Hajdonicalis Oppidi 
Hadház.





Sub dato 23ae May 178[*] Erga Intimatum de dato 2ae 1784 et Numero 25098. 
emanati formationem circa petitam Gremiales Bökönyienses. Catholicos Parochi 
sui Ritus Introductionem cum provocatis 1o usque 21um inclusive, pen[*]ginalis 








vom No 1 bis ink. 32
[fol. 2r] 
Numero 1.
Dioecessis : Munkacsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Piricse.
205
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem S. Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?





In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Nullo existente Monasterium nec Ecclesia ulla datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich bey 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca filialia nulla sunt.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Piricse 29a octobris 1785.
Andreas Turkaji Parochus Piricsiensis. Et vacante 
Parocho administrator Encsencsiensis manu propria






Dioecessis : Munkatsinensis  Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis Kreis
Comitatus: Szaboltsensis  Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Thass.
155
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est Protectioni Beatae Mariae 
Virginis.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parochi (!) solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 4v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae aut 
Capellae.
[fol. 5r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia. 
 1o : Pagus Berhejh sine Ecclesia  
2o: Pagus Demecser sine Ecclesia  
3o: Pagus Gégény sine Ecclesia   
4o: Pagus Pátroha sine Ecclesia   










Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domuis huic Parochiae incoporata est Popina 
Kormos vocitari solita. 
Veritatem sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis 
propria Manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Thass die 29a octobris Anno 1785.
Paulus Laczko Parochus Tassiensis presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?




In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia in hoc loco dedicata est honori Sancti 
Michaelis Archangeli. 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia solo tantum Parocho et provisa
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum hic Monasterium existit. 
[fol. 6v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Neque etiam Ecclesiae aut Capellae hic loci existunt. 
[fol. 7r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filialia loca hujus Parochiae sunt sequentiae
1o: Possessio Kis Kálló
2o: Possessio Napkor
In priori filiali existit Ecclesia in honorem Sancto 
Nicolao dedicata, absque ullo locali sacerdote tamen. 
3o: Pagus Bir eum Ecclesia Sancto Michaeli 








Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares ad hanc Parochiam pertinentes sunt 
numero quatuor




5o: Domus in silvis Kis Kálloviensibus 
Veritatem sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sygillo confirmo.
Dorog 27 Decembris 1785.
Gabriel Bóthy Parochus NKálloviensis Praesbyter 















Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic, in quo Parochia existit vocatus Bűd. 
806
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesies hic est dedicata divo Nicolao Episcopo et 
confessori. 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia est provisa solo Parocho 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 8v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt
1mo: Possessio Lők distans a Matre hora
2do: Possessio Tardos distans Nota Bene alterutra 
harum filialium pro Matre est projectata
3tio: Possessio Dada
4to: Posessio Dob
5to: Possessio Sz. Mihály
6to: Possessio Csobaj 
















Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
In prespeficatis locis filialibus nullibi existit Ecclesia 
minus quispiam sacerdos horam Animarum exercens. 
Nulla domus separatae et remotae ad hanc Parochiam 
pertinentes reperiuntur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo. 
Datum Dorog  Die 27ma mensis decembris Anno 
1785.
Andreas Makranczaj Parochus Büdensis Praesbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus, in quo existit Parochia, vocatur Possessio Gelse
281
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic dedicata est protectioni Beatae Virginis 
Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo Parocho est provisa. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hoc loco nullum Monasterium existit. 
[fol. 10v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filialia loca hujus Parochiae sunt sequentia:
1o: Possessio Miháldy distans a Matre
2o: Possessio Balkány
3o: Proedium Szakoly
4o: Possessio Szalmad 










Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares ad Parochiam hanc pertinentes 
nullae datur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
<propria> alieri manu subscriptione, et sigillo 
confirmo.
Basilius Sztojka Parochus Gelsensis Praesbyter 






Dioecessis : Munkatsinensis    Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis   Kreis
Comitatus: Szaboltsensis    Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Gyulaj
466
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 12v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et 
denique existit apud has Ecclesias et capellas 
sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt aliae Ecclesiae aut 
capellae
[fol. 13r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia.
1o: Pagus Ó Feirtó sine Ecclesia 
In hoc Pago Sacerdos non existit.
3/4 66
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Hujus modi domis singulares nullae dantur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Gyulai die 29 decembris 1785. 
Joannes Luborszky Parochus Gyulaiensis presbyter 
saecularis ejusdemque Districtus Gyulaiensis 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szabolcsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic inquo Parochia existit, vocatur Hugyaj
564
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic dedicata est protectioni Beatae Virginis
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est solo Parocho 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 




In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?





Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialis ad hanc Parochiam pertinens est.
1o: Praedium Gesteréth
In hoc Praedio nulla existit Ecclesia minus quispiam 
Sacerdos curam Animarum exercens. 
1 52
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus separata et remota ad hanc Parochiam 
pertinens reperitur una, in Praedio Gesteréth, quo 
vocatur diversorium Gesteréth 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Dorog die 27a Mensis decembris Anno 1785
Basilius Paulovits Parochus Hugyaiensis Presbyter 







Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus, in quo Parochia existit, vocatur Karász
416
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis 
Archangeli 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 16v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia
1o: Pagus Gyulaháza sine Ecclesia
2o: Pagus Gemzse sine Ecclesia
3o: Pagus Báka sine Ecclesia








Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae nullae 
sunt.
In filiali vero Gyulaháza datur Popina vocari solita 
Csengő
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Karász die 29a Decembris Anno 1785
Joannes Kricsfalusy Parochus Karásziensis Presbyter 






Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit, vocatur Kiss Léta
298
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia ejusdem dedicata est in honorem Sancti 
Michaelis Archangeli .
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia provisa est unico solum Parocho. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In Parochia hac nullum datur Monasterium. 
[fol. 18v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt.
1o: Pagus Bogát sine Ecclesia
2o: Pagus Pócs Petri cum Ecclesia SS. Basilii Magni 
Gregorii Narianzeni et Joannis Chrysostomi honori 
dicata







Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae 
habentur sequentes:
1o: In territoris Pocs Petronsi domus inculatoris.
2o: Ibidem mola aquatica
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum in Kiss Léta 29. decembris 1785.
Joannes Lutay Parochus Kiss Létensis Presbyter 









Dioecessis : Munkatsinensis  Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis Kreis
Comitatus: Szaboltsensis  Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit, vocatur Levelek 
288
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia in fundamentis existens, dedicata est 
Assumptioni Beatae Mariae Virginis
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 20v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinens sequentia:
1o: Pagus Besenyod sine Ecclesia
2o: Pagus Magy sine Ecclesia
3o: Pagus Apagy sine Ecclesia
4o: Pagus Téth sine Ecclesia
5o: Pagus Szekely sine Ecclesia
6o: Pagus Ibrony sine Ecclesia














Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochia incorporatae nullae 
dantur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Levelek die 29a octobris 1785to
Stephanus Markos Parochus Levelekiensis Presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?




In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum habitur Monasterium 
[fol. 22v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et 
denique existit apud has Ecclesias et capellas 
sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochio nullae existunt aliae Ecclesiae aut 
Capellae
[fol. 23r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent 
sequentia
Pagus Ilk sine Ecclesia 
In hoc loco filiali non est Sacerdos
¼ 17
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus hanc Parochiae incorporatae nullae 
dantur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Nagy Mada die 29a decembris 1785to 
Matthias Dobray Parochus Oppidum Nagy Mada 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?




In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
In honorem Sancti Nicolai dedicata est.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.  
[fol. 24v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt alia Ecclesiae aut 
Capellae
Nota Bene: Continuatio Locorum filialium
8o: Páltra cujus Ecclesia Beatae Mariae Virginis in 
coelos Assumtae (!) dicata




13 Pagus Pap etiam
14 Praedium Endes aeque sine Ecclesia 


















Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia 
1o: Pagus Bezdéd sine Ecclesia
2o: Pagus Eperjeske sine Ecclesia 
3o: Pagus Mogoros sine Ecclesia
4o: Pagus Nagy-Lonya sine Ecclesia 
5to: Pagus Kis-Lonya sine Ecclesia
6to: Pagus Záhony sine Ecclesia 


















Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae nullae 
dantur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum in Oppido Mandok die 29a octobris 1785. 
Joannes Zbemjovszky Parochus Mandokiensis 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadiensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic in quo Parochia existit vocantur Nyiregyháza
860
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic est dedicata Divo Nicolao Episcopo et 
confessori
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia est provisa solo Parocho 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochio nullum existit Monasterium 
[fol. 26v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Parochia haec nullum habet locum filialem solum duo 
praedia
Praedium Sima dictum distans a Matre
Praedium Kiral-Telek






Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus haec Parochia sibi incorporatus 
attamen in eodem Teritorio existentes remotae 
situatas a potiori pro famulitio destinatos 
complures que habet. Verum amimarum in eis 
habitantium numerus ingresus est numerum 
animarum in Matre.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog die 27 Decembris Anno 1789
Gregorius Balatyárszky Parochus Nyiregyhaziensis 





Dioecessis : Munkatsinensis    Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis   Kreis
Comitatus: Szaboltsensis    Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?




In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum dedicationis hujatis Ecclesiae est Protectio 
Beatae Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est solo Parocho .
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum est hic monasterium.
[fol. 
28v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 





Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Nec ecclesiae, nec capellae Graeco-Catholicae hic 




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Parochia haec nullum habet locum filialem.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Sed habet duas Domos sibi incorporatas:
1o: Nyires dictam
2o: Ököritó
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog die 27a Decembris Anno 1785. 
Georgius Mikovits Parochus Orosiensis Presbyter 









Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit, vocatur O. Pályi
485
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est protectionis Beatae Mariae 
Virginis. 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 
30v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder 
nicht?
In hac Parochia nullae existunt Ecclesiae aut Capellae
[fol. 
31r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:




Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae nullae 
dantur.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum O: Pálya die 29a octobirs 1785.
Joannes Dersi Parochus O: Palyiensis Presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis               Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?




In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia in hoc loco est dedicata Exaltationi Sanctae 
Crucis
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec provisa est solo Parocho 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterium hic loci nullum datur. 
[fol. 
32v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Nec Ecclesiae, nec Capellae hic reperiuntur ullae. 
[fol. 
33r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt:







7o: Possessio Tura 

















Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus huic Parochiae incorporata est Numero 1. 
Kotalyi-Csarda dicata
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis ob 
ignorantiam linguae latinae alieno manu subscriptione 
propria tamen sigillo confirmo.
Dorog 17a Decembris 1785.
Demetrius Fóth Parochus Pazonyensis Presbyter 






Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit vocatur Pillis 
416
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est solo Parocho
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 34v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filiales sunt nullae
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus hiuc Parociae incorporatae 
sunt. 
Mola aquatica
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Pillis die 29a decembris anno 1785
Joannes Munkácsy Parochus Pillisiensis Presbyter 






Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit vocatur M: Pócs
729
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia Parochialis non existit sed Parochialia 
peraguntur in Monasteriali, quae infernis sub Numero 
5 inseritur.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Administratore solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?




In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?





Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca filialia ad Parochiam hanc pertinentia sunt nulla
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares domus huic Parochiae incorporatae sunt:
Popina vocari solita Zaliska
Item mola aquatica
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum M: Pócs 29a Decembris Anno 1785
Manuel Papp Administrator Pocsiensis Ordinis Sancti 
Basilii Magni religiosus Presbyter alias Membrum 









Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hujus Parochiae vocatur Kálósemjény
351
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hujus loci dedicata est Sancti Michaeli 
Archangelo
3
Quot personis parochia est provisa? an solumodo 
parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Solo Parocho tantam haec Parochia provisa est. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterium hic nullum datur. 
[fol. 
38v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt Ecclesiae 
monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae et 
Capellae? quomodo vocantur Sancti, in quorum 
honorem dedicatae sunt? et denique existit apud 
has Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Similiter neque Ecclesiae aliae aut Capellae vel sacerdos. 
[fol. 
39r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu dieser 
Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine Kirche? 
Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre die Kirche 
eingeweyht ist? Im welchem Orte befindet sich 
ein Priester? übt er die Seelsorge aus, oder ist er 
bloß ein simpler Benefiziat?
Filialem nullam habet haec Parochia.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domos incorporatas habet numero 4.
1am: Petri Csárda dictem distantem
2dam: Káló semjény Csárda
3am: Domum Allodialem Dominalem
4tam: Itidem Domum Allodialem
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis ob 
ignorantiam linguae latinae alieno manu subscriptione et 
sigillo confirmo.
Dorog 27a octobris 1785. 
Joannes Kovács Parochus Kálósemjényiensis Presbyter 













Dioecessis : Munkatsinensis  Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis Kreis
Comitatus: Szabolcsensis  Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic in quo Parochia existit, vocatur Timár.
391
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic est dedicata Nativitati Beatae Virginis
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia est provisa solo Parocho
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium.
[fol. 40v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?





Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinentia sunt.
1o Rakamaz Possessia
2o Possessio Nagy Falu
3o Praedium Vaskapu
4o Possessio Szabolcs
5o Possessio Zalkod 
In  praespecificatis Filialibus nullibi existit Graeco-













Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Nullae domus separatae et remotae ad hanc Parochiam 
pertinens reperiuntur
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum dorog die 31a Mensis octobris anno 1785
Joannes Ortutay Parochus Timariensis Presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis  Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis Kreis
Comitatus: Szaboltsensis  Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hujus Parochiae vocatur Vencsellő
259
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hujus loci dedicata est Sancti Joanni Baptistae
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo Parocho est provisa
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum hic Monasterium datur. 
[fol. 
42v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existuntne in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? et 
denique existit apud has Ecclesias et capellas 
sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Neque Ecclesiae, aut Capellae quaepiam hic dantur. 
[fol. 
43r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filialem locum haec Parochia habet unum
Possessionem videlicet Gáva distantem a Matre
sine Ecclesia, et Sacerdote
2/4 149
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domum vero incorporatam remotam nullam. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis ob 
ignorantiam linguae latinae aliena manu subscriptione et 
sigillo confirmo.
Dorog 27a octobris 1785.
Theodorus Bukovszky Parochus Vecsellőiensis Presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis  Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis Kreis
Comitatus: Szaboltsensis  Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic in quo Parochia existit vocatur Nyír Adony
472
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic dedicata est honori Sancti Michaelis 
Archangeli
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo duntaxat est provisa Parocho. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium. 
[fol. 44v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Quaestio haec similiter cessat. 
[fol. 45r] 
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Parochia haec nullum habet Locum Filialem. 
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus singulares ad hanc Parochiam pertinent 
sequentes.
1a: In territorio Nyír Adonyiensi Kerűlő ház
2a: Praedium Rátvány
3a: Praedium Haba
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog 27 decembris 1785
Joannes Viczmándi Parochus Nyír Adonyiensis 











Dioecessis : Munkatsinensis  Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis Kreis
Comitatus: Szaboltsensis  Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit vocatur Ajak
94
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Michaelis 
Archangeli
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium. 
[fol. 46v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia nullae existunt Ecclesiae aut Capellae
[fol. 47r] 
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o Oppidum Kis-Várda sine Ecclesia
2do: Pagus Döge sine Ecclesia
3o: Pagus Kérts sine Ecclesia
4o: Pagus Berents sine Ecclesia
5o: Pagus Anarts sine Ecclesia












Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae nullae 
dantur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Ajak die 29a octobris 1785.
Basilius Boksay Parochus Ajakiensis Presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szaboltsiensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo Parochia existit vocatur B: Aranyos
257
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est in honorem Sancti Nicolai
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia provisa est Parocho solo. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium 
[fol. 48v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hac Parochia millae existunt Ecclesiae aut Capellae




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad hanc Parochiam pertinent sequentia:
1o: Pagus Kopóts-Apáti sine Ecclesia
2do: Pagus Cserepes Kenéz sine Ecclesia
3o: Pagus Tisza Adony sine Ecclesia
4o: Pagus Tisza Szalka sine Ecclesia
5o: Pagus Tisza Vid sine Ecclesia
6o: Pagus Gyűre sine Ecclesia
7o. Pagus Nagy-Varsány sine Ecclesia
8o: Pagus Kis-Varsány sine Ecclesia
9o: Pagus Lövö-Petri sine Ecclesia






















Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singulares Domus huic Parochiae incorporatae nullae 
sunt.
In filiali vero Tisza-Vid datur Telonium
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione, sigillo confirmo. Datum 
Báts-Aranyos die 29a octobris 1785
Petrus Laczko Parochus B. Aranyosiensis presbyter 






Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo existit Parochia vocatur Bachta.
266
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dicata est honori Sancti Michaelis Archangeli
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia provisa est solo Parocho
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum habetur Monasterium
[fol. 50v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?





Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia ad eam pertinentia sunt:
1o: Kirts sine Ecclesia
2o: Ramatsa háza etiam
3o: Loskád aeque
4o: Jákó aeque
5o: Pekné-háza cum Ecclesia Sancti Michaeli dicata
6o: Rohod sine Ecclesia
7o: Vaja etiam
















Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae incorporata habetur 
una:
Mola aquatica in Loskád
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Bachtae 28 octobris 1785







Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsiensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus in quo hic Parochia existit, vocatur Balsa
426
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hujus Parochiae dedicata est Sancti Michaeli 
Archangelo
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo Parocho est provisa
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum hic loci datur Monasterium 
[fol. 52v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Loca Filialia haec Parochia habet Numero 2.
1o: Possessio Kenézlő distantem a Matre propter 
interfluentem Tibiscum.
2o: Possessionem Viss itidem propter interfluentem 
Tibiscum .
In his locis nullis est Ecclesia projectata tamen est 
Capella in Kenézlő erigenda. 






Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domum incorporatam nullam habet haec Parochia
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog 27a decembris 1785.
Joannes Olsavszky Parochus Balsensis Presbyter 





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis                Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hujus Parochiae vocatur Nyír Béltek
470
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hujus Loci dedicata est Nativitati Beatae 
Virginis Mariae
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo Parocho est provisa
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Nullum hic Monasterium datur. 
[fol. 
54v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Neque Ecclesiae, aut Capellae quaepiam hic dantur. 
[fol. 
55r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filialem Locum haec Parochia habet nullum.
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus incorporatas haec Parochia habet duas 
1a: Czifra Korcsoma
2a: Lebaj
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog 27 decembris 1785
Joannes Zékány Parochus Nyir-Béltekiensis Presbyter 









Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus iste in quo Parochia exigenda est propetata 
vocatur Possessio Bököny. 
812
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic loci nulla est, sed interia sacramenta 
necessaria et indultu Excellentissimi Domini 
Dioecesani administrantur in domo Parohiali. 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch 
mit Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Hic Locus provisus est solo Administratore.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hoc loco nullum existit Monasterium
[fol. 56v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
In hoc loco nulla alia Ecclesia, vel Capella existit. 
[fol. 57r] 
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Nullum locum filialem habet. 
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Domos habet incorporatas Numero 3 sparsim in silvis 
existentes, et fere aequaliter distantes
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog die 27a decembris Anno 1785.
Georgius Pavlavits Administrator Bökönyensis 






Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?




In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est hic Sancto Nicolao Episcopo et 
Confessori 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo Parocho est provisa. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterio hic nullo existente. 
[fol. 58v] 
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Ecclesia alia, vel Capella nulla est hic. 
[fol. 59r] 
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentis? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filialia loca ad hanc Parochiam pertinent:
1o: Possessio Berczel distans a Matre
2o: Possessio Paszab
3o: Ibrany
In his filialibus nulla datur Ecclesia Graeco-Catholico 








Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Domus huic Parochiae incorporatae sunt Numero 2. 
1a: In Praedio Ibrány Telek existens
2a: Pusztai Csárda 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propter ignorantiam linguae latinae aliena manu 
subscriptione et proprio sigillo confirmo.
Datum Dorog 27a octobris 1785










Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hujus Parochia vocatur Er-Kenéz
580
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia haec dedicata est honori Sancti Nicolai Episcopi 
et Confessoris.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Parochia haec solo Parocho est provisa
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
Monasterium hic loci nullum existit. 
[fol. 
60v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder 
nicht?
Neque Ecclesia aliae aut Capellae vel Sacerdos.
[fol. 
61r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Parochia haec habet Filiales Numero duas propriis 
Ecclesiis curentes:
1o: Possessionem Mihályfalva distantem
2o: Praedium Abrány distans aeque






Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Habet domum incorporatam Guduri dictam distantem
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Dorog 27a decembris 1785
Anastasius Andreykovics Administrator hujus 
Parochiae Presbyter Ordinis Sancti Basilii Magni 







Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis              Kreis
Comitatus: Szabolcsinensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic in quo Parochia existit vocatur Rátz 
Feirto. Haec Parochia est Rutheno Hungarica.
412
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia haec est dedicata anunciationi Beatae 
Virginis Mariae. 
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Haec provisa est Parochia solo Parocho. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?




In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?
Nullo existente Monasterio, haec quoque quaestio 
cessat. 
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich den diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
In hac Parochia est alia Ecclesia Valacha 
consequenter et Parochus, cujus tamen conscripto in 
seorsiva Tabella habet. 
[fol. 63r] 7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchen Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 
übt er die Seelsorge aus, oder ist er bloß ein 
simpler Benefiziat?
 Filialia nulla Loca. 
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Existunt duae domus in Praedio Boót in silva 
Körtvélles dicta.
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Dorog die 11. mensis decembris anno 1785
Michaael Földi Parochus Rátz Feiertoviensis 
Presbyter saecularis manu propria (pecsét)





Dioecessis : Munkatsinensis   Kirchensprengel
Districtus: Magno Varadinensis  Kreis
Comitatus: Szaboltsensis   Komitat
Fassio
Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, singularumque 
domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et numerus animarum in 
quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien und 











Anzahl  der 
Seelen 
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?
Wie heist der Ort, in welchem die Pfarr ist?
Locus hic, in quo Parochia existit vocatur 
Ráczfejértó. et Parochia haec est Valachorum.
400
2
In cujus Sancti honorem dedicata est Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia hic est dedicata in honorem Sancti Michaelis
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? ist 
sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder auch mit 
Kaplänen, und mit wie vielen versehen?
Haec Parochia existit, solo Parocho provisa. 
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was für 
einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum existit Monasterium. 
[fol. 
64v] 5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 
Heiligen sind sie eingeweiht?




Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos vel 
non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen und 
Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind sie 
eingeweiht? und endlich befindet sich den diesen 
Kirchen und Kapellen ein Geistlicher oder 
nicht?
In Parochia hac existit adhuc Ecclesia Ruthenica, 




Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, in 
cujus honorem dedicata est? in quo loco existit 
sacerdos? exercetne curam animarum, vel est 
simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche zu 
dieser Pfarr gehören? In welchen Orte ist eine 
Kirche? Wie heißt der Heilige, zu dessen Ehre 
die Kirche eingeweyht ist? Im welchem Orte 
befindet sich ein Priester? übt er die Seelsorge 
aus, oder ist er bloß ein simpler Benefiziat?
Filialia loca ad hanc Parochiam pertinentia nulla 
dantur. 
8
Nonne existunt singulares domus huic parochiae 
incorporatae et quomodo vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr einverleibte 
Häuser, und wie heißen sie?
Nullae domus separatae, ad hanc Parochiam pertinentes 
reperiuntur. 
Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis 
propria manu subscriptione et sigillo confirmo.
Datum Dorog die 27 decembris anno 1785
Theodorus Papp Parochus Rátz Fejertoviensis Presbyter 
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Vermög neuer Pfarrbeschreibung sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 







Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die 
Pfarr erschweren
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Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang 
in die Pfarr erschweren
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Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erschweren
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Wird versehen durch 
einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erschweren
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Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erschweren























































































































































































































































































































































Vermög neuer Pfarrbeschreigung sub 
Nro.
Befinden sich





Wird versehen durch 
einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die 
Pfarr erschweren








































































































































































































































































Vermög neuer Pfarrbeschreigung sub Nro.
Befinden sich





Wird versehen durch 
einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die Pfarr 
erschweren























































































































































































































Vermög neuer Pfarrbeschreibung sub Nro.
Befinden sich
Entfernung der 




Wird versehen durch 
einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die Pfarr 
erschweren
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Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang 
in die Pfarr erschweren
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Vermög neuer Pfarrsbeschreibung sub 
Nro.
Befinden sich





Wird versehen durch 
einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erschweren



























































































































































































































































































































































































Vermög neuer Pfarrbeschreibung sub Nro.
Befinden sich





Wird versehen durch 
einen
Jährliche Renten
Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die Pfarr 
erschweren

















































































































































































































Ausweis Des im Zaboltscher Komitat annoch bestehenden zur Munkatscher 
Diözes Graeci Ritus gehörigen Mannsklosters
[fol. 170r]
Ausweis
des in dem Zaboltscher Komitat annoch bestehenden zur Munkatscher Diaeces 
gehörigen griechisch-katholischen Manns-Klosters
Anzeige der Namen der
Anzahl der 
vorständigen 



















Erstn Basiliten Maria Pocs 13 8 1 22 1110 3212 21
Unter diesen Renten sind auch die Ein[*]sten der Pfarrer, welche das Kloster ver[*]iest, 








Ajak  409, 410, 411, 508, 519, 521, 
522, 608, 609
Aklos  290
A. Krabonicza  375
Alma Mezö  317
Almamező  317
Alma Mező  357
Alma-Mező  34
Alsóhatárszeg  70, 335, 336
Alsóhrabonica  246




Alsó-Vereczke  33, 294
Anarcs  410, 508
Anárcs  410
Anarts  609
Apagy  482, 515, 534, 582
Aradványpuszta  430
Aranyosapáti  399, 401, 502, 504
Ardanháza  372
Ardánháza  29, 53








Bablyuk  323, 359
Bachta  612
Bácsi Aranyos  399
Bagolyháza  329, 331
Báj  460, 512, 529, 530, 531, 570












Balsa  450, 451, 452, 527, 614
Bányafalu  250, 251
B: Aranyos  610




Bártháza  29, 75
Becsky György (kegyúr)  468
Béltek  513
Benedike  31, 145, 365
Benk  507








Bereghszász  30, 132







Beregocz  301, 357
Beregócz  33
Beregrákos  143, 144, 145
Beregsárrét  172
Beregsurány  136







Beregszőlős  159, 161




Berkesz  394, 500
Besenyod  582
Besenyőd  481, 514
Bessenyöd  481, 514
Beszterec  500
Bezdéd  405, 407, 519, 520, 522, 586
Bilassovicza  377
Bilaszovicza  331












Bököny  390, 431, 432, 525, 526, 535, 
538, 540, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 558, 
560, 561, 618
Bresztyiv  126, 127
Brod  357
Bród  29, 90
Brusztapatak  257
Bruszto patak  368
Brusztópatak  33
Bubuliska  31, 164
Bucsu  30, 136
Buj  444, 511
Bukocz  371
Bukócz  341
Bukovinka  30, 122, 360




Büd  457, 512
Bűd  512, 569
Bűdszentmihály  458, 512
B. Vég Ordo  135
Churátócz  32
Colánfalva  129
Czolán falva  129
Czolánfalva  30






Csaroda  30, 137
Császár Szállás  568
Cseke  31, 137, 369
Csendes  327, 330, 332
Cserejocz  162, 359
Cserejócz  31






Csernekfalva  380, 383




Csobaj  460, 512, 529, 530, 531, 570
Csoma  30, 133, 368
Dada  458, 512, 529, 530, 570
Dávidfalva  29, 38
Deda  376







Deskófalva  30, 111
Diczkovicza  33
Diskovicza  291
Diszkovica  289, 291
Ditzkovicza  366
Dob  459, 512, 570
Dobos  31, 139, 379
Dobróka  29, 69
Dombostelek  280
Dombrád  508





Drahusóc  299, 300
Drahusócz  33, 300, 357
Dubina  32, 241, 377
Dubroka  359
Dubrovica  123




Dunkofalva  32, 377
Dunkófalva  239
Duszina  33, 259, 371
Egreske  30, 124, 360
Elek család (kegyúr)  437
Encsencs  466
Endes  502, 518, 520, 522, 586
Eperjeske  507, 518, 520, 522, 586
Er-Kenéz  622
Erős Gergely (kegyúr)  468




Falucska  29, 85, 372
Feddesfalva  32
Fedeles-falva  206
Fedelesfalva  206, 369
Fekete-patak  116
Feketepatak  116, 117, 118, 119





Felsö Karaszló  68
Felsőkaraszló  68
Felső Karaszló  70
Felsö Kis-Bisztra  327
Felső Kis Bisztra  377
Felső-Kis-Bisztra  34
Felsőverecke  299, 300, 301, 302
Felső-Vereczke  33, 299
Felsőviznice  233, 234, 235
Felső-Viznicze  32, 233
Fényeslitke  406, 506
F. Hrabonicza  378
F. Káraszó  360
Fogaras  29, 47, 374
Füzesmező  67
F. Vereczke  357
Gajdos  170
Galambos  129, 287
Gálocz  34
Gáva  447, 448, 529, 530, 605
Gávavencsellő  447, 448
Gecse  30, 137
Gégény  500, 519, 521, 523, 566
Gelse  425, 426, 427, 428, 509, 510, 
524, 525, 526, 571
Gembse  397










Gombás  210, 214
Gorond  31, 192, 374
Gyulaháza  397, 501, 518, 520, 521, 
578
Gyulaj  485, 486, 532, 573
Gyüre  400, 503
Gyűre  611
Haba  607
Halász  439, 510, 527, 528, 541, 595
Hánkovicza  33




Hátmeg  109, 112
Hatmegh  380
Hátthmeg  109







Hlubocka- Pataka  359
Hlubokapatak  322
Hlubokapataka  34, 322





Hugyaj  422, 423, 431, 524, 525, 575
Hukliva  33, 306, 307, 312, 381
Ialova  350
Ibrany  621
Ibrány  445, 511






Ignécz  149, 373
Ignicz  31




Iloncza  29, 65
Ilosva  29, 89, 357
Iobovicza  33
Iobrovitza  367









Izvor  33, 282





Jéke  406, 408, 518, 586
Jobovicza  251







Kállai Szállás  568
Kállay család (kegyúr)  413, 414, 434, 435
Kállay (nagykállói) János (kegyúr)  415
Kállósemjén  463





Kanora  316, 357
Kánora  34
Karász  396, 397, 501, 502, 518, 520, 
521, 577, 578
Kárász  396
Károlyi Antal (kegyúr)  442
Kaszony  34, 376
Katlanfalu 327, 330
K. Bégány  376
Kék  500
Kékcse  410, 508
Kelemenfalva  30, 113, 380
Kemecse  439, 510, 527, 528, 595
Kenderes  32, 226
Kendereske  226, 357





Kereszt Ut  440
Kérts  533, 609
Kichorna  34
Kicsorna  337








Kis Almás  373





Kis Bisztra  281
Kis-Bisztra  33
Kis Bravitz  367
Kis Breszto  127
Kis-Breszto  30
Kisfalud  372
Kis-Falud  29, 96
Kishídvég  252
Kiskálló  414








Kis Lucska  375
Kis-Lucska  29, 43
Kis Martinca  266







Kis Pisztra  373
Kisrétfalu  43
Kisrosztoka  336
Kis Rosztoka  371
Kis-Rosztoka  34, 336
Kissarkad  99
Kiss Léta  579, 580
Kis-Tibava  33
Kis Tibává  265
Kisvárda  410, 508
Kis-Várda  410, 411, 609
Kisvarsány  503
Kis Varsány  503
Kis-Varsány  611








Klastrom falva  361
Klastromfalva  29, 39
Klocskofalva  212
Klocskófalva  32
K. Lóhó  161
Klucsarka  184, 376
Klucsárka  31
Klyacsanó  365
K. Melnitsna  284, 373
K. Mogyoros  168
Kockaszállás  240
Koczka Szallas  377
Koczkaszállás  32
Koczkoszállás  240
Kolcsin  230, 361
Kolodne  110
Komlós  29, 86, 372
Komoró  405, 407, 586
Kopács Apáthi  504
Kopár  261
Kopócs Apáthy  401
Kopócsapáti  401, 504
Kopóts-Apáti  611
Kotaj  440
Kótaj  440, 511
Kótaly  595
Kotilnicza  330, 377
Kovásho  29
Kovászó  93, 374
Köblér  170
Kölcsény  229, 230
Kölcsin  32
Kövesd  29, 84, 372
Középsőviznice  234, 235
Középső Viznicze  234
Középső-Viznicze  32
K. Tibava  367
Kucsova  31, 175
Kustanfalva  357
Kustánfalva  32, 225
Kuzmina  31, 174
Lakatosfalva  212
Lanka  31, 34, 359
Laskod  490
Latorcafő  325
Laturka  325, 379
Lauka  160







Levelek  480, 481, 482, 483, 513, 514, 
515, 518, 519, 534, 581, 582







Lövö  401, 411, 611
Lövő  503
Lövö Petri  401
Lövö-Petri  611
Lövőpetri  401, 504
Lövő Petri  504
Lukova  29, 60, 381
Macsola  30, 135
Magy  481, 514, 534, 582
Magyer  595
Makaria  370
Makarja  29, 74
Makarja Bártháza  29
Malmos  255, 257
Mandok  585, 587























Mihálydi  426, 509
Mihályfalva  623
Miskafalva  329
Miskarovicza  329, 377
Misticze  59




M: Pócs  598, 599
M. Poócs  478




N. Abranka  378
Nádaspatak  205
Nag-Alsánka  34
Nagy Abranka  348, 379
Nagy-Almás  29, 81
Nagy Bisztra  277
Nagy-Bisztra  33




Nagy Falu  455, 527, 528, 603
Nagygajdos  170
Nagyhalász  439, 510
Nagykálló  413
Nagy Kálló  413, 415, 416, 517, 525, 
526, 535, 539, 561, 567








Nagy Mada  516, 583, 584
Nagy-Mada  496
Nagy Mogyoros  197
Nagy-Mogyoros  31
Nagymogyorós  197, 198
Nagymuzsaly  136
Nagyrosztoka  336
Nagy Rosztoka  335, 371
Nagy-Rosztoka  34
Nagytibava  267
Nagy Tibava  267, 367
Nagy-Tibava  33
Nagyvarsány  400, 503
Nagy Varsány  400, 503
Nagy-Varsány  611
N. Almás  373
Napkor  435
N. Bégány  376
N. Bisztra  370
N. Bravitz  367
N. Dobrony  359
Nelipina  33, 270, 357
Németkucsova  175
N. Leányfalva  374
N. Loho  359
N. Lóhó  159
N. Lucska  188, 359
Nomeny  379
Nyíradony  429




Nyírbéltek  470, 513
Nyír Béltek  616
Nyírbogát  475
Nyírbogdány  438, 510
Nyiregyháza  442, 443, 527, 588










Nyírkarász  396, 501
Nyírkércs  489
Nyírlövő  401, 503
Nyírmada  496, 516
Nyírmihálydi  426, 509
Nyírpazony  437, 510
Nyírpilis  468, 513
Nyírtass  393, 500
Nyírtelek  443
Nyírtét  482, 515
Nyírtura  438
Nyírvaja  489




Olenyova  33, 282
Olhovica  124
O. Pályi  592
Oros  434, 435, 527, 528, 590
Oroszi  29, 94
Orószi  374
Orosztelek  155
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent és előkészületben 
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